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LIST OF REPRESENTATIVES BY COUNTRIES 
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MM. ALBERT-SOREL Jean 
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FURLER Bans C.D.U. 
Mme HUBERT Elinor S.P.D. 
MM. KOPF Bermann C.D.U. 
KOBN Beinz S.P.D. 
MENDE Erich F.D.P. 
MEYER Ernst Wilhelm S.P.D. 
PAUL Ernst S.P.D. 
Mme REBLING Luise C.D.U. 
MM. SCBMID Carlo S.P.D. 
SCBUTZ Bans c.s. u. 
SEIDL Franz c.s. u. 
SERRES Giinther C.D.U. 
WABL Eduard C.D.U. 
Mme WEBER Belene C.D.U. 
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Mr. Auston ALBU Travailliste
The Rt. Hon. Georgo BROWN Travailliste
Mr. Robort CIIICHESTER-CLARK Ulster Unionist
Lord CRATHORNE Conservateur
Mr. John EDEN Conservatour
Lord GRANTCHESTER Lib6ral
The Rt. flon. Arthur HENDERSON Travaillisto
Mr. John HYND Travailliste
Mr. Anthony KER,SIIAW Conservateut
Dr. Iloraco KING Travailliste
Mr. Peter I{IRK Consorvateur
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Monday, 11th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. Resumption of the Seventh Ordinary Session. 
2. Adoption of the draft Order of Business for the Second 
Part of the Session (Doe. 212). 
3. Address by the President of the Assembly. 
4. Speech by Dr. D. U. Stikker, Chairman of the North 
Atlantic Council and Secretary.Genera.l of NATO. 
5. Examination of Credentials. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3 p.m. with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Resumption of the Session and Adoption 
of the Minutes 
In accordance with the provisions of Section 
Ill (a) of the Charter, and Rule 2 of the Rules of 
Procedure, the President announced the resump-
tion of the Seventh Ordinary Session of the 
Assembly. 
The Minutes of Proceedings of the Eighth 
Sitting of the afternoon of Thursday, 1st June 
1961, were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Adoption of the draft Order of Business 
for the Second Part of the Session 
(Doe. 212) 
The Assembly agreed to the draft Order of 
Business for the Second Part of the Session 
proposed by the Bureau. 
4. Address by the President of the Assembly 
The President delivered an address. 
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5. Speech by Dr. D.U. Stikker, Chairman of 
the North Atlantic Council and 
Secretary-General of NATO 
Dr. D.U. Stikker addressed the Assembly. 
The President proposed that in accordance 
with Rule 20 of the Rules of Procedure the 
Assembly should go into secret session in order 
to put questions to and hear answers from Dr. 
Stikker. 
The proposal was agreed to. 
The Sitting was suspended at 4.10 p.m. and 
resumed at 4.20 p.m. 
In accordance with the resolution of the 
Assembly of this Sitting, the Assembly went into 
secret session. 
The Assembly resumed open session at 5.35 
p.m. 
6. Examination of Credentials 
In accordance with Rule 6 (1) of the Rules of 
Procedure, the Assembly took note of the letter 
from the President of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe stating that that 
Assembly had ratified the credentials of Mr. 
Meyers, a Belgian Substitute member, appointed 
in place of Mr. Eeckman. 
In accordance with Rule 6 (2) of the Rules of 
Procedure, the Assembly nominated by lot a 
NEUVIEME SEANCE 
Lundi 11 decembre 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Reprise de la Septieme session ordinaire. 
2. Adoption du projet de calendrier de la deuxieme partie 
de la session (Doe. 212). 
8. Allocution du President de l'Assemblee. 
4. Discours du Dr. D.U. Stikker, President du Conseil 
de l'Atlantique Nord et Secretaire general de l'O.T.A.N. 
5. Verification de pouvoirs. 
PROC:tS-VERBAL 
La seance est ouverte a 15 heures, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
1. Reprise de la session et adoption 
du proces-verbal 
En application des dispositions du titre Ill (a) 
de la Charte et de !'article 2 du Reglement, le 
President declare reprise la Septieme session 
ordinaire de l'Assemblee. 
r~e proces-verbal de la huitieme seance de 
l'apres-midi du jeudi 1 ... juin 1961 est adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le regis-
tre de presence fait l'objet de l'annexe ci-apres. 
3. Adoption du projet de calendrier 
de la deuxieme partie de la session 
(Doe. 212) 
L'Assemblee adopte le projet de calendrier 
propose par le Bureau pour la deuxieme partie 
de la session. 
4. Allocation du President de l' Assemblee 
Le President prononce une allocution. 
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5. Discours du Dr. D.U. Stikker, 
President du Conseil de l 'Atlantique Nord et 
Secretaire general de l'O.T.A.N. 
M. Stikker prononce une allocution. 
Le President de l'Assemblee propose qu'en ap-
plication de !'article 20 du Reglement, le huis 
clos soit prononce pour l'echange de questions 
et de reponses entre les membres de l'Assemblee 
et M. Stikker. 
La proposition est adoptee. 
La seance, suspendue a 16 h. 10, est reprise a 
16 h. 20. 
Conformement a la decision prise au cours de 
la pn3sente seance, l' Assembtee se constitue en 
comite secret. 
La seance publique reprend a 17 h. 35. 
6. Verification de pouvoirs 
L'Assemblee prend acte de la communication 
de M. le President de l'Assemblee Consultative 
du Conseil de !'Europe, conformement a !'article 
6 (1) du Reglement et certifiant la validation, 
par cette assemblee, des pouvoirs de M. Meyers, 
designe comme Suppleant beige a la place de 
M. Eeckman. 
En application de !'article 6 (2) du Reglement, 
l'Assemblee nomme, par voie de tirage au sort, 
MINUTES 
Committee of five members to examine the 
credentials of Representatives and Substitutes 
appointed since the last Sitting of the Consul-
tative Assembly. 
The members nominated were : MM. Goedhart, 
Cravatte, King, Cadorna and Reynolds. 
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NINTH SITTING 
7. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Tuesday, 12th 
December, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 5.40 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
une commission de cinq membres, chargee de la 
verification des pouvoirs des Representants et 
Suppleants designes posterieurement a la der-
niere reunion de l'Assemblee Consultative. 
Sont designes : MM. Goedhart, Cravatte, King, 
Cadorna et Reynolds. 
l2 
NEUVIEME SEANCE 
7. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mardi 12 de-
cembre a 10 heures. 
La seance est levee a 17 h. 40. 
APPENDIX - ANNEXE NINTH SITTING - NEUVIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 






































Leynen (le Hodey) 
Linden 
Liquard 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
M. Repossi (Macrelli) 
Sir John Maitland 



















Mme Stoffels-van Haaften 





The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
















1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 




1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

TENTH SITTING 
Tuesday, 12th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. Examination of Credentials (Debate on the Report of 
the Credentials Committee, Doe. 221). 
2. Speech by the Chairman of the Council of Ministers 
of Western European Union (Doe. 217). 
8. State of European Security (Prll8entation of the Report 
of the Committee on Defence QueationB and Armaments 
Doe. 215). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Tribute to a Deceased Member of the 
Assembly 
The President paid tribute to the late Mr. De 
Vita, Italian Substitute member. 
4. Examination of Credentials 
(Debate on the Report of the Credentialll Committee, 
Doe. 221) 
The Debate was opened. 
The Report of the Credentials Committee was 
presented by Mr. Goedhart, Rapporteur. 
The Debate was closed. 
The Report of the Credentials Committee was 
agreed to and the following were admitted to 
seats in the Assembly subject to conformity with 
the subsequent ratification by the Consultative 
Assembly of the Council of Europe: 
Mr. Claparede as a Substitute French member; 
Mr. Achenbach, Fiirst von Bismarck, MM. 
Blachstein, Brauer, Furler, Mrs. Hubert, MM. 
Kopf, Kiihn, Mende, Meyer, Paul, Mrs. Rehling, 
:Mi\i. Schmid, Schiitz, Seidl, Serres, Wahl, Mrs. 
Weber, as Representatives of the Federal Repub-
lic of Germany; 
MM. Altmaier, Bauer, Berkhan, Doring, Erler, 
Mrs. Flitz, MM. Gerns, Hofler, Jacobs, Jaeger, 
Kliesing, Lenze, Liicker, Mrs. Maxsein, Mrs. Ren-
ger, MM. Siisterhenn, Wienand, Zimmer, as Sub-
stitute members of the Federal Republic of Ger-
many. 
5. Changes in the Composition of Committees 
On the proposal of the Bureau, the Assembly agreed to the following changes in the composition 
of Committees : 
Fed. Rep. of Germany : 















~ardi 12 decenrubre 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Verification de pouvoirs (DiscU8sion du rapport de la 
Commission de verification des pouvoirs, Doe. 221). 
2. Discours du President du Conseil des Ministres de 
l'Union de l'Europe Oeeidentale (Doe. 217). 
3. Etat de la securite europeenne (Presentation du rapport 
de la Commission des Questions de Dejense et des Arme-
ments, Doe. 215). 
PROC£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 10 heures, sous la presidence de M. Arthur Conte, Pdsident de l' Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proc?~s-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le regis-
tre de presence fait l'objet de l'annexe ci-apres. 
3. Eloge funebre 
Le President prononce l'eloge funebre de M. De 
Vita, Suppleant italien. 
4. Verification de pouvoirs 
(Discussion du rapport de la Commission de veri-
fication des pouvoirs, Doe. 221) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission de verification 
des pouvoirs est presente par M. Goedhart, rap-
porteur. 
La discussion est close. 
Les conclusions du rapport sont adoptees et, 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera ulterieurement faite par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe, sont valides 
les pouvoirs de : 
M. Claparede, Suppleant pour la France ; 
M. Achenbach, Fiirst von Bismarck, MM. 
Blachstein, Brauer, Furler, Mme Hubert, MM. 
Kopf, Kiihn, Mende, Meyer, Paul, Mme Rehling, 
MM. Schmid, Schiitz, Seidl, Serres, Wahl, Mme 
Weber, Representants de la Republique Federale 
d'Allemagne; 
MM. Altmaier, Bauer, Berkhan, Doring, Erler, 
Mme Flitz, MM. Gerns, Hofler, Jacobs, Jaeger, 
Kliesing, Lenze, Liicker, Mme Maxsein, Mme 
Renger, MM. Siisterhenn, Wienand, Zimmer, 
Suppleants pour la Republique Federale d'Alle-
magne. 
5. Modifications dans la composition des commissions 
Sur la proposition du Bureau, 1' Assemblee adopte les modifications suivantes dans la composition 
des commissions : 
1. CoMMisSION DES QuEsTioNs DE D:EFENSE ET DES ARMEMENTS 














:MINUTES TENTH SITTING 
2. GENERAL AFFAIRS CoMMITTEE 
Members Alternates 










3. CoMMITTEE ON BuDGETARY AFFAIRS AND ADMINISTRATION 







4. CoMMITTEE ON RULES oF PRocEDURE AND PRIVILEGEs 








Belgium: Mr. Meyers (Alternate) in place of Mr. Eeckman, resigned. 
6. Speech by the Chairman of the Council 
of Ministers of Western European Union 
(Doe. 217) 
In the absence, through illness, of the Chair-
man of the Council of Ministers, the Assembly 
decided, on the proposal of the President, to 
proceed to the next Order of the Day. 
Speaker: Mr. Kirk. 
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7. State of European Security 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 215) 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by Mr. 
Fens, Chairman and Rapporteur, and by MM. 
Bourgoin, Goedhart, Cadorna, de la V alllie Pous-
sin, Kershaw and Kliesing, Rapporteurs. 
8. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 12.10 p.m. 
PROCES-VERB.A.UX DIXIEME SEANCE 
2. COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES 













3. COMMISSION DES AFFAIRES BUDGET AIRES ET DE L' ADMINISTRATION 







4. CoMMISSION DU R:EGLEMENT ET DES IMMUNITES 








Belgique: M. Meyers (Remplac;ant) a la place de M. Eeckman, demissionnaire. 
6. Discours du President du Conseil des 
Ministres de l' Union de l 'Europe Occidentale 
(Doe. 217) 
En !'absence du President du Conseil des Mi-
nistres de !'Union de !'Europe Occidentale, em-
peche pour raison de sante, l'Assemblee decide, 
sur proposition du President, de passer au point 
suivant de l'ordre du jour. 
I ntervient : M. Kirk. 
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7. Etat de la securite europeenne 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 215) 
Le rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements est presente par 
M. Fens, president et rapporteur, et par MM. 
Bourgoin, Goedhart, Cadorna, de la V allee Pous-
sin, Kershaw et Kliesing, rapporteurs. 
8. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fh:ee a ce jour, a 
15 heures. 
La seance est levee a 12 h. 10. 
APPENDIX - ANNEXE 
APPENDIX 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 

























TENTH SITTING - DixmME SEANCE 
ANNEXE 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 







MM. Oottone (Restagno) 
Reynolds 




Seidl Peel (Chichester-Clark) 









Repossi (Macrelli) Mme Stoffels-van Haaften 
Viscount Stonehaven Sir John Maitland 
Lenze (Furler) 
Goedhart 
MM. Daring (Mende) 
Meyer 







The following Representatives apologised for 




Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Albu MM. Fouques-Duparc MM. Pflimlin 
Amatucci Guitton Piccioni 
Azar a Jannuzzi Pierson 
Brown Kalenzaga Radius 
Cerneau le Hodey Schiitz 
Cravatte Massimo Lancellotti Stewart 
Diop Mathew 
Foschini van Meeuwen 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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Wach 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant rempla.ce les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

ELEVENTH SITTING 
Tuesday, 12th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. Speech by General Speidel, Commander, Allied Land I 
Forces Central Europe. 
2. State of European Security (Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 215). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.06 p.m. with Mr. Arthur Conte, President of the A38embly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Speech by General Speidel, 
Commander, Allied Land Forces Central 
Europe 
General Speidel addressed the Assembly. 
The President proposed that in accordance 
with Rule 20 of the Rules of Procedure the 
Assembly should go into secret session for the 
remainder of General Speidel's speech and for 
subsequent questions to General Speidel and his 
answers thereto. 
Speaker: Mr. Reynolds. 
The proposal was agreed to. 
The Sitting was suspended at 3.10 p.m. and 
resumed at 3.20 p.m. 
In accordance with the resolution of the As-
sembly of this Sitting, the Assembly went into 
secret session. 
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The Assembly resumed open session at 5.35 
p.m. 
4. State of European Security 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 215) 
The Debate was opened. 
Speaker: Mr. Fens. 
Lord Crathorne, V ice· President of the Assem-
bly, took the Chair in place of Mr. Arthur Conte. 
Speakers: MM. Moutet, Montini, Sir Otho 
Prior-Palmer, Mr. Reynolds. 
Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair. 
Speaker: Mr. Macmillan. 
The Debate was closed. 
5. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Wednesday, 
13th December, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.55 p.m. 
ONZIEME SEANCE 
Mardi 12 decembre 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Discours du glmeral Speidel, Commandant des forces I 
terrestres alliees Centre-Europe. 
2. Etat de la s6curit6 europeenne (Discussion du rapport 
de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ment8, Doe. 215). 
PROcES-VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'A11semblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Discours du general Speidel, 
Commandant des forces terrestres alliees 
Centre-Europe 
Le general Speidel prononce une allocution. 
Le President de l'Assemblee propose qu'en ap-
plication de !'article 20 du Reglement, le huis 
clos soit prononce pour la suite du discours du 
general Speidel et l'echange de questions et de 
reponses entre les membres de l'Assemblee et le 
general Speidel. 
lntervient: M. Reynolds. 
La proposition est adoptee. 
La seance, suspendue a 15 h. 10, est reprise a 
15 h. 20. 
En vertu de la decision prise au cours de la 
presente seance, l' Assemblee se constitue en 
comite secret. 
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La seance publique reprend a 17 h. 35. 
4. Etat de la securite europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 215) 
La discussion est ouverte. 
lntervient: M. Fens. 
Lord Crathorne, Vice-President de l'Assem-
blee, remplace M. Arthur Conte au fauteuil pre-
sidentiel. 
lnterviennent: MM. Moutet, Montini, Sir Otho 
Prior-Palmer, M. Reynolds. 
M. Arthur Conte, President de l'Assemblee, 
reprend place au fauteuil presidentiel. 
lntervient: M. Macmillan. 
La discussion est close. 
5. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mercredi 13 
decembre a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 55. 
APPENDIX - ANNEXE ELEVENTH SITTING - ONZIEME SEANOE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 





















H ofler (Furler) 
Goedhart 













Leynen (le Hodey) 
Linden 
Liquard 
Marchese Lucifero d' Apriglia.no 
MM. Macmillan 
Repossi (Macrelli) 
Sir John Maitla.nd 










MM. Oottone (Resta.gno) 
Reynolds 













The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont lea noms suivent se 
















Sour bet van Meeuwen 
Moyersoen 
Paul 
l. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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Mme Stoffels-va.n Ha.a.ften 
M. Vos 
l. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

TWELFTH SITTING 
Wednesday, 13th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. Speech by General Norstad, Supreme Allied Com-
mander Europe. 
2. Harmonisation of Study Programmes in Military 
Academies (Debate on the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and Votes on the 
draft Recommendation and draft Resolution, Doe. 216). 
8. State of European Security (Vote on the draft Recom-
mendation, Doe. 215). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting wa& opened at 10 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. Tribute to Mr. Fens 
The President paid a tribute to Mr. Fens, 
outgoing Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
4. Speech by General Norstad 
Supreme Allied Commander Europe 
General Norstad addressed the Assembly. 
The President proposed that in accordance 
with Rule 20 of the Rules of Procedure the As-
sembly should go into secret session in order to 
put questions to and hear answers from General 
Norstad. 
The proposal was agreed to. 
The Sitting was suspended at 10.55 a.m. and 
resumed at 11.05 a.m. 
In accordance with the resolution of the As-
sembly of this Sitting, the Assembly went into 
secret session. 
The Assembly resumed open session at 12 
o'clock. 
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5. Rearrangement of the Orders of the Day 
On the proposal of the President, the Assembly 
decided to proceed next with the third Order of 
the Day and thereafter with the second. 
6. State of European Security 
(Vote on the draft Recommendation, Doe. 215) 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 215. 
Speaker: Mr. Duynstee (in explanation of 
vote). 
The draft Recommendation was agreed to on 
a vote by roll-call (see Appendix II) by 59 votes 
to 0 and 0 abstentions. (This Recommendation 
will be published as No. 69) 1 • 
7. Harmonisation of Study Programmes 
in Military Academies 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and Votes on the draft 
Recommendation and draft Resolution, Doe. 216) 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by Mr. 
Bourgoin, Rapporteur. 
The Debate was opened. 
Speakers: Sir Otho Prior-Palmer, MM. Duyn-
stee, Kershaw. 
The Debate was closed. 
1. See page 24. 
DOUZIEME SEANCE 
Mercredi 13 decembre 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Discours du g6n~ra.l N orstad, Commandant supreme 
des forces a.lli6es en Europe. 
2. Harmonisation des programmes d'6tudes dans les 
6coles militaires (Discussion du rapport de la Commission 
des Questions de Defenae et des Armements et votes sur 
le projet de recommandation et le projet de resolution, 
Doe. 216). 
8. Etat de la s6curiM europ6enne (Vote sur le projet de 
recommandation, Doe. 215). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 heures, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe I. 
3. Hommage~.d M. Fens 
Le President rend hommage a M. Fens, presi-
dent sortant de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
4. Discours du general Norstad, 
Commandant supreme des forces alliees 
en Europe 
Le general Norstad prononce une allocution. 
Le President de l'Assemblee propose qu'en ap-
plication de !'article 20 du Reglement, le huis 
clos soit prononce pour l'echange de questions et 
de reponses entre les membres de l'Assemblee et 
le general Norstad. 
La proposition est adoptee. 
La seance, suspendue a 10 h. 5!5, est reprise a 
11 h. 05. 
En vertu de la decision prise au cours de la 
presente seance, l' Assemblee se constitue en eo-
mite secret. 
La seance publique reprend a 12 heures. 
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5. Interversion dans l'ordre du jour 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide d'examiner le point 3 de l'ordre du jour 
avant le point 2. 
6. Etat de la securite europeenne 
(Vote sur le projet de recommandation, Doe, 215) 
L'Assemblee procede au vote du projet de re-
commandation contenu dans le Document 215. 
Intervient: M. Duynstee (pour expliquer son 
vote). 
Le projet de recommandation est adopte a la 
suite d'un vote par appel nominal (voir annexe 
II) par 59 voix contre 0 et 0 abstention. (Cette 
recommandation sera publiee sous le n° 69) 1 • 
7. Harmonisation des programmes d'etudes 
dans les ecoles militaires 
(Discussion du rapport de la Commission des Ques· 
tions de Defense et des Armements et votes sur le 
projet de recommandation et le projet de resolution, 
Doe. 216) 
Le rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements est presente par M. 
Bourgoin, rapporteur. 
La discussion est ouverte. 
Interviennent : Sir Otho Prior-Palmer, MM. 
Duynstee, Kershaw. 
La discussion est close. 
1. Voir page 24. 
MINUTES 
The draft Recommendation contained in Do-
cument 216 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation will be published as No. 70) 1 • 
The draft Resolution contained in Document 
216 was agreed to unanimously. (This Resolution 
will be published as No. 18) 2 • 
1. See page 26. 
2. See page 27. 
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8. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 12.40 p.m. 
PROOES· VERBAUX 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 216 est adopte a l'unanimite. (Cette 
recommandation sera publh~e sous le n° 70) 1 • 
Le projet de resolution contenu dans le Docu-
ment 216 est adopte a l'unanimite. (Cette resolu-
tion sera publiee sous le no 18) 2 • 
I. Voir page 26. 
2. Voir page 27. 
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8. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 15 
heures. 
La seance est levee a 12 h. 40. 
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APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 






































Leynen (le Hodey) 
Linden 
Fulchiron (Liquard) 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Macmillan 
Repossi (Macrelli) 
Sir John Maitland 
MM. Massimo Lancellotti 
Mat hew 











Zimmer (Mme Rehling) 
Oottone (Restagno) 
Reynolds 








Mme Stoffels-van Haaften 
Viscount Stoneha.ven 





The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 











1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 






1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 4 by roll-call on the draft Recommen-
dation on the state of European security (Doe. 215)1: 
Vote no 4 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur l'etat de la securite euro-
peenne (Doe. 215) 1 : 
Ayes........................ 59 
Noes........................ 0 






























Sir John Maitland 
MM. Mathew 
Pour........................ 59 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 




















Duynstee (van Meeuwen) 
Daring (Mende) 




Sibille (Gonella) Montini 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 





1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

TEXTS ADOPTED AT THE TWELFTH SITTING 
TEXTES ADOPTES A LA DOUZIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED TWELFTH SITTING 
RECOMMENDATION 69 
on the state of European security 
The Assembly, 
I 
Taking note of the conclusions reached by the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, after surveying its work over the past five years and studying the attitudes of the free 
western countries to the key issues of defence ; 
Aware that, owing to recent acts of the Soviet bloc in resuming massive atomic tests in the 
atmosphere and attempting to intimidate the free world, the threat to world peace has increased; 
Calling on all members of the western alliance to bear their full part in facing these threats; 
Recognising that, in spite of the danger, the same deficiencies have been allowed to enfeeble 
western security for too many years ; 
Convinced that these deficiencies would disappear if the member governments of the western 
alliance were willing to abandon outmoded nationalistic concepts of defence in favour of common 
defence; 
Equally convinced that, to be efficient, common defence must be effectively supervised by 
national and international parliamentary bodies, which are essential features of western defence 
itself; 
Stressing the need for a dynamic political will to achieve results, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
l. Ensure that, in accordance with their undertakings to NATO, member governments bring 
their armed forces in the European theatre up to the full strength necessary to avoid automatic 
recourse to nuclear weapons, namely to bring their land forces assigned to NATO up to the agreed 
minimum figure of 30 divisions on the central front ; 
2. Impress on the NATO Council the need to give greater authority to allied commanders in the 
deployment of these forces and at least the right to determine their supply requirements ; 
3. Invite member governments : 
(a) to call for NATO strategic planning to be extended to the pooling of the technical and 
industrial resources of the alliance, with a view to achieving genuine standardisation and the common 
research, development and production of armaments, taking full account of European views and 
experience ; 
(b) to put into production only those armaments projects adopted for joint production by at 
least three member countries ; 
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RECOMMANDATION n° 69 
sur l'etat de la securite europeenne 
L'Assemblee, 
I 
Prenant acte des conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Questions de Defense 
et des Armements apres avoir fait le point de ses activites au cours des cinq dernieres annees et 
etudie !'attitude des pays libres de l'Occident en face des problemes-cles de la defense; 
Consciente de ce qu'en raison des agissements recents du bloc sovietique, tant en ce qui 
concerne la reprise massive des essais nucleaires dans !'atmosphere que la tentative d'intimidation du 
monde libre, la menace qui pese sur la paix du monde s'est accru~; 
Faisant appel a tous les membres de I' Alliance occidentale pour qu'ils contribuent pleinement 
a parer a ces menaces ; 
Reconnaissant qu'en depit du danger, les memes insuffisances sont restees, pendant trop long-
temps, des sources de faiblesse pour le dispositif de securite occidental ; 
Persuadee que ces insuffisances disparaitraient si les gouvernements membres de I' Alliance occi-
dentale etaient disposes a abandonner leurs concepts nationalistes demodes en faveur de la defense 
commune; 
Persuadee egalement que, pour etre efficace, cette defense commune doit etre effectivement 
controlee par des assemblees parlementaires nationales et internationales qui sont des elements essen-
tiels de la defense occidentale elle-meme ; 
Soulignant la necessite d'une volonte politique dynamique de parvenir a des resultats, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. De faire en sorte que, conformement aux engagements qu'ils ont pris envers l'O.T.A.N., les 
gouvernements membres completent les effectifs des forces armees qu'ils maintiennent sur le theatre 
europeen afin d'eviter un recours automatique aux armes nucleaires, c'est-a-dire qu'ils amenent les 
effectifs des forces terrestres qu'ils ont a:ffectees a l'O.T.A.N. au minimum convenu de 30 divisions 
sur le front central ; 
2. D'insister aupres du Conseil de l'O.T.A.N. sur la necessite de conferer aux commandants allies 
une autorite accrue en ce qui concerne le deploiement de ces forces, et de leur accorder au moins le 
droit de fixer leurs besoins en approvisionnements ; 
3. D'inviter les gouvernements membres : 
(a) a demander que les plans strategiques de l'O.T.A.N. englobent egalement la mise en com-
mun des ressources techniques et industrielles de l'Alliance, afin de parvenir a une standardisation 
veritable ainsi qu'a l'etude, la mise au point et la production en commun des armements en tenant 
pleinement compte des necessites et de !'experience des pays d'Europe; 
(b) a ne mettre en fabrication que les projets d'armements qui auront ete adoptes aux fins de 
production en commun par trois pays membres au moins; 
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4. Take every step to ensure that western nuclear anarchy is avoided at all costs; 
5. Recommend to the North Atlantic Council that the deficiencies in the allied command structure 
be remedied in the Baltic approaches, the Channel and the Mediterranean, basing the reform not on 
prestige considerations but on military efficiency ; 
6. (a) Observe in every respect the terms of the modified Brussels Treaty, and in particular 
determine the levels of internal defence and police forces of member countries on the mainland of 
Europe; 
(b) Instruct national representatives of member States in the North Atlantic Council to press 
for the implementation of the Resolution adopted by that Council in October 1954 providing, in 
particular, that the levels of forces for the common defence which member countries retain under 
national command be determined by that Council; 
(c) Request the governments of Belgium, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands to 
ratify forthwith the Convention signed in December 1957, the failure to do which has prevented the 
provisions of the Treaty relating to the control of armaments being implemented for four years ; 
7. Invite the North Atlantic Council to revise the present NATO ruling on the provision of 
information to the Defence Committee of the Assembly, thus enabling it properly to discharge its 
duties; 
8. Propose that the North Atlantic Council examine the possibility of satisfying the need for 
democratic parliamentary supervision of common defence expenditure, in particular expenditure on 
infrastructure. 
II 
Convinced that the cold war, which is threatening to reach out into space, constitutes a 
serious threat to world peace; 
Equally convinced that peaceful co-operation between the two great powers in this scientific 
adventure could benefit all mankind ; 
Considering that this peaceful co-operation could better be guaranteed if a greater number of 
countries participated; 
Considering also that the scientific resources of the European countries are such that co-ope-
ration with the United States in this field would constitute an important contribution to further 
peaceful development of space research, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
9. Make every effort to promote the conclusion of a world-wide convention on peaceful co-
operation in space ; 
10. Promote between the United States of America and the European States the joint preparation 
of a western space programme, meanwhile combining the technical and financial resources of the 
European countries in this field. 
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4. De prendre les mesures necessaires pour eviter a tout prix que ne s'installe en Occident l'anar-
chie nucleaire ; 
5. De recommander au Conseil de l'Atlantique Nord de remedier aux insuffisances de la structure 
du commandement allie pour les approches de la Baltique, la Manche et la Mediterranee en s'inspirant, 
pour cette reforme, de considerations non de prestige mais d'efficacite militaire; 
6. (a) d'observer strictement les clauses du Traite de Bruxelles modifie, et de fixer en particulier 
les niveaux des forces de defense interieure et de police des Etats membres sur le continent europeen ; 
(b) de charger les representants nationaux des Etats membres du Conseil de l'Atlantique Nord 
d'insister pour que soit mise en oouvre la resolution adoptee par le Conseil en octobre 1954, et pre-
voyant notamment que le niveau des forces destinees a la defense commune que les Etats membres 
maintiennent sous commandement national serait fixe par ce Conseil ; 
(c) de prier les gouvernements de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des 
Pays-Bas de ratifier immediatement la convention signee en decembre 1957, l'absence de ratification 
interdisant depuis quatre ans la mise en oouvre des dispositions du Traite relatives au controle des 
armements; 
7. D'inviter le Conseil de l'Atlantique Nord a revoir l'actuelle decision de l'O.T.A.N. relative a la 
communication de renseignements a la Commission de Defense de l'Assemblee, afin de lui permettre 
de s'acquitter convenablement de sa tache ; 
8. De proposer que le Conseil de l'Atlantique Nord etudie la possibilite de satisfaire a la necessite 
du controle parlementaire democratique des depenses de defense commune, et notamment des depenses 
d'infrastructure. 
II 
Persuadee que la guerre froide, qui menace de s'etendre a l'espace, constitue un danger serieux 
pour la paix du monde ; 
Persuadee egalement que la cooperation pacifique des deux grandes puissances dans cette aven-
ture scientifique pourrait profiter a l'humanite tout entiere ; 
Considerant qu'un nombre accru de participants ne pourrait que mieux garantir cette coope-
ration; 
Considerant egalement que les ressources scientifiques des nations europeennes sont telles qu'une 
cooperation avec les Etats-Unis dans ce domaine representerait une contribution importante au deve-
loppement pacifique de la recherche spatiale, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
9. De faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la conclusion d'une convention mon-
diale pour la cooperation pacifique clans le domaine spatial ; 
10. De promouvoir !'elaboration conjointe par les Etats-Unis d'Amerique et les Etats europeens 
d'un programme spatial occidental associant, dans l'intervalle, les ressources techniques et financieres 
des nations europeennes dans ce domaine. 
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RECOMMENDATION 70 
on the harmonisation of study programmes in military academies 
The Assembly, 
Convinced that it is essential to obtain close cohesion between the forces of WEU and that 
military doctrine and delimitations of competence must be harmonised at every level of command ; 
Considering that military training in the different States which are members of an alliance 
should be harmonised in its military aspects, especially the programmes of studies in military colleges; 
Noting, however, that in view of the various methods of instruction and the vast differences 
in military training potentialities in the member States, a mere harmonisation of studies will be 
insufficient, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Invite the member States : 
I. to inform each other of the programmes and training methods in their various military colleges 
so that the training of leaders and technicians may be harmonised and co-ordinated ; 
2. to organise lectures on joint action by the countries of the Union to be given in all centres 
providing basic or advanced training for officers ; 
3. to strengthen their corps of interpreters so that each combatant and technical unit can distri-
bute information from other member countries regularly and in all circumstances can communicate 
readily with other NATO units ; 
4. to exchange, through a system of courses, as many officers of equivalent rank and specialist 
qualifications as possible ; 
5. to insist on the NATO Defence College admitting larger courses drawn from younger officers, 
so that the benefit of their knowledge may be available for a longer period before their retirement. 
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RECOMMANDATION n° 70 
sur l'harmonisation des programmes d'etudes dans les ecoles militaires 
L'Assemblee, 
Convaincue qu'il est essentiel de donner aux forces de l'U.E.O. une grande cohesion et convaincue 
que !'harmonisation des doctrines et des competences doit se realiser a tous les echelons du comman-
dement; 
Considerant que !'harmonisation de la formation militaire dans les differents Etats faisant 
partie d'une alliance devrait intervenir dans tous ses aspects et en particulier dans les plans d'etudes 
des ecoles militaires ; 
Constatant cependant, en considerant les differences entre les methodes pedagogiques ainsi que 
la grande disproportion du potentiel de formation militaire dans les differents Etats membres, qu'une 
simple harmonisation des etudes restera insu:ffisante, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les Etats membres : 
l. a se communiquer les programmes et les methodes de formation de leurs differentes ecoles mili-
taires afin que puissent s'etablir une harmonisation et une coordination dans la formation des cadres 
et des techniciens ; 
2. a organiser dans toutes les ecoles formant ou perfectionnant des o:fficiers, des cours sur l'action 
commune des pays composant l'Union ; 
3. a renforcer leur corps d'interpretes afin que chaque corps de troupe et chaque unite technique 
puisse diffuser regulierement dans son sein toutes les informations venant des autres pays membres et 
puisse, en toutes circonstances, communiquer sans gene avec une autre unite de l'O.T.A.N.; 
4. a echanger, par un systeme de stages, le plus grand nombre possible d'o:fficiers de grade equi-
valent et de meme specialite ; 
5. a insister pour que le College de l'O.T.A.N. admette une quantite plus importante d'auditeurs 
et aussi pour qu'il lui soit loisible d'accueillir des auditeurs plus jeunes, afin que ceux-ci puissent 
encore pendant longtemps avant d'arriver a l'age de la retraite faire beneficier de !'ensemble des 
connaissances qu'ils auront acquises. 
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RESOLUTION 18 
on the harmonisation of study programmes in military academies 
The Assembly, 
Aware that the form which war will take in the event of generalised hostilities - with or 
without the use of nuclear weapons - and the need to conduct it unhindered, both by military 
action and by the protection and the survival of the civilian populations which are liable to be 
evacuated outside their national territory, will require in the first place the harmonisation of doctrines, 
methods and equipment and also the preparation of men, 
RESOLVES 
That each national delegation to the Assembly of WEU shall invite its government : 
1. to communicate, on a basis of reciprocity, to the other member governments the programmes 
of its various military training colleges ; 
2. to study methods of devoting part of the programme in all military colleges for basic or 
advanced training of officers and technicians to preparation for joint operations with allied forces ; 
3. to take every step to extend proficiency in and study of the main NATO languages, and in 
particular to strengthen the corps of interpreters so that in war any combatant or technical unit can 
be understood by another NATO formation, and in peace any information from another member 
country can be translated and distributed ; 
4. to study ways of strengthening the activities of the NATO Defence College by: 
(a) increasing the numbers of students, 
(b) reducing as much as possible their average age. 
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ImSOLUTION n° 18 
sur l'harmonisation des programmes d'etudes dans les ecoles militaires 
L'Assemblee, 
Consciente que la forme que prendra la guerre en cas de conflit generalise - impliquant ou 
non !'utilisation d'engins atomiques - et que la necessite de la continuer sans heurt aussi bien par 
!'action militaire que par la protection et la survie des populations civiles qui risquent d'etre eva-
cuees hors de leur territoire national, necessitent au premier chef !'harmonisation des doctrines, des 
methodes, des materiels, mais aussi de la preparation des hommes, 
DECIDE 
Que chaque delegation nationale a l'Assemblee de l'U.E.O. invitera son gouvernement national: 
1. a communiquer, a charge de reciprocite, aux autres Etats membres les programmes de ses 
differentes ecoles militaires ; 
2. a etudier le moyen de consacrer dans toutes les ecoles militaires de perfectionnement et de 
formation d'officiers et de techniciens une partie du programme a la preparation des operations com-
munes avec les forces alliees; 
3. a prendre toutes mesures pour que l'etude et la pratique des principales langues utilisees dans 
l'O.T.A.N. soient generalisees, et en particulier a renforcer leurs cadres d'interpretes de faQon qu'en 
temps de guerre toute unite ou groupement technique soit en etat de se faire comprendre d'une autre 
formation de l'O.T.A.N. et qu'en temps de paix puissent etre traduites et diffusees toutes informations 
emanant d'un pays membre; 
4. a etudier les moyens de renforcer !'action du College de l'O.T.A.N. en: 
(a) augmentant le nombre de ses auditeurs, 
(b) en abaissant le plus possible l'age moyen de ceux-ci. 
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TIDRTEENTH SITTING 
Wednesday, 13th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
Berlin (Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 218; Speech by Mr. Ernat Lemmer, 
Minister of the Federal Republic of Germany for All-
German Affairs; Speech by Mr. Willy Brandt, Lord 
Mayor of Berlin; Debate on the Report of the General 
Affairs Committee, Doe. 218). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3 p.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Berlin 
(Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 218 ; Speech by Mr. Ernst Lemmer, 
Minister of the Federal Republic of Germany for 
All-German Affairs; Speech by Mr. Willy Brandt, 
Lord Mayor of Berlin ; Debate on the Report of the 
General Affairs Committee and Vote on the draft 
Resolution, Doe. 218) 
The Report of the General Affairs Committee 
was presented by Mr. Molter, Rapporteur. 
Mr. Lemmer addressed the Assembly. 
Mr. Brandt addressed the Assembly. 
The Debate was opened. 
Speaker: Mr. Junot. 
The Sitting was suspended at 4.40 p.m. and 
resumed at 4.55 p.m. 
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Speakers: MM. Henderson, Hynd, Albert-
Sorel, Santero, Mrs. Maxsein, MM. Patijn, Kirk. 
The Debate was closed. 
On the proposal of the President, the Assem-
bly decided to vote forthwith on the draft Reso-
lution contained in Document 218. 
The draft Resolution was agreed to unani-
mously. (This Resolution will be published as 
No. 19) 1 . 
4. Reference to Committee 
The Assembly decided to refer to the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges the 
Motion for a Resolution on the seating of Repre-
sentatives to the Assembly of WEU in the Cham-
ber tabled by Mr. Junot and several of his col-
leagues (Document 220). 
On the proposal of the Presidential Commit-
tee, the Assembly decided that the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges would receive 
the opinion of the political groups and of those 
Representatives who are not members of political 
groups on the Motion for a Resolution. 
5. Change in the Composition of a Committee 
On the proposal of the Bureau, the Assembly 
agreed to the following change in the composi-
I. See page 32. 
TREIZIEME SEANCE 
Mercredi 13 decembre 1961 
ORDRE DU JOUR 
Berlin (Preaentation du rapport de la Commission du 
Affaires Generales, Doe. 218 ; Discours de M. Ernst Lemmer, 
Ministre de la Republique Federale charge des questions 
interessant l'ensemble de l'Allemagne; Discours de M. Willy 
Brandt, M aire de Berlin ; Discussion du rapport de la 
Commission des Affaires Generales, Doe. 218). 
PROCES .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 heures, sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du procis-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Berlin 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 218; Discours de M. Ernst 
Lemmer, Ministre de la Republique Federale 
charge des questions interessant l'ensemble de 
l'Allemagne; Discours de M. Willy Brandt, Maire 
de Berlin ; Discussion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales et vote sur le projet de reso· 
lution, Doe. 218) 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales est presente par M. Molter, rapporteur. 
M. Lemmer prononce une allocution. 
M. Brandt prononce une allocution. 
La discussion est ouverte. 
lntervient: M. Junot. 
La seance, suspendue a 16 h. 40, est reprise a 
16 h. 55. 
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Interviennent: MM. Henderson, Hynd, Albert-
Sorel, Santero, Mme Maxsein, MM. Patijn, Kirk. 
La discussion est close. 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide de voter immediatement sur le projet de 
resolution contenu dans le Document 218. 
Le projet de resolution est adopte a l'unani-
mite. (Cette resolution sera publiee sous le 
n° 19) 1 • 
4. Renvoi en commission 
L'Assemblee decide de renvoyer a la Commis-
sion du Reglement et des Immunites la proposi-
tion de resolution relative a !'attribution des pla-
ces dans l'hemicycle aux Representants de l'As-
semblee de l'U.E.O., deposee par M. Junot et 
plusieurs de ses collegues (Document 220). 
Sur la proposition du Comite des Presidents, 
l'Assemblee decide que la Commission du Regle-
ment et des Immunites recueillera, sur cette pro-
position de resolution, l'avis des groupes politi-
ques et des Representants non inscrits a un 
groupe politique. 
5. Modification dans la composition d'une 
commission 
Sur la proposition du Bureau, l'Assemblee 
adopte la modification suivante dans la compo-
1. Voir page 32. 
MINUTES 
tion of the Committee on Defence Questions and 
Armaments: 
Mr. Duynstee in place of Mr. Fens, resigned, 
as a titular member. 
THIRTEENTH SITTING 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Thursday, 14th 
December, at 11 a.m. 
The Sitting was closed at 6.20 p.m. 
PROOES-VERBAUX 
sition de la Commission des Questions de D~­
fense et des Armements : 
M. Duynstee, membre titulaire, a la place de 
M. Fens, demissionnaire. 
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TREIZIEME SEANOE 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au jeudi 14 de-
cembre a 11 heures. 
La seance est levee a 18 h. 20. 
APPENDIX • ANNEXE THIRTEENTH SITTING • TREIZIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signa le registre de presence 1 : 








































Leynen (le Hodey) 
Linden 
Fulchiron (Liquard) 
Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. Macmillan 
Repossi (Macrelli) 
Sir John Maitland 
MM. Massimo Lancellotti 
Mathew 

























The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 











1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 







1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
aya.nt remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXT ADOPTED AT THE THIRTEENTH SITTING 
TEXTE ADOPTE A LA TREIZIEME SEANCE 
TEXT ADOPTED THIRTEENTH SITTING 
RESOLUTION 19 
on the situation in Berlin 
The Assembly, 
Recalling the fundamental duty of the western allies to protect the freedom of the population 
of West Berlin, 
INVITES THE MEMBER GOVERNMENTS OF WESTERN EUROPEAN UNION 
together with the other member governments of the North Atlantic Treaty Organisation, in the event 
of discussions being opened with the USSR, to determine their common position on the basis of the 
following principles : 
1. The solidarity of the member countries of the Alliance in face of Soviet threats, expressed by 
their joint determination not to yield to any violations of international law and agreements ; 
2. The especially close solidarity of the member countries of the Alliance with regard to their 
ally, the Federal Republic of Germany ; 
3. The determination of the member countries of the Alliance firmly to oppose Soviet encroach-
ments; 
4. The maintenance of the political and economic life of West Berlin freely agreed by the popu-
lation, ensured by its links with the Federal Republic of Germany and the remainder of the free 
world as well as by the free access to and from Berlin ; 
5. The requirement incumbent on the western powers to have re-established free movement 
between the eastern and western sectors of Berlin ; 
6. The refusal of the member countries of the Alliance to recognise in any way the validity of 
any "peace treaty" between the Government of the Soviet Union and the so-called government of 
the "German Democratic Republic" which they do not recognise ; 
7. The conviction that a final solution of the Berlin problem can only be found within the 
framework of a general settlement of the German question. 
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TEXTE ADOPTE TREIZIEME SEANCE 
RESOLUTION n° 19 
sur la situation d Berlin 
L'Assemblee, 
Rappelant le devoir fondamental des allies occidentaux de proteger la liberte des populations 
de Berlin-Ouest, 
INVITE LES GOUVERNEMENTS MEMBRES DE L'UNION DE L'EUROPE 0CCIDENTALE 
ainsi que ceux de !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord, dans le cas ou des pourparlers 
seraient ouverts avec l'U.R.S.S., a fixer leur position commune sur la base des principes suivants: 
l. La solidarite des pays membres de !'Alliance en face des menaces sovietiques se traduisant par 
une volonte commune de ne ceder a aucune violation unilaterale des accords internationaux et du 
droit international ; 
2. La solidarite particulierement etroite des pays membres de !'Alliance a l'egard de leur alliee, 
la Republique Federale d'Allemagne; 
3. La determination des pays membres de !'Alliance de s'opposer fermement aux empietements 
sovietiques ; 
4. La preservation de la vie politique et economique de Berlin-Ouest librement acceptee par la 
population, assuree par sea liens avec la Republique Federale d'Allemagne et le reste du monde libre, 
ainsi que par le libre acces a Berlin ; 
5. L'imperatif qui s'impose aux puissances occidentales de faire retablir la libre circulation entre 
les secteurs occidentaux et orientaux de Berlin ; 
6. Le refus des pays membres de I' Alliance d'accorder une quelconque validite a un « traite de 
paix » entre le gouvernement de !'Union Sovietique et le soi-disant gouvernement de la « Republique 
Democratique Allemande » qu'ils ne reconnaissent pas ; 
7. La conviction qu'une solution finale du probleme de Berlin peut seulement etre trouvee dans 
le cadre d'un accord general sur la question allemande. 
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FOURTEENTH SITTING 
Thursday, 14th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
Progress in negotiations for the entry of the United 
Kingdom into the European Economic Community 
(Debate on the Report of the General Affairs Committee 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 219). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 11.05 a.m. with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes o:f Proceedings o:f the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names o:f Representatives who signed the 
Register o:f Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Addition to the Orders of the Day 
On the proposal o:f the President, the Assem-
bly decided to add to the Orders o:f the Day o:f 
the present Sitting the speech by Mr. Segni, 
Minister :for Foreign Affairs o:f Italy, on behalf 
o:f the Council o:f Ministers o:f Western European 
Union, and to hear Mr. Segni at 11.45 a.m. 
4. Progress in negotiations for the entry of the 
United Kingdom into the European Economic 
Community 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 219) 
The Report o:f the General Affairs Committee 
was presented by Mr. Leynen, Rapporteur. 
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The Debate was opened. 
Speakers: MM. Bohy, Kirk. 
The Debate was closed. 
The draft Recommendation contained in Do-
cument 219 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation will be published as No. 71) 1• 
The Sitting was suspended at 11.35 a.m. and 
resumed at 11.55 a.m. 
5. Speech by Mr. Segni, 
Minister for Foreign Affairs of Italy 
Mr. Segni addressed the Assembly. 
The President invited Representatives to put 
Questions to Mr. Segni. 
Speakers: MM. Vos, Kirk, Vos. 
Mr. Segni replied to the Questions. 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was :fixed :for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 12.20 p.m. 
1. See page 36. 
QUATORZIEME SEANCE 
Jeudi 14 deceuibre 1961 
ORDRE DU JOUR 
Progres des negociations pour !'adhesion du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne (Discus-
sion du rapport de la Commission des Affaires Generales 
et vote sur le projet de recommandation, Doe. 219). 
PROCES .. VERBAL 
La seance est ouverte a 11 h. 05, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Adjonction d l'ordre du jour 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide d'ajouter a son ordre du jour le discours 
que M. Segni, Ministre des affaires etrangeres 
d'Italie, prononcera au nom du Conseil des Mi-
nistres de l'Union de l'Europe Occidentale. M. 
Segni sera entendu a 11 h. 45. 
4. Progres des negociations pour l'adhesion 
du Royaume- Uni d la Communaute Econo-
mique Europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Affaires Generales et vote sur le projet de recom-
mandation, Doe. 219) 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales est presente par M. Leynen, rapporteur. 
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La discussion est ouverte. 
Interviennent : MM. Bohy, Kirk. 
La discussion est close. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 219 est adopte a l'unanimite. (Cette 
recommandation sera publiee sous le n° 71) 1 • 
La seance, suspendue a 11 h. 35, est reprise a 
11 h. 55. 
5. Discours de M. Segni, 
Ministre des affaires etrangeres d'Italie 
M. Segni prononce une allocution. 
Le President invite les Membres a poser des 
questions a M. Segni. 
Interviennent: MM. Vos, Kirk, Vos. 
M. Segni repond aux questions posees. 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
15 heures. 
La seance est levee a 12 h. 20. 
I. Voir page 36. 
APPENDIX - ANNEXE FOURTEENTH SITTING - QUATORZIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Supplea.nts ayant 
signe le registre de presence 1 : 





































Leynen (le Hodey) 
Linden 
Fulchiron (Liquard) 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Macmillan 
Repossi (Macrelli) 
Sir John Maitland 
MM. Massimo La.ncellotti 
Mathew 
Duynstee (van Meeuwen) 











Mme M axsein (Mme Rehling) 
MM. Cottone (Restagno) 
Reynolds 








Mme Stoffels-van Haaften 
Viscount Stonehaven 





The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 










1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 






1. Sont indiques en italique les noms des Suppl6ants 
ayant remplaoe les Representants absents dont lea noms 
figurent entre parentheses. 
TEXT ADOPTED AT THE FOURTEENTH SITTING 
TEXTE ADOPTE A LA QUATORZIEME SEANCE 
TEXT ADOPTED FOURTEENTH SITTING 
RECOMMENDATION 71 
on the progress in negotiations for the entry of the United Kingdom 
into the European Economic Community 
The Assembly, 
Welcoming the historic decision of the United Kingdom to apply for entry into the European 
Economic Community and the opening of negotiations to this end ; 
Considering it to be the fundamental interest of member States that Great Britain become a 
full member of the three European Communities ; 
Considering that the accession of the United Kingdom to these Treaties will promote the 
accession or association of other States ; 
Considering that these developments will make a major contribution to the integration of 
Europe and in particular will renew the movement towards political Europe ; 
Expressing the wish that negotiations between the Six and the United Kingdom succeed as 
soon as possible in the best interests of Europe and of the free world ; 
Expressing equally the hope that the "Big Europe" in the making will be motivated by the 
same spirit of European integration manifested by the Community of the Six, 
I 
RECOMMENDS TO THE GOVERNMENTS OF MEMBER STATES 
I. That they spare no effort whatsoever to ensure the success of the negotiations for the accession 
fo the United Kingdom to the Treaties setting up the three European Communities; 
2. That they in no respect allow a weakening of European integration on a Community basis, as 
laid down in the letter and enshrined in the spirit of the Treaties of Paris and Rome, 
II 
ADDRESSING ITSELF TO THE PARLIAMENTS OF MEMBER STATES 
I. Draws their attention to the great issues involved in the success of these negotiations ; 
2. Invites them to take the measures necessary to ensure that negotiations be pursued without 
intermission of effort until they have resulted in a success for Europe. 
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TEXTE ADOPTE QUATORZrEME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 71 
sur les progres des negociations pour l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
L' Assemblee, 
Se rejouissant de la decision historique du Royaume-Uni de demander son entree dans la 
Communaute Economique Europeenne et de l'ouverture de negociations a cette fin; 
Considerant l'interet fondamental des Etats membres a ce que la Grande-Bretagne devienne 
membre a part entiere des trois Communautes europeennes ; 
Considerant que !'adhesion du Royaume-Uni a ces Traites stimulera !'adhesion ou !'association 
d'autres Etats ; 
Considerant que ce mouvement contribue intensement a !'integration europeenne et speciale-
ment a la relance de l'Europe politique ; 
Desireuse de voir les negociations entre les Six et le Royaume-Uni aboutir au plus vite et au 
mieux des interets de l'Europe et du monde libre ; 
Desireuse egalement que la grande Europe en formation soit impregnee du meme esprit d'inte-
gration europeenne dont a temoigne la Communaute des Six, 
I 
RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES 
L De tout mettre en reuvre pour le succes des negociations tendant a !'adhesion du Royaume-Uni 
aux Traites instituant les trois Communautes europeennes ; 
2. De ne compromettre en aucune maniere !'integration europeenne dans un sens communautaire 
telle qu'elle decoule de la lettre et de !'esprit des Traites de Paris et de Rome. 
II 
S'ADRESSANT AUX PARLEMENTS DES ETATS MEMBRES 
1. Attire leur attention sur l'enjeu important de ces negociations; 
2. Les invite a veiller a ce que ces negociations se poursuivent sans relache et aboutissent a un 
succes pour l'Europe. 
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FIFTEENTH SITTING 
Thursday, 14th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
The Policy of Member States of W astern European 
Union - Implementation of Recommendation 53: 
Examination of the agricultural problems involved in 
the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Preaentation of the draft Recom-
mendation of the General Affair8 Committee together with 
the Paper8 ~mbmitted to the Committee, Doe. 214 ; Speech 
by Mr. Mansholt, Vice-Chairman of the Commission of the 
European Economic Community ; Debate on the draft 
Recommendation of the General Affair8 Committee and on 
the Papers ~mbmitted to the Committee and Vote on the 
draft Recommendation, Doe. 214). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.05 p.m. with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. The Policy of Member States of Western 
European Union - Implementation of Recom-
mendation 53: Examination ofthe agricultural 
problems involved in the accession of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community 
(Presentation of the draft Recommendation of the 
General Affairs Committee together with the Papers 
submitted to the Committee, Doe. 214 ; Speech by 
Mr. Mansholt, Vice-Chairman of the Commission of 
the European Economic Community ; Debate on 
the draft Recommendation of the General Affairs 
Committee and on the Papers submitted to the 
Committee and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 214) 
Speaker: Mr. Hynd (on a point of order). 
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The Papers and draft Recommendation con-
tained in Document 214 were presented by MM. 
Mathew and Sourbet, Rapporteurs. 
Mr. Mansholt, Vice-Chairman of the Commis-
sion of the European Economic Community, 
addressed the Assembly. 
The Debate was opened. 
Speakers: Lord Crathorne, MM. Brown, Jacobs. 
Lord Crathorne, Vice-President of the Assem-
bly, took the Chair in place of Mr. Arthur Conte. 
Speakers: Sir John Maitland, MM. Kirk, Von-
deling. 
Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair. 
Speakers: Viscount Stonehaven, Mr. Mansholt. 
The Debate was adjourned till the next 
Sitting. 
4. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Friday, 15th 
December at 9.30 a.m. 
The Sitting was closed at 6.10 p.m. 
QUINZIEME SEANCE 
Jeudi 14 decenrubre 1961 
ORDRE DU JOUR 
La politique des Etats membres de !'Union de !'Europe 
Occidentale - Mise en ceuvre de la Recommandation 
n° 53 : Examen des problemes agricoles poses par !'adhe-
sion du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne (Presentation du profet de recommandation 
de la Commission des Affaires Generales et des documents 
soumis a la Commission, Doe. 214; Discours de M. Mans-
halt, Vice-president de la Commission de la Communaute 
Economique Europeenne ; Discussion du profet de recom-
mandation de la Commission des Affaires Generales et des 
documents Boumis a la Commission, et vote BUT le profet 
de recommandation, Doe. 214). 
PROC£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l' Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale - Mise en muvre 
de la Recommandation no 53 : Examen des 
problemes agricoles poses par l'adhesion du 
Royaume- Uni d la Communaute Economique 
Europeenne 
(Presentation du projet de recommandation de la 
Commission des Affaires Generales et des documents 
soumis a la Commission, Doe. 214 ; Discours de 
M. Mansholt, Vice-president de la Commission de la 
Communaute Economique Europeenne ; Discussion 
du projet de recommandation de la Commission des 
Affaires Generales et des documents soumis a la 
Commission, et vote sur le projet de recomman-
dation, Doe. 214) 
Intervient: M. Hynd (pour un rappel au regle-
ment). 
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Les documents et le projet de recommandation 
contenus dans le Document 214 sont presentes 
par MM. Mathew et Sourbet, rapporteurs. 
M. Mansholt, Vice-president de la Commission 
de la Communaute Economique Europeenne, pro-
nonce une allocution. 
La discussion est ouverte. 
Interviennent: Lord Crathorne, MM. Brown, 
Jacobs. 
Lord Orathorne, Vice-President de l'Assem-
blie, remplace M. Arthur Oonte au fauteuil pre-
sidentiel. 
Interviennent: Sir John Maitland, MM. Kirk, 
Vondeling. 
M. Arthur Oonte, President de l'AssembUe, 
reprend place au fauteuil presidentiel. 
Interviennent: Viscount Stonehaven, M. Mans-
holt. 
La discussion sera poursuivie au cours de la 
prochaine seance. 
4. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au vendredi 15 
decembre a 9 h. 30. 
La seance est levee a 18 h. 10. 
APPENDIX • ANNEXE FIFTEENTH SITTING • QUINZIEME SEANOE 
APPENDIX .ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
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The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 



















1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 










1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

SIXTEENTH SITTING 
Friday, 15th December 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. Draft Amended Budget of the Administrative Expen-
diture of the Assembly for the Financial Year 1961 
(Doe. 208 revised) ; Draft Budget of the Administrative 
Expenditure of the Assembly for the Financial Year 
1962 (Does. 210 and 223); Accounts of the Admi-
nistrative Expenditure of the Assembly for the Finan-
cial Year 1960 - the Auditor's Report and Motion 
to approve the Final Accounts (Does. 206 and 207) ; 
Budget of the Ministerial Organs of Western European 
Union for the Financial Year 1961 (Doe. 209) (Debate 
on the Reports of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration and Votes on the draft texts sub-
mitted by the Committee, Does. 208 revised, 210 and 223, 
207 and 209). 
2. Permanent Seat of the Assembly at the Palais d'Iena 
(Debate on the oral Report of the Committee on Bud-
getary A/lairs and Administration). 
8. Political Activities of the Council of Ministers (Debate 
on the Report of the General Affairs Committee and 
Vote on the draft Recommendation, Doe. 213). 
4. At 11 a. m. The Policy of Member States of Western 
European Union - Implementation of Recommen-
dation 53: Examination of the agricultural problems 
involved in the accession of the United Kingdom to 
the European Economic Community (Resumed Debate 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 214). 
5. Action taken in National Parliaments in implemen-
tation of Recommendations adopted during the First 
Part of the Seventh Ordinary Session (Debate on the 
Report of the Working Party for Liaison with National 
Parliaments, Doe. 222). 
6. Close of the Session. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 9.30 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. Draft Amended Budget of the 
Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1961 (Doe. 208 revised) 
Draft Budget of the Administrative Expen-
diture of the Assembly for the Financial 
Year 1962 (Does. 210 and 223) 
Accounts of the Administrative Expenditure 
of the Assembly for the Financial Year 1960 -
the Auditor's Report and Motion to approve 
the Final Accounts (Does. 206 and 207) 
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Budget of the Ministerial Organs of Western 
European Union for the Financial Year 1961 
(Doe. 209) 
(Debate on the Reports of the Committee on Bud· 
getary Affairs and Administration and Votes on the 
draft texts submitted by the Committee, Does. 208 
revised, 210 and 223, 207 and 209) 
The Debate was opened. 
The reports of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration were presented by 
l\Ir. Legaret, Chairman and Rapporteur. 
Speaker: Viscount Stonehaven. 
The Debate was closed. 
The Draft Amended Budget of the Administra-
tive Expenditure of the Assembly for the Finan-
cial Year 1961, contained in Document 208 
revised, was agreed to. 
The Draft Budget of the Administrative Ex-
penditure of the Assembly for the Financial 
Year 1962 contained in Document 210, as 
amended by Document 223, was agreed to. 
The Motion to approve the final accounts of 
the Assembly for the Financial Year 1960, con-
tained in Document 207, was agreed to. 
SEIZIEME SEANCE 
Vendredi 15 decemhre 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Projet de budget rectificatif des depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1961 (Doe. 
208 amende) ; Pro jet de budget des depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1962 (Does. 
210 et 223); Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1960 -
Rapport du Commissaire aux comptes et motion 
d'approbation des comptes definitifs (Does. 206 et 207); 
Budget des organes ministeriels de l'Union de l'Europe 
Occidentale pour l'exercice financier 1961 (Doe. 209) 
(Discussion des rapports de la Commission des Ajjaires 
budgetaires et de l'Administration et votes sur lea projets 
de textes proposes par la Commission, Does. 208 amende, 
210 et 223, 207 et 209). 
2. Siege permanent de l'Assemblee au Palais d'Iena 
(Discussion du rapport oral de la Commission des 
Ajjaires budgetaires et de l'Administration). 
8. Activites politiques du Conseil des Ministres (Dis· 
cussion du rapport de la Commission des Afjaires 
Generales et vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 213). 
4. A 11 heures: Politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale - Mise en ceuvre de la Recom-
mandation n° 53: Examen des problemes agricoles 
poses par l'adhesion du Royaume-Uni a la Commu-
naute Economique Europeenne (Suite de la discussion 
et vote sur le projet de recommandation, Doe. 214). 
5. Suite donnee aux recommandations adoptees par 
l'Assemblee pendant la premiere partie de la Septieme 
session ordinaire (Discussion du rapport du Groupe de 
travail charge de la liaison avec lea parlements nationauz, 
Doe. 222). 
6. CI<>ture de la session. 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 9 h. 30, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe I ci-
apres. 
3. Projet de budget rectificatif des depenses 
administratives de l 'Assemblee pour l 'exercice 
financier 1961 (Doe. 208 amende) 
Projet de budget des depenses administratives 
de l'Assemblee pour l'exercice financier 1962 
(Does. 210 et 223) 
Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1960 - Rapport du Commissaire aux comptes 
et motion d'approbation des comptes 
definitifs (Does. 206 et 207) 
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Budget des organes ministeriels de l'Union 
de l'Europe Occidentale pour l'exercice 
financier 1961 (Doe. 209) 
(Discussion des rapports de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l'Administration et votes 
sur les projets de textes proposes par la Commission, 
Does. 208 amende, 210 et 223, 207 et 209) 
La discussion est ouverte. 
Les rapports de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration sont presen-
tes par M. Legaret, president et rapporteur. 
lntervient: Viscount Stonehaven. 
La discussion est close. 
Le projet de budget rectificatif des depenses 
administratives de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1961, contenu dans le Document 208 
amende est adopte. 
Le projet de budget des depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1962, contenu dans le Document 210 amende par 
le Document 223, est adopte. 
La motion d'approbation des comptes defini-
tifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1960, 
contenue dans le Document 207, est adoptee. 
MINUTES 
The draft Opinion on the Budget of the 
Ministerial Organs of Western European Union 
for the Financial Year 1961, contained in Do-
cument 209, was agreed to unanimously. (This 
Opinion will be published as No. 7) 1 • 
4. Permanent Seat of the Assembly at the 
Palais d 'Iena 
(Debate on the oral Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration) 
The Assembly took note of the oral Report of 
the Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration on the Permanent Seat of the As-
sembly at the Palais d'Iena, presented by Mr. 
Legaret, Chairman and Rapporteur. 
5. Political Activities 
of the Council of Ministers 
(Debate on the Report of the General Affairs Com-
mittee and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 213) 
The Debate was opened. 
The Report of the General Affairs Committee 
was presented by Mr. Michaud, Rapporteur. 
Speaker: Mr. Kirk. 
The Debate was closed. 
The draft Recommendation contained in Docu-
ment 213 was agreed to unanimously. (This Re-
commendation will be published as No. 72) 2• 
6. Action taken in National Parliaments in 
implementation of Recommendations adopted 
during the First Part of the Seventh Ordinary 
Session 
(Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 222) 
The Report of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments was presented by Mrs. 
Hubert, in place of Mr. de la Vallee Poussin, 
Rapporteur. 
The Assembly took note of the Report con-
tained in Document 222. 
The Sitting was suspended at 10.25 a.m. and 
resumed at 10.55 a.m. 
1. See page 44. 
2. See page 45. 
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7. The Policy of Member States of Western 
European Union - Implementation of Recom-
mendation 53: Examination of the agricul-
tural problems involved in the accession of 
the United Kingdom to the European Economic 
Community 
(Resumed Debate and Vote on the draft Recom-
mendation, Doe. 214) 
The Debate was resumed. 
Speaker: Mr. Kirk. 
The Debate was closed. 
The draft Recommendation contained in Docu-
ment 214 was agreed to on a vote by roll-call 
(see Appendix II) by 50 votes to 1 and 0 absten-
tions. (This Recommendation will be published as 
No. 73) 1 • 
8· Texts to be sent to National Parliaments 
The Assembly delegated to the Presidential 
Committee the task of giving directions, in ac-
cordance with Article V (a) of the Charter and 
Rule 11 of the Rules of Procedure, concerning 
the transmission of Resolutions to international 
organisations, governments and national parlia-
ments, in accordance with the proposals of the 
Working Party for Liaison with National Par-
liaments. 
9. Reference to Committee 
On the proposal of the President, the Assem-
bly referred the Motion for a Recommendation 
submitted by MM. Kliesing, Kirk and several of 
their colleagues on the future pattern of western 
organisations, Document 224, to the Committee 
on Defence Questions and Armaments and the 
General Affairs Committee. 
10. Close of the_Session 
The President declared the Seventh Ordinary 
Session of the Assembly closed. 
The Sitting was closed at 11.25 a.m. 
1. See page 46. 
PROO:~S-VERBAUX 
Le projet d'avis sur le budget des organes mi-
nisteriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1961, contenu dans le 
Document 209, est adopte a l'unanimite. (Cet 
avis sera publie sous le n° 17) 1• 
4. Siege permanent de l'Assemblee au Palais 
d'Iena 
(Discussion du rapport oral de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l'Administration) 
L'Assemblee prend acte du rapport oral de la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Ad-
ministration sur le siege permanent de l'Assem-
blee au Palais d'Iena, presente par M. Legaret, 
president et rapporteur. 
5. Activites politiques du Conseil des Ministres 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Gemirales et vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 213) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales est presente par M. Michaud, rapporteur. 
Intervient: M. Kirk. 
La discussion est close. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 213 est adopte a l'unanimite. (Cette 
recommandation sera publiee sous le n° 72) 2 • 
6. Suite donnee aux recommandations 
adoptees par l 'Assemblee pendant la premiere 
partie de la Septieme session ordinaire 
(Discussion du rapport du Groupe de travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, Doe. 222) 
Le rapport du Groupe de travail charge de la 
liaison avec les parlements nationaux est pre-
sente par Mme Hubert, a la place de M. le de la 
Vallee Poussin, rapporteur. 
L'Assemblee prend acte du rapport contenu 
dans le Document 222. 
La seance, suspendue a 10 h. 25, est reprise a 
10 h. 55. 
1. Voir page 44. 
2. Voir page 45. 
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7. Politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale- Mise en muvre de la 
Recommandation no 53 : Examen des pro-
blemes agricoles poses par l'adhesion du 
Royaume- Uni d la Communaute Economique 
Europeenne 
(Suite de la discussion et vote sur le projet de recom-
mandation, Doe. 214) 
La discussion est reprise. 
Intervient: M. Kirk. 
La discussion est close. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 214 est adopte a la suite d'un vote par 
appel nominal (voir Annexe II) par 50 voix con-
tre 1 et 0 abstention. (Cette recommandation sera 
publiee sous le n° 73) 1 • 
8. Transmission aux parlements nationaux 
des textes adoptes 
L'Assemblee decide de laisser au Comite des 
Presidents le soin de donner, sur la proposition 
du Groupe de travail charge de la liaison avec 
les parlements nationaux, la directive prevue a 
!'article V (a) de la Charte et a !'article 11 du 
Reglement concernant la transmission des reso-
lutions adoptees aux organisations internatio-
nales, aux gouvernements et aux parlements na-
tionaux. 
9. Renvoi en commission 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide de renvoyer a la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements et a la Com-
mission des Affaires Generales, la proposition 
de recommandation sur !'evolution de la struc-
ture des organisations occidentales, deposee par 
MM. Kliesing, Kirk et plusieurs de leurs colle-
gues (Document 224). 
10. ClOture de la session 
Le President declare close la Septieme session 
ordinaire de l'Assemblee. 
La seance est levee a 11 h. 25. 
1. Voir page 46. 
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APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 































H ofler (Kopf) 
Bauer (Kiihn) 
Leynen (le Hodey) 
Linden 
Repossi (Macrelli) 
Sir John Maitland 
MM. Massimo Lancellotti 
Mathew 
Duynstee (van Meeuwen) 

















Mme Stoffels-van Haaften 
Viscount Stonehaven 






The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 


























1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique lea noms des Suppleants 
ayant remplace lea Representants absents dont lea noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX 11 ANNEXE 11 
Vote No. 5 by roll-call on the draft Recommen-
dation on the agricultural problems involved in the 
accession of the United Kingdom to the EEC 
(Doe. 214) 1 : 
Vote no 5 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur lea problemes agricoles 
poses par !'adhesion du Royaume-Uni a. la C.E.E. 
(Doe. 214) 1 : 
Ayes........................ 50 
Noes........................ 1 












Muller (Arthur Conte) 
MM. Vondeling (Goedhart) 
Bibille (Gonella) 
Mme Hubert 









Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 















Duynstee (van Meeuwen) 
















Sir John Maitland 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en ita.lique lee noms des Suppleants 
aya.nt remplace lee Representa.nts absents dont lee noms 
figurent entre parentheses. 

TEXTS ADOPTED AT THE SIXTEENTH SITTING 




on the budget of Western European Union 
for the financial year 1961 
SIXTEENTH SITTING 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
have complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of its contents ; 




AVIS n° 7 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1961 
SEIZIEME SEANOE 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application lea dispositions du titre VIII (c) de la Charta, 
En prend note, 
N'a pas a formuler, a ce atade, d'observations sur lea chiffrea communiques. 
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RECOMMENDATION 72 
on the political activities of the Council of Ministers 
The Assembly, 
Having considered the chapters of the Sixth Annual Report dealing with general political 
questions; 
Considering the reply of the Council to Recommendation 59 of the Assembly ; 
Considering the results of political consultation in the Council of Ministers of WEU ; 
Considering the advantages which may result from the development of links between the 
Council and the Assembly in the field of political consultation ; 
Considering the expediency of strengthening the means available to the Council for the pre-
paration of its political discussions, 
REcoMMENDs TO THE CoUNCIL 
I. With regard to organic co-operation between the Council and the Assembly 
(1) to report to the Assembly in its Annual Report and in the oral presentation by the Chair-
man of the Council to the Assembly, on the consultation and political co-operation under-
taken in the framework of the Council ; 
(2) to keep the Assembly informed, stage by stage, of developments in the negotiations for the 
accession of the United Kingdom to the European Economic Community ; 
(3) to inform the General Affairs Committee, by the means the Council considers most expe-
dient, of the results of strictly political work in the Council of Ministers ; 
II. With regard to political co-operation between the member States 
(1) during the period of conversations leading to the accession of the United Kingdom to the 
European Communities, to continue to hold political consultations at ministerial level 
within the framework of WEU on problems which concern it ; 
(2) to create a standing governmental political committee for preparing political consultation at 
ministerial level ; 
(3) to invite the Secretariat-General to afford its assistance to this Committee. 
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RECOMMANDA TION n° 73 
sur les problemes agricoles posb par l'adhesion 
du Royaume- Uni d la Communaute Economique Europeenne 
L'Assemblee, 
Considerant la Recommandation n° 53 adoptee le 30 novembre 1960, par laquelle l'Assemblee 
reclamait des negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la C.E.E. comme membre a part 
entiere; 
Se felicitant de l'ouverture, le 10 octobre 1961, des negociations en vue de cette adhesion; 
Considerant la Recommandation n° 65 adoptee le 31 mai 1961, par laquelle l'Assemblee deman-
da.it a.ux pays membres de prendre en consideration, notamment, la. situation de !'agriculture bri-
ta.nnique; 
Considera.nt !'importance des importations agricoles du Roya.ume-Uni et le cara.ctere pa.rticulier 
de son agriculture ; 
Considerant !'importance de !'adoption d'une politique a.gricole commune a l'interieur de la. 
Communaute Economique Europeenne ainsi elargie ; 
Considerant que les documents importants presentes a la Commission par M. Mathew et 
M. Sourbet, rapporteurs, contiennent des informations et des suggestions utiles en vue de la. mise en 
reuvre de la. Recomma.ndation no 53, 
REOOMMANDE AU CoNsEIL 
D'etudier et transmettre a.ux negociateurs pour examen les documents sur les problemes agri-
coles et qu'une attention particuliere soit accordee aux 
- paragraphes (a), (b) et (e) de la. troisieme partie du premier document; 




OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES D~BATS 
NINTH SITTING 
Monday, 11th December 1961 
SUMMARY 
1. Resumption of the Session and Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Adoption of the draft Order of Business for the Second 
Part of the Session (Doe. 212). 
4. Address by the President of the Assembly. 
5. Speech by Dr. D. U. Stikker, Chairman of the North 
Atlantic Council and Secretary-General of NATO. 
Questions and Answers in Secret Session. 
6. Examination of Credentials. 
7. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3 p.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Resumption of the Session and Adoption 
of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). The 
Sitting is open. 
I declare resumed the Seventh Ordinary 
Session of the Assembly of Western European 
Union which was suspended on 1st June 1961, 
at the close of the Eighth Sitting. 
In accordance with Rule 21 of the Rules of 
Procedure, the Minutes of Proceedings of the 
Eighth Sitting have been distributed. 
Are there any comments?. .. 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Represen-
tatives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings 1• 
3. Adoption of the draft Order of Business 
for the Second Part of the Session 
(Doe. 212) 
The PRESIDENT (Translation). - The 
next item on the Orders of the Day is the adop-
tion of the draft Order of Business for the 
1. See page 13. 
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Second Part of the Seventh Ordinary Session, 
Document 212. 
The Bureau have prepared a draft Order of 
Business showing at which Sittings it is pro-
posed to discuss the various questions on the 
agenda which has been distributed as Document 
212. Rule 18 of the Rules of Procedure requires 
this to be submitted to the Assembly during its 
first Sitting. 
Are there any objections to the draft Order 
of Business? ... 
The Order of Business for the Second Part 
of the Seventh Ordinary Session is agreed to. 
4. Address by the President of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I must first of all thank 
Mr. Emile Roche for his kind hospitality in 
placing his own Assembly Chamber at the dis-
posal of the Assembly of Western European 
Union; and through him I must, of course, 
thank the members of his general secretariat 
and other services whose help and understanding 
have so greatly eased our settling-in. 
We are also grateful to Mr. Couve de Mur-
ville, Minister for Foreign Affairs in the French 
Government and those of his colleagues who, 
during the last few days, have done much to 
facilitate our task and save us from all worries. 
NEUVIEME SEANCE 
Lundi 11 decembre 1961 
SoliWAIRE 
1. Reprise de la session et adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Adoption du projet de calendrier de la deuxieme partie 
de la session (Doe. 212). 
4. Allocution du President de l'Assemblee. 
5. Discours du Dr. D. U. Stikker, President du Conseil 
de l'Atlantique Nord et Secretaire general de l'O.T.A.N. 
Questions et reponses a huis clos. 
6. Verification de pouvoirs. 
7. Date, heure et ordre du jour de la prochaine ~ance. 
La seance est ouverte a 15 heures, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
1. Reprise de la session et adoption du 
proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
J e declare reprise la Septieme session ordi-
naire de l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale, interrompue le 1•• juin 1961, a la 
fin de la huitieme seance. 
Conformement a !'article 21 du Reglement, 
le proces-verbal de la huitieme seance a ete 
distribue. 
Il n'y a pas d'observations?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pieants siegeant a la presente seance ont et.e 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
3. Adoption du projet de calendrier 
de la deuxieme partie de la session 
(Doe. 212) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle !'adoption du projet de calendrier de la 
1. Voir page 13. 
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deuxieme partie de la Septieme Session ordinaire, 
Document 212. 
Le Bureau a etabli, pour cette deuxieme par-
tie de la Septieme session de l'Assembiee, un 
projet de calendrier indiquant les seances pre-
vues pour la discussion des questions inscrites 
a l'ordre du jour. En application de !'article 18 
du Reglement, le projet de calendrier doit etre 
soumis a l'Assembiee au cours de sa premiere 
seance. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de calen-
drierL 
Le calendrier de la deuxieme partie de la Sep-
tieme session ordinaire est adopte. 
4. Allocation du President de l'Assemblee 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
mes premiers mots seront pour remercier M. le 
President Emile Roche qui, avec une hospitalite 
qui appelle tout notre hommage, a bien voulu 
mettre a la disposition de l'Assembiee de !'Union 
de l'Europe Occidentale l'hemicycle de sa propre 
Assembiee; remercier, bien sur, a travers sa per-
sonne, son secretariat general et ses services qui, 
avec beaucoup de devouement et de comprehen-
sion, ont beaucoup fait pour nous faciliter !'ins-
tallation de nos travaux. 
Notre gratitude s'exprime aussi a M. Couve 
de Murville, Ministre des affaires etrangeres du 
gouvernement fran<;ais, ainsi qu'a ceux de ses 
collaborateurs qui, durant ces derniers jours, ont 
beaucoup fait pour faciliter notre tache et alie-
ger nos soucis. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
Ladies and Gentlemen, we are meeting at a 
time when the West has a heavy responsibility 
with regard to its awn security, European unifi-
cation and indeed world peace in general. 
I would ask each of you, first, in the next 
few days, to weigh your every word most care-
fully and be alert to the possible consequences 
of your every decision. Amid the turmoil of 
emotions and anxieties imposed upon us by cir-
cumstances, we shall try, without renouncing 
any part of our freedom or rights, to give an 
example here of calm and wisdom. 
One of our main debates will be on the prob-
lems of European unification and the possible 
accession of Great Britain to the Communities 
which six clear-sighted and courageous countries 
have already established. 
As President, it is up to me to remain objec-
tive and detached from the intricate interplay 
of argument and the theories which may pro-
voke assent, debate or dissent in this Chamber. 
I believe, however, that I may here and now, 
on behalf of you all, express from this rostrum 
both pride and hope - pride because we are 
some of those who, despite all the rancour, mis-
takes and horrors of the past, have worked to 
accomplish the miracle of a reconciliation be-
tween France and Germany after a hundred 
years of war, and also beeause our Assembly 
was the first which, a few years ago, formall? 
appealed to Great Britain not to remain apart 
from the rest of the European family; hope 
because we hope that the conversations and nego-
tiations between the Six and Great Britain will 
result as soon as may be in agreement. The nego-
tiations are not easy. They pose serious and com-
plicated problems for each of us, but no eco-
nomic objections can stand up against a political 
determination clearly and honestly expressed. 
\Ve therefore declare ourselves firmly in favour 
of the complete success of the negotiations now 
in progress. 
As prudent men, however, we owe it to our-
selves to consider every angle and examine all 
hypotheses. Whatever these may be, we must say, 
here and now, that Europe must never develop 
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along lines contrary to the Atlantic Alliance, 
and that, however necessary it may be to forge 
links inside Europe, this must be accompanied 
by a reinforcement and deepening of the Atlan-
tic Alliance, which is the very basis of our de-
fence and the essential element of our common 
prosperity. 
Once again, we shall also be studying the prob-
lem of security. Bitter, including quite recent, 
experience continues to teach us one plain les-
son: in isolation, none of our countries can gua-
rantee its own defence. 
We are soldiers fighting for the same good 
cause, and we must accept the common defence 
system imposed on us by the common peril. 
That is how the Atlantic Alliance was born; 
that is how Western European Union came into 
being. Our effort must not slacken because tech-
nically the system is still so far from perfect. 
Let us not forget, however, that these two organ-
isations have enabled us to preserve our free-
dom, and it would be criminal for any reason, 
however plausible, to impair the unity of our 
defence lines and formations. 
Our conviction that the Atlantic Pact is essen-
tial to our safety should not, however, prevent 
us from feeling unwilling to bind ourselves by 
over-rigid formulas. It is certainly our right, and 
even our duty, to consider revising our strategy. 
The Atlantic Pact must not become embedded in 
cement like a second Maginot Line. 
We, who are in the vanguard of western opin-
ion, must acknowledge three facts. The first is 
that, in our struggle with Communism, our de-
fence must cover not only Europe but the whole 
world. It would be idle to guarantee the safety 
of our eastern frontier, for example, and then 
allow our southern flank to be turned in Africa. 
The second fact is that we must ensure our 
defence in the economic sphere too, not merely 
in the military one. The third faet is that de-
fence is never more than a last resort and that 
only those who give proof of great daring and 
imagination will triumph in the end. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Mesdames, Messieurs, nous nous reunissons 
a une date oil l'Occident est appele a prendre 
les plus graves responsabilites sur des problemes 
qui concernent sa securite, !'unification euro-
peenne et meme la paix du monde. 
Je puis d'abord inviter chacun de vous, durant 
ces prochains jours, a donner son temoignage avec 
la pleine conscience du poids que peut porter cha-
cune de ses paroles et des consequences que 
peut entrainer chacun de ses choix. Dans le 
tumulte des passions et des inquietudes que nous 
imposent les circonstances, sans rien abdiquer 
de nos libertes et de nos droits, nous aurons a 
creur, dans cette enceinte, de donner l'exemple 
de la serenite et de la sagesse. 
L'une de nos principales seances sera consa-
cree aux problemes que pose !'unification euro-
peenne et l'eventuelle adhesion de la Grande-
Bretagne aux Communautes deja mises en place 
par six pays, combien lucides et courageux. 
Il ne m'appartient pas, en President objectif, 
d'entrer dans le jeu complexe des observations 
et des theses qui pourront se rencontrer, se con-
fronter ou meme s'affronter dans cette enceinte 
et au cours de ces debats. Cependant, je crois 
que je puis d'ores et deja, du haut de cette tri-
bune, temoigner a la fois d'une fierte et d'une 
esperance. La fierte? Nous figurons parmi des 
hommes qui, contre toutes les rancunes, les 
erreurs et les horreurs du passe, ont tout fait 
pour que s'accomplisse le miracle de la reconci-
liation entre la France et l'Allemagne, apres 
une guerre de cent ans. Et nous sommes l'As-
semblee qui la premiere, voici quelques annees, 
a adresse a la Grande-Bretagne un appel solen-
nel pour qu'elle ne reste pas a l'ecart de la 
famille europeenne. L'esperanee? Nous souhai-
tons que les pourparlers et les negociations en-
gages entre les Six et la Grande-Bretagne, abou-
tissent a un accord 1e plus tot possible. Ces 
pourparlers ne sont pas faciles. Ils posent a 
chacun de nous des problemes serieux, et meme 
compliques, mais aucune objection economique 
ne peut tenir contre une volonte politique si cette 
volonte s'exprime clairement et loyalement. Nous 
nous pronongons done ferrnement pour la reus-
site la plus complete des pourparlers en cours. 
Cependant, en hommes sages, nous nous de-
vons d'envisager toutes les perspectives et de 
decouvrir toutes les hypotheses possibles; quelles 
que soient ces hypotheses, queUes que soient 
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oos perspectives, il nous faut dire des aujour-
d'hui que l'Europe ne doit a aucun moment se 
constituer d'une maniere etrnngere a !'Alliance 
atlantique et que, si necessaire que soit la pour-
suite de l'accomplissement des liens internes eu-
ropeens, elle doit aller de pair avec un affermis-
sement et un approfondissement de !'Alliance at-
lantique, qui constitue la base meme de notre 
sauvegarde et l'element fondamental de notre 
commune prosperite. 
Nous etudierons aussi, une nouvelle fois, les 
problemes que pose la securite. Des evenements 
cruels, jusque dans un passe recent, nous ont 
,enseigne une legon definitive: c'est qu'aucun de 
nos pays, s'il reste isole, ne peut assurer sa pro-
p~e defense. 
Soldats des memes nobles causes, nous devons 
accepter la communaute de nos armes que nous 
impose la communaute des perils. Ainsi naquit 
le Pacte atlantique; ainsi naquit l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. L'effort doit etre poursuivi, 
car trop d'imperfections techniques y demeurent. 
Mais que l'on n'oublie pas que l'une et l'autre 
nous ont permis de conserver notre liberte, et 
celui-la commettrait un crime qui, pour quelque 
raison que ce flit, si respectable fU.t-elle, porte-
rait aujourd'hui atteinte a l'unite de nos lignes 
et de nos fDrmations de defense. 
Cependant, la conviction que nous avons que 
le Pacte atlantique constitue l'essentiel de notre 
sauvegarde ne doit pas nous interdire de penser 
que nous ne devons point nous laisser enf.ermer 
dans des formules trop rigides. Et nous avons 
parfaitement le droit, nous avons meme le devoir 
de penser a une revision de notre strategie. Le 
Pacte atlantique ne doit pas et11e fige dans le 
ciment comme une seconde ligne 1\Iaginot. 
Il y a trois evidences qu'il nous faut savoir 
exprirner, nous qui sommes a l'avant-garde de 
l'opinion occidentale. La premiere, c'est que 
notre defense, face au communisme, n'a plus seu-
lement un caractere europeen, mais a pris un 
caractere universel et qu'il serait voain d'assurer 
la securite de notre frontiere a l'est, par exem-
ple, si nous devions la laisser contourner par 
le sud en Afrique. La seconde, c'est que notre 
def.ense ne s'assurera pas seulement dans le 
domaine militaire, mais devra egalement s'assu-
rer dans le domaine economique. La troisieme, 
c'est que la defensive n'est jamais qu'un pis-
aller et que raison demeurera seulement a ceux-
la qui auront su manifester beaucoup d'intrepi-
dite et beaucoup d'imagination. 
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If we wish to escape the ultimate fate of 
Byzantium, we must once and for all abandon 
the policy of static defence and put ourselves 
in a position to adopt a dynamic, clear-sighted 
and constructive policy. 
If only the democrats of the twentieth cen-
tury would learn how to avoid being unimagin-
ative do-nothing rulers, wrapped in their egoism 
and luxury, behind what they will soon find to 
be an illusory rampart. If only they would learn 
to become adventurers in the best sense of the 
word, capable of advancing and spreading pro-
gress, firmly believing in the value of their 
message and the force of their arguments. It may 
well be its inactivity that first spells the doom 
of the West. 
Since the Russian Note to the governments of 
the western democracies, it is on Berlin that 
the attention, sometimes the anguished atten-
tion, of the whole world has been centred. What 
are we to do? What path should we choose? 
If negotiation, at what price and on what con-
ditions, and with whom and when? What real 
guarantees are there that, as soon as they result 
in agreement, the whole thing will not be thrown 
overboard the next day? 
Or should we defer negotiations? But, in that 
case, what risks are involved and have we the 
necessary determination? These are serious and 
weighty problems on which we shall be hearing 
Mr. Willy Brandt, Burgomaster of that sym-
bolic city and Mr. Lemmer, a Minister of the 
Federal Republic. The same problems are simul-
taneously being the object of high-level meet-
ings: recently, there have been the meetings be-
tween Macmillan and de Gaulle, between Aden-
auer and Kennedy, between Adenauer and de 
Gaulle; soon Kennedy and Macmillan will be 
meeting in Bermuda. This very week, the NATO 
Council of Ministers is meeting in this very 
city, and there is also the meeting of the four 
Ministers for Foreign Affairs from the United 
States, the United Kingdom, Germany and 
France. 
The choice before us is a difficult one. On the 
one hand, there is the fact that the idea of nego-
tiation is itself attractive and we should not be 
true friends of peace if we were impervious to 
its charm. Many of us, on the other hand -
and I would be failing in honesty and courage 
not to point this out straight away as a protec-
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tion against the dangers of illusion - many of 
us cannot rid our minds of the memory of 
meetings like those at Bad Godesberg and Mu-
nich. We are permanently obsessed by the me-
mory of that peace-loving old gentleman who, 
twenty years, ago, undertook that fatal mission 
to the war-lords. 
In the words of Santayana, quoted by Wil-
liam Shirer: Those who do not remember the 
past condemn themselves to live through it again. 
If the young President of the United States 
of America, on whose shoulders rests the whole 
responsibility of the White House, decides in 
agreement with his allies on negotiations, let us 
hope that he will really appreciate the nature of 
the doubts that history has implanted in us and 
the full extent of the duty hence devolving on 
him. That duty is not to arrange anything or 
accept anything which could justify a single 
free man in doubting for a single moment that 
the western democracies are determined to gua-
rantee his complete enjoyment of freedom and 
security. From the moment when Germany and 
Europe begin to doubt the resolution of the 
democracies and the determination and far-
sightedness of their leaders, we shall be expo-
sed to the direst of perils. 
In any event, and especially in the light of the 
upheavals which the Soviet world is at present 
undergoing, it is impossible to avoid the con-
viction that unity between the western demo-
cracies and the top-level men responsible for 
their freedom, happiness and honour has never 
been more essential. 
But, for some weeks now, there have been too 
many discordant notes, in Brussels and in 
Washington, in London and in Paris. And yet we 
know only too well that it is disagreements 
among ourselves on simple, tactical matters that 
might lead to the most serious ordeal of all. It is 
for this reason that, during this week which is so 
important for the Assembly of Western Euro-
pean Union, it is your primary duty to find some 
way out of all this confusion and misunderstand-
ing, to discover some means of formulating a 
single, fraternal, western policy. We need to be 
united as much as we need to see clearly. 
Ladies and Gentlemen, you can make a valuable 
contribution to this task and I know you will 
not fail. You are too well aware that it is our 
children's happiness that is at stake. (Applause) 
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Nous devons une fois pour toutes renoncer a 
la politique de la «forteresse immobile», si nous 
ne voulons pas un jour subir tous les malheurs 
de Byzance, et nous rendre capables d'acceder 
a une politique dynamique, eclairee et construc-
tive. 
Puissent les democrates du xx· siecle savoir 
ne pas etre des rois faineants, c'est-a-dire sans 
imagination, ·bloques dans leur ego'isme et leur 
confort a l'abri d'un rempart bientot illusoire, 
et savoir devenir des aventuriers au sens le plus 
noble du terme, capables de progresser et de 
semer le progres, fortement convaincus du rayon-
nement de leur message et de la force de leurs 
raisons. C'est de notre immobilisme que pour-
rait d'abord vcnir la condamnation de l'Occident. 
Berlin, de puis la note adressee par 1 'U.R.S.S. 
aux gouvernements des democraties occidentales, 
fixe !'attention et parfois l~angoisse du monde 
entier. Que faire? QueUe voie devons-nous choi-
sir? Faut-il negocier? A quel prix et dans quelles 
conditions? Avec qui? A quelle heure1 Avec 
quelles garanties serieuses qui nous assureront 
que les negociations, aussitot aboutissant a un 
accord, ne seront pas mises en cause des le len-
demain? 
Ou faut-il reculer la negociation, mais alors 
avec quels risques, et la f·ermete qu'ils engagent? 
Autant de questions graves et lourdes sur les-
quelles nous entendrons le temoignage de M. 
Willy Brandt, bourgmestre de cett.e ville-symbole, 
le temoignage de M. Lemmer, Ministre de la 
Republique Federale, et qui provoquent, dans 
la m erne saison, des rencontres capitales: hi er, 
tete-a-tete Macmillan - de Gaulle, Adenauer -
Kennedy, Adenauer - de Gaulle; demain, aux 
Bermudes, entretiens Kennedy - Macmillan; 
cette meme semaine, dans cette meme ville, Con-
seil des Ministres de l'O.T.A.N. et reunion des 
quatre ministres des affaires etrangeres des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de 
France. 
Notre choix est difficile. Il y a, d'une part, 
le fait que l'idee meme de negociation porte en 
soi une grande puissance de charme et nous ne 
serions pas de vrais amis de la paix si nous n'y 
etions point sensibles. Il y a, d'autre part, chez 
beaucoup d'entre nous, et je manquerais a l'hon-
netete et au courage si je ne l'indiquais pas 
tout de suite, pour nous conserver en garde con-
tre les perils de !'illusion, !'obsession perma-
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nente de certaines conferences: Bad-Godesberg, 
Munich ... Il y a !'obsession permanente de ce 
vieillard paisible qui, voici quelque vingt ans, 
entreprit un pelerinage fatal aupres des sei-
gneurs de la guerre. 
Comme l'indique le mot de Santayana rap-
pele par Williani Shirer: «Ceux-la qui ne se 
souviennent pas du passe se condamnent a le 
revivre.» 
Puisse le jeune President des Etats-Unis 
d'Amerique qui porte la responsabilite de toute 
la Maison Blan0he, pour le cas oii, d'accord avec 
ses allies, il pencherait pour la negociation, corn-
prendre jusqu'au fond la qualite de ce scrupule 
que nous donne l'enseignement de l'Histoire et 
bien prendre garde a l'immense devoir qui des 
lors s'impose a lui: ne rien preparer, ne rien 
accepter qui puisse justifier un seul homme libre, 
meme un seul instant, de douter de la resolution 
des democraties occidentales a lui assurer la ple-
nitude de sa liberte et de sa securite. Car c'est 
du jour oii le doute sur la resolution des demo-
craties, sur la determination et la clairvoyance 
de leurs dirigeants s'installerait. en Allemagne 
et en Europe que nous nous exposerions aux 
plus graves mesaventures. 
En tout cas, et plus encore lorsque l'on ob-
serve les evenements gigantesques qui tourmen-
tent le monde sovietique, on est convaincu in-
vinciblement que jamais plus qu'aujourd'hui n'a 
ete necessaire l'union entre les democraties de 
l'Occident et entre les hommes qui, aux plus 
hauts echelons, ont a charge leur liberte, leur 
bonheur et leur honneur. 
Or, depuis quelques semaines, il y a trop de 
notes discordantes a Bruxelles et a IN ashington, 
a Londres et a Paris. Et pourtant, nous savons 
trop que c'est de desaccords entre nous-memes 
sur des problemes de simple tactique que pour-
rait venir notre plus redoutable epreuve. C'est 
pourquoi, au cours de cette semaine si impor-
tante pour l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale, votre plus haut devoir est de recher-
cher les chemins qui nous eloigneront de la con-
fusion et de l'equivoque, de rechercher les voies 
qui nous conduiront aux definitions simples 
d'une politique occidentale fraternelle et unie. 
Nous avons autant besoin d'union que de clarte. 
Mesdames, Messieurs, VOUS pouvez apporter a 
ce travail une contribution precieuse. J e sais que 
vous n'y faillirez pas. Vous savez trop qu'il y 
va du bonheur de nos enfants. (Applaudisse-
ments) 
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Chairman of the North Atlantic Council 
and Secretary-General of NATO 
The PRESIDENT (Translation). - The 
next item on the Orders of the Day is an address 
by Dr. Stikker, Chairman of the North Atlantic 
Council and Secretary-General of NATO. 
Dr. Stikker is entrusted with the gravest 
responsibilities at the highest level in the 
Atlantic Alliance. In addition, he is, for many 
of us, a close personal friend, and we all 
recognise his humanity and his courage. It gives 
me great pleasure, therefore, to welcome him 
here and invite him to address us. (Applause) 
Dr. D. U. STIKKER (Chairman of the North 
Atlantic Council and Secretary-General of 
NATO). - Mr. President, Ladies and Gentle-
men, this is the first time that I have had the 
honour of addressing your Assembly in my 
capacity as Secretary-General of NATO. Let me 
assure you at the outset, as I did when talking 
to the NATO Parliamentarians in Paris about 
a month ago, that I am deeply convinced that the 
closest contact between parliamentarians and the 
executives of international organisations is abso-
lutely vital for the good functioning and espe-
cially for the forward development of our insti-
tutions. 
Western European Union and the North 
Atlantic Alliance are not supranational but 
international groupings of sovereign and inde-
pendent States. The ultimate power of decision, 
therefore, lies with national governments who, 
in turn, depend on their parliamentarians and 
the popular will. As a politician myself, I realise 
how dependent we in executive positions in 
international organisations are on your under-
standing of our problems and on our knowledge 
of your possibilities and limitations. To try to 
ignore these facts would doom our efforts to 
failure. 
Since I have assumed the burden of my new 
office, I have therefore always made a point of 
keeping in close touch with parliamentary opi-
nion in NATO member countries, and I hope to 
be able to broaden and deepen these contacts 
as the months go by. It is therefore not only 
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an honour and a pleasure to be with you today, 
but it is to my mind a most important part of 
my day-to-day work. 
I have followed with great interest the de-
bates at your Session in London at the end of 
May - not only by reading the press, but also 
through the reports which the NATO observers 
at this meeting gave me and by studying the 
Official Reports of your deliberations. I have 
also - being a voracious and omnivorous reader 
- studied several of the reports submitted by 
your different committees for consideration at 
this present Session of the Assembly. Thus, I 
feel I have a fairly clear picture of what is 
foremost in your minds and of the trend of 
thinking prevailing in the Assembly of Western 
European Union. 
I will, of course, try in the course of my 
speech to give you my views on some of the 
problems before you so as to continue and inten-
sify the dialogue between your organisation and 
mine which are, by the nature of things, in so 
close and intimate a relationship. I am sure, 
however, that when you asked the Secretary-
General of NATO to address your meeting you 
did not expect him merely to respond to items 
listed on your agenda, but rather to give you 
a broader canvas of NATO problems which, 
after all, make the framework within which the 
smaller WEU group moves and operates. 
I need not tell you that the international 
situation all around the world must inspire grave 
concern. Yet I do not feel that it should cause 
either despondency or alarm. We are obviously 
passing through a phase of acute danger where 
even one false step might have incalculable con-
sequences. But I believe that in the literal sense 
of the word we shall pass through it and out 
the other way. I believe this not only because 
we have managed during the past year to pre-
serve the peace and to strengthen unity in the 
western camp, but also because there are clear 
signs that the leading men in the camp of our 
adversary, despite all their threats and their 
blusterings, are becoming aware of the grave 
risks that they, their countries and their cause 
are running if they push things beyond a cer-
tain point. Our policy of firmness and reason-
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du Conseil de l 'Atlantique Nord et Secretaire 
general de l'O.T.A.N. 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le discours du Dr. Stikker, President du 
Conseil de l'Atlantique Nord et Secretaire gene-
ral de l'O.T.A.N. 
Le Dr. Stikker est charge des plus lourdes res-
ponsabilites au sommet de l'Alliance atlantique. 
I1 est de surcroit, pour un grand nombre d'entre 
nous, un ami tres cher. Nous connaissons tons a 
la fois et son humanisme et son courage. C'est 
pourquoi en l'invitant a temoigner a cette tri-
bune, j'ai beaucoup de joie a lui exprimer nos 
sentiments de bienvenue. (Applaudissements) 
Dr. D. U. STIKKER (President du Conseil de 
l'Atlantique Nord et Secretaire general de 
l'O.T.A.N.) (Traduction). - M. le President, 
Mesdames et Messieurs, c'est la premiere fois 
que j'ai l'honneur de m'adresser a votre Assem-
blee en ma qualite de Secretaire general de 
l'O.T.A.N. Permettez-moi de vous dire tout de 
suite, comme je l'ai dit devant les parlementaires 
de l'O.T.A.N. a Paris il y a environ un mois, 
que je suis profondement convaincu qu'il est 
absolument indispensable pour la bonne marche 
et plus particulierement pour le developpement 
de nos institutions, que le contact le plus etroit 
soit maintenu entre les parlementaires et les res-
ponsables des organisations internationales. 
L'Union de l'Europe Occidentale et !'Alliance 
de l'Atlantique nord ne sont pas des organisa-
tions supranationales, mais des groupements in-
ternationaux d'Etats souverains et independants. 
Le pouvoir de decision appartient done en der-
nier :ressort aux gouvernements dont Faction 
depend, a son tour, de leurs parlements et de la 
volonte populaire. Etant moi-meme un homme 
politique, je n'ignore pas a quel point, nous qui 
occupons des postes responsables dans l·es orga-
nisations internationales, nous dependons de 
votre comprehension de nos problemes et de la 
connaissance que nous avons de vos possibilites 
d'action et de leurs limites. Vouloir l'ignorer, 
serait condamner nos efforts a l'echec. 
Depuis que j'ai pris mes nouvelles fonctions, 
je me suis done toujours fait un devoir de rester 
en contact etroit avec l'opinion padementaire 
des pays mernbres de l'O.T.A.N., et j'espere etre 
en mesure d'etendre et d'approfondir ces con-
tacts au cours des mois a venir. C'est done non 
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seulement un honneur et un plaisir pour moi 
de me trouver aujourd'hui parmi vous, mais 
c 'est, aussi a mes yeux, l'un des aspects les plus 
importants de ma tache de tous les jours. 
J'ai suivi avec beaucoup d'interet les debats 
de votre session qui s'est tenue a Londres a la 
fin du mois de mai dernier - non seulement en 
lisant les articles de presse, mais aussi en pre-
nant connaissance des rapports que m'ont com-
muniques les observateurs de l'O.T.A.N. a cette 
reunion et en etudiant les comptes rendus offi-
ciels de vos deliberations. Etant un lecteur pas-
sionne et insatiable, j'ai egalement etudie plu-
sieurs des rapports soumis par vos differentes 
commissions a la presente session de votre As-
semblee. J e peux done a voir une idee assez pre-
cise de vos preoccupations et du courant de pen-
see qui prevaut au sein de l'Assemblee de !'Union 
de !'Europe Occidentale. 
Je m'efforcerai naturellement pendant mon 
discours, de vous faire connaitre mes vues sur 
certains de vos problemes de maniere a pour-
suivre et a intensifier le dialogue entre votre 
organisation et la mienne, qui ont, par la nature 
des choses, un rapport tres etroit et tres pro-
fond. Je suis persuade, toutcfois, que lorsque 
vous avez demande au Secretaire general de 
l'O.T.A.N. de prendre la parole a votre reunion, 
vous ne vous attendiez pas a l'entendre seule-
ment presenter ses commentaires sur les points 
inscrits a votre ordre du jour, mais plutot vous 
faire un expose plus general des problemes 
O.T.A.N. qui d'ailleurs constituent le cadre a 
l'interieur duquel vit et agit le groupe plus res-
treint de l'U.E.O. 
Je n'ai pas besoin de vous dire que la situa-
tion mondiale ne peut qu'inspirer de graves in-
quietudes, mais je ne pense pas qu'elle doive 
.etre pour nous une cause de decouragement ou 
d'alarme. Certes, nous passons par une phase 
.extremement dangereuse oil le moindre faux pas 
pourrait avoir des consequences incalculables. 
Mais je suis convaincu que nous reussirons a 
passer a travers au sens propre du terme. J'en 
suis convaincu non seulement parce que nous 
avons reussi au cours de l'annee passee a pre-
server la paix et a renforcer l'unite du camp 
occidental, mais aussi parce que certains signes 
nous montrent clairement que les dirigeants du 
camp adverse, malgre leurs menaces et leurs ro-
domontades, prennent conscience des risques gra-
;ves auxquels ils exposeraient leur propre per-
sonne, leur pays et leur cause s'ils allaient trop 
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ableness has, I feel sure, contributed to the 
growth of this awareness, which may also have 
been stimulated by the difficulties within the 
Communist empire, of which I shall have more 
to say later. 
Being in their very essence defensive organis-
ations, NATO and WEU are likely in the inter-
national field to react to moves by our adver-
saries rather than to act on their own initiative. 
This is in itself a handicap, but it is made worse 
by the fact that it is difficult for us accurately 
to assess developments within the Communist 
Empire and to forecast the course of Soviet 
policy. As long ago as 1939 no less a person 
than Sir Winston Churchill described the Soviet 
Union as ''a riddle wrapped up in a mystery 
inside an enigma". To be sure, the Soviet Union 
is today a less mysterious and inaccessible coun-
try than it was then. Many restrictions have 
been relaxed, and we in the West possess a 
wealth of data on technical and economic deve-
lopments as well as on many other aspects of 
Soviet life. However, the essential elements 
determining Soviet policy are almost as inscrut-
able today as they have ever been. 
What are the real motives of Khrushchev's 
campaign of de-Stalinisation and for his loud 
and persistent idealogical quarrel with his 
Chinese comrades and allies? Why did Khrush-
chev pick on little Albania, denouncing it as 
the black sheep of the Communist flock? And 
where does this small and relatively powerless 
country draw the strength and courage to resist 
and to counter-attack? What was the real role 
played in Russia by the so-called anti-party 
group now in disgrace, and were they in fact 
really a group in the political sense? Or is 
"anti-party group" just a convenient term of 
abuse under which Khrushchev lumps together 
all who - for whatever reason - oppose his 
will? What is the nature of the relationship 
between the Soviet High Command and the 
Communist Party leadership? All these are 
questions to which it is very diffi<'ult to give 
clear and well-founded answers. The inner 
workings of a totalitarian government are 
always difficult to understand and to assess 
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correctly - and doubly so in a country with 
Russia's age-old traditions of secretiveness. 
The formulation of western policy is further 
complicated by the fact that Soviet policy in 
the Khrushchev era seems to be subject to 
cyclical changes between the bitterest cold war 
climate and the seductive tunes of ''peaceful 
coexistence''. Sometimes these cycles follow each 
other in rapid succession, sometimes they take 
years to evolve. We in the West are often caught 
off-base because our democratic processes of 
policy-making do not always permit us to adapt 
ourselves with the required speed. 
Last but not least, we have, during the past 
few years, seen the development of Russian State 
policy from the self-imposed isolation of the 
Stalinist era to the world-wide strategy of the 
Khrushchev era. This, too, has forced us and 
is still forcing us to adapt our political strategy 
to this new form of Soviet menace. 
For the Communists, of course, the aim has 
from the outset been to try "to communise the 
entire world", as President Kennedy just said 
in his lzvestia interview. The world-wide triumph 
of their creed is an integral part of their philo-
sophy and stems from their belief in what they 
call historical determination. But whereas, under 
Stalin, priority was given to the building of 
socialism in one country, Khrushchev has made 
the undermining of western positions throughout 
the world a primary objective of Russian State 
policy and is using every weapon in the arsenal 
of the Soviet State to further this aim. 
There can be no belittling of Soviet successes 
during the past years. The Soviet Union has 
witnessed a remarkable economic development. 
The great. strides it has made in the scientific 
field have received spectacular confirmation, 
notably through the sputniks and space ships. 
The military power of the Soviet Union, both 
offensive and defensive - both in absolute and 
relative terms - is no doubt greater today than 
it has been ever before. 
Perhaps, most important of all, by dismant.li~g 
much of the terroristic apparatus of the Stahmst 
era and by constantly appealing to the people's 
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loin. Notre politique de fermete et de modera-
tion a, j'en suis persuade, contribue a renforcer 
cette prudence, que motivent peut-etre aussi les 
difficultes rencontrees par l'Empire communiste, 
et sur lesquelles je reviendrai dans un instant. 
L'O.T.A.N. et l'Union de l'Europe Occiden-
tale etant, par leur essence meme, des organisa-
tions defensives, il est normal que dans le do-
mai.ne international elles soient appelees a reagir 
aux manreuvres de leurs adversaires plutot qu'a 
agir de leur propre initiative. Ceci, qui est deja 
en soi un handicap, se trouve encore aggrave 
du fait que JJOUS pouvons difficilement apprecier 
la portee exacte des evenements qui surviennent 
a l'interieur de l'Empire communiste et prevoir 
le cours de la politique sovietique. Des 1939, une 
personne de la stature de Sir Winston Churchill 
decrivait deja l'Union Sovietique comme «un 
rebus enveloppe de mystere a l'interieur d'une 
enigme». Il est certain que l'Union Sovietique 
est aujourd'hui un pays moins m:vsterieux et 
moins inaccessible qu'il ne l'etait alors. De nom-
breuses restrictions ont ete assouplies et l'Occi-
dent possede aujourd'hui une multitude de ren-
seignements sur les realisations techniques et 
economiques et sur bien d'autres aspects de la 
vie sovietique, mais les elements essentiels qui 
determinent la politique sovietique demeurent 
;presque aussi impenetrables qu'ils l'etaient na-
guere. 
Quels sont les veritables motifs de la campagne 
de destalinisation lancee par Khrouchtchev et de 
sa querelle ideologique, bruyante et persistante, 
avec ses amis et allies chinois? Pourquoi Khrou-
chtchev s'en est-il pris a la petite Albanie, en 
la denoncant comme la brebis galeuse du trou-
peau communiste, et oil ce petit pays, sans puis-
sance reelle, puise-t-il la force et le courage de 
resister et de contre-attaquer? Quel fut le veri-
table role en Russie de ce «groupe antiparti» 
qui est maintenant tombe en disgrace et est-il 
.vraiment un groupe au sens politique du terme? 
Ou !'expression «groupe antiparti» est-elle sim-
plement un terme commode et insultant par le-
quel Khrouchtchev designe tons ceux qui - pour 
une raison ou pour une autre - s'opposent a sa 
:volonte? Quelle est la nature des rapports entre 
le Rant Commandement sovietique et les diri-
geants du parti communiste? Autant de questions 
auxquelles il est tres difficile de donner une 
reponse juste et precise. Les rouages internes 
d'un gouvernement totalitaire sont toujours dif-
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ficiles a comprendre et a connaitre, surtout dans 
un pays comme la Russie qui a derriere elle une 
longue tradition de mystere. 
L'elaboration de la politique occidentale se 
trouve encore compliquee par le fait que la poli-
tique sovietique de !'ere khrouchtchevienne sem-
,ble etre soumise a des changements cycliques et 
osciller entre la guerre froide la plus implaca;ble 
·et les chants de sirene de la «coexistence paci-
fique». Tantot le cycle se renouvelle frequem-
ment, tantot il lui faut des annees pour se de-
rouler et l'Ouest se laisse souvent surprendre 
parce que ses processus democratiques ne lui 
permettent pas toujours d'adapter sa politique 
avec la rapidite necessaire. 
Enfin, nous avons vu au cours de ces der-
nieres annees la politique d'Etat russe passer de 
l'isolationnisme volontaire de l'ere stalinienne a 
la strategic mondiale de !'ere khrouchtchevienne. 
La encore il nons a fallu, et il nous faut toujours, 
adapter notre strategic politique a cette nouvelle 
.forme de la menace sovietique. 
11 est evident que les communistes se sont fixe 
des le debut pour objectif de «communiser le 
monde entier», comme le President Kennedy 
vient de le dire dans son entrevue avec le redac-
teur en chef des Izvestia. Le triomphe mondial de 
leur doctrine fait partie integrante de leur phi-
losophic et provient de leur foi en ce qu'ils 
appellent le determinisme historique. Mais, si 
sous le regne de Staline, la priorite a ete donnee 
a «!'edification du socialisme dans un seul pays», 
Khrouchtchev, lui, a fait de l'effondrement des 
positions occidentales dans le monde entier un 
objectif essentiel de sa politique et emploie a 
cette fin toutes les armes dont dispose l'arsenal 
de l'Etat sovietique. 
11 ne peut etre question de minimiser les suc-
ces remportes par les Sovietiques au cours des 
annees passees. L'Union Sovietique a connu un 
developpement economique remarquable. Les 
grands progres qu'elle a realises dans le domaine 
scientifique ont re~u une confirmation spectacu-
laire, notamment par le lancement des spoutniks 
et des vehicules spatiaux. La puissance militaire 
de l'Union Sovietique, a la fois offensive et de-
fensive - aussi bien en termes absolus qu'en 
termes relatifs - est sans aucun doute aujour-
d'hui plus grande qu'elle l'a jamais ete. 
Ce qui importe peut-etre plus que tout, c'est 
qu'en demantelant une grande partie de l'appa-
reil terroriste de l'ere stalinienne et en faisant 
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pride both as Russians and as Communists, 
Khrushchev has largely succeeded in bridging 
the gulf between party and people and has given 
his nation a high degree of internal cohesion. 
Based on these domestic successes, he has 
launched the Soviet Union on its global foreign 
policy. For no country, however remote or 
however small, is without interest to the Soviet 
Union. Beckoning and luring with the promises 
of aid and support and, at the same time, 
menacing with the supposedly irresistible 
strength of the Soviet State, he is trying to turn 
pro-western countries into neutrals and neutrals 
into Soviet dependencies. 
From the Far East through Southern Asia, 
the Middle East and Africa to Latin America, 
this policy has met with a measure of success. 
The aim is to out-flank NATO and its western 
friends throughout the southern part of the 
world and thus to reduce us to an Atlantic 
island fortress surrounded by hostile or un-
friendly States. However much we may be 
preoccupied with strictly European problems, 
we must never lose sight of this most important 
fact, and we must ever be ready to adopt timely 
countermeasures. 
While we should not underestimate thE' 
strength and success of our adversary we would 
be equally wrong to forget that he has also 
suffered important setbacks and is faced with 
grave difficulties. Nothing in my opinion 
illustrates more starkly the fundamental mis-
conceptions of the Communist system and the 
constant difficulties the Communists are expe-
riencing - even in the fifth decade of the Com-
munist paradise - than the field of agriculture. 
How long will it be before they realise that the 
laws of nature cannot be made to follow the 
rigid precepts of Marx and Lenin? 
At the recent 22nd Communist Party Con-
gress in Moscow and in direct connection with 
it, we have seen the most extraordinary display 
of disunity within the Communist camp; of 
important groups within the Soviet Union being 
declared enemies of the party; of ideological 
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disputes; of a clear divergence in some major 
policy question between Soviet Russia and Com-
munist China. We have even seen the remains 
of the sainted Stalin removed from the mauso-
leum in Red Square, and we have seen the 
symbolic name of the city of Stalingrad changed 
into the anodyne Volgograd. Even if we know 
little about the background and the motives for 
these goings on, as I said at the beginning of 
my speech, we do, nevertheless, see that there 
are clearly important political cleavages within 
the once monolithic Communist bloc. These 
cleavages have repercussions with as yet un-
foreseeable consequences, not only in the satel-
lite realm, but throughout the Communist par-
ties in the free world. I am thinking particularly 
of the interesting and heart-searching discus-
sions now going on within the Italian Communist 
Party. 
All this is hardly a sign of strength and 
cohesion. Expansion has, throughout history, 
been a dangerous thing for the power that 
expands, and perhaps the cracks which are now 
appearing in the Communist bloc are signs 
that it is already over-extended. And who can 
tell what the effect will be of the rapidly 
increasing number of personal contacts between 
Soviet citizens and citizens of the free world, 
and of the spreading knowledge about the out-
side world which is the inevitable concomitant 
of the new Soviet global policy? It is difficult 
to believe that all the thousands of diplomats, 
commercial agents, engineers and technicians 
of all sorts from the Soviet Union who are sent 
on missions to penetrate our Western European 
countries and all the other free world countries 
around the globe - that they will all return 
to their Soviet fatherland without even the 
slightest doubt in their hearts about the relative 
merits of Communist and free societies. 
And there is yet another factor which, I am 
sure, will cause increasing difficulties for Com-
munism in the Soviet Union during the years 
to come: with the standard of living rising and 
with the growth of a privileged class of techni-
cians and managers of all kinds, a corrosive force 
may be set in motion which will eat away the 
very essence of Communism. 
There will be a tendency for human nature, 
long subdued by Communist violence and pro-
paganda, to reassert itself. We notice in our 
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constamment appel a la fierte de ses concitoyens, 
aussi bien en tant que Russes qu'en tant que 
communistes, Khrouchtchev est parvenu dans 
une large mesure a combler le fosse entre le parti 
et le peuple et a donner a son pays un haut degre 
de cohesion interne. 
S'appuyant sur les succes qu'il a remportes 
sur le plan interieur, i1 a lance l'Union Sovie-
tique dans une politique etrangere aux ramifi-
cations mondiales. Il n'est pas de pays, meme les 
plus eloignes, meme les plus petits, qui ne pre-
sentent d'interet pour l'Union Sovietique. En 
s'efforcant de les seduire par des promesses 
d'aide tout en les mena<;ant de la pretendue force 
irresistible de l'Union Sovietique, il s'efforce de 
convertir les pays pro-occidentaux en pays neu-
tres et les pays neutres en satellites. 
De l'Extreme-Orient en passant par l'Asie 
du sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique jusqu'a 
l'Amerique latine, cette politique a remporte un 
certain succes. Son abjectif est de deborder 
l'O.T.A.N. et ses amis occidentaux dans toute la 
partie sud du monde et de nous reduire a l'etat 
de bastion atlantique entoure d'Etats hostiles ou 
inamicaux. Aussi preoccupes que nous soyons 
par les problemes strictement europeens, nous 
ne devons jamais perdre de vue ce fai.t extreme-
ment important et nous devons toujours etre 
prets a adopter en temps utile les contre-mesures 
qui s'imposent. 
Si nous ne devons pas sous-estimer la puissance 
de notre adversaire et les succes qu'il remporte, 
nous aurions tort egalement d'oublier qu'il a lui 
aussi subi d'importants echecs et qu'il se heurte 
a de graves difficultes. Rien a mon avis n'illustre 
de fagon plus frappante l'erreur fondamentale 
des conceptions du systeme sovietique et les dif-
ficultes qu'il rencontre constamment - meme 
dans la cinquieme decennie du paradis commu-
niste - que le domaine agricole. Combien de 
temps faudra-t-il aux communistes pour se ren-
dre compte que l'on ne peut obliger les lois de la 
nature a se plier aux preceptes rigides de Marx 
et de Lenine~ 
A !'occasion du XXII" Congres du Parti com-
muniste qui s'est recemment tenu a Moscou, nous 
avons vu la plus extraordinaire manifestation 
de desunion a l'interieur du camp communiste; 
des groupes importants de citoyens sovietiques 
ont ete declares ennemis du Parti; des querelles 
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ideologiques sont apparues au grand jour ainsi 
qu'une opposition tres nette entre la Russie so-
vietique et la Chine communiste sur certaines 
grandes questions de politique. Nous avons meme 
vu la depouille mortelle du venere Staline retiree 
du mausolee de la Place Rouge et la cite de Sta-
lingrad au nom symbolique, rebaptisee du nom 
anodin de Volgograd. Meme si nous savons peu 
de chose des raisons profondes qui expliquent 
ces remous, nous constatons neanmoins, comme 
je l'ai dit au debut de mon discours, qu'il y a 
des fissures politiques sans aucun doute impor-
tantes a l'interieur de ce bloc communiste na-
guere monolithique. Ces fissures ont des reper-
cussions aux consequences encore imprevisibles, 
non seulement chez les satellites, mais aussi dans 
tous les partis communistes du monde Iibre. 
J e pense en particulier aux discussions interes-
santes et aux examens de conscience qui ont lieu 
actuellement au sein du parti communiste italien. 
Tout cela n'est guere un signe de force et 
de cohesion. Tout au long de l'histoire, !'expan-
sion a ete une chose dangereuse pour une nation 
et les fissures qui apparaissent maintenant dans 
le bloc communiste sont peut-etre le signe qu'il 
est deja atteint de gigantisme. Qui peut predire 
les repercussions qu'auront les contacts person-
nels de plus en plus frequents entre citoyens 
sovietiques et citoyens du monde libre, et la 
connaissance de plus en plus large du monde 
exterieur, qui sera le resultat inevitable de la 
nouvelle politique globale de l'U.R.S.S.? Il est 
difficile de croire que ces milliers de diplomates, 
d'agents commerciaux, d'ingenieurs et de tech-
niciens de toutes sortes, que l'Union Sovietique 
envoie en mission dans nos pays d'Europe occi-
dentale et dans tous les autres pays du monde 
libre, reviendront tous dans leur patrie sovie-
tique, sans qu'un doute les effleure qu.ant aux 
merites relatifs de la societe commumste par 
rapport a celle des pays Iibres. 
Il existe encore un autre facteur qui, j'en suis 
certain, sera une source de difficultes croissantes 
pour le communisme en Union Sovietique au 
cours des prochaines annees, je veux dire !'eleva-
tion du niveau de vie et le developpement d'une 
classe privilegiee de techniciens et de directeurs 
de toutes sortes qui pourront mettre en branle 
une force corrosive qui rongera l'essence meme 
du communisme. 
La nature humaine, longtemps opprimee par 
la violence et la propagande communistes, aura 
tendance a vouloir reprendre ses droits. Nous 
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own societies that prosperity and general well-
being tend to discourage the spirit of sacrifice; 
in fact, this is one of the very problems we are 
faced with in the West in these years of crises. 
Surely this factor must also apply to some 
extent within the Communist empire? We hear 
of desperate efforts being made by the Com-
munist leaders to prevent the growth of a new 
bourgeois class by forcing students to work in 
factories and on farms, and by having officers 
return periodically into the ranks of the Army. 
as in Communist China. All these efforts may 
have a limited success, but in the long run they 
remind me somewhat of King Canute trying to 
stop the waves. Is it not highly significant that 
the Chinese Communists already speak with a 
mixture of envy and disdain of their Russian 
comrades as the "rich Communists"? 
But all these are long-range prospects, and 
nothing would be more dangerous than for us 
to sit back complacently in the hope that histori-
cal forces will do the job we ought to be doing 
ourselves. There is no inevita:ble and predetermin-
ed course of history in our favour any more than 
in favour of Communism. The course of history 
has always been moulded by strong nations and 
by strong and determined men. 
What, then, have we in the West done to 
strengthen ourselves? I will sum up, first, my 
general impression and say that we have done 
a great deal, hut I must also say that we have 
not done enough in every field. 
Our successes have, no doubt, been greatest 
in the economic sector. In Western Europe we 
have increased our productive capacity and 
raised our standard of living to an extent that 
would have seemed incredible, not only in the 
immediate post-war years when Europe was 
prostrate, hut even in the relatively prosperous 
pre-war years. As a consequence, we have 
brought about a very high degree of social 
stability and have thus created an intellectual 
climate in which Communism and other sub-
versive ideologies have little chance to prosper. 
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The Soviet Union, with all its great successes 
in this field, cannot even pretend to rival us in 
this respect. In addition to reconstructing their 
own economies, the Western European natitms, 
together with the United States, have taken upon 
themselves the principal burden of developing 
the primitive economies of some two billion 
people from South Korea to Chile. A colossal 
undertaking, but our economy has taken it in 
its stride; and by raising the standards of the 
underdeveloped countries we are also in~reasing 
the prosperity of the world as a whole. 
This economic development has been paral-
leled by an unending series of scientific disco-
veries and technical developments, compressing 
into the short space of one decade the equivalent 
of a century of industrial revolution. In taking 
just pride in these achievements, we should. 
however, not forget that in certain respects we 
have allowed the Soviet Union to outstrip us in 
scientific developments, perhaps with serious 
consequences both in the practical realm and the 
propaganda battle for the minds of the non-
aligned. The great concentration of effort and 
the single minded direction of scientific research 
in the Communist empire has no doubt borne 
fruit and should inspire us to a greater co-
operative effort and to a better co-ordination 
of western research and development. NATO 
has recently made significant contributions in 
this respect and is determined to continue and 
to extend them. 
In the strictly military field, western power 
has undoubtedly grown during recent years, at 
least in absolute terms. We have, however, per-
mitted the Soviet Union and her allies con-
siderably to reduce the gap between her military 
strength and ours and in certain special lims 
to outstrip us. This is tantamount to saying that 
our effort, while great, has not been great 
enough. 
The last people to be blamed for this are the 
military leaders of the Western Alliance 
themselves. They have never ceased to warn and 
exhort us both in public and in private. We 
are here faced, however, with the age-old 
problems of free societies tending - because of 
their very freedom - to do too little too late. 
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remarquons dans nos propres societes que la 
prosperite et le bien-etre general tendent a de-
courager }'esprit de sacrifice; en fait, c'est la un 
des problemes auxquels nous, les Occidentaux, 
devrons faire face au cours de ces annees de 
crise. Pourquoi n'en serait-il pas de meme dans 
une certaine mesure a l'interieur de l'Empire 
communiste? On nous dit que les dirigeants com-
munistes font des efforts desesperes pour empe-
cher le developpement d'une nouvelle classe 
bourgeoise en contraignant les etudiants a tra-
vailler dans les usines et dans les fermes et en 
ramenant periodiquement des officiers dans le 
rang comme le fait la Chine communiste. Tous 
ces efforts peuvent avoir un succes limite mais 
finalement ils rappellent un peu le Roi Canut 
qui essayait d'arreter les vagues. N'est-il pas 
tres significatif que les communistes chinois 
parlent deja avec un melange d'envie et de de-
dain de leurs camarades russes comme des «com-
munistes riches»? 
Mais toutes ces perspectives sont lointaines et 
rien ne serait plus dangereux pour nous que de 
nous abandonner a l'euphorie dans l'espoir que 
les forces historiques feront ce que nous devrions 
faire nous-memes. Il n'existe pas de courant his-
torique predetermine en notre faveur non plus 
qu'en faveur du communisme. Le cours de l'his-
toire a toujours ete forge par des nations fortes 
et par les hommes forts et resolus. 
Mais nous Occidentaux, qu'avons-nous fait 
pour nous renforcer? Je resumerai d'abord mon 
impression generale ·et je dirai que si nous avons 
fait deja beaucoup, j'ajouterai aussi que nos 
efforts n'ont pas ete suffisants dans tous les 
domaines. 
Il est indeniable que c'est dans le secteur eco-
nomique que nos succes ont ete les plus grands. En 
Europe occidentale, nous avons augmente notre 
capacite de production et eleve notre niveau de 
vie a un point qui aurait semble incroyable non 
seulement dans les premieres annees d'apres-
guerre, lorsque l'Europe etait prostree, mais 
meme au cours des annees relativement prosperes 
d'avant-guerre. C'est pourquoi nous sommes par-
venus a un degre extremement eleve de stabilite 
sociale et nous avons ainsi cree un climat intel-
lectuel dans lequel le communisme et les autres 




Malgre ses grands succes dans le domaine eco-
nomique, l'Union Sovietique ne peut pretendre 
rivaliser avec nous a cet egard. En plus de la 
reconstruction de leur propre economie, les na-
tions de !'Europe occidentale, ainsi que les Etats-
Unis, ont assume la plus grosse part du fardeau 
que represente la modernisation des economies 
primitives de quelque 2 milliards d'hommes de 
la Coree du Sud au Chili. Tache colossale, mais 
que notre economie a entreprise dans sa foulee, et, 
en elevant le niveau de vie des pays sous-deve-
loppes, nous augmentons par la-meme la prospe-
rite du monde entier. 
Ce developpement economique s~est accompa-
gne d'une profusion de decouvertes scientifiques 
et de progres techniques qui ont rassemble, dans 
le court espace d'une decennie, !'equivalent d'un 
siecle de revolution industrielle. Nous pouvons 
eprouver une legitime fierte devant ces reali-
sations, mais nons ne devons pas oublier qu'a 
certains egards nous avons laisse l'Union Sovie-
tique nous distancer sur le plan des realisations 
scientifiques, et ce fait peut avoir de dangereuses 
consequences a la fois sur le plan pratique et 
dans la bataille de propagande que nous nous 
livrons pour obtenir !'adhesion des pays non 
alignes. La puissante concentration des efforts 
de recherche scientifique dans !'empire commu-
niste et !'orientation unique qui leur est imprimee 
ont sans aucun doute porte leurs fruits, et de-
vraient inciter l'Ouest a un plus grand effort 
de cooperation et a une meilleure coordination 
de ses recherches et de ses etudes. L'O.T.A.N. a 
recemment fourni des contributions importantes 
dans ce domaine et elle est resolue a les ac-
croitre. 
Sur le plan purement militaire, il est incon-
testable que la puissance de l'Occident s'est de-
veloppee au cours des dernieres annees, tout au 
moins dans l'absolu. Cependant, nous avons laisse 
l'Union Sovietique et ses allies reduire conside-
rablement l'ecart qui existait entre leur puis-
sance militaire et la notre, et meme la depasser 
dans certains domaines. Ceci revient a dire que 
nos efforts, bien qu'ils aient ete grands, n'ont 
pas ete suffisants. 
Les dernieres personnes auxquelles on pour-
rait reprocher cet etat de choses sont les chefs 
militaires de !'Alliance occidentale. Ils n'ont ja-
mais cesse de nous prodiguer leurs avertissements 
et leurs exhortations tant en public qu'en prive. 
Mais, en l'occurence, nous avons a resoudre 
l'eternel probleme des societes libres qui ont ten-
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We are faced with the problem of convincing 
our public opinion and our parliaments to adopt 
a double barrelled approach: to vote for longer 
periods of military service and more substantial 
military budgets while at the same time striving 
for negotiated disarmament and for a negotiated 
settlement of our most burning disputes with 
our adversary. 
I am dwelling on this point because it is you, 
Ladies and Gentlemen, who must help us in 
your national parliaments by creating and 
keeping alive the awareness that our military 
effort must be constant and sustained if it is 
to achieve the only worthwhile goal - the pre-
vention of war. It is you who must hammer 
into the consciousness of our peoples that what 
our alliances want is not to win a war - for 
no-one wins wars these days - but to avoid it, 
and that in order to avoid it we must at all 
times be at least as strong as our opponent. 
If each time Mr. Khrushchev smiles or makes 
a friendly gesture in our direction we relax our 
efforts and curtail our military establishment 
we are reducing our role to that of the dog 
that allows itself to be wagged by its tail. 
Finally, in the political field, I think we 
have reason to be relatively content with our 
successes. During recent years there has been 
a steady drawing together of the countries 
within the Atlantic Alliance in general and in 
Western Europe in particular. Old enmities 
and antagonisms are fading into the back-
ground, old friendships are reinforced and new 
ones made. The strong and sturdy growth of a 
new European spirit is being complemented and 
embraced by a growing sense of an Atlantic 
Union. We continue to have our differences of 
opinion and our family disputes, but they are 
more and more held within bounds bv the 
realisation of an overriding common inter~st. 
We have all been particularly heartened this 
year by the decision of the British Government 
to enter into negotiations for entry into the 
European Common Market. I am well aware 
of the passionate interest which your Assembly 
has long shown in this question, and I have 
just recently re-read the interesting debates you 
had at your London meeting last May. Permit 
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me therefore to say that, in my opmwn, your 
Assembly has contributed greatly to the positive 
turn which events are now taking. Without 
your constant admonition and pressure, we would 
probably not be as far as we now are. 
I am aware, of course, that there still are 
many difficulties to overcome and that many 
months of hard and serious negotiations lie 
ahead. During this time, as in the past, I am 
convinced that Western European Union has 
an important role to play in forming a bridge 
between the Europe of the Six and the United 
Kingdom. 
I note that you have given a great deal of 
thought in your recent discussions and in the 
studies undertaken by one of your Committees 
to the problem of political consultation within 
the Six of the European Communities and the 
Seven of ·western European Union. It is not for 
the Secretary-General of NATO to venture to tell 
you what I think of these questions which are 
properly within the competence of other organi-
sations. I am very much alive to the fact that 
there are topics which, primarily or even 
exclusively, concern the Six or Seven and which 
are, therefore, in any case suitable and useful 
subjects for consultation within those groups. 
But since we are all members of the great 
family of NATO nations, it is both my privilege 
and duty to tell you of the great progress we 
have made in political consultation within 
NATO and of the very great value which we 
attach to its continuance and to its fruitful 
development. 
In all history, no purely military alliance has 
ever survived long in peacetime, and our NATO 
Alliance would inevitably be subject to the same 
form of decay and disillusion if we had not 
found new ways to give it continued strength 
and cohesion. In the absence of supranational 
structures, in the absence so far of a close 
Atlantic union on the economic plane, and in 
view of the lack of really far-reaching integra-
tion of our military production programmes, 
the principal way continuously to renew and 
strengthen the bonds that unite us is political 
consultation and harmonisation of our foreign 
policy. I think NATO is unique among inter-
national organisations in having developed a 
multiplicity of methods and organs for such 
consultation, all working on different levels and 
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dance, en raison meme de leur liberte, a faire 
trop peu et trop tard. Il nous incombe de con-
vaincre notre opinion publique et nos parlements 
d'adopter une double tactique: voter pour la pro. 
longation du temps de service militaire et pour 
des budgets militaires plus importants tout en 
s'efforQant parallEllement d'aboutir a un des-
armement negocie et a un reglement egalement 
negocie avec notre adversaire de nos differends 
les plus brUlants. 
J'insiste sur ce point, Mesdames et Messieurs, 
parce que c'est vous qui devez nous aider dans 
vos parlements respectifs a creer et a maintenir 
vivante la conscience que notre effort militaire 
doit etre constant et soutenu pour qu'il puisse 
atteindre le seul objectif qui vaille: empecher la 
guerre. C'est vous qui devez faire comprendre 
a nos concitoyens que ce que vent !'Alliance ce 
n'est pas gagner une guerre - personne main-
tenant ne gagne une guerre - mais eviter la 
guerre et que pour l'eviter nous devons a tout 
moment etre au moins aussi forts que notre ad-
versaire. Si chaque fois que M. Khrouchtchev 
nous sourit ou a un geste amical envers nous, 
nous relachons nos efforts et reduisons nos ef-
fectifs militaires, notre role se ramene a celui 
du chien qui se laisse tirer par la queue. 
Enfin, dans le domaine politique, je pense 
que nous avons des raisons d'etre assez satis-
faits de nos succes. Au cours des annees passees, 
nous avons assiste a un ralliement continu des 
pays a l'interieur de l'Alliance atlantique en ge-
neral et de l'Europe occidentale en particulier. 
Les vieilles inimities, les vieux antagonismes re-
culent dans le lointain, les vieilles amities sont 
renforcees et de nouvelles se nouent. A la crois-
sance vigoureuse et robuste d'un nouvel esprit 
europeen vient s'ajouter un sentiment de plus 
en plus fort de l'unite du monde atlantique. Nous 
avons encore nos divergences d'opinion et nos 
querelles de famille, mais elles sont de plus en 
plus contenues par la notion d'un interet com-
mun et superieur. 
Nous nous sommes tous particulierement re-
jouis, cette annee, d'apprendre la decision du 
gouvernement britannique d'entamer des nego-
ciations pour son entree dans le Marche Com-
mun. Je connais parfaitement l'interet passionne 
que votre Assemblee porte depuis longtemps a 
cette question et je viens de relire avec interet 
les debats de votre reunion de Londres en mai 
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dernier. Aussi voudrais-je vous dire qu'a mon 
avis votre Assemblee a largement contribue a 
donner aux evenements le cours positif qui est 
aujourd'hui le leur. Sans votre insistance et vos 
conseils repetes, nous aurions probablement fait 
beaucoup moins de progres. 
Je sais bien qu'il y a encore beaucoup de dif-
ficultes a surmonter et que de nombreux mois 
de negociations difficiles et importantes nous 
attendent. Au cours de cette periode, comme par 
le passe, je suis convaincu que l'Union de l'Eu-
rope Occidentale peut jouer un role important 
en jetant un pont entre l'Europe des Six et le 
Royaume-Uni. 
J e note que vous avez longuement reflechi, 
dans vos recentes discussions et dans les etudes 
entreprises par l'une de vos commissions, au pro-
bleme de la consultation politique au sein des 
Six des Communautes europeennes et des Sept 
de l'Union de l'Europe Occidentale. Ce n'est pas 
au Secretaire general de l'O.T.A.N. de vous dire 
ce qu'il pense de ces questions qui sont en fait 
de la competence d'autres organisations. Je suis 
parfaitement conscient du fait qu'il existe cer-
tains sujets qui concernent essentiellement ou 
meme exclusivement les Six ou les Sept et qui, 
par consequent, peuvent faire l'objet de consul-
tations utiles au sein de ces groupes, mais puis-
que nous sommes tous membres de la grande 
famille des nations de l'O.T.A.N., c'est mon pri-
vilege et mon devoir de vous dire un mot des 
grands progres que nous avons accomplis dans 
le domaine de la consultation politique au sein 
de l'O.T.A.N. et du prix que nous attachons 
a la poursuite de cette consultation et a son de-
veloppement fructueux. 
L'histoire nous enseigne qu'aucune alliance 
strictement militaire n'a jamais pu se maintenir 
bien longtemps en periode de paix et il est cer-
tain que notre Alliance deperirait et se desagre-
gerait de la meme faQOn si nous n'avions SU 
trouver des methodes nouvelles pour lui assurer, 
de faQon continue, vigueur et cohesion. En l'ab-
sence de structures supranationales, en !'absence 
jusqu',a present d'une union atlantique etroite 
sur le plan economique et faute d'une integration 
vraiment poussee de nos programmes de pro-
duction militaire, la consultation politique et 
!'harmonisation de nos politiques etrangeres 
constituent le principal moyen de renouer et de 
renforcer en permanence les liens qui nous unis-
sent. Je crois que de toutes les organisations 
internationales, l'O.T.A.N. est la seule a avoir 
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in different fields and yet all in harmony with 
each other under the guidance of the NATO 
Council. 
It would be €asy to point out the many times 
when we have failed to consult or when con-
sultation has not led to results. What seems 
to me more remarkable, though it may make 
fewer h€adlines, is the progress we have made 
in this field and the extent to which we have 
managed to harmonise the views and foreign 
policies of fifteen member countries of very dif-
ferent backgrounds and traditions, of different 
mentalities and temperaments and, frequently, 
of divergent interests. 
Without this constant pressure of consulta-
tion carried on day after day, week after week, 
we would long since have lost sight of our unity 
of purpose in the great issues of the East-West 
conflict, and w~ would never have been a.ble 
to adapt our Alliance to the constantly changmg 
challenges of the new global threat and of the 
Soviet attempt to outflank NATO in the 
underdeveloped areas. I would plead with you 
that in all your deliberations about the most 
valuable political consultations within your more 
restricted groups, you will never lose sight of 
this factor of overriding importance. 
Let me now come to the third and last part 
of my speech - on which I have already tres-
passed with several remarks I made earlier on. 
It is not enough for us to analyse the position 
of our adversary and our own position in the 
face of this threat; we must ask ourselves 
"Where do we go from here?" It is not an easy 
task to chart a course into the future. We have 
seen how difficult it is to analyse correctly the 
real forces at work in the camp of our opponents. 
In our own western communities, the very na-
ture of democratic government makes it very 
difficult to plan far ahead. Yet there are cer-
tain factors which seem to me to be fundamental 
that, regardless of developments in the East 
and in the West, we cannot help but be deter-
mined by in our future course of action. 
Let me first say that, in my opinion, no 
power or group of powers will €ver negotiate 
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successfully with totalitarian dictators from a 
position of weakness. Whether, therefore, the 
present crisis will, as we all hope, be resolved 
through negotiation, or whether we shall be 
forced to defend ourselves by other means, our 
military strength will be the conditio sine qua 
non of our success. The sharpening of the Berlin 
crisis has in recent months resulted in a con-
siderable strengthening of our defensive posture, 
thanks to the lead given by the United States 
Government - a l€ad which has been followed 
bv most of the allies. These efforts are to be c~ntinued and will continue. This is a heartening 
and welcome development, but it may W€ll prove 
not to be sufficient in the further course of 
events. Above all, as I pointed out, a military 
effort must not be geared to individual crises 
to be relaxed and forgotten as soon as such 
crises are passed, but must be steady and 
sustained. 
I have read with keen interest the excellent 
report of your Committee on Defence Questions 
and Armaments on the State of European 
Security 1956-61. I can only recommend the 
careful reading of this report. I would like to 
take this opportunity of congratulating and 
thanking the principal author of the report, 
Colonel Fens, who for so many years has been 
one of the prim€ movers on defence questions 
within your Assembly and among NATO Par-
liamentarians. I do so with all the more pleasure 
because Colonel Fens is a countryman of mine 
and will soon 'be leaving you in order to take 
up a most important new appointment in the 
service of his Sovereign. 
Although the report is in some ways addressed 
as much to NATO as it is to WEU, I am sure 
you will not expect me at this stage to go into 
the details of the problems it raises and the 
suggestions it makes. Suffice it to say that 
with the tendency of the report, the earnestness 
with which it urges the strengthening and 
improvem€nt of our defence posture, I do in 
general terms agree. If our aim is to prevent 
war, we must always and at all times be so 
strong that the Soviet Union could not 
reasonably hope to attack us or force war upon 
us without risking its own annihilation. That 
means we must never allow our military strength 
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institue, en vue de cette consultation, une gamme 
etendue de methodes et d'organes qui tous tra-
vaillent a des echelons differents, dans des do-
maines differents, mais qui tous collaborent 
ensemble harmonieusement sous la direction du 
Conseil de l'O.T.A.N. 
Il serait. aise de rappeler les nombreuses occa-
sions ou nous avons omis de nous consulter et 
celles ou nos consultations n'ont donne aucun 
resultat. Plus remarquables, a mon sens, bien 
que plus discrets, sont les progres que nous 
avons accomplis dans ce domaine et la mesure 
dans laquelle nous avons reussi a harmoniser 
les vues et les politiques etrangeres de quinze 
pays membres d'origines et de traditions tres 
differentes, de mentalite et de temperament 
differents et dont les interets sont souvent 
divergents. 
Sans ces consultations qui ont eu lieu jour 
apres jour, semaine apres semaine, nous aurions 
perdu de vue depuis longtemps notre objectif 
commun dans les grands problemes qui opposent 
l'Est et l'Ouest.; sans elles nous n'aurions jamais 
pu adapter notre Alliance aux epreuves tou-
jours changeantes auxquelles l'exposent la nou-
velle menace globale des Sovietiques et leurs 
efforts pour deborder l'O.T.A.N. dans les pays 
sous-develop pes. J e voudrais vous demander, 
Mesdames et Messieurs, dans tous les debats que 
vous consacrerez aux consultations politiques 
extremement utiles de vos commissions, de ne 
jamais perdre de vue cet element d'importance 
capitale. 
Permettez-moi d'en arriver maintenant a la 
troisieme et derniere partie de mon discours que 
j'ai deja abordee par quelques-unes de mes re-
marques precedentes. Ce n'est pas assez d'etu-
dier la position de notre adversaire et. la notre 
en face de cette menace; nous devons nous de-
mander: «Et maintenant, ou allons-nous?» 
Traoor notre voie dans l'avenir n'est certes pas 
chose facile. Nous avons vu combien il est diffi-
cile d'apprecier correctement les forces qui sont 
a l'oouvre dans le camp adverse. Pour nos com-
munautes occidentales, la nature meme du gou-
vernement democratique rend particulierement 
difficile !'elaboration de plans a long terme. Il 
existe cependant certains facteurs dont !'impor-
tance me parait si fondamentale, qu'indepen-
damment des evenements qui peuvent surgir 
a l'Est. ou a l'Ouest, leur influence determinera 
obligatoirement notre ligne de conduite future. 
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Qu'il me soit tout d'abord permis de dire qu'a 
mon avis, aucune puissance ou aucun groupe de 
puissances ne pourra jamais negocier reellement 
avec des dictatures totalitaires a partir d'une 
position de faiblesse. Par consequent, que la crise 
actuelle soit resolue, comme nous l'esperons tous, 
par la negociation, ou que nous soyons con-
traints de nous defendre par d'autres moyens, 
notre puissance militaire demeurera toujours la 
condition sine qua non de notre succes. L'aggra-
vation de la crise de Berlin s'est traduite, au 
cours de ces derniers mois, par un renforcement 
considerable de notre dispositif de defense grace 
a l'exemple donne par le gouvernement des 
Etats-Unis et que la plupart des allies ont suivi. 
Ces efforts doivent se poursuivre et ils se pour-
suivront. C'est la un fait reconfortant mais qui, 
a l'epreuve, risque de se reveler insuffisant. 
Ce qui importe avant tout, comme je l'ai deja 
souligne, c'est que notre effort militaire ne soit 
pas fonction de crises particulieres pour ensuite 
se relacher et disparaitre des que ces crises sont 
passees, mais qu'il soit a la fois constant et 
soutenu. 
J'ai lu avec un vif interet l'excel1ent rapport 
de votre Commission des Questions de Defense 
et des Armements, sur l'etat de la securite euro-
peenne pour la periode 1956-1961. Je ne peux 
qu'en recommander la lecture attentive. Je vou-
drais profiter de l'occasion qui m'est offerte 
pour feliciter et remercier son principal auteur, 
le colonel Fens, qui est depuis de longues annees 
l'un des specialistes les plus actifs des questions 
de defense au sein de votre Assemblee et parmi 
le parlementaires de l'O.T.A.N. Je le fais avec 
d'autant plus de plaisir que le colonel Fens est 
un de mes compatriotes et qu'il devra bientot 
vous quitter afin d'assumer de tres hautes fonc-
tions au service de sa Souveraine. 
Bien que ce rapport s'adresse, par certains 
cotes, aussi bien a l'O.T.A.N. qu'a l'U.E.O., vous 
n'attendez pas de moi a ce stade, j'en suis cer-
tain, un examen detaille des problemes qu'il 
evoque et des suggestions qu'il presente. Il me 
suffira de dire que j'approuve dans !'ensemble 
!'orientation de ce rapport et l'insistance avec 
laquelle il recommande le renforcement et !'ame-
lioration de notre dispositif de defense. Si notre 
but est d'empecher la guerre, nous devons tou-
jours et a tout moment etre assez forts pour 
que l'Union Sovietique ne puisse pas raison-
nablement esperer nous attaquer ou nous con-
traindre a la guerre sans courir elle-meme le 
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to drop below the level of that of the Com-
munist bloc, and that we should always strive 
to have an edge on the Communists in the 
development of weapons and in our reserve 
strength. 
There are two ways of bringing about an 
equilibrium of forces in the world; by rearma-
ment, or by controlled disarmament. There can 
be no doubt which of these two courses would 
be our western choice if we were free to 
choose. Our political and social philosophy 
and our free democratic institutions incline 
us strongly towards disarmament. The idea 
that the peace of the world hangs on a 
precarious balance of mutual terror is 
repugnant to us. We cannot but deplore the 
colossal waste of resources which the armaments 
race implies and which is likely to become bigger 
and bigger with every year that passes. We 
would rather spend our billions on education, 
on social services and on the building up of the 
underdeveloped areas of the world. 
These are the true motives behind the West's 
constant and unremitting efforts to come to an 
agreement with the Soviets on this question. 
The five NATO countries which have, during the 
past three years, negotiated on our behalf in 
Geneva, and the two powers still engaged in 
discussions with the Soviets on the prohibition 
of nuclear tests, have made - in closest con-
sultation with their NATO allies - proposal 
after proposal to find ways out of the deadlock. 
There is one question which, above all others, 
prevents agreement: the question of controls. 
We think that for the West to conclude a 
disarmament agreement which did not include 
effective and enforceable international con-
trols would be an invitation to suicide. :(.et us 
not forget that we are dealing with a country 
which, all the while it was haggling with us at 
Geneva over the abolition of nuclear tests, was 
preparing to let off the biggest nuclear device 
in history. What confidence can we have in 
plans for disarmament which allow for verifi-
cation of the arms that are being destroyed, 
but reject as ''espionage'' any provision for the 
inspection of the arms that remain? What con-
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fidence can we have in schemes for control 
which are to be administered by nationals of 
the controlled country only? Such proposals we 
cannot and will not accept. Until the Soviet 
Union adopts a more realistic attitude over this 
key question, until it is prepared, as we are, to 
throw open its territory and makes its good 
faith manifest, we must continue, albeit with 
a heavy heart, to carry the burden of armament 
which alone, in the world as it is today, ensures 
that the free world shall survive. 
It is obvious that at a time when the Berlin 
crisis, wantonly provoked by Khrushchev, is 
moving towards its climax we can least of all 
afford to relax in our military efforts. This does 
not by any means imply that I expect the Berlin 
crisis to lead to a military conflict. It does mean, 
however, that provided we are strong and con-
tinue to gain in strength, we may have hope of 
arriving at a reasonable, negotiated settlement 
with the Soviet Union. 
Here, as elsewhere, we can be successful only 
if, in the negotiations we seek, we combine 
strength and determination with subtlety of 
manoeuvre. Let us, however, be very clear on 
one point, namely, that through the sequence 
of events since the end of the second world war 
the limits within which we can manoeuvre and 
within which we can negotiate in the ease of 
Berlin are very narrow indeed. In its efforts 
to be reasonable and co-operative, the West has 
already, over the years, conceded several points, 
and very little more could be conceded now 
without our setting our foot on a steeply inclined 
and very slippery plane. 
An agreement over Berlin, for instance, which 
would undermine the confidence of its inhabi-
tants in their future, would merely be a sus-
pended death sentence. It might help us to save 
our face, but it would not save Berlin. Equally, 
if we were to show the Russians now that by 
bullying and terrorising us they can make us 
willing to pay a price for staying in Berlin, we 
would surely only encourage them to come back 
a year or two later to collect more blackmail 
by the same tactics. We must, therefore, I 
think, be hard-boiled and seek through intelligent 
negotiations a modus vivendi based on the hard 
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risque d'etre aneantje. En d'autres termes, nous 
ne devrons jamais permettre a notre puissance 
militaire de tomber a un niveau inferieur a 
celui des forces du bloc communiste et nous 
devrons toujours nous efforcer de conserver 
l'avantage sur les communistes dans le domaine 
des armes nouvelles et des forces de reserve. 
Il existe deux fa<;ons de parvenir a un equi-
libre des forces dans le monde: le rearmement 
ou le desarmement controle. Nul ne peut douter 
de la methode que choisirait l'Ouest s'il etait 
libre de son choix. Notre ethique politique et 
sociale, de meme que nos libres institutions 
democratiques, nous font pencher fortement vers 
le desarmement. Songer que la paix du monde 
depend d'un equilihre precaire de la terreur 
nous fait horreur. Nous ne pouvons que deplorer 
le gaspillage colossal de ressources qu'entraine 
la course aux armements, gaspillage qui risque 
de devenir de plus en plus enorme au £il des 
annees. Nous prefererions consacrer nos mil-
liards a l'enseignement, aux services sociaux et 
a l'equipement des pays sous-developpes du 
monde entier. 
Tels sont les veritables motifs des efforts 
constants et incessants que l'Ouest deploie pour 
parvenir a un accord avec les Sovietiques sur 
ce point. Les cinq pays de l'O.T.A.N. qui, au 
cours des trois dernieres annees, ont negocie en 
notre nom ,a, Geneve, et les deux puissances qui 
sont encore engagees dans des discussions avec 
les Sovietiques sur !'interdiction des essais 
nucleaires ont - en consultation extremement 
etroite avec leurs allies de l'O.T.A.N. - pre-
sente proposition sur proposition pour sortir 
de !'impasse. De toutes les questions debattues, 
il en est une qui empeche de parvenir a un 
accord: c'est la question des controles. 
Nous pensons que la conclusion d'un accord 
de desarmement qui ne serait pas assorti de 
mesures de controle e££icaces et contraignantes 
a !'echelon international serait pour l'Ouest une 
invitation au suicide. N'oublions pas que nous 
traitons avec le pays qui, tandis qu'il marchan-
dait a Geneve !'interdiction des essais nucleaires, 
se preparait a faire exploser l'engin nucleaire 
le plus puissant que l'histoire ait jamais connu. 
Quelle confiance pouvons-nous accorder a des 
plans de desarmement. qui autorisent le con-
trole des armes det.ruites, mais repoussent, en 




disposition prevoyant !'inspection des armes 
existantes7 Quelle confiance pouvons-nous accor-
der a des systemes de controle qui doivent etre 
appliques par les seuls ressortissants du pays 
controle7 Ces propositions, nous ne pouvons pas 
et ne voulons pas les accepter. Tant que l'Union 
Sovietique n'aura pas adopte une attitude plus 
realiste au sujet de cette question cruciale, tant 
qu'elle ne sera pas disposee, comme nous le 
sommes, a ouvrir son territoire et faire la preuve 
de sa bonne foi, nous devrons, bien malgre 
nous, supporter le fardeau des armements qui 
seuls assurent, dans le monde d'aujourd'hui, la 
survie du monde libre. 
Il est evident qu'au moment ou la crise de 
Berlin, declenchee sans raison valable par 
Khrouchtchev, approche de son point culminant, 
nous ne pouvons, moins que jamais, nous per-
mettre de relacher notre effort militaire. Ceci 
ne veut nullement dire que je m'attends a voir 
la crise de Berlin aboutir a un conflit arme. Mais 
ceci veut dire que si nous sommes forts et si 
nous continuons a accroitre notre puissance, 
nous pouvons esperer parvenir a un accord 
negocie raisonnable avec l'Union Sovietique. 
La comme ailleurs, nous ne pourrons reus-
sir que, si dans les negociations que nous re-
cherchons, nous savons combiner la force et la 
resolution avec la souplesse de manreuvre. Toute-
fois, une chose doit etre clairement etablie: en 
raison des evenements qui se sont succedes de-
puis la fin de la derniere guerre mondiale, les 
limites a l'interieur desquelles nous pouvons 
manreuvrer et a l'interieur desquelles nous pou-
vons negocier, dans le cas de Berlin, sont, en 
verite, tres etroites. Dans ses efforts pour etre 
raisonnable et comprehensif, l'Ouest a deja cede 
au cours des annees sur plusieurs points et il ne 
peut plus guere reculer sans s'engager sur une 
pente tres abrupte et tres glissante. 
Un accord sur Berlin, par exemple, saperait 
la confiance de ses habitants en leur avenir et 
ne serait rien d'autre qu'une sentence de mort 
a terme. Il pourrait nous aider a sauver la face, 
mais il ne sauverait. pas Berlin. De meme, si 
nous montrions aujourd'hui aux Russes que, 
par la brimade et la menace, ils peuvent nous 
amener a payer notre maintien a Berlin, nous ne 
ferions, soyons-en surs, que les encourager a 
revenir dans un an ou deux pour arracher de 
nouvelles concessions, en employant la meme 
tactique de chantage. C'est pourquoi je pense 
que nous devons etre fermes et rechercher par 
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fact that neither side at this point wishes or, 
indeed, can afford nuclear war. Through such 
a modus vivendi we may gain the necessary 
time for that more lasting solution of the Ger-
man problem which some day will have to come. 
Durjng the critical period of these negotia-
tions, when we need all the unity and strength 
we can command, let us not be misled and divided 
by the shortsighted slogan that Berlin cannot 
be defended anyway, that the West has no real 
interest in that city and the Germans might as 
well pay the price of a settlement. Such 
slogans, which cater perhaps, to understandable 
sentiments dating back to earlier decades, 
completely miss the point. 
The real issue is not Berlin but the attempt 
of world Communism to expand until it 
embraces the whole globe. In order to achieve 
this aim, the Soviet bloc must first humiliate, 
out-manoeuvre and weaken our western system 
of alliances. Berlin is only one point where they 
are trying to do so. They have picked it because 
they felt that there we could be most easily 
divided and forced into surrender. If it were not 
for Berlin, the pressure would be applied with 
equal vigour elsewhere. Indeed, there are at 
this very moment many other spots about the 
globe, and some right here in Europe, where 
such pressure is being exerted. 
We do not yet know the full scope and the 
real purpose of recent Soviet moves in respect 
of Finland, but it seems all too apparent that 
they hide an attempt to intimidate our Scandi-
navian friends and to dislocate and disintegrate 
the northern flank of the NATO Alliance. 
Similarly, on NATO's south-eastern front, our 
allies, Greece and Turkey, as well as Iran, a 
member of CENTO, have for years been under 
relentless Soviet pressure. In Laos and South 
Vietnam, the Communists are trying to gain 
by stealth, subversion and civil war what they 
failed to conquer in open warfare in 1954. In 
the Congo, they are supporting and guiding 
Mr. Gizenga and his extremist friends to con-
tinue chaos in that unhappy country as a 
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prelude to a final Communist take-over. In 
Cuba, they have established for themselves a base 
at the very doorstep of the United States and 
a centre from which subversion and revolution 
is to be carried into the whole Latin American 
area. Thus, all around the globe we are in 
constant conflict with the agents and instru-
ments of Soviet power. 
It is precisely because the Soviet threat is 
now a global one, embracing every continent 
on this earth, that our western response will 
have to be equally global in nature. It is not 
easy for us in NATO to adapt ourselves to thiq 
way of thinking. At its inception, the NATO 
Alliance had focussed primarily on the European 
front along the Iron Curtain. Moreover, some 
of our member governments were reluctant to 
extend consultations to embrace all major world 
problems, fearing that their military commit-
ments might thus eventually also be extended. 
With patience and perseverance we have, 
however, as you know, made very great pro-
gress in this field. 
I was therefore interested and heartened to 
see that the Assembly of WEU at its London 
meeting last May took such a keen interest in 
the problems of the African Continent and in 
the association of new African States with 
European economic groupings. Europe does, 
indeed, have a vital interest in the stability and 
prosperity of that continent. · 
The colonial era, for good or for ill, has pas-
sed, and the last remnants of colonial posses-
sions are rapidly marching towards indepen-
dence. This very factor, however, makes the 
problem of stability and prosperity in Africa 
all the more acute. Our one desire and aim is 
that the new African States should be able to 
maintain and develop their independence and 
create a better and richer life for their citizens. 
To this end, they will need all the help 
Europe can give them and the European econo-
mic groupings, no less than OECD and other 
more world-wide international organisations, 
will have to play a leading role. While NATO is 
not set up to play a direct part in this matter, 
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de judicieuses negociations un modus vivendi 
base sur le simple fait qu'aucun des deux camps 
n'a, a ce stade, ni le desir, ni les moyens de se 
lancer dans une guerre nucleaire. Un tel modus 
vivendi nous permettrait peut-etre de gagner le 
temps necessaire pour arriver a cette solution 
plus durable du probleme allemand, qu'il faudra 
bien trouver un jour. 
Au cours de la periode critique de ces nego-
ciations, lorsque nous aurons besoin de toute 
l'unite et de toute la force en notre pouvoir, ne 
nous laissons pas egarer ni diviser par ce slogan 
a courte vue selon lequel Berlin ne peut de 
toute fagon pas etre defendu, que l'Ouest n'a 
aucun interet reel dans cette ville et que les 
Allemands peuvent apres tout faire les frais 
d'un accord. Ces slogans, qui repondent a des 
sentiments peut-etre comprehensibles datant 
d'une epoque revolue, passent completement a 
cote du sujet. 
Le vrai probleme ce n'est pas Berlin, mais ce 
sont les tentatives du communisme mondial pour 
dominer l'univers tout entier. Pour y parvenir, 
le bloc sovietique doit tout d'rubord humilier, 
tourner et affaiblir notre reseau d'alliances. 
Berlin n'est que l'un des points sur lesquels il 
fait porter ses efforts. S'il l'a choisi, c'est parce 
qu'il estimait que c'est la qu'il pouvait le plus 
facilement nous diviser et nous obliger a capi-
tuler. S'il n'avait pas choisi Berlin, il exercerait 
sa pression ailleurs avec la meme vigueur. En 
fait, cette pression il l'exerce actuellement sur 
de nombreux autres points du globe dont cer-
tains se trouvent ici meme, en Europe. 
Nous ne connaissons pas encore l'ampleur ni 
le but reel des recentes initiatives sovietiques a 
l'egard de la Finlande, mais il n'est que trop 
evident qu'elles dissimulent une tentative d'inti-
midation contre nos amis scandinaves et que 
leur objet est de disloquer et de desintegrer le 
flanc nord de !'Alliance atlantique. 
De meme, sur le front sud-est de l'O.T.A.N., 
nos allies, la Grece et la Turquie, ainsi que 
l'Iran, membre du C.E.N.T.O., sont en butte 
depuis des annees a d'incessantes pressions 
sovietiques. Au Laos, au Sud-Vietnam, les com-
:munistes s'efforcent d'obtenir par la ruse, la 
subversion et la guerre civile, ce qu'ils n'ont 
pu conquerir sur le champ de bataille en 1954. 
Au Congo, ils soutiennent et dirigent M. Gi-
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zenga et ses amis extremistes, afin de perpetuer 
le chaos dans ce malheureux pays avant que les 
communistes ne s'emparent finalement du pou-
voir. A Cuba, ils ont installe une base a la porte 
meme des Etats-Unis et un centre d'ou la sub-
version et la revolution doivent se propager dans 
toute l'Amerique latine. Ainsi, sur tousles points 
du globe, nous sommes en conflit constant avec 
les agents et les instruments de la puissance 
sovietique. 
C'est precisement parce que la menace sovie-
tique a maintenant un caractere global et em-
brasse tous les continents de cette terre, que la 
riposte de l'Ouest doit avoir elle aussi un carac-
tere global. Il ne nous est certes pas facile a 
nous, membres de l'O.T.A.N., de nous faire a 
cette optique nouvelle. A ses debuts, !'Alliance 
atlantique avait surtout concentre son effort sur 
le front europeen qui longe le Rideau de fer. 
En outre, certains des gouvernements membres 
ne souhaitaient pas etendre les consultations a 
tous les grands problemes mondiaux, craignant 
de voir leurs engagements militaires s'etendre 
en consequence. Cependant, grace a notre pa-
tience et a notre perseverance, nous avons, 
comme vous le savez, accompli des progres con-
siderables dans ce domaine. 
Il m'a paru interessant et reconfortant de 
voir que l'Assemblee de l'U.E.O. avait, a sa 
reunion de Londres, en mai dernier, pris un 
interet aussi vif aux problemes du continent 
noir et a !'association de certains nouveaux Etats 
africains a des groupernents economiques euro-
peens. En fait, la stabilite et la prosperite de 
ce continent presentent un interet vital pour 
!'Europe. 
Qu'on le veuille ou non, l'ere coloniale est 
revolue et les derniers territoires coloniaux 
s'acheminent rapidement vers l'independance. 
Cependant, ce fait meme rend d'autant plus 
aigu le probleme de la stabilite et de la pros-
perite en Afrique. Nous voulons que les nou-
veaux Etats africains soient en mesure de pre-
server et de consolider leur independance, tout 
en assurant a leurs populations une existence 
rneilleure et plus riche: c'est la notre seul sou-
hait, notre unique objectif. 
Pour cela, ils auront besoin de toute l'aide 
que l'Europe peut leur offrir et les organisa-
tions econorniques europeennes, au rnerne titre 
que l'O.C.D.E. ou d'autres organisations de 
caractere plus mondial, devront. jouer un role 
preponderant. Bien que l'O.T.A.N. ne soit pas 
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we watch with interest and approval every 
effort that is being made in the direction I have 
indicated. 
Let us not forget, however, that the great 
struggle we are engaged in is not only fought 
on a material plane by science, production and 
manpower, but is also a battle of the mind and 
of the word. 
It seems to me that some people in the West 
are sometimes inclined to lose confidence in 
our case and to belittle the greatness of our 
own values. I notice sometimes with sorrow and 
dismay that some of our intellectuals and even 
of our political leaders talk and act as if we 
had to apologise for something or had to be 
somehow ashamed not only of our western way 
of life, but of the efforts we are making to 
defend it. I am surely not an advocate of pride 
or boastfulness. But it seems to me equally 
wrong to carry self-criticism and humility to 
excess. 
What, I ask you, should we be ashamed of? 
Our ancient civilisation? Our democratic forms 
of government? Our technical achievements? Our 
prosperity? I am willing to admit that there are 
great inadequacies in all of them, but I never-
theless humbly submit that our western nations 
have created a way of life better than any that 
has existed before, and most certainly better 
than any that now exists in any other part of 
the world. 
Let us therefore hold our heads high and let 
us tell the world frankly what we are and what 
we stand for. And let us not be too timid or too 
niggardly in doing so. Our opponents are 
spending every year millions of dollars and 
hundreds of thousands of man-hours to poison 
world opinion against us. Let us make at least 
a modest effort to counteract this poison and 
to give the world a true image of our objectives. 
Truth alone has not always triumphed, but 
truth allied with strength and in the service of 
a just cause can never fail to do so. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I am 
informed that, as is customary, several members 
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of the Assembly wish to put questions to the 
Chairman of the North Atlantic Council. 
Will you agree to answer these questions, 
Dr. Stikker? 
Dr. D. U. STIKKER (Translation). - In 
private, yes. 
The PRESIDENT (Translation). - Dr. 
Stikker would like this exchange of questions 
and answers to be held in camera. 
Are there any objections? ... 
The Assembly will now go into secret session. 
To facilitate the practical arrangements, the 
Sitting will be suspended for ten minutes. 
When it is resumed, the public will not be 
admitted to the galleries, and entry to the hall 
will be strictly supervised. The questions and 
answers will not appear in the Minutes or in 
the two Official Reports of Debates. Interpre-
tation will be consecutive. 
The Sitting is suspended. It will be resumed 
as a secret session. 
(The public sitting was suspended at 4.10 p.m. 
and resumed at 5.35 p.m.) 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Sitting is resumed. 
6. Examination of Credentials 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is a statement 
on the examination of credentials of new 
members of the Assembly and the selection by 
lot of the five members of the Credentials 
Committee. 
In the interval since the adjournment of the 
Session, Mr. Paul Meyers has been appointed 
Belgian Substitute in place of Mr. Paul Eeck-
man who is no longer a member of the Belgian 
Delegation. In accordance with Rule 6, para-
graph 1, of the Rules of Procedure, the cre-
dentials of Mr. Paul Meyers have been attested 
by the statement of ratification formally com-
municated to me by the President of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe. 
Mr. Claparede has been appointed a French 
Substitute, in place of Mr. Pisani. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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destinee a intervenir directement dans ce do-
maine, nous considerons avec interet tous les 
efforts qui sont faits en ce sens. 
N'oublions cependant pas, Mesdames et Mes-
sieurs, que la grande lutte dans laquelle nous 
sommes engages n'est pas uniquement une Iutte 
materielle qui s·e livre sur le plan de la science, 
de la production et des effectifs; c'est egale-
ment une bataille de !'esprit et du verbe. 
II me semble que certains Occidentaux ten-
dent parfois a perdre la foi en notre cause et 
en la noblesse des valeurs auxquelles nous som-
mes attaches. ll m'arriv.e de noter avec tristesse 
et consternation que certains de nos intellectuels 
et meme de nos dirigeants politiques parlent et 
agissent comme si nous devions nous excuser 
ou comme s.i nous devions avoir honte non seule-
ment de notre mode de vie occidental, mais aussi 
des efforts que nous faisons pour le def'endre. 
L'orgueil ou la vantardise n'ont certes jamais 
trouve en moi de defenseur. Ce serait absolu-
ment contraire a ma nature. Mais il me semble 
que pecher par exces d'autocritique et d'humi-
lite serait une faute tout aussi grave. 
De quoi, je vous prie, devrions-nous avoir 
honte? De notre vieille civilisation? De nos 
formes democratiques de gouvernement? De nos 
realisations techniques? De notre prosperite? Je 
veux bien admettre qu'elles sont loin d'etre par-
faites, mais je crois pouvoir dire que nos pays 
occidentaux ont cree un mode de vie meilleur 
que tous ceux qui l'ont precede et meilleur en 
tout cas que ceux qui existent actuellement dans 
toute autre partie du monde. 
Alors gardons la tete haute et disons franche-
ment au monde ce que nous sommes et ce que 
nous defendons. Ne soyons pas trop timides ni 
trop regardants. Chaque annee nos adversaires 
consacrent des millions de dollars et des cen-
taines de milliers d'heures de travail a monter 
!'opinion internationale contre nous. Faisons du 
moins un effort modeste pour combattre ce poi-
son et pour presenter au monde nos objectifs 
sous leur jour veritable. La verite seule n'a 
pas toujours ete victorieuse, mais la verite alliee 
a la force et mise au service d'une juste cause 
ne peut que triompher. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je suis informe que 
plusieurs membres de l'Assemblee desirent, 
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selon !'usage, poser des questions a M. le presi-
dent du Conseil de l'Atlantique Nord. 
Le Dr. Stikker accepte-t-il de repondre a ces 
questions? 
Dr. D.U. STIKKER.- En prive, oui. 
M. le PRESIDENT. - M. Stikker desire 
que cet echange de questions et de reponses ait 
lieu a huis clos. 
II n'y a pas d'oppositionL. 
Le huis clos est ordonne. 
Pour permettre de prendre les dispositions 
materielles resultant de cette decision, la seance 
va etre suspendue pendant une dizaine de 
minutes. 
A la reprise de la seance, le public ne sera 
pas admis dans les tribunes et !'entree de la 
salle des seances sera rigoureusement controlt'ie. 
L'echange de questions et de reponses ne figu-
rera ni au proces-verbal ni aux deux comptes 
rendus. L'interpretation sera consecutive. 
La seance est suspendue. Elle sera reprise a 
huis clos. 
(La seance publique, suspendue a 16 h. 10, 
est reprise a 17 h. 35) 
M. le PRESIDENT.- La seance est reprise. 
6. Verification de pouvoirs 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle une communication sur la verification des 
pouvoirs de nouveaux membres de l'Assemblt'ie 
et la designation, par tirage au sort~ des cinq 
membres de la Commission de verification. 
Pendant !'interruption de la session, M. Paul 
Meyers a ete designe comme Suppleant beige a 
la place de M. Paul Eeckman qui a 0esse de 
faire partie de la delegation beige. Les pou-
voirs de M. Paul Meyers sont attestes, confor-
mement a !'article 6, paragraphe 1, du Regle-
ment, par l'acte de verification des pouvoirs que 
m'a officiellement ·communique M. le president 
de l'Assemblt'ie Consultative du Conseil de 
l'Europe. 
D'autre part, M. Claparede a lite designe 
comme Suppleant franQais, a la place de 
M. Pisani. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
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Following the parliamentary elections, the 
Federal Republic of Germany has communicated 
to us a new list of its Representatives. 
As Mr. Claparede's credentials and those of 
the new German Delegation have not yet been 
ratified by the Consultative Assembly of the 
Council of Europe, Rule 6, paragraph 2, of the 
Rules of Procedure requires the Assembly of 
Western European Union to examine them. 
I shall now draw lots for the names of five 
Representatives to form a committee to examine 
these credentials and report to the Assembly. 
(Lots were then drawn) 
The names drawn are those of MM. Goedhart, 
Cravatte, King, Cadorna and Reynolds. 
To avoid suspending the Sitting, I suggest 
that the Credentials Committee just appointed 
submit its report to the Assembly at the 
beginning of tomorrow morning, Tuesday's, 
Sitting. It could meet at 9.30 tomorrow morning, 
before the public Sitting, in Room 214. 
Are there any objectionsL 
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It is so decided. 
7. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - I pro-
pose that the Assembly hold its next public 
Sitting tomorrow morning, Tuesday, 12th De-
cember at 10 a.m., with the following Orders 
of the Day: 
1. Examination of Credentials (Debate on the 
Report of the Credentials Committee, Do-
cument 221). 
2. Speech by the Chairman of the Council of 
Ministers of Western European Union, 
(Document 217). 
3. State of European Security (Presentation 
of the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Document 215). 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting 
are agreed to. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 5.40 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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Enfin, a la suite d'elections parlementaires, 
la representation de la Republique Federale 
d'Allemagne a ete renouvelee. 
Les pouvoirs de M. Claparede et ceux de la 
nouvelle delegation allemande n'ont pas encore 
ete verifies par l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe. En application des dispo-
sitions du paragraphe 2 de !'article 6 de notre 
Reglement, il appartient a l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale de proceder a 
cette verification. 
Je vais tirer au sort les noms des cinq Re-
presentants qui constitueront la commission 
chargee d'examiner ces pouvoirs et de faire 
rapport a l'Assemblee. 
(Il est procede au tirage au sort) 
Le sort a designe MM. Goedhart, Cravatte, 
King, Cadorna et Reynolds. 
Pour eviter une suspension de seance, la Com-
mission de verification des pouvoirs qui vient 
d'etre designee pourrait presenter son rapport a 
l'Assemblee au debut de la seance de demain 
matin mardi; elle se reunirait demain matin, 
avant la seance pu:blique, a 9 h. 30, salle 214. 
Il n'y a pas d'oppositionL 
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I1 en est ainsi decide. 
7. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'As-
semblee de tenir sa prochaine seance publique 
demain matin, mardi 12 decembre, a 10 heures, 
avec l'ordre du jour suivant: 
1. Verification de pouvoirs (Discussion du 
rapport de la Commission de verification 
des pouvoirs, Document 221). 
2. Discours du President du Conseil des Mi-
nistres de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Document 217). 
3. Etude de la securite europeenne (Presenta-
tion du rapport de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, Docu-
ment 215). 
Il n'y a pas d'oppositionL 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 17 h. 40) 
TENTH SITTING 
Tuesday, 12th December 1961 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Tribute to a Deceased Member of the Assembly. 
4. Examination of Credentials (Debate on the Report of 
the Credentials Committee, Doe. 221). 
Speakers : The President, Mr. Goedhart (Rapporteur). 
5. Changes in the Composition of Committees. 
6. Speech by the Chairman of the Council of Ministers 
of Western European Union (Doe. 217). 
Speaker8: The President, Mr. Kirk. 
7, State of European Security (PreBentation of the Report 
of the Committee on Defence QueBtionB and ArmamentB, 
Doe. 215). 
SpeakerB: The President, Mr. Fens (Chairman and 
Rapporteur), Mr. Bourgoin, Mr. Goedhart, Mr. Cadorna, 
Mr. de la Valloo Poussin, Mr. Kershaw and Mr. 
Kliesing (Rapporteurs). 
8. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10 a.m. with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous Sit-
ting have been distributed. 
Are there any comments?... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives pre-
sent will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1 • 
3. Tribute to a Deceased Member of the 
Assembly 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, our colleague, Mr. Francesco De 
Vita, died suddenly on 7th June last at the age 
of forty-eight. (The Representatives rose.) It is 
with great respect and sorrow that we salute the 
1. See page 16. 
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memory of one of our most distinguished col-
leagues, who was a member of the Assembly from 
the beginning and made a valuable contribution 
to our work. 
Mr. De V ita was born at Trapani on 5th J an-
uary 1913 and studied law and economics, in 
which subjects he gained a Doctorate. He was 
one of the most eminent members of the Italian 
Republican Party. 
Men as courageous and as clear-sighted as Mr. 
Francesco De Vita leave a great gap behind them 
and I would like to offer the Italian Delegation, 
and his Party, the Assembly's sincerest con-
dolences. 
4. Examination of Credentials 
(Debate on the Report of the Credentials Committee, 
Doe. 221) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
the Report of the Credentials Committee. 
I call Mr. Goedhart, Rapporteur of the Com-
mittee. 
Mr. GOEDHART (Netherlands).- In accord-
ance with paragraph 6 of Rule 6 of the Assem-
bly's Rules of Procedure, the Credentials Com-
mittee examined the credentials of Representa-
tives and Substitutes as duly certified by the 
Minister for Foreign Affairs of the Federal 
DIXIEME SEANCE 
Mardi 12 decembre 1961 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Eloge funebre. 
4. Verification de pouvoirs (Discussion du rapport de la 
Commission de verification des pouvoirs, Doe. 221). 
lnterviennent: Le President, M. Goed.hart (rapporteur). 
5. Modifications dans la composition des Commissions. 
6. Discours du President du Conseil des Ministres de 
!'Union de !'Europe Occidentale (Doe. 217). 
lnterviennent: Le President, M. Kirk. 
7. Etat de la securite europeenne (Presentation du rapport 
de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, Doe. 215). 
lnterviennent: Le President, M. Fens (president ee 
rapporteur), M. Bourgoin, M. Goed.hart, M. Cadorna, 
M. de la Vallee Poussin, M. Kershaw et M. Kliesing 
(rapporteurs). 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 heures, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a 
l'artic1e 21 du Reglement, le proces-verbal de 
la precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observationsL. 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1 . 
3. Eloge funebre 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
notre collegue, M. Francesco De Vita, est decede 
brutalement le 7 juin dernier a l'age de 48 ans. 
(llfmes et li!JJI. les Representants se levent.) 
N ous nous inclinons avec respect et douleur 
1. Voir page 16. 
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devant le souvenir d'un de nos p1us distingues 
collegues qui depuis le debut avait fait partie 
de notre Assemblee et qui avait apporte une 
contribution precieuse a nos travaux. 
Ne le 5 janvier 1913 a Trapani, il avait fait 
de solides etudes juridiques et economiques, qui 
avaient ete couronnees par un doctorat. Il avait 
ete un des membres les plus eminents du parH 
republicain italien. 
Des hommes aussi courageux et lucides que 
M. Francesco De Vita laissent un grand vide. 
Aussi puis-je adresser a la delegation italienne, 
comme a son parti, les plus sinceres condoleances 
de l'Assemblee. 
4. Verification de pouvoirs 
(Discussion du rapport de la Commission de veri• 
fication des pouvoirs, Doe. 221) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du rapport de la Commis-
sion de verification des pouvoirs. 
La parole est a M. Goedhart, rapporteur de 
la Commission. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction). -
Conformement au paragraphe 6 de l'article 6 
du Reglement de l'Ass,emblee, la Commission de 
verification des pouvoirs a examine les pouvoirs 
des Representants et de leurs Suppleants, 
dument valides par le ministre des affaires 
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Republic. It also examined the credentials duly 
certified by the Minister for Foreign Affairs of 
the French Republic. As a result, the following 
have been admitted to membership of the Assem-
bly for the Second Part of the Seventh Ordinary 
Session: 
As Substitute member of the French Delega-
tion: Mr. Claparede; 
As Representatives of the Delegation of the 
Federal Republic of Germany: Mr. Achenbach, 
Fiirst von Bismarck, MM. Blachstein, Brauer, 
Furler, Mrs. Hubert, MM. Kopf, Kiihn, Mende, 
Meyer, Paul, Mrs. Rehling, MM. Schmid, Schiitz, 
Seidl, Serres, Wahl, Mrs. Weber; 
As Substitute members of the Delegation of the 
Federal Republic of Germany: MM. Altmaier, 
Bauer, Berkhan, Di:iring, Erler, Mrs. Flitz, MM. 
Gerns, Hi:ifler, Jacobs, Jaeger, Kliesing, Lenze, 
Liicker, Mrs. Maxsein, Mrs. Renger, MM. Siister-
henn, Wienand, Zimmer. 
In accordance with paragraph 2 of Rule 6, such 
ratification is subject to confirmation and sub-
sequent ratification by the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Goedhart. 
The Committee has approved the credentials 
it has examined, subject to their verification by 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. 
Are there any objections to the Committee's 
conclusions?... 
The Committee's conclusions are agreed to. 
Accordingly, the following are admitted to sit 
in the Assembly for the Second Part of the 
Seventh Ordinary Session: 
As a Substitute for France: Mr. Claparede; 
As Representatives for the Federal Republic 
of Germany: Mr. Achenbach, Fiirst von Bis-
marck, MM. Blachstein, Brauer, Furler, Mrs. 
Hubert, MM. Kopf, Kiihn, Mende, Meyer, Paul, 
Mrs. Rehling, MM. Schmid, Schiitz, Seidl, Serres, 
Wahl and Mrs. Weber; 
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As Substitutes for the Federal Republic of 
Germany: MM. Altmaier, Bauer, Berkhan, Do-
ring, Erler, Mrs. Flitz, MM. Gerns, Hofler, Ja-
cobs, J aeger, Kliesing, Lenze, Liicker, Mrs. Max-
sein, Mrs. Renger, MM. Siisterhenn, Wienand 
and Zimmer. 
5. Changes in the Composition of Committees 
The PRESIDENT (Translation). - Follow-
ing the changes in the representation of the Fede-
ral Republic of Germany, the Bureau has received 
the following proposals for filling the seats 
reserved for the Federal Republic in the Assem-
bly's four Committees: 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Titular Members: MM. Jaeger, Gerns, Kliesing, 
Wienand, Blachstein; 
Substitutes: Fiirst von Bismarck, MM. 
Doring, Siisterhenn, Berkhan, 
Erler. 
General Affairs Committee 
Titular Members: MM. Zimmer, Achenbach, 
Lenze, Meyer, Kiihn; 
Substitutes: Mr. Hofler, Mrs. Maxsein, 
MM. Kopf, Paul, Brauer. 
Committee on Budgetary Affairs and 
Administration 
Titular Members: MM. Zimmer, Liicker, Mrs. 
Flitz, Mr. Altmaier; 
Substitutes: Mrs. Maxsein, MM. Seidl, 
Blachstein. 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 
Titular Members: Mrs. Weber, MM. Seidl, Wahl, 
Bauer; 
Substitutes: Mrs. Rehling, Mr. Liicker, 
Mrs. Flitz, Mr. Jacobs. 
The Belgian Delegation proposes Mr. Meyers 
as a Substitute member on the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges in place of 
Mr. Eeckman, who has resigned. 
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etrangeres de la Republique Federale d'Alle-
magne. Elle a egalement examine les pouvoirs 
dument valides par le ministre des affaires 
etrangeres de la Republique FranQaise. En con-
sequence, sont admis a sieger a l'Assemblee 
pour la deuxieme partie de la Septieme session 
ordinaire: 
En qualite de Suppleant pour la delegation 
franQaise: M. Claparede; 
En qualite de Representants pour la delega-
tion de la Republique Federale d'Allemagne: 
M. Achenbach, Fiirst von Bismarck, MM. Blach-
stein, Brauer, Furler, Mme Hubert, MM. Kopf, 
Kiihn, Mende, Meyer, Paul, Mme Rehling, 
MM. Schmid, Schiitz, Seidl, Serres, Wahl, 
Mme Weber; 
En qualite de Suppleants pour la delegation 
de la Republique Federale d'Allemagne: MM. 
Altmaier, Bauer, Berkhan, Doring, Erler, 
Mme Flitz, MM. Gerns, Hofler, Jacobs, Jaeger, 
Kliesing, Lenze, I.Jiicker, Mme Maxsein, Mme 
Renger, MM. Siisterhenn, Wienand, Zimmer. 
Conformement au paragraphe 2 de !'article 6, 
une telle validation est sujette a confirmation et 
validation ulterieure par l'Assemblee Consulta-
tive du Conseil de l'Europe. 
M. le PRESIDENT. - Je remercie M. le 
rapporteur. 
La Commission conclut a la validation des 
pouvoirs qu'elle a examines, sous reserve de 
conformite avec la verification qui sera ulte-
rieurement operee par l'Ass·emblee Consultative 
du Conseil de 1 'Europe. 
n n'y a pas d'opposition aux conclusions de 
la Commission L 
Les conclusions de la Commission sont adop-
tees. 
En consequence, sont admis a sieger a l'As-
semblee, pour la deuxieme partie de la Septieme 
session ordinaire: 
En qualite de Suppleant pour la France: 
M. Claparede; 
En qualite de Representants pour la Repu-
blique Federale d'Allemagne: M. Achenbach, 
Fiirst von Bismarck, MM. Blachstein, Brauer, 
Furler, Mme Hubert, MM. Kopf, Kiihn, Mende, 
Meyer, Paul, Mme Rehling, MM. Schmid, Schiitz, 
Seidl, Serres, Wahl, Mme Weber; 
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En qualite de Suppleants pour la Republique 
Federale d'Allemagne: MM. Altmaier, Bauer, 
Berkhan, Doring, Erler, Mme Flitz, MM. Gerns, 
Hofler, Jacobs, Jaeger, Kliesing, Lenze, Liicker, 
Mme Maxsein, Mme Renger, MM. Siisterhenn, 
Wienand, Zimmer. 
5. Modifications dans la composition des 
Commissions 
M. le PRESIDENT. -A la suite du renou-
vellement de la representation de la Republique 
Federale d'Allemagne, le Bureau a reQU les 
candidatures suivantes aux siege.q qui lui sont 
reserves dans les quatre Commissions de l'As-
semblee: 
Commission des Questions de Defense 
et des Armements 
Titulaires: MM. J aeger, Gerns, Kliesing, 
Wienand, Blachstein; 
Remplat;ants: Fiirst von Bismarck, MM. Doring, 
Siisterhenn, Berkhan, Erler. 
Commission des Affaires Generales 
Titulaires: MM. Zimmer, Achenbach, Lenze, 
Meyer, Kiihn; 
RemplaQants: M. Hofler, Mme Maxsein, MM. 
Kopf, Paul, Brauer. 
Commission des Affaires budgetaires 
et de l' Administration 
Titulaires: MM. Zimmer, Liicker, Mme Flitz, 
M. Altmaier; 
RemplaQants: Mme Maxsein, MM. Seidl, Blach-
stein. 
Commission du Reglement et des Immunites 
Titulaires: Mme Weber, MM. Seidl, Wahl, 
Bauer; 
Remplat;ants: Mme Rehling, M. Liicker, Mme 
Flitz, M. Jacobs. 
D'autre part, la delegation belge propose la 
candidature de M. Meyers comme membre rem-
plaQant de la Commission du Reglement et des 
Immunites a la place de M. Eeckman, demis-
sionnaire. 
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In accordance with the provisions of paragraph 
6 of Rule 39 of the Rules of Procedure, the 
Bureau submits these proposals to the Assembly. 
Are there any objectionsL 
The proposals of the Bureau are agreed to. 
6. Speech by the Chairman of the Council 
of Ministers of Western European Union 
(Doe. 217) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day was to have been 
the speech by the Chairman of the Council of 
Ministers of ·western European Union, but I 
regret to have to inform the Assembly that we 
shall not be hearing Mr. Schaus, the present 
Chairman, as he is at present very seriously ill 
and has sent a message that he will not be able 
to come. 
On your behalf, I have already sent him our 
sympathy and best wishes for his speedy recov-
ery. I regret to note, however, that none of his 
colleagues has been able to take his place and 
provide the Assembly responsible for supervising 
it with a report on the executive's work. The 
Council of Ministers have sent me an expression 
of their regret, of which I take note, while expres· 
sing the hope that such a thing will not occur 
again. 
In accordance with paragraph 4 of Rule 27 of 
the Rules of Procedure, there cannot be a general 
debate on a message which the Assembly has not 
heard. 
Mr. KIRK (United Kingdom) (Translation).-
May I speak? 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - Naturally, 
we all regret that no Minister has been able to 
come here, although I understand that four full 
members of the Council of Ministers are in fact 
in Paris at this moment. May I suggest, there-
fore, Sir, that you get in touch with the Council 
of Ministers and ask whether it will be possible 
for a Minister to come some time between now 
and the adjournment of the Assembly on Friday 
evening? There are a number of suggestions 
which I have tabled and other members have 
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tabled to the Council of Ministers which do 
require an answer, and I feel they should if 
possible send one of their number here to appear 
before the Assembly and listen to whatever we 
have to say for perhaps only half an hour 
between now and the time we adjourn. 
The PRESIDENT (Translation). - During 
the course of the morning, I will take all possible 
steps to ensure that the Assembly may be addres-
sed this afternoon by a member of the Council 
of Ministers. I will inform the Assembly of the 
results of my efforts. 
7. State of European Security 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 215) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
of the Report of the Committee of Defence Ques-
tions and Armaments on the state of European 
security, Document 215. 
Seven Rapporteurs have co-operated in compil-
ing this document. Before calling each of them 
in turn, I have the honour of welcoming to this 
meeting the Chairmen of the National Defence 
Committees of the national parliaments. May I 
invite them to sit on the Ministers' bench in order 
to follow the proceedings better. In this way 
we shall have the pleasure of seeing them nearer 
to us. (Applause) 
I call Mr. Fens, Chairman and Rapporteur of 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen: now that the 
Assembly has completed its first "lustrum", the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
feels called upon to submit to you a survey of 
the growth of European defence during the five 
years that lie behind us. In doing so it hopes it 
may help to determine the respective responsibi-
lities of the Council of Ministers and the Assem-
bly of WEU, and of the governments of the 
member States, for the defence of the free West 
within the framework of that organisation. The 
Committee also hopes to give you a clear picture 
of what has been done and what is still to do 
in preparing an adequate defence for the free-
dom of us all. Our nations endure such heavy 
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Conformement aux dispositions du paragraphe 
6 de l'article 39, du Reglement, le Bureau sou-
met ces candidatures a l'Assemblee. 
Il n'y a pas d'oppositionL 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
6. Discours du President du Conseil des 
Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Doe. 217) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le discours du President du Conseil des 
Ministres de l'U.E.O. Je suis au regret de de-
voir annoncer a l'Assemblee que nous n'enten-
drons pas M. Schaus, qui est President du Con-
seil des Ministres en exercice. Il est actuellement 
tres serieusement malade et a fait savoir qu'il ne 
pourrait pas venir. 
J'ai deja transmis en votre nom notre sym-
pathie en meme temps que nos vreux de retablis-
sement a M. le Ministre Schaus. Mais je suis au 
regret de constater qu'aucun de ses collegues n'a 
pu venir le remplacer pour temoigner a cette 
tribune de l'action de l'executif devant l'Assem-
blee chargee de le contrOler. Des regrets m'ont 
ete exprimes par le Conseil des Ministres lui-
meme. Je prends acte de ces regrets et je sou-
haite qu'un tel incident ne se renouvelle pas. 
Conformement au paragraphe 4 de l'article 27 
du Reglement, la discussion generale ne peut 
pas s'ouvrir sur un message que l'Assemblee 
n'aura pas ·entendu. 
M. KIRK (Royaume-Uni). - Je demande la 
parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
Bien entendu, nous rcgrettons tous qu'aucun mi-
nistre n'ait ete en mesure de venir ici, bien 
qu'a ma connaissance, quatre membres de plein 
exercice du Conseil des Ministres se trouvent en 
ce moment-meme a Paris. Ne serait-ce pas trop 
vous demander, M. le President, que de prendre 
contact avec le Conseil des Ministres et de lui 
demander s'il ne serait pas possible a un l\Iinistre 
de venir parmi nous a un moment quelconque 
avant la fin de la session vendredi soir? Il y 
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a un certain nombre de propositions que quel-
ques collegues et moi-meme avons soumises au 
Conseil des Ministres et qui appellent une re-
ponse. Il me semble que les Ministres devraient, 
si possible, deleguer l'un des leurs avant la fin 
de la session, ne serait-ce que pendant une demi-
heure, afin d'entendre ce que nous avons a dire. 
M. le PRESIDENT.- Je vais, au cours de la 
matinee, deployer tous les efforts necessaires 
pour obtenir que l'Assemblee puisse entendre cet 
apres-midi un membre du Conseil des Ministres. 
Je rendrai compte a l'Assemblee du resultat que 
nous aurons pu obtenir. 
7. Etat de la securite europeenne 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de De(ense et des Armements, Doe. 215) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation du rapport de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements 
sur l'etat de la securite europeenne, Document 
215. 
Sept rapporteurs ont collabore a la redaction 
de ce document. Avant de leur donner successi-
vement la parole, j'ai l'honneur de saluer la pre-
sence a notre seance de MM. les presidents des 
commissions de la defense nationale des parle-
ments nationaux. Je serais tres heureux qu'ils 
veuillent bien, afin de mieux suivre nos travaux, 
prendre place au banc des ministres. Nous au-
rons ainsi le plaisir de les voir plus pres de 
nous. (Applaudissements) 
La parole est a M. Fens, president et rappor-
teur de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - M. le 
President, Mesdames et Messieurs, l'Assemblee 
ayant termine le premier lustre de son exis-
tence, la Commission des Questions de Defense 
et des Armements a estime necessaire de vous 
presenter une vue d'ensemble de !'evolution de 
la defense europeenne au cours de ces cinq der-
nieres annees. Elle espere ainsi contribuer a 
l'etablissement des responsabilites en ce qui con-
cerne la defense de l'Occident libre dans le cadre 
de l'Union de l'Europe Occidentale, telles qu'elles 
incombaient et incombent encore au Conseil des 
Ministres, a l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale et aux gouvernements des Etats 
membres. Elle espere, en meme temps, vous don-
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sacrifices for this defence that they must be 
able to rely on it. 
The scope of this task is so wide that the Com-
mittee decided that the di:f:ferent chapters of the 
Report it has laid before you today should be 
prepared, not by one only, but by several of its 
members. This monumental Report has therefore 
been compiled jointly by Colonel Bourgoin, Mr. 
Goedhart, General Cadorna, Mr. Kershaw, Mr. de 
la Vallee Poussin, Mr. Kliesing, and myself. 
I feel it a great privilege, Mr. President, to 
introduce this Report to your distinguished 
Assembly. I do so with some pride but also some 
sorrow. I am proud of the deep mutual confi· 
dence and understanding - I may say the great 
friendship - that its compilation has engendered 
in the Committee. I am sad that this is the last 
time I shall take part as a member in the work 
of this Assembly. 
The position to which I have been appointed 
in my country precludes my participation in any 
national or international parliamentary activities. 
It is my fervent hope that the constructive spirit 
which is this Assembly's most outstanding and 
noblest feature may continue to permeate its 
activities, and, if perchance it is succeeded by a 
body of greater scope and authority - we cannot 
forecast the future, Mr. President- that spirit 
will be the richest and most important contri-
bution that those who have had the honour to be 
its members will be able to take with them. 
It is not my intention, Mr. President, to give 
a detailed explanation of the chapters of the 
Report entrusted to myself to compile. I think 
the text speaks adequately for itself. I propose 
to make certain comments on Chapter II and, 
after my fellow Rapporteurs have made state-
ments on their respective chapters, I would like 
to speak again briefly to present to you Chap-




Chapter II deals with the Assembly's task in 
European defence. 
Let us first note that our Assembly, though it 
is of course interested in the whole structure of 
the NATO defence system, is linked constitu-
tionally only to the Council of Ministers of 
WEU - in other words, with a ministerial body 
too restricted to cope with the entire problem of 
NATO defence. 
Consequently, apart from that restricted minis-
terial body, the Assembly lacks real powers. Its 
authority derives from its debates, recorded in 
its resolutions and recommendations, and from a 
certain measure of supervision, but certainly not 
from any right of control, because, as the intro-
duction to the Report points out, WEU is an 
alliance and not a supranational institution. 
This does not mean that the connection be-
tween the Council and the Assembly is valueless. 
It is official and constitutional. Under Article IX 
the Council must submit an annual repvrt on its 
activities to the Assembly, which may, in virtue 
of its Charter, approve, criticise, make recommen-
dations on, or even resolve to reject the Report 
and so publicly repudiate the Council's policy. 
These are all means of enlisting the partici-
pation of the public in the state of our common 
defence, and of giving it the valuable information 
to which those who bear the heavy burden of 
effective defence are entitled. Add to these our 
widely-circulated and highly-appreciated reports 
on defence questions, and our debates on those 
reports, and our Assembly, as the only o:f:ficial 
international forum for defence problems, can be 
said to perform its task of enlightenment con-
scientiously and successfully. 
In Chapter II, Ladies and Gentlemen, the 
Committee once more surveys briefly the prob-
lems which have been troubling us for some 
years - and may indeed determine the Assem-
bly's situation: the legal position, means of 
information, and financial control. 
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ner une idee precise de ee qui a ete realise au 
cours de ces annees et de ce qui reste a faire 
pour une defense valable de notre liberte a tous, 
defense a laquelle nos nations doivent pouvoir 
se fier, eu egard aux lourds sacrifices qu'elles 
consentent en sa faveur. 
Devant l'ampleur de sa tache, la Commission 
a decide de faire rediger les differents chapitres 
du rapport qu'elle vous presente aujourd'hui, 
par plusieurs de ses membres plutot que par un 
seul. Ce volumineux rapport est le fruit de la 
collaboration entre MM. Bourgoin, Goedhart, 
Cadorna, Kershaw, de la Vallee Poussin, Kliesing 
et moi-meme. 
C'est un grand honneur pour moi de pouvoir 
introduire ce rapport devant cette haute Assem-
blee. Je le fais, M. le President, avec une cer-
taine fierte, mais aussi avec quelque melancolie. 
La fierte que j'eprouve provient du fait que ce 
document n'a pu etre etabli que grace a l'esprit 
de comprehension, de confiance et de profonde 
amitie qui regne au sein de notre Commission. 
Ma melancolie s'explique par le fait que je par-
ticipe, pour la derniere fois, en tant que membre, 
aux travaux de l'Assembiee. 
La nomination qui m'est echue dans mon pays 
implique en effet que je renonce a toute activite 
parlementaire, aussi bien internationale que na-
tionale. C'est mon vreu le plus cher que l'esprit 
constructif, qui caracterise et honore notre As-
semblee, continue a l'animer. M. le President, 
il ne nons est pas donne de connaitre l'avenir, 
mais, si le cours des evenements devait aboutir 
au remplacement de notre Assemblee par une 
autre, plus large et aux pouvoirs plus etendus, 
cet esprit constructif serait l'apport le plus im-
portant et le plus precieux que pourraient lui 
faire ceux qui ont eu l'honneur d'en faire partie. 
M. le President, je n'ai pas !'intention de faire 
un expose detaille des chapitres du rapport dont 
la redaction m'a ete confiee. J'estime que le texte 
du rapport est suffisamment explicite. Je me 
propose de vous soumettre maintenant quelques 
observations a propos du chapitre II et, apres 
que mes collegues rapporteurs vous auront fourni 
des explications complementaires au sujet des 
rapports rediges par eux, de redemander la 
parole pour vous presenter succinctement le cha-
pitre X, qui comprend les conclusions et le 
projet de recommandation. 
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Le chapitre II traite de la tache de l'Assem-
blee en matiere de defense europeenne. 
Signalons tout d'abord que l'Assemblee, tout 
en s'interessant evidemment a !'ensemble de la 
defense dans le cadre de l'O.T.A.N., n'est liee, 
sur le plan institutionnel, qu'au Conseil des Mi-
nistres de l'U.E.O., c'est-a-dire a un college mi-
nisteriel trop restreint pour etudier tons les 
aspects de la defense atlantique. 
D'autre part, et independamment du carac-
tere restreint de cet organe ministeriel, l'Assem-
blee n'a pas de pouvoirs reels. Elle tire son auto-
rite des discussions qui ont lieu en son sein et 
qui se traduisent par des recommandations ou 
des resolutions, ainsi que d'une certaine super-
vision, mais aucunement d'un droit de controle, 
l'U.E.O. etant, comme l'indique le chapitre in-
troductif du rapport, une alliance et non une 
institution supranationale. 
Cela ne vent pas dire que les liens entre le 
Conseil et l'Assemblee soient sans consistance. 
En effet, ils sont formellement etablis par les 
textes fondamentaux de l'Union. Aux termes de 
l'article IX du Traite, le Conseil doit presenter 
chaque annee un rapport d'activite a l'Assem-
blee. Celle-ci a le droit, en vertu de sa Charte, 
d'approuver ou de critiquer ce rapport, de faire 
des recommandations a son sujet et meme d'adop-
ter une motion de censure qui con&titue un des-
aveu public de la politique suivie par le Conseil. 
Ce sont la, Mesdames et Messieurs, des moyens 
permettant de renseigner l'opinion publique sur 
l'etat de la defense commune. Ces informations 
sont precieuses, notamment pour eclairer ceux 
qui supportent les lourdes charges d'une de-
fense efficace et qui ont le droit d'etre au con-
rant de la situation. Si l'on y ajoute les rap-
ports largement diffuses qui traitent des ques-
tions de defense, les debats consacres a ces rap-
ports et la valeur generalement reconnue a ces 
debats, je crois pouvoir dire que notre Assem-
blee, qui est le seul forum international officiel 
ou l'on discute des problemes de la defense, ac-
complit sa tache d'information serieusement et 
avec succes. 
Mesdames et Messieurs, votre Commission a 
estime utile de recapituler, au chapitre II du 
rapport, les problemes qui nons occupent depuis 
des annees et qui peuvent, en verite, etre deter-
minants pour la position de l'Assemblee; il s'agit 
de l'aspect juridique, de la question de !'infor-
mation et du controle financier. 
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Concerning the legal position, I will not repeat 
what the Assembly has contended time after 
time, in a matter on which men better qualified 
than myself have already very clearly stated 
their views. The only reason why we have 
reverted to it in Chapter II is that we again felt 
the need for a clear statement of the position. 
The fact remains that the conflict between the 
Council and the Assembly concerning the Coun-
cil's responsibilities in regard to the competence 
deriving from Articles V and VIII of the revised 
Brussels Treaty is as acute as ever. 
Even the advice of the world-famous jurist, 
Professor Charles Rousseau, of the Faculty of 
Law in Paris, was not sufficient to persuade the 
Council to abandon its position, which we con-
sider mistaken. Professor Rousseau, in a passage 
I have cited countless times before, states: 
"It remains true, however, under the cate-
gorical terms of Article VIII of the revised 
Brussels Treaty, introduced in 1954 - i.e. 
5 1 / 2 years after the conclusion of the North 
Atlantic Treaty - that, if it is possible to 
envisage transferring functions, or appor-
tioning the exercise of the specifically mili-
tary competences between the directing or 
consultative bodies of WEU and of NATO, 
it would quite clearly run counter to the 
provisions of the revised Brussels Treaty to 
envisage the complete suppression (by disso-
lution or merger) of a body essential to the 
operation of this Treaty, such as the Council 
of WEU created under the amended Ar-
ticle VIII. ' ' 
The second point I would like to discuss is the 
problem of information, which has still not been 
solved satisfactorily by the Assembly and the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
It would take me too long to speak in detail 
about all the means of information available to 
the Assembly. As you know, they include: 
1. joint meetings of Councils and Committees; 
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2. the Liaison Sub-Committee between the 
Committee on Defence Questions and 
Armaments and the Standing Armaments 
Committee; 
3. addresses by national Defence Ministers; 
4. visits to commands and military installa-
tions; 
5. written questions; 
6. statements to the plenary Assembly. 
Undoubtedly there is a great diversity of sour-
ces of information. Many of these are useless, 
however, if the information they yield is incom-
plete or has no content. 
Lack of content both as to quantity and quality 
is due in your Committee's opinion to the NATO 
Council's ruling of February 1958 that only 
unclassified information could be communicated 
to parliamentarians. 
Apart from whether it is mannerly to insult 
in this way members of the Assembly who, as 
members of the parliaments and defence com-
mittees of their own countries have access to 
secret and confidential information, this ruling 
of the NATO Council is the most serious obstacle 
to the Assembly and its Committee on Defence 
Questions and Armaments in the proper dis-
charge of their duties. 
The Council seems to overlook the fact that the 
military information we need is not technical but 
political. What we need to know is whether the 
people of Europe can rely on a satisfactory 
defence system in return for their enormous 
financial sacrifices. 
Besides, the ruling is psychologically wrong. 
Our Committee has always endeavoured to give 
allied leaders firm support in fulfilling their 
almost superhuman tasks. Shortcomings we have 
discovered on our visits to allied commands which 
have hampered commanders in the proper dis-
charge of their duties have always been described 
by us in our reports with suitable discretion. 
The NATO Council's ruling has ended this 
wholesome co-operation. Instead of valuing our 
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En ce qui concerne !'aspect juri:dique, M. le 
President, je n'ai pas !'intention de repeter ce 
que notre Assemblee a declare tant de fois. Des 
personnalites plus eminentes que moi ont d'ail-
leurs clairement exprime leur opinion a ce sujet. 
Le seul motif pour lequel nous sommes revenus 
sur cette question au chapitre II, c'est que nous 
eprouvions, une fois de plus, le 'bes·oin de definir 
avec precision notre position sur ce point. 
On constate en effet que la controverse entre 
le Conseil et l'Assemblee au sujet de la responsa-
bilite du Conseil en regard de la competence de-
coulant de l'article V et de !'article VIII du 
Traite de Bruxelles revise, demeure toujours 
aussi vive. 
Meme l'avis d'une sommite internationale, le 
professeur Charles Rousseau, de la Faculte de 
Droit de Paris, n'a pas pu convaincre le Conseil 
de la necessite de renoncer a un point de vue 
que nous estimons, quant a nous, errone. Le 
professeur Rousseau - je reprends une fois 
encore la citation - declare: 
«ll reste, toutefois, qu'en presence des 
termes imperatifs de l'article VIII du Traite 
de Bruxelles revise, introduits en 1954 -
soit 5 ans 1h apres la conclusion du Traite 
de l'Atlantiquc Nord - s'il est concevable 
d'admettre des transferts d'attributions ou 
des amenagements dans l'exercice des com-
petences specifiquement militaires entre les 
organes directeurs ou consultatifs de 
l'U.E.O. et de l'O.T.A.N., il serait manifes-
tement contraii'e aux dispositions du Traite 
de Bruxelles revise d'envisager la dispari-
tion complete (sous forme de dissolution ou 
de fusion) d'un organisme essentiel au fonc-
tionnement dudit traite, tel que le Conseil 
de l'U.E.O. etabli par l'article VIII amende.» 
Ce que je voudrais discuter avec vous, en 
second lieu, c'est le probleme de !'information. 
Oette question n'a pas encore trouve une solu-
tion satisfaisant a la fois l'Assemblee et la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Cela me menerait trop loin que d'examiner en 
detail tous les moyens d'information dont dis-
pose l'Assemblee. Ce sont, comme vous le savez: 
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2. la Sous-commission de liaison entre la Com-
mission des Questions de Defense et le Co-
mite Permanent des Armements; 
3. les discours des ministres nationaux de la 
defense; 
4. les visites d'inspection aux commandements 
et aux installations militaires; 
5. les questions ecrites; 
6. les declarations devant l'Assemblee pleniere. 
La gamme des moyens d'information est done 
large. 1\fais bon nombre d'entre eux perdent tout 
interet, si les renseignements fournis par leur 
canal sont incomplets ou meme vides de subs-
tance. 
Votre Commission estime que l'insuffisance 
quantitative et qualitative des informations four-
uies est, dans beaucoup de cas, imputable a la 
decision du Conseil de l'Atlantique Nord, qui a 
decrete, en fevrier 1958, que seules les informa-
tions non classifiees pouvaient etre transmises 
aux parlementaires. 
Independamment de la question de savoir s'il 
est permis d'infliger pareil affront a des mem-
bres de cette Assemblee qui, en leur qualite de 
membres de la commission de la defense de leur 
parlement national, ont acces a toutes les infor-
mations secretes et confidentielles, je dois cons-
tater que la decision du Conseil de l'Atlantique 
Nord est l'obstacle principal qui empeche l'As-
semblee et sa Commission des Questions de De-
fense et des Armements de remplir correctement 
leur tache. 
Le Conseil a manifestement perdu de vue le 
fait que les renseignements dont nous avons be-
soin ne sont pas d'un caractere technico-militaire, 
mais politico-militaire. Ce qui nous interesse, c'est 
de savoir si les peuples d'Europe peuvent vrai-
ment compter sur une organisation de defense a 
la mesure des sacrifices financiers enormes qu'ils 
s 'imposent a cet effet. 
Cette decision constitue, au surplus, une faute 
grave du point de vue psychologique. Notre Com-
mission s'est toujours efforcee de soutenir avec 
fermete les commandements allies dans l'exer-
cice de leur tache quasi surhumaine. Les lacunes 
que nous avons constatees lors de nos visites 
aux commandements allies et qui rendaient par-
ticulierement difficile la mission des comman-
dants, nous les avons toujours signalees dans 
nos rapports, avec toute la discretion requise. 
OFFIOIAL REI'OBT OF DEBATES 
Mr. Fens (continued) 
Committee as a sturdy buttress of European 
defence, NATO has degraded it at best to a 
"meeting of over-inquisitive neutral observers". 
Ladies and Gentlemen, I felt it was necessary 
to draw your particular attention once again to 
this point. 
Furthermore the Assembly's self-respect pre-
vents it from appreciating the language the 
Council generally uses in its replies to questions. 
Phrases like: "The Council notes with interest", 
"will give careful consideration to", "bears in 
mind", "will draw the attention of governmen~s 
to", "is aware of its responsibilities", and so ou, 
might read well in a handbook for young recruits 
to the diplomatic service, which could be entitled 
"Diplomacy in Ten Lessons", but are unworthy 
of the intelligence- which of course we acknow-
ledge - of the Council of Ministers and the 
Secretary -General. 
The last point in this chapter for which I ask 
your attention is the need for financial control. 
It is an exaggeration to say that Fill the mem· 
hers of this Assembly shout at the slightest pro· 
vocation "We want the right of financial con-
trol''. But it is true that this problem of financial 
control concerns us deeply. 
The essence of the argument in Chapter II of 
the Committee's report can be found in para-
graph 47, which reads as follows: 
"Nobody will dispute the fact that bud-
getary and financial control by the chosen. 
representatives of the people is essential in 
a democracy. The contributions of member 
States to the common defence effort are, 
however, under effective national control 
only insofar as the national parliaments have 
a decisive vote on the total amount to be 
spent. The national parliaments also have 
to ratify financial agreements on defence 
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matters, but they are not able to check 
whether the amounts requested for inter-
national military usage are correct, or whe-
ther the voted money is spent in the most 
effective way. The audit of expenditure on 
NATO infrastructure is carried out by an 
international board of auditors who are re-
sponsible to the NATO Council. This means 
that the sums are spent and audited under 
the authority of the same executive orgau 
and that there is no control by an outside 
independent body. This gap should be filled 
by an international parliamentary assembly 
with genuine responsibility.'' 
If I were to explain further this position 
which we have taken in our Report, I would find 
myself in a somewhat embarrassing position. 
The Office of the Clerk has already enabled us 
to study the valuable speech on an assembly of 
wider range and greater authority which you, 
Mr. President, contributed to the debate on this 
question at the recent NATO Parliamentarians 
Conference. In order to avoid repetition and 
confusion on this point, I will give no more than 
a very short summary of the Committee's posi-
tion. 
I referred at the beginning of my speech to the 
uncertain future of our Assembly. The whole 
interplay of international relations, of integra-
tion arrangements, and of the Communities 
themselves is in such a state of flux that neither 
the spectator nor the interested parties can yet 
see clearly whither events are leading. The start 
is known, but the outcome is not. 
I think I am right in saying that, although 
we international parliamentarians set store by 
obtaining the right of financial control over 
expenditure on western defence, we cannot have 
it within the limited framework of the WEU 
Assembly, because in the very nature of things 
we would inevitably trespass on NATO expen· 
diture. By what right could an Assembly of the 
Seven exercise financial control over the col-
lective expenditure of the Fifteen, and what 
effect could that have¥ 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Fens (suite) 
La decision du Conseil de l'Atlantique Nord a 
mis fin a cette heureuse collaboration. Au lieu 
de considerer notre Commission comme un pilier 
important de la defense occidentalE>, le Conseil 
de l'Atlantique Nord l'a ravalee au rang d'une 
reunion d'observateurs neutres un peu trop 
curieux - et je m'exprime en termes moderes. 
Mesdames et Messieurs, j'ai estime qu'il fal-
lait, une fois de plus, attirer votre attention toute 
particuliere sur ce point. 
Quant au reste, je voudrais faire observer que 
l'Assemblee a trop d'amour-propre pour pouvoir 
apprecier la terminologie que le Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale a coutume d'em-
ployer dans ses reponses aux questions posees 
et qui lui permet d'eviter de fournir les rensei-
gnements demandes. Des formules comme: «le 
Conseil note avec interet», « examinera attentive-
ment», «ne perd pas de vue», «attire !'attention 
des gouvernements», «est conscient de ses res-
ponsabilites», etc., etc ... , seraient a leur place 
dans un manuel destine aux futurs diplomates, 
qu'on pourrait intituler: «La diploma tie en dix 
le<;ons», mais elles sont indignes du Conseil des 
Ministres et du Secretaire general, qui sont vrai-
men~ trop intelligents, pensons-nous, pour y re-
,counr. 
Mesdames et Messieurs, le dernier point de 
ce chapitre, pour lequel je voudrais reclamer 
votre attention, est la necessite d'un controle 
financier. 
Il est exagere de dire que tous les membres 
de cette Assemblee n'ont sur les levres que le 
cri: «Nous voulons obtenir le droit de controle 
financier». Mais il est exact que cette question 
nous preoccupe serieusement. 
La base de !'argumentation que votre Commis-
sion a developpee au chapitre II de son rapport 
se retrouve au paragraphe 47 qui est libelle 
comme suit: 
«Personne ne contestera le fait que dans 
une democratie il est essentiel que le con-
trole budgetaire et financier soit assure par 
des representants elus du peuple. Cepen-
dant, les contributions respectives des Etats 
membres a l'effort de defense commun ne 
sont effectivement placees sous controle 
national que dans la mesure ou le vote des 
parlements nationaux est decisif en ce qui 
concerne le total des credits militaires ac-
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cordes. Les parlements nationaux doivent 
egalement ratifier les accords financiers 
conclus en matiere de defense, mais ils ne 
sont pas en mesure de controler si les cre-
dits demandes a des fins militaires inter-
nationales sont corrects, ou si les sommes 
votees sont depensees de la maniere la plus 
efficace. La verification des depenses d'in-
frastructure de l'O.T.A.N. est confiee a une 
Commission internationale des comptes, res-
ponsable devant le Conseil de l'O.T.A.N. 
Cela signifie que les depenses sont effectuees 
et verifiees sous l'autorite d'un meme or-
gane executif et qu'aucun controle n'est 
exerce par un organisme exterieur indepen-
dant. Cette lacune devrait etre comblee grace 
a une assemblee parlementaire internatio-
nale assumant une responsabilit.e veritable.» 
Mesdames et Messieurs, si je developpais plus 
avant la these que nous avons exposee dans le 
rapport, je me trouverais dans une position assez 
delicate. 
M. le President, par les soins du Greffe, nous 
avons tous pu prendre connaissance de !'impor-
tant discours que vous avez prononce sur la 
creation d'une Assemblee elargie et dotee de 
competences plus etendues, au cours des debats 
qui ont ete consacres a cette question lors de 
la recente reunion de la Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N. Afin d'eviter les redites 
et la confusion, je me bornerai a resumer brieve-
ment le point de vue de notre Commission. 
Au debut de mon expose, j'ai deja fait allu-
sion a l'avenir incertain de notre Assemblee. Une 
partie est engagee ou interviennent les relations 
internationales, les dispositions relatives a !'inte-
gration et les communautes elles-memes, a tel 
point que ni les spectateurs ni les partenaires 
interesses ne parviennent a discerner quelle en 
sera l'issue. Si l'enjeu est connu, le resultat ne 
l'est point. 
Neanmoins, je crois pouvoir dire que, si nous 
tenons, en notre qualite de parlement.aires inter-
nationaux, a obtenir un droit de controle finan-
cier sur les sommes affectees a la defense occi-
dentale, il ne pourra pas s'exercer dans le cadre 
etroit de l'Assemblee de l'U.E.O., parce qu'on 
est amene inevitablement, par la nature meme 
des choses, a s'interesser aux depenses faites 
dans le cadre de l'O.T.A.N. De quel droit. une 
Assemblee des Sept exercerait-elle un controle 
financier sur les depenses collectives des Quinze 
et quel resultat pourrait-on en attendre? 
OFFlOIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Fens (continued) 
I will therefore close by quoting paragraph 
53 of the Report, which states your Committee's 
conclusion: 
"Your Committee is of the opinion that 
the need for financial supervision exists and 
is growing, and that this supervision can 
only be exercised within the framework of 
NATO. The examination called for by the 
Assembly three years ago should, in the 
common interest, now be undertaken. The 
governments of the WEU countries should 
invite the other NATO countries to take part 
in this examination, which should take 
account of the need to organise western 
defence efforts so as to achieve greater 
integration, and should consider the estab-
lishment of a Western Defence Assembly. 
The building of a real Atlantic Community 
will mean the acceptance of parliamentary 
discussion at international as well as nation-
al level if the countries are to remain free 
and remain democratic.'' 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Colonel Bourgoin, Rapporteur for Chapter Ill: 
Space ·war or Space Co-operation? 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
Today when people talk about space research they 
always take care to underline its pacific and 
experimental character and point out that its 
objects are strictly scientific and aimed only at 
increasing our knowledge of the world in which 
we live. The most relentless and costly compe· 
tition is carried on simply as a matter of prestige, 
and all that seems to count nowadays is the 
honour of having been the first to send a man 
to the moon or a rocket to V en us. 
This kind of game is exciting, admittedly, but 
if it is only a game, is it legitimate for govern-
ments, already overburdened with other pressing 
demands, to devote sums of money to it which 
turn smaller nations giddy? 
The competition is open, it is true, but it is 
not just a scientific or a sporting competition. It 
is military. The Russians and the Americans, 
having exhausted all the possibilities of vehicles 
subject to the laws of gravity, whether piloted 
or not, are now directing the genius of their 
research workers towards ever remoter space, in 
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the hope of achieving in this field a decisive 
advantage over their opponent. 
Strategy, whether we like it or not, has become 
the biggest motive power behind space research, 
and it is the high commands which pay the piper 
and hence call the tune. 
Nothing decisive has been achieved so far, 
which is why there is still a faint hope of reaching 
an agreement not to make use of space for 
military purposes. This is the line the Assembly 
will be taking if it adopts one of the Resolutions 
now before it. It is clearly stated too, however, 
that the West if it wishes to survive at all, 
cannot agree to there being any delay. 
You may well ask why Europe, with her con-
siderable potential, does not feel the need to 
co-operate by the provision of research workers 
and funds in studies which may determine her 
whole future, if not her very survival; why she 
does not feel the need to throw her whole weight 
into the scales and so tip the balance, as she cer-
tainly could, in favour of our common safety. 
The West is making a great mistake in refusing 
to admit that combined forces are more powerful 
than separate ones which are constantly making 
discoveries already made by others, and are 
hence obliged to dissipate their means and ener-
gies in useless projects. 
It is not Russian man or American man that 
wants to land on the moon. It is just man. And 
if all the efforts made had been combined, he 
would be there already. 
Further, since the rivalries on our planet rule 
out any co-operation at world level, it is not thr 
Americans or the Europeans separately who want 
to acquire the strength that will guarantee world 
peace, it is the \Vest, as a whole, and it is a crime 
against peace to refuse, simply on out-of-date 
national prestige grounds, to establish close co-
operation between all the countries seeking to 
guarantee that peace. 
How far have space experiments succeeded? 
That is difficult to assess, for though the Ame-
ricans do not seem to be concealing anything, 
their failures any more than their successes, the 
Russians wrap all their experiments in a cloud of 
mystery and publicly announce only those which 
serve their propaganda purposes. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Pens (suite) 
C'est pourquoi je voudrais terminer mon inter-
vention en citant le paragraphe 53 du rapport 
qui contient la conclusion a laquelle a abouti 
votre Commission: 
«V otre Commission estime, d 'une part, 
que le besoin d'un controle financier existe 
reellement et ne fait que grandir et, d'autre 
part, que ce controle ne peut etre exerce que 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Il conviendrait 
de proceder maintenant, dans l'interet de 
tous, a l'examen demande par l'Assemblee 
il y a trois ans. Les gouvernements des pays 
de l'U.E.O. devraient inviter les autres pays 
de l'O.T.A.N. a participer a cet examen qui 
devrait tenir compte de la necessite d'une 
organisation des efforts en matiere de de-
fense occidentale, en vue de parvenir a une 
plus grande integration, et envisager la 
creation d'une Assemblee de Defense Occi-
dentale. L'edification d'nne Communaute 
atlantique veritable signifiera l'acceptation 
d'une discussion parlementaire a l'echelon 
international aussi bien que national si les 
pays veulent rester libres et democratiques.» 
1\f. le PRESIDENT. -La parole est au colo-
nel Bourgoin, rapporteur pour le chapitre Ill: 
Guerre spatiale ou cooperation spatiale? 
M. BOURGOIN (France). - Quand on par le 
actuellement de recherche spatiale, on s'attache 
toujours a souligner le caractere pacifique et spe-
cu'latif de cette recherche uniquement tournee, 
dit-on, vers la science et la connaissance plus 
profonde du monde que nons habitons. l1es com-
petitions les plus impitoyables et les plus coil-
tenses ne sont qu'affaire de prestige, et rien ne 
semble compter plus que la gloire d'avoir envoye 
les premiers un homme dans la lune ou un obus 
sur Venus. 
Ces jeux sont, en effet, exaltants, mais pour-
rait-on admettre que des gouvernements, sur-
charges d'autres besoins pressants, y consacrent 
des budgets qui donnent le vertige a nos modestcs 
nations, s'il ne s'agissait que de jeux~ 
A vrai dire, la competition est ouverte, non 
pas purement scientifique, meme pas sportive, 
mais guerriere; et les Russes et les Americains, 
ayant epuise toutes les possibilites offertes par 
des vehicules soumis a !'attraction terrestre, pi-
lotes ou non, tournent vers l'espace de plus en 
plus lointain le genie de leurs chercheurs afin 
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de s'assurer dans cette voie un avantage decisif 
sur leur adversaire. 
La strategic est devenue, qu'on l'admette ou 
non, le grand moteur de la recherche spatiale, et 
ce sont les etats-majors, en distribuant les cre-
dits, qui en orientent le sens. 
Rien de decisif n'a encore ete realise. Aussi 
est-on encore en droit d'esperer qu'un accord 
pourra etre conclu pour que l'espace soit laisse 
hors de la guerre. C'est dans ce sens qu'inter-
viendra l'Assemblee si elle accepte de voter l'une 
des resolutions qui lui sont proposees. Mais il 
est bien precise par ailleurs que l'Occident, sous 
peine d'en perir, ne doit accepter en aucun cas 
de prendre aucun retard. 
On se demande alors pourquoi l'Europe, avec 
le potentiel considernble qu'elle representB, n'est 
vas appelee a collaborer intimement, par ses 
chercheurs et ses finances, a des etudes qui peu-
vent tres bien etre determinantes pour son ave-
nir, sinon pour sa survie; pourquoi elle n'est pas 
amenee a mettre dans la balance tout son poids 
afin de la faire pencher, comme elle le peut cer-
tainement, dans le sens du salut commun. 
L'Occident commet une tres grosse faute en 
refusant d'admettre que des forces qui s'ajout.ent 
forment un tout plus puissant que des forces 
dispersees, attachees a redecouvrir ce qui a ete 
decouvert par d'autres et obligees de galvauder 
leur energie et leurs moyens dans des realisa-
tions steriles. 
Ce n'est pas le Russe, ce n'est pas l'Ameri-
cain, qui veulent aller dans la lune, c'est 
l'homme; et si tous les moyens deployes avaient 
ete confrontes et ajoutes, il y serait certainement 
deja. 
De meme, puis.que les rivalites sur notre pla-
nete rendent toute collaboration a son echelle 
.impossible, ce n'est pas l'Americain, ce n'est pas 
l'Europeen, qui veulent acquerir la puissance 
qui garantira la paix; c'est l'Occident tout entier, 
et c'est un crime contre la paix que refuser, pour 
des questions de prestige national surannees, 
qu'une collaboration intime s'etablisse entre tous 
les pays qui desirent garantir cette paix. 
Ou en est-on des realisations spatiales.? C'est 
difficile a preciser car, si les Americains ne sem-
blent rien cacher, pas plus de leurs realisations 
que de leurs insucces, les Russes entourent toutes 
leurs experiences d'un nuage de mystere et ne 
signalent a !'attention du public que celles qui 
peuvent servir leur propagande. 
OFFIOIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Bourgoin (continued) 
So far, about one hundred satellites have been 
launched, a fifth of them by the Russians. But 
only the Russians have succeeded in putting men 
into orbit and bringing them back to earth again. 
Also, they have launched a rocket to the moon 
and tried to put a satellite into orbit round it. 
From a strictly military viewpoint what has 
been done~ With the Sputnik VIII, the Russians 
launched a probe to Venus - which they might 
equally well have directed towards some point 
on the earth. With their Midas and Samos the 
Americans have covered the whole earth with an 
observation and surveillance system that nothing 
can escape. Then there are the American naviga-
tional satellites of the Transit type, whirh enable 
their nuclear submarines to determjne their 
exact position without having to surface, and 
so invariably to hit their target. 
The implications of these achievements, how-
ever, are not very far-reaching and are in no way 
decisive. The use to which space satellites are 
expected to be put is certainly quite different 
and the secret is being well kept. It was com-
monly believed that an armed satellite could, by 
the mere pressing of a button, discharge its loan 
of bombs on a specific target on the earth. The 
Russians have even been credited with this 
project as they have been using heavy satellites 
from the first. But this theory will not stand up 
to serious criticism. First, it is not certain that 
a satellite could drop its bombs with sufficient 
accuracy to ensure that the country that had 
launched it did not receive them itself. But, 
even supposing this technical problem could be 
solved, it is questionable whether the method 
would be as effective, while it would certainly 
be infinitely more expensive than the delivery 
of bombs by missiles launched from the ground. 
As the orbit of a satellite can be determined 
accurately after a few revolutions it is vulnerable 
and more easily destroyed than ballistic missiles 
launched from the ground which can be followed 
by radar for only a few minutes before they 
have to be intercepted and destroyed. This is 
still a controversial question and far be it from 
me to come down on one side or the other. 
Anything may happen. The possession of bases 
and of large spacecraft opens up vistas at which 
any sane imagination boggles. May there not 
also be zones in space which could become of 
vital importance and over which it would be a 
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good thing to establish control? That is another 
question I cannot answer. 
The race to the moon- the Americans have 
already tested a sufficiently powerful rocket -
may have a different purpose. The possession of 
a base on the moon and the establishment there 
of a force capable of bombarding the earth, 
could, in present conditions, be decisive. Such a 
combination would provide the ideal deterrent, 
because it would be impossible to synchronise thJ 
destruction of the defence systems on the moon 
and on the earth. In the event of an attack on 
the earth, the base on the moon would retaliate; 
in the event of an attack on the moon, the bases 
on the earth would have warning of the launch-
ing of a missile which would take two days to 
reach its objective, and would be able to reta-
liate. 
All in all, an attractive prospect and one cal-
culated to give us the greatest confidence in the 
future! 
Coming now to our own direct concerns, let us 
see where we stand in Europe and in what way 
we can best share in the general effort. 
Our European achievements are still at an 
elementary stage. British, Italian and French 
rockets have been sent up to considerable heights 
without impressing anyone. The French have 
even sent up a rat to run round the stratosphere. 
His name is Hector and he is in splendid health. 
(Laughter) The only practical, though very 
important result, of all this for the Europeans 
is that they have at last convinced themselves 
of the uselessness of carrying out research inde-
pendently. 
The British, having spent vast sums which they 
could well have used otherwise, in producing thP 
Blue Streak have decided that they car,not com-
plete an enterprise on that scale by themselves, 
and are looking round for partners. The French 
are making great efforts to surpass their own 
Veronique, but so far have nothing to show for 
them. The Italians are only just beginning, but 
they too are finding that the expense weighs 
very heavily on their budget. 
By a natural process, therefore, we in Europe 
have reached the stage of diplomatic consulta-
tions the preliminary results of which, after 
several conferences, are satisfactory. Twelve 
countries, some of which do not belong to NATO, 
OOMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Bourgoin (suite) 
Actuellement, une centaine de satellites ont 
ete lances, dont un cinquieme par les Russes. 
Ceux-ci, par contre, sont les seuls a avoir place 
des hommes sur orbite et a les avoir recuperes. 
lis ont, de plus, lance un projectile sur la lune 
et t.ente de placer un satellite autour d'elle. 
Ou en est-on au point de vue strictement mi-
litaire? Les Russes, avec Spoutnik VIII, en-
voient un projectile vers Venus - ils auraient 
pu tout aussi bien l'envoyer vers quelque point 
de la terre. Les Americains, avec leurs Midas et 
leurs Samos, couvrent le globe d'un reseau d'ob-
servation et de surveillance auquel rien ne peut 
echapper. De plus, avec les satellites Transit, 
ils permettent a leurs sous-marins atomiques de 
faire leur point d'une fa~;on tres precise et sans 
avoir a emerger, ce qui met ceux-ci en condition 
d'atteindre a coup sur leur objectif. 
Ces utilisations cependant n'ouvrent guere de 
bien grandes perspectives et ne presentent au-
cun caractere decisif. Les roles que l'on attend 
des satellites sont certainement tres differents 
et le secret est bien garde. On a communement 
pense qu'un satellite arme pourrait, sur simple 
commande, deverser son stock de bombes sur un 
objectif terrestre defini. On a meme attribue 
ee dessein aux Russes qui, d'emblee, ont com-
mence a utiliser des satellites tres lourds. Cette 
theorie ne resiste pas a un examen critique ap-
rprofondi. II n'est d'abord pas certain qu'un 
satellite puisse envoyer ses bombes avec une 
precision suffisante pour que le lanceur ne ris-
que pas de les recevoir lui-meme. Mais a supposer 
ce probleme technique resolu, ce procede serait-il 
plus efficace, bien qu'infiniment plus couteux, 
que celui qui consiste a lancer des bombes par 
missiles terrestres? Le satellite, dont on peut, 
apres quelques revolutions, definir rigoureuse-
ment l'orbite, sera vulnerable et plus facile a 
detruire que des engins balistiques terrestres, re-
perables par radar seulement pendant quelques 
minutes avant que leur interception et leur des-
truction ne s'averent necessaires. La controverse 
a ce sujet est ouvert.e et ce n'est certainement 
pas moi qui y mettrai un terme. 
Tout est possible. La possession de bases ou 
d'astronefs ouvre une quantite de perspectives 
que nous ne pouvons sainement juger. N'existe-
t-il pas egalement dans l'espace des zones sus-
ceptibles de prendre une importance essentielle 
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et dont il serait bon de s'assurer le controleT Je 
ne peux repondre non plus a cette question. 
La course a la lune - les Americains ont deja 
experimente une fusee porteuse suffisante -
peut avoir un autre sens. La possession dans la 
lune soit d'une base, soit d'une equipe suscep-
tible de bombarder la terre, pourrait presenter, 
dans la conjoncture actuelle, un caractere deci-
sif. Cette combinaison constituerait le deterrent 
parfait, car il ne pourrait jamais y avoir syn-
chronisation dans la destruction des systemes de 
defense lunaire et terrestre. En cas d'attaque 
de la defense terrestre, la base lunaire riposte-
rait; en cas d'attaque de la base lunaire, les 
forces terrestres seraient prevenues qu'un pro-
jectile, auquel deux jours sont necessaires pour 
atteindre son but, est en route, et pourraient 
intervenir en represailles. 
Comme on le voit, toutes ces perspectives sont 
tres attachantes et nous donnent dans l'avenir 
la plus grande confiance. 
Arrivons au fait qui nous est propre, et voyons 
ou nous en sommes en Europe et de queUe ma-
niere il serait convenable que nous jouions notre 
role dans le concert universe!. 
En Europe, nous en sommes au stade des rea-
lisations elementaires. Anglais, Italiens, Franr,ais 
ont lance, sans convaincre qui que ce soit, des 
fusees a tres haute altitude. Les Francais ont 
meme envoye un rat se promener au-dela de la 
stratosphere. II s'appelle Hector et se porte tres 
bien. (Sourires). Le seul resultat pratique, mais 
tres important, qu'aient obtenu les Europeens 
est qu'ils ont reussi a se convaincre de l'inanite 
de leurs recherches dispersees. 
Les Anglais, apres avoir depense une fortune 
considerable, qui leur aurait ete fort utile par 
ailleurs, pour realiser la fusee Blue Streak, ont 
convenu qu'ils ne pourra1ent poursuivre jusqu'a 
son terme un semblable effort et cherchent des 
associes. Les Fran~ais tentent a grand'peine de 
depasser le stade Veronique, mais ne presen~ent 
rien de convaincant dans ce sens. Les Itahens 
font leurs premiers pas et trouvent, eux aussi, 
que le poids en pese bien lourdement sur leurs 
finances. 
Aussi en est-on arrive en Europe, par un pro-
cessus normal, a un stade de consultations diplo-
matiques dont les premiers resultats, apres plu-
sieurs conferences, sont satisfaisants. Douze pays, 
dont certains n'appartiennent pas a l'O.T.A.N., 
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took part in the Satellite-Launcher Conference 
at Strasbourg. The same countries, meeting again 
at Meyrin, in Switzerland, decided to establish a 
European Space Research Organisation, ESRO, 
with an initial budget of NF 150 million, which 
will explore certain scientific problems in the 
upper layers of the atmosphere and beyond by 
means of satellites launched for the time being 
by American missiles, Atlas-Agena B. ESRO 
will also be concerned with the development of 
the European launching missile. 
The latest agreements provide for the develop-
ment of a European three-stage rocket, the first 
stage of which will consist of the British Blue 
Streak, the second of the French Veronique, 
while the third will be built by the Germans. It 
will be launched in Australia. No-one can doubt 
the international nature of this rocket, especially 
as it will in all probability be ESRO, with its 
twelve member States, which will be in charge 
of the research. 
The Europeans have thus decided to pool their 
means in order to provide the imme:P-se funds 
which space research demands. 
Where will this combined effort lead? Only t) 
the construction of an obsolete launcher already 
long surpassed elsewhere, and the oossession or 
space "secrets" already common knowledge 
among the Russians and Americans, thanks to 
their many satellites. 
All these agreements represent progress, but 
only at diplomatic level. The ultimate object is 
as far away as ever. And yet, given only a little 
trust and goodwill, it would be so easy to find 
a satisfactory solution for the problem at western 
level. 
The Americans have already spent 3,200 mil-
lion dollars on space research in 1961, and that 
excludes the cost of launchers, of which they 
have been able to use more than one type. Esti-
mates for 1962 amount to 2,000 million dollars 
and President Kennedy has stated that the 
amount spent will be of the order of 9,000 mil-
lion dollars over the next five years. 
Does anyone in Europe believe it will be pos-
sible to raise sums like that and simultaneously 
to make up the time already lost? It seems 
impossible. But if European capital were added 
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to American capital in a joint westarn research 
programme, it would transform the situation. 
Over the period 1958-62, the Americans have 
devoted about 4,000 million dollars to space ra-
scarch. The European members of NATO, given 
their national revenues and the percentage of 
them they each allot to defence, could raise a 
good deal more than a quarter of this sum. To 
this must be added the enormous European 
potential in the shape of research workers, tech-
nicians and industrial equipment, for it is well-
known that a number of European ·3ountries are 
at least as good as the United States, for example, 
in electronic research. 
Altogether, this would provide vast quantitie~ 
of capital and technical potential which would 
enable the West rapidly to out-class the Soviet 
world. Perhaps the Americans may realise this 
before it is too late. 
Clearly, the Russians will not contempla~e 
disarmament negotiations unless they feel thmr 
own position to be markedly inferior. To avoid 
war, one must have the means of doing so and 
such means are within our reach. Let us grasp 
them while there is yet time. The smallest delay 
would turn the scale and spell suicide for the 
West. 
Let us do our utmost to act jointly, wherever 
joint action is possible. That is the basis of any 
military alliance. If, as everything seem~ to indi-
cate a space war is coming, let us prepare for it 
together. That is the only price at which such 
a war can be avoided, peace guaranteed and our-
selves preserved from enslavement. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Goedhart, Rapporteur for Chapter IV, the 
Soviet Bloc, Forces and Threats, and for Chap-
ter IX, Logistics and Infrastructure. 
Mr. GOEDHART (Netherlands) (Transla-
tion). - Mr. President, the Committee on 
Defence Questions and Armaments entrusted me 
with two chapters of the Report on the state of 
European security which has been submitted to 
the Assembly. One of these deals with logistics 
and infrastructure - this will be found on page 
103 - the other with the armed forces and 
threats of the Soviet bloc, on page 38. I would 
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ont participe a la conference de Strasbourg sur 
les fusees. Ces memes pays, reunis a Meyrin, en 
Suisse, ont prevu la creation d'une Organisation 
des recherches spatiales, l'E.S.R.O., dotee d'un 
premier budget de 150 millions de nouveaux 
francs. L'E.S.R.O. etudiera, dans la haute atmo-
sphere et au-dela, certains problemes scientifiques 
grace a des projectiles lances provisoirement 
par des fusees Atlas-Agena B fournies par 
l'Amerique. Elle s'interessera aussi a la future 
fusee europeenne. 
Les derniers accords intervenus decident l'eta-
blissement d'une fusee europeenne a trois etages. 
Le premier de ces etages sera constitue par Blue 
Streak, britannique, le second par Veronique, 
fran~ais, et les Allemands construiront le troi-
sieme. Cette fusee sera lancee d'Australie. Nul 
ne pent douter du caractere international de cet 
engin, surtout quand on songe que c'est vrai-
semblablement l'E.S.R.O., qui groupe douze 
pays, qui sera chargee d'etudier le projectile. 
Ainsi, les Europeens ont-ils decide de mettre 
en commun leurs moyens pour combler le gouf-
fre financier que represente la recherche spatiale. 
A quoi, au prix de cet effort concerte, vont-
ils arriver~ A ne creer qu 'une fusee de premiere 
generation largement depassee par ailleurs; a 
posseder sur l'espace des secrets de polichinelle 
que les Russes, comme les Americains, ont deja 
perces depuis longtemps grace a leurs nombreux 
satellites. 
Tous ces accords representent un progres, mais 
un progres diplomatique seulement, et le but 
reste toujours aussi lointain. II serait cependant 
tellement simple, avec uniquement de la bonnr. 
volonte et de la confiance, de donner a ce pro-
bleme, sur le plan occidental, une solution satis-
faisante. 
Les Americains ont deja depense, en simples 
credits consacres a l'espace, 3.200 millions de 
dollars en 1961. Ces sommes ne tiennent pas 
compte des fusees realisees pour le transport des 
missiles dont on a pu utiliser plusieurs types. 
Les previsions sont de 2.000 millions de dollars 
pour 1962, et le President Kennedy a annonce 
des depenses de l'ordre de neuf milliards de dol-
lars pour les cinq annees a venir. 
Croit-on vraiment en Europe qu'on pourra 
reunir des budgets pareils et en meme temps rat-
traper le retard~ Cela parait impossible. Par 
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contre, si les moyens europeens s'ajoutaient aux 
moyens americains dans une recherche occiden-
tale, il en irait differemment. 
Si l'on considere la periode qui va de 1958 a 
1962, les Americains ont consacre a leurs re-
cherches environ quatre milliards de dollars. Les 
Europeens de l'O.T.A.N., si l'on tient compte 
de leurs revenus nationaux et de la part qu'ils 
en consacrent a la defense nationale, pourraient 
reunir largement plus du quart de cette somme. 
A cela s'ajouterait le potentiel enorme de cher-
cheurs, de techniciens et de moyens industriels 
de l'Europe, car il est bien connu que plusieurs 
pays europeens sont, dans la recherche electro-
nique, par exemple, largement au niveau des 
Americains. 
Cet ensemble constituerait une masse finan-
ciere et un potentiel technique qui mettraient 
1 'Occident en condition de surclasser tres rapide-
ment le monde sovietique. I1es Americains s'en 
rendront peut-etre compte avant qu'il ne soit 
trop tard. 
II est evident que les Russes n'accepteront de 
negocier un desarmement que s'ils se sentent 
dans un etat d'inferiorite trop marque. Pour evi-
ter la guerre, i1 faut en avoir les moyens. Ces 
moyens sont a notre portee; ne les laissons pas 
echapper pendant qu'il en est encore temps. Tout 
retard serait decisif et marquerait le suicide de 
l'Occident. 
Mettons tout en oouvre pour faire ensemble 
ce que nons pouvons faire ensemble. C'est le 
fond d'une alliance militaire; et si une guerre 
spatiale se prepare, comme tout semble l'indi-
quer, preparons-la de concert. C'est seulement 
a ce prix que nons pourrons l'eviter et garantir 
la paix tout en nons preservant de l'asservisse-
ment. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est h 
M. Goedhart, rapporteur pour le chapitre IV: 
Le bloc sovietique - forces et menaces, et le 
chapitre IX: Logistique et infrastructure. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction). -
M. le President, la Commission des Questions de 
Defense et des Armements m'a confie le soin 
de rediger les deux chapitres du rapport con-
cernant l'etat de la securite europeenne, qui est 
soumis a l'Assemblee; l'un de ces chapitres 
traite des questions de logistique et d'infrastruc-
ture (on le trouvera a la page 103). L'autre 
concerne le bloc sovietique, ses forces et ses me-
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like to make one or two introductory remarks 
concerning these chapters. 
It is satisfactory to note that, so far as infra-
structure is concerned, positive results have been 
achieved within the framework of NATO. In the 
years between 1950 and 1961, about a thousand 
million pounds sterling were spent jointly on the 
basis of a cost-sharing formula. With this sum, 
more than 200 military airfields have been con-
structed or improved, 4,700 miles of pipeline for 
the transport of oil laid, and 2 million cubic 
metres of fuel storage built. In addition, consi-
derable sums of money were spent in laying 
cables and other means of communication. 
It cannot be denied, however, that there was 
considerable delay in the execution of these plans. 
Construction work is still in progress on eertain 
projects approved in 1951 and 1952. This delay 
is not the result of technical difficulties, but 
arises from lack of sufficient co-operation by 
the countries where the projects have to be car-
ried out. In Germany particularly, serious delays 
have arisen because the Liinder provided insuf-
ficient support, thus hampering the Federal Ger-
man Government in its efforts to fulfil com-
pletely its obligations to NATO. ~evertheless. 
the progress made on infrastructure within 
NATO is on the whole not unsatisfactory. 
Here, however, one or two points arise. In the 
first place, we have to face the fact that, under 
the present system, there can be no proper par-
liamentary control of infrastructure expenditure. 
Enormous sums of money are involved, and the 
Council of Ministers of WEU is therefvre asked, 
in paragraph 8 of the Recommendation submit-
ted to the Assembly, to make it possible to ensure 
parliamentary supervision of such expenditure. 
Secondly, we must consider whether the system 
of financing infrastructure should not be applied 
also to other purposes which are clearly of com-
mon interest. The Committee is thinking- here of 
the financing of the NATO fire brigade and the 
proposed NATO missile force, dealt with by 
General Cadorna in another chapter. 
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Unfortunately, nothing much can be said about 
the progress made in the organisation of logistics 
within NATO. I have told the '3ad story of 
logistics yet again in my Report. They are still 
one of the allies' national responsibilities. As a 
result of this lack of integration, we find that 
in Western Europe, for example, there are no less 
than 14 different types of jeep in use, of which 
the necessary components are, of course, not 
interchangeable. There is no uniformity, either, 
in ammunition, which is extremely disturbing. 
Our Committee has repeatedly pointed this out, 
and the Assembly has adopted a number of very 
outspoken Recommendations on the subject, the 
last being Recommendation 56, set out on pages 
109 and 110 of the Report we are now discus-
sing. The Council of Ministers of WEU made it 
clear in their reply to this Recommendation that 
they 
"took note of the Report with interest and 
as requested recommended member govern-
ments to communicate the Recommendation 
to their Representatives on the NATO 
Council.'' 
The rest is silence - as usual. 
Presumably the standardisation and common 
production of armaments will be facilitated once 
Great Britain enters the European Common 
Market. Common logistics will really be possible 
only when standard equipment is used by all the 
allies on a large scale. Why not manufacture one 
type of jeep, one type of ammunition? We can 
be quite sure that the Soviet Union does not have 
to contend with innumerable different types in 
their military organisation. Behind the Iron Cur-
tain the necessary uniformity can be enforced. 
In our case that is impossible, but what the Com-
munists enforce we must achieve by an appeal 
to common sense. 
I would now like, Mr. President, to say some-
thing about the chapter in the Report which 
deals with the Soviet bloc. It is extraordinarily 
difficult to acquire a true picture of the military 
strength of the Soviet bloc. Where is a Rappor-
teur to find the hard facts? It would be a little 
difficult for him to apply to the Ministry of 
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naces; on le trouvera aux pages 38 et suivantes. 
Je me propose de formuler quelques observa-
tions liminaires a ces deux chapitres. 
On constatera avec satisfaction que, dans le 
domaine de !'infrastructure, des resultats posi-
tifs ont ete obtenus dans le cadre de l'O.T.A.N. 
De 1950 a 1961, un milliard de livres sterling 
environ ont ete depensees en commun sur la base 
d'une formule fixant la quote-part incombant 
a chacun des Allies. Cette somme a permis d'ins-
taller ou d'ameliorer 200 aerodromes militaires 
et de construire plus de 7.500 kilometres de 
pipe-lines pour le transport de carburant ainsi 
que des depots d'essence d'une capacite de 2 mil-
!ions de metres cubes. D'autre part, des depenses 
1mportantes ont ete faites pour !'installation de 
cables et d'autres moyens de communication. 
n faut cependant constater que des retards 
tres importants se produisent parfois dans !'exe-
cution de ces plans. C'est ainsi qu'a ce jour, cer-
tains plans elabores et approuves en 1951 et 
1952 n'ont ete executes qu'en partie. Ce retard 
n'est pas du a des difficultes techniques, mais 
a l'insuffisance du concours apporte par les 
pays sur le territoire desquels les projets doi-
vent etre mis a execution. C'est en Allemagne 
particulierement que des retards importants ont 
ete enregistres, les Liinder n'accordant qu'une 
cooperation insuffisante et empechant ainsi le 
gouvernement de la Republique Federale de 
remplir pleinement ses engagements a l'egard de 
l'O.T.A.N. Neanmoins, le bilan des travaux d'in-
frastructure realises a l'interieur de l'O.T.A.N. 
est, dans !'ensemble, satisfaisant. 
A cet egard, toutefois, certaines questions se 
posent. En premier lieu, il est un fait que le 
systeme actuel exclut tout controle parlemen-
taire des depenses faites pour !'infrastructure. 
Or, il s'agit en !'occurrence de sommes conside-
rables. C'est la raison pour laquelle la recom-
mandation soumise a l'Assemblee demande, au 
paragraphe 8, que le Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. fasse le necessaire afin de rendre pos-
sible le controle parlementaire des depenses en 
question. En second lieu, il importe d'envisager 
~·extension eventuelle du systeme de finance-
ment de !'infrastructure a d'autres objectifs qui 
presentent manifestement, eux aussi, un interet 
commun. La Commission songe notamment au 
financement de la force mobile de l'O.T.A.N. et 
de la force d'engins dont on propose de la doter 
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et a laquelle le general Cadorna a fait allusion 
dans un autre chapitre. 
n est regrettable qu'on puisse dire si peu de 
bien de !'evolution de !'organisation logistique 
au sein de l'O.T.A.N. Une fois de plus, le rap-
port decrit longuement cette penible histoire. La 
logistique continue a relever de la responsabi-
lite nationale de chacun des Allies. T1 en resulte, 
par exemple, qu'en Europe occidentale, il n'y a 
pas moins de quatorze types differents de jeeps 
dont les pieces, bien entendu, ne sont pas inter-
changeables. n en est de meme dans le domaine 
des munitions, ou le manque d'uniformite est plus 
qu'inquietant. A plusieurs reprises deja, notre 
Commission a deplore cet etat de choses et l'As-
semblee a, de son cote, adopte diverses recom-
mandations tres explicites. La derniere en date 
est celle qui porte le no 56; le texte en est re-
produit aux pages 109 et 110 du rapport que 
nous examinons. Le Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. a repondu: 
«qu'il prenait note avec interet de la re-
commandation et qu'il avait prie les gou-
vernements membres de communiquer ce 
document a leurs representants au Conseil 
de l'Atlantique Nord». 
Le reste est silence - comme d 'habitude. 
Certes, on peut croire que la standardisation 
et la production en commun d'armements seront 
facilitees par !'adhesion prochaine de la Grande-
Bretagne a la Communaute Economique Euro-
peenne. Une logistique commune ne devient ef-
fectivement possible qu'a partir du moment ou 
tous les Allies utilisent un equipement standar-
dise et cela sur une grande echelle. Pourquoi 
ne fabriquerions-nous pas un seul type de jeep 
et un seul type de munitions? On peut etre cer-
tain que l'Union Sovietique ne doit pas faire 
face a pareille multiplicite dans son organisa-
tion militaire. Derriere le Rideau de fer, l'uni-
formite indispensable s'obtient par coercition. 
Cela est impossible chez nous. Mais ce que les 
communistes obtiennent par la contrainte, nous 
devons y parvenir en faisant appel au bon sens. 
M. le President, je voudrais encore faire quel-
ques remarques sur le chapitre du rapport qui 
traite du bloc sovietique. Il n'est pas facile de 
recueillir les elements qui permettent de se 
faire une idee de la puissance mmtaire du bloc 
sovietique. Ou faut-il se renseigner? Votre rap-
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Defence in Moscow! A Member of Parliament 
cannot set up his own private information ser-
vice. We get nothing out of the Council of 
Ministers of WEU -a sphinx who merely repeats 
well-known formulas such as "We have taken 
note of your Recommendation with interest". 
or "It is not within our competence", or "W~ 
will refer this to NATO". The stock of answers 
is limited, but such phrases as these are reiterated 
with the monotonous regularity of a diplomatic 
prayer-wheel. The Council of Ministers is a 
sphinx and, what is more, a sphinx without a 
secret. NATO is a sphinx, too, in its attitude to 
WEU. The information we are given is of the 
type doled out by the NATO Public Relations 
Section to schoolchildren visiting NATO head-
quarters. But NATO is a sphinx who has her 
secrets and guards them jealously. 
Your Rapporteur was unable to get any infor-
mation from NATO for his Report on the mili-
tary strength of the Soviet bloc. Where then i'3 
he to seek his information? In the New York 
Times, The Guardian, Le Figaro Jr the Neue 
Ziircher Zeitung, in military journals, in "J ane's 
Fighting Ships'' or from the Institute for Stra-
tegic Studies~ The facts we gather from these 
sources have to be carefully collated and weighed. 
I am not claiming that a true and accurate 
picture of Soviet strength can be obtained in this 
way. I am only too well aware of the gaps in 
my Report, and that it is by no means the last 
word on the strength of the Soviet bloc. Never-
theless, the basic points are, in my opinion, 
reliable, and it is obvious that the Soviet bloc 
is immensely strong, a fact which we must not 
underestimate. 
The facts at our disposal show that the army 
of the Soviet Union alone numbers 3,800,000 men 
and that she has 450 submarines under her com-
mand. When we think of Hitler's 50 submarines 
at the beginning of world war II and the ter-
rible damage they caused to allied shipping, we 
realise the serious threat this fleet of Soviet 
submarines represents for the West. In Eastern 
Europe the Soviet Union has constructed no less 
than 1,000 airfields. Moscow has an air force of 
about 15,000 operational aircraft, 200 of which 
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are long-range bombers - 13,000 kilometres or 
8,000 miles - and 1,000 medium bombers -
5,000 kilometres or 3,500 miles. Out of this total 
of 15,000, 10,000 are fighters. In addition, the 
Soviet Union has a number of long-range mis-
siles with a tremendous fire-power. Khrushchev 
declared in a speech in Moscow last Saturday 
that he had bombs of more than 100 megatons, 
adding, according to The Observer: "Imperi-
alists, you haven't got these weapons yet. You can 
put that in your pipe and smoke it ... ", and he 
continued: "But I am not threatening any-
body ... ". He will have his little joke! 
In addition to the armed forces of the Soviet 
Union, there are the army of Red China and the 
troops of the Soviet Colonies, such as Poland, 
East Germany, Hungary, etc. We must not, how-
ever, overestimate the importance of these sup-
plementary forces. China, of course, has an 
incredibly high population, but the country is 
so poor that at the moment it is in no position 
to equip and maintain a vast modern army. The 
question is, indeed, whether, in view of the 
rapidly increasing domestic difficulties- China 
is on the verge of famine - Mao .. Tse-Tung 
would not find it highly dangerous to arm mil-
lions of Chinese peasants. They might choose to 
turn their weapons in another directicn! 
The same applies to the armies of the satellite 
countries. In an emergency they would probably 
feel little inclined to fight for Khr11shchev and 
Soviet colonialism against the West. In this con-
text it is worth noting how many Germans with 
communist arms flee daily from East to West 
Berlin. The Hungarian uprising was a bad omen 
for the Kremlin. Even Russian troops at the 
beginning joined in the revolt - not to mention 
the communist-armed Hungarian troops. In the 
Red Army itself there is a highly qualified elite, 
disciplined and of high morale. What the ordi-
nary Russian soldier would do in the case of a 
war with the West is an open question. Herein 
lie great possibilities for the West in the field 
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porteur peut difficilement s'adresser au mims-
tere de la defense a :M:oscou! Un parlementaire 
ne peut pas non plus organiser un service de 
renseignements particulier. Quant aux demandes 
adressees au Conseil des Ministres de l'U.E.O., 
elles sont tout aussi vaines. En effet, ce Con-
seil est un sphinx qui se contente de formules 
consacrees, telles que... «prend note avec inte-
ret de votre recommandation» ou «cela n'est 
pas de notre competence» ou encore «nous 
transmettrons a l'O.T.A.N.». La liste des repon-
ses est limitee, les memes phrases revenant avec 
la regularite d'un moulin a prieres diplomatique. 
Le Cons0il des :M:inistres est un sphinx, mais un 
sphinx sans secrets. L'O. T.A.N. se comporte, elle 
aussi, comme un sphinx a l'egard de l'U.E.O. Les 
seuls renseignements que nous pouvons y obtenir 
sont du genre de ceux que la Section des rela-
tions publiques de l'O.T.A.N fournit a un groupe 
d'ecoliers visitant le quartier general. En tout 
cas, l'O.T.A.N. est un sphinx qui a des secrets, 
mais qui les garde jalousement. 
En effet, votre rapporteur n'a pu obtenir de 
cette organisation aucune information en vue de 
la redaction de son etude sur la puissance 
m~litaire du bloc sovietique. Que faire des lors? 
Lire le New York Times, le G1wrdian, le Figaro 
et la N eue Ziircher Zeitung, les revues militaires 
specialisees, le Jane's Fighting Ships, ainsi que 
les publications de !'Institute for Strategic 
Studies. Les donnees recueillies de cette fagon 
doivent etre comparees et recoupees avec soin. 
J e n'ai pas la pretention de vous presenter ainsi 
une image precise et exacte de la situation. Je 
sais que mon rapport fourmille de lacunes et 
qu'il n'apporte pas une contribution definitive 
a l'etude de la puissance du bloc sovietique. 
Toutefois, je crois que les donnees de base sont 
dignes de foi et il en ressort que le bloc sovie-
tique dispose d'une puissance formidable que 
nous ne pouvons sous-estimer. 
Les informations dont on dispose montrent 
que l'Union Sovietique, a elle seule, possede 
une armee de 3.800.000 hommes. Elle dispose, 
en outre, de 450 sous-marins environ, alors que 
Hitler n'en avait que 50 au debut de la deu-
xieme guerre mondiale. Or, si l'on se rappelle 
les pertes immenses qu'il a reussi a infliger a 
la navigation alliee, il est evident que cette flotte 
de sous-marins sovietiques pourrait constituer 
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un danger tres grave pour l'Occident. En Europe 
orientale, l'Union Sovietique n'a construit pas 
moins de 1.000 aerodromes. :M:oscou dispose d'une 
flott'e aerienne d'environ 15.000 avions opera-
tionnels, dont 200 appareils a long rayon d'ac-
tion capables de faire 13.000 kilometres sans 
escale et 1.000 appareils ayant un rayon d'ac-
tion de 5.000 kilometres. Ce total de 15.000 
avions comprend 10.000 chasseurs. L'Union 
Sovietique possede en outre un certain nombre 
d'engins a longue portee do<tes d'une puissance 
de feu formidable. Dans un discours qu'il a 
prononce samedi dernier a :M:oscou, M. Khrouch-
tchev a declare qu'il avait des bombes de plus 
de 100 megatonnes, ajoutant, selon le compte 
rendu paru dans !'Observer: «lmperialistes, 
vous n'avez pas encore ces armes. Enfoncez-
vous bien ga dans le crane ... » Il poursuit en 
disant «mais je ne menace personne ... » Le far-
ceur! 
Independamment des forces sovietiques, il y 
a encore l'armee de la Chine communiste et 
les troupes des colonies sovietiques comme la 
Pologne, l'Allemagne orientale, la Hongrie, etc. 
Toutefois, il ne faut pas surestimer !'importance 
de ces forces de complement. Certes, la Chine 
dispose d'une masse d'hommes inimaginable, 
mais ce pays est si pauvre qu'il est provisoire-
ment dans l'impossibilite de doter d'un arme-
ment moderne une armee comptant des millions 
de soldats. On peut d'ailleurs se demander si, 
eu egard aux difficultes interieures qui ne ces-
sent de s'accroitre - le pays est au bord de 
la famine - ce ne serait pas pour Mao-Tse-
Toung une experience extremement dangereuse 
que d'armer des millions de paysans chinois. 
Il se pourrait, en effet, que ces paysans retour-
nent leurs armes contre lui! 
La remarque vaut egalement pour les armees 
des pays satellites. En cas de conflit, ces armees 
seraient probablement peu desireuses de com-
batltre l'Occident au profit de Khrouchtchev 
et du colonialisme sovietique. A cet egard, i1 est 
significatif que les Allemands de Berlin-Est, 
armes par les communistes, passent chaque jour 
a l'Ouest. L'insurrection hongroise a d'ailleurs 
ete un avertissement pour le Kremlin. Meme les 
troupes russes ont, au debut, fait cause com-
mune ;tvec les insurges - et que dire des troupes 
hongroises armees par les communistes? Il y a, 
dans l'armee sovietique, une elite hautement 
qualifiee, qui est disciplinee et dont le moral est 
eleve. Mais nul ne sait quelle serait !'attitude 
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of psychological warfare, which should now, in 
time of peace, be studied seriously. 
In any case, it is clear that the West can take 
no risks and that the redoubtahle military 
machine which the Kremlin has built up against 
us since 1945 gives us no excuse whatever for 
relaxing or weakening our own military efforts. 
On the contrary, there is every reason for in-
creasing them. That, in fact, is what the Recom-
mendations of the Committee for Defence Ques-
tions and Armaments advocate. 
That is not all there is to say, however, about 
Soviet threats and our resistance to them. 
If we consider all the facts at our disposal, it 
does not look as if the Soviet Union is directly 
and deliberately aiming at a great, all-in, open 
military conflict with the West. Although the 
Kremlin may be manufacturing bombs of over 
100 megatons capable of causing appalling havo~ 
in the West, the Russian leaders realise that they 
cannot risk using them because that would result 
in immediate retaliation by NATO and the com-
plete destruction of the Soviet Union. Khrush-
chev aims at world domination, but not at the 
cost of the annihilation of Communism. He will 
therefore hesitate to take an initial step which 
would mean suicide to the Soviet Union. 
This does not mean that he will meanwhile 
refrain from doing his utmost to undermine and 
weaken the position of the West. 1'he struggle 
between East and West goes on unremittingly on 
all fronts. The cold war will continue so long as 
Communism lasts. The weakness of the West lies 
in the fact that we leave the initiative in this 
war almost entirely to the Communists. What the 
West needs alongside her military dtrength is .1 
political programme and a plan of action. It is 
not enough to limit ourselves simply to reacting 
to the evil initiatives of the Kremlin. We our-
selves must take the initiative in the cold war. 
When Khrushchev sends an ultimatum to Fin-
land, for example, the West looks on indignant 
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but more or less helpless because we have no 
policy in regard to Finland. 
And what of our attitude to the Soviet colo-
nies in Central and Eastern Europe, the so-called 
satellite countries? We have no political pro-
gramme regarding these countries dther. Then 
there is the problem of Albania. It is obvious 
that we have no policy at all regarding that 
country. The West looks on and waits to see 
what will happen without taking any action of 
its own. Western policy is one of "wait and see". 
In the face of an opponent as formidable as the 
Soviet bloc, the position of the West will get 
worse and worse unless we steer a less passive 
course. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- May I ask 
any Representatives wishing to take part in the 
debate to give in their names as soon as possible. 
with the approximate time they intend to speak, 
to which I shall be obliged to hold them strictly. 
The list of speakers will be found in Room 116a, 
next to the Assembly Hall. 
I call General Cadorna, Rapporteur for Chap-
ter V: the Atlantic Alliance. 
Mr. CADORNA (Italy) (Translation). -Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, my Report 
forms part of a general account .Jf what the 
Committee has done during the past few years 
in the field of European security. 
The Report begins by emphasising that the 
Atlantic Alliance has achieved its object from !l. 
purely military point of view, but from a politi-
cal point of view has not succeeded in establishing 
agreement about aims or about the means of 
achieving those aims. 
Since 1958 the situation in Berlin has been 
critical. Nevertheless, no common policy has yet 
been reached. There are divergencies in every 
field among the allied States. 
Norway does not want nuclear bases; Belgium 
is upset by the situation in the Congo; the Nether-
lands by what is happening in New Guinea; Por-
tugal by the Security Council's intervention in 
Angola. The United States and Britain have 
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du soldat russe moyen en cas de guerre contre 
l'Occident. Cette situation offre aux strateges 
occidentaux de la guerre psychologique des pos-
sibilites tres vastes qu'il convient d'etudier tres 
serieusement des le temps de paix. 
Quoi qu'il en soit, il est evident que l'Occi-
dent ne peut prendre aucun risque et que 
l'enorme potentiel militaire que le Kremlin a 
cree depuis 1945 contre nous n'est nullement 
de nature a nous inciter a ralentir ou a affaiblir 
notre propre effort militaire. Au contraire, i1 
y a tout lieu de l'accroitre. C'est ce que preco-
nisent, d'ailleurs, les recommandations de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Mais tout n'a pas ete dit au sujet de la me-
nace sovietique et des moyens de defense que 
nous devons y opposer. 
Si l'on considere, dans leur ensemble, tous 
les elements dont nous disposons, on aboutit a 
la conclusion que l'Union Sovietique n'a pas 
!'intention de declencher directement ou sciem-
ment un conflit militaire, generalise et ouvert, 
avec l'Occident. Car, meme si le Kremlin fa-
brique des bombes de plus de 100 megatonnes, 
capables de causer des degats considerables a 
l'Occident, les dirigeants sovietiques savent tres 
bien qu'ils ne peuvent prendre ce risque, parce 
que leur initiative declencherait une reaction de 
l'O.T.A.N. qui entrainerait la destruction totale 
de l'Union Sovietique. M. Khrouchtchev 
cherche a dominer le monde, mais non a provo-
quer !'annihilation du communisme. Aussi ne 
prendra-t-il pas facilement une initiative qui 
equivaudrait pour l'Union Sovietique a un veri-
ta;ble suicide. 
Cela ne doit pas l'empecher, au demeurant, 
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour saper 
et affaiblir la position de l'Occident. La lutte 
entre l'Est et l'Ouest se poursuit done inlas-
sablement sur tous les fronts. La guerre froide 
durera aussi longtemps que le communisme lui-
meme. La faiblesse de l'Occident, c'est que, dans 
cette lutte, il abandonne presque toujours !'ini-
tiative au communisme. Ce qu'il faut a l'Occi-
dent, en dehors de ses armements militaires, 
c'est un programme politique et un plan d'ac-
tion. On ne peut se contenter de reagir aux 
initiatives hostiles du Kremlin. Dans la guerre 
froide, nous devons, nous aussi, faire preuve 
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d'initiative. Par exemple, lorsque M. Khrouch-
tchev adresse un ultimatum a la Finlande, l'Occi-
dent s'indigne, mais i'l est plus ou mains decon-
certe, parce qu'il n'a pas de politique a l'egard 
de :la Finlande. 
Et quelle est notre attitude en ce qui concerne 
les colonies sovietiques de l'Europe centrale et 
orientale, les pays qu'on appelle satellites? Nous 
n'avons aucun programme politique definissant 
notre ligne de conduite a l'egard de ces pays. Il 
y a aussi le probleme de l'Albanie. De toute 
evidence, nous n'avons pas de politique du tout 
au sujet de ce pays. Nous nous contentons de 
voir ce qui se passe et d'attendre la suite des 
evenements sans agir. I1a politiqu.e de l'Occident 
est celle du wait and see. Devant un adversaire 
formidable comme le bloc sovietique, notre posi-
tion ne peut manquer de devenir de plus en 
plus desavantageuse, si nous persistons dans 
cette passivite. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - J'invite les membres 
de l'Assemblee qui desirent intervenir dans le 
debat a bien vouloir se faire inscrire le plus tot 
possible, en indiquant leur temps de parole, que 
je me verrai, d'ailleurs, tenu de faire respecter 
strictement. Je vous rappe~le que le registre 
d'inscription se trouve dans la salle no 116a, con-
tigue a la salle des seances. 
La parole est au general Cadorna, rapporteur 
sur le chapitre V: L'Alliance atlantique. 
:M. CADORNA (ltalie) (Traduction). -M. le 
President, mes chers collegues, mon rapport fait 
partie d'un compte rendu de ce que la Commis-
sion a fait, au cours des annees passees, pour la 
securite de l'Europe. 
Le rapport souligne en premier lieu qu'au 
point de vue purement militaire, !'Alliance at-
lantique a atteint son but, mais qu1au point de 
vue politique, elle n'a pas reussi a se mettre 
d'accord, ni sur les objectifs, ni sur les methodes 
a suivre pour les realiser. 
La situation de Berlin est critique depuis 
1958. Neanmoins, on n'est pas encore parvenu a 
definir une politique commune. Dans taus les 
domaines, des divergences opposent les Et.ats 
a!llies. 
La Norvege ne veut pas de bases atomiques 
sur son territoire; la Belgique est preoccupee 
par la situation du Congo; les Pays-Bas s'in-
quietent de ce qui se passe en Nouvelle-Guinee; 
le Portugal deplore les interventions du Con-
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often taken important decisions without consult-
ing their allies. Other serious difficulties arise 
from the fact that France is deeply involved in 
Algeria and thereby prevented from playing a 
part in the common defence of Europe consonant 
with her aspirations as a great power, whence 
her refusal to allow missile bases on her territory 
and the withdrawal of her fleet from NATO 
jurisdiction. 
There is one success only and it is the result 
of constant pressure: the recent German-Danish 
agreement to set up a unified command in the 
Baltic. 
The risks of aggression now extend over the 
whole world, but the area covered by the Atlan-
tic Treaty is restricted. This whole situation leads 
to one conclusion: if NATO is to survive, it must 
become an Atlantic Community, which will be 
effective only in so far as its members are united 
and stand solidly by one another. An Atlantic 
Council endowed with real powers would be able 
to formulate a policy and allot responsibilities 
fairly, thereby solving defence, prod.uction, dis-
armament and space exploration problems, as 
well as those connected with financial and eco-
nomic co-operation and aid to underdeveloped 
countries. 
So far as nuclear strategy is concerned, the 
Report deals with the different phases of the 
nuclear armaments race. 
In the earliest phase, in 19±5, when the United 
States alone possessed the atomic bomb, it acted 
as a true deterrent. Four years later Russia too 
had the bomb, and people felt that the Russians 
could now take the initiative and destroy the 
adversary's nuclear weapons on the grcund. 
An effort was made to remedy the position by 
increasing these weapons and disseminating them 
more widely. Finally, the construction by both 
sides of nuclear missile-carrying submarines and 
intercontinental missiles led to nuclear stalemate, 
and it looks as though this balance of terror will 
go on until an anti-missile missile is discovered. 
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The Russians, of course, keep their discoveries 
quite dark, while the United States, for political 
reasons, give theirs the maximum publicity. 
.. 
This state of affairs means that we cannot 
prevent an attack with conventional arms by a 
mere nuclear threat. The Committee's Rappor 
teurs realised this immediately. Since 1958 and 
1959, it has been clear that conventional forces 
would have to be capable of withstanding the ini-
tial attack to give time for deciding on the 
nature of the reprisals. 
Tactical nuclear weapons. The balance of 
nuclear strategy has therefore caused a re-ap-
praisal of conventional defence. But how could 
western conventional defence with its limitation 
to fifty divisions, of which thirty are in the 
Central European sector, withstand the far 
greater numerical superiority of the Russians? 
With that in mind, conventional forces were 
equipped with tactical nuclear weapons, that is, 
weapons of limited range, restricted in use to 
strictly military objectives. Their use, however, 
does not exclude the possibility of 1·eprisals and 
of the extension of the conflict to include that of 
strategic nuclear weapons. A complete range of 
nuclear weapons, for use against any given type 
of aggression, has therefore become necessary. 
Regulations for the use of tactical nuclear 
weapons must be drawn up. But how is their use 
to be regulated and to which units are they to be 
entrusted~ This has been the subject of lengthy 
debate. Opinions have differed according to 
whether speed in use or effective control was 
considered the more important. 
General Norstad believes that all basic units of 
the armed forces - in the case of land forces, the 
tactical group - ought to be supplied with 
tactical nuclear weapons, and that they f.hould be 
used only in the last resort when no other way 
can be found of containing a stronger enemy 
force and as the result of a deliberate decision, 
itself the product of an established decision-
making process directed by the political authority 
of the Alliance. 
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seil de Securite en Angola; les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne ont pris souvent des decisions 
importantes sans consulter les a:utres pays mem-
bres de !'Alliance. D'autres difficultes, tout aussi 
graves, empechent la France, durement engagee 
en Algerie, de jouer, dans la defense commune 
de !'Europe, le role correspondant a ses aspi-
rations de grande puissance, d'oil son refus d'ac-
cepter !'installation, sur son territoire, de bases 
d'engins et sa decision de soustraire sa flotte 
a la juridiction de 1'0.T.A.N. 
Le seul resultat positif des demarches pour-
suivies sans relache est Faccord recent conclu 
entre le Danemark et 'l'Allemagne pour la crea-
tion d'un commandement unifie dans la Bal-
tique. 
Ajoutons enfin que les risques d'agression se 
sont etendus au monde entier, alors que la zone 
couverte par le Traite est. 'limitee. Dans ces con-
ditions, une seule conclusion s'impose: c'est que, 
si l'O.T.A.N. veut subsister, elle doit se trans-
former en une Communaute atlantique, dont l'ef. 
ficacite dependra de l'unite et de la solidarite de 
ses membres. Un Conseil atlanUque dote de 
pouvoirs reels serait capable de formuler une 
politique, de repartir les responsabilites sur un 
pied d'egalite et de resoudre les prob1emes de 
la defense, de la production, du desarmement, 
de !'exploration spatia!le, de la cooperation 
financiere et economique et de !'assistance aux 
pays sous-developpes. 
Quant a la strategi:e nucleaire, le rapport 
examine les differentes etapes de la course aux 
armements nucleaires. 
Dans la premiere etape - 1945 - les Etats-
Unis ayant le monopole de la bombe atomique, 
cette derniere remplissait entierement son role 
de dissuasion. Quatre annees plus tard, la Rus-
sie possedait, elle aussi, la bombe atomique, de 
sorte qu'on a eu la sensation que les Russes 
pouvaient prendre !'initiative et detruire sur le 
terrain les armes nucleaires de l'adversaire. 
On chercha a y porter remede en multipliant 
les armes atomiques et en les disseminant. Enfin, 
la construction de sous-marins atomiques por-
teurs d'engins et la production d'engins inter-
continentaux dans les deux camps ont amene 
l'equilibre atomique et il semble que cet equi-




moment oil l'on aura decouvert l'engin anti-
engin. 
lil faut aussi observer que, tandis que les 
Russes dissimulent derriere un epais rideau leurs 
decouvertes, les Etats-Unis cherchent, par contre, 
a faire la plus grande publicite possible autour 
des leurs, precisement pour des raisons politiques. 
Cet etat de choses nous a mis dans i'impossi-
bilite d'empecher une attaque classique par une 
simple menace nucleaire. Les rapporteurs de la 
Commission s'etaient immediatement rendu 
compte de ce fait. Des 1958 et 1959, on constata 
que les forces classiques devaient etre capables 
de soutenir le premier choc, pour donner tout 
le temps de prendre des mesures de represailles. 
Armes nucleaires tactiques. L'equilibre stra-
tegique nucleaire a done eu pour effet de reva-
loriser la defense classique. Mais comment les 
forces dassiques de la defense occidentale fixees 
a cinquante divisions seulement, dont trente 
sont sur le front du Centre-Europe, pourraient-
elles s'opposer a la grande superiorite numerique 
des Russes? 
C'est pourquoi les forces classiques ont ete 
dotees d'armes nucleaires tactiques, ce terme in-
diquant des armes de portee restreinte et dont 
l'emp[oi est limite a des objectiis strictement 
militaires. Leur emploi n'exclut cependant pas 
la menace de represailles et !'extension du con-
flit aux moyens strategiques. Par consequent, 
ii faut disposer d'une gamme complete d'armes 
atomiques de fagon a pouvoir riposter a quel-
que type d'agression que ce soit. 
Il est necessaire d'etablir des normes pour 
reglementer l'emploi des armes nucleaires tae-
tiques. Mais comment faireY Et a queHes uni-
tes les confier? C'est une question qui a ete lon-
guement debattue. Les opinions etaient parta-
gees selon que l'on considerait plus important 
d'assurer la rapidite de leur emp'loi ou, plutot, 
l'efficacite du corutrO'le. 
Le genera'l Norstad estime que les unites com-
battantes de hase de chaque force armee (pour 
les forces terrestres, le groupe tactique) doivent 
etre munies d'armes nucleaires tactiques. Toute-
fois, leur emploi devrait etre une extrema ratio, 
c'est-a-dire qu'il serait limite au cas oil il n'y 
aura~t aucun moyen de resister a un adversaire 
plus fort, et subordonne a une decision mure-
ment reflechie, prise par l'autorite politique de 
!'Alliance, suivant une procedure etablie. 
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Others believe that the Commands in charge 
of nuclear weapons should be separate from the 
Commands in charge of conventional forces, and 
that the former should be in second line positions 
so as not to be drawn into action unexpectedly or 
to become involved in the often confused fighting 
of the advance troops. 
The Committee holds the view that the 
Supreme Commander alone can authorise, within 
the framework of political decisions, the initial 
tactical use of nuclear weapons under his com-
mand, and that, bearing in mind the pros and 
cons we have set out, these arms should be inte-
grated at Army Corps level, on a par with heavy 
artillery, which is usually a part of Army Corps 
equipment. 
Control of nuclear weapons. Ways and means 
of establishing political control over the use of 
nuclear weapons has always been the main con-
cern of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. The previous Rapporteurs, Colonel 
Fens and Mr. Mulley, were continually concerned 
with that subject in their 1958, 1959 and 1960 
Reports and Recommendations. We continue to 
demand that the decision on the initial use of any 
nuclear weapon, whether strategic or tactical, be 
entrusted to a political authority, which shall 
make its decision within the framework of direc-
tives previously agreed in common by all the 
members of the Atlantic Alliance. 
At one point the Council of Ministers stated 
that 
''the initial use of tactical nuclear weapons 
within the area of the European Command 
rests with SACEUR acting under political 
direction from the North Atlantic Council". 
but it also held that 
''it is not advisable to divulge the conditions 
in which this power would be used." 
In a further reply on 3rd June 1960, the Coun-
cil of Ministers assured the Assembly that they 
had transmitted the text of the Recommendation 
to the Atlantic Council. 
Diffusion and availability of nuclear weapons. 
After a lengthy account of the various types of 
strategic and tactical nuclear weapons in the 
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armoury of the Alliance, the Report notes the 
increase in tactical nuclear weapons held in the 
various NATO sectors, and is satisfied that the 
West's existing nuclear resources are adequate, 
within the framework of contemporary strategy, 
to withstand Soviet strength. In fact, the stocks 
of nuclear warheads both in the United States 
and in Britain are considerable. 
But serious problems are raised by the gradual 
spread of nuclear weapons. 
The United States were the first to make and 
use them during the last phase of the war. Within 
barely four years the Russians were manufactur-
ing them. Both nations were wary of sharing 
their technological achievements with their allies, 
yet Britain in 1955 and France in 1960 exploded 
their own first atomic bombs. 
In actual fact, it is virtually impossible to 
prevent the spread of technical knowledge; but 
the more nuclear powers there are, the harder it 
will be to limit or abolish the use of such weapons. 
Nations are constrained to create their own 
nuclear forces, either to guarantee their own inde-
pendent defence or for prestige purposes, because 
nations which possess a nuclear force, ipso facto 
direct world policy, or because the development 
of nuclear technology is essential for the econo-
mic development of any country. The production 
of nuclear warheads may be of strictly military 
interest, but the production of fissile material 
for power reactors and the construction of the 
means of delivery are of primary importance in 
the civil sphere also. 
In its Recommendation 57 of 2nd December 
1960, the Committee echoed General Norstad'R 
wish 
''that a nuclear force be established within 
NATO, which SACEUR shall agree to be 
capable of ensuring the direct defence of 
Europe in the event of a particularly 
serious attack, which would be a permanent 
force under a single authority and which 
would embrace in any case all the nuclear 
means present in Europe.'' 
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D'autres estiment que les commandements 
dont dependent les moyens nucleaires, doivent 
etre distinets de ceux des unites classiques et 
disposes en deuxieme Iigne, de fa~on a eviter 
qu'ils soient entraines dans !'action a l'impro-
viste et dans les combats souvent confus des 
troupes avancees. 
La Commission est d'avis que le Commandant 
supreme peut seul, dans le cadre des decisions 
politiques, autoriser le premier emploi tactique 
des armes nucleaires sous son commandement et 
que, compte tenu des avantages et des inconve-
nients auxquels il a ete fait arlusion, ces armes 
doivent etre integrees au niveau du corps d'ar-
mee, parce qu'on peut les assimiler a l'artillerie 
lourde qui se trouve habituellement groupee a 
cet echelon. 
Le controle des armes nucleaires. La possibilite 
et les modalites du controle politique de l'emploi 
des armes nucleaires a toujours ete au centre 
des preoccupations de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements. Le colonel 
Fens et, apres lui, M. Mulley, n'ont pas cesse 
de s'en occuper dans leurs rapports des annees 
1958, 1959 et 1960, ainsi que dans les recom-
mandations correspondantes et aujourd'hui en-
core nous demandons que la decision relative a 
l'emploi initial de toute arme nucleaire, strate-
gique ou tactique, soit prise par une autorite 
politique dans 'le cadre de directives arretees au 
prealable et d'un commun accord entre tous les 
Etats membres de !'Alliance atlantique. 
A un moment donne, le Conseil des Ministres 
declara que 
«le premier emploi tactique des armes nu-
cleaires dans la zone de commandement eu-
ropeen ne pouvait etre autorise que par le 
Commandant supreme agissant conforme-
ment a des directives politiques du Conseil 
de l'Atlantique Nord», 
mais il estima en meme temps 
«qu'il n'est pas souhaitable de divulguer 
les conditions d'exercice de cette autorite». 
Dans une reponse uHerieure faite a l'Assem-
blee ·le 3 juin 1960, le Conseil des Ministres 
declarait avoir transmis le texte de la recom-
mandation au Conseil atlantique. 
Diffusion et disponibilite des armes nucleaires. 
Apres avoir longuement enumere les divers 
types d'armes nucleaires strategiques et tac-
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tiques dont dispose !'Alliance, le rapporteur 
constate avec satisfaction qu'etant donne la mul-
tiplication des armes nucleaires tactiques repar-
ties entre les membres de !'Alliance, on peut 
affirmer que les ressources nucleaires de l'Occi-
dent sont suffisantes, dans le cadre de 'la stra-
tegie actuelle, pour affronter les forces russes: 
la quantite des charges que possede l'Angleterre 
et les Etats-Unis est, en effet~ considerable. 
Par contre, la diffusion gra:duelle des armes 
nucleaires pose de graves problemes. 
Les Etats-Unis, qui avaient ete les premiers 
a les fabriquer et a les employer pendant la 
derniere periode de la guerre, furent rattrapes 
par Ies Russes a peine quatre annees plus tard. 
Ces deux nations se sont bien gardees de faire 
part a leurs allies des connaissances technolo-
giques qu'elles avaient acquises. Malgre cela, 
la Grande-Bretagne, en 1955, et la France, en 
1960, ont fait exploser leur premiere bombe 
atomique. 
En fait, il est pratiquement impossible d'em-
pecher la diffusion des connaissances techno-
logiques. D'autre part, plus le nombre des pays 
detenteurs de la bombe augmente, plus il sera 
difficile d'aboutir a un accord permettant d'en 
limiter ou d'en interdire l'usage. Les nations 
sont poussees a creer une force nucleaire propre, 
soit pour garantir Ieur independance, soit pour 
des raisons de prestige, puisque les nations de-
tenant la force nucleaire obtiennent par ce fait 
meme la direction de la politique mondiale. 
Une autre raison, c'est que le developpement 
de la technique nucleaire est indispensable au 
developpement economique d'une nation. En 
effet, si la production des charges nucleaires 
presente un interet purement militaire, la pro-
duction des matieres fissiles pour les reacteurs 
de puissance, ainsi que la construction des vehi-
culles, sont d'une importance primordiale dans 
le secteur civil egalement. 
Dans sa Recommandation n° 57 du 2 decembre 
1960, la Commission, faisant echo a une initia-
tive du general Norstad, souhaitait que 
«soit constituee au sein de l'O.T.A.N. une 
force nucleaire definie par le SACEUR 
comme capable d'assurer la defense directe 
de l'Europe dans le cas d'une attaque d'une 
particuliere gravite, force permanente pla-
cee sous une responsabilite unique et englo-
bant en tout etat de cause tous les moyens 
nuclleaires presents en Europe». 
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This proposal was the preamble to the pooling 
of nuclear property and the means of nuclear 
production. 
The Committee however, while hoping that thi~:~ 
most important problem would become the subject 
of further study to find a satisfactory solution, 
did not repeat its proposal in the Recommenda-
tion attached to its annual Report on the state 
of European security, holding that it was pre-
ferable not to introduce possibly disturbing ele-
ments into the present delicate and fluid negotia-
tions for a peaceful solution of the differences 
between East and West, and that it was unlikely 
that any other western State would possess, at 
least for several years, the resources necessary 
for constructing a means of delivery comparable 
with those already in the experimental stage in 
the United States and France. 
Conventional warfare. The Committee, of 
course, pointed out that as soon as Russia reached 
nuclear parity with the United States, it would 
be impossible to use the nuclear deterrent for 
countering a limited attack by conventional 
forces. Obviously, if the United States had them-
selves been threatened with nuclear reprisals, 
they would have hesitated before using nuclear 
weapons to meet a limited attack. That made it 
essential to be in a position to meet a limited 
conventional attack with conventional weapons, 
but this involved a reversal of decisions taken 
after the Lisbon meeting. Above all it was imper-
ative that the minimum of fifty divisions -
thirty for the Central European sector - should 
be equipped with weapons of the required quan-
tity and quality. 
Now, although this argument plays a conspi-
cuous part in the Committee's Reports and 
Recommendations and in the replies by the Coun-
cil of Ministers, the situation is far from satis-
factory. There is no need here to stress the 
logistic deficiencies in the organisation of the 
Commands or the lack of standardisation in 
equipment. All this is dealt with in my col-
leagues' Reports. Clearly, the weaker the con-
ventional establishment is, the sooner will it be 
necessary to resort to nuclear weapons, with the 
deplorable results we can all imagine. 
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The Report ends with a brief examination of 
guerilla warfare and concludes that this kind of 
struggle, so frequently used in the armed con-
flicts which break out here and there all over the 
world, must not find the forces of the Alliance 
unprepared. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
de la Vallee Poussin, Rapporteur for Chapter 
VII: Allied Commands. 
Mr. de la V ALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, after the admirable statements made 
by my colleagues, there remains little for me to 
say on the Chapter for which I am Rapporteur. It 
deals with the organisation of the Allied Com-
mands, that is to say, with purely military ques-
tions which are normally the concern of the ser-
vice chiefs, not of the politicians. But the condi-
tions that gave birth to the North Atlantic Treaty 
make it inevitable that there should be a certain 
inter-relation between the military and the poli-
tical points of view, especially in connection with 
the organisation of one or two commands that 
raise certain delicate issues. That is why the 
Committee found itself having to give close atten-
tion to one or two purely military problems 
which, in spite of the fact that they were purely 
military, were also, nevertheless, directly depen-
dent on decisions of the North Atlantic Council. 
Although these problems are numerous if they 
are all taken into account, they can in fact be 
reduced to three basic points: the problems con-
nected with the Channel, the organisation of the 
command in the Baltic Straits, and the organisa-
tion of the command in the Mediterranean. 
You will see at once that these are three large 
zones where the high commands are bound to 
come up against each other's territories so that 
there is genuine and inevitable difficulty, mili-
tarily and politically, in seeing that there is no 
weakness at the points where one zone ends and 
the other begins. The whole art of successful 
attack is to attack, if possible, at the point where 
two commands link up and where one's opponent 
consequently finds it more difficult to organise 
an integrated defence. 
I do not intend to go into the difficulties in 
detail. They are, I think, adequately set out in 
my Report and are of interest only to those 
directly concerned with military tactics. 
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Cette proposition etait le prelude a la mise 
en commun de la propriete et des moyens de 
production nucleaires. 
La Commission, tout en souhaitant que ce 
probleme important fasse l'objet d'une etude 
afin de trouver une solution satisfaisante, n'a 
pas estime opportun de renouveler sa proposi-
tion dans le texte de la recommandation prece-
dant le rapport annuel sur la securite, jugeant 
preferable de ne pas apporter un element de 
trouble dans la phase actuelle, si delicate et 
fluide, des negociations engagees pour trouver 
une solution pacifique aux controverses entre 
l'Ouest et l'Est et considerant qu'avant plusieurs 
annees, aucun Etat occidental n'aura les moyens 
necessaires pour creer un vehicule comparable 
a ceux qui ont ete deja experimentes par les 
Etats-Unis et par la France. 
La guerre conventionnelle. La Commission n'a 
pas manque ·de noter, des que la Russie eut ob-
tenu ia parite nucleaire avec 'les Etats-Unis, 
qu'il serait impossible de faire usage de la force 
de dissuasion nucleaire pour riposter a une atta-
que limitee, executee avec des armes classiques. 
En effet, il est evident que les Etats-Unis, me-
naces a leur tour de represallles nucleaires, au-
raient hesite a recourir a l'arme atomique pour 
faire face a une operation limitee. De la, la 
necessite de pouvoir repondre par des armes 
classiques a une attaque limitee et engagee avec 
les memes armes. Mais cela n'etait possible qu'en 
revenant sur les decisions prises apres ia Con-
ference de Lisbonne: il fallait surtout que le 
minimum de 50 divisions, dont 30 pour le front 
Centre-Europe, fU.t assure, tant au point de 
vue quantitatif que qualitatif. 
I1 faut dire que, bien que ce prohleme ait ete 
traite avec force details dans les rapport.<; et 
les recommandations de la Commission, ainsi 
que dans les reponses du Conseil des Ministres, 
la situation est loin d'etre satisfaisante. Nons 
ne parlerons ni des deficiences de l'appui logis-
tique des commandements, ni de l'insuffisance 
de la standardisation des equipements, ces ques-
tions ayant ete examinees par d'autres collegues 
dans leurs rapports. On n'a pas manque de re-
lever que, plus est faible le dispositif classique, 
plus tot i1 sera necessaire de recourir a l'emploi 
des armes nucleaires avec les consequences que 




Le rapport se termine par une breve analyse 
de la gueriHa. I1 en resulte que les armees de 
l'Alliance doivent etre preparees a cette forme 
de guerre tant de fois uWisee au cours des con-
flits recents, qui ont eclate dans diverses parties 
du monde. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. de 
la Vallee Poussin, rapporteur pour le chapitre 
VII: Les commandements allies. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique). -
M. le President, Mesdames, Messieurs, apres les 
excelllents rapports de mes collegues, j'aurai peu 
de choses a vous dire parce que le chapitre sur 
lequel j'ai ete charge de rapporter, celui de 
l'organisatjon du commoodement allie, traite de 
questions purement militaires qui ressortissent 
normalement a la competence des militaires et 
non pas a la competence des hommes politiques. 
Mais les conditions memes du Traite de l'Atlan-
tique Nord font qu'il y a necessairement des 
interferences entre les points de vue militaires 
et les points de vue politiques, notamment lors-
qu'il s'agit de !'organisation de certains com-
moodements delicats, et c'est la raison pour la-
quelle votre Commission a ete conduite a s'inte-
resser de tres pres a certains problemes d'ordre 
purement militaire, parce que ces problemes, bien 
que purement militaires, sont au fond sous la 
dependance directe des decis~ons du Conseil de 
l'Atlantique Nord. 
Ces problemes, qui sont, si on les prend tons, 
assez nombreux, se ramenent fondamentalement 
a trois problemes principaux: [e probleme de 
la Manche, celui de Forganisatjon du comman-
dement dans les detroits de la Baltique, et celui 
de !'organisation du commandement dans la Me-
diterranee. 
Vous vous rendez compte tout de suite que ce 
sont trois secteurs oil les grands commandements 
se touchent, se rejoignent, et oil naturellement 
il y a toujours, sur le plan militaire et sur le 
plan pollitique, une reelle difficulte a eviter, a 
la limite de deux commandements, une reelle 
faiblesse. C'est l'art d'un bon agresseur d'atta-
quer, si possible, ·a l'endroit oil deux comman-
dements se rejoignent et oil, par consequent, la 
defense a plus de peine a s'organiser avec 
cohesion. 
Je ne veux pas entrer dans le detail des diffi-
cultes qui sont exposees avec, je croos, toute la 
precision necessaire dans mon rapport et qui 
n'interessent que ceux qui s'occupent directement 
des questions de tactique militaire. 
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The Channel problem is, from some points of 
view, the most delicate of the three, because the 
Channel is unique in the sense that it is the sea 
that carries the densest traffic, as well as being 
the one that requires the most protection in time 
of war, because it provides an essential line of 
communication. A special command was set up 
for the Channel because it was thought doubtful 
whether its defence could safely be entrusted to 
either the Central European forces or the Atlan-
tic Command. As it is of concern to both, it was 
decided that the balance would best be preserved 
by putting it under a special command in direct 
contact with both the others. As a matter of fact, 
however, the Committee feels, for political per-
haps as much as for military reasons, that the 
independent command set up does not corres-
pond with our real defence requirements. As 
explained in the Report, we would prefer to see 
the Channel Command made directly dependent 
on the North Atlantic Command. 
The second problem is that of the Baltic 
Straits. Here the situation is very unsatisfactory, 
chiefly because of the land forces in Jutland and 
Northern Germany being under two ~·eparate com-
mands, one Danish and the other German. The 
German troops are in a majority. Furthermore, 
we have to ensure the defence both of Jutland 
and of the Danish islands. For the past four or 
five years SACEUR has tried to improve the 
command organisation in those pa11s. He met 
with no success, and you will see from my Report 
that at the last meeting, held, I think, in May, 
there was yet another setback. Happily, however, 
three days ago the press announced that a deci-
sion had at last been taken. I asked Mr. Stikker 
yesterday whether he thought it a good decision, 
and he told me he did. Tomorrow I intend to ask 
General Norstad whether it also corresponds with 
his requirements. 
The remaining, extremely delicate, problem is 
that of the defence of the Mediterranean, and 
one sometimes feels it will never be solved. As 
you know, this one sea is under two separate 
commands. One is the American Command, based 
in Naples and known as AFSOUTH, to which 
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the American Sixth Fleet is attached and which 
constitutes the United States' great nuclear arm 
- their great strategic force- in the Mediter-
ranean; the other is the British Command, based 
on Malta and known as AFMED, which is 
chiefly responsible for providing defensive action 
against Soviet submarines and for protecting 
convoys. A third cause of difficulty in the Medi-
terranean is due to the decision, of which you are 
all aware, taken by the French Government in 
1959 to withdraw the French Mediterranean 
squadron from the normal NATO Command. 
The situation is not a satisfactory one. It is 
obvious that, in a closed sea like this, in which 
any operations demand complete unity of views, 
a single command is a necessity. We all know that 
it is political considerations that have prevented 
us from having one. We all know too that it will 
probably be extremely difficult to set up a com-
mand organisation that the United States, Great 
Britain and France will all find entirely satis· 
factory. All the same, the Committee is unani-
mous in hoping that the North Atlantic Council 
will go into the matter again, as it regards it as 
one of capital importance for the future. 
I intend to stop here, Ladies and Gentlemen, 
as this does not seem to me the right moment 
to enter into a detailed discussion of purely stra· 
tegic questions or matters of military organisa-
tion. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). -I call Mr. 
Kershaw, Rapporteur for Chapter VI: Allied 
Troops. 
Mr. KERSHAW (United Kingdom). -It is 
known that Western European Union has more 
legal aspects than, perhaps, other treaties, and in 
the chapter of the Report which I have the hon-
our to present there are set out the statutory 
commitments which members have undertaken. 
Protocol No. II of the amended Brussels Treaty 
sets a ceiling, curiously enough, on forces which 
members may place under NATO. Second, by 
Article VI of Protocol No. II, the United King-
dom undertakes to keep certain minimum forces 
on the Continent of Europe, the level of minimum 
forces being also the maximum. Third, by resolu-
tion of 22nd October 1954, the North Atlantic 
Council requires all forces on the mainland of 
Europe to be under NATO, except those for 
which it gives special permission so that they 
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Le probleme de la Manche est a certains egards 
le plus delicat, parce que la Manche est une mer 
unique au monde: eHe est de toutes .Ies mers 
celle ou Ia densite de trafic est la plus forte; 
elle est aussi celle qui, en temps de guerre, de-
vrait etre particuEerement protegee, parce que 
l'essentiel des communications passe par la. On 
a cree un commandement special de la Manche 
parce qu'on se demandait si reellement on pou-
vait confier la defense de la Manche, soit a l'ar-
mee du Centre-Europe, soit au Commandement 
atlantique; comme el'le interesse les deux, on a 
pense que peut-et.re un commandement special 
en contact avec les deux commandements pre-
cites empecherait un desequilibre. En fait, ce-
pendant, le sentiment de votre Commission est 
que, pour des raisons qui ne sont pas necessaire-
ment militaires mais qui sont peut-et.re aussi 
politiques, le commandement independant qui a 
ete constitue ne correspond pas aux veritables 
necessites de la defE'nse. Comme le rapport vous 
l'exp~ique, nous prefererions que le Commande-
ment de la Manche depende directement du 
Commandement de l'Atlantique Nord. 
Le second probleme est celui des detroits de 
la Baltique. Dans ce domaine, la situation n'est 
vraiment pas satisfaisante, surtout par le fait 
que les troupes de terre qui occupent le Jutland 
et l'Allemagne du Nord sont placees sous deux 
commandements differents, un commandement 
danois et un commandement aJllemand; les trou-
pes allemandes sont les plus nombreuses. D'autre 
part, i1 s'agit de la defense du Jutland et des 
lies du Danemark. Depuis quatre ou cinq ans, 
le SACEUR s'etait efforce d'obtenir une orga-
nis·ation du commandement plus satisfaisante 
dans ces regions. Il n'y etait pas parvenu et mon 
rapport vous signale qu'a la derniere reunion 
tenue, je crois, en mai dernier, un echec avait 
encore ete enregistre. Heureusement, il y a trois 
jours, les journaux nous ont annonce qu'enfin 
une decision avait ete prise. J'ai demande hier 
a M. Stikker s'il croyait qu'elle etait bonne. 
M. Stikker m'a repondu affirmativement, mais 
je compte demander demain an general Norstad 
si cette decision correspond a ses desiderata. 
Un troisieme probleme qui reste tres d~licat, 
dont on se demande meme comment on pourrait 
vraiment le resoudre, est celui de la defense 
de la Mediterranee. Vous savez qu'il y a, sur 
cette seule mer, deux commandements distincts, 
le premier a Naples, commandement americain 
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qu'on appelle l'AFSOUTH, dont depend la 
Sixieme flotte americaine, qui constitue la grande 
arme atomique americaine en Mooiterranee, sa 
grande puissance strategique, et d'autre part le 
commandement anglais de Malte, qu'on appelle 
l'AFMED, charge surtout de la defense contre 
les sous-marins sovietiques et de la protection 
des convois. Enfin, i1 y a dans cette mer une 
troisieme cause de difficultes. Vons savez qu'une 
decision du gouvernement fran~ais prise en 1959 
a soustrait au commandement norma:l de 
l'O.T.A.N. l'escadre fran~aise de la Mediter-
ranee. 
Cette situation n'est pas heurense. I1 est evi-
dent que, dans une mer fermee comme la Medi-
terranee, ou s'impose une unite de vues com-
plete dans les operations, un commandement 
unique devra:it etre a1bsolument institue. Nons 
savons que c'est pour des raisons politiques que 
ce commandement unique n'est pas realise. Nons 
savons qu'il sera vraisemblablement tres diffi-
cile de creer une organisation du commandement 
satisfaisant pleinement les Etats-Unis, J'Angle-
terre et la France. Mais votre Commission sou-
haite a 'l'unanimite cependant que le Conseil 
de l'Atlantique Nord etudie une nouvelle fois ce 
probleme, car elle se rend compte qu'il est d'une 
importance capitale pour l'avenir. 
Mesdames, Messieurs, je borne ici mon rap-
port. Je pense en effet que ce n'est pas le mo-
ment de ·discuter en detail de problemes pure-
ment strategiques et d'organisation militaire. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. -La parole est a M. Ker-
shaw, rapporteur pour le chapitre VI : Les 
forces alliees. 
M. KERSHAW (Royaume-Uni) (Traduction). 
- L'Union de l'Europe Occidentale, on le sait, 
a plus d'aspects juridiques que d'autres traites 
et 1e chapitre du rapport que j'ai l'honneur de 
presenter expose les engagements statutaires 
souscrits par ses membres. 
Chose curieuse, le Protocole N" II au Traite 
de Bruxelles modifie fixe un plafond aux forces 
que ceux-ci sont autorises a placer sous le com-
mandement. de l'O.T.A.N. Par ailleurs, dans 
!'article VI du Protocole N" II, le Royaume-Uni 
s'est engage a maintenir un contingent minimum 
sur le continent europeen, ce niveau correspon-
dant egalement au maximum. Troisiemement, 
dans sa resolution du 22 octobre 1954, ·le Conseil 
de l'Atlantique Nord demande que toutes les 
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may be kept under national command and except 
for forces which members are entitled to keep 
for the defence of their overseas territories. The 
level of these latter forces members decide them-
selves. Fourth, it is noted that the levels of forces 
kept by members of WEU other than the United 
Kingdom are the result of formal undertakings 
given in the annual review procedure of the 
North Atlantic Council. 
I take, first, the position of the United King-
dom. Our original commitment was to provide 
.four divisions and a tactical air force, or theh 
equivalent, but there are two circumstances in 
which this undertaking is not binding. The first 
is in the event of an acute overseas emergency. 
The second is if too great a strain is thrown on 
the external finances of the United Kingdom. 
This point has to be referred to the North Atlan-
tic Council, and the United Kingdom has pledged 
itself to accept a majority decision upon it. 
It will be known to the Assembly that the 
undertaking to keep these troops on the Conti-
nent was an undertaking given for political 
reasons at the time as well as for military reasons. 
It was, indeed, not so much to frighten the Rus-
sians as to reassure our allies that we gave the 
undertaking. That was in 1954. On 18th March 
1957, the North Atlantic Council agreed to the 
withdrawal by the United Kingdom of 13,500 
troops from the British Army of the Rhine. On 
that occasion, as Representatives at the Assembly 
will remember, Western European Union was not 
consulted, and the result was the very vigorous 
debate which we had here. On 29th January 1958, 
the North Atlantic Council agreed to the with-
drawal of a further 8,500 British troops. 
The juridical position, therefore, is that the 
United Kingdom agrees to keep 55,000 troops 
and a tactical air force, or their equivalent, on 
the Continent of Europe, and this decision has 
been approved by the North Atlantic Council. 
I note in passing that the ground forces are not 
now organised in divisions but in brigade groups, 
a form of military organisation which others of 
our allies have adopted for military reasons. It 
has been stated that British troops do not in fact 
amount to 55,000 at the present time. Smce those 
allegations were made - I have no doubt they 
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were true - reinforcements have been sent and it 
is perhaps difficult to know exactly what is the 
level of troops to-day. But the reserves in the 
United Kingdom have been increased, and it is 
a matter of opinion whether their efficiency by 
stationing them in the United Kingdom is greatly 
lowered compared with if they were located in 
Germany. 
One has to bear in mind the question of accom-
modation, and so on, which might lower their 
efficiency if they were over there. I would point 
out that no other country is bound legally to 
keep a specific number of troops there and that 
their undertakings about troops are not pub-
lished. They are the result, as I mentioned, of 
the annual review procedure. One knows, it iB 
in my Report, that at the moment the contribution 
from France is very much smaller than one 
might hope. There are two weak divisions in 
Germany and a further division in Eastern 
France which is not yet allocated to NATO and 
which has equipment said to be poor. Germany 
has nine divisions and is expected to have twelve 
by 1963, which is her undertaking. Belgium and 
the Netherlands are very nearly up to strength, 
although it is said that their reserves are not very 
large. 
I think it fair in this Assembly to mention the 
contribution of the United States. In 1955 Pre-
sident Eisenhower gave an undertaking, as a mat-
ter of United States policy, to keep strong forces 
over here, and it is a fact that the Committee has 
on several occasions visited the United States 
forces in Germany and has been able to note that 
the five very well-equipped American divisions 
and the powerful tactical air force have been the 
core of the western defences for some time in that 
part of the world. 
Recently we have also learned that, since the 
Berlin crisis blew up, the United States has cal-
led up a further 200,000 men, raising the total of 
her forces to 2,750,000. She has sent 40,000 well-
trained soldiers to Europe and has established a 
strategic reserve of six infantry divisions in the 
United States with air transport available for 
them. She has stockpiled equipment in various 
parts of the world, including Europe, and has 
entered upon a far-reaching programme of 
improvement of equipment of her ground forces 
as well. I am sure the Assembly would wish to 
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forces stationnees sur le continent europeen 
soient sous commandement de l'O.T.A.N., a !'ex-
ception de celles qui peuvent, par autorisation 
speciaile, etre maintenues sous commandement 
national et de celles que les pays membres pen-
vent conserver pour la defense de leurs terri-
toires d'outre-mer. Le niveau de ces dernieres 
est laisse ,a, la decision des membres. Quatrieme-
ment, H y est note que 1es niveaux des forces 
conservees par les membres de l'U.E.O., autres 
que le Royaume-Uni, decoulent d'engagements 
officiels souscrits dans le cadre de l'Examen 
annuel du Consei1 de ~'Atlantique Nord. 
Examinons d'abord la situation du Royaume-
Uni. A l'origine, nous nous sommes engages a 
fournir quatre divisions et une force aerienne 
tactique, ou leur equivalent, mais deux cas pen-
vent se presenter oil cet engagement n'est plus 
obligatoire: celui d'une grave crise outre-mer et 
celui oil une charge trop lourde peserait sur 
les finances exterieures du pays. N ous devons 
alors en saisir le Conseil de l'Atlantique Nord 
et nous nous sommes engages a accepter la deci-
sion de la majorite. 
Comme vous le savez, si nous avons pris a 
Fepoque !'engagement de maintenir ces troupes 
sur le continent, ce fut pour des raisons poli-
tiques autant que militaires, et moins pour inti-
mider les Russes que pour rassurer nos allies. 
C1etait en 1954. Le 18 mars 1957, le Consei1 
atlantique a accepte que le Royaume-Uni retire 
13.500 hommes de l'Armee britannique du Rhin. 
L'Union de !'Europe Occidentale, vous vous en 
souvenez, ne fut pas consultee, ce qui donna lieu 
ici-meme a un debat tres anime. Le 29 janvier 
1958, le Conseil de 1l'Atlantique Nord accepta 
un nouveau retrait de 8.500 hommes. 
Juridiquement done, ~a situation est la sui-
vante: le Royaume-Uni accepte de maintenir sur 
le continent une force de 55.000 hommes et une 
force aerienne tactique, ou leur equivalent, et 
cette decision a re<;u !'approbation du Conseil 
de l'Atlantique Nord. Notons en passant que les 
forces terrestres ne sont plus organisees en divi-
sions, mais en groupes de brigade, type d'orga-
nisation que certains de nos allies ont adopte 
pour des raisons militaires. On a dit qu'en rea-
lite les troupes britanniques etaient inferieures 
a 55.000 hommes. Je ne doute pas que cela fut 
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vrai a tl'epoque, mais depuis elles ont re<;u des 
renforts, et il est sans doute difficile de con-
naitre exactement le niveau actuel de leurs effec-
tifs. Quoi qu'il en soit, les reserves au Royaume-
Uni ont ete augmentees et la question de savoir 
si elles perdent beauooup de leur efficacite du 
fait qu'elles sont stationnees dans le Royaume-
Uni, plutot qu'en Allemagne, est affaire d'opi-
nion. 
Nous ne devons pas oublier les difficultes de 
casernement et autres qui risqueraient de nuire 
a leur efficacite si elles se trouvaient en Alle-
magne. Je voudrais signaJer ace propos qu'aucun 
autre pays n'est juridiquement tenu d'y main-
tenir un contingent determine et que les engage-
ments pris a cet. egard ne sont pas rendus publics. 
Hs resultent, comme je l'ai dit, de la procedure 
de l'Examen annuel. On sait, et cela est rappele 
dans mon rapport, que la contribution de la 
France est actuellement beaucoup moins impor-
tante que ce qu'on pourrait esperer. Deux mai-
gres divisions en Allemagne et une troisieme dans 
l'est de la France, qui n'est pas encore affectee 
a l'O.T.A.N. et dont Fequipement serait mediocre. 
L'Allemagne a neuf divisions et s'est engagee 
a en avoir douze en 1963. La Belgique et les 
Pays-Bas atteignent presque le niveau prevu, 
encore que leurs reserves ne soient pas, parait-
il, tres importantes. 
Il serait injuste de passer sous silence la con-
tribution des Etats-Unis. On se rappellera qu'en 
1955, le President Eisenhower a pris !'engage-
ment, dans le cadre de la politique americaine, 
de maintenir des forces puissantes en Europe 
et il est de fait que lors des visites que la Com-
mission a rendues aux troupes americaines en 
Allemagne, elle a pu constater que les cinq 
divisions americaines, parfaitement equipees, et 
ia puissante force aerienne tactique formaient 
depuis un certain temps l'ossature de la defense 
occidentale dans cette partie du monde. 
Nous avons aussi appris recemment que, de-
puis l'ouverture de la crise de Be~lin, les Etats-
Unis avaient appele 200.000 hommes, ce qui 
porte le total de leurs forces au chiffre de 
2.750.000. Ils ont envoye en Europe 40.000 sol-
dats bien entraines et etabli aux Etats-Unis une 
reserve strategique de six divisions d'infanterie 
dotees de leurs propres moyens de transport 
aerien. Ils ont constitue des stocks de materiel 
dans differentes parties du monde, notamment 
en Europe, et se sont lances aussi dans un vaste 
programme de modernisation de l'equipement de 
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pay tribute to the example and the tremendous 
contribution which the United States has given. 
Where do we go from here? Emphasis to-day, 
as was said by General Cadorna, is very much 
on the improvement of conventional forces. It is 
true that only the provision of adequate conven-
tional forces makes our deterrent creuible. We 
always have this curious paradox that only if the 
Russians believe that we may use our deterrent 
can we be sure that it will in fact not be used. 
But I would say this about the credibility of the 
deterrent. Certainly the deterrent is hardly cred-
ible if we have no, or very insufficient, conven-
tional forces. Equally, if we have conventional 
forces so numerous that we give the impression 
that we are anxious to fight only a conventional 
way, this also will make the Russians believe that 
we have neither the courage nor the intention to 
use the deterrent if necessary. 
I believe the idea of a large conventional war 
of any duration in Europe is unreal. But I feel 
that very large conventional forces maintained 
in Europe are not only a futile expense but also 
they lessen the credibility of the deterrent. 
You may well ask, Mr. President, "What is 
too many?". This perhaps is a hard question to 
answer, but I would say that we can take as a 
sound guide the level of troops which SACEUR 
has asked for. I£ we fulfil the commitments we 
have given to SACEUR, some publicly, some 
privately, we can conclude that we have contri-
buted about the right numbers. 
I speak only for myself, but I doubt whether 
more contributions are in fact necessary once we 
have fulfilled our commitments. It will certainly 
raise difficulties in more than one country. For 
example it is learned that the United Kingdom 
has again raised the question of the expense of 
her troops in Germany. Whether this is under the 
terms of the Protocol or whether it is outside 
those terms, I am not quite sure. Certainly if the 
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negotiations about the adherence of the United 
Kingdom to the Common Market should fail, 
there would be much less interest in my country 
in maintaining a full number of troops than 
there is at the moment, because by then it would 
have been clearly seen that since 1954 the poli-
tical, the military and the economic circumstances 
of Europe have so changed that the military 
position also must be looked at again. 
I turn to the control of the level of forces 
under the Treaty. There are three aspects. The 
first is that Western European Union must 
unanimously approve the contribution of the 
member States of NATO. Those contributions, as 
I have already said, are to be fixed by the North 
Atlantic Treaty Council. Secondly, the forces 
retained under national command for the various 
purposes which are permissible must be unani-
mously approved by the North Atlantic Council. 
Thirdly, the internal defence and police force 
retained by nations must be unanimously agreed 
each year by the Western European Union Coun-
cil of Ministers. I am bound to say to the Assem-
bly that so far as WEU is concerned this condi-
tion has been almost a dead letter, though the 
final ratification of the level of forces was depos-
ited by the Federal Republic of Germany in July 
1961, so that we may expect progress in that 
direction. 
May I for a few moments discuss the interest-
ing point, excellently dealt with by General 
Cadorna, regarding the question of the control 
of nuclear weapons. In June 1959, the Western 
European Union Assembly passed a recommenda-
tion that the first use of nuclear weapons should 
be subject to joint political control. Indeed I 
voted for it at the time, and I have great s;ro. 
pathy with the objects of those who put forward 
the recommendation. But at the present time I 
think there are three reasons against it. The first, 
mentioned by General Cadorna, is the present 
state of international tension. I cannot believe 
that it would contribute to negotiations being 
undertaken if we were to associate the Federal 
Republic of Germany with the control of nuclear 
weapons. Secondly, and this is an inherent diffi-
culty, of course, political control can only be 
effective if it raises military difficulties of a 
severe order. This is inherent in the whole ques-
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leurs forces terrestres. L'Assemblee, j'en suis 
sur, voudra rendre hommage a l'exemple que 
nous donnent les Etats-Unis et a l'enorme con-
tribution qu'ils nous apportent. 
Et maintenant? Comme nous l'a dit le general 
Cadorna, c'est sur !'amelioration des forces clas-
siques que nous devons aujourd'hui faire sur-
tout porter notre effort. Sans doute, la mise sur 
pied de forces classiques suffisamment puis-
santes est-elle le seul moyen de donner a notre 
force de dissuasion sa veritable valeur psychoio-
giqne. Nons sommes toujours places devant cet 
etrange paradoxe qui veut que c'est seulement 
si 'les Rnsses nous croient pret.s a utiliser notre 
force de dissuasion que nous pouvons etre surs 
de ne pas avoir a le faire. Mais a propos de la 
valeur psychologique de notre force de dissua-
sion, je voudrais dire ceci: elle est pratiquement 
nnlle si nos forces classiques sont inexistantes 
ou tres insuffisantes. De meme, si nos forces 
classiques sont a ce point nombreuses que nous 
donnons !'impression de ne vouloir nous battre 
qu'avec •des moyens classiques, les Russes seront 
tentes de croire que nons n'avons ni le courage, 
ni !'intention de recourir, en cas de besoin, a 
notre force de dissuasion. 
A mon avis, il est illusoire de penser qu'une 
guerre classique puisse se prolonger en Europe. 
Mais je crois que la presence de forePs classiques 
tres importantes en Europe est inutilement cou-
tPuse et diminue meme la valeur psychologique 
de notre force de dissuasion. 
Sans doute demanderez-vous, M. le President: 
«Quand ces forces classiques deviennent-elles 
trop importantes?» Question difficile a laquelle 
je pense cependant que nous pouvons repondre 
en nous fondant sur le niveau des forces de-
mande par le SACEUR. Si nous nons acquittons 
de nos engagements envers le SACEUR, publi-
quement ou non, je pense que nons pouvons con-
clure que nons avons fait a pen pres ce qu'il 
fallait. 
C'est evidemment la mon avis personnel, mais 
je doute que nos contributions doivent aller au-
dela de ce que nous nous sommes engages a four-
nir. Voila qui soulevera sans aucun doute des 
difficultes dans plus d'un pays. Nous savons, 
par exemple, que le Royaume-Uni a de nouveau 
pose la question des frais de stat.ionnement de 
ses troupes en Allemagne. Je ne suis pas sur 
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qu'une telle question entre dans le cadre du 
Protocole. Ce qui est certain, c'est que si les 
negociations relatives a 1'entree du Royaume-
Uni au Marche Commun echouaient, mon pays 
s'attacherait beaucoup moins que maintenant a 
maintenir ses troupes a leur niveau maximum 
car il serait evident que la situation politique 
et economique de l'Europe a tellement change 
depuis 1954 que sa situation militaire demande, 
elle aussi, a etre revisee. 
Voyons maintenant le controle du niveau des 
forces prevu par le Traite. Cette question se 
presente sous trois aspects differents: premie-
rement, l'Union de l'Europe Occidentale doit 
approuver a l'unanimite les contributions des 
Etats qui sont membres de 'l'O.T.A.N.; ces con-
tributions, comme je l'ai deja dit, sont fixees 
par le Conseil atlantique. Deuxiemement, les 
forces maintenues sous commandement national 
aux diverses fins autorisees doivent faire l'ob-
jet d'une approbation unanime du Conseil at-
lantique. Troisiemement, le niveau des forces de 
defense interieure et de police conservees par les 
Etats doit etre fixe chaque annee par un vote 
unanime du Conseil des Ministres de l'Union de 
l'Europe Occidentale. J e suis bien oblige de dire 
que, pour ce qui est de l'U.E.O., cette condition 
est pour ainsi dire restee lettre morte. J e noterai 
cependant que la ratification definitive du ni-
veau des forces a ete deposee par la Republique 
Federale d'Allemagne en juillet 1961, ce qui nons 
permet d'esperer un progres dans cette voie. 
Je voudrais m'arreter quelques instants sur 
une question importante que le general Cadorna 
a traitee de fagon si competente: je veux dire 
celle du controle des armes nucleaires. En juin 
1961, l'Assemblee de l'Union de il'Europe Occi-
dentale a vote une recommandation demandant 
que !'utilisation initiale des armes nucleaires 
soit soumise a un controle politique commun. 
J'ai d'ailleurs vote moi-meme, ·a 1'epoque, en fa-
veur de cette recommandation et je partage sin-
cerement les preoccupations de ses promoteurs. 
Mais aujourd'hui, il me semble que trois rai-
sons vont a l'encontre de cette recommandation: 
la premiere, evoquee par le generail Cadorna, 
c'est la tension internationale actuelle. Je ne puis 
imaginer que nons faciliterions les negociations 
en associant la Republique Federale d'Allemagne 
au controle des armes nucleaires. Deuxiemement, 
et c'est la une difficulte fondamentale, un con-
trole politique ne peut etre effectif que s'il sou-
leve des difficultes militaires tres serieuses. Ce 
fait, qui est inherent a toute la question, pour-
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tion and at the present time might be thought to 
have a greater validity than when we passed the 
recommendation before. 
Lastly, and thirdly, I question whether any 
European commander or political controller 
would ever take the decision to use a nuclear 
weapon in Europe with the knowledge of the 
ghastly disaster that would ensue, and the pres-
sures upon any European not to destroy the civil-
isation that stands around us to-day. I doubt 
whether any European could summon the courage 
to do it, and if the Russians believe that, too, we 
have destroyed the credibility of the deterrent. 
I believe that if we leave it to a person more 
detached, physically further away, such as the 
President of the United States, you are more 
likely to let the Russians believe he might do it, 
and, Mr. President, I feel that is an objection we 
ought to bear in mind. 
Sir, it will be seen from the Report which the 
delegates have before them that the Western 
European powers are anxious about their 
defences, but as they can also see in the Report, 
our population, that only of our seven powers 
here represented, is almost equal to that of the 
USSR. Add to us our allies, and our population 
is double that of its present potential enemies, 
and our wealth is infinitely greater. Surely it 
must be true that all we need is the will, and all 
will be well. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kliesing, Rapporteur for Chapter VIII: Stand-
ardisation and Joint Production. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). -Mr. President I have to 
report to you on Chapter VIII, but before I do 
so I would like, if I may, to say a few words 
in another capacity - that of Vice-Chairman 
of this Committee. Our Chairman, Mr. Fens, has 
told us here that this is the last time he will be 
fulfilling this function as he has been called to a 
high post, and an expression of the feelings of 
the Committee on behalf of its members seems 
appropriate. The Committee was both very glad 
because we all admire Mr. Fens very much. We 
are glad he has been given this high honour, and 
I hope it will not seem presumptuous to say that 
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this honour bestowed on Mr. Fens is to a certain 
extent connected with the work done by him in 
our Committee and in this Assembly. 
We were sorry, because we are being robbed 
of a Chairman who has admirable and excep-
tional qualities. I am convinced that if this 
Assembly and its Committee on Defence Ques-
tions and Armaments have won public acclaim 
during the past few years, this is due in no small 
measure to the excellent work done by our 
colleague, Colonel Fens. \V e are very sorry 
indeed to lose a Chairman with such outstanding 
abilities. 
I might add that quite apart from his work, 
Mr. Fens has known how to create, by his charm 
of manner in the Committee, that atmosphere of 
trust that has first and foremost enabled the 
Committee to carry out its work. (Applause) 
We all owe him a great debt of gratitude. I 
congratulate Mr. Fens on his new post and hope 
he will be successful in it and do valuable work 
for his country. At the same time I would ask 
him not to forget us; he will always be a very 
welcome guest. 
And now, Mr. President, I will ask you to a:llow 
me to speak on the subject of Chapter VIII. I 
have already had the honour of presenting, six 
months ago, a comprehensive written report to 
the Assembly in the form of Document 196. For 
this reason I shall be very brief to-day, and have 
devoted only a comparatively short chapter to 
this problem. This should not, however, tempt us 
to underestimate the importance of the subject. 
I have to report here on a very serious and I 
might even say a very unhappy chapter which 
could well be sub-titled "National Prestige versus 
Defence Preparedness", or even "National Eco-
nomic Vanity versus European Security". I am 
not saying this merely to be dramatic, for I know 
that in doing so I am making a sober and serious 
assessment with which nearly all responsible mili-
tary authorities will agree. It is amazing that this 
very serious state of affairs in the field of stand· 
ardisation in joint production has not so far 
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rait etre considere aujourd'hui comme ayant plus 
de force qu'•a l'epoque ou nous avons vote la 
recommandation. 
En troisieme et dernier lieu, je me demande 
s'il se trouverait, en Europe, un chef militaire 
ou un homme politique qui oserait. prendre la 
decision d'utiliser une arme nucleaire sur ce con-
tinent, connaissant les consequences effroyables 
que son geste entrainerait, et compte tenu aussi 
des pressions qui s'exerceraie.nt sur lui pour le 
dissuader de detruire cette civi'lisation qui est la 
not.re. Je doute qu'un seu1 Europeen en ait le 
courage, et si tel est aussi !'avis des Russes, la 
valeur psychologique de notre force de dissuasion 
est reduite a neant. Par contre, si nous laissions 
a une personnalite plus detachee et physique-
ment plus eloignee de nous, comme le President 
des Etats-Unis par exemple, le soin de prendre 
cette decision, nous aurions plus de chances de 
faire croire aux Russes qu'il .la prendrait en cas 
de besoin. C'est la, M. 'le President, un argumP.nt 
dont il nous faut, a mon avis, tenir compte. 
M. le President, les Representants verront, dans 
le rapport qui leur est soumis, que les puissances 
d'Europe occidentale se preoccupent vivement 
de leur defense mais ils y verront aussi que 
les sept puissances representees ici ont~ a elles 
seules, une population pre.sque egale a celle de 
l'U.R.S.S. Qu'on y ajoute nos allies, et notre 
population est alors le double de celle de nos 
adversaires eventuels, et nos ressources sont in-
finiment superieures. Il doit done etre vrai qu'il 
nous suffit d'avoir de la volonte et que tout ira 
ibie.n. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Klie-
sing, rapporteur pour le chapitre VIII: Stan-
dardisation et production en commun. 
M. KLIESING (Republiqne F'ederale d'Alle-
magne) (Traduction). -M. le President, je dois 
faire rapport sur le chapitre VIII. Mais aupa:ra-
vant, je desirerais dire quelques mots en une 
autre qualit.e, celle de vice-president de cette 
Commission. M. Fens, notre president, a deja 
annonce a cette tribune qu'H exer~ait. cette 
fonction pour la derniere fois, etant appele a 
occuper un poste tres important. Je desirerais 
exprimer l'opinion de la Commission a ce sujet 
en parlant en son nom. La Commis..<;ion a accuei:lli 
cette nouvelle a la fois avec joie et avec regret. 
Elle s'en est rejouie, car tous ses membres admi-
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rent profondement M. Fens et sont heureux qu'il 
'lui soit fait un aussi grand honneur. J'espere ne 
pas manquer de modestie en disant que ce grand 
honneur est partiellement du au travail accom-
pli par M. Fens au sein de notre Commission et 
de l'Assemblee. 
Si nous avons accueilli cette nouvelle avec 
regret, c'est que nous nous voyons ainsi prives 
d'un president doue de qualites particulierement 
dignes d'admiration. Je suis convaincu que, si 
le prestige dont jouissent aux yeux de I'opinion 
publique l'Assemblee et. sa Commission des Ques-
tions de Defense et des Armeme.nts est devenu 
plus grand depuis quelques annees, nous [e de-
vons en partie a !'excellent travail accompli par 
notre collegue, le colonel Fens. Nous regrettons 
done de perdre un president doue de quaJites 
aussi remarquables. 
Je tiens a ajouter encore que, non content de 
bien remplir sa tache, M. Fens a su creer au 
sein de la Commission, par son altitude humaine, 
une atmosphere de confiance qui a permis a cette 
Commission d'accomplir le travail que •I'on sait. 
(Applaudissements) 
Nous devons tous etre profondement recon-
naissants envers M. Fens. Je lui presente tous 
nos vreux a !'occasion de sa nomination et j'espere 
qu'a ce nouveau poste il pourra rendre de grands 
services a son pays et que ses efforts seront 
couronnes de succes. J'ose enfin lui demander de 
ne pas nous oublier. Il sera toujours le bienvenu 
parmi nous. 
Permettez-moi, M. le President, de presenter 
maintenant quelques observations sur le chapitre 
VIII. J'ai deja eu 1'honneur n y a six mois de 
soumettre a l'Assemhiee un rapport circonstan-
cie: c'etait le Document 196. C'est pourquoi je 
me permets d'etre tres bref aujourd'hui, et je 
me suis contente de rediger sur ce probleme un 
chapitre relativement court, ce qui ne doit pas 
toutefois nous faire sous-estimer !'importance de 
la question. 
La situation exposee dans le chapitre que je 
dois commenter devant vous me parait tres grave, 
sinon attristante. On pourrait l'intituler : «Le 
prestige national en conflit avec la volonte de 
defense» ou : «La securite europeenne livree a 
l'ego'isme des economies nationales». Je n'entends 
nullement dramatiser, car c'est 'la constatation 
objective d'un fait reconnu par presque tous les 
responsables militaires. Iil est etonnant que l'opi-
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made a greater impact on public opinion. This 
may be regrettable, but it has also its good side. 
I feel sure that if the public at large in our 
various countries knew the facts and was fully 
aware of the situation, the result would be very 
deep unrest among the population. J;,rom the 
viewpoint of the psychological aspect of the cold 
war this could be very serious. On the other hand, 
it would be a good thing if our people did know 
what the whole thing was about, for then, I am 
quite sure, this wave of unrest might well provide 
a fresh impetus towards a solution of the problem. 
I would hope above all that in those countries 
where psychology is specially valued and special 
attention is paid to it, thought may be given to 
the question of whether it is more important for 
our common economic and financial defence 
efforts to serve mainly to provide the highest 
possible degree of military preparedness, and 
hence of security, or for these efforts to serve 
predominantly to solve the problems of tha 
national balance of payments. 
As regards the problem of standardisation, I 
would just like to draw attention here to two 
basic principles. The first is that the concept of 
standardisation cannot be separated from that of 
logistics and infrastructure. My friend Frans 
Goedhart has already had something to say on 
this, and I would only add that any effort to 
bring about good logistics and a satisfactory 
infrastructure must remain inadequate and futile 
if the problem of standardisation remains 
unsolved. 
Secondly, I would say that the problem of 
standardisation cannot be divorced from the 
question of research and development or of joint 
production. We have reached here a very close 
and very fundamental connection between the 
problem of standardisation and the armaments 
industry as a whole. The problem has three main 
aspects, each of which can be sub-divided into a 
number of individual problems. These a.'lpects are 
military, political and economic. I will not deal 
with them here at any great length as this has 
already been done in the past, and we shall, I am 
sure, often have to deal with them again in the 




In the military sphere it seems to me that if the 
lack of standardisation of weapons, vehicles and 
equipment still means today that it will be 
practically impossible in the event of war to 
switch certain divisions from one European 
defence area to another, then this is something 
which should give us very grave cause for con-
cern. 
I will touch, too, on only one facet of the poli-
tical problem. I have dealt with this in para-
graphs 4 and 5 of my Report and have explained 
that I put a question to the Council of Ministers 
some months ago, asking for information on total 
defence expenditure, expenditure on the pro-
curement of military equipment and expenditure 
on the procurement of items of military equip-
ment produced under joint production agree-
ments. If you refer to the answer reproduced ia 
paragraph 4 of my Report, you will agree with 
me that it is totally unsatisfactory. 
Mr. Fens has already spoken on the question of 
financial control and I would like in this con-
nection to call your attention to one very serious 
problem. It is not possible for a national parlia-
ment to supervise an integrated policy. We know, 
however, that parliamentary supervision is a 
basic principle of parliamentary democracy. I see 
here that, when previous integration agreements 
were concluded, insufficient attention was given 
to the parliamentary supervision which is essen-
tial in a community made up of democratic 
States. 
What is true in general is particularly true in 
the field of defence policy. In a supranational 
organisation, an integrated defence policy cannot 
be under national parliamentary control - and 
I am thinking here not merely of defence expendi-
ture, but of defence policy as a whole. Any 
national Minister called to account on defence 
matters can legitimately evade the issue by saying 
"that is for NATO to decide; it is not something 
on which I personally can make a decision". The 
stipulation that all decisions in NATO have to be 
unanimous makes no difference. Nor must we be 
put off by the claim that indirect control can be 
exercised via the national parliaments. We all 
know from experience that indirect control -
particularly when it is very largely limited by 
security requirements, the need for which we all 
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nion publique n'ait pas encore mieux pris cons-
cience de la situation angoissante qui existe dans 
le domaine de la standardisation et de la pro-
duction en commun. On peut regretter qu'il en 
soit ainsi, mais cette situation a aussi un aspect 
positif. Je suis convaincu que, si jamais le grand 
public de nos pays etait informe de ce qui se 
passe exactement, nos populations seraient prises 
d'une grande inquietude qui pourrait se reveler 
nefaste a la lutte psychologique menee dans la 
guerre froide. D'autre part, il serait bon que 
nos peuples se rendent compte des interets qui 
sont en jeu. Je pense en effet que cette vague 
d'inquietude susciterait peut-etre de nouveaux 
efforts pour resoudre les problemes qui nous 
preoccupent. 
Je souhaite avant tout que, dans les pays ou 
la psychologie est fort en honneur, l'on se de-
mande enfin s'il est plus important que les ef-
forts economiques et financiers que nous deplo-
yons en commun pour notre defense tendent 
avant tout a developper au maximum notre vo-
lonte de defense militaire qui conditionne notre 
securite, ou que ces efforts servent avant tout 
a equilibrer les ba:lances des paiements de chacun 
de nos pays. 
En ce qui concerne le probleme de la standar-
disation, je me bornerai a rappeler deux prin-
cipes fondamentaux. Premierement, la notion de 
standardisation ne saurait etre dissociee des 
notions de logistique et d'infrastructure. Mon 
ami Frans Goedhart en a deja parle ici et je 
voudrais simplement ajouter que tous les efforts 
accomplis dans le sens d'une bonne logistique 
et d'une infrastructure satisfaisante demeureront 
fatalement insuffisants si le probleme de la stan-
dardisation n'est pas resolu. 
Deuxiemement, j 'estime que le probleme de la 
standardisation ne peut etre dissocie des travaux 
d'etude et de mise au point, ainsi que de la pr~ 
duction en commun. Nous avons ainsi etabli un 
lien tres etroit et tres profond entre le probleme 
de la standardisation et l'industrie des arme-
ments. Le probleme comporte trois elements es-
sentiels, qui peuvent a leur tour se decomposer 
en differents problemes particuliers. Ces trois 
elements sont d'ordre militaire, politique et eco-
nomique. Je ne vais pas entrer dans les details, 
car cela a deja ete fait precedemment et nous 
aurons certainement encore a revenir sur ces 
questions. Je voudrais simplement formuler quel-
ques observations sur chacun de ces elements. 
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Sur le plan militaire, si Finsuffisance de la 
standardisation des armements, des vehicules et 
des equipements est encore telle qu'en cas de 
guerre il serait pratiquement impossible de 
transferer certaines divisions d'un secteur de 
la defense europeenne a l'autre, n'est-ce pas la 
un fait qui doit nous inquieter~ 
Sur l'aspect politique du prohleme, je ne ferai 
qu'une seule observation. J'ai evoque ce point 
dans les paragraphes 4 et 5 de mon rapport. 
Vous y verrez que, voici quelques mois, j'avais 
pose au Consei'l des Ministres une question par 
laquelle je demandais des renseignements sur le 
total des depenses de defense, sur les depenses 
pour l'achat de materiel militaire en general, et 
sur les depenses pour l'achat de materiel militaire 
fabrique dans le cadre d'accords de production 
en commun. Si vous relisez, au paragraphe 4, la 
reponse qui m'a ete faite, vous conviendrez avec 
moi que celle-ci n'est pas susceptjble de nons 
donner satisfaction. 
M. Fens a deja pris position sur la question 
du controle financier. Je voudrais a ce propos 
attirer votre attention sur un probleme tres 
grave. n est impossible a n'importe quel parle-
ment national de controler une politique inte-
gree. Mais nons savons que le controle parle-
mentaire constitue l'un des principes les plus 
fondamentaux de toute democratie parlemen-
taire. J'ai devant moi un texte ou je 1is que, dans 
les accords d'integration conclus jusqu'a present, 
on n'a pas suffisamment tenu compte de la ne-
cessite de prevoir le controle parlementaire indis-
pensable dans une communaute d'Etats demo-
cratiques. 
Ce qui est vrai d'une maniere generale l'est 
particulierement pour la politique de defense. 
Dans le cadre d'une communaute supranati~ 
nale, H est tout a fait impossible de controler, par 
l'interm&diaire des parlements nationaux, une 
politique de defense integree; j'e vise ici !'en-
semble de la defense et non pas seulement les 
credits qui y sont affectes. Tout ministre appele 
a repondre a nos questions a le droit de s'es-
quiver en disant qu'i1 s'agit d'instructions et de 
decisions de l'O.T.A.N. qui echappent a son pou-
voir. Il est egalement vain d'invoquer la dis-
position aux termes de laquelle toutes les deci-
sions prises par l'O.T.A.N. doivent l'etre a l'una-
nimite. Qu'on ne vienne pas nous dire non plus 
que 'le controle peut s'exercer indirectement par 
la voie des parlements nationaux. Nous savons 
tous, par experience, qu'un controle indirect ne 
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understand - cannot take the place of direct 
parliamentary control. 
Now to the economic aspects. Permit me to deal 
with only one of these. In paragraph 13 of my 
Report you will find a reference to the meeting 
of the North Atlantic Council in December 1957, 
when the then American Secretary of State, Mr. 
Dulles, made clear his attitude to this problem. 
I would like to quote only one sentence from his 
speech. He puts the American standpoint thus: 
'' ... While we plan to maintain our modern 
weapons production base in the United 
States, the United States would seek ways 
of supporting the weapons base in Europe 
by procurement for our own forces as well 
as for our military assistance programmes.'' 
I would like here to ask the United States Gov-
ernment what has been the outcome of this very 
praiseworthy and very proper intention of Mr. 
Dulles, and how far it has been implemented. 
Unfortunately we have to admit that the pur-
chase of the French SS-11 rocket has so far bee.1 
the sole fig-leaf covering up American nakedness 
in this respect. Unfortunate'ly we have to admit 
that that programme, proposed by Mr. Dulles 
from his very exact awareness of the problem, 
has so far not been implemented by the Ameri-
cans. This is having not only economic, but above 
all military repercussions. 
We must realise that we are today far removed 
from the happy times of 1950 when a relative 
degree of standardisation still existed. Today we 
have such a multiplicity of types of vehicles, 
weapons, aircraft, equipment and so on that it has 
become simply intolerable. We must ask ourselves 
whether this multiplicity of types does not in 
itself threaten our security and defence; for we 
have a potential enemy in whose forces every-
thing is standardised - one might say even 
down to the last trouser button. That is the 
difference between East and West. 
Finally we have the question of whether there 
is any prospect of this state of affairs being 
changed. I think there is. I see the entry of Great 
Britain into the Common Market as a great 
opportunity for creating a common European 
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armaments industry. Already an interesting 
aspect of the development of the Europe of thE' 
Six is that during past months there have been 
more and more people in the Six who feel that 
this question of defence policy should be dealt 
with by the European Economic Community and 
the European Parliamentary Assembly. We know 
that political substance has crystallised out of 
this economic organisation. We know also that in 
the course of this process certain aspects of arma-
ments production and defence policy have come 
to the fore. I am convinced that when Great 
Britain does join the Six this further develop-
ment will be inevitable. The armaments industry 
forms far too large a part of the overall economy 
for it to be overlooked. 
The armaments industry, moreover, is inter-
related with civil industry in a hundred different 
ways - it is impossible to separate the one from 
the other. We cannot carry out a European eco-
nomic policy without at the same time trying to 
organise the armaments industry .':lt European 
level. For this reason I am sure that, particularly 
when Great Britain is a member of the Common 
Market, we shall be able to show substantial pro-
gress in the field of joint production in a Euro-
pean armaments pool. This will be to the advan-
tage of NATO, since it will bring about a healthy 
balance of power within that organisation. These 
are the problems with which the Assembly and its 
Committee on Defence Questions and Armaments 
will be very closely concerned in the next few 
years. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - May I 
again ask members who wish to speak in the 
debate to give in their names as soon as possible, 
and to say how long they wish to speak. The list 
of speakers, as I have said, is in Room 1 16a, next 
to the Assembly Hall. 
The Assembly would probably like to stop work 
now. (Murmurs of assent) 
8. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).-- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 p.m., with the following 
Orders of the Day: 
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M. Kliesing (suite) 
peut jamais remplacer un controle direct, sur-
tout lorsqu'il se trouve restreint dans une large 
mesure par des regles de securite dont nous ad-
mettons d'ailleurs tous la necessite. 
Quant a l'aspect economique, je n'entends re-
lever qu'un seul point. Au paragraphe 13 de 
mon rapport, j'ai evoque la session de decembre 
1957 du Conseil de l'O.T.A.N. M. DuNes, alors 
chef du Departement d'Etat des Etats-Unis, a 
fait a ce sujet une declaration dont je voudrais 
ne citer qu'une phrase pour illustrer le point 
de vue americain: 
« ... Bien que nous ayons l'intention de main-
tenir aux Etats-Unis notre base de produc-
tion d'armes modernes, les Etats-Unis re-
chercheraient les moyens de soutenir la 
production europeenne d'armements par des 
achats destines a nos propres forces, ainsi 
qu'a nos programmes d'assistance militaire.» 
Je voudrais demander au gouvernement ame-
ricain ce qu'il est ·advenu entre-temps de !'ex-
cellent programme ainsi defini par M. Dulles 
et dans queUe mesure il a ete realise. N ous de-
vons maiheureusement constater que l'achat de 
l'engin frangais ss 11 ne represente a l'heure 
actuelle qu'une feuille de vigne servant a dissi-
muler la nudite americaine dans ce domaine. 
Nous devons malheureusement constater que le 
programme expose par M. Dulles, en parfaite 
connaissance de cause, n'a pas encore ete execute 
par les Americains. Cela entraine des conse-
quences qui sont d'ordre non seulement econo-
mique, mais surtout militaire. 
Songeons qu'une longue distance nous separe 
deja de l'heureuse epoque de 1950, ou nous con-
naissions encore une standardisation relative. 
Actuellement, la diversite de nos types de vehi-
cules, d'armements, d'avions, d'equipements, 
etc ... est telle qu'elle devient intolerable. Il faut 
se demander si cette diversite, a elle seule, ne 
menace pas notre securite et notre defense, car 
~ous devons faire face a un adversaire eventuel 
dont le po:tentje1l militaire est standardise jus-
qu'au dernier bouton de guetre, pourrait-on 
presque dire. Telle est Ia difference entre l'Ouest 
et l'Est. 
Face a cette situation, la question se pose de 
savoir s'il est encore possible d'y porter remooe. 
On peut, a mon avis, repondre affirmativement. 
Je considere que !'adhesion de la Grande-Bre-
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tagne au Marche Commun offrirait une grande 
chance de creer une industrie europeenne des 
armements. Une evolution interessante se des-
sine deja dans l'Europe des Six: depuis quel-
ques mois, des voix de plus en plus nombreuses 
s'y elevent pour demander que la Communaute 
Economique Europeenne et l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne s'occupent des questions 
de defense. Nous savons que dans cette Commu-
naute economique, un noyau politique s'est cris-
tallise. Nous savons aussi que l'on y parle de 
plus en plus de certaines questions touchant a 
l'industrie des armements et a la politique de 
defense. Je suis convaincu qu'en cas d'adhesion 
de la Grande-Bretagne, cette evolution doit fata-
lement s'aecentuer. En effet, l'industrie des 
armements constitue, ·dans !'ensemble de l'eco-
nomie, un secteur beaucoup trop important pour 
qu'on puisse 'le negliger. 
En outre, elle se trouve liee de mille manieres 
a l'economie civile. Il est impossible de les sepa-
rer. On ne peut pas mener une politique econo-
mique europeenne sans chercher en meme temps 
a coordonner l'industrie des armements a l'eche-
lon europeen. C'est pourquoi je suis convaincu 
que, surtout apres l'entree de la Grande-Bre-
tagne dans le Marche Commun, des progres con-
siderables seront enregistres pour la production 
en commun dans un pool europeen des arme-
ments. Et ce sera tout aussi avantageux pour 
l'O.T.A.N., ou l'on parviendra ainsi a creer un 
sain equilibre des forces. Ce sont la des pro-
blemes dont l'Assemblee et sa Commission des 
QuesUons de Defense et des Armements s'occu-
peront tres activement au cours des prochaines 
annees. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - J'invite a nouveau 
les membres de l'Assemblee qui desirent inter-
venir dans le debat a bien vouloir se faire ins-
crire le plus tot possible, en indiquant leur temps 
de parole. Je rappelle que le registre d'ins-
cription se trouve dans la saUe n° 116 a, conti-
gue a la salle des seances. 
L'Assemblee voudra sans doute interrompre 
maintenant ses travaux. (Assentiment) 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance cet apres-midi, 
a 15 heures, avec l'ordre du jour suivant: 
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1. Speech by General Speidel, Commander, 
Allied Land Forces Central Europe. 
2. State of European Security (Debate on the 
Report of the Committee on Defence Ques· 
tions and Armaments, Document 215). 
Are there any objections?... 
8~ 
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The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.10 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
1. Discours du general Speidel, Commandant 
des forces terrestres alliees Centre-Europe. 
2. Etat de la securite europeenne (Discussion 
du rapport de la Commission des Questions 
de DHense et des Armements, Docu-
ment 215). 
Il n'y a pas d'opposition? ... 
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L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 10) 
ELEVENTH SITTING 
Tuesday, 12th December 1961 
8UJOIARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Speech by General Speidel, Commander, Allied Land 
Forces Central Europe. 
Speakers: The President, General Speidel, Mr. Reynolds. 
4. State of European Security (Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 215). 
Speakers: The President, Mr. Fens (Chairman of the 
Committee), Mr. Moutet, Mr. Montini, Sir Otho Prior-
Palmar, Mr. Reynolds, Mr. Macmillan. 
5. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.05 p.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments?... 
The llfinutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives pres-
ent will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1 • 
3. Speech by General Speidel, Commander, 
Allied Land Forces Central Europe 
The PRESIDENT (Translation).- The first 
item on the Orders of the Day is the speech by 
General Speidel, Commander, Allied Land Forces 
Central Europe. 
General Speidel has agreed, after his address, 
to reply to questions put to him by members of 
the Assembly. I would therefore ask anyone wish-
1. See page 18. 
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ing to put questions to hand in his name to the 
Clerk. 
It was the Committee on Defence Questions 
and Armaments that unanimously asked that 
General Speidel, Commander, Allied Land For-
ces Central Europe, should address us on the 
state of security in Central Europe. The Presi-
dential Committee was also unanimous in approv-
ing the invitation. I therefore welcome General 
Speidel on behalf of the whole Assembly. (Ap-
plause) 
We all recognise the General's great ability 
and his unruffled approach, which has become 
legendary with his colleagues. He has displayed 
infinite courage and humanity jn circumstances 
and at a time when the practice of those virtues 
was difficult. We shall accordingly listRn to what 
he has to say with the greatest attention. 
As, however, he wishes to be able to spPilk 
frankly, he has asked that part of his address be 
heard in secret session. As soon as he reaches this 
part I shall put his request to the Assembly. 
Now I would ask General Speidel to be so good 
as to come to the rostrum. I call General Speidel. 
General SPEIDEL (Commander, Allied Land 
Forces Central Europe) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I feel myself 
highly honoured today, for you are the parlia-
mentary elite of your respective countries. For 
many years now you have, like true apostles, 
devoted yourselves to propagating the idea of 
European unity. You have worked and are still 
working to strengthen the defences of the Europe 
ONZIEME StANCE 
Mardi 12 decembre 1961 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
8. Discours du general Speidel, Commandant en chef des 
forces terrestres alliees Centre-Europe. 
lnterviennent: Le President, le general Speidel, M. 
Reynolds. 
4. Etat de la securite europeenne (Discussion du rapport 
de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, Doe. 215). 
Inte1"Viennent: Le President, M. Fens (president de la 
Commission), M. Moutet, M. Montini, Sir Otho Prior-
Palmar, M. Reynolds, M. Macmillan. 
5. Date, heure et ordre du jour de la procha.ine seance. 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la prl!idence de M. Arthur Gonte, Prl!ident de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1 . 
3. Discours du general Speidel, Commandant 
des forces terrestres alliees Centre-Europe 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appelle le discours du general Speidel, Comman-
dant des forces t.errestres alliees Centre-Europe. 
Le generwl Speidel a bien voulu accepter de 
repondre ensuite aux questions que lui poseront 
les membres de l'Assemblee. J'invite done ceux 
I. Voir page 18. 
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d'entre vous qui desirent poser des questions a 
bien vouloir s'inscrire aupres de M. le Greffier. 
C'est la Commission des Questions de Defense 
et des Armements, unanime, qui a emis le vreu 
que soit entendu le general Speidel, Comman-
dant des forces terrestres alliees Centre-Europe, 
sur l'etat de notre securite sur le front central. 
Le Comite des Presidents, egalement unanime, 
a approuve cette invitation, et je dois exprimer 
au general Speidel les sentimrnts dP bienvenue 
de l'Assemblee tout entiere. (Applaudissements) 
Nous connaissons sa tres haute competence et 
un ca:lme qui est devenu Iegendaire aupres de ses 
collaborateurs. A un lieu Pt a une heure ou il 
etait difficrle de I'etre, il fut infiniment coura-
geux et humain. C'est dans cet esprit que nons 
entendrons, avec la plus grande attention, son 
temoignage. 
Le general Speidel a voulu, cependant, que 
ce temoignage revete une valeur telle qu'une 
parHe de son discours devra etre entendue a 
huis clos. Des qu'il demandera le huis clos, je 
consulterai l'Assemblee sur sa demande. 
Je prie le general Speidel de bien vouloir 
venir a la tribune, et je lui donne la parole. 
General SPEIDEL (Commandant des forces 
terrestres alliees Centre-Europe). - M. le Pre-
sident, Mesdames, Messieurs, je me sens aujour-
d'hui l'objet ,d'un grand honneur; vous repre-
sentez, en effet, !'elite des parlements de vos 
nations respectives. Depuis bien des annees 
deja, vous vous consacrez en veritables apOtres 
a la propagation du concept de !'union euro-
peenne. Vous avez reuvre et vous continuez 
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General Speidel (continued) 
of the Seven. Even more, you are making the most 
effective contribution to reinforcing all the links 
between your member countries and their neigh-
bours. For the subject which preoccupies us all, 
where, then, could I find a more enthusiastic, 
more knowledgeable audience than yourselves? 
Before beginning, I would like to thank Mr. 
Conte, your President, for his kind invitation 
and for the more than flattering remarks he has 
just made about me. I am sure that, in the 
spiritual community you represent, his untiring 
efforts find their best reward, the possession of a 
common faith. 
The PRESIDENT (Translation). - General 
Speidel would now prefer to continue his speech 
in secret session. 
The Presidential Committee, which I consulted 
this morning in case General Speidel should 
express such a wish, thought the speech of the 
Commander of the Allied Land Forces Central 
Europe would be more complete and the subse-
quent exchange of questions and answers freer if 
the Assembly agreed to a secret session. Article 
IX of the Charter, and Rule 20 of the Rules of 
Procedure, which provides that "Debates of the 
Assembly shall be held in public, 1mless the 
Assembly decides otherwise", leave the decision 
with the Assembly. 
I may remind you that the Assembly has al-
ready exercised this right before, on 16th June 
1959, in connection with the address by General 
Valluy, then Commander-in-Chief of the Allied 
Forces, Central Europe. 
Mr. REYNOLDS (United Kingdom) (Transla-
tion).- May I speak? 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Reynolds. 
Mr. REYNOLDS (United Kingdom). - May 
I ask whether it would be possible in any way, 
shape or form to use the interpretation equip-
ment when 've go into closed session? Yesterday 
afternoon the proceedings were very much slowed 
down because we could not have a simultaneous 
translation when in closed session. Is it possible 




The PRESIDENT (Translation).- It is quite 
impossible to agree to the request which has just 
been made. Security regulations stipulate that in 
secret sessions interpretation must be consecutive. 
I am extremely sorry to have to refuse Mr. Rey-
nold's request but, in view of the regulations, I 
have no choice. 
Are there any objections to the Presidential 
Committee's proposalL 
The remainder of General Speidel's speech and 
the questions and answers which follow will 
therefore be heard in secret session. 
To facilitate the necessary practical arrange-
ments, the Sitting will be suspended for ten 
minutes. When it is resumed, the public will not 
be admitted to the galleries and entry to the hall 
will be closely supervised. 
The remainder of General Speidel's speech and 
the subsequent questions and answers will not 
appear either in the Minutes or in the two Offi-
cial Reports of Debates. There will be consecutive 
interpretation into French and English. 
The Sitting is suspended. 
It will be resumed in secret sessiOn m ten 
minutes. 
(The public Sitting was suspended at 3.10 p.m. 
and resumed at 5.35 p.m.) 
4. State of European Security 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 216) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
the Report of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments on the state of European 
security, Document 215. 
Before proceeding to this item, I am happy to 
inform the Assembly that Mr. Segni, Minister for 
Foreign Affairs in the Italian Government, will 
attend the meeting of the Assembly at 3 p.m. on 
Thursday when you may put to him all the ques-
tions you wish to submit to the Council of 
Ministers. 
The Assembly will recall that the Rapporteurs 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments on the state of European security 
spoke during this morning's Sitting. 
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d'amvrer au renforeement de la defense de 
!'Europe des Sept. Bien plus, vous eontribuez 
de la far;on la plus effieaee au resserrement des 
liens de toute nature entre les pays membres et 
leurs voisins. Comment done pourrais-je trou-
ver un auditoire plus ardent, plus competent que 
le votre, dans le domaine qui nous preoccupe 
tous? 
Avant meme de commencer cet expose, je 
remercie de tout creur 1\f. le President Conte de 
son aimable invitation, ainsi que des paroles 
beaucoup plus qu'elogieuses qu'il vient de pro-
noncer a mon egard. J e suis sur que son inlas-
sa;ble activite trouve aupres de vous tous, au 
sein de la communaute spirituelle que vous 
representez, la meilleure des recompenses, celle 
de la foi partagee. 
M. 1Ie PRESIDENT. - Le general Speidel 
prefere poursuivre maintenant son discours a 
huis clos. 
Le Comite des Presidents, que j'ai consulte ce 
matin dans l'eventualite ou le general Speidel 
formulerait. un tel desir, a estime que !'expose 
du Commandant des forces terrestres alliees Cen-
tre-Europe sera plus complet et que l'echange de 
questions et de reponses qui suivra pourra etre 
plus libre si l'Assemb!ee decide de sieger a huis 
clos. La decision appartien't, en effet, a l'Assem-
blee, Mnformement a !'article IX de la Charte et 
a I' article 20 du Reglement qui dispose: «Les 
debats de l'Assemblee sont publics a moins que 
celle-ci n'en decide autrement». 
Je rappelle que l'ASISemblee a deja use de cette 
faculte le 16 juin 1959, lors de !'audition d'un 
Commandant en chef des forces a:Hiees du 
Centre"Europe, qui etait alors Ie general Valluy. 
M. REYNOLDS (Royaume-Uni). - Je de-
mande la parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Reynolds. 
M. REYNOLDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Nous serait-il possible d'utiliser, d'une far;on 
ou d'une autre, le materiel d'interpretation 
simultanee Iorsque nous nous reunissons a huis 
clos? Hier apres-midi ·Ies debats ont ete consi-
derablement ra!lentis parce que nous n'avons pas 
pu avoir d'interpretation simultanee. Pouvons-
nous a voir I 'interpretation simultanee quand 
nous siegeons a huis clos'? 
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M. le PRESIDENT. - II est absolument 
impossible d'acceder a la demande qui vient 
d'etre formu!ee. Le reglement ·de securite qui 
nous est impose dispose, en effet, qu'en cas 
de huis clos !'interpretation doit etre consecu-
tive. Je regrette done vivement d'opposer un 
refus a la demande de 1\'L Reynolds, mais j 'y 
suis oblige par 'le reglement. 
II n'y a pas d'opposition a la proposition du 
Com.ite des Presidents?... 
Le huis clos est done ordonne pour entendre 
la suite du discours du general Speidel et 
l'echange de questions et de reponses qui suivra. 
Pour permettre de prendre les dispositions 
ma'terielles necessaires, la seance va etre sus-
pendue pendant une dizaine de minutes. A la 
reprise de la seance, le public ne sera pas admis 
dans les tribunes et !'entree dans la srulle des 
seances sera rigoureusement contro!ee. 
La suite du discours du general Speidel et 
l 'echangc de questions et de reponses ne figure-
rout ni au proces-verbal ni ·aux deux comptes 
rendus, et !'interpretation sera consecutive dam; 
les Iangues anglaise et franr;aise. 
La seance est suspendue. 
Elle sera reprise a huis clos dans dix minutes. 
(La seance publique, snspendue a 15 h. 10, est 
reprise a 17 h. 35) 
4. Etat de la securite europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 215) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du rapport de 1la Commission 
des Questions de Defense et des Armements sur 
l'etat de la secudte europeenne, Document 215. 
J'ai la satisfaction, auparavant, d'annoncer 
a l'Assemblee que M. Segni, Ministre des aff<aires 
etrangeres du gouvernement italien, viendra de-
vant notre Assemb!ee jeudi prochain a 15 heures, 
et que vous pourrez a ee moment-la ·Iui poser 
toutes les questions que vous souhaitez soumettre 
au Conseil des Ministres. 
Je rappelle que l'Assemblee a entendu les 
rapporteurs de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements sur l'etat de la 
seeurite europeenne au cours de sa seance de 
ce matin. 
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Does Mr. Fens, Chairman of the Committee, 
wish to speak now? 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). - If 
you are agreeable, Mr. President, I would like to 
present the Recommendation straight away. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Fens. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation).- Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, now that you 
have heard all the contributors to the Report on 
the state of European security, it is my duty to 
submit to you the draft Recommendation the 
Committee has compiled from the conclusions 
drawn from the various chapters. As I pointed 
out in my first speech, the members of the Com-
mittee co-operated to the full in preparing the 
Report. I am happy to tell you that their close 
co-operation was most clearly shown in the voting 
on the draft Recommendation, which was adopted 
unanimously. 
First I would make it clear that, in drafting 
the Recommendation, there was no intention that 
the Assembly should pass judgment again on the 
many aspects of our common defence which have 
been discussed in countless Recommendations and 
Resolutions over the last five years. The only 
intention was to state, or restate, the minimum 
requirements of an effective defence of the free 
world. 
I do not think I am exaggerating when I say 
that we are passing through if not the most, then 
one of the most dangerous periods since the 
second world war. Nor need I impress upon you 
the ferocity with which the cold war is being 
waged. Khrushchev's threats concerning Berlin, 
and his intervention in Finland's domestic poli-
tics, show most clearly the Allies' need for a 
dynamic political will to enable them to meet 
each threat firmly, make the military defence of 
the free West as strong as possible, and fulfil at 
least the minimum commitments we have all 
undertaken. This we are not doing. 
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In Chapter VI Mr. Kershaw has written very 
ably and clearly about the various contributions 
to our common defence. I will not repeat what 
he says ; but one thing is certain: periculum in 
mora - delays are dangerous. 
The Committee urges the Assembly to press the 
Council of Ministers to recommend in the strong-
est possible terms that the minimum goals for 
European defence shall be fulfilled, so that it is 
not left to the United States to bear the major 
part of the heayy burden of the defence of the 
prosperous European nations. 
That is the sense of paragraph 1 of the Recom-
mendation. 
In Chapters VII and IX respectively, Mr. de 
la Vallee Poussin and Mr. Goedhart draw atten-
tion to the need to grant the NATO commanders 
greater authority over their troops. Under the 
present system of authority they are hampered 
in the deployment of their forces by an intricate 
maze of national restrictions. They ought to be 
able to determine their own logistic and supply 
requirements. 
These ideas are expressed in paragraph 2 of 
the Recommendation. 
In Chapter VIII Mr. Kliesing argues power-
fully the need for standardisation and joint 
production of armaments. You will find his 
argument summarised in paragraph 3 of the 
Recommendation, which lays down a bare mini-
mum requirement, on the principle of starting 
with the equipment of troops on the same front, 
especially in the central sector. 
In Chapter V General Cadorna shows most 
convincingly that nuclear anarchy must be avoid-
ed at all costs, for it would inevitably disrupt the 
Alliance. Your Committee pleads for this in para-
graph 4 of the Recommendation. 
Obviously a command structure not based on 
military needs vitally impairs the efficiency of 
the forces attached to the command. Consider-
ations of politics and prestige which conflict 
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M. Fens, president de la Commission, desire-
t-il intervenir maintenant? 
M. FENS (Pays-Bas). - ,J e desire presenter la 
recommandation tout de suite, si vous le voulez 
bien, M. le President. 
M. le PRESIDENT. La parole est a 
M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - M. le 
President, Mesdames et Messieurs, puisque vous 
avez entendu tous nos collegues qui ont colla-
bore a la rooaction du rapport sur l'etat de la 
securite europeenne, il m'appartient a present 
de soumettre a votre appreciation le projet de 
recommandation que la Commission a etabli sur 
la base des conclusions tirees des divers cha-
pitres. Comme je l'ai indique ·dans ma premiere 
intervention, tous les membres de la Commission 
ont coopere etroitement a !'elaboration du rap-
port. J e suis heureux de pouvoir vous dire que 
cette unite de vues s'est manifestee le plus clai-
rement lors du vote sur le projet de recomman-
dation. Ce dernier a, en effet, ete adopte a 
l'unanimite. 
Je tiens a preciser tout d'abord que la Com-
mission n'a eu a aucun moment !'intention d'ob-
tenir de l'Assemblee qu'elle se prononce une 
fois de plus sur les nombreux aspects de la 
defense commune qui ont fait l'objet, au cours 
des cinq annees ecoulees, d'innombrables recom-
mandations et resolutions. Dans le projet. de 
recommandation qui vous est soumis, elle a voulu 
formuler ou rappeler les conditions indispen-
sables pour assurer la defense du monde libre. 
M. le President, Mesdames et Messieurs, je 
crois qu'il n'est pas exagere de dire que nous 
traversons en ce moment une des periodes les 
plus dangereuses, sinon la plus dangereuse que 
nous ayons connue depuis la fin de la deuxieme 
guerre mondiale. Je n'ai pas besoin de vous 
demontrer que la guerre froide sevit dans toute 
sa virulence. Les menaces de Khrouchtchev au 
sujet de Berlin, son ingerence dans la politique 
interieure de la Finlande soulignent de la fa~on 
la plus nette la necessite pour les Allies de faire 
preuve d'une volonte politique dynamique pour 
faire face a toute menace et pour renforcer, 
dans toute la mesure du possible, la defense 
militaire de l'Occident libre ou, pour le moins, 
de respecter les engagements minima que nous 
avons pris. Or, nous ne le faisons pas. 
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Au chapitre VI, M. Kershaw a expose, avec 
competence et clarte quelles sont les contribu-
tions apportees par chacun des Etats membres 
a la defense commune. J e ne vais pas repeter 
ce qu'il a dit, mais une chose est certaine: i1 y 
a peril en la demeure. 
C'est pourquoi la Commission estime devoir 
insister aupres de vous, afin que vous recomman-
diez instamment au Conseil des Ministres de veil-
ler a !'execution integra.Ie du programme mini-
mum etabli pour la defense occidentale et d'evi-
ter que les nations prosperes de l'Europe ne se 
dechargent sur Ies Etats-Unis de la majeure 
partie du lourd fardeau de la defense. 
Tel est l'objet du paragraphe 1 de la recom-
mandation. 
MM. de la Vallee Poussin et Goedhart ont, 
respectivement, aux chapitres VII et IX, attire 
votre attention sur la necessite de conferer aux 
commandants de l'O.T.A.N. une autorite a:ccrue 
sur les troupes placees sous leurs ordres; dans 
la structure actuelle du commandement, ils se 
trouvent confrontes a une serie de mesures 
limitatives prises sur 'le plan national et qui 
compliquent et entravent le deploiement de leurs 
forces. Il est de la plus haute importance que 
ces commandants puissent prendre eux-memes 
les dispositions necessaires dans le domaine de 
la logistique et des approvisionnements. 
Ces idees sont exprimees dans le paragraphe 2 
du projet de recommanda'tion. 
Quant a l'expose saisissant de M. Kliesin~, 
qui traite au chapitre VIII de la necessite de 
l'etude, de la mise au point et de la production 
en commun des armements, vous en retrouverez 
l'essenti<el au paragraphe 3 de la recommandation 
qui ne formule plus qu'une exigence minimum 
en demandant que le principe soit mis en reuvre 
en commen~ant par I'equipement des troupes 
appelees a combattre sur un meme front, et spe-
cialement sur celui du secteur central. 
Au chapitre V, le general Cadorna demontrr 
de fa~on convaincante que l'anarchie nucleaire 
doit aboutir presque certainement a une scission 
de !'Alliance. Aussi votre Commission demande-
t-elle, au paragraphe 4, d'eviter a tout prix que 
ce genre d'anarchie ne s'installe en Occident. 
Il est evident, Mesdames et Messieurs, que 
si la structure d'un commandement n'est pas 
basee sur des imperatifs militaires, elle diminue 
l'efficacite des forces relevant de ce commande-
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with the military needs that the command struc-
ture is intended to meet must not have priority. 
Mr. de la V allee Poussin deals with this very 
important question in Chapter VII. His conclu-
sions are incorporated in paragraph 5, which 
calls for reform of the command structure in the 
Channel, the Baltic Straits, and the Mediter-
ranean. 
Mr. Kershaw's extensive Chapter VI, besides 
being the basis of paragraph 1 of the Recom-
mendation, raises three other problems. I would 
call its paragraph 6 the omissions paragraph. The 
Council of WED has always neglected to comply 
with Article V of Protocol No. II of the amended 
Brussels Treaty by failing to determine the 
strength and armaments of the internal defence 
and police forces on the mainland of Europe. 
The North Atlantic Council has failed to take 
the necessary decisions regarding Article 4 of the 
Resolution to implement Section IV of the Final 
Act of the London Conference, which requires 
member States to place all forces on the main-
land of Europe under NATO command except 
those forces which NATO itself, by unanimous 
decision, shall agree to leave under national com-
mand. 
The Governments of Belgium, France, Italy, 
Luxembourg and the Netherlands have failed to 
ratify the convention providing for due process 
of law in the exercise of the powers of the Agency 
for the Control of Armaments. Consequently this 
control has not even yet become effective. 
We are attempting by means of paragraph 6 of 
the Recommendation to remedy these omissions. 
In my first speech I drew your attention to 
the NATO Council's ruling that only unclas-
sified information may be given to the Commit-
tee. To what I have already said on this subject 
I need only add that paragraph 7 asks the NATO 
Council to revise its ruling. 
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I think I may similarly restrict my remarks on 
paragraph 8 of the Recommendation, dealing 
with the problem of financial control. If I discus-
sed it here again, I would only be repeating 
myself. 
In Chapter Ill of the Report Colonel Bour-
goin supports most ably, scientifically and, I may 
say, with originality an opinion your Committee 
has always held, namely, that the ultimate aim 
for our defence policy must be to avoid war, and 
that the best way to achieve it is by an agree-
ment on disarmament. 
In Chapter Ill, under the arresting title 
"Space War or Space Co-operation?" and with 
the vision of an author of science fiction, Colo-
nel Bourgoin transports us to regions which for 
many of us had been fictional, but which seem 
really to exist in hard fact. 
The real existence of these regions calls for 
concrete measures. \V e have to choose between 
space war and space co-operation for peaceful 
purposes. If we want peaceful co-operation, a 
world convention on it is indispensable. The Com-
mittee agrees with Colonel Bourgoin that the 
European members of the NATO Alliance must 
take the initiative as their contribution to East-
West co-operation in space. Close United States 
co-operation must be guaranteed in order that a 
space programme may be framed for the western 
world. If this seems impossible, then all the Euro-
pean powers must combine to reach the same level 
of endeavour as the Americans and the Russians 
have reached in this field. 
Practical advice on the achievement of these 
aims can be found in paragraphs 9 and 10 of the 
Recommendation. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, my fel-
low Rapporteurs and I have completed the task 
set us by your Committee, to introduce its Report 
on the state of European defence and submit its 
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ment. Les considerations d'ordre politique et de 
prestige qui ne cadrent pas avec les exigences 
militaires auxquelles doit repondre la structure 
du commandement, ne peuvent jamais ]'em-
porter. 
Au chapitre VII, 1\I. de la Vallee Poussin traite 
de cette question qui est de la plus haute impor-
tance. Les conclusions decoulant de son expose 
sont inscrites au paragraphe 5, qui reclame une 
reforme du commandement allie pour les ap-
proches de la Baltique, la Manche et la Medi-
terranee. 
Le 'long chapitre VI, redige par l\f. Kershaw, 
est non seulement a l'origine de la recomman-
dation formulee an paragraphe 1 du projet, mais 
souleve encore trois autres problemes. J e vou-
drais appeler le paragraphe 6 le paragraphe des 
omissions. Le Conseil de l'U.E.O. neglige toujours 
d'appliquer l'article V du Protocole No II joint 
an Traite de Bruxelles modi£ie et de fixer le 
niveau et l'armement des forces de defense inte-
rieure et de police sur le continent europecn. 
D'autre part, le Conseil de l'Atlantique Nord 
a omis de prendre les decisions necessaires pour 
donner suite a l'article 4 de la Resolution pour 
la mise en application de la Section IV de l'Acte 
Final de la Conference de Londres. En vertu de 
cet article, les Etats membres sont tenus de pla-
cer toutes leurs forces stationnees sur le conti-
nent europeen sous le commandement de 
l'O.T.A.N., a !'exception de celles qui seront auto· 
risees par le Conseil de l'Atlantique Nord, sta-
tuant a l'lmanimite, a rester sous commande-
ment national. 
Enfin, la Belgique, la France, l'ItaEe, le 
Luxembourg et les Pa:vs-Bas ont omis de ratifier 
la Convention qui prevoit une garantie d'ordre 
juridictionnel en ce qui concerne l'exercice des 
pouvoirs attribues a l'Agence de Controle des 
Armements. C~est a cause de leur carence que ce 
controle n'est pas encore devenn effectif. 
Mesdames et Messieurs, le paragraphe 6 de la 
recommandation vise a mettre fin aces omissions. 
An cours de ma premiere intervention, j'ai 
deja attire votre attention sur la decision du 
Conseil de l'Atlantique Nord, decretant que seu-
les les informations non elassifiees pourront 
nons etre communiquees. I1 est done inutile, je 
pense, de m'etendre sur ce point et je me con-
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tenterai de signaler que le paragraphe 7 invite 
le Conseil de l'Atlantique Nord a revoir sa con-
ception a ce sujet. 
Je crois pouvoir etre tout aussi bref en ce 
qui concerne le paragraphe 8 de la recomman-
dation, relatif au probleme du controle financier. 
Je risquerais en ef£et de me repeter en revenant 
sur cette question. 
M. le Presi,dent, Mesdames et Messieurs, le 
<'olonel Bourgoin, qui a redige le chapitre Ill 
du rapport avec beaucoup de talent, de rigueur 
scientifique et aussi d'originalite, apporte un 
precieux soutien a 'la these que notre Commis-
sion n'a cesse de defendre et selon laquelle l'ob-
jectif ultime de notre politique de defense doit 
etre de prevenir la guerre par la conclusion 
d'un accord sur le desarmement. 
Sous le titre saisissant: «Guerre spatiale ou 
cooperation spatialeh et avec un talent digne 
d'un auteur de «science-fiction», le colonel Bour-
goin nons fait penetrer, au chapitre Ill du rap-
port, dans un domaine qui, pour beaucoup d'en-
tre nons, relevait encore de 'la «fiction» mais 
qui, manifestement, appartient a la realite la 
plus brutale. 
C'est pourquoi les mesures que nons envisa-
geons doivent etre empreintes de cette meme 
realite. Il nons faut choisir entre la guerre spa-
tiale et ]a cooperation spatiale a des £ins paci-
fiques. Si nous nous pronon~ons en faveur de la 
cooperation pacifique, il faudra conclure une 
convention mondiale pour y parvenir. Votre 
Commission se rallie an point de vue du colonel 
Bourgoin, qui estime que les membres europeens 
de l'O.T.A.N. doivcnt prendre !'initiative et con-
tribuer ainsi a la cooperation Est-Ouest dans 
l'espace. Ils devront s'assurer l'etroite collabo-
ration des Etats-Unis a£in de pouvoir elaborer 
un programme spatial de l'Oecident. Si la chose 
s'averait impossible, il faudrait rassembler tou-
tes les forces disponibles en Europe en vue d'un 
effort identique a celui que s'imposent les Ame-
ricains et les Russes. 
Quant aux conseils pratiques permettant d'at-
teindre les objeetifs ainsi definis, vous les trou-
verez, Mesdames et Messieurs, aux paragraphes 
9 et 10 du projet de recommandation. 
M. le President, Mesdames et Messieurs, mes 
co-rapporteurs et moi-meme, nous sommes aequit-
tes de la tache que la Commission nons avait 
confiee l't qui consistait a YOUS presenter le rap-
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Recommendation for your approval. Though the 
Committee and its Rapporteurs would regard the 
unanimous approval of this draft Recommend-
ation as a great honour and an affirmation of 
the confidence which the Assembly has always 
lavished upon it, I urgently request a unanimous 
vote by the Assembly for a reason quite other 
than this sentimental one. 
These times are hard and full of menace. The 
peoples we represent live in fear and dread, and 
seek the support and protection promised them 
by our governments against the most frightful 
disaster that could overtake mankind - a deluge 
of total annihilation giving back to the world the 
face that the book of Genesis tells us it wore on 
the first day of creation, when "the earth was 
without form and void''. 
It is our bounden duty as representatives of 
those peoples to give them that support, and on 
their behalf to keep hammering tirelessly at our 
governments and, as international parliamenta-
rians, at the international executive authorities, 
to do what they have promised and provide an 
effective defence against the unspeakable danger 
which threatens us. If we all, as I am entitled to 
hope, demand from our national parliaments the 
largest contribution to common defence compa-
tible with our social, financial and economic 
resources, we are fully justified in demanding 
the same from this international Assembly. 
Ladies and Gentlemen, people depend on us. 
Thanks to the foresight of the Office of the 
Clerk, our countries knew that this week in Paris 
we were going to put our fingers on certain sore 
spots, in public, and that we were going to do our 
utmost to impress upon our governments that, 
though much has been achieved, we have well-
founded doubts about the most vital points of our 
defence system. Only a dynamic political will -
I have already quoted these words from the pre-
amble - can achieve what we in this Assembly 
have fought for these five years - the best pos-
sible defence system for the free West. 
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Mr. President, Ladies and Gentlemen, I sin-
cerely believe that the best way for us to fulfil 
our task is to vote as one man for the Recom-
mendation I am submitting to you on behalf of 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
(Lord Crathorne, Vice-President of the Assem-
bly, took the Chair in place of Mr. Arthur Conte) 
The PRESIDENT.- Thank you very much 
Mr. Fens. I now call Mr. Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (TranslatioJ!). -
Ladies and Gentlemen, at this hour and after a 
long day of concentrated work, I do not think 
another speech will greatly influence the deci-
sions you have to take. 
I would have liked to explain again why our 
colleagues' conclusions with respect to the Paris 
Treaty are so pessimistic, why we are so disap-
pointed to find ourselves still in the same posi-
tion, although the Treaty has been in force for 
seven years, because of our failure to take the 
necessary action. 
I would have liked, too, to consider means of 
remedying this situation. But I think it would 
serve a better purpose if I were to reserve my 
speech for the parliament to which I belong and 
which I shall be able to supply with all the infor-
mation I have acquired. 
It is, indeed, by exercising our functions in our 
own parliaments, under the responsibility of our 
own governments, that we shall work most effec-
tively towards the implementation of this Treaty 
which, in my opinion, ought not to remain a dead 
letter. (Applause) 
The PRESIDENT.- I call Mr. Montini. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation).- In my 
brief contribution to this debate I feel I must 
join with those who have expressed their esteem 
and gratitude to Colonel Fens for all the work 
he has done not only in this organisation but in 
all the bodies which are trying to bring about the 
unity of Europe. As well as my admiration for 
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port sur l'etat de la securite europeenne et a 
soumettre a vos suffrages le projet de recom-
mandation qu'il contient. Mes chers collegues, un 
vote unanime serait certes de nature a faire 
beaucoup d'honneur a la Commission et a ses 
rapporteurs qui y trouveraient d'ailleurs une 
nouvelle confirmation de la confiance que l'As-
semblee leur a si souvent temoignee, mais, si 
j'ose insister aujourd'hui pour que vous soyez 
unanimes a approuver le projet de recomman-
dation qui vous est soumis, c'est pour d'autres 
raisons, moins sentimentales. 
Notre epoque est impitoyable et pleine de me-
naces. I;es peuples que nous representons vivent 
dans la crainte, cherchant un soutien et recla-
mant la protection que nos gouvernements leur 
ont promise. Ils veulent etre proteges contre la 
catastrophe la plus terrible qui pourrait frapper 
le genre humain, un deluge de destruction totale, 
qui mutilerait le visage de la terre d'une fa<;on 
qui ferait penser a ce que dit le Livre de la 
Genese, a propos du premier jour de la Crea-
tion: «l;a terre etait vague et vide ... » 
Comme representants de ces peuples, nous 
avons le devoir de leur accorder l'aide qu'ils de-
mandent et de revenir sans cesse, en leur nom, 
aupres de nos gouvernements et - en qualite 
de parlementaires internationaux - aupres des 
executifs internationaux, sur ce meme theme: 
Faites ce que vous nous avez promis en nous 
donnant une defense efficace contre le danger 
indicible qui nous menace. Si chacun de nous, 
comme j 'ai 1e droit de l'esperer, tient a plaid er 
dans son pa11lement national en faveur d'une 
contribution maximum a la defense commune, 
dans 'les limites des possibilites socia!les, finan-
cieres et economi:ques de son pays, nous avons le 
droit de formuler les memes exigences au sein 
de cette Assemblee internationale. 
Mesdames et Messietms, on compte sur nous. 
Grace a !'action judicieuse du Greffe de cette 
Assemblee, on sait dans nos pays qu'ici, a Paris, 
nous avons !'intention de mettre le doigt sur les 
plaies, en public, et que nous nous efforcerons, 
en reconnaissant tout ce qui a deja ete realise, 
d'expliquer a nos gouvernements que, sur les 
points essentiels, nous oommes en droit de douter 
de l'efficacite de notre dispositif de defense. 
Seule une volonte politique dynamique - j'ai 
deja cite cette phrase extraite du preambule -
permettra de reali:ser ce que nous reclamons de-
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puis plus de cinq ans dans cette Assemblee, a 
savoir le meilleur systeme de defense possible 
pour l'Occident libre. 
M. le President, Mesdames et Messieurs, je 
crois, en t.oute sincerite, que nous remplirons 
au mieux notre devoir en votant comme un seu1 
homme la recommandation que j'ai eu l'honneur 
de vous presenter au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
(Lord Crathm·ne, V ice-President de l' Assem-
blee, remplace IlL Arthur Conte au fauteuil pre-
sidentiel) 
M. le PRESIDENT (Traduction). - Merci, 
M. Fens. La parole est maintenant a M. Moutet. 
M. Marius MOUTET (France). - Mes chers 
collE~gues, a l'heure a laquelle nous sommes arri-
ves et apres une longue journee d'attention, je 
ne crois pas qu'un discours de plus ajoute grand 
chose aux decisions que vous aurez a prendre. 
J'aurais vou1u reprendre devant vous les rai-
sons pour lesquelles les conclusions de nos col-
legues sont si pessimistes a l'egard du Traite de 
Paris en raison des omissions qui font que nous 
sommes tres degus, apres sept annees d'applica-
tion de ce Traite, d'en etre encore a la situation 
actuelle. 
J'aurais voulu aussi rechercher les moyens 
par lesquels on pourrait remedier a cette situa-
tion. Il sera plus utile, me semble-t-il, de reser-
ver m on discours pour l' Assemblee Parlemen-
taire ou je siege et a laquelle je pourrai appor-
ter tous les renseignements que j'ai obtenus. 
C'est, en effet, en exer<;ant notre fonction de 
parlementaire dans nos assemblees respectives 
et sous •la responsabilite de chacun de nos gou-
vernements que nous travaillerons le plus utile-
ment a 'la mise en reuvre de ce Traite qui, a mon 
avis, ne doit pas rester lettre morte. (Applau-
dissements) 
M. le PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a M. Montjni. 
M. MONTINI (Italie) (Traduction). - M. le 
President, mes chers collegues, en prenant la 
parole pour intervenir brievement dans ce de-
bat, je tiens tout d'abord a m'associer a ceux 
qui ont exprime leurs sentiments de respect et 
de reconnaissance a M. Fens pour l'activite qu'H 
a deployee, non seulement a l'U.E.O., mais dans 
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him, I also have a feeling of real and sincere 
personal friendship. 
As a parting present he has given our Assem-
bly a mammoth Report. This document is a 
memorial to the greatest task Europe has ever 
undertaken since the day it became aware of the 
need for political unity. Indeed, the Report shows 
in its every detail a sincere realisation of our 
weaknesses, our inadequacies and our lack of 
co-ordination. But that is not all. Each single 
Rapporteur who has contributed to this docu-
ment has added his own conviction that it is a 
long step between what the organisation was 
intended to become, and what it has actually 
achieved. On the institutional level there is still a 
sad la~k of co-operation between the military, 
executive and parliamentary branches. 
Obligations which some countries undertook 
have not been fulfilled. Efforts to reach co-ordi-
nation in production and in infrastructure are 
still far below the very modest results we hoped 
for. The so-called planning of operations is not 
encouraging either. 
Anyone just glancing at the Report would be 
left with a very pessimistic general impression. 
Of course, from a machiavellian angle, it could 
be said that the document was an instrument 
of high-level policital strategy. In that sense, this 
lengthy Report could be regarded as the most 
documented refutation of Soviet accusations that 
there is an aggressive spirit abroad in the western 
world. In fact, WEU Document 215 would be the 
best propaganda for use in the enemy camp to 
counter this accusation which the Russians use to 
inflame their people against western imperialism 
and to justify their ever-increasing military 
expenditure. Nothing could better demonstrate 
our peaceful intentions and our total failure to 
adopt a warlike attitude. 
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But to be serious. 
The sincere and honest examination of the 
a~tual state of European defence today, inclu-
dmg NATO's contribution - and from the Re-
port it appears to be very considerable indeed -
has led to a common conclusion. 
All the Rapporteurs, from Colonel Fens in his 
preamble, to Colonel Bourgoin, Mr. Goedhart 
Oeneral Cadorna, Mr. Kershaw, Mr. de la Valle~ 
Poussin, 1\lr. Kliesing, and Colonel Fens the 
chief Rapporteur, again in his conclusion, ~gree 
on one smgle and urgent objective: the need for 
political integration, the need to move on once 
and for all, from the experimental stage ~ that 
of solida~i~y which is rendered essential both by 
a recogmtwn of our weakness and by a wider 
understanding of the relationship between the 
free countries. 
And this is where we can reassess the vitality 
of Western European Union. If we are to judge 
the past activities of WEU merely from a mili-
tary standpoint, we must admit that it has served 
chiefly to expose and diagnose the inadequacies 
of the Alliance, rather than to strengthen the 
individual forces of each of the European States 
of which it is composed. 
But from a political point of view things are 
fortunately rather different. In the economic 
field, too, the unifying work of the Coal and 
Steel Community, the European Common Market 
and Euratom is rapidly proving the need for 
passing from the economic sphere to that of poli-
tical integration. In defence matters, WEU is fol-
lowing the same line with equal vigour and deter-
mination, although the deficiencies in that field 
are in marked contrast with the achievements in 
the economic field. We must remember that 
WEU has not only promoted relations between 
the original members of the Brussels Treaty 
Organisation and the two new members, Ger-
many and Italy, now an integral part of WEU 
but, especially through the activities of its Assem: 
bly, was the origin of a fruitful relationship 
between the Six and Britain. It is WEU which 
makes it possible for us to hope that the discus-
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toutes 'les autres organisations qui tendent a 
!'unification de 'l'Europe. A la gratitude que je 
ressens, j'ajoute d'aiUeurs un sentiment de tres 
sincere amitie personnelle. 
A vant de no us laisser, M. Fens a bien voulu 
presenter a l'Assemblee le fameux rapport 
«geant.». C'est un document qui reflete ~le labeur 
le plus dur que !'Europe ait jamais du entre-
prendre depuis qu'eille a pris conscience de la 
necessite de faire son unite politique. En fait, 
chacune des parties de ce rapport contient un 
aveu de faiblesse, d'insuffisance et de manque 
de coovdination. Mais ce n'est pas tout. Chacun 
des rapporteurs qui ont participe a la redaction 
de ce document, y a exprime sa conviction in-
time qu'il y a une grande distance entre ce que 
·l'U.E.O. s'etait propose de faire et ce qu'elle a 
realise. Sur 'le plan institutionnel, la cooperation 
entre les organes militaire, executif et parlemen-
taire demeure tres defectueuse. 
Certains pays n'ont pas rempli ies engage-
ments qu'ils avaient contractes. Les efforts ac-
complis pour arriver a une coordination dans le 
domaine de la production, ou dans celui de }'in-
frastructure, n'ont meme pas permis d'atteindre 
les resultats que l'on avait pourtant fixes a un 
niveau extremement modeste. Ce qu'on appelle 
le p"lanning des operations n'est certainement pas 
reconfortant. 
La conclusion generale, qui s'impose spontane-
ment a celui qui lit 'le texte du rapport pour se 
faire une idee de l'ensemble de la situation, ne 
pent etre empreinte que de pessimisme. 
A moins que, par une interpretation machia-
velique, on le considere eomme un instrument 
de haute strategic politique. Dans ce cas, ce gros 
rapport contient la reponse la mieux documenb~e 
que l'on puisse faire aux Soviets qui ne cessent 
d'accuser le monde occidental d'intentions agres-
sives. En verite, la meilleure propagande que 
l'on pourrait faire dans le camp de radversaire 
pour refuter cette accusation, dont les Sovie-
tiques se servent pour exciter les masses russes 
contre l'imperialisme occidental et pour justifier 
!'augmentation continuelle de leurs depenses mili-
taires ... ce serait de donner la plus large diffusion 
possible au Document 215 de l'U.E.O. Rien ne 
serait plus propre a demontrer nos intentions 
pacifiques et iJ.a faiblesse de nos initjatives dans 
le domaine de la guerre. 
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:)lais ce n'est pas ainsi que !'on doit parler 
si l'on vent etre serieux. 
L'examen sincere et honnete de la situation 
reelle dans 1aquellc se irouve aujourd'hui la de-
fense de l'Europe et, l'on pourrait ajouter, !'or-
ganisation de 1'0. T.A.N., teUe qu 'e'lle apparait 
dans le rapport «geant», a le merite de degager 
une conclusion commune. 
En lisant les diverses parties du rapport, a 
commencer par le chapitre introductif de 
l\I. Fens, pour passer ensuite a ceux qui ont 
ete rediges par le colonel Bourgoin, M. Goedhart, 
le general Cadorna, M. Kershaw, M. de 'la Vallee 
Poussin et l\I. Kliesing, et pour terminer par 
celui contenant les conclusions generales et du 
au rapporteur principal, M. Fens, on constate 
que tous sont d'accord sur la necessite, unique 
et imperieuse, de poursuivre !'integration poli-
tique, en sortant une fois pour toutes de la 
phase des tatonnements pour entrer resolument 
dans celle d'une solidarite rendue indispensable, 
tant par 'les faiblesses constatees que par une 
conception plus large des rapports entre les pays 
lib res. 
C'est a ce point que l'on peut formuler un 
jugement recapitulatif sur la vitalite ·de l'U.E.O. 
S'il fallait apprecier la premiere periode d'acti-
vite de l'U.E.O., d'un point de vue militaire seu-
lement, on serait oblige de dire que l'U.E.O. a 
servi a mettre en evidence et a faire Ie diagnostic 
de l'insuffisance de l'Alliance, plutot qu'a aug-
menter !la force de chacun des elements consti-
tutifs du groupe d'Etats europeens reunis dans 
l'U.E.O. 
Heureusement, du point de vue politique, les 
choses sont assez differentes. Meme sur le plan 
economique, l'action unificatrice de la C.E.C.A., 
du Marche Commun et de l'Euratom ne tardera 
pas a montrer 'la necessite de depasser le stade 
economique pour s'engager dans ce'lui de !'inte-
gration politique. Ainsi, sur le plan de ·la de-
fense, l'U.E.O. suit la meme voie, d'une fa~on 
aussi energique et concluante, bien que les defi-
ciences constatees soient en quelque sorte a Fop-
pose de ce ·qui s'est passe dans le domaine eco-
nomique. En effet, il faut rappeler que l'U.E.O. 
n'a pas seuiement favorise les bons rapports qui 
se sont etablis entre 1e groupe initial des Etats 
lies par le Traite de Bruxelles, et l'Allemagne 
et l'Italie qui y adhererent ensuite; c'est encore 
etle qui, speciallement dans le cadre de cette 
Assemblee, a fait naitre des relatjons heureuses 
entre les Six et l'Angleterre. C'est elle qui nous 
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sions now going on will have a successful out-
come, and WEU which will always remain an 
undisputed rallying-point. 
There will be an opportunity of assessing the 
importance of specific political problems when 
the Reports of the General Affairs Committee 
come up for discussion in the near future. 
At the conclusion of this gigantic Report, 
which is the frankest diagnostic yet made of the 
manifold activities of WEU, it would be a 
mistake not to point out how, taking a democratic 
and frank assessment of our weaknesses as a 
starting point, we can quite legitimately pass on 
to the political tasks which await us, with the 
now clearly defined aim of achieving co-operation 
in fields which, in the past, have formed an 
essential part of national sovereignty but will 
now have to be administered in some form, still 
to be discovered, which can lead to integration. 
No national parliament could ever have achiev-
ed this result. No military conference could have 
drawn attention to it so effectively. An alliance 
between peoples is not enough; a political com-
munity is the goal we must seek, not only from 
conviction but from necessity. 
That is the conclusion I draw from this docu-
ment, and that is why I personally will vote for 
the Recommendation. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT. - I call Sir Otho Prior-
Palmer. 
Sir Otho PRIOR-P ALMER (United King-
dom). - I have only one comment to make about 
this very voluminous and extremely interesting 
and well-written document. It is that the first 
and the last pages are too far apart. I would ask 
the Rapporteurs to impose upon themselves a 
little self-discipline in regard to restating at great 
length facts and ideals for which we all stand 
and which we all understand perfectly well, and 
to keep, if they can, a little more to the meat of 
the matter. 
I disagree in a minor degree with my friend 
Mr. Fens over the question of classified informa-
tion. The one thing that used to strike terror into 
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me in the days when I was an active soldier was 
the fact that classified information could be pas-
sed to Members of Parliament - I do not care 
what their country or party. There is a grave 
danger here which we must face. I know that 
soldiers are apt to consider everything classified, 
but there comes a time when it would be just as 
easy to wrap up the whole of the plan in an 
envelope and send it to the Kremlin. 
With regard to Mr. Goedhart's part of the 
Report with reference to the numbers of the 
Russian forces, I hope that at this rather late 
stage in the conflict between East and West we 
shall not be too carried away by the reason for 
those very large numbers. I believe that funda-
mentally behind the Russian minds in this matter 
there has always been a great fear of invasion. 
That has percolated right down to the ordinary 
people in the factories to whom I have spoken. 
They were invaded very seriously in the last 
war, but - and I said this many years ago at a 
NATO Parliamentarians' Conference-there will 
come a time when Russia will be looking very 
seriously over her shoulder at China, rising as it 
is to great strength and at great speed. That day 
has already started to come, and I believe if we 
honestly think hard about this matter, it is pos-
sible that large numbers are now being retained 
in the Russian army, not so much as a threat to 
the West or to resist a threat from the ·west, but 
in order that she may present to the Chinese a 
very formidable force indeed, and as days go by 
and we hold our guard and keep the peace that 
will be more and more valuable. 
Seven years ago at a cocktail party in the 
Kremlin a great Russian politician said to me, 
''You will not see this and I shall not see it, but 
our sons may see an alliance between Russia, 
America and Great Britain against China". That 
may or may not happen, but things are beginning 
to show signs of moving in that direction. 
As far as General Cadorna's excellent Report 
on the nuclear situation is concerned, I hope we 
shall not dwell too much on the effects of nuclear 
war and of what would happen if such a war 
broke out. I hope we shall not dwell on what 
weapons we are going to use and who is going to 
say when it should start. I believe it is highly 
dangerous for parts of this Report to throw doubt 
on the effectiveness of the nuclear deterrent. 
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permet ,d'esperer la reussite des conversations en 
cours et qui restera toujours un point de rallie-
ment indiscute. 
Nous aurons !'occasion, au cours de la discus-
sion des rapports de la Commission des Affaires 
Generales, d'entrer dans le detail des problemes 
specifiquement po1itiques. 
Mais, en conclusion du rapport «geant» con-
tenant le diagnostic le plus objectif, le plus com-
plet et le plus precis qui ait jamais ete fait de 
!'ensemble des activites de l'U.E.O., ce serait une 
erreur de ne pas indiquer comment ii est pos-
sible, a partir d'une constatation democratique 
et sincere de nos faiblesses, de passer d'une fac;on 
decisive et complete a l'accomplissement de 
l'reuvre politique qui nous attend, dans le but 
desormais clairement defini d'arriver a une veri-
table cooperation dans les secteurs qui, prece-
demment~ constituaient l'attribut essentiel de la 
souverainete des Etats, mais qui devront etre 
geres, a l'avenir, dans une forme, a trouver, 
capable d'assurer notre integration. 
Aucun parlement national n'aurait jamais pu 
obtenir ce resultat. Aucune conference militaire 
n'aurait pu le mettre en lumiere d'une fac;on 
aussi nette. L'alliance entre les peuples ne suf-
fit pas, 1a communaute politique est un objectif 
qu'il faut poursuivre par conviction et par ne-
cessite. 
Telle est la conclusion que je tire de l'examen 
du rapport et c'est pourquoi je voterai en fa-
veur de la recommandation qui le precede. 
Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a Sir Otho Prior-Palmer. 
Sir Otho PRIOR-P ALMER (Royaume-Uni) 
(Traduction). - La seule observation que j'aie 
a formU'ler au sujet de ce document fort volu-
mineux, extremement interessant et bien redige, 
c'est qu'il y a trop de distance entre la premiere 
et la derniere page. J'aimerais demander aux 
rapporteurs de s'imposer un peu de discipline, 
de s'abstenir de repeter, a grand renfort de de-
tails, des faits qui nous sont parfaitement con-
nus et des ideaux que nous defendons tous et de 
s'en tenir si possible a l'essentiel. 
Pour ce qui est de la question des informations 
classifiees, je ne suis pas entierement d'accord 




rempli de terreur quand j'etais dans l'active, 
c'etait que des renseignements classifies pus..<;ent 
etre communiques a des parlementaires, a quel-
que pays ou a quelque parti qu'ils appartiennent. 
C'est un grave danger auquel nous devons faire 
face. Je sais que les militaires sont enclins a 
voir des secrets partout, mais i1 arrive un mo-
ment ou il serait tout aussi simple de mettre 
tout le plan sous enveloppe et de l'expedier au 
Kremlin. 
En ce qui concerne la partie du rapport de 
M. Goedhart consacree a !'importance numerique 
des effectifs sovietiques, j 'espere qu'a un stade 
aussi tardif du conflit entre l'Est et l'Ouest, 
nous ne nous laisserons pas trop emouvoir par 
la raison d'etre de chiffres aussi eleves. Je suis 
convaincu qu'au fond, il y a toujours eu dans 
le creur du peuple russe une grande peur de 
l'invasion. Cette peur, je ·l'ai retrouvee jusque 
chez l'ouvrier dans son usine. Sans doute, les 
Russes ont-ils ete envahis - et durement - au 
cours de la derniere gueiTe, mais, comme je l'ai 
deja dit, il y a des annees, lors d'une conference 
des Parlementaires de l'O.T.A.N., un jour vien-
dra ou ils tourneront leurs regards inquiets de 
!'autre cote vers la Chine, vers ce pays qui est 
en passe de devenir une grande puissance. Ce 
jour n'est plus tres eloigne, et a considerer luci-
dement et serieusement la question, H se peut 
que 1es effectifs considerables maintenus actuel-
lement sous le drapeau sovietique ne visent pas 
tant a menacer l'Occident ou a parer une menace 
venue de l'Ouest qu'a constituer face a la Chine 
une force redoutable; chaque jour qui passe, ou 
nous montons la garde et preservons la paix, en 
apporte la confirmation. 
H y a sept ans, lors d'une reception au Krem-
lin, un grand homme politique sovietique m'a 
dit: « Vous ne verrez pas, et moi non plus, mais 
nos enfants verront peut-etre, une alliance entre 
l'Union Sovietique, les Etats-Unis et 1a Grande-
Bretagne contre la Chine». Il se peut que cette 
alliance se realise un jour; il se peut aussi qu'elle 
ne se realise pas, mais certains signes tendent 
a montrer que les choses s'orientent dans ce sens. 
En ce qui concerne !'excellent rapport du ge-
nerllll Cadorna, sur la situation militaire, j'espere 
que nous ne nous attarderons pas trop aux 
effets d'une guerre nucleaire et a C€ qui se 
produirait si une guerre de ce genre eclatait. 
A mon avis, il est extremement dangereux que, 
dans certaines parties, ce rapport mette en 
doute I'efficacite de ,la force de dissuasion 
nucleaire. 
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We must face the facts now. It was stated 
many years ago by General Norstad and by Mr. 
Spaak- indeed, I am almost quoting Mr. Spaak's 
words of six years ago - that these are now the 
modern conventional weapons without which it 
would be scandalous to send troops into battle. 
It would be just as if the Duke of Wellington had 
had to face up to Napoleon's artillery at Waterloo 
with bows and arrows. The most serious aspect of 
it is that it reduces the credibility of the deter-
rent. It is not a question of what happens when 
nuclear war breaks out, but a question of pre-
venting any war ever breaking out. 
I am a firm believer in the deterrent, and, as 
the British Navy is once supposed to have kept 
the peace for a hundred years, I believe this 
dreadful weapon can keep the peace of the world. 
If it fails, then we have all failed. A new world 
might eventually rise out of the ashes like a 
phoenix, but none of us would be there to see it. 
It would be the end of everything we have ever 
known. Therefore I suggest we need to be a 
little more careful about the nuclear deterrent. 
It is there to prevent war. 
One short word on the British contribution to 
the NATO forces. I said this in the NATO 
Parliamentarians' Conference, and I make no 
apology for saying it again. I am getting a little 
tired of being criticised by some nations, because 
when one sees their forces one wonders what on 
earth use they might be to anybody. I know that 
I am using very strong words, but I remember 
that it was the Duke of Wellington who was said 
to have remarked when a certain ally was sent 
to support him, "I do not know what effect those 
troops will have on the enemy, but they certainly 
put the fear of God into me." 
We have at present 51,000 troops with BAOR 
- not, as we should have, 55,000 - but I have 
to point out that in the whole of Europe we have 
64.000 troops. Will anyone tell me that that force 
would not be available immediately to NATO 
if needed~ Another point that people in Europe 
do not seem to understand is that all their armies 
on the Continent of Europe have just behind 
them, or even on the ground where the soldiers 
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are, men in civilian clothes doing the very jobs 
that they would do in military clothes - engine 
drivers, railway workers, dockers - all the main 
lines of communication. We cannot have people 
like that behind our forces in Europe, but we 
have them and they can be called up, and in 
five minutes they will be doing the job. Those 
men have to be taken into account when this 
matter is being discussed. 
Do not let us, just because of the Berlin crisis, 
go back into blinkers and just look straight 
ahead. Let us not forget our flanks. Britain is 
fulfilling commitments all over the world which 
are, in fact, the flanks of NATO but where 
NATO cannot possibly operate. It was not by a 
pure fluke that two aircraft carriers happened 
to be off the coast of Bahrein when the Kuwait 
situation blew up - and happened to be loaded 
with commandos and paratroopers who were 
landed within an hour or two of that situation 
arising. That was not an accident, but if that 
crisis had gone on, the whole Middle East might 
have gone up in flames. I pray my colleagues to 
remember this. 
Again, there is the question of numbers. People 
talk a lot about numbers on paper, but as an 
ex-soldier I say that numbers mean precisely 
nothing to me if those numbers are not trained 
men. I would rather have under my command 
one battalion of highly-trained and highly-
skilled troops than a whole brigade of riff-raff. 
The latter are more of a menace than anything 
else. We must look at the training of these troops 
and see what they are worth - bearing in mind 
such things as fire-power, mobility and speed of 
action - before we start criticising the numbers. 
I can give one example from actual battle. If 
one of my battalions was not able to be on the 
move within twenty minutes at the maximum -
within fifteen minutes of getting a warning order 
- there would be trouble; they got their further 
orders by wireless while on the move. I was given 
from another nation, which shall be nameless, a 
couple of battalions in case I needed them. By 
goodness, I did need them in a hurry one after-
noon. I sent an urgent message for them to come 
quickly. They had only three miles to come to 
me and took five hours to cover them - and they 
were useless when they arrived. That is what I 
mean when I say we should look at the training 
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Nous devons enfin regarder les choses en face. 
Il y a des annees, le general Norstad et M. Spaak 
declaraient (et je reprends presque mot pour mot 
les paroles prononcees par M. Spaak il y a six 
ans) que les armes nucleaires sont desormais les 
armes conventionnelles modernes, sans Iesquelles 
il serait scandaleux d'envoyer des troupes au 
combat. Imagine-t-on Wellington affrontant l'ar-
tillerie de NapoH\on, a Waterloo, avec des arcs et 
des fleches? La consequence la plus grave de cet 
etat de choses, c'est que la valeur psychologique 
de la force de dissuasion s'en trouve diminuee. 
Or, il ne s'agit pas de savoir ce qui arrivera en cas 
de guerre nucleaire; il s'agit bel et bien d'em-
pecher la guerre, quelle qu'elle soit. 
J e suis un partisan convaincu de la force 
de dissuasion; tout comme la British Navy est 
censee avoir maintenu la paix pendant un siecle, 
cette arme redoutable peut, a mon avis, sauver 
la paix. Son echec sera l'echec de chacun de nous. 
Tel le phenix, un monde nouveau surgira peut-
etre des cendres du notre, mais aucun de nous 
ne sera ~a pour le vDir. Ce sera 'la fin de tout ce 
que nous avons connu. C'est pourquoi nous de-
vons, il me semble, nous preoccuper davantage 
de la force de dissuasion. Elle est la pour em-
pecher la guerre. 
Permettez-moi d'evoquer brievement la contri-
bution britannique aux forces de l'O.T.A.N. Ce 
que je vais vous dire, je l'ai deja dit a la Con-
ference des Parlementaires de l'O.T.A.N., et ne 
m'excuse pas de le repeter. Je commence a etre 
un peu las des critiques de certains pays, car 
on se demande bien en quoi leurs forces a eux 
pourraient etre utiles a qui que ce soit. Je sais 
que mes paroles sont tres dures, mais si mon 
souvenir est exact, n'est-ce pas Wellington qui 
aurait dit, lorsqu'un certain allie fut envoye a 
son secours: «Je ne sais pas quel effet ces trou-
pes auront sur l'ennemi, mais ce qui est sur, 
c'est qu'elles m'inspirent une peur epouvan-
table.» 
L'Armee britannique du Rhin compte actuelle-
ment 51.000 hommes au lieu des 55.000 qu'elle 
devrait avoir, mais je dois sou:ligner que dans 
l'ensemh'le de l'Europe nos effectifs s'elevent a 
64.000 hommes. Se trouvera-t-i1 quelqu'un pour 
pretendre que ces effectifs ne pourraient etre 
mis immediatement a la dispositjon de l'O.T.A.N. 
en cas de besoin? Un autre point qu'on ne sem-
ble pas bien comprendre en Europe, c'est que 
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toutes les armees stationnees sur le continent 
europeen ont derriere elles, et parfois dans leurs 
propres rangs, du personnel civil qui fait pre-
cisement ce qu'il aurait a faire s'il portait l'uni-
forme: mecaniciens, cheminots, dockers, person-
nel de toutes les grandes !ignes de communica-
tion. Nous ne pouvons maintenir ce personnel 
derriere nos forces stationnees en Europe, mais 
il est a notre disposition et, en 1'espace de cinq 
minutes, il sera a l'reuvre. Nous devons tenir 
compte de ces hommes lorsque nous examinons 
cette question. 
Gardons-nous aussi, parce qu'il y a une crise 
a Berlin, de remettre des reilleres et de regarder 
uniquement devant nous. N'oublions pas nos 
flancs. La Grande-Bretagne a souscrit dans le 
monde entier des engagements qui constituent en 
fait les flancs de l'O.T.A.N., mais ou l'O.T.A.N. 
ne peut intervenir. Ce n'est pas par hasard que, 
lorsque la situation s'envenima a Koweit, deux 
porte-avions apparurent au large de la cote de 
Bahrein, charges de commandos et de parachu-
tistes qui furent debarques en l'espace d'une 
heure ou deux apres le debut de la crise. Ce n'est 
pas un pur hasard, mais si cette crise s'etait 
prolongee, c'est. tout le Moyen-Orient qui se 
serait peut-etre embrase. Je demande a mes col-
legues de ne pas l'oublier. 
La aussi, i'l y a le probleme des effectifs. On 
discute beaucoup de chiffres, mais pour l'ancien 
soldat que je suis, les chiffres ne veulent rien 
dire, s'il ne s'agit pas d'hommes entraines. J'ai-
merais mieux commander un bataillon d 'hommes 
bien entraines que toute une brigade d'incapa-
bles. Ceux~ci sont plus dangereux qu'autre 
chose. Il faut d'abord savoir quel est .le degre 
d'entrainement de ces troupes et leur valeur au 
combat - puissance de tir, mobilite et rapidite 
d'action - avant de nous mettre a critiquer les 
chiffres. 
Je vous donnerai un exemple vivant. Un de 
mes bat.aillons devait pouvoir se mettre en route 
dans un delai de vingt minutes au plus, ou dans 
le quart d'heure qui suivrait l'ordre de depart, 
faute de quoi le choses iraient mal pour lui; les 
autres ordres lui seraient donnes en cours de 
route par radio. D'un pays que je ne nommerai 
point, je devais recevoir quelques batail1ons en 
cas de besoin. Et un certain apres-midi, cro-
yez-moi, j'en ai eu reellement besoin. Je leur 
adressai d'urgence un message leur demandant 
de venir me rejoindre en toute hate. lls n'etaient 
qu'a cinq kilometres, mais il leur fallut cinq 
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of these soldiers before we criticise their numbers 
too much. 
The alarming part of this subject to me is the 
question of command. In the NATO conferences 
we have time and time again raised this problem 
of the demarcation boundaries between com-
mands, yet here it still drags on - a fatuous, 
almost ludicrous situation. The boundary of 
command in the Mediterranean and Gibraltar is 
bad enough, and the situation in the Channel is 
bad enough, but what are they compared with 
the question of the command in the Danish 
Straits. I forget the exact figure, but there are 
about 68 Russian submarines in the Baltic. What 
would any commander do if he wanted to get 
those submarines out of the Baltic in a minute? 
He would drop two or three paratroop divisions 
on the Danish Straits to get them out. Those 
divisions would be expendable. The command 
would not care two hoots if all were wiped out 
provided they did their job and got the sub-
marines out. That that boundary should go 
through the Danish Straits and the command be 
divided makes no sense at all. 
This is a matter for politicians; it has nothing 
to do with the soldiers. General Norstad has so 
often urged us as politicians to knock the heads 
of our governments together and tell them to 
stop being silly children by keeping on with this 
controversy; tell them that it bears no relation-
ship to present-day circumstances. The danger is 
tremendous. Can anyone imagine how the Rus-
sians are laughing over our concern with national 
interests? Does anyone think that the Poles or 
the Czechs have or would have national interests 
when it comes to a matter of command? We say 
that this is the price we have to pay for demo-
cracy - but is it? I suggest that it is a jolly sight 
too high a price, because the price will be com-
plete annihilation. Those of us whom it affects 
- and the Channel Command affects Britain ~ 




We should not underestimate the problem of 
a Russian attack on Europe. I know the Berlin 
crisis has been highlighted and everyone is in 
blinkers looking straight to the front but let us 
look at it from the Russian's point of ~iew. What 
have they goU They have three not very reliable 
satellites on which to rely, and long lines of 
communication through those satellite countries 
where, in any case, communications are practi-
cally non-existent. 
Does anyone think there would be no under-
ground movements along those lines of commu-
nication? I only know that I would not like to 
be the General doing that job. I cannot believe 
that any person in his senses can believe that 
the Russians will make a massive invasion of 
Europe as was done twice in recent history. What 
is much more likely and more in character with 
the Russians, who are the great opportunists of 
the world, is that they will do as they have 
done every time in the past - move their pawns. 
They have never once moved their queen, their 
castles or their king - not even in Korea. And 
the East Germans would be the pawns. That in 
my view, is the problem which NATO and 'the 
West should be facing up to in Europe. As I 
have said, I do not for one moment believe that 
there is the slightest chance of large-scale inva-
sion on the old lines. And if those pawns fail -
well, that will be that. The Russians will not 
lift a single finger to help them. They have never 
done so, and they will not. Never in their lives 
have they supported failure - and that is a 
very good military principle; always to support 
success but never to support failure. 
After all, why should they support failure? 
Communism is galloping forward in other ways 
fomenting strikes and industrial subversion i~ 
national economies. Why should the Russians 
risk everything on a possible disaster? I say again 
that the years will show that Russia is looking 
over her shoulder very hard in other directions 
at this moment. It is those other fields of which 
we should be thinking and on which we should 
be concentrating if we are ultimately to defeat 
the great world Communist threat. 
The PRESIDENT.- Thank you very much 
Sir Otho Prior-Palmer. I call Mr. Reynolds. ' 
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heures pour arriver et, lorsqu'ils furent la, je 
n'avais plus besoin d'eux. Voila ce que je veux 
dire quand je pretends que nous devons d'abord 
voir quel est l'etat d'entrainement de ces sol-
dats, avant de trop critiquer leur nombre. 
L'aspect alarmant de cette question est, a mon 
avis, la question du commandement. Dans les 
conferences de l'O.T.A.N., nous avons a maintes 
reprises souleve ce probleme de la delimitation 
des commandements, mais la meme situation 
s'eternise - situation stupide, ridicule. La deli-
mitation du commandement en Mediterranee et 
a Gibraltar est deja assez mauvaise en soi et la 
situation dans la Manche n'est guere meilleure, 
mais que dire de 'la question du commandement 
dans les detroits danois. J e ne me sou vi ens pas 
du chiffre exact, mais je crois qu'il y a environ 
68 sous-marins sovietiques dans la mer Baltique. 
Que ferait un chef miHtail'e pour les en chasser 
rapidement? Il lacherait deux ou trois divisions 
de parachutistes dans les detroits danois. Ces 
divisions pourraient etre perdues. Il lui impor-
terait peu qu'elles le soient a condition qu'elles 
aient rempli leur mission et que 1es sous-marins 
soient chasses. Vouloir faire passer la ligne de 
demarcation par les detroits danois et partager 
le commandement est un defi au bon sens. 
C'est Ut une question qui est du ressort des 
hommes politiques; elle n'est pas l'affaire des 
militaires. Le general Norstad a bien souvent 
invite les hommes politiques que nous sommes a 
secouer nos gouvernements, a leur demander de 
ne plus se conduire en enfants stupides, a leur 
dire que cette querelle n'a plus de sens dans les 
circonstances actuelles. Le danger est immense. 
Imaginons ce que doivent penser les Sovieti-
ques en nous voyant defendre avec tant d'ente-
tement nos interets nationaux. Croit-on que les 
Polonais et les Tcheques ont ou auront des inte-
rets nationaux a defendre lorsque se posera la 
question du commandement? On pretend que 
c'est la la ranc;on que nous devons payer a la 
democratie, mais est-ce vraiment cela? J'estime 
que le prix est nettement trop ~leve, parce qu'il 
se traduira par un aneantissement total. Ceux 
que cette question touche directement (et le 
Commandement de la Manche touche directe-
ment la Grande-Bretagne) doivent retourner au-




Certes, nous ne devons pas sous-estimer le 
danger d'une attaque sovietique en Europe. J e 
n'ignore pas que Ia crise de Berlin a ete montee 
en epingle et que tout le monde a mis des reilleres 
et regarde tout droit devant lui en direction du 
front. Mais examinons les choses du point de 
vue sovietique. Que1s sont 'les atouts de 
l'U.R.S.S.? Trois satellites peu silrs et de lon-
gues lignes ·de communication a travers ces pays 
ou, d'ailleurs, les moyens de communication sont 
pratiquement inexistants. 
Croit-on qu'aucun mouvement clandestin ne 
se produirait le long de ces lignes de communi-
cation1 Tout ce que je sais, c'est que je n'aime-
rais pas etre le general charge de cette mission. 
Il n'est aucune personne raisonnable qui puisse 
imaginer que les Sovietiques se Ianceront dans 
une invasion en masse de !'Europe, comme ce fut 
le cas a deux reprises au cours de 1 'histoire re-
cente. Ce qui me parait bien plus probable et 
plus conforme a la mentalite russe (ces derniers 
sont les grands opportunistes du monde), c'est 
qu'ils feront ce qu'ils ont toujours fait dans le 
passe: avancer leurs pions. Ils n'ont jamais, ne 
serait-ce qu'une seule fois, fait avancer leur 
reine, leurs tours ou ·leur roi, pas meme en 
Coree, et ce sont les AHemands de l'Est qui, 
en l'occurence, seraient leurs pions. Tel est, a 
mon avis, le probleme auquel l'O.T.A.N. et l'Oc-
cident devraient faire face en Europe. Comme 
je l'ai deja dit, je ne pense pas un seul instant 
qu'il existe le moindre risque d'invasion mas-
sive de type classique. Et si les pions ratent 
leur coup, eh bien! tant pis. Les Sovietiques ne 
leveront meme pas le petit doigt pour les aider. 
Tis ne l'ont jamais fait et ne le feront pas. Ja-
mais au cours de son histoire la Russie n'a sou-
tenu ceux qui echouent; c'est la un principe 
militaire excellent: toujours appuyer ceux qui 
reussissent, ne jamais soutenir ceux qui echouent. 
Apres tout, pourquoi le ferait-elle? Le commu-
nisme progresse par d'autres voies: il fomente 
des greves et introduit la subversion dans l'eco-
nomie des pays. Pourquoi tout risquer sur une 
defaite possible? Les annees qui viennent mon-
treront que l'U.R.S.S. tourne en fait son regard 
dans d'autres directions. C'est a ces autres do-
maines que nous devrions penser et sur lesquels 
nous devrions faire porter nos efforts, si nous 
voulons finalement eliminer la grande menace 
communiste qui pese sur 1e monde. 
M. le PRESIDENT (Traduction). - Merci, 
Sir Otho Prior-Palmer. La parole est a M. Rey-
nolds. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. REYNOLDS (United Kingdom).- I con-
gratulate my colleagues on the Committee, parti-
cularly those who have been instrumental in 
drawing up the Report and recommendations 
which we have before us. The most important of 
these recommendations, in my view and, I am 
sure, in the view of all Representatives, is the 
first recommendation, where we stress once again 
the need to build up our conventional forces and 
shield forces in Western Europe to the 30 divi-
sions or thereabouts which have been requested 
for so long. Unfortunately, it seems that a few 
actions by Mr. Khrushchev have a great deal 
more effect than the exhortations of our Com-
mittee on the Ministers of Western European 
Union and the North Atlantic Treaty Organisa-
tion in encouraging them to take some action to 
build up conventional forces on the ground in 
Western Europe. 
While we have, during the past few months, 
heard a good deal about the build-up, I think 
we ought to consider exactly what it means. In 
the United Kingdom, we are struggling to keep 
just over 50,000 men in the British Army of the 
Rhine. My colleague Brigadier Sir Otho Prior-
Palmer has referred to a total of about 64,000 
men, and that number can be found if one goes 
through Western Europe and includes the total 
number of air force and other units we have 
stationed in north-eastern Germany. Neverthe-
less, we have a commitment for about 55,000 men 
there, and, of course, the British Government 
are taking action to delay the ending of National 
Service not with the aim of increasing the 
number of men we have in BAOR committed to 
NATO, but with the aim of stopping the number 
from running down further. Also, we have moved 
one regiment of anti-aircraft rocket weapons 
into Europe and delayed the withdrawal of some 
air units. 
All this has been published at various times. 
In fact, it still means that the British troops 
which are stationed in northern Germany are 
short of helicopters, of men, of conventional 
artillery - of which they have hardly any at 
all - and they have virtually no armoured 
troop-carrying vehicles. Also, they are short of 
equipment of all kinds. This is the situation even 
after the build-up which has been attempted 
during the past few months because of the 
Berlin situation. 
The same applies to almost every country in 
membership of Western European Union. One 
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finds that the Federal Republic of Germany is 
taking an inordinately long time, in my view, to 
build up to the 12 divisions which should be 
forthcoming to form part of our defensive shield. 
One understands that there are at the moment 
about eight divisions there, with a ninth forming, 
the intention being to allocate it to NATO at 
some time during the next 12 months. The Feder-
al Republic, as part of its contribution to the 
build-up, has extended National Service to 
provide 36,000 extra men. 
My information is that the divisions of the 
Benelux countries are being brought up to some-
thing more like their fighting strength, about 
90 % of the necessary strength, but we must 
face the fact that these divisions, like many 
others in WEU at the moment, are not equipped 
to the fully recognised standard, and are not 
equipped to anything like the standard of the 
American troops which form part of the con-
ventional shield. 
I turn now to France. One knows that France 
has withdrawn two divisions from Algeria and 
brought them back to Europe, but these two 
divisions have not yet been re-equipped. One can 
obtain no detailed information about how long 
it will take to re-equip them or whether, for that 
matter, the equipment of various kinds is avail-
able. Also, these two divisions, so far as one can 
say, are not to be allocated to the NATO forces 
coming under the command of SACEUR. I must 
say that I think this is most unfortunate. If 
France refuses - perhaps that is not the right 
word - if France declines to commit these two 
divisions under the command of SACEUR in the 
normal way in the central European area, 
demands will, I believe, inevitably come from 
other countries forming part of Western Euro-
pean Union that their troops should be placed 
on the same footing as those of France. I do not 
think it is sufficient to say that these two divi-
sions would be allocated if necessary, if the event 
arose, and I hope we shall see an improvement in 
that situation in the very near future. 
In fact, when one considers the whole build-up 
of troops in Western Europe during the past 
few months, one has to face the fact that the only 
country which has really made a genuine and 
determined effort to build up its conventional 
forces in Central Europe is a country which is 
not a member of Western European Union, 
namely, the United States of America. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES D:Jf:BATS 
M. REYNOLDS (Royaume-Uni) (Traduc-
tion).- Je voudrais feliciter mes collegues de la 
Commission, et en particulier ceux qui ont parti-
cipe a la redaction du rapport et des recommanda-
tions qui nous sont soumis. De cE.>S recomman-
dations, la plus importante a mon avis - et de 
l'avis de tous les Representants, j'en suis sur -
est la premiere dans laquelle nous soulignons 
une fois de p1us la necessite de porter nos forces 
classiqucs et nos forcBs du bouclier en Europe 
occidentale aux quelque trente divisions deman-
dees depuis si longtemps. Malheureusement, il 
semble que les Ministres de 'l'U.E.O. et de 
rO.T.A.N. se laissent beaucoup plus influencer 
par les moindres gestes de M. Khrouchtchev que 
par notre Commission lorsque cel1e-ci l€8 exhorte 
a faire fe necessaire pour renforcer les forces 
classiques terrestres en Europe occidentale. 
Nous avons beaucoup entendu parler ces der-
niers temps du renforcement de nos forcBs; en-
core faut~il savoir exactement a quoi cela nous 
engage. Au Royaume-Uni, nous faisons tout 
notre possible pour maintenir un peu plus de 
50.000 hommes dans l'Armee britannique du 
Rhin. Mon ·collegue, Sir Otho Prior-Palmer, a 
parle d'un total d'environ 64.000 hommBS: c'est 
~e chiffre que l'on trouve si l'on considere toute 
!'Europe occidentale et si l'on compte l'effectif 
total des unites aeriennes et autres que nous 
avons dans le nord-est de l'Allemagne. Quoi qu'il 
Bn soit, nous nons sommes engages a avoir la-
has 55.000 hommes et, si le gouvernement bri-
tannique cherche a retarder la fin de la cons-
cription, ce n'est evidemment pas pour aug-
50.000 hommes dans l'Armee britannique du 
Rhin affectes a l'O.T.A.N., mais pour eviter 
qu'ils ne continuBnt a diminuer. Par ailleurs, 
nous avons transfere en Europe un regiment de 
roquettes anti-aeriennes et reporte a p1us tard 
lle retrait de certaines unites aeriennes. 
Tout cela a ete rendu public a un moment 
ou a un autre. H n'en demeure pas moins que 
[es troupes britanniques stationnees en Alle-
magne du nord manquent d'helicopteres, d'hom-
mes, d'artillerie classique - qui est pratique-
ment insignifiante - et qu'elles n'ont pratique-
ment pas de vehicules blindes pour le transport 
des troupes; il leur manque aussi des materiels 
de toutes sortes. Te1le est la situation, meme 
apres le renforcement tente ces derniers mois 
pour faire face a la crise de Berlin. 
Il en est de meme de presque tons les pays 
de l'Union de l'Europe Occidentale. La Repu-
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blique Federale d'Allemagne me semble bien 
lente a mettre sur pied les douze divisions qui 
doivent faire partie de notre force du bouclier. 
Elle aurait actuel'lement environ huit divisions, 
plus une neuvieme en cours de formation qu'e1le 
aurait •!'intention d'affecter a l'O.T.A.N. dans 
le courant de l'annee prochaine. Pour contribuer 
au renforcement genera'! des forces, la Repu-
blique Federale a prolonge la duree du service 
militaire de fat;on a fournir 36.000 hommes sup-
plemen tairBs. 
J e crois sa voir que les divisions des pays du 
Bene1ux sont actuellement portees a un niveau 
voisin de leurs effectifs de guerre - 90% en-
viron- mais nous sommes bien obliges de cons-
tater que l'equipement de ces divisions, comme 
c'e!rt le cas dans de nombreux pays de l'U.E.O. 
en ce moment, n'est pas entierement conforme 
aux normes convenues et qu'il est loin d'appro-
cher celui des troupes americaines qui font partie 
de la force de bouclier classique. 
Voyons maintenant la France. On sait que 
la France a ramene deux divisions d'Algerie en 
Europe, mais ces dBux divisions ne sont pas 
encore reequipees. Il est impossible de savoir 
exactement combien de temps il faudra pour les 
reequiper et encore moins si CBt equipement 
existe en fait. De plus, ces deux divisions - pour 
autant que 1'on sache - ne sont pas destinees 
a etre placees sous le commandement du SA-
CEUR. Cela me parait extremement regrettable. 
Si la France refuse - refuser n'est peut-etre 
pas le mot qui convient - disons que si la 
France s'abstient d'affecter ces deux divisions 
au SACEUR de la maniere normale dans la 
zone du Centre-Europe, nous nous trouverons 
inevitablement, je le crains, en presence de de-
mandes d'autres pays de !'Union de l'Europe 
Occidentale qui voudront que leurs troupes 
soient placees sur le meme pied que celles de la 
France. Il ne suffit pas a mon avis de dire que 
ces deux divisions seront affectees au SACEUR 
en cas de besoin ou si les circonstances l'exigent, 
et j'espere que cette situation s'ameliorera tres 
rapidement. 
En fait, quand on considere toute cette ques-
tion du renforcement de nos forces en Europe 
occidentale au cours de ces derniers mois, nous 
sommes bien obliges de constater que le seul pays 
qui ait vraiment fait un effort pour renforcer 
ses forces classiques dans la zone du Centre-
Europe est un pays qui n'appartient pas a 
l'Union de l'Europe Occidentale, c'est-a-dire les 
Etats-Unis. 
OFFiCIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Reynolds (continued) 
The defence budget of the United States has 
been increased by about 3,500 million dollars 
primarily because of the intention to build up 
conventional forces in Europe. We know also 
that 220,000 extra men are being called to the 
colours in the United States and that many 
thousands of them - between 30,000 and 50,000 
- have already been sent to or have arrived in 
the central European area. Moreover, 1,800 mil-
lion dollars is being raised in America for the 
express purpose of "procurement of non-nuclear 
weapons, ammunition and equipment". We know 
also that the reserve air wings as well as several 
thousand men have been sent into the central 
European area. 
In my view, this build-up presupposes a con-
siderable switch of emphasis in the American 
point of view from too great a reliance on nuclear 
weapons towards a greater reliance on conven-
tional weapons. I do not think this particular 
build-up has any direct relevance to the situation 
in Berlin today. We can fight about Berlin if 
we want to, but I think it must be recognised 
that we cannot really fight for Berlin in the 
accepted sense of the word. Nevertheless, because 
of the Berlin situation this build-up has taken 
place, but I confess that I find the build-up so 
far very disappointing indeed from the point of 
view of numbers in Western European Union, 
including the United Kingdom, and I feel that 
most of the burden is still being carried by the 
Government of the United States. This empha-
sises the basic change in defence thinking on the 
part of the United States Government in regard 
to Central Europe. 
In June this year, the Assistant Secretary of 
Defence of the United States Government said 
that nuclear weapons would not be used unless 
an attack was on the point of overwhelming the 
conventional shield. The only factor I find going 
against that, from the American point of view, 
is a persistence in what I regard as the completely 
wrong idea of selling a considerable number 
of Pershing missiles to the German Army. How-
ever, it seems that the American Government are 
now relying far more than the WEU govern-
ments on the effectiveness of conventional forces 




If the Americans intend to rely, and if we are 
to rely - presumably, the governments of WEU, 
whether they like it or not, will eventually fall 
into line- to a greater extent on the convention-
al shield forces, not using the nuclear deterrent 
force until such time as, in the words of the 
United States Assistant Secretary of Defence, 
the conventional shield is almost overwhelmed, 
then, I feel, we should take advantage of that 
situation in other ways. In my view, the nuclear 
weapons which at present exist in the central 
European area, if they are not to be used until 
the last moment- which must surely mean that 
an attack is racing fairly fast towards the Rhine 
- could be brought back very much closer to the 
Rhine than they now are. Indeed, I see no reason 
why many of them should not, subject to the 
French Government changing their policy on the 
matter, be brought to the west of the Rhine 
rather than remain to the east as they are now. 
Surely, if these weapons are to be used if the 
conventional shield is in danger of breaking, it 
is not necessary to have a Redstone missile with 
a range of 300 km very far to the east of the 
Rhine. It is surely not necessary to have a Cor-
poral missile with a range of 130 km very far 
to the east of the Rhine. The same applies to the 
Lacrosse missile, the Honest John, the 280 mm 
and the 8" Howitzer which are alleged by the 
manufacturers and others to be fully mobile. 
In my view, therefore, we in the West should 
take the initiative by bringing these weapons 
back to the Rhine and, many of them, to the 
west of the Rhine. This would assist to a con-
siderable extent in reducing tension in the central 
European area. It would make the danger of 
accidental atomic war much less than it is now 
and, moreover, it would enable us to gain a 
propaganda advantage in the cold war which is 
going on about us every moment of the day and 
night. 
We could announce that it had been done. 
Then, in my view, we could expect a concession 
from the Soviet Government of either reciprocal 
action or, as I think is more likely, an announce-
ment from them that this was, in fact, more 
or less the position already as regards the deploy-
ment of nuclear weapons in the army of the 
USSR. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES n:b.ATS 
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Le budget militaire des Etats-Unis a ete aug-
mente d'environ 3.500 mi11ions de dollars, sur-
tout pour renforcer les forces classiques en Eu-
rope. Nous savons aussi qu'un contingent sup-
plementaire de 220.000 hommes est appele sous 
les drapeaux aux Etats-Unis et que des milliers 
d'entre eux, entre 30.000 et 50.000, ont deja ete 
envoyes ou sont arrives dans le Centre-Europe. 
De plus, 1,8 milliard de dollars sont prevus ex-
pressement pour !'acquisition d'armements, de 
munitions et de materiel non nucleaires. Nous 
savons encore que des escadres aeriennes de re-
serve et plusieurs milliers d'hommes ont ete 
envoyes dans la zone du Centre-Europe. 
A mon avis, ce renforcement des forces sup-
pose un changement profond d'orientation dans 
['effort des Etats-Unis qui cessent de trop se 
fier a l'armement nucleaire pour se fier davan-
tage aux armes classiques. Je ne crois pas que 
cela ait un rapport direct avec la crise actuelle 
de Berlin. Nous pouvons nous battre a propos 
de Berlin si nous le voulons, mais il nous faut 
bien admettre que nous ne pouvons pas vraiment 
nous battre pour Berlin au sens habitue1 du 
terme. Quoiqu'il en soit, c'est a !'occasion de la 
crise de Berlin que ce renforcement a eu lieu. 
Mais j'avoue qu'il me parait jusqu'a present 
tres decevant si je m'en rapporte aux effectifs 
de l'Union de l'Europe Occidentale, Royaume-
Uni compris. Je ne puis m'empecher de penser 
que c'est encore le gouvernement des Etats-
Unis qui est mis le plus a contribution. Ainsi 
se trouve mis en lumiere le changement fonda-
mental intervenu dans la doctrine de defense 
du gouvernement des Etats-Unis en ce qui con-
cerne le Centre-Europe. 
En juin dernier, le Secretaire adjoint a la 
defense du gouvernement des Etats-Unis a de-
clare que les armes nucleaires ne seraient em-
ployees que si le bouclier classique etait sur le 
point d'etre submerge. Une chose toutefois me 
semble aller a i'encontre de cette these du point 
de vue americain, c'est que ce pays persiste dans 
ce qui me parait etre une erreur totale et qui 
consiste a vendre un nombre considerable d'en-
gins Pershing a l'armee allemande. Quoiqu'il en 
soit, il semble que, desormais, le gouvernement 
americain ·compte beaucoup plus que les gouver-
nements de l'U.E.O. sur l'efficacit.e d'une force 
classique pour imposer un temps d'arret aussi 
~ong que possible dans le Centre-Europe. 
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Si les Americains veulent s'appuyer - et si 
nous le voulons aussi, car les gouvernements de 
l'U.E.O., qu'ils le veuillent ou non, devront bien 
finir par s'a1igner sur les Americains - dans 
une plus large mesure sur les forces classiques 
et ne pas recourir a la force de dissuasion nu-
·cleaire tant que la force classique ne sera pas 
sur le point d'etre submergee, pour reprendre 
les termes du Secretaire adjoint a la defense, 
j'estime alors que nous devrions tirer parti de 
la situation d'une autre maniere. Si les armes 
nucleaires actuel1ement dans le Centre-Europe 
ne doivent etre utilisees qu'a 1a derniere minute 
- c'est-a-dire en cas d'attaque progressant ra-
pidement vers le Rhin - pourquoi ne pas les 
ramener beaucoup plus pres du Rhin? Je ne vois 
vraiment pas pourquoi une grande partie d'entre 
1elles ne pourrait pas, sous reserve evidemment 
que le gouvernement fran<;ais modifie sa posi-
tion a cet egard, etre ramenee a l'ouest du Rhin 
au lieu de rester a l'est, ou elles se trouvent ac-
tuellement. 
Je ne vois vraiment pas la necessite, au mo-
ment ou ces armes devront etre utilisees, au mo-
ment ou le bouclier classique sera menace d'ef-
fondrement, d'avoir des engins d'une portee de 
300 km, comme le Redstone, tres a l'est du 
Rhin. Je ne vois pas la necessite d'avoir la-has 
des engins d'une portee de 130 km, comme le 
Corporal. La meme remarque s'applique au La-
crosse, a l'Honest John, au canon de 280 mm 
et a l'obusier de 8 pouces dont les constructeurs, 
et certains autres, vantent la parfaite mobilite. 
C'est pourquoi j'estime qu'il appartient aux 
Occidentaux de prendre !'initiative de ramener 
ces armes sur le Rhin et meme, pour un grand 
nombre d'entre elles, a l'ouest du Rhin. Cela 
contribuerait enormement a diminuer la tension 
dans le Centre-Europe. Le danger du declen-
chement accidentel d'une guerre atomique en 
serait considerablement reduit et nous marque-
rions en outre un avantage sur le plan de la pro-
pagande dans cette guerre froide qui se pour-
suit sans discontinuer. 
Nous annoncerions la chose une fois faite. Nous 
pourrions alors esperer une concession du gou-
vernement sovietique, soit sous forme d'une ac-
tion analogue, soit, ce qui me parait plus pro-
bable, sous forme d'une declaration precisant 
que c'est deja chose faite en ce qui concerne le 
deploiement des armes nucleaires de l'armee so-
vietique. 
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There would be another advantage, apart from 
the propaganda advantage, to which I shall refer 
in a moment, but first I will refer to another 
aspect of the unsatisfactory build-up and express 
my view as to why our build-up in Central 
Europe is insufficient and why we have not a 
sufficient amount of conventional forces in the 
are~. I take the position of the United Kingdom, 
wh1ch everyone is criticising all the time because 
of our shortage of men in Central Europe. In 
my view, as I have said, all the nations of West-
ern European Union are equally open to criticism 
in their efforts so far. However, I say quite 
definitely that the reason for the United King-
dom not having sufficient conventional forces 
and equipment in Central Europe is primarily 
the unwillingness of the United Kingdom 
Government to make the necessary sacrifices to 
ensure that the troops, manpower and equipment 
are, in fact, there. In my view, the Government 
of the United Kingdom is more concerned today 
with tax reductions than with spending money on 
better and more equipment for our forces in the 
northern and central European area. I think that 
applies to the majority of the countries who are 
members of Western European Union. 
We talk about defending freedom and about 
building up conventional forces. But at the same 
time, if we look at the table on page 78 of the 
Report, we find that of all the countries of 
Western Europe, including even France which 
has a large military burden in Algeria, we are 
spending a smaller portion of the gross national 
product on defence than is the United States 
of America. I think we must face the fact that 
in this present day and age there are only two 
countries in the world which can have modern 
efficient nuclear equipment and conventional 
forces in sufficient strength, and at the same 
time build up and materially increase the stand-
ard of living of their population. I believe that 
those two countries are the United States of 
America and the USSR. It is only by withholding 
an increase in the standard of living in our own 
country that we would be able to play as full a 
part as we ought to play in the defence of free-
dom and the interests of the West. 
One would have thought, from the unwilling-
ness and inability - it may be unwillingness 
to face the real problems - to provide a suffi-
cient number of conventional forces in the 
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central European area, that the countries of 
WEU would have been far more interested in 
seeking some kind of satisfactory negotiation 
between East and West. But, as I see the picture 
at present - you, Mr. President, have referred 
to the constant round of ministerial meetings 
which have been taking place during the last 
few months - it appears to me that at present 
the initiative regarding negotiations between 
East and West seems to come far more from the 
United States than from the member governments 
of Western European Union. 
I do not want to take up much more time, 
although there is much more I would like to say. 
Delegates will have seen the booklet, "Freedom 
from War", published by the United States 
Information Service, which covers the United 
States programme of general and complete dis-
armament in a peaceful world. This booklet lays 
down three stages in which it might be possible 
and the method by which it is hoped to be able 
to secure complete international disarmament 
with proper control. 
I wish to refer particularly to one aspect of 
that matter. But, before doing so, I would like 
to say that, so far as myself and my colleagues 
in the British Labour Party are concerned, we 
still believe, despite what has been said in many 
quarters, that it is necessary to work towards a 
system of disengagement in the central European 
area. Having said that, I must emphasise that 
such a solution is possible only if one is sure that 
there are controls and other guarantees to ensure 
that such a system works. But I do not desire to 
pursue that matter further now. 
I believe that at this stage we should try to 
get some simple agreement covering the position 
in Central Europe to help to reduce tension and 
the danger of surprise attack. I hope that during 
the next twelve months the Defence Committee 
of the Western European Union Assembly will 
study the matter carefully. 
I wish to refer to one section in the proposed 
first stage of disarmament referred to in the 
American booklet where it states that action 
should be taken: 
"To reduce the risks of war by accident, 
miscalculation and surprise attack." 
The document goes on: 
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Un autre avantage viendrait s'ajouter a celui 
de la propagande et j'en parlerai dans un ins-
tant. Mais je voudrais d'abord signa1er un autre 
aspect regrettable du renforcement de nos for-
ces. J e voudrais dire pourquoi, a mon avis, notre 
effort militaire est insuffisant dans le Centre-
Europe, surtout pour ce qui est de nos forces 
classiques. J e prendrai la situation du Royaume-
Uni que l'on ne cesse de critiquer a cause de l'in-
suffisance de ses effectifs dans le Centre-Europe. 
A mon avis, comme je l'ai dit, tous les pays de 
!'Union de !'Europe Occidentale pretent egale-
ment le flanc a la critique en ce qui concerne les 
efforts qu'ils ont deployes jusqu'a present. Mais 
j'affirme que, si le Royaume-Uni n'a pas suffi-
samment de troupes et d'equipement classiques 
dans le Centre-Europe, c'est avant tout parce 
qu'il n'est pas pret a faire les sacrifices neces-
saires pour y envoyer les troupes, les effectifs 
et l'equipement. A mon avis, le gouvernement du 
Royaume-Uni se preoccupe bien plus aujour-
d'hui de reduire les impots que de depenser des 
credits pour ameliorer et augmenter l'equipe-
ment de ses forces dans le Nord-Europe et le 
Centre-Europe. Je crois que cela s'applique aussi 
a la majorite des pays de ·l'Union de !'Europe 
Occidentale. 
Nous parlons de defendre la liberte et de ren-
forcer nos forces classiques, mais, si nous re-
gardons le tableau a la page 78 du rapport, 
nous constatons par ailleurs que tous les pays 
de !'Europe occidenta·le, et meme la France qui 
a de lourdes charges militaires en Algerie, con-
sacrent a leur budget mi'litaire une part de leur 
produit national brut inferieure a celle des 
Etats-Unis d'Amerique. Je crois qu'il faut se 
:rendre a !'evidence: a notre epoque, il n'y a que 
deux pays au monde qui puissent se permettre 
de mettre sur pied un equipement nucleaire et 
des forces classiques modernes et efficaces en 
nombre suffisant tout en ameliorant sensible-
ment le niveau de vie de leurs populations. Ce 
sont les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Ce n'est qu'en 
nous refusant d'augmenter le niveau de vie de 
nos populations que nous pourrions jouer plei-
nement notre ro'le dans la defense de la li'berte 
et des interets de l'Occident. 
On aurait pu croire, en voyant combien les 
pays de l'U.E.O. sont peu disposes (peut-etre 
est-ce le refus de regarder les vrais problemes 
en face) et inaptes a fournir des forces classiques 
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en quantites suffisantes dans le Centre-Europe, 
qu'Hs chercheraient davantage a parvenir a des 
negociations fructueuses entre l'Est et l'Ouest. 
Pourtant, si j 'en juge par la situation actuelle 
(vous avez vous-meme parle, M. le President, de 
cette serie ininterrompue de reunions ministe-
rielles qui a eu lieu ces derniers mois), i1 me 
semble que !'initiative de negociations entre 
l'Est et l'Ouest vient beaucoup plus des Etats-
Unis que des gouvernements de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
J'aurais encore beaucoup a dire, mais je ne 
veux pas abuser de votre temps. Vous connais-
sez sans doute la brochure Freedom from War, 
pu:bliee par le Service d'Information des Etats-
Unis, qui traite du programme americain de 
desarmement general et complet dans un monde 
pacifique. Cet ouvrage prevoit trois etapes pour 
y parvenir et expose les methodes qui devraient 
permettre d'arriver a un desarmement inter-
national complet avec un contr01e approprie. 
J e voudrais surtout pari er d'un des aspects 
du probleme. Mais auparavant, j'aimerais dire 
que mes collegues du parti travailliste et moi-
meme croyons toujours, en depit de ce que l'on 
pretend dans certains milieux, qu'il faut re-
chercher un systeme de «desengagement» dans 
le Centre-Europe. Ceci dit, je m'empresse d'ajou-
ter qu'une teHe solution n'est possible que si l'on 
a la certitude qu'il existe des moyens de controle 
et d'autres garanties permettant de s'assurer du 
bon fonctionnement du systeme. Mais je ne veux 
pas m'attarder pour !'instant sur cette question. 
Je pense que nous devrions essayer d'obtenir 
a ce stade, sous une forme ou sous une autre, 
un accord sur la situation dans le Centre-Eu-
rope afin de reduire la tension et le risque d'at-
taque par surprise. J'espere que la Commission 
de Defense de l'Assemblee de I 'Union de !'Europe 
Occidentale etudiera soigneusement cette ques-
tion dans l'annee qui vient. 
J e voudrais m'arreter un instant sur le pas-
sage de la brochure americaine qui a trait a la 
premiere etape du desarmement et oil H est dit 
qu'on devrait prendre des mesures 
«pour reduire les risques de guerre par ac-
cident, erreur de calcul et attaque par sur-
prise.» 
Le document poursuit : 
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"States shall give advance notification to the 
participating States ..... of major military 
movements and manoeuvres, on a scale as 
may be agreed, which might give rise to 
misinterpretation or cause alarm and induce 
countermeasures. The notification shall in-
clude the geographic areas to be used and 
the nature, scale and time span of the event. 
There shall be established observation posts 
at such locations as major ports, railway 
centres, motor highways, and air bases to 
report on concentrations and movements of 
military forces. There shall also be establish-
ed such additional inspection arrangements 
to reduce the danger of surprise attack as 
may be agreed." 
This section of the booklet is particularly im-
portant in its application to the central European 
area with which all of us are so intimately con-
cerned. We in the West should take the initiative 
and endeavour to find a solution to all the 
problems of Central Europe, of which the def-
ence of the area is one. I think we should 
willingly accept, or be prepared to accept, as 
one of the matters for negotiation between East 
and West an area of arms inspection. I say simply 
and purely "inspection" and not "control". This 
area of arms inspection would enable both sides 
to be sure that neither one way nor the other 
was there likely to be a surprise attack. The East 
could make sure that the NATO arms were not 
preparing to move, and vice versa. 
I suggested earlier that we should take uni-
lateral action regarding nuclear weapons. It will 
be obvious that if we were to have an area of 
arms inspection in Central Europe it would be 
necessary to move nuclear deterrent weapons out 
of the area; otherwise they would lose a large 
amount of their force as a defensive measure if 
the position in which they were sited were in an 
area which was open to day-to-day inspection. 
We should be prepared to discuss with the 
East an area of arms inspection between the 
Rhine and the Vistula and at the same time be 
prepared to discuss - all these matters have to 
be dealt with together and not one by one - the 
position of West Berlin. In my view, any such 
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discussions would inevitably involve giving a 
certain amount of de facto recognition to the 
government of the DDR and some sort of recog-
nition of the existing frontier of East Germany. 
These matters have been held dear for a long 
time by many people in the western European 
area. We are reaching the position in present 
circumstances where we must try to find some 
ground between East and West. If the countries 
of Western European Union are not prepared 
to spend the necessary amount of money, if they 
are not prepared to give up a continually rising 
standard of living in order to provide an ade-
quate conventional defence, which we all know 
is not at the proper level at present, we ought 
to be more energetic in endeavouring to find 
agreement between East and West. 
I wish to express the hope that during the 
coming twelve months - while I accept the 
Recommendation of the Defence Committee as 
it exists at present - the Committee will be able 
to spend a considerable amount of time looking 
at the proposals which have been put forward by 
the United States, in the document I have 
mentioned, regarding the need to guard against 
surprise attack in the central European area. I 
believe that the best way would be by having 
some area of arms inspection in the area I have 
mentioned. But I think the main thing is that 
this Assembly, in its debates, should consider the 
prospects for disarmament at the same time as 
making sure that our defences are adequate to 
preserve the things in which we in the West 
believe. 
(Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Macmillan, the last speaker on the list. 
Mr. MACMILLAN (United Kingdom). 
First, I pay my tribute to the work of the 
Rapporteurs, and especially to Mr. Fens, in 
preparing this mammoth Report. If I may say 
so, this is a fitting conclusion to Mr. Fens' very 
great work in Western European Union. Perhaps 
we might congratulate him on the reason which 
is taking him from us as much as we shall in the 
future regret his absence. 
I shall address myself very narrowly and 
briefly to a few specific aspects of this Report, 
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«Les Etats notifieront a l'avance aux Etats 
participants ... les manamvres et mouvements 
militaires importants, dont l'ampleur sera 
a definir d'un commun accord et qui pour-
raient donner lieu a de fausses interpreta-
tions, provoquer des craintes et entrainer 
des contre-mesures. Dans cette notification 
seront mentionnees les regions geographi-
ques en cause, la nature, !'importance et la 
duree de l'evenement. Il sera etabli des 
postes d'observation en des points tels que 
les grands ports, les centres ferroviaires, les 
autoroutes et les bases aeriennes, qui ren-
dront compte des concentrations et des mou-
vements de troupes. Il sera ega1ement pris 
d'un commun accord telles autres mesures 
d'inspection propres a reduire les risques 
d'une attaque par surprise.» 
Ce passage est particulierement important en 
ce qui touche le Centre-Europe qui nous con-
cerne directement. Ce devrait etre a nous, les 
Occidentaux, de prendre !'initiative et d'essayer 
de trouver une solution a tous ces problemes 
du Gentre-Europe, et en particulier a celui de 
sa defense. Nous devrions accepter volontiers, 
ou etre prets a accepter, que la creation d'une 
zone d'inspection des armements soit l'un des 
sujets de negociations entre <!'Est et l'Ouest. Je 
dis bien «inspection» et non «controle». Cette 
zone d'inspection des armements permettrait a 
chaque camp d'etre sur qu'il n'y a ni d'un cote 
ni de 1'autre de risque d'attaque par surprise. 
L'Est pourrait s'assurer que l'O.T.A.N. ne pre-
pare pas de mouvements de troupes et vice-
versa. 
J'ai propose que nous prenions des mesures 
unilaterales en ce qui concerne les armes 
nucleaires. Il va de soi que, si nous devions avoir 
une zone d'inspection des armements dans le 
Centre-Europe, nous devrions en retirer les 
armes atomiques de dissuasion; sinon, celles-ci 
perdraient une grande partie de leur interet en 
tant que moyens de defense si elles se trouvaient 
dans une zone constamment ouverte a !'ins-
pection. 
Nous devrions etre prets a discuter avec l'Est 
de la creation d'une zone d'inspection des arme-
ments entre le Rhin et la Vistule, tout en etant 
disposes - car i1 faut traiter toutes ces ques-
tions ensemble et non une a une - a discuter 
de la situation de Berlin-Ouest. A mon avis, 
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toute discussion de ce genre entrainerait inevi-
tablement, jusqu'a un certain point, la recon-
naissance de facto du gouvernement de la R.D.A. 
et celle de la frontiere actuelle de l'Allemagne 
de l'Est. 
Beaucoup de gens en Europe occidentale ont 
depuis longtemps ces questions a coour. Nous 
en arrivons au point ou il nous faut tacher de 
trouver un terrain d'entente entre l'Est et 
l'Ouest. Si les pays de ·l'Union de l'Europe Occi-
·dentale ne sont pas prets a faire la depense 
necessaire, s'ils ne sont pas prets a renoncer a 
!'elevation continue de leur niveau de vie pour 
mettre sur pied une defense classique adequate 
- et nous savons tous qu'elle n'a pas atteint 
le niveau voulu - nous devons mettre plus 
d'energie dans notre recherche d'un accord entre 
'l'Est et l'Ouest. 
Puis-je exprimer l'espoir, tout en acceptant 
~a recommandation de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements sous sa 
forme actueUe, que la Commission consacrera 
beaucoup de temps, au cours de l'annee a 
venir, a etudier les propositions emises par les 
Etats-Unis dans le document dont je viens de 
parler, au sujet de la necessite de prevenir une 
attaque par surprise dans le Centre-Europe. 
Le meilleur moyen serait, je pense, de creer 
une zone d'inspection ·des armements dans cette 
region. Mais ce qui est essentiel, c'est que la 
'presente Assemblee etudie au cours de ses tra-
vaux Ies perspectives de desarmement tout en 
veiHant a ce que nos defenses soient suffisantes 
pour preserver les va:leurs auxquelles nous 
autres Occidentaux sommes attaches. 
(M. Arthur Conte, President de l'AssembUe, 
reprend place au fauteuil presidentiel) 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Mac-
millan, dernier orateur inscrit. 
M. MACMILLAN (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je voudrais tout d'abord rendre hom-
mage aux auteurs de ce rapport monumental 
tet tout particulierement a M. Fens. C'est la, si 
j'ose dire, le couronnement de cette grande 
reuvre qu'il a accomplie au sein de l'Union de 
l'Europe Occidentale. Les felicitations que nous 
pourrions lui adresser pour la raison qui va 
nous priver de son concours n'ont peut-etre 
d'egal que le regret que nous aurons de son 
absence. 
Je voudrais m'attarder juste un instant sur 
quelques points de son rapport, notamment sur 
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notably those raised by questions of standard-
isation and general production, aspects which I 
find have some disquieting features, especially 
in view of the Common Market negotiations in 
progress at the same time. 
For the Six themselves the existence of a 
Common Market has long implied that they are 
in total agreement on the necessity for economic 
and political co-operation to avoid their effici-
ency being dissipated by waste or by a selfish 
adherence to purely national interests. The 
application of the United Kingdom shows that 
we, too, in the United Kingdom believe this 
insofar as defence matters are concerned. They 
believed it in the more precise military field for 
some time past because of our adherence to 
WEU, and I think it is reaffirmed in paragraph 
3 (a) of the Recommendation, which calls for the 
integration and standardisation of research, 
development and production. It is accepted by 
the countries and the parliamentarians of the 
countries of WEU, and I think we can also say 
it is accepted, at least in principle, by the Council 
of WEU in their reply, paragraph 1, to Recom-
mendation 68, which says: 
"The Council of WEU supports the prin-
ciple of interdependence in the production of 
armaments, with a view to achieving savings 
in cost and in manpower and increasing 
military efficiency." 
But I think it is important, Mr. President, that 
these savings be achieved in a way which helps 
and does not hinder each country of Western 
European Union from making its proper con-
tribution in a way which economically takes into 
account the particular position of every country 
in the alliance, and which politically bears in 
mind the difficulties that they may have in 
carrying out their wishes and their duties to 
Western European Union. 
As far as the political side is concerned, I think 
paragraph 8 of the Recommendation in Docu-
ment 215 makes it clear that the Rapporteurs of 
the Defence Committee are fully aware of this, 
for they say they propose that the North Atlantic 
Council examine the possibility of satisfying the 
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need for democratic parliamentary supervision 
of common defence expenditure. 
Therefore, Mr. President, it is clearly establish-
ed that in rationalising and making Western 
Europe more efficient from the defence point of 
view it is generally agreed in principle that this 
should be done in a way which does not unduly 
conflict with the interests of any individual 
country in the Alliance. 
What is concerning me tonight is that, al-
though this principle appears to be agreed, I 
cannot see that it is being adhered to in practice 
in every instance. Mr. Kershaw pointed out the 
difficulty that the United Kingdom might be 
faced with as a result of not being able to join in 
with the other six members of WEU in the 
economic and political development of the 
Common Market. He mentioned the fact that the 
United Kingdom alone among Western European 
Union countries has received a NATO certificate 
of need, having submitted to NATO the financial 
difficulty which we find in keeping United 
Kingdom troops in Germany. 
Now it is outside the scope of the debate if I 
follow Mr. Kershaw in that particular field as 
to what we can and cannot do as a result of the 
negotiations for accession to the Common Market, 
but I must express a similar fear to that express-
ed by him arising from the method of carrying 
out the various ideas expressed in the Report. 
In Chapter VIII, paragraph 16, an argument 
in favour of rationalisation ends with the sen-
tence: 
"This is to say that the United States must 
rely exclusively on European production for 
certain items and components while Europe 
relies on the United States for others." 
That sentence does not say that individual 
countries in Europe should necessarily rely al-
most exclusively on the United States not only 
for components but for large consignments of 
armaments, and I think that other quotation 
which is made in Chapter VIII, paragraph 8, is 
also relevant. It is a quotation from Mr. Paul-
Henri Spaak: 
"I can say from experience that, from today, 
it is in the economic field that are to be 
found all the egoism and the nationalist 
illusions." 
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ceux qui ont trait aux questions de standardi-
sation et de producti<>n generale et qui me 
tparaissent quelque peu inquietantes, surtout a 
la 'lumiere des negociations actuelles relatives 
au Marche Commun. 
Pour les Six eux-memes, !'existence d'un Mar-
cM Commun signifie qu'ils sont tombes depuis 
longtemps d'accord sur la necessite de cooperer 
sur les plans economique et politjque, afin 
d'eviter que leur efficacite ne soit reduite a 
neant par un gaspillage de leurs ressources ou 
'un attachement egoi'st.e a des interets purement 
nationaux. La candidature du Royaume-Uni 
prouve que nous autres Britanniques sommes 
aussi de cet avis en ce qui concerne les ques-
tions de defense. Depuis un certain temps, les 
Six croient, eux aussi, a cette necessite du point 
de vue plus strictement mi1itaire, du fait de 
notre adhesion a l'U.E.O.; cette interpretation 
se trouve, je crois, confirmee dans le para-
graphe 3 (a) de la recommandation, qui preco-
nise !'integration et la normaiisation des etudes, 
de la mise au point et de la pr<>duction. Elle 
est. acceptee par les pays et les parlementaires 
des pays de l'U.E.O., et je pense que nous pou-
vons dire aussi qu'elle l'est, du moins en prin-
cipe, par le Conseil de l'U.E.O., au paragraphe 1 
de sa reponse a la Recommandation no 68, ou il 
est precise que: 
«Le Conseil de l'U.E.O. souscrit au prin-
cipe de 'l'interdependance en matiere de 
production d'armements afin de realiser des 
economies de credits et de main-d'reuvre et 
d'accroitre l'efficacite mi1itaire.» 
II me semble cependant important, M. le Presi-
dent, de realiser ces economies d'une maniere 
propre a aider (et non a empecher) les divers 
pays membres de l'U.E.O. a fournir leur propre 
contribution d'une maniere qui tienne compte 
a la fois de leur situation economique et des 
difficultes qu'ils peuvent eprouver sur le plan 
politique a realiser leurs desirs et a s'acquitter 
des taches qui leur sont devolues au sein de 
l'Uni<>n. 
En ce qui concerne l'aspect politique, ii res-
sort nettement du paragraphe 8 de la recom-
mandation (Document 215) que Ies rapporteurs 
de ,Ja Commission des Questions de Defense et 
des Armements sont pleinement conscients de 
cett.e necessite puisqu'ils proposent que le Con-
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seil atlantique etudie la possibilite d'assurer 
!'indispensable controle democratique du parle-
ment sur les depenses exposees au titre de la 
defense commune. 
Par consequent, M. le President, il est clair 
qu'en rationalisant I 'Europe occidentale et. en 
la rendant plus efficace du point de vue de la 
defense, on admet generalement que cette action 
ne doit pas etre incompatible avec les interets 
de tel ou tel membre de '!'Alliance. 
Ce qui me preoccupe ce soir, c'est que, si ce 
principe me semble avoir ete accepte, il ne me 
parait pas etre toujours respecte dans la pra-
tique. M. Kershaw a signale 'les difficultes aux-
quelles le Royaume-Uni risquerait de se heurter 
s'il se trouvait dans l'incapacite de participer 
avec les six aut.res membres de l'U.E.O. au 
developpement economique et politique du 
Marche Commun. II a precise que le Royaume-
Uni est le seul pays de l'U.E.O. dont Ies graves 
difficultes financieres, resultant du maintien de 
troupes britanniques en Allemagne, aient ete 
reconnues par l'O.T.A.N. 
Je depasserais le cadre de ce debat en sui-
vant M. Kershaw et en demandant jusqu'ou 
nous pouvons aller a la suite des negociations 
relatives a notre adhesion au Marche Commun; 
mais je ne puis m'empecher de manifester une 
crainte analogue a la sienne en songeant a la 
methode employee pour appliquer Ies diverses 
idees exprimees dans le rapport. 
Au paragra:phe 16 du chapitre VIII, un argu-
ment en faveur de la rationalisation se termine 
par cette phrase: 
«En d'autres termes, les Etats-Unis de-
vraient s'en remettre completement a !'Eu-
rope pour la fabrication de certains mate-
riels et de certains elements, et !'Europe aux 
Etats-Unis pour certains autres.» 
Il n'est pas dit que les divers pays europeens 
devraient necessairement s'en remettre presque 
exclusivement aux Etats-Unis, non seulement 
pour les elements, mais aussi pour Ies livraisons 
importantes d'armements, et je pense que cette 
autre phrase figurant au paragraphe 8 du cha-
pitre VIII est tout aussi pertjnente. C'est une 
phrase de M. Paul-Henri Spaak: 
«L'experience nous permet d'affirmer que 
c'est sur le terrain economique que se refu-
gient aujourd'hui tous les egoi'smes et toutes 
les illusions nationalistes.» 
Ol!'FICIAL REPORT OJ!' DEBATES 
Mr. Macmillan (continued) 
I hope I shall not be thought to be showing 
egoism in pointing out that much of the United 
Kingdom's balance of payments difficulty arises 
out of the problem of defence expenditure abroad, 
including keeping troops in Germany, but 
this affects the United Kingdom no less than the 
United States of America, which does not find 
it necessary to apply for a certificate of need; 
and I think it would be much easier for the 
United Kingdom to maintain our position in the 
British Army of the Rhine, to provide the forces 
which we should, and even as has been suggested 
to increase them, if we could have our burden 
eased too by the ability to supply arms to 
Germany. I think it is an illusion, as Mr. Spaak 
said, for anyone to think that the present arrange-
ments are not damaging to the United King-
dom. They are; they are damaging, because they 
add fuel to the doubts of those who still doubt 
the wisdom of our entering the Common Market 
after negotiations. They give reason to those who 
try to persuade people that we should keep out 
of Europe because as a late entrant we shall 
always get a raw deal. Economically, too, it is 
damaging. The United Kingdom difficulties are 
due largely to spending, on top of the £500 
million that we spend in overseas development 
and investment, much of that itself being a 
contribution to the cold war, £600 million, out 
of a total budget of £1,600 million, on overseas 
expenditure. 
I know Mr. Reynolds pointed out, quite right-
ly, that the major contribution comes from the 
United States. In terms of percentage of gross 
national product, the United States is spending 
10.2 % and the United Kingdom 7.6 %, but from 
the information which I have been able to get, 
Mr. President, the German order for armaments 
in the United States is in the neighbourhood of 
DM 5.6 milliard. The United Kingdom is not 
spending as much as the United States- perhaps 
we are not making as great an effort - but it is 
not ten times less. I hope, Mr. President, that 
the reason for the discrimination against a fellow 
member of WEU is technical, that the United 
Kingdom cannot supply what Germany needs, 
but even this itself is not a very satisfactory 
answer because it implies such an appalling 
failure of integration and standardisation that 
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the German forces cannot use the weapons which 
are now being issued to the British Army in 
Germany. 
I do not think the alternative is very helpful 
either. I know there are planning and economic 
difficulties. Again, if I may quote Chapter VIII, 
paragraph 16: 
" a rational decision on the choice of a 
project to go into the production stage 
becomes impossible, because vested national 
interests have already arisen in the sum 
spent in research and development and, 
possibly, in pre-production tooling up." 
I hope that is not the explanation either, and 
still less that it has anything to do with the 
different attitude that may be discerned among 
the Atlantic powers towards the way best to deal 
with the Berlin problem. 
Mr. Kershaw ended his speech this morning 
by pointing out that the West in general and 
Europe in particular is more than a match for 
anything that may confront us, and he ended 
by appealing for unity in the words "all we need 
is will and all will be well". I do not, Mr. Presi-
dent, in this sort of transaction see much evidence 
of goodwill. The United Kingdom in its efforts 
to keep faith with our allies and associates in 
EFTA and still more with our allies and kins-
men in the Commonwealth, is often accused of 
a lack of faith towards the rest of Europe. I 
hope this accusation will not be repeated, if we 
in our turn ask those who are our present allies, 
and I hope our future partners, to keep faith 
with us. 
The PRESIDENT (Translation).- There are 
no further speakers on the list. 
Does Mr. Fens wish to speak again~ 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -No 
thank you, Mr. President. 
COMI'TE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Macmillan (suite) 
J'espere qu'on ne me taxera pas d'egoisme si 
je rappeUe que les difficultes de balance des 
paiements du Royaume-Uni sont dues en grande 
partie aux depenses de defense effectuees a 
i'etranger et, en particulier, a l'entretien de 
troupes en Allemagne; mais cela vaut tout autant 
pour les Etats-Unis qui ne jugent pas neces-
saire pour autant de se faire delivrer un certifi-
cat d'indigence. Je pense que le Royaume-Uni 
pourrait plus facilement maintenir ses effectifs 
de l'Armee britannique du Rhin, fournir les 
forces qui lui sont demandees, et meme les ac-
croitre comme certains l'ont suggere, s'il pou-
vait fournir des armes a l'Allemagne. Je 
pense, comme l'a declare M. Spaak, que c'est une 
illusion de croire que les arrangements actuels 
ne sont pas prejudiciables au Royaume-Uni. Ils 
le sont au contraire, car ils aggravent les appre-
hensions de ceux qui doutent toujours de l'op-
portunite de negocier notre entree dans le 
Marche Commun. Ils apportent de l'eau au mou-
lin de ceux qui essayent de persuader nos con-
citoyens que nous devons rester en dehors de 
l'Europe parce que le fait d'y venir si tard nous 
condamne fata1ement a jouer 1les parents 
pauvres. Ils nous sont egalement nuisibles du 
point de vue economique. Les difficultes du 
Royaume-Uni tiennent en grande partie au fait 
qu'en plus des 500 millions de livres sterling 
consacres au developpement et a l'investissement 
a l'etranger, et dont une part non negligeable 
represente en fait une contribution a la guerre 
froide, 600 millions de livres, sur un budget 
total de 1.600 millions, sont affectes aux de-
penses a l'etranger. 
M. Reynolds, je le sais, a rappe'le tres juste-
ment que la contribution principale est fournie 
par les Etats-Unis. En pourcentage du produit 
national brut, les depenses des Etats-Unis 
representent 10,2% et celles du Royaume-
Uni 7,6%; mais les renseignements que j'ai pu 
obtenir indiquent, M. le President, que la com-
mande d'armements passee aux Etats-Unis par 
l'Allemagne atteint environ 5.600 millions de 
marks. Certes, le Royaume-Uni depense moins 
que les Etats-Unis (peut-etre son effort est-il 
moindre), mais ses depenses ne sont pas dix 
fois plus faibles. J'espere, M. le President, que 
la raison de cette discrimination pratiquee a 
l'encontre d'un membre associe de l'U.E.O. est 




que le Royaume-Uni n'est pas en mesure de 
fournir ce dont l'Allemagne a besoin; mais cette 
reponse elle-meme n'est guere satisfaisante, car 
elle traduit un echec terrible sur rle plan de 
!'integration et de la norma1isation, au point 
que les forces allemandes ne peuvent utiliser 
Jes armes qui sont actuellement livrees aux forces 
britanniques stationnees en Allemagne. 
J e ne pense pas davantage que la solution de 
rechange preconisee soit. d'un grand secours. 
Je n'ignore pas qu'il existe des difficultes de 
planification et des difficultes economiques. 
Pour me referer encore au paragraphe 16 du 
chapitre VIII: 
.• 
« ... toute decision rationne1le concernant le 
choix d'un projet destine a la production 
sera impossible, etant donne que les inte-
rets nationaux cristallises seront deja inter-
venus au stade du financement de l'etude et 
de la mise au point, ainsi peut-etre qu'a 
celui de !'acquisition de l'outillage indispen-
sable a 1la fabrication.» 
J'espere que cette explication n'est pas non plus 
la bonne et surtout qu'elle est etrangere a !'atti-
tude differente adoptee par les puissances atlan-
tiques pour resoudre au mieux le probleme de 
Berlin. 
M. Kershaw a termine son discours de ce ma-
tin en soulignant que l'Occident en general et 
l'Europe en particulier sont largement. de la 
taille de leurs adversaires eventuels, et i1 a 
pour finir lance un appel a l'unite en ces 
t.ermes: «Nous n'avons qu'a faire preuve de 
volonte et tout ira bien». Je ne vois pas, M. le 
President, beaucoup de marques de bonne volonte 
dans cette sorte d'arrangement.. Le Royaume-
Uni, qui s'efforce d'etre fidele a ses allies et 
associes au sein de l'A.E.L.E., et encore davan-
tage a ses allies et parents du Commonwealth, 
est souvent accuse de manquer de loyaute a 
l'egard du reste de l'Europe. J'espere qu'on nous 
epargnera cette accusation si a notre tour nous 
demandons a ceux qui sont nos allies actuels, et 
j 'espere nos partenaires futurs, de se montrer 
loyaux envers nous. 
M. le PRESIDENT. - La liste des orateurs 
est epuisee. 
M. Fens desire-t-il intervenir a nouveau? 
M. FENS (Pays-Bas).- Non, M. le President, 
je vous remercie. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The PRESIDENT (Translation). - The de-
bate is closed. 
The Assembly would doubtless like to interrupt 
the debate now and resume at the end of tomor-
row morning, Wednesday's Sitting as provided in 
the Orders of the Day. (Murmurs of assent) 
The Orders of the Day also provide for the 
vote on the draft Recommendation submitted to 
the Assembly by the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments in Document 215 to be 
taken at the end of tomorrow morning's Sitting. 
5. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
tomorrow, Wednesday 13th December, at 10 a.m. 
with the following Orders of the Day: 
1. Speech by General Norstad, Supreme 
Allied Commander Europe. 
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2. Harmonisation of Study Programmes in 
Military Academies (Debate on the Report 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and Votes on the draft Recom-
mendation and draft Resolution, Document 
216). 
3. State of European Security (Vote on the 
draft Recommendation, Document 215). 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
I would remind you that tomorrow afternoon 
the Assembly will be addressed by Mr. Lemmer 
and Mr. Willy Brandt, Burgomaster of West 
Berlin. 
Does anyone wish to speakL 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.55 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT. - Par consequent la 
discussion est close. ' 
L'Assemblee voudra sans doute interrompre 
maintenant la discussion pour la reprendre de-
main matjn mercredi, en fin de seance, confor-
mement au calendrier. (Assentiment) 
Conformement aussi au caJendrier, le vote 
sur ~e projet de recommandation presente a 
l'Assemblee par la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments dans le Document 
215 am:a lieu demain matin mercredi, a la fin 
de la seance. 
5. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'As-
semblee de tenir sa prochaine seance demain 
mercredi 13 decembre, a 10 heures, avec l'ordre 
du jour suivant: 
1. Discours du general Norstad, Comman-
dant supreme des forces alliees en Europe. 
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2. Harmonisation des programmes d'etudes 
dans les ecoles militaires. (Discussion du 
rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments et votes sur 
le projet de recommandation et le projet de 
resolution, Document 216). 
3. Etat de la securite europeenne (Vote sur le 
projet de recommandation, Document 215). 
Il n'y a pas d'oppositionL 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Je rappelle a l'Assemblee que nous entendrons 
demain apres-midi M. le Ministre Lemmer et 
M. le Bourgmestre Willy Brandt. 
Personne ne demande la parole?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 55) 
TWELFTH SITTING 
Wednesday, 13th December 1961 
SUJDUBY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Tribute to Mr. Fens. 
Speaker : The President. 
4. Speech by General Norstad, Supreme Allied Commander 
Europe. 
6. Rearrangement of the Orders of the Day. 
6. State of European Security (Vote on the draft Recom-
mendation, Doe. 215). 
Speakera: The President, Mr. Duynstee. 
7. Harmonisation of Study Programmes in Military 
Academies (Debate on the Report of the Committee on 
Defence Queationa and Armamenta and Votea on the 
draft Recommendation and draft Reaolution, Doe. 216). 
Speakera: The President, Mr. Bourgoin (Rapporteur), 
Sir Otho Prior-Palmer, Mr. Duynstee, Mr. Kershaw. 
8. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments?... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives pres-
ent will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1 • 
3. Tribute to Mr. Fens 
The PRESIDENT (Translation). - Before 
resuming the debate on the state of European 
security, I would like, on behalf of the Presiden-
tial Committee, to convey our best wishes to the 
Chairman of the Committee on Defence Questions 
1. See page 21. 
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and Armaments. Mr. Fens has been appointed 
to a high position, as Counsellor of State to the 
Queen of a country with which we all have close 
ties, and will no longer be a member of our As-
sembly. We shall miss him very much, for he has 
played an important part in this Assembly and 
contributed greatly to the influence it now 
enjoys. I have the utmost admiration for all his 
work in the service of the West and of freedom. 
Stable and strong as one of his own Dutch 
dykes (Laughter), stirring us all up sometimes by 
the violence of his reactions at certain critical 
moments, he has always commanded our regard 
by his candour and honesty. 
I may occupy the Chair of a European Assem-
bly, but I am still a Frenchman and, as such, I 
know how formidable and outspoken he has been 
on occasion when criticising my own country, as 
well as when telling our great ally, the United 
States, certain home truths. It is this outspoken-
ness that I hope we shall remember as an inspir-
ation to us in our own actions and as a lesson 
that friendship consists always in frank and 
honest criticism, never in flattery. 
That, Sir, is the way of thought you have 
taught us and that we shall try to preserve, for 
the greater good of western defence and the 
greater happiness of the free world. (Applause) 
DOUZIEME SEANCE 
Mercredi 13 decembre 1961 
SoMMAIRB 
1. Adoption du proces.verbal. 
2. Presences. 
3. Hommage a M. Fens. 
Intervient: Le President. 
4. Discours du g~n~ral Norstad, Commandant supreme 
des forces alliees en Europe. 
5. Interversion dans l'ordre du jour. 
6. Etat de la s~curite euro~nne (Vote sur le profet de 
recommandation, Doe. 215). 
Interviennent : Le President, M. Duynstee. 
7, Harmonisation des programmes d'~tudes dans les 
~colas militaires (DiaCU8Bion du rapport de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armementa et 
votea sur le projet de recommandation et le projet de 
resolution, Doe. 216). 
Interviennent: Le President, M. Bourgoin (rapporteur), 
Sir Otho Prior-Palmar, M. Duynstee, M. Kershaw. 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance 
La seance est ouverte a 10 heures, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- I;a seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. Conformement a 
!'article 21 du Reglement, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
n n'y a pas d'observations?... 
Le proces-verbal est adopt€. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verba:l 1 • 
3. Hommage d M. Fens 
M. le PRESIDENT. - Avant de reprendre 
la discussion sur l'etat de la securite euro-
peenne, j 'ai charge, au nom du Comite des Presi-
dents, d'adresser nos meilleurs sentiments de 
sympathie a M. le president de la Commission 
1. Voir page 21. 
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des Questions de Defense et des Armements. 
Promu a un poste eminent aupres de la Souve-
raine d'un pays qui nous est tres cher, M. le 
colonel Fens ne siegera plus parmi nous. Nous 
le regrettons infiniment, car il est des hommes 
qui ont joue dans cette Assembiee un role capi-
ta'l et qui ont beaucoup contribue a lui donner 
le rayonnement qu'elle a actuellement; je lui 
rends temoignage pour son action magnifique 
au service de l'Occident et de la liberte. 
Solide et robuste comme une digue de Hol-
lande (Sourires), provoquant parfois beaucoup 
d'emotion par la violence de son temperament 
a certaines heures critiques, nous Padmirions 
pour sa franchise et sa loyaut.e. 
Le Fran«:;ais que je demeure dans ce fauteuil 
europeen sait avec quelle redoutable franchise 
il a pu parfois juger mon pays et dire un cer-
tain nombre de verites a nos grands allies des 
Etats-Unis d'Amerique. J'espere que nous gar-
derons justement souvenir de cette franchise 
pour nous en inspirer plus tard dans notre 
action et pour savoir que l'amitie n'est jamais 
dans la flatterie, mais qu'elle est toujours dans 
une critique franche et loyale. 
C'est cet esprit, mon colonel, que vous avez 
enseigne. Nous essaierons de le garder tel quel 
pour le p'lus grand bien de la defense de la seen-
rite occidentale et le plus grand bonheur des 
hommes libres. (Applaudissements) 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
4. Speech by General Norstad, 
Supreme Allied Commander Europe 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is an address by 
General Norstad, Supreme Allied Commander 
Europe. 
On behalf of the Assembly, I welcome General 
Norstad whom we now know so well that he is 
almost one of us. He still knows how to bear even 
the heaviest responsibilities with a smile. In 
expressing our admiration for his military and 
technical, as well as his moral qualities, we also 
salute in him the thousands of soldiers belonging 
to the western democracies who watch over the 
security of the free peoples. It gives us great 
pleasure, at this critical time, to express our sin-
cerest admiration for and deepest confidence in 
them. 
That being so, General Norstad, may I now 
invite you to come up to the rostrum and address 
us on western security. (Applause) 
General NORSTAD (Supreme Allied Comman-
der Europe). - It is, as always, a very distinct 
pleasure for me to appear before the Assembly 
of Western European Union. Perhaps no one out-
side your organisation is in a position to realise 
as well as I do the privilege that this means, 
because I have for many years been in a position 
where I can learn to appreciate the importance of 
your efforts, the influence you have in your own 
countries, the influence you have in your par-
liaments, and the support that you have always 
given, directly and indirectly, to the cause of 
increasing and improving the defence providing 
for the security of this European area. We in 
SHAPE and in NATO as a whole are peculiarly 
and particularly dependent upon the support not 
only of the governments of the member countries 
but also of the people of those countries, and it 
is largely due to your good offices that we have 
had the large measure of support that we have 
enjoyed in the past years. 
Western Union and Western European Union 
established as far back as 1948 a pattern of rela-
tionships and associations that has been followed 
and which has grown and developed in the larger 
NATO context. This has been a very definite and 
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very direct contribution to our efforts. In addi-
tion to that, the forces were brought together 
under Western Union and, I must say, improved 
in regard to equipment, and certain facilities 
were developed. Therefore, we have profited by 
the heritage we have received, the moral heritage, 
the relationships that have been established, as 
well as the physical facilities that have been 
made available. This goes back to 1948, and the 
work has been carried on by West ern European 
Union. 
As Commander, I am particularly indebted for 
the work of your defence and military commit-
tees. As you have searched out the facts, you 
have not withheld criticism, and, I think, in every 
case the criticism has been due and with proper 
foundation. At the same time, you have never 
withheld your encouragement to those of us who 
have a direct responsibility in providing for 
defence. Your interest, your analysis and the 
strength of your resolutions have made a very 
significant contribution. 
Here, Mr. President, I associate myself with 
your praise and thanks to Colonel Fens. For very 
many years now, it has been my privilege to 
work with Colonel Fens in both the Western 
European Union and the NATO context, and in 
all these relationships I have found him to be 
very open-minded, without prejudice, in favour 
always of doing and accomplishing something of 
value. He has personally made a very outstand-
ing contribution to all our efforts. I thank him 
for the pleasure of our personal association, and 
I thank him for the contribution he has made to 
the official efforts of my Headquarters. I hope 
that in his new capacity we shall find some way 
of continuing the association. 
During the past two days, you have had the 
privilege of hearing from two very distinguished 
representatives of NATO - on the political side, 
from Mr Stikker, and yesterday from a military 
leader who holds a most responsible position, 
General Speidel. Because of the field that they 
have covered, I have chosen this morning- I am 
pleased, Mr. President, that you have included 
me as a member of the family - to speak rather 
simply, directly and informally to you. What I 
shall say is in the nature of a report, and I hope 
it will provide a basis on which we may have 
some discussion and questions later. 
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4. Discours du general Norstad, Commandant 
supreme des forces alliees en Europe 
M. le PRESIDENT. L'ordre du jour 
appelle le discours du general Norstad, Com-
mandant supreme des forces alliees en Europe. 
J'adresse notre bienvenue au general Norstad. 
Nous le connaissons maintenant si bien qu'il 
est presque un des notres. II garde le sourire 
jusqu'en ce moment ou iiJ. porte sur ses epaules 
les plus extraordinaires responsabilites. En lui 
exprimant notre admiration pour ses qualites 
sur le plan militaire et technique et sur le 
plan du caractere, nous saluons a travers sa 
personne les miHiers de soldats des democraties 
occidentales qui veillent sur IJ.a securite des 
hommes libres. En un instant aussi capital, 
nous sommrs heureux de leur exprimer notre 
admiration la plus fervente et notre confiance 
la plus profonde. 
C'est dans ce sentiment, mon general, que je 
vous invite a venir a cette tribune pour nous 
porter votre temoignage sur la securite occiden-
tale. (Applaudissements) 
General NORSTAD (Commandant supreme 
des forces alliees en Europe) (Traduction). -
J'eprouve, comme toujours, le p1us grand plai-
sir a me retrouver devant l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Aucune per-
sonne etrangere a votre organisation n'est peut-
etre mieux a meme que moi d'apprecier cet hon-
neur a sa juste valeur car, depuis des annees, 
je puis mesurer toute l'etendue de vos efforts, 
!'influence que vous exercez tant dans vos pays 
que ·dans vos parlements respectifs, et IJ.e con-
cours que vous avez toujours apporte, directe-
ment ou indirectement, a ceux qui ant la mis-
sion d'accroitre et ameliorer la defense et la 
securite de cette partie de l'Europe. Au 
S.H.A.P.E. eomme dans !'ensemble de l'O.T.A.N., 
nous dependons tout particuHerement non seu-
lement de l'appui des gouvernements des pays 
membres, mais aussi de celui des hommes de 
ces pays, et c'est dans une large mesure grace 
a vos bons offices qu'au cours de ces dernieres 
annees, nous avons pu heneficier d'un appui 
aussi large. 
Des 1948, l'Union Occidentale et l'Union de 
!'Europe Occidentale ont institue un systeme de 
relations et d'associations qui a ete adopte, 
elargi et developpe dans 1e cadre plus large de 
l'O.T.A.N. Cela a incontestablement constitue 
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une contribution directe a nos efforts. De plus, 
les forces ont ete rassemblees dans le cadre de 
l'Union Occidentale et je dais dire, avec cer-
taines ameliorations, en matiere d'equipement 
et d'infrastructure. Nous avons done heneficie 
de 1 'heritage re~u: de !'heritage moral, des rela-
tions qui ont ete etablies ainsi que des moyens 
materiels qui ont ete mis a notre disposi-
tion. Ceci remonte a 1948 et cette tache a ete 
poursuivie par 'l 'Union de <!'Europe Occiden-
tale. 
En ma qualite de Commandant, j'ai contracte 
une dette de reconnaissance toute particuliere 
envers votre Commission des Questions de De-
fense et des Armements. En etablissant les faits, 
vous n'avez pas menage les critiques et, dans 
tous les cas je crois, ces critiques ont ete justes 
et fondees. Mais vous n'avez jamais non plus 
menage VOS encouragements a ceux d'entre nous 
qui sont directement responsables de la defense. 
Votre interet, vos recherches et la force de vos 
resolutions nous ont ete d'un tres grand secours. 
M. le President, permettez-moi de m'associer 
ici aux remerciements et aux louanges que vous 
avez adresses au colonel Fens. Pendant de 
longues annees, j'ai eu le privi1ege de travailler 
avec le colonel Fens, aussi bien dans le cadre 
de l'Union de !'Europe Occidentale que dam; 
celui de l'O.T.A.N., et ces contacts m'ont donne 
la preuve de sa grande hauteur de vues, de son 
a-bsence de prejuges, et de son desir constant 
d'entreprendre et d'accomplir que1que chose 
d'utile. Sa contribution personnelle aux efforts 
de chacun de nous a ete immense. ,Te le remercie 
du plaisir que m'a procure sa collaboration et 
de la contribution qu'il a apportee aux efforts 
de mon quartier general. J'espere que nous pour-
rons continuer a beneficier de son concours 
dans ses nouvelles fonctions. 
Au cours de ces deux derniers jours, vous 
avez en l'honneur d'entendre deux eminents 
representants de l'O.T.A.N.: sur le plan poli-
tique, M. Stikker, et hier, un chef militaire qui 
occupe un poste de tout premier plan, le gene-
rat Speidel. Etant donne les problemes qui ant 
ete examines par eux, j 'ai choisi ce matin -
je suis heureux, M. le President, que vous vou-
liez bien me considerer comme l'un des votres 
- de vous parler plus simplement, plus directe-
ment, et de fa~on moins officielle. Ce que j'ai 
a vous dire revet le caractere d'un rapport qui, 
je l'espere, fournira par la suite une base de 
discussion. 
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There has been progress, substantial progress, 
in the course of the last year. I shall not enume-
rate all the items and all the actions; I shall 
simply call attention to three critical and very 
important steps which have been taken. 
I take, first, one of the most recent and one of 
the most important, that is to say, the establish-
ment of the Baltic Approach Command. This, as 
you know, is the culmination of an effort which 
has gone on for a considerable time. It will do a 
great deal to strengthen this critical area which 
is a link between two strategic regions of NATO 
and which in itself will defend and protect not 
only important NATO countries and territories 
but important strategic objectives. I thank parti-
cularly the Governments of Denmark and Ger-
many, whose combined efforts have made this 
step possible. I point out, however, that while 
the forces in this command will be largely Danish 
and German, it is, in fact, truly an allied com-
mand. Many of your countries will be asked to 
provide staff and personnel to man and support 
this activity, and I hope that when t,his is done it 
will be supported by your countries, because it is 
an allied command, and within the Alliance we 
do not know national, bilateral or multilateral 
:forces short of the total strength and position of 
the Alliance. This is a very marked step :forward 
and, as the headquarters of the command becomes 
established and puts some muscle on the bones 
which have now been developed, it will materially 
add to the security of NATO in Europe. 
Another :field in which progress has been made 
is air defence. You will recall that we achieved 
a unification, co-ordination or central direction 
of air defence about a year ago. This has been 
translated into terms of the technical arrange-
ments and agreements and is now in effect. 
During the course of this week, there will be an 
air defence exercise throughout the central Euro-
pean region, a rather substantial exercise. This is 
a routine type of manoeuvre to test air defences; 
there is nothing singular or unique about it, 
except that this time it is more truly in the :frame 
of the new air defence ring, and this time we 
have the United Kingdom participating as the 
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:fourth air defence sector or region and the 
French DAT also is associated with the exercise. 
It is central European-wide and very extensive, 
but it is a periodic and otherwise normal type of 
manoeuvre. Again, this is a very important step 
which is adding materially to our defence. 
I am sure you will all understand that air 
defence is particularly a field in which we must 
all work together. There cannot be small detached 
or loosely connected islands in air defence. Be-
cause of communications and the relationship 
between warning and action which :follows warn-
ing, air defence must be on a centralised and 
very closely co-ordinated basis. 
Last December, speaking to this group, I spoke 
at some length in explanation of the mobile force 
which has been created. To remind you, I will 
say that the purpose of this :force is to provide a 
small but highly mobile and flexible reinforce-
ment where reinforcement may be needed. It is 
designed also to permit us to form a :force of 
whatever political complexion may be desired to 
put the allied stamp, the stamp of allied respon-
sibility and commitment, in any particular area. 
There is, as you know, some question - or rather, 
not question but concern - some concern in cer-
tain areas, particularly the extreme flank areas 
where the forces of only one country are 
deployed, about how it is to be established and 
made clear that any incident in such an area 
involves the Alliance. This :force could, by direc-
tion of the appropriate military authority, in 
addition to giving the needed military reinforce-
ment, give the political complexion which would 
be desired and clearly indicate that the com-
mitment under Article V of the North Atlantic 
Treaty is a fact as well as just a statement of 
principle in a treaty. 
We have not made the progress in the organi-
sation and development of this :force that I would 
have liked, to be perfectly frank. We have found 
that there are difficulties, not difficulties of co-
operation, not difficulties of disposition, but prac-
tical and technical difficulties, which are being 
overcome. We have established the headquarters 
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Au cours de l'annee derniere, des progres, je 
dirai meme des progres substantiels, ont ete 
realises. J e ne vous en donnerai pas la liste et 
je ne vous enumererai pas non plus toutes les 
mesures qui ont ete prises. J'appellerai seule-
ment votre attention sur trois d'entre elles qui 
sont particulierement critiques et importantes. 
Je vous parlerai tout d'abord de l'une des 
plus recentes et des plus importantes, a savoir 
la creation d'un Commandement de la Baltique. 
Comme vous le savez, il s'agit la de I'aboutisse-
ment d'efforts de longue ha'leine. Cela contri-
buera grandement a renforcer cette zone 
nevralgique qui constitue un lien entre deux 
regions strategiques de l'O.T.A.N., et qui de-
fendra et protegera non seulement d'impor-
tants pays et territoires de l'O.T.A.N., mais 
aussi d'importants objectifs strategiques. Je 
voudrais remercier notamment les gouverne-
ments du Danemark et de la Republique Fede-
rale d'Allemagne, dont les efforts conjugues ont 
rendu cette action possible. Toutefois, je vou-
drais faire remarquer que s'il est prevu que 
les forces placees sous ce commandement seront 
en majorite danoiS€s et allemandes, il s'agit, en 
fait, d'un veritable commandement allie. Nombre 
de vos pays seront invites a lui fournir des 
cadres et du personnel et j 'espere que lorsque 
ce sera choS€ faite, vos pays participeront a son 
financement, parce qu'il s'agit d'un commande-
ment allie et que, dans une Alliance comme la 
notre, il n'y a pas de forces nationales, bilate-
rales ou multi1aterales, mais seulement la puis-
sance totale de !'Alliance. C'est un grand pas 
en avant et lorsque ce ·commandement sera eta;bli 
et viendra etoffer la charpente que nous avons 
maintenant posee, il contribuera a accroitre la 
securite de I'O.T.A.N. en Europe. 
Un autre domaine dans lequel des progres ont 
ete realises est celui de la defense aerienne. Vous 
vous souviendrez qu'il y a un an environ, nous 
sommes parvenus a une unification, une coordi-
nation et une centralisation de la defense 
aerienne. Cela s'est traduit sous forme d'accords 
et arrangements techniques et c'est maintenant 
un fait accompli. Cette semaine, des exercices 
de defense aerienne d'assez grande envergure 
auront lieu dans la region du Centre-Europe. 
H s'agit de manamvres periodiques destinees a 
eprouver nos defenses aeriennes: elles n'ont rien 
de tres particulier ni d'exceptionnel sinon que 
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cette fois-ci, les manreuvres se derouleront plus 
franchement dans le cadre de la nouvelle cein-
ture de defense aerienne et que le Royaume-Uni 
y participera en tant que quatrieme region de 
defense aerienne, ainsi que la D.A.T. fran(laise. 
Ces manreuvres auront lieu a !'echelon du Centre-
Europe et seront tres etendues, mais cela dit, il 
s'agit. d'un exercice norma<!. Encore une fois, 
cette mesure est tres importante et renforce con-
siderab1ement notre defense. 
Vous n'aurez certes pas de peine a comprendre 
que la defense aerienne est un domaine qui, plus 
que tout autre, exige de nous une cooperation 
pleine et entiere. En matiere de defense aerienne, 
il ne saurait y avoir de petits ilots isoles ou mal 
relies les uns aux autres. En raison des commu-
nications d'une part, et du rapport etroit entre 
l'alerte et !'action qui doit, la suivre, la defense 
aerienne doit etre centralisee et tres etroitement 
coordonnee. 
En decembre dernier, devant cette meme As-
semblee, je vous avais assez longuement parle 
de 'la creation d'une force mobile. Je vous rappel-
lerai que le but de cette force est de fournir un 
soutien limite mais extremement mobile et sou-
pie, partout ou la necessite s'en ferait sentir. 
Elle doit egalement nous donner ·la possibilite de 
constituer une force dont le caractere politique 
permettra le mieux de placer notre action, dans 
n'importe queUe region, sous le signe de !'Alliance, 
de la responsabilite et des engagements des Al-
lies. Comme vous le savez, certains doutes - ou 
plutot certaines inquietudes - se font jour dans 
plusieurs zones, notamment dans celles qui sont 
situees a l'extremite du flanc O.T.A.N., la ou ne 
sont deployees que les forces d'un seul pays, 
quant a la question de savoir comment etablir 
et faire claivement comprendre que tout inci-
dent survenant dans cette zone engagerait !'Al-
liance. Sous la direction de l'autorite militaire 
competente, cette force pourrait, en plus du 
soutien militaire necessaire, imprimer la marque 
politique desiree et demontrer que 1'engagement 
souscrit conformement a l'artjcle V du Traite 
de l'Atlantique Nord est une realite et non pas 
une simple declaration de principe. 
Pour et11e tout a fait franc, je dirai que nous 
n'avons pas autant progresse que je l'avais espere 
dans !'organisation et la mise sur pied de cette 
force. Nous nous sommes apergus qu'il y avait 
des difficultes, non pas des difficultes de coope-
ration, des incompatibilites de caractere, mais 
does difficultes d'ordre pratique et technique que 
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of the commander. We exercised in October a 
small element, perhaps a token force of this force, 
from four countries; 200 men- approximately 50 
from each of four countries - were flown to 
Sardinia, where they participated in a command 
post or communication type of exercise. We 
learnt some difficult problems of bringing them 
in and moving and working them as a force. We 
also learned that this could work. 
We propose in the Spring of next year, ap-
proximately April according to present plans, to 
test a mobile force on a much larger basis. We 
hope to conduct it on the basis of a complete 
representation from four or five countries and to 
have, for instance, in terms of the ground forces 
involved, as many as 3,000 men in four,, five or 
six reinforced battalions. We would hope also 
to have corresponding air force units. This time, 
in order to test the force in an area in which it 
may be used, we propose to exercise it in the 
southern flank, the extended southern flank. We 
are now discussing with the countries concerned 
the exact location. 
There is one lesson - I cannot say that we 
learnt it, because we knew that it would develop, 
but on which our judgment was reinforced by the 
experience in October - and that is that this is 
a type of force which requires a particular type 
of integration. We cannot have small packets of 
units with individual systems, individual equip-
ment, and still have complete control and still 
have the mobility and flexibility which is desired. 
We must have true standardisation of equipment. 
We cannot have five different commands. We 
cannot have five different kinds of troops with 
support equipment. We cannot have five dif-
ferent kinds of ammunition. We must have a 
truly integrated force, integrated in considerable 
detail. In other respects this force would fit into 
a normal pattern of NATO forces, but in this 
respect it is unique. 
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Each year or each period of time in my expe-
rience here in Europe in the Alliance - which 
now goes back for almost eleven years - has its 
own character which derives from the particular 
problems facing us at the time or the particular 
interest we have at that time. Last year the time 
was characterised by the criticism, the analysis 
that was taking place, a criticism which was per-
haps carried too far. We concentrated on this in 
official circles within the Alliance and individual 
countries. It was widely speculated on, and the 
analysis continued in the Press and in other 
public forums, and perhaps, as may always occur, 
this was carried rather too far for a period of 
time less than a year ago into quite useful chan-
nels, and the general basic philosophy, the doc-
trine, the principles of the broad strategy of the 
Alliance, were considered throughout the year by 
the main agencies within the Alliance. 
I think this discussion has been good. It has 
not led to a specific statement. There has been no 
communique or report, because it is in the nature 
of this type of analysis that those having respon-
sibility have the advantage of general knowledge 
in the course of the discussion and it does not 
lead to a formal statement or formal modification 
and change. So I think that these discussions in 
the Alliance in the course of the last year have 
given guidance and correction, and I think we 
are the stronger because of them. This is a con-
tinuing process. It is not completed. It goes on 
and is part of the main preoccupation. 
It has been overtaken and certainly overshad-
owed by the crisis which developed earlier this 
Summer in connection with Berlin. I need not 
remind you that if we were to choose the one 
factor as being the reason, the requirement, for 
the organisation of the Alliance, it is perhaps 
symbolised by the crisis in Berlin in 1948 and 
1949 in connection with the blockade of that city. 
So it was really this earlier crisis which gave the 
impetus which led to the formation of the 
Alliance. 
You will recall Mr. Khrushchev's ultimatum 
late in November of 1958. That crisis, not as 
great as the present, still gave us further cause 
to re-examine our position, and stimulated action. 
I think it resulted in some greater strength to 
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nous sommes en train de surmonter. Nous avons 
installe 1e quarUer general du Commandant. En 
oetobre dernier, nous avons entraine un contin-
gent restreint, peut-etre symbolique, qui etait 
compose d'elements en provenance de quatre 
pays differents. Deux cents hommes - cinquante 
environ pour chacun des quatre pays- ont ete 
transportes par air en Sardaigne oil ils ont par-
ticipe a des exercices destines a eprouver les 
communications du commandement dans la zone 
avaneee. Nons avons eu de grandes difficultes a 
les amener, a les deplacer, et a les faire agir en 
tant que force homogene, mais nons nons som-
mes aussi rendu compte que c'etait realisable. 
Au printemps prochain, vers le mois d'avril 
d'apres nos previsions actuelles, nons nons pro-
posons d'eX'perimenter une force mobi1e sur une 
base beaucoup plus 1arge. Nons esperons pou-
voir operer en nons appuyant sur une represen-
tation complete de quatre ou cinq pays, et mettre 
en j·eu, en ce qui conoorne les forces terrestres, 
trois mille hommes au moins, repartis en quatre, 
cinq ·ou six bataillons renforces. Nons esperons 
obtenir aussi les unites aeriennes correspondan-
tes. Cette fois, afin de mettre cette force a 
l'epreuve dans une zone oil elle serait eventuelle-
ment utilisee, nons avons !'intention de la faire 
manamv11er sur le prolongement du flanc sud. 
Pour }'instant, nous discutons, avee les pays inte-
resses, de !'emplacement exact de cette operation. 
Il y a une lec;on a 'tirer - j·e ne puis dire que 
ce soit la ce que nous ayons fait parce qu'a vrai 
dire, nons savions qu'elle viendrait, mais elle 
devait nons etre confirmee une nouvelle fois par 
notre experience du mois d'octobre - a savoir 
qu'il s'agit 18. d'une categorie de force exigeant 
un type particulier d'integration. Nons ne sau-
rions avoir de petits paqueil:s d'unites, ayant cha-
cun son systeme propre, son equipement propre, 
tout en conservant un controle total et en obte-
nant 'la mobilite et la soup1esse desirees. Nous 
devons arriver a une veritable !ft.andardisation 
de notre equipement. Nons ne pouvons avoir 
cinq commandements differents. Nous ne pou-
vons avoir cinq differentes sortes de troupes 
dotees de materiel de soutien. Nons ne pouvons 
avoir cinq differentes sortes de munitions. Il faut 
que nous ayons une force reellement int.egree, 
et integree dans ses moindres details. A d'au-
tres egards, cette force entrerait dans le cadre 
normal des forces de l'O.T.A.N. mais, sous ce 
rappol'lt, elle est unique en son genre. 
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L'eX"perience que j'ai pu acquerir id en Eu-
rope, dans le cadre de l'AHiance- qui remonte 
maintenant a pres de onze ans - m'a demontre 
que ·chaque annee, chaque periode qui pas,.'le a 
,son caractere propre, decoulan't des problemes 
particuliers qu'il nous faut affronter, ou des 
preoccupations qui sont les notres, a une epoque 
donnee. L'ann6e derniere a ete caracterisee par 
un travail d'analyse et de critique qui a peut-
etre ete pousse trop loin et qui s'est trouve au 
centre des preoccupations, tant des milieux offi-
ciels de l'AUiance que de nos pays respectifs. 
.Cela a donne lieu a de nombreuses speculations, 
cette analyse s'est poursuivie dans la presse et 
a d'autres tribunes publiques, et, ce qui pent 
toujours se produire, peut-etre a un certain mo-
ment est-on alle un peu trop loin. Toutefois, il y 
a un peu moins d'un an, tout a ete rapidement 
et fort utilement canalise et la philosophie de 
base, la doctrine, les principes de la strategie 
generale de l'AHiiance, ont ete examines toute 
J'annee durant par les principa1es agences de 
I' Alliance. 
J e croLc:; que eetJte discussion a ete utile. Elle 
n'a pas abouti a une declaration particuliere. Il 
n'y a eu ni communique, ni rapport, car dans ce 
genre d'ana1yse, les responsables mettent toutes 
Jeurs connaissances en commun dans ']a discus-
sion, ce qui ne donne pa..q lieu a une declaration 
offici~lle ou a des modifications ou C'hangements 
formels. J'estime, par consequent, que Ies discus-
sions qui ont eu lieu, l'annee passee, dans le 
cadre de l'Alliance, ont permis de mettre au 
point des directives et de rectifier certaines er-
reurs grace a quoi nons sommes maintenant plus 
forts. Il s'agit d'un processus continu, qui n'est 
pas acheve. Il se poursuit done et entre dans le 
cadre de nos preoccupations essentielles. 
Mais tout ceci a ete depasse, eclipse meme, par 
la crise qui a ecla'te au debut de l'ete, a propos 
de Berlin. Je n'ai pas besoin de vous rappeler 
que si nous devious choisir un facteur qui a lui 
seul justifie l'existenoo de l'Allianee, on pourrait 
,sans doute prendre comme symbole la crise de 
Berlin de 1948 et 1949 et le blocus de cette viHe. 
C'est done en fait cett~ premiere crise qui a 
donne }'impulsion initiale qui devait conduire a 
la formation de l'Aniance. 
Vous vous souvenez de !'ultimatum lance par 
M. Khrouchtchev, a la fin du mois de novembre 
1958. La crise, bien qu'elle n~ fU.t pas aussi grave 
que la crise actuelle, nous incita une fois de plus 
A reexaminer notre position et stimula notre 
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the effort. It was modest, but there was some 
contribution. 
The crisis that continues has called for the 
most serious consideration of our overall posture, 
the most serious that has taken place in the his-
tory of the Alliance. It has also forced the strong-
est and the most positive action to improve that 
posture. In the Summer, specifically in August, 
the 23rd of August, I submitted to the NATO 
Council and to the military authorities of the 
Alliance a statement of a plan for NATO Europe 
in connection with the Berlin crisis. This stated, 
as best I could, the situation from a military 
standpoint, the importance of action, and then 
specifically what each country should accomplish 
from the military standpoint in terms of forces 
and in terms of equipment. This was distributed 
to the member countries. 
I developed those requirements in two time 
periods. First, those actions which could be com-
pleted by 1st January coming up. Second, those 
actions which could be completed during the 
calendar year 1962. We limited our requests, our 
proposals, to the requirements already stated in 
approved documents with a very few, but some 
notable, exceptions. In general, the programme 
for which we asked was within the established 
and accepted allied programme. For instance, 
within MC 70. 
The reason was because MC 70 was designed, 
at least in part, to meet the requirements of a 
situation of this kind. It was quite normal that 
we should do that. We did have to adjust it 
because some of the requirements could not phy-
sically be met in the time period, so that we had 
to find some compensating means of meeting 
them. 
In connection with this, we established four 
priorities. The first proposal, the first priority, 
was to strengthen the personnel and equipment 
in the existing units, as we felt the least expen-
sive and most effective and the promptest action 
we could take would be to improve the position of 
the forces that were actually committed, actually 
in being, actually deployed in the forward area. 
I asked specifically in this connection that the 
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MC forces be raised to a manning level of at 
least 90 %. 
The second priority was to have the necessary 
combat forces brought to efficiency. We would 
have to find some way of compensating for the 
deficiency, some way of making up for this defi-
ciency. 
The third priority was to add something we 
so frequently forget, to add combat and service 
support units and supplies of equipment. 
In this connection, I would like to point out 
that we frequently view normally but incom-
pletely, when we think of strength in terms of 
divisions or squadrons or ship formations. They 
are completely and utterly useless unless suppor· 
ted by combat and service support units, unless 
they have supplies and equipment to maintain 
them. So strength cannot only be measured in 
terms of divisions; we must consider and think 
and speak of combat and service behind them. 
The fourth priority was to improve the status 
of reserves and reinforcements, both combat and 
support. I must state in this category that by 
achieving the status of reserve we could make up 
for some of the deficiency which could not other-
wise be compensated for. 
Now a word about the reaction to this. I said 
some time last Summer that, while we have in 
Central Europe a strength of 21 1/a divisions, 
that if I were forced to tell you how much effec-
tive strength I had, I would be limited to 15 or 
16 divisions. A large part of this was due to the 
fact that forces were under-manned and in some 
cases under-equipped. In other cases supplies were 
not available. So we may say as of 1st July or 
1st August the strength in the central regions 
was 21 1/a divisions but the effective strength 
was more nearly of the order of 15 or 16 divi-
sions. Under this stimulated force with the NATO 
plan of action we will have by the end of this 
year approximately 25 divisions in the central 
region, but, what is more important, because of 
the improvement in the manning equipment and 
supply situation stimulated by the action of the 
Alliance, the effectiveness of these forces will be 
considerably increased so that the strength can 
be earried at 25 divisions - certainly 21, 22, and 
possibly 23 will be fully or almost fully effective 
forces, for the overall effectiveness will have 
improved from, say, 1st August to 1st January 
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action. Je crois que nos efforts s'en sont trouves 
accrus, quelque modeste qu'eut ete ootte contri-
bution. 
La persistance de la crise nous a contraints a 
un examen extremement serieux de notre dispo-
sitif general de defense, je dirai meme a l'exa-
men le plus serieux qui ait jamais eu lieu dans 
l'histoire de l'Alliance. Elle n{)us a egalement 
forces a agir de fac;on la plus energique pour 
ameliorer ce dispositif. Au cours de l'ete dernier, 
le 23 aout, pour plus de precision, j'avais soumis 
au Conseil de l'O.T.A.N. et aux autorites mili-
taires de <l'A'lliance un plan a l'intention des 
pays europeens de l'O.T.A.N. a l'occasion de la 
crise de Berlin. Dans ce plan, je definissais, de 
mon mieux, la situation sous l'angle militaire, 
!'importance d'une action eventuelle et les efforts 
precis qui devaient etre accomplis par chaque 
pays, sur le plan militaire, @ matiere d'effectifs 
et d'equipement. Ce plan a ete communique aux 
pays membres. 
J'avais reparti ces besoins sur deux periodes. 
En premier lieu, les mesures pouvant etre prises 
avant le 1 •r janvier 1962. En second lieu, les 
mesures pouvant etre prises au cours de l'annee 
civile 1962. Nous avions limite nos demandes, 
nos propositions, aux besoins figurant deja dans 
des documents adoptes, a quelques rares excep-
tions pres dont quelques-unes assez importantes. 
De fac;on generale, le programme dont nous de-
mandions l'etablissement entrait dans le cadre 
du programme allie deja etabli et adopte, par 
exemple dans le MC 70. 
Cela est du au fait que le MC 70 etait destine, 
du moins en partie, a repondre a une situa;tion 
de ce genl1e. Il etait tout a fait normal que nous 
agissions ainsi. Nous avons du proceder a cer-
tains ajustements parce qu'il n'etait materielle-
ment pas possible de satisfaire dans ce delai a 
certaines des exigences de la situation, de sorte 
qu'il nous a fallu trouver certaines compensa-
tions. 
A cet effet, nons avions etabli quatre priorites. 
La premiere proposition, la premiere priorite, 
consistait a renforcer les ·effectifs et l'equipe-
ment des un~tes existantes, car nous estimions 
qu'i1 etait, en fin de compte, moins onereux, plus 
efficace et plus rapide d'ameliorer la situation 
de forces effectivement engagees et deployees 
dans la zone avancee. A cet effet, j 'ai tout spe-
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cialement demande que les effectifs prevus dans 
le MC 70 soient portes au moins a 90 %. 
La seconde priorite consistait a assurer l'effi~ 
cacite des unites de combat. Il nous faudra trou-
ver le moyen de remooier aux insuffisances ac-
tuelles a cet egard. 
La troisieme priorite consistait a prevoir ce 
que nous oublions si souvent, c'est-a-dire les uni-
tes de combat, les unites logistiques ainsi que les 
fournitures de materiel. 
A ce propos, je voudrais vous faire remarquer 
que lorsque nous evaluons 1les divisions, les «es-
cadrons» ou les formations navales, nos vues 
sont generalement justes, mais incompletes. Tou-
tes ces formations sont parfaitement inutiles si 
elles ne sont soutenues par des unites combat-
tantes et d'appui logistique, si elles n'ont leurs 
services d'approvisionnement et le materiel ne-
cessaires a leur entretien. Par consequent, la 
force ne doit pas seulement se mesurer en divi-
sions: il nous fa ut aussi considerer les unites 
de combat et de soutien qui leur sont necessaires. 
La quatrieme priorite visait a ameliorer l'etat 
des reserves et des renforts, qu'il s'agisse des 
unites de combat ou de soutien. Je dois dire a 
ce sujet qu'en ameliorant l'etat des reserves, 
nous parviendrions a remedier a quelques-unes 
des insuffisances a·ctueUes qui ne sauraient etre 
compensees autrement. 
Un mot maintenant des reactions suscitees par 
tout ceci. Au cours de l'ete dernier, j'ai dit que 
les forces du Centre-Europe s'elevaient a 21 di-
visions Ya, mais que si je devais vous dire quelles 
etaient nos forces reelles, je ne pourrais faire 
etat que de 15 ou 16 divisions. Oela etait du en 
grande partie au fait que les effectifs etaient 
insuffisants et, dans certains cas, dotes d'un 
equipement insuffisant. Dans d'autres cas, le 
soutien logistique n'etait pas disponible. Nous 
pouvons done dire qu'a la date du 1•r juillet 
ou du 1 •r aout, les forces du Centre-Europe 
s'elevaient a 21 divisions Ya, mais que leur puis-
sance reelle etait plutot de l'ordre de 15 ou 
16 divisions. Grace a !'impulsion donnee par le 
p1an d'action de l'O.T.A.N., nous aurons envi-
ron 25 divisions dans cette region avant la fin 
de l'annee, mais ce qui est plus important en-
core, etant donne !'amelioration des effectifs et 
des moyens logistiques, obtenue grace a !'action 
de 1'Alliance, l'efficacite de ces forces sera consi-
derablement. accrue et pourra etre portee a 25 di-
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by a minimum of 25 %. I say that minimum, I 
can easily establish 25 %. I think I could estab-
lish that the effectiveness would be closer to 
30% to 35 %, which is a substantial and very 
significant improvement. 
The air forces have also substantially improv-
ed. In the central region alone the physical 
strength has been increased within the last 21/ 2 
months by at least 12 %. This in numbers; in 
effectiveness by more than 12 %. In addition to 
that, we have a really substantial force in reserve 
which can be brought in in a matter of hours 
which will raise this 12 % in a matter of 12 to 18 
hours to as much as 25 %, which is the numerical 
increase over the strength we have. This has the 
effect of a considerable increase because it gives 
us a better balance of forces. 
Naval forces under my command have shown 
improvement, but there remains a considerable 
amount to be done here because of the problem of 
equipment. Keeping up with obsolescence in 
naval forces is extremely difficult, but there is 
tightening up going on and increasing strength, 
and reserve, and support have been improved. 
The principal problems that confront us in this 
field are supply, shortage of supplies, and of 
equipment and combat support, and obsolescence. 
These are rather undramatic fields of activity 
but are extremely important. 
To summarise the effect of this, I can best do 
so by telling you my reactions at the time the 
reports were received. I promised the Secretary-
General that I would provide him with my com-
ments on the military status after these reactions 
within 24 hours or not more than 48 hours from 
the time I received them. I found I was unable to 
provide that brief record short of about a week's 
time. The problem was not that of getting a 
military assessment. My problem was, how could 
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I state my true reaction? The fact of the matter 
was I was moved, inspired, by the actions, the 
difficult actions, taken by many countries, be-
cause in most of your countries your governments 
took action which was difficult. They retained 
people in the service, they called in reserves, they 
increased the call-up under National Service and 
they increased their defence budgets. All this I 
realise is of an extremely difficult nature. So I 
was inspired by the prompt and positive reac-
tion- I wanted to say that to the Council- and 
at the same time I had to say the reaction was 
inadequate. To get both in one paper was extreme-
ly difficult. But that is the summary of the 
position I take. We have made a positive step 
forward. It should be an inspiration to all of us 
that we have done this. In the face of a threat 
we have moved, and we have moved as one, but 
at the same time we must face up to the fact that 
there is more that must be done, and this is going 
to call for a sacrifice. This is going to call for 
expenditure of time, expenditure of effort and of 
money, and there is no way out of this. 
I have spoken basically of conventional forces. 
As you know, the policy, plans and documents of 
the Alliance call for a balance of conventional 
and nuclear capabilities. The nuclear capability 
of the Alliance is very substantial - I repeat: it 
is very substantial. I would go further and say 
the capability, the influence, of NATO is a great 
one. It is well distributed geographically, well 
distributed by functional types, and well distri-
buted by commands. It is growing, and it must 
keep pace with the development, the technical 
development, it must keep pace with the military 
requirements, and I am sure this will be done. 
I would like to clarify what may be some mis-
understanding. Sometimes in reading the Press 
there seems to be some question as to whether 
or not we are now considering introducing a nuc-
lear capability into the Alliance. There is one 
suggestion that this may now be up for decision. 
This is just not the case. We have had within the 
Alliance a nuclear delivery capability since the 
Spring of 1952. I am, of course, talking about the 
forces and the elements of the Alliance. I hesitate 
to pick out a particular country, but I see in the 
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visions. Sur ·ces 25 divisions, 21, 22 et peut-etre 
23 seront sans aucun doute des forces pleine-
ment efficaces ou presque, car, du 1 er aout au 
1 er janvier, l'efficacite totale aura augmente, 
disons d'au moins 25 %. Je dis bien d'au moins 
25 %. Je crois en fait que la proportion sera 
plus proche de 30 ou 35 %, ce qui constitue une 
amelioration tres importante. 
De grands progres ont ete egalement realises 
dans le domaine des forces aeriennes. Dans la 
seule region du Centre-Europe, les forces 
aeriennes ont ete renforcees dans une propor-
tion d'au moins 12 % au cours de ces dix der-
nieres semaines; je parle sur le plan numerique; 
sur le plan de l'efficacite, cette augmentation 
a depasse 12 %. De plus, nous possedons 
une force de reserve tres considerable qui peut 
etre amenee a pied d'reuvre en quelques heures 
et qui fera passer ce chiffre de 12 % a 25 % en 
l'espace de 12 a 18 heures; ces 25% represen-
tent }'augmentation numerique des forces que 
nous avons actuellement. Cela equivaut a une 
augmentation tres sensible en nous assurant un 
meilleur equilibre des forces. 
Les forces navales plaeees sous mon comman-
dement ont egalement ete ameliorees, mais dans 
ce domaine, il reste encore beaucoup a faire en 
raison des difficultes d'equipement: la necessite 
d'eviter le vieillissement pose un probleme tres 
difficile dans ies forces navales, mais on cons-
tate cependant un redressement, un accroisse-
ment des forces et une amelioration des unites 
de reserve et de soutien. 
Les problemes essentiels auxquels nous avons 
a faire face dans ce domaine sont ceux qui ont 
trait a la logistique ou plutot au manque de 
soutjen logistique, d'equipement et d'unites de 
soutien, ainsi qu'au probleme du vieillissement. 
Ce sont la des domaines d'activite qui n'ont rien 
de spectaculaire, mais qui sont extremement 
importants. 
Pour resumer l'effet produit par tout ceci, 
je ne puis mieux faire que de vous rendre 
compte de mes reactions personneiles, a 'l'epoque 
ou les rapports ont ete re~us. J'avais promis au 
Secretaire general de lui faire part de mes com-
mentaires sur la situation militaire dans les 
vingt-quatre heures ou, au plus tard, dans les 
quarante-huit heures qui suivraient la recep-
tion de ces rap ports. J e me suis aper~u qu'il 
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m'etait impossible de fournir ce bref compte 
rendu avant une semaine au moins. Il ne s'agis-
sait pas de faire une estimation d'ordre mili-
taire. Mais comment bien faire comprendre mes 
reactions, tel etait le prob'leme auquel je me 
heurtais. En d'autres termes, j'etais emu, ins-
pire, par Ies mesures, combien difficiles, qui 
avaient ete prises par de nombreux Etats car, 
dans ·la plupart de vos pays en effet, vos gou-
vernements ont pris des mesures difficiles a 
appliquer. Ils ont maintenu des hommes sous 
les drapeaux, ils ont rappele des reserves, ils 
ont augmente le contingent et majore leur bud-
get militaire. Tout cela, je m'en rends compte, 
est extremement difficile. J'ai done admire cette 
reaction rapide et positive - je tenais a le 
dire au Conseil - mais je dois ajouter aussi 
que cette reaction a ete insuffisante. Dire ces 
deux choses dans le meme rapport etait extre-
mement difficile, mais telle est, en resume, la 
position que j'ai prise. Nous avons fait des pro-
gres indiscutables. Que cela soit un encourage-
ment pour tous. Face a la menace, nous avons 
fait bloc, mais nous ne devons cependant pas 
nous dissimuler que nous devons faire davan-
tage encore et que de nouveaux sacrifices seront 
necessaires. Cela exige beaucoup de temps, d'ef-
forts et d'argent, mais il n'y a pas moyen de 
faire autrement. 
J'ai surtout parle des forces classiques. Comme 
vous le savez, la po1itique, les plans et les docu-
ments de !'Alliance demandent un equilibre des 
forces classiques et du potentiel nucleaire. Le 
potentiel nucleaire de !'Alliance est tres conside-
rable - je dis bien tres considerable. J'irai jus-
qu'a dire que les moyens d'action et '!'influence 
de l'O.T.A.N. sont immenses. Ses possibilites 
sont bien distribuees tant sur le plan geogra-
phique que sur les plans foncUonnel et du com-
mandement. Ces possibi1ites grandissent et doi-
vent marcher de pair avec le progres, notam-
ment le progres technique, avec les besoins mili-
taires aussi, et je suis certain qu'il en sera ainsi. 
J'aimerais dissiper ce qui pourrait etre un 
malentendu. J'ai constate parfois, en lisant la 
presse, que certains se demandent si nous envi-
sageons ou non de doter '!'Alliance d'une force 
nucleaire. On suggere qu'une decision a ce sujet 
est imminente. C'est absolument faux. L'Alliance 
possede des vehicules nucleaires depuis le prin-
temps 1952. Je parle bien entendu des forces et 
des elements de !'Alliance. J'hesite a citer un 
pays en particulier, mais je lis dans la presse 
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Press that there may be some question as to 
whether or not the forces of the Federal Republic 
should be equipped with nuclear delivery means. 
They have had such means for several years. I do 
not think it is any secret, but it is not understood. 
This exists; it is a fact. 
At the same time, I should say that there is a 
difference between nuclear delivery systems and 
the nuclear components. No country has, under 
the NATO atomic stockpile, independent national 
control of the custody except the country which 
owns them in the first instance. There is no sug-
gestion on the part of the NATO authorities that 
this should be altered. There is no requirement in 
any NATO plan for the creation and develop-
ment on any basis of an individual independent 
national custody and control of nuclear war-
heads. Whether country a, b, c, d or x develops 
these may be a matter of national interest, in 
which I take no position one way or the other, 
but there is no requirement from our standpoint 
for any further dissemination or distribution of 
this type of control. I wish to make that extreme-
ly clear. 
I have spoken of the adequacy and inadequacy 
of requirements. It is a question of requirements 
to do what and of adequacy and inadequacy rela-
tive to what tasks? Our requirements are measur-
ed against our three basic tasks. I have spoken 
here and elsewhere of these tasks, and I will not 
go over them again, but I will remind you that 
they are, in the first instance, defence of the 
people and the territory of the NATO countries. 
As Commander I consider this is still a valid 
charge, and I think your countries would be 
extremely unhappy if anyone were to suggest 
that we should not carry that out as our first 
task. 
Another important task is to contribute to the 
means. This involves us in the perhaps over-
worked word the "pause". I must claim a certain 
responsibility for that word, because I believe 
I used it about five years ago. So it is an old 
word, and it means that we must have the mea~s 
in the forward area to face an attack whether It 
is accidental or deliberate. The pause is the means 
of forcing a conscious decision at that time on the 
enemy, and we must also provide for defence. 
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The third task is to give some credibility and 
validity to the heavy strategic forces on which so 
much depends, because, as I have said to you 
before, if we have no choice of response, regard-
less of the incident, between war- that is thermo-
nuclear warfare - or nothing we would be in 
an extremely difficult position. So we must have 
something to bridge this gap between all and 
nothing, and these forces, if adequate and pro-
perly deployed, are capable of doing it. 
In order to accomplish this mission we have 
talked a great deal about forward strategy. I 
think my first very distinguished predecessor, 
General Eisenhower, first spoke of forward stra-
tegy. That was to hold the west bank of the 
Rhine, and I do not need to mention the incred-
ibly large forces which would have been requir-
ed for that purpose. Even in 1951 this was poli-
tically unacceptable as an objective, but it was 
the best we could hope to do. 
By 1954-55 we thought we could do better. We 
moved across the Rhine. So we have taken succes-
sive steps forward. I believe we are now approa-
ching the position where we can move to a true 
forward strategy. 
I do not think it is acceptable to any one of our 
countries that part of its territory should be 
given up. I do not think it is acceptable to the 
Alliance as a whole, looking at it from the point 
of view of the overall interest of the Alliance, 
that important territory of any member country 
should be given up. We must think in terms of 
a true forward strategy. I believe this can be 
done. I believe the force requirements are within 
very reasonable limits of what we are now asking 
for and of what we have been asking for. Again, 
it is going to cause us to do some thinking and it 
is going to take some sacrifice, but even to carry 
out these basic tasks means we are thinking in 
terms of forward strategy. 
We must think and work in these terms, 
because from the political standpoint, if I may 
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qu'on se demande s'il faut ou non donner a la 
Republique Federale des vehicules nucleaires. 
En fait, ce'lle-ci les possede depuis plusieurs 
annees deja. Je ne pense pas qu'il y ait la aucun 
secret, mais cela a ete mal compris. Or, c'est 
un fait. 
Je dois dire, d'autre part, qu'il faut faire la 
difference entre vehicu:les nucleaires et armes 
nucleaires proprement dites. En ce qui con-
cerne la garde des sto-cks nucleaires de 
l'O.T.A.N., aucun pays n'a le contro'le de ces 
stocks, si ce n'est le pays auquel ils appartien-
nent. Les autorites de l'O.T.A.N. n'ont jamais 
propose qu'il en soit autrement. Aucun plan de 
l'O.T.A.N. ne demande la creation ou !'institu-
tion, sur une base quelconque, de la garde ou 
d'un controle national independant, des ogives 
nucleaires. Qu'un pays quelconque en accroisse 
la production pour des raisons d'interet natio-
nal, je n'ai pas a prendre position personnelle-
ment, mais en ce qui nous concerne, nous 
n'eprouvons nullement le besoin de generaliser 
ou d'etendrc ce genre de controle. Je tiens a ce 
qu'il n'y airt pas la moindre equivoque a ce 
sujet. 
J'ai parle de la suffisance et de l'insuffisance 
de nos demandes. QueUes sont en fait ces de-
mandes et sur quoi porte cette suffisance ou 
cette insuffisance? Nos demandes sont a la 
mesure des trois missions fondamentales qui 
nous incombent. J'ai deja parle de ces missio-ns, 
ici-meme et ailleurs; je n'y reviendrai done 
pas, mais je vous rapperlerai cependant qu'il 
s'agit, en tout premier lieu, de cl.efendre les 
populations et les territoires des pays de 
l'O.T.A.N. En ma qualite de Commandant, je 
considere que cette mission est toujours valable 
et je suis convaincu que vos pays seraient 
extremement inquiets si quelqu'un suggerait que 
ce n'est pas en fait la toute premiere mission 
qui nous incombe. 
Une autre mission importante est celle qui 
consiste a pourvoir aux moyens de defense. Ceci 
nous conduit a un mot dont on n'a que trop 
abuse: la «pause». Je reconnais que j'en suis 
partiellement l'auteur, car je crois bien l'avoir 
utilise il y a cinq ans deja. Il n'est done pas 
nouveau et signifie que, dans la zone avancee, il 
faut que nous ayons les moyens de faire face a 




deliberee. La «pause» est le moyen de forcer 
alOl"S l'ennemi a prendre une decision en toute 
connaissance de cause et nous devons assurer 
notre defense. 
La troisieme mission consiste a assurer a nos 
forces strategiques considerables, qui ont un 
role determinant, une valeur psychologique et 
militaire reel1e car, je vous l'ai deja dit, si 
nous n'avons pas le choix en matiere de riposte, 
quel que soit !'incident, entre tout c'est-a-dire 
la guerre - thermonucleaire - ou rien, nous 
serous dans une situation extremement difficile. 
Il faut done que nous ayons quelque chose qui 
nous permette de combler le fosse entre tout et 
rien, et ces forces, a condition d'etre suffisantes 
et deployees comme il convient, sont capables 
de jouer ce role. 
En vue d'accomplir cette mission, nous avons 
longnement parle de strategic avancee. Je crois 
que c'est mon premier et tres eminent pred6-
cesseur, le general Eisenhower, qui a initiale-
ment parle de strategic avancee. Il s'agissait 
alors de t.enir la rive gauche du Rhin et je 
n'ai pas besoin de souligner l'enormite des forces 
qui eussent ete necessaires dans ce cas. Meme 
en 1951, cet objectif etait inacceptable sur le 
plan politique, mais c'etait ce que nous pou-
vions esperer faire de mieux. 
En 1954-55,nous avons cru pouvoir faire mieux. 
Nous avons traverse le Rhin. Ainsi nous avons 
avance par etapes successives. Je crois que nous 
approchons maintenant du stade ou il sera pos-
sible d'envisager une veritable strategic avancee. 
J e ne pense pas qu'aucun de nos pays puisse 
jamais accepter qu'une partie de son territoire 
soit abandonnee. Je ne pense pas que l'Alliance, 
dans son ensemble, tenant compte de i'interet 
general, puisse jamais accepter qu'une partie 
importante du territoire d'un de ses membres 
soit abandonnee. Nous devons penser en fonction 
d'une veritable strategic avancee. J'estime que 
c'est possible. J'estime que nos demandes en 
forces representent un juste milieu entre nos 
demandes actuelles et nos demandes anterieures. 
Encore une fois, cela va nous obliger a refle-
chir et a consentir des sacrifices, mais le fait 
meme de vou'loir nous acquitter de ces missions 
fondamentales signifie que nous pensons en 
termes de strategic avancee. 
Nous devons penser a travailler dans eet esprit 
car, qu'on me permette de le dire, du point de 
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say so, as well as from the military standpoint, 
we must really move to the forward strategy. In 
my judgment this is something which can be 
achieved. It is your responsibility and my res-
ponsibility to work for its achievement. 
Ladies and Gentlemen, I would like to conclude 
this part of the Session by bringing you the 
greetings of the soldiers, sailors and airmen who 
make up my command and, if I may say so, are 
the important part of any command. Many of 
these people are in a position at the present time 
where they are operating under somewhat greater 
pressure than usual, and I think in all cases 
they have distinguished themselves with their 
professional skill and with the dignity with which 
they have carried out their assigned duties. 
'rhey are your soldiers, sailors and airmen. 
Because of my relationship with them, I feel a 
great pride in the fact that I have this associa-
tion. You from whose countries they come can 
and should take the greatest pride in them. They 
will be faithful to the task that you have given 
them; they will meet their part of the require-
ments imposed by the problems and difficulties 
of the time. I am confident that if we do our 
share as well as they would be able to do theirs, 
that the difficulties which face us will be resol-
ved and the problems will be solved. 
Thank you very much. 
The PRESIDENT (Translation). - I have 
been informed that, as usual, various members of 
the Assembly wish to put questions to you, Gene-
ral Norstad. Unless these require a secret ses-
sion, I suggest that we carry straight on, which 
would give us more time for this afternoon's 
very important Sitting which is to be devoted to 
the Berlin question. 
Do you think, General Norstad, that the ques-
tions and answers could be taken in open session? 
General NORSTAD (Supreme Allied Com-
mander Europe) (Translation). -I would prefer 
a secret session. 
The PRESIDENT (Translation). - General 
Norstad would prefer the questions and answers 
to be taken in secret session. 
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Are there any objectionsL. 
There will be a secret session. 
To enable the necessary practical arrangements 
to be made, the Sitting will be suspended for ten 
minutes. 
When the Sitting is resumed, the public will 
not be admitted to the galleries and entry to the 
Assembly Hall will be strictly supervised. 
The questions and answers will not appear in 
the Minutes of Proceedings or in the two Official 
Reports of Debates, and interpretation will be 
consecutive. 
The Sitting is suspended and will be resumed 
in secret session in ten minutes. 
When the public Sitting is resumed, a very 
important vote is to be taken by roll-call. 
(The public Sitting was suspended at 10.55 a.m. 
and resumed 12 o'clock) 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. 
We have now, in public Sitting, to proceed to 
some important votes. May I ask you, therefore, 
Ladies and Gentlemen, to remain in your places. 
The public may be readmitted to the galleries. 
5. Rearrangement of the Orders of the Day 
The PRESIDENT (Translation). - I propose 
that the Assembly vote now on the draft Recom-
mendation contained in the Report of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments on 
the state of European security, Document 215. 
\Ve shall then discuss Mr. Bourgoin's Report 
on the harmonisation of study programmes in 
military academies and a vote will be taken on 
the two draft texts contained in that Report. 
Are there any objectionsL 
It is so decided. 
OOMPTE RENDU OP'FIOIEL DES D:fBATS 
General N orstad (suite) 
vue politique comme du point de vue militaire, 
H faut que nous en venions a la strategic avancee. 
Selon moi, nons pouvons y parvenir. C'est a 
vous comme a moi qu'il incombe de travailler 
a la realisation de cet objectif. 
Mesdam€8, Messieurs, je voudrais conclure 
cette partie de la session en vous transmettant 
les meillcurs vreux des soldats, marins et avia-
teurs qui se trouvent sous mon commandement 
et qui, je me permets de le dire, constituent 
!'element important de tout commandement. Un 
grand nombre d'entre eux se trouvcnt actuelle-
ment dans des secteurs ou ils assument une 
charge plus lourde encore que d'ordinaire et 
j 'estime que dans tous les cas, ils ont su se 
distinguer par leur habilete professionnelle et la 
dignite avec 'lesquelles ils ont accompli les mis-
sions qui leur etai'Cllt confiees. 
Ces saldats, ces marins, ces aviateurs, ce sont 
lcs votrcs. En raison de mes rapports avec eux, 
je suis fier de cette association. Vous, qui ap-
partenez aux pays dont ils sont les fils, vous 
pouvez et devez etre tres fiers d'eux. Ils seront 
fi.deles a la mission que vous leur avez confiee: 
ils nous aideront a satisfaire aux exigences que 
nous imposent les problemes et les difficultes 
de l'heure ; je suis convaincu que si nous jouons 
notre rote aussi bien qu'ils sont prets a jouer 
le leur, les difficultes auxquelles nons nous heur-
tons seront aplanies et nos problemes r&!olus. 
Je vous remercie. 
M. le PRESIDENT. - Je suis informe que 
certains membres de l'Assemblee desireraient, 
selon l'usage, vous poser des questions, mon 
general. Si ces qu€Stions n'exigent pas le huis 
clos, nons pourrions l'eviter et passer plus rapi-
dement a la suite de nos travaux, ce qui nous 
permettrait de gagner du temps sur la seance 
tres importante de cet apres-midi, qui est. con-
sacroo a l'affaire de Berlin. 
Croyez-vous, mon general, que l'echange des 
questions et des reponses puisse avoir lieu sans 
huis closT 
General NORSTAD (Commandant supreme 
des forces alliees en Europe).- Je prefere qu'il 
ait lieu a huis clos. 
M. le PRESIDENT. - Le general Norstad 
prefere que l'echange de questions et de reponses 
ait lieu a huis clos. 
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Pour permettre de prendre les dispositions 
materielles resultant de cette decision, la seance 
va etre suspendue pendant une dizaine de 
minutes. 
A la reprise de la seance, le public ne sera 
pas admis dans l€.c; tribunes et l'entree de la 
salle des seances sera rigoureusement controlee. 
L'echange de questions et de reponses ne 
figurera ni au proces-verbal ni aux deux 
comptes rendus, et !'interpretation sera cons& 
cutive. 
La seance est suspcndue. Elle sera reprise a 
huis clos dans dix minutes. 
A la reprise de la seance publique doit inter-
V'enir un vote tres important par appel nominal. 
(La seance publique, ~ttspendue a 10 h. 55, est 
1'eprise a 12 heures) 
M. le PRESIDENT. -La seance est reprise. 
Nous devons maintenant proceder en seance 
publique a des votes importants. Je vous prie 
done, mes chers collegues, de bien vouloir rester 
a vos places. 
Le public peut de nouveau etre admis dans 
les tribunes. 
S. Interversion dans l'ordre du jour 
M. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
blee de proceder maintenant au vote sur le projet 
de recommandation contenu dans le rapport de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements sur l'etat de la securite europeenne, 
Document 215. 
Nous passerons ensuit,e a la discussion du rap-
port du colonel Bourgoin sur !'harmonisation 
des programmes d'etudes dans les eco1es mili-
taires et aux votes sur les deux projets de texte 
contenus dans ce rapport. 
Il n'y a pas d'oppositionL 
Il en est ainsi decide. 
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6. State of European Security 
(Vote on the draft Recommendation, Doe. 215) 
The PRESIDENT (Translation).- I will now 
ask the Assembly to vote on the draft Recom-
mendation in the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments on the state 
of European security, Document 215. 
The debate itself was closed at the end of 
yesterday afternoon's Sitting. 
I call Mr. Duynstee to explain his vote. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands). - I regret 
that I could not take part in the debate yesterday 
on Document 215. I had to remain in Holland 
because a rather important Bill was being taken 
in our Dutch Parliament, and I arrived in Paris 
only very late last night. 
I agree with the draft Recommendation as laid 
before us, but I have one comment to make. The 
Recommendation speaks of a minimum of 30 divi-
sions. It is my considered view that 30 divisions 
are not enough. 
I have addressed this Assembly before, I think 
in June 1960, and I said the same thing to the 
NATO Parliamentarians since. 1\Iy personal 
view is that we require between 40 and 50 divi-
sions in Western Europe to achieve a real stale-
mate. Moreover, I think that 40 or 50 divisions-
! am originally an economist - are within the 
economic possibility of our Alliance. Neverthe-
less, I shall vote for the Recommendation because 
I interpret the wording, the minimum figure of 
30 divisions, to imply admission of the fact that 
more divisions are really needed in order to 
achieve a really adequate defence posture in 
Western Europe. 
The PRESIDENT (Translation). - Rules 34 
and 35 of the Rules of Procedure require the vote 
on a draft Recommendation taken as a whole 
to be by roll-call, the majority required being an 
absolute majority of the votes cast. 
The roll-call will begin with Mr. Eden. 
The voting is open. 
(A. vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote?... 
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The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Votes cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
I accordingly declare the draft Recommenda-
tion adopted unanimously 2• 
I think I am speaking for all members of the 
Assembly in offering my warmest congratula-
tions to all the Rapporteurs who have produced 
a document which will be very useful for the 
future. 
7. Harmonisation of Study Programmes in 
Military Academies 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and Votes on the draft 
Recommendation and draft Resolution, Doe. 216) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
of, and debate on, the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments on the 
harmonisation of study programmes in military 
academies and the votes on the draft Recommen-
dation and draft Resolution contained in Docu-
ment 216. 
I call Mr. Bourgoin to present the Report. 
Mr. BOURGOIN (Fmnce) (Translation). 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, it has al-
ways been the concern of WED's Committee on 
Defence Questions and Armaments, since its in-
ception, to study the ways in which the operation 
of the different armies of the member States of 
the Alliance could be harmonised. 
Now one of the main advantages of the army 
which may find itself opposing the army of 
Western Europe is that it constitutes a single 
force because it is a national army, with a single 
theory of warfare, using only one language and 
with fully standardised equipment, so that com-
mand problems can never arise. Accordingly, 
I. See page 22. 
2. See page 24. 
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6. Etat de la securite europeenne 
(Vote sur le projet de recommandation, Doe. 216) 
M. le PRESIDENT.- En consequence, j'ap-
pelle l'Assemblee a se prononcer sur le projet 
de rt>commandation contenu dans le rapport de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements sur l'etat de la securite europeenne, 
Document 215. 
La discussion a ete close a la fin de la seance 
d 'hi er apres-midi. 
La parole est a M. Duynstee, pour expliquer 
son vot,e. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) '(Traduction). -
Je regrette de n'avoir pu prendre part hier an 
debat sur le Document 215. J'ai ete retenu aux 
Pays-Bas, parce qu'un projet de loi assez im-
pm·tant devait etre vote au parlement, et je ne 
suis arrive a Paris que tres tard hier soir. 
J'accepte le projet ·de recommandartion qui 
nous est soumis, mais je voudrais faire une re-
marque. La recommandation parle d'un mini-
mum de 30 divisions. Apres reflexion, je consi-
dere que ce chiffre n'est pas suffisant. 
,J'ai deja pris la parole devant eette Assem-
blee, en juin 1960. je crois, et j'ai redit dt>puis 
la choRe a la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. A mon avis, il nous faut de 40 a 
50 divisions en Europe occidentale pour arriver 
a un equilibre reel de-s forces. De plus, je pense 
que la mise sur pied de 40 ou 50 divisions (je 
suis economiste a l'origine) n'excede pas les 
possibilites economiques de notre Alliance. J e 
voterai cependant en faveur de la recomman-
dation, parce que. dans mon esprit, les mots 
«un minimum de 30 divisions» silmifient l'n fait 
que nous admettons qu'il faut aller au-dela de 
ce minimum pour assurer veritab'lement la 
defense de l'Europe occidentale. 
M. le PRESIDENT. - En application des 
articles 34 et 35 du Reglement, le vote sur 
!'ensemble d'un projet de recommandation doit 
se faire par appel nominal, la majorite requise 
etant la majorite absolue des suffrages exprimes. 
L'appel commencera par le nom de M. Eden. 
Le scrutin est ouvert. 
(Il est proce,de a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus A voterL 
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Le scrutin est clos. 
Voici les resultats du scrutin 1 : 
Nombre de votants .............. 59 
Pour .......................... 59 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Je declare done le projet de recommandation 
adopte a l'unanimite 2 • 
Je pense etre l'interprete de toute l'Assemblee 
en exprimant mes plus chaleureuses felicitations 
a tous les rapporteurs qui ont produit la un 
document qui sera tres utile pour IJ.'avenir. 
7. Harmonisation des programmes d'etudes 
dans les ecoles militaires 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et votes sur 
le projet de recommandation et le projet de resolution, 
Doe. 216) 
~f. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation et la discussion du rapport 
de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements sur !'harmonisation des pro-
grammes d'etudes dans les ecoles militaires et les 
votes sur le projet de recommandation et le 
projet de resolution contenus dans le Docu-
ment 216. 
La parole est a M. Bourgoin, pour presenter 
le rapport. 
M. BOURGOIN (France).- M. le President, 
Mesdames, Messieurs, la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements de l'Assem-
blee de !'Union de !'Europe Occi·dentale a tou-
jours eu le souci, depuis qu'elle existe, d'etu-
dier de quelle maniere pouvait etre harmonisee 
!'action des differentes armees qui composent 
!'Alliance. 
En effet, l'un des principaux avantages de 
l'armee qui peut etre opposee a celle-ci consiste 
en la cohesion que lui confere sa qualite d'ar-
mee nationale, etablie suivant une seule doctrine, 
parlant une langue unique, utilisant un mate-
riel standardise a !'extreme, et dans laquelle 
aucune question de commandement ne se posera 
1. Voir page 22. 
2. Voir page 24. 
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with this in mind, the Committee has already 
made a study of the problems arising in connec-
tion with theories of warfare, logistics, arma-
ments and their manufacture, the setting up of 
different commands, civil defence and survival of 
the population, and incorporated most of them 
in various Recommendations addressed to the 
Cmmcil of Ministers. But this is the very first 
time that the training given to the troops for 
their common task has been tackled in this As-
sembly. 
Considering the length and probable depth of 
the fronts to be held, it is certain that our armies 
will always be required to fight outside their 
national boundaries and provide each other with 
support at all levels, while they may well have to 
be closely integrated in combined operations. 
Hence if they thoroughly understand each other 
it will greatly increase their chances of success. 
Only yesterday, General Speidel himself was say-
ing here that what he wanted above all was to 
have units so similar to each other that, whatever 
their nationality, the various battalions could 
replace each other at any given moment. 
Such a common understanding would be great-
ly facilitated if we could arrange to harmonise 
all our officer training systems and to have a 
similar NATO theory of warfare taught at all 
levels of command. In an alliance such as NATO, 
while it is of course important to harmonise tech-
r,iques, what is essential is that all ranks should 
share a common faith and an "Atlantic" outlook. 
What is needed, therefore, over and above the 
patriotism which has hitherto been the soldier's 
prime motive, is to inculcate the idea that he is 
defending the fundamental freedoms and a civil-
isation and way of life the continuance of which 
can be guaranteed only if all of us stand firmly 
side by side till victory is achieved. 
Does this problem arise in NATOV Undoubted-
ly it does. The American Command was so much 
aware of it that it created the NATO Defence 
College in Paris as early as 1951. The results it 
has produced since then are, in my view, poor 
by comparison with what is needed, as it is 
restricted to a very few, high ranking officers 
who are near retiring age. 
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With the same end in view, NATO's Informa-
tion Division provides the allied countries with 
complete and excellent documentation on technic-
al questions as well as on various aspects of the 
need for a common "Atlantic" viewpoint. Un-
fortunately, owing to language difficulties, the 
circulation of this material in non-English-
speaking countries is very restricted. 
We can certainly not expect the Americans to 
make any further effort or, in particular, to show 
any interest in the harmonisation of military 
in&truction. The need for this is not felt in the 
United States and, unless by "harmonisation" 
we merely mean that every NATO officer is to 
receive the same training as his American 
counterpart, there is not much to hope for in that 
direction. The Americans have created a modern 
army, with its own schools and specialised train-
ing centres, choosing as their models whatever 
they could find that was best anywhere in the 
world. Naturally, they see no need to alter such 
a perfectly adequate organisation to bring it into 
line with other systems which are helpless in the 
grip of a machine that it would be too costly to 
alter and the slave of long-standing tradition. 
Is the training of officers and the fostering 
of an "Atlantic" outlook a matter of particular 
importance for WEU7 Again, undoubtedly yes, 
and the more so when we consider the precise 
conditions on the various European fronts. It 
may well be that the Greeks and Turks and even 
the Norwegians, who are responsible for sectors 
in which their armies will never be called on to 
work in liaison with the other armies of the 
Alliance, will not feel any urgent need to make 
themselves understood quickly in any eventu-
ality. But British, American, Canadian, Belgian, 
Dutch, German and French troops, jointly 
responsible for a small sector, will most likely be 
involved in combined operations with the mini-
mum notice, when it will be essential for all ranks 
to be able to understand each other thoroughly 
and at once unless all contact with their fellow 
soldiers is to be lost immediately. 
At first sight, it may have seemed easy enough 
to inculcate a sufficient degree of common think-
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jamais. Aussi, et dans ce sens, les problemes sou-
leves par la doctrine, par la logistique, par les 
armements et leur fabrication, par !'implanta-
tion des differents commandements, par Ia pro-
t,eetion civile et la survie des populations, ont-
ils deja ete etudies par la Commission et ont fait, 
pour Ia plupart, l'objet de recommandations an 
Conseil des Ministres. Mais c'est aujourd'hui la 
premiere fois que la preparation des hommes A 
leur tache commune est evoquee dans cette 
Assemblee. 
Or, il est bien certain, etant donne l'ampleur 
des fronts envisages et leur profondeur previ-
sible, que les armees seront toujours appelees a 
combattre hors de Ieur territoire national, qu'elles 
am·ont partout a s'epauler l'une l'autre, et cela 
a tons Ies echelons, qu'elles pourront etre tres 
intimement melees pour des actions communes 
et que, pour ces raisons memes, leurs chances de 
succes seront considerablement augmentees si 
]cur comprehension mutuelle est totale. Le gene-
ral Speidel disait lui-meme hier, a cette tri-
bunr, qu'il souhaitait par dessus tout 'avoir des 
unites tenement identifiables les unes aux autres, 
que les bataillons, quelle que soit leur nationa-
lite, en soient interchangea:bles a tons moments. 
Cette comprehension mutuelle serait beaucoup 
facilitee par une harmonisation concertee de la 
preparation de taus les cadres et par l'enseigne-
ment d'une doctrine O.T.A.N. A tous les eche-
lons de la hierarchie. Car i:I est evident que, 
dans une Alliance t.elle que l'O.T.A.N., si !'har-
monisation des techniques a une grande impor-
tance il semble necessaire, par dessus tout, que 
tout le personnel soit anime d'une foi commune 
et possedc une mentalite atlantique. Il convient 
done de developper en lui, au-dela des idees 
patriotiques qui ont ete jusqu'a present le grand 
moteur du soldat, la notion qu'il defend des 
libertes essentielles ainsi qu'une civilisation et 
un mode de vie dont seules la fermete et even-
tuellement la victoire de !'ensemble peuvent ga-
rantir la perennite. 
Existe-t-il a ce sujet un probleme O.T.A.N.? 
Incontestablement. Et le commandement ameri-
cain en a en une telle conscience qu'il a cree, des 
1951, le College de Defense de l'O.T.A.N., le-
quel fonctionnant a Paris depuis cette epoque, 
ne donne que des resultats a mon sens tres infe-
rieurs aux necessites. Il ne touche, et en trop 
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petit nombre, que des cadres tres eleves, bientot 
promis A la retraite. 
Dans le meme but, la Divi'3ion de !'information 
de l'O.T.A.N. puhlie chez les allies une docu-
mentation tres complete et tres bien faite trai-
tant tout aussi bien les problemes techniques 
que ceux que souleve la necessite de creer un 
«moral atlantique commun». Malheureusement, 
pour des questions de langue, la diffusion en est 
tres limitee dans les pays non anglophones. 
I'l est bien certain aussi qu'ii ne faut pas 
attendre des Americains un effort supplemen-
taire et surtout qu'ils s'interessent a une harmo-
nisation en matiere d'enseignement mi'litaire. 
Aux Btats-Unis on n'en ressent pas le besoin; et, 
a mains que, par «harmonisation», on ne veuille 
admettre que le prin0ipe que chaque grade de 
l'O.T.A.N. recevra la meme formation que son 
homologue amerieain, nous n'avons aucune ini-
tiative a esperer de ce cOte. I1es Americains ont 
cree une armee moderne, avec ses ecoles et ses 
services de perfeetionnement et de specialisa-
tion. Ils se sont inspires, pour la realiser, de ce 
qu'il y aYait de mieux au monde. Il est normal 
qu'ils ne ressentent aucun besoin d'aligner une 
organisation parfaitement adaptee, a des sys-
temes paralyses par un acquis qu'i'l serait trop 
couteu.'l: de remplacer et par des traditions 
tenaces. 
Un probleme particulicr important est-il pose 
an sein de l'U.E.O. par la formation des cadres 
et par le developpement d'un esprit atlantique? 
Non moins incontestablement; surtout si l'on tient 
compte des donnees precises fournies par l'eta-
blissement des differents fronts europeens. En 
effet, si les Grecs, les Turcs, voire les Norve-
giens, eharges de secteurs particuliers dans 
lesquels leurs armees ne seront jamais appelees 
a operer en liaison avec les autres armees de 
!'Alliance, ne ressentiront que pen le besoin 
d'etre compris immediatement et dans tons les 
cas, par contre, Britanniques, Americains, Ca-
nadiens, Beiges, Neerlandais, Allemands et 
Fran<;ais, charges ensemble d'un secteur res-
treint, auront probablement a mener de concert 
certaines actions a une cadence tres rapide et 
eprouveront le plus grand besoin, sous peine 
de perdre rapidement taus leurs contacts hu-
mains, de se comprendre vite et totalement a 
tons les echelons. 
An premier examen, il a pu sembler aise d'ar-
river a donner aux jeunes cadres des armees de 
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ing in the junior officers of the WEU armies 
simply by harmonising the programmes of the 
various military academies in the member 
countries, and arranging for courses to be held 
on NATO and the role of the European armies 
belonging to the Alliance. But more careful study 
of the diversity in methods of training young 
officers in the different countries quickly reveal-
ed that this method, though not entirely without 
its uses, was nevertheless inadequate. In each 
country, the training given to young officers 
reflects the educational methods of that country. 
These methods vary greatly and in some cases 
are fundamentally dissimilar. In some countries, 
future officers are recruited at a very early age 
and complete their general education at the same 
time as they do their service training. In others, 
a high level of general education is required and 
young candidates for military academies have to 
sit a very stiff examination. 
Besides this, the permanent training establish-
ments possessed by the various WEU members 
are not all comparable. The largest States, with 
an army which justifies them in maintaining one 
or more academies at different levels covering all 
aspects of military and technical training, have 
established numerous highly specialised training 
centres. Others maintain only the absolutely 
essential schools and their future officers receive 
the greater part of their education as well as 
their specialised technical training in the ordi-
nary universities. Thirdly, there are the countries 
which have no military academies and send their 
officers to be trained abroad. 
Lastly, preparation for modern warfare in-
volves so many different types of training, which 
themselves demand such a multiplicity of special-
ised or refresher courses, that, on practical 
grounds, the prospect of harmonisation appears 
quite illusory. 
On the basis of these depressing facts, I sug-
gested in a preliminary report to the Committe~ 
that one or possibly two \VEU academies should 
be created, with the object of providing those 
attending them with a common course of instruc-
tion which they in turn would adapt to the 
educational methods in each of the member 
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States. I asked each committee member for his 
views on the proposal and the answers were pretty 
well unanimous to the effect that, while attrac-
tive theoretically, it would never work in practice 
because none of the governments concerned was 
prepared either to contribute towards the cost of 
setting up and maintaining the proposed aca-
demies or to forego the services of the officers 
required for their operation. 
That being so, I am now asking you to adopt 
the modest resolutions before you as being more 
in line with our present means and therefore 
capable of being implemented at less expense. 
They propose that the member countries should 
try to carry out at home what they cannot carry 
out jointly; that they should increase the number 
of their interpreters and encourage the study of 
languages; and, that in order to make the best 
use of such facilities as already exist, the NATO 
College should be asked to admit more and 
younger students. 
We shall thus take a preliminary step which, 
for the sake of the efficiency of our armies, we 
hope will be only the precursor of many others. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). -I congra-
tulate Colonel Bourgoin on his work and on the 
way he has presented it. 
I call Sir Otho Prior-Palmer. 
Sir Otho PRIOR-PALMER (United Kingdom). 
- I shall be very brief. I wish to support whole-
heartedly the recommendations in this Report, 
but I wish to address myself for one moment to 
the first and second paragraphs. 
Taking the first paragraph, I do not believe 
it will have the desired effect. It is not enough 
just to exchange programmes. All that would 
result would be that the French would know that 
the British Staff College on Thursday was going 
to study night attack. That is all that would 
happen from the exchange of programmes. 
The second paragraph of the Resolution also 
would not be effective unless there was an agreed 
common system to be taught in all these various 
military colleges and staff colleges. 
The outstanding fields in which there are wide 
discrepancies between the various armies are, 
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11!. Bourgoin (suite) 
l'U.E.O. suffisamment de notions communes par 
une simple harmonisation des programmes des 
differentes ecoles militaires des pays membres, 
ainsi que par !'institution de cours sur l'O.T.A.N. 
et sur le role des armees europeennes dans !'Al-
liance. Cependant, une etude plus approfondie 
des diverses fa<;ons dont les pays preparaient 
leurs jeunes officiers demontrait rapidement que 
cette methode, bien que susceptible d'une cer-
taine efficacite, restait insuffisante. Dans cha-
que pays, la formation des jeunes officiers est 
un aboutissement des methodes pedagogiques qui 
president a !'education nattionale, et ces methodes 
sont tres.differentes, elles sont meme, dans cer-
tains cas, absolument dissemblable.s. Dans cer-
tains pays, les futurs officiers sont de tout jeu-
nes gar<;ons qui parachevent leur instruction 
generale en meme temps qu'ils acquierent leurs 
connaissances militaires. Dans d'autres pays, au 
contraire, on demande une formation generale 
prealable tres ·complete, et ne peuvent entrer 
dans les ecoles militaires que des candidats qui 
ont passe avec succes un concours tres severe. 
D'autre part, les pays composant l'Union ne 
disposenit pas de moyens permanents compara-
bles. Les plus importants d'entre eux, posse-
dant une armee qui justifie l'entretien d'une 
ou plusieurs ecoles de niveau different pour 
chaque aspect de la preparation militaire ou 
technique, ont etabli de nombreux centres de 
formation tres specialises. D'autres, par contre, 
n'entretiennent que les ecoles essentielles et for-
ment, pour la plus grande part de leur educa-
tion ainsi que pour leur specialisation tech-
nique, les futurs officiers dans les facultes ordi-
naires. D'autres, enfin, n'ont pas d'ecole du 
tout et font eduquer leurs officiers a l'etranger. 
Enfin, la multip1icite des aspects de la for-
mation a laquelle oblige la preparation a la 
guerre moderne a determine une telle profusion 
de stages, de cours de perfectionnement et de 
specialisation, que toute harmonisation parait 
etre, des qu'on veut la mettre en pratique, une 
irrealisable gageure. 
Partant de ces donnees pessimistes, votre rap-
porteur avait, dans un premier expose a la 
Commission, suggere la creation d'une, eventuel-
lement de deux, ecoles U.E.O., dont les eleves 
auraient eu la tache de recueillir un enseigne-
ment commun, puis de le disperser en l'adaptant 
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aux methodes pedagogiques particulieres A cha-
cun des Etats membres. Il avait demande leur 
avis a chacun des membres de la Commission 
sur ce projet. Les reponses ont ete a peu pres 
unanimes: le projet tres seduisant, etait prati-
quement irrealisable, aucnn des gouvernements 
interesses n'etant dispose a supporter les de-
penses occasionnees par la creation et l'entretien 
de nouvelles ecoles, pas plus qu'a se priver des 
cadres necessaires a leur fonctionnement. 
Se basant sur ces reponses, votre rapporteur 
vous propose de voter des resolutions modestes, 
adaptees a nos moyens actuels et par consequent 
realisables a peu de frais. Chaque pays mem-
bre s'attachera a realiser chez lui ce que !'en-
semble ne peut entreprendre; i1 multipliera le 
nombre de ses interpretes et vulgarisera l'etude 
des langues et, pour utiliser au mieux ce qui 
cxiste deja, i1 demandera que le College de De-
fense de l'O.T.A.N. augmente le nombre de ses 
auditeurs et les choisisse plus jeunes. 
Un premier pas sera ainsi accompli, dont nous 
esperons, pour l~efficacite de nos armes, qu'il 
sera suivi par de nombreux autres. (Applaudis-
sements) 
M. le PRESIDENT. - Je rends hommage 
au travail accompli et presente par le colonel 
Bourgoin. 
La parole est a Sir Otho Prior-Palmer. 
Sir Otho PRIOR-P ALMER (Royaume-Uni) 
(Traduction). - Je serai tre<,; bref. ,Je voudrais 
appuyer sans reserve la recommandation et la 
resolution de ce rapport, mais je voudrais m'ar-
reter un instant sur les deux premiers para-
graphes. 
En ce qui concerne le premier pal'agraphe. je 
ne pense pas qu'il puisse avoir l'effet desire. 
Il ne suffit pas de se communiquer des pl'o-
grammes, ni, par exemple, que les Fran~a·is 
sachent que l'Ecole de guerre britannique etu-
diera jeudi la tactique de l'attaque de nuit. 
c~est tout ce qu'on retirerait d'un ~change de 
programmes. 
Le second paragraphe, non plus, ne serait pas 
efficace a moins de convenir d'un systeme com-
mun qui serait enseigne dans les differentes 
ecoles de guerre. 
Les domaines ou il subsiste encore de tres 
grandes differences entre les armees des divers 
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first, the system of supply lines - of ammuni-
tion, rations and fuel; secondly, communications; 
thirdly, control of artillery fire. It is different 
in every army. I can quote an example. When I 
was battling in Italy I had a brigade of another 
nationality put under my command. We had the 
whole of our front covered with an artillery plan 
which could be put into operation at 30 seconds' 
notice, bringing in the guns of everybody on our 
right and on our left on wireless communication. 
I went over and saw the Commander of this 
brigade and asked him how he was going to fit 
into this plan. He said "I have two motor cyclists 
sitting outside". That is all he had to go up to 
the gtm positions and give them their orders. 
There must be unification so that all are 
brought under one common system. The tactics, 
too, are all different. The chaos which would 
result in the rear lines of a NATO army which 
was fighting if a corps of one nationality had to 
be switched from one front to another does not 
bear thinking about, because all the supply lines 
are organised on a different basis. 
I would like to make a suggestion to Colonel 
Bourgoin. I am sorry we cannot have an amend-
ment, because I believe it could strengthen this 
Report. I am told that it is out of order at this 
stage to move an amendment, so I will simply 
express the wish in the hope that next time we 
may get something else added. I believe we must 
have a high level committee of high ranking 
officers of various nationalities to study the 
various army systems and to extract the best 
from those systems and then to bring forward a 
common doctrine, a common supply system and 
methods of communications, even down to com-
mon methods of tactics, attack and defence, 
march tables, and so on. 
Having decided on this common policy, it can 
then be taught at all the staff colleges and the 
military colleges in the various countries. But, 
if you have not got that, what are they to teach? 
They can only continue to teach that which they 
have been teaching for years, that is to say their 
own national system. In that way I believe 
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Colonel Bourgoin's excellent proposals could be 
brought to a practical conclusion. 
The PRESIDENT (Translation). I call 
Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands). I have 
read Document 216 with interest. I think Colonel 
Bourgoin has produced a useful Report, but I 
tend to agree with the last speaker that perhaps 
in time to come it will be possible to make an 
improvement on the lines he has suggested. 
I have risen to express my approval of the 
Recommendation and Resolution which are now 
before us and also to say publicly to my good 
friend, Colonel Fens, my personal and my politic-
al friend, how much I regret his departure. I was 
unable to do this yesterday for the reason which 
I explained half an hour ago, namely, that I could 
not be here during the debate on his excellent 
Report. 
As his countryman, I most sincerely regret his 
departure. His departure means a loss to this 
Assembly, to the NATO Parliamentarians, to the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
and, last but not least, to our Dutch Parliament 
at home. 
Personally, I would have preferred Colonel 
Fens to have continued as a member of parlia-
ment, because I feel almost certain that he would 
have been elected Speaker or President of the 
Second Chamber of our Dutch Parliament. In 
my opinion, he would have made an excellent 
Speaker or President of our National Assembly. 
However, I understand and honour the reasons 
for his decision. 
Colonel Fens, as a professional military man, 
has always held the view that a certain amount 
of parliamentary supervision should be exercised 
over our combined European and combined 
Atlantic military defence efforts within WEU 
and within NATO. He has greatly contributed 
to giving substance to the roles and duties which 
parliaments both nationally and internationally, 
must play in the sphere of the combined military 
defence effort against Communism. If in times 
to come an even stronger and sounder parliamen-
tary structure is built - and I hope most earnest-
ly that such will be the case - to debate and 
supervise our combined European and Atlantic 
defence policy, it will no doubt rest heavily on 
the foundations laid by Colonel Fens and follow 
abundantly the precedents that he has helped 
to create and establish. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
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pays sont: premierement, les syStemes d'appro-
visionnement, en munitions, vivres et carbu-
rants ; deuxiemement, les teMcommunications ; 
troisiemement, 1a transmission des ordres a 
l'artillerie. Chaque armee a son systeme. Je puis 
vous citer un exemple. A l'epoque ou je me 
battais en ItaHe, on me confia une brigade d'une 
autre nationalite. Notre front etait enHerement 
couvert par un plan d'artillerie qui pouvait etre 
applique en 30 secondes en branchant tons les 
canons a notre droite comme a notre gauche sur 
des ordres radio. J'allai voir le commandement 
de cette brigade pour lui demander comment il 
allait s'integrer dans ce pl11..n. Il me renondit: 
«.T'ai deux motocvclistes qui a:ttendent dehors.» 
Voila tout ee qu'il avait pour joindre ses batte-
ries et leur communiquer ses ordres. 
Il faut une unification qui ramene tout dans 
un s:vstf>me commun. Les tactiques, elles aussi, 
son:t differentes. On ne p~>ut imaginer le chaos 
ani re<Yilf'rait dans les arrieres d'une armee de 
l'O.T.A.N. au combat, si 1'on devait faire pas-
ser d'un front a !'autre un corps d'armee de 
telle ou telle nationalite, car toutes les lignes 
d'approvil'lionnement sont organisees sur des 
bases differentes. 
,J'aimerais faire une suggestion au colonel 
Bourgoin. Je regrette qu'il soit impossible de 
proposer un amendement, car je penqe qu'il don-
nerait plus de force a ce rapnort. Mais on m'a 
dit qu'aucun amendement n'etait actueUement 
recevab}e. .T'exprimerai done simplement l'es-
poir que nous pourrons ajouter quelque chose 
d'autre plus tard. Je pense qu'il nous faudrait 
une commis.<Jion composee d'officiers de grade 
eleve de differentes na'tionalites qui seraient 
charges d'etudier les s:vstemes employes dans les 
differentes armees, d'en retenir ce qu'il y a dr 
meilleur et d'etahlir ensuite une doctrine com-
mune, un systeme commun d'approvisionnement 
et de transmission, et meme une tactique com-
mune d'attaque et de defense, des tableaux de 
m11rche communs, etc ... 
Ces systemes communs une fois etablis, ils 
pourront €llSU!ite etre enseignes dans toU:tes }es 
ecoles militaires des differents pays. Sinon, que 
peuvent enseigner ces ecolesf Rien d'autre que 
ce qu'elles enseignent depuis des ·annees, c'est-
a-dire leurs propres systemes nationaux. Voila 
comment l'on pourrait, je pense, donner une suite 
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pratique aux excellen:tes propositions du colonel 
Bourgoin. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
J'ai lu le Document 216 avec interet. Le rap-
port du colonel Bourgoin me parait tres utile, 
mais je suis d'accol'd avec le dernier orateur 
pour estimer qu'il sera peut-etre possible un jour 
de l'ameliorer dans le sens qu'il propose. 
Si j'ai pris la parole, c'est pour marquer mon 
accord sur 1a recommandation et la resolution 
qui nons sont soumises et pour dire en outre pu-
bliquement a mon excellent ami, le colonel Fens, 
mon ami personnel et politique, combien je re-
grette son depart. Je n'ai pu le faire bier, puis-
que, comme je l'a.i deja dit, il m'a ete impossible 
d'assister au debat sur son tres interessant rap-
port. 
A titre de compatriote, je regrette tres sin-
cerement son depart. C'est une grande perte 
pour cette Assemblee, pour les parlementaires 
de l'O.T.A.N., pour l'Assemblee Consultative du 
Oonseil de l'Europe et, ne l'oublions pas, pour 
le parlement neerlandais lui-meme. 
PersonMllement, j'aurais prefere que le colo-
nel Fens poursuivit sa carriere de parlementaire, 
car je suis presque certain qu'il aurait ete elu 
President de La Seconde Chambre dE> notre par-
lement. Il aurait fait un excellent President de 
notre Assemblee Nationale. Mais je comprends 
et je rcspecte les raisons de sa decision. 
Le colonel Fens, en tant qu'officier de car-
riere, a toujours estime que les instances par-
lementaires devaient exercer un certain controle 
sur les efforts conjoints de defense que nous 
poursuivons tant a !'echelon europeen qu'a 
!'echelon atlantique, an sein de l'U.E.O. et au 
sein de l'O.T.A.N. Il a largement contribue a 
renforcer le role et la mission que les parlements 
nationaux aussi bien qu'internationaux doivent 
remplir dans !'effort militaire commun de de-
fense contre le communisme. Si l'on parvient 
un jour a donner aux parlements une structure 
encore plus forte et plus solide - et j'espere 
vivement que nous y parviendrons- pour l'exa-
men et le controle de notre politique commune 
de defense europeenne et atlantique, cette struc-
ture reposera tres certainement sur les bases 
jetees par le colonel Fens et se conformera etroi-
tement aux precedents qu'il aura contribue lui-
meme a etablir. 
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Not only can one say of Colonel Fens '' Il a 
bien merite de la patrie "' but "Il a bien merite 
de l'Europe ". This new Europe that is awaken-
ing, with a new generation growing up amongst 
us, must and will be judged more by the latter 
than by the former quality. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kershaw. 
Mr. KERSHAW (United Kingdom).- I wish 
to say a few words about Colonel Bourgoin's 
Report; and, in particular, to refer to the NATO 
Defence College. First, I want to congratulate 
Colonel Bourgoin on having produced the 
Report, as this is, as far as I am aware, the first 
time that anything so comprehensive has been 
brought together in one document. I know from 
what I have been told that this Report is being 
studied very carefully in a number of countries 
in order to see what new arrangements ought to 
be arrived at. I therefore congratulate Colonel 
Bourgoin sincerely on a most useful document, 
which is the third that has been produced on the 
subject. 
I agree with what he says in the Report about 
the NATO Defence College- that far too often 
the officers who have been sent there have been 
officers about to retire. I have put down some 
questions in my own Parliament about the Def-
ence College. One of them asks, in effect, how 
many of the officers who have attended it have 
since reached the rank of Major-General and, 
furthermore, how many officers have been 
through it and are now retired from the Services. 
I believe I can say without breach of confid-
ence that one advance has been achieved since 
the Report was published. The Assembly will, 
perhaps, know that in the British Services it is 
the custom that attendance by officers at staff 
colleges is noted in the Service Lists by appro-
priate marks after their names. That gives a 
prestige to their achievements and enables the 
authorities to see how well qualified they are. 
Up to now, the British Services have always 
resisted giving a special mark of this apprecia-
tion for attendance at the NATO Defence 
College. I understand that the decision has now 
been taken that that will be altered and that, in 
future, attendance at the NATO Defence College 
shall, equally with attendance at our staff col-
leges and the Imperial Defence College, rank for 
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notification in the Service Lists so that attend-
ance there will be known, and will be recorded 
against the officer's name. This shows what 
progress is being made, and I am sure that 
Colonel Bourgoin's Report has had not a little 
to do with the British Government's decision. I 
very much hope that, from now on, we shall get 
a better attendance of more suitable officers at 
the NATO Defence College, so that its import-
ance will be clearly understood. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak?... 
The debate is closed. 
The Committee on Defence Questions and 
Armaments has submitted a draft Recommenda-
tion and a draft Resolution in Document 216. 
The Assembly will vote first on the draft 
Recommendation. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. If, however, the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommenda-
tion and no abstentions, we could save the time 
required for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation contained in Document 216?... 
Are there any abstentions?... 
I see that the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 1 • 
I now ask the Assembly to vote on the draft 
Resolution contained in Document 216. 
R.ules 34 and 35 of the R.ules of Procedure 
require the vote on a draft Resolution to be by 
sitting and standing, the majority required being 
an absolute majority of the votes cast. 
I will therefore put the draft Resolution con-
tained in Document 216 to the vote by sitting 
and standing. 
1. See page 26. 
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Du colonel Fens, on peut non seulement dire: 
« Il a bien merite de la patrie », mais aussi, « il a 
bien merite de !'Europe». Et cette nouvelle Eu-
rope qui s'eveille, cette jeune generation qui 
grandit parmi nous, sera jugee en vertu de ce 
dernier critere bien plus qu'en vertu du pre-
mier. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Kershaw. 
M. KERSHAW (Royaurne-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais dire quelques mots: du rapport 
du colonel Bourgoin; et, notamment, du College 
de Defense de l'O.T.A.N. Je voudrais tout d'abord 
feliciter le colonel Bourgoin de son rapport, car 
c'est la premiere fois, autant que je sache, qu'un 
document aussi complet a ete etabli. D'apres ce 
que l'on m'a dit, ce rapport serait etudie atten-
tivement par un certain nombre de pays qui 
cherchent a definir les nouvelles dispositions a 
prendre .• J e felicite done sincerement le colonel 
Bourgoin de ce document extremement utile et 
qui est le troisieme sur la question. 
J'wpprouve ce qu'il dit au sujet du College 
de Defense de l'O.T.A.N., a savoir que les offi-
ciers qui y sont envoyes sont beaucoup trop 
souvent pres de la retraite. J'ai d'ailleurs saisi 
mon prropre parlemtmt de questions au sujet du 
C<illege de Defense. J'y demande en particulier 
combien d'officiers ayant suivi ses cours ont 
atteint, depuis, le grade de general de division 
et, par ailleurs, <Jombien d'officiers qui en ont 
suivi les cours sont maintenant a la retraite. 
Je crois ne pas etre indiscret en disant qu'un 
progres a ete realise depuis la publication du 
rapport. L'Assemblee sait peut-etre que, dans 
Farmee britannique, il est habitue! que les noms 
des officiers ayant suivi les cours d'une ecole 
de guerre soient accompagnes d'une note speciale 
sur le tableau d'avancement. Cela ajoute a leurs 
etats de service et permet aux autorites de cons-
ta;ter leur grande competence. 
Jusqu'a present, l'armee britannique s'etait 
toujours abstenue de le faire lorsqu'il s'agissait 
d'officiers assistant aux cours du College de 
Defense de l'O.T.A.N. Je crois savoir que la deci-
sion vient d'etre prise pour qu'il en soit autre-
ment et pour qu'a l'avenir, la presence au Col-
lege de Defense de l'O.T.A.N. comme a nos 
ecoles de guerre et a !'Imperial Defence College 
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fasse l'objet d'une mention speciale dans le 
tableau d'avancement, de sorte que !'assistance 
a ces cours sera notee en regard du nom de l'of-
ficier et connue des autorites. Cela montre le 
progres realise et je suis sur que le rapport du 
colonel Bourgoin n'a pas ete etranger a la deci-
sion du gouvernement britannique. J'espere vive-
ment qu'un plus grand nombre d'officiers plus 
qualifies suivront desormais les cours du Col-
lege de Defense de l'O.T.A.N. et que !'importance 
de cette institution sera davantage reconnue. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole L 
La discussion est close. 
La Commission des Questions de Defense et des 
Armements presente dans le Document 216 un 
projet de recommandation et un projet de reso-
lution. 
L'Assemblee va d'abord statuer sur le projet 
de recommandation. 
En application des articles 34 et 35 du Re-
glement, le vote sur !'ensemble d'un projet de 
recommandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee 
etait unanime et s'il ne se manifestait ni opposi-
tion au projet de recommandation, ni abstentions, 
nous pourrions epargner le temps que demande 
un appel nominal. 
I1 n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 216L 
Il n'y a pas d'abstentjonsL. 
J e constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le projet de recomrnandation 
adopte a l'unanimite 1. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 
projet de resolution contenu dans le Document 
216. 
En application des artiCles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur un projet de resolution a lieu 
par assis et leve, la majorite requise etant la 
majorite absolue des suffrages exprimes. 
J e mets done aux voix par assis et I eve le pro-
jet de resolution contenu dans le Document 216. 
l. Voir page 26. 
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The President (continued) 
(A vote was then held by sitting and standing) 
The Assembly has adopted the draft Resolution 
unanimously 1• 
8. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 p.m., with the following 
Orders of the Day: 
Berlin (Presentation of the Report of the 
General Affairs Committee, Document 218 ; 
Speech by Mr. Ernst Lemmer, Minister for 
All-German Affairs of the Federal Republic of 
1. See page 27. 
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Germany ; Speech by Mr. Willy Brandt, Lord 
Mayor of Berlin; Debate on the Report of the 
General Affairs Committee, Document 218). 
Will members wishing to speak in the debate 
please give their names to the Clerk as soon as 
possible. 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.40 p.m.) 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES D::jB.A.TS 
lJI. le President (suite) 
(Il est procede a un vote par assis et leve) 
Je constate que l'Assemblee a adopte le projet 
de resolution a l'unanimite 1• 
8. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance cet apres-midi, 
a 15 heures tres precises, avec l'ordre du jour 
suivant: 
Berlin (Presentation du rapport de la Com-
mission des Affaires Generales, Document 
218 ; Discours de M. Ernst Lemmer, Ministre 
de la Republique Federale d'Allemagne char-
I. Voir page 27. 
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ge des questions interessant l'ensemble de l'Al-
lemagne; Discours de M. Willy Brandt, Maire 
de Berlin; Discussion du rapport de la Com-
mission des .Affaires Generales, Document 
218). 
Les orateurs qui desirent se faire inscrire dans 
le debat voudront. bien faire connaitre leur nom 
le plus tOt possible au Greffe. 
Il n'y a pas d'opposition?... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la paroleL. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 40) 
THIRTEENTH SITTING 
Wednesday, 13th December 1961 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Berlin (Preaentation of the Report of ths General Affairs 
Committee, Doe. 218; Speech by Mr. Ernst Lemmer, 
Minister for All-German Affairs of the Federal Repu-
blic of Germany; Speech by Mr. Willy Brandt, Lord 
Mayor of Berlin; Debate on the Report of the General 
Affairs Committee and Vote on the draft Reaolution, 
Doe. 218). 
Speakers: The President, Mr. Molter (Rapporteur), Mr. 
Lemmer {Minister for All- German Affairs of the Federal 
Republic of Germany), Mr. Willy Brandt (Lord Mayor 
of Berlin), Mr. Junot, Mr. Henderson, Mr. Hynd, Mr. 
Albert-Sorel, Mr. Santero, Mrs. Maxsein, Mr. Patijn, 
Mr. Kirk (Chairman of the Committee). 
4. Reference to Committee. 
5. Change in the Composition of a. Committee. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3 p.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation.) - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). -In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments?... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Represent-
atives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Berlin 
(Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 218; Speech by Mr. Ernst Lemmer, 
Minister for All-German Affairs of the Federal 
Republic of Germany; Speech by Mr. Willy Brandt, 
Lord Mayor of Berlin ; Debate on the Report of the 
General Affairs Committee and Vote on the draft 
Resolution Doe. 218) 
The PRESIDENT (Translation).- The first 
item on the Orders o£ the Day is the presentation 
1. See page 30. 
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of the Report on Berlin by the General Affairs 
Committee, Document 218. 
Before this debate opens, there are three 
things I wish to say formally from the Chair. 
The first is that all of us here, men and women, 
are profoundly devoted to the cause of peace and 
deeply conscious that the decisions we take today 
may prove crucial for the happiness of our 
children. The second is that there can be no true 
peace without freedom, and that peace coupled 
with slavery is not peace at all as we understand 
that great and noble word. The third thing is 
that we do all agree on the essential point -
the need to ensure that the two million inhab-
itants of West Berlin can live in safety and 
freedom - and that today's disagreements 
among the western powers relate merely to 
tactics. They may be regrettable and they cer-
tainly play into the hands of those who are 
trying to foster division and doubt among us, 
but neither their extent nor their importance 
should be exaggerated. 
Before welcoming our two visitors who have 
kindly agreed to address us on this fundamental 
problem, I will call on Mr. Molter to present the 
Report o£ the General Affairs Committee, Docu-
ment 218. After that I will invite first Mr. Lem-
mer, Minister for All-German Affairs in the 
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SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Berlin (Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 218 ; Discours de M. Ernst 
Lemmer, Ministre de la Republique Federale charge des 
questions interessant l'ensemble de l'Allemagne; Discours 
de M. Willy Brandt, Maire de Berlin; Discussion du 
rapport de la Commission des Affaires Generales et vote 
sur le projet de resolution, Doe. 218). 
Interviennent: Le President, M. Molter (rapporteur), M. 
Lemmer (Ministre de la Republique Federale charge du 
questions interessant l'ensemble de l'Allemagne), M. 
Willy Brandt (Maire de Berlin), M. Junot, M. Henderson, 
M. Hynd, M. Albert-Sorel, M. Santero, Mme Maxsein, 
M. Patijn, M. Kirk (president de la Commission). 
4. Renvoi en commission. 
5. Modification dans la composition d'une commission. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 15 heures, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l' Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a l'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations L. 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la pl'esente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
3. Berlin 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 218; Discours de M. Ernst 
Lemmer, Ministre de la Republique Federale charge 
des questions interessant l'ensemble de l'Allemagne; 
Discours de M. Willy Brandt, Maire de Berlin ; 
Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales et vote sur le pro jet de resolution, Doe. 218) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation du rapport de la Commis-
1. Voir page 30. 
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sion des Affaires Generales sur Berlin, Docu-
ment 218. 
Prealablement a toute discussion, je desire 
formuler du haut de cette tribune, trois affir-
mations solennelles. La premiere est que nous 
sommes tous ici des hommes et des femmes pas-
sionnement attaches a la cause de la paix et que 
nous avons profondement conscience, en cet 
instant, de prendre des responsabilites qui pen-
vent engager le bonheur meme de nos enfants. 
La deuxieme affirmation, c'est qu'il n'y a pas 
de veritable paix la ou il n'y a pas de liberte, 
et que la paix dans la servitude n'a jamais ete 
la paix telle qu'on l'entend par ce noble terme. 
La troisieme affirmation est qu'a propos de Ber-
lin, nous sommes en verite d'accord sur l'essen-
tiel, c'est-a-dire pour assurer la sauvegarde des 
deux millions d'etre humains qui vivent a Berlin-
Ouest dans la liberte et que, si des desa0cords 
actuellement apparaissent dans le clan occiden-
tal, c'est simplement sur des problemes de tac-
tique. Si regrettables que puissent etre ces des-
accords, qui, d'ailleurs, entrent dans le jeu de 
ceux qui cherchent a semer chez nous la division 
et a aggraver les hesitations, il ne £aut pas en 
exagerer !'importance et la profondeur. 
Je tiens a exprimer mes sentiments de bien-
venue a nos deux hOtes qui ont. bien voulu venir 
temoigner sur ce probleme capital. Mais aupa-
ravant, je dois donner la parole a M. Molter pour 
presenter le rapport de la Commission des Affai-
res Generales, Document 218. Nous entendrons 
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Federal Republic of Germany, and then Mr. 
Willy Brandt, Lord Mayor of Berlin, to speak. 
I call Mr. Molter, Rapporteur of the General 
Affairs Committee. (Applause) 
Mr. MOLTER (Belgium) (Translation). -
Ladies and Gentlemen, at the outset of our 
debate on the Berlin question, I want to remind 
you of the two million Berliners who live in the 
western sector of the former German capital. 
Since 1945, they have been given numerous 
opportunities of expressing their views with 
complete freedom, and each time there has been 
an increased majority in favour of a democratic 
administration and way of life as these are 
understood and practised in the western demo-
cracies. Each time they have demonstrated their 
solidarity with the West, without allowing them-
selves to be intimidated by the dread constantly 
hanging over them from the eastern sector. Over 
and over again they have shown in their powers 
of resistance a courage which, at the time of the 
1949 blockade, rose to heights of collective 
heroism. 
I would like you to remember, too, the individ-
ual heroism shown by the three million Germans 
who have left East Germany since 1949, leaving 
behind them their homes, families and property, 
often risking death in order to escape slavery 
and to demonstrate, with courage and idealism, 
their belief in a way of life that respects the 
dignity of the individual. Since 1954, the follow-
ing have come over to the West: 3,300 doctors, 
1,300 dentists, 290 veterinary surgeons, 960 
chemists, 132 judges and civil servants, 680 
lawyers, 752 university professors, 16,700 school 
teachers and other instructors, 17,000 engineers 
and technicians. More than 1.5 million of these 
refugees, half, that is to say, of the total, have 
been under twenty-five, and 800,000 of them 
between the ages of twenty-five and forty-five. 
These figures speak for themselves. Just think 
what a responsibility we are shouldering when 
we approach the question of Berlin. Five million 
individuals have entrusted to us, men and women 
of the West, their lives and their future. And 
we know that they are only the active represent-
atives of millions of other men and women, living 
in other, forcibly occupied countries, under pup-
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pet governments whose very existence is depend-
ent upon the whim of Moscow- of millions of 
oppressed people who long for freedom and put 
their trust in us. If we neglect our duty, disap-
point their hopes, show that our faith is not of 
the kind that issues in works, that we lack the 
courage and tenacity to find what history will 
show to be the true and honest solution and so 
end their martyrdom, the Berlin bell will no 
longer sound, as it still does today, this morning, 
a clarion call to the hopes of a victorious dawn; 
it will sound instead the passing knell of all our 
freedoms. 
Mr. Khrushchev's real and immediate objective 
is to drive the western powers out of Berlin. His 
predecessor, Stalin, whose faithful servant he 
once was, tried before to do this, in 1948-49. That 
attempt ended in failure, Stalin not daring to 
launch an attack on the airlift because the Ame-
ricans were, at that time, the only country to 
possess the deterrent of the atomic bomb. The 
position has changed since then. Today, Mr. 
Khrushchev not only has the bomb too; he has 
lately talked of nothing else. 
The Berlin dossier, Mr. President, Document 
A/WEU/GA (61) 34 in our debate, sets out the 
chief events and decisions that have taken place 
since 1949. Let me remind you of the various 
dates that mark the resumption of Soviet attacks 
on Berlin: first, the ultimatum of 27th Novem-
ber, 1958; then, in 1959, the proposals for a 
peace treaty; in May 1960, the sabotaging by Mr. 
1\..nrushchev of the Paris Conference; in 1961, 
the meeting between Mr. Kennedy and Mr. 
Khrushchev in Vienna and the latter's delivery 
in the harshest terms of another ultimatum to 
the dismay of the western powers. On 13th 
August 1961, a wall was raised between East 
and West Berlin and, since then, West Berlin 
has ceased to be the symbol of German unity. It 
is no longer the safe haven where millions of 
Germans seek freedom and asylum. The situation 
has now become blindingly clear. This time, there 
is no room for doubt: there is no more question 
of German reunification. 
Previously, Mr. Khrushchev often allowed it to 
be supposed that reunification might be con-
sidered. Since 13th August, he has not only given 
the division of Germany a concrete form; he has 
gone further. His plan now is for the allies to 
leave West Berlin which is to become a free city 
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ensuite M. Lemmer, Ministre de la Republique 
Fooera:le ·charge des questions interessant !'en-
semble de l'Allemagne, puis M. Willy Brandt, 
Maire de Berlin. 
La parole est a M. Molt.er, rapporteur de la 
Commission des Affaires Generales. (Applau-
dissements) 
M. MOLTER (Belgique). - M. le President, 
Mesdames, Messieurs, au seuil de ce debat sur 
le probleme de Bm•lin, je veux evoquer les deux 
millions de Berlinois qui vivent dans les quar-
tiers ouest de l'ancienne capitale allemande. 
Depuis 1945, ils furent a maintes reprises con-
suites avec la garantie d'une liberte d'expression 
entiere. Chaque fois, ils se sont prononces avec 
une majorite accrue pour une forme de vie, pour 
une administration selon les principes democra-
tiques tels que les comprennent et les vivent les 
democraties occidentales. Ils ont manifeste, cha-
que fois encore, leur solidarite avec l'Occident, 
jamais i:mpressionnes par la terrible menace sans 
cesse presente a l'est de leur secteur, maintes 
fois courageux dans la resistance qui revetit llle 
forme hero!que coHective lors du blocus de 1949. 
Je veux egalement evoquer l'hero!sme indivi-
duel des trois millions d'Allemands qui, depuis 
1949, ont quitte l'Allemagne de l'Est, souvent 
bravant la mort, abandonnant maison, biens, 
famille, fuyant l'esclavage, demontrant avec 
courage et grandeur leur attachement a un re-
gime qui a le respect de la dignite hnmaine. 
Parmi eux, depuis 1954 jusqu'a ce jour, nous 
comptons 3.300 medecins, 1.300 dentistes, 290 
veterinaires, 960 pharmaciens, 132 juges et offi-
ciers du ministere public, 680 avocats et notaires, 
752 professeurs de l'enseignement superieur, 
16.700 professeurs des ecoles de l'enseignement 
general et professionnel, 17.000 ingenieurs et 
techniciens. Parmi ces refugies, plus d'un mil-
lion et demi, soit la moitie, avaient moins de 
25 ans, et 800.000 etaient ages de 25 a 45 ans. 
M. le President, Mesdames, Messieurs, ces 
chiffres sont eloquents. Pensez a la responsa:bilite 
qui est la notre lorsque nous abordons le probleme 
de Berlin! Cinq millions d'hommes nous out 
confie, a nous, hommes et femmes de l'Occident, 
leur vie et leur avenir. Et nous savons qu'ils sont 
les delegues actifs des millions d'hommes et de 
femmes qui vivent dans de nombreux pays arbi-
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trairement occupes, livres a des gouvernements 
fantoches n'existant que par la volonte de Mos-
cou, ·des millions d'opprimes qui aspirent a la 
liberte et qui esperent en nous. Si jamais nous 
manquions a notre devoir, si jamais nous les 
decevions, si jamais nous donnions la preuve 
que nous pratiquons la foi sans les reuvres, que 
nous manquons de courage et de tenacite pour 
trouver a leur probleme des solutions honnetes 
et correctes devant 1'histoire, une fin a leur 
martyre, la cloche de Berlin n'annoncerait plus, 
comme encore ce jour, ce matin, l'espoir de re-
veils triomphants, mais elle sonnerait le glas de 
nos libertes communes. 
L'objectif reel et immediat de M. Khrouch-
tchev est d'expulser les Occidentaux de Berlin. 
Son predecesseur, Staline, dont il etait de ce 
temps le fide1e serviteur, avait deja essaye en 
1948-49 de les en deloger. L'operation se ter-
mina par un echec, Staline n'osant pas attaquer 
le pont de secours aerien parce que les Ameri-
cains etaient de ce temps seuils a posseder la 
bombe atomique de dissuasion. Mais la situation 
a change; aujourd'hui M. Khrouchtchev possede 
egalement la bombe atomique, et ces derniers 
temps il ne fait qu'en pader. 
Le dossier de Berlin, M. le President - Docu-
ment A/UEO/GA (61) 34 du debat - relate 
les actes et evenements importants depuis 1949 
jusqu'a ce jour. Voici des dates marquantes de 
la reprise des attaques sovietiques contre Berlin: 
ultimatum du 27 novembre 1958; en 1959, propo-
sition de signature d'un traite de paix; en mai 
1960, torpillage de la Conference de Paris par 
M. Khrouchtchev; en 1961, rencontre du Presi-
dent Kennedy et de J\1. Khrouchtchev a Vienne 
et remise par ce dernier d'un nouvel ultimatum 
redige dans des termes tres durs, provoquant les 
alarmes des Occidentaux. Le 13 aout 1961, un 
mur separe Berlin-Est de Berlin-Ouest. Berlin-
Ouest ne represente plus, depuis ce jour, le sym-
bole de l'unite arlemande; Berlin n'est plus le 
havre de grace ou des millions d'Allemands 
cherchent refuge et liberte. La situation est de-
venue d'une clarte aveuglante. Cette fois-ci, la 
demonstration est ea tegorique: de reunification 
de l'Allemagne, il n'est plus question. 
Dans le passe, M. Khrou:chtchev fit souvent 
supposer que la question de la reunification pou-
vait etre envisagee. Depuis le 13 aout, il a ma-
terialise la division, et il va plus loin: les Allies 
doivent quitter Berlin-Ouest; la ville devra de-
venir libre, demilitarisee; elle sera Evree a un 
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and be demilitarised - in other words, be slowly 
stifled in a country artificially created by Mr. 
Khrushchev himself. West Berlin, once an oasis 
of freedom, is to become a beleaguered city, sepa-
rated, economically and politically, from the 
country to which it belongs and handed over, 
body and soul, to the tyranny and caprice of 
those who serve Khrushchev. 
But observe that, for Mr. Khrushchev himself, 
all this is only a means to an end. It is only the 
first stage of a wider operation, aimed at demili-
tarising Central Europe so as to weaken the 
Atlantic Alliance. Some people believe the whole 
thing to be no more than a gigantic bluff to 
cloak the internal dissensions in the Communist 
bloc evidenced in the tension between Khrushchev 
and China and in the rupture with Albania. 
They deceive themselves. Mr. Khrushchev is 
simply pursuing, with grim tenacity, as Docu-
ment A/WEU/GA (61) 34 clearly shows, the 
destruction of the Atlantic Alliance. 
The effect of the General Affairs Committee's 
Report, Document 218, is to show that the pre-
sence of the western powers in Berlin has an 
intangible, but legal basis; that Berlin's integra-
tion in the legal, financial and economic system 
of the Federal Republic is the keystone of its 
independence, and that this demands free access 
to the city from all sides. Berlin must preserve 
its essential character as the capital of the whole 
of Germany, and no action must be taken that 
ignores the freely-expressed wishes of its inhabi-
tants. 
In the light of this, Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, the General Affairs Committee pro-
poses that, if negotiations are opened with Rus-
sia, the member governments of WEU should be 
invited to determine their position on the basis 
of certain fundamental principles which are, 
briefly, the solidarity of the NATO countries 
and their common determination not to yield to 
any unilateral violation of international law or 
the agreements governing the present position. 
Further, there must be complete solidarity with 
our ally, the Federal Republic of Germany, 
which involves the determination to oppose So-
viet encroachment, to maintain the political and 
economic life of West Berlin and its links with 
the Federal Republic and the rest of the free 
world, and to ensure free movement between the 
two sectors of the city. 
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Lastly, the Committee regards it as of capital 
importance both to refuse to recognise in any 
way the validity of the so-called peace treaty 
that Mr. Khrushchev is threatening to conclude 
with the artificial satellite-country he has cre-
ated, the German Democratic Republic, and to 
reiterate our conviction that there can be no 
final solution of the Berlin question except as 
part of a general agreement. 
There have been too many bad peace treaties 
already which have provoked new wars and en-
couraged countries to abandon their sovereign 
rights to the will of dangerous dictators who 
have abused their limitless and uncontrolled 
powers. It is inconceivable that, after the recent 
detestable and ignoble past, we here should fail 
to strain every nerve, to devote all our reason 
and all our courage, to preserve our children 
and grandchildren from suffering what we 
ourselves have suffered. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, at this 
crucial moment for democracy, let me appeal to 
you to give a demonstration of western solidarity 
by adopting this draft Resolution. (Prolonged 
applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Many of 
us here already know Mr. Ernst Lemmer, with 
his humanity, calm, robust good sense and 
strength of character, not to mention his pro-
found knowledge of all questions relating to 
Central Europe. We shall listen with the greatest 
interest to what he has to say to us. 
I call Mr. Ernst Lemmer, Minister for All-
German Affairs, of the Federal Republic of Ger-
many. (Applause) 
Mr. LEMMER (Minister for All-German 
Affairs of the Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I would like 
first of all to express my thanks for the warm 
welcome you have extended to me as a guest of 
this Assembly. 
Then there are two points which affect me 
particularly at this moment. This Assembly is 
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lent etouffement dans un pays artificiellement 
cree par M. Khrouchtchev. Berlin-Ouest, qui 
etait une oasis de liberte, devient une ville in-
vestie, economiquement et politiquement sepa-
ree de sa patrie et vouee, livree, aux caprices 
et rigueurs des serviteurs de M. Khrouchtchev. 
Remarquez que, pour M. Khrouchtchev, toute 
cette operation ne peut etre consideree comme 
un point final. Elle est le debut d'une operation 
plus vaste qui vise a demilitariser le centre de 
l'Europe afin d'affaiblir l'Alliance atlantique. 
Il en est qui supposent que toute l'affaire est un 
bluff colossal necessaire pour masquer les dis-
sensions internes dans le bloc communiste. Ils 
invoquent la tension entre M. Khrouchtchev et 
la Chine, 'la rupture avec l'Albanie. H faut se 
detromper. M. Khrouchtchev poursuit, avec une 
tenacite extreme, la destruction de l'Alliance at-
lantique, et le Document A/UEO/GA (61) 34 
en fait la demonstration. 
Le rapport de votre Commission des Affaires 
Generales, M. le President.- Document 218 -
tend a demontrer que la presence des puissances 
occidentales a Berlin se fonde sur une position 
juridique intangible; que !'integration de Berlin 
dans le systeme juridique, financier et econo-
mique de l'Etat federal est la clef de voute de 
l'independance de la ville et que, par voie de 
consequence, l'acces libre a Berlin de toutes parts, 
doit etre assure. Berlin doit garder sa vocation 
de capitale de l'Allemagne entiere et rien ne peut 
etre entrepris au sujet de Berlin sans la recon-
naissance de la volonte librement exprimee par 
les Berlinois eux-memes. 
Tenant compte de tout cela, M. le President, 
Mesdames, Messieurs, votre Commission des Af-
faires Genera'les vous propose d'inviter les gou-
vernements membres de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, dans le cas ou des pourparlers seraient 
ouverts avec l'U.R.S.S., a fixer leur position sur 
la base de principes fondamentaux. Resumes, ces 
principes affirment la solidarite des pays mem-
bres de l'O.T.A.N. et leur volontJe commune de ne 
ceder a aucune violation unilaterale des accords 
en la matiere et du droit internationa;l. Solidarite 
encore et entiere a l'egard de leur alliee, la Repu-
blique Federale d'A:llemagne, ce qui implique la 
determination de s'opposer aux empietements 
sovietiques, de preserver la vie politique et eco-
nomique de Berlin-Ouest et ses rapports avec 
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la Republique Federale d'.A'llemagne et le monde 
libre, et aussi la necessite d'assurer la libre 
circulation entre tous les secteurs de Berlin. 
Enfin, M. le President, Mesdames, Messieurs, 
la Commission attache une importance capitale 
au refus d'accorder une quelconque validite au 
pretendu traite de paix que M. Khrouehtchev 
menace de eonclure avec son satellite artificiel, 
qui serait la R.D.A., et la conviction que c'est 
seu'lement dans le cadre d'un accord general que 
reside la solution finale du probleme de Berlin. 
M. le Presj.dent, trop de mauvais traites de 
paix ont deja ete conelus. Ils furent generateurs 
de nouvelles guerres et ont provoque }'aberra-
tion des peuples abandonnant leur souverainet.e, 
se confiant a la volonte de dictateurs dangereux 
qui abusaient de leurs pouvoirs illimites et non 
controles. Il serait inconcevable que nous tous 
ici, qui possedons !'experience de ce passe hor-
rible et ignoble, nons ne fassions pas tout ce qui 
est en notre pouvoir, en faisant appetl a notre 
raison et a notre courage, pour preserver nos 
enfants ·et nos petits-enfants de ce que nous 
avons vecu. 
C'est pour cela, M. le President, Mesdames, 
Messieurs, que votre rapporteur se permet de 
vous adjurer de manifester notre entiere soli-
darite oecidenta:le, a un moment crucial de l'his-
toire pour la demoeratie, en adoptant le projet 
de resolution. (Vifs applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Nous sommes nombreux 
ici a eonnaitre deja M. Ernst Lemmer, la qua-
lite de son humanisme, son sang-froid, la robus-
tesse de son bon sens et de son caractere, et aussi 
l'admirable connaissance qu'il a de toutes les 
questions qui concernent ·le Centre-Europe. Aussi 
est-ce avec un tres grand interet que nous allons 
entendre son temoignage. 
La parole •est a M. Ernst Lemmer, Ministre de 
la Republique Federa1e charge des questions 
interessant l'ensemble de l'Allemagne. (Applau-
dissements) 
M. LEMMER (Ministre de la Republique Fe-
derale charge des questions interessant l' ensem-
ble de l'Allemagne) (Traduction). -M. le Pre-
sj.dent, je tiens a exprimer d'abord toute ma 
gratitude pour l'accueil cha1eu!1eux qui m'a ete 
reserve par l'Assemblee. 
Avant d'aborder le fond du probleme, je vou-
drais faire une double constatation. Cette As-
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interesting itself in the needs of a nation and 
of the population of its former capital - a 
nation which unhappily itself set on foot the 
tragedies which took place in Europe 28 and 22 
years ago. That today, 17 years after the end of 
the war and in spite of the hideous happenings 
of 1933 to 1945, you should be concerning your-
selves with the sufferings of my country and of 
the people of its capital gives me, as I am sure 
it also gives my friend and fellow citizen, the 
Burgomaster of Berlin, great encouragement at 
a time when we have need of encouragement. 
I would also like to thank the Rapporteur, Mr. 
Molter, for his friendly and sympathetic intro-
duction, and to express my gratitude and pleas-
ure that the Government of the Federal Republic 
of Germany should be given the opportunity to 
put to this Assembly, through its Minister for 
All-German Affairs its views on the present 
situation in the Soviet zone of Germany and in 
Berlin and on matters connected therewith. 
To put it quite clearly, the German question 
has time and again in recent history sparked off 
international crises whenever the Soviet Union 
has sought by unilateral action to alter condi-
tions in Central Europe to suit its own purposes. 
There is one incontrovertible proof that the 
constant pressure exerted by the Soviet Union 
since 1958 on Germany and Berlin has in no way 
been brought about by any change of the position 
in Germany itself. At the Geneva Summit Con-
ference in 1955 - attended, you will remember, 
by Mr. Khrushchev in the company of the then 
Prime Minister Bulganin, since dismissed and 
disgraced - the Heads of the four Governments 
agreed that the German question should be 
solved by means of free - that is, genuine -
elections. No one will wish to suggest that either 
the western powers or the Federal Republic of 
Germany have done anything to prevent the 
exercise of this right of self-determination 
through free elections in the Soviet zone; indeed, 
the directive from the four Heads of Govern-
ment to their Foreign Ministers agreed entirely 
with the western proposals for the solution of 
the German problem. The Soviet Union, on the 
other hand, has ignored this directive and has 
by unilateral action again made ~he Ge~man 
question the starting-point of an mternatwnal 
crisis. Since November 1958 Khrushchev has 
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openly stated his aims in Germany: he wants, in 
violation of its right to self-determination, to 
split Germany into two. He wants two States, 
of which at least one shall be Communist. 
There are many people, Ladies and Gentlemen, 
·who feel that such a consolidation of Soviet 
influence in Central Europe corresponds entirely 
to the actual state of affairs and in no way 
represents a climb-down by the West. I want to 
be quite frank about this. 
The western defence alliances came into being 
to counter the threat to freedom involved in the 
expansionist aims of world Communism. The 
Federal Republic of Germany is a member of 
these defence alliances because it subscribes to 
the principles of individual rights and freedoms, 
and because it is in complete agreement with 
its partners on the objects of Communism. Both 
NATO and WEU were at their inception, and 
are still today, branded by the Soviet Union as 
''tools of aggressive imperialism''. We all know 
that this accusation, made with all the venom of 
the Communist propaganda machine, does not 
correspond to the facts. \V e all know that our 
alliance is a defensive one, and we are convinced 
that the conditions which led to its formation 
still exist in the world and that there is no reason 
for dissolving it. 
I would like to call your attention to the 
interesting fact that in recent times Communist 
propaganda directed against NATO and WEU 
has been somewhat more restrained than in pre-
vious years; the full force of Communist activity 
has been concentrated on denouncing the Fede-
ral Republic - that is to say, the free part of 
Germany - as a ''tool of aggressive imperial-
ism'', or a ''stronghold of revenge-seeking mili-
tarism" - their choice of words is endless. No 
one knows better than our partners in WEU that 
such statements do not correspond to reality. The 
WEU Treaty makes it quite impossible for the 
Federal Republic to become, even if it wanted to, 
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semblee se preoccupe de la situation difficile 
dans laqueHe S'e debattent actuellement Ies ha:bi-
tants de 'l'ancienne capitale du peuple qui fut 
lui-meme, h'elas, il y a 28 et 22 ans, a l'origine 
de la tragedie qu'a vecue l'Europe. Comme mon 
compatriote et ami, le Maire de Berlin, je consi-
dere qu1il est tres encourageant, a une epoque 
ou mes compatriotes ont grand besoin de recon-
fort, de voir que, 17 ans apres 1la fin de la guerre 
et ma:lgre 1€8 evenements terribles survenus de 
1933 a 1945, vous vous souciez des difficultes 
de m<m pays et de ses habitants. 
Je tiens ,a, remercier aussi le rapporteur, M. 
Molter, de son aimable introduction, pleine de 
comprehension. .J'aimerais enfin exprimer ma 
gratitude et ma satisfaction de voir donner au 
gouvernement de la Republique Federa,le, en la 
personne de son ministre charge des questions 
interessant !'ensemble de l'Allemagne, !'occasion 
de prendre position devant cette haute Assem-
blee, tant sur Ia situation actuelle de la zone d'oc-
cupation sovietique en Allemagne et a Berlin 
que sur les questions qui s'y rattachent. 
Pour parler clairem~mt, le probleme allemand 
a suscite des crises internationales dans l'his-
toire recente de notre pays chaque fois que 
1 'U.R.S.S. a tente, par des actes unilateraux, de 
modifier a son avantage la situation en Europe 
centrale. Il existe une preuve irrefutable que 
la pression constamment exercee par i'Union 
Sovietique depuis 1958 en ce qui concerne Berlin 
et l'Allemagne n'a nullement ete provoquee par 
un changement de la situation en Allemagne. 
En 1955, 'lors de la Conference au Sommet tenue 
a Geneve (a 1aque1le, il vous en souviendra, 
M. Khrouchtchev etait present pour assister 
M. Boulganine, a l'epoque Premier Ministre et 
u'lterieurement re'leve de ses fonctions et vili-
pende), 'les chefs de gouvernement des quatre 
puissances s1etaient mis d'accord pour renouve-
ler leur engagement de resoudre le probleme 
allemand par la voie d'elections Hbres, c'est-a-
dire veritables. Nul n'osera preten:dre que les 
puissances occidentales ou la Repuhlique Fede-
rale d'.A'llemagne se seraient opposees a ce que 
la population de la zone sovietique exerc;at son 
droit a l'autodetermination dans 1le cadre d'elec-
tions libres. En effet, cette directive donnee par 
les quatre chefs de gouvernement a leurs minis-
tres des affaires etrangeres repondait entiere-
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ment a la conception oMidentale de la solution 
a donner au probleme allemand. Or, les Sovie-
tiques n'ont tenu aucun compte de cette direc-
tive et ils ont a nouveau utilise le probleme a:lle-
mand comme point de depart d'une crise inter-
nationatle. D€1puis novembre 1958, M. Khrouch-
tchev a ouvertement expose les buts qu'il pour-
suiv&it en A'llemagne: il veut diviser ce pays 
au mepris du droit a l'autodetermination, il 
veut creer deux Etats ~dont l'un au moins serait 
communiste. 
Mesdames, Messieurs, beaucoup de gens 
croient qu'une telle implantation de !'influence 
sovietrique en Europe centrale correspondrait 
exactement a la situation reelle et n\~quivau­
drait nuHt4ment a une retraite de l'Occident. A 
ce propos, je voudrais faire, en toute franchise, 
les remarques suivantes: 
Les alliances defensives des puissances occi-
denta1es ont ete conc;ues pour repondre a la 
menace que l'expansionnisme communiste faisait 
peser sur Ieur liberte. Si la Republique Fede-
rale d'Allemagne est membre de ces alliances 
defensives, c'est parce qu'elle entend faire res-
pecter les principP.s du droit et de la liberte et 
parce que son appreciation des objectifs com-
munistes concorde entierement avec celle de ses 
Allies. Des leur creation, l'O.T.A.N. comme 
l'U.E.O. ont ete diffamees et continuent de l'etre 
par l'Union Sovietique, qui les qualifie d'ins-
truments d'un «imperia:lisme agressif». Nous 
savons tons que ces affirmations, formulees avec 
une acrimonie sans pareille par la propagande 
communiste, ne correspondent pas a la rea:lite. 
Nons savons tous qu'itl s'agit pour nous d'al-
liances defensives et nous sommes convaincus 
que les faits qui ont ete a l'origine de leur crea-
tion n'ont pas disparu a ce jour et qu'il n'y a 
aucune raison de les dissoudre. 
Or, i'l est interessant ~de constater - et je me 
permets d'y attirer votre attention - que, ces 
derniers temps, la propagande communiste ob-
serve un peu plus de retenue a l't~gard de 
l'O.T.A.N. et ~de l'U.E.O., tous les efforts com-
munistes portant desormais sur la diffamation 
de 'la Repuhlique Federale - c'est-a-dire de la 
partie libre du territoire allemand - qu'elle 
qualifie «d'instrument de l'imperialisme agres-
sif» ou de «rempart du militarisme et des re-
vanchards». Les ressources ~de son vocabulaire 
sont inepuisahles. Qui serait mieux place que 
nos partenaires de l'U.E.O. pour savoir que ces 
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a catspaw for militarist factions. I might recall 
in this context that President Kennedy, during 
an interview in Washington with Mr. Adzhubei, 
the son-in-law of the Soviet Head of State, very 
firmly rebuffed accusations on this point. I 
would also like to say that the statements made 
by Mr. Lange, the Norwegian Foreign Minister, 
during his recent visit to the USSR, and by the 
Danish Foreign Minister, Mr. Krag, a few days 
ago, have given us in the Federal Republic great 
cause for satisfaction. That they should take up 
the cudgels on behalf of a new Germany we 
appreciate all the more because we have no desire 
- and I would stress this once again - to forget 
the injustices done to other peoples in the name 
of Germany during the recent history of our 
country. 
The Soviet Union would like to give the im-
pression that the German question is the real 
bone of contention between East and West. Our 
defence alliances were not, however, formed 
solely because the USSR and the western powers 
disagreed on the German question. The Soviet 
Union persistently assures us that peace in 
Europe could be guaranteed by a recognition of 
the status quo in Germany; but we must not 
overlook the fact that we and the Soviet Union 
have differing interpretations of the words status 
quo. The status quo covers, for instance, the res-
ponsibility of the four powers for the whole o£ 
Germany, and thus includes the responsibility 
of the three western powers for conditions on the 
other side of the demarcation line dividing Ger-
many, and for the whole of Berlin, including the 
Soviet sector. When, on the other hand, the 
Soviet Union speaks of status quo, it means not 
only recognition of the present extension of the 
Communist sphere of influence marked by the 
wall and the barbed wire, but also acquiescence 
in the incarceration and deprivation of rights of 
those unfortunate enough to live within its zone 
of occupation. It follows from the very nature 
of Soviet ideology that such recognition would 
merely provide the starting point for renewed 
Communist efforts at expansion. 
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The Soviet concept of the status quo thus 
ignores the existing legal conditions, which it 
would not be in the interest of the West to 
relinquish. The Soviet thrust in Berlin is only 
another variant of the Soviet attempts over many 
years to convulse Central Europe and thus gain 
control over the whole Continent. The Federal 
Republic has been denounced in order to destroy 
mutual trust within the western Alliance. The 
sharpening o£ the Berlin crisis is intended to 
soften up the West and to force it to a point 
where it will finally rid itself of the whole 
burdensome problem by giving in to Soviet 
demands. The Russians are making use of the 
special geographical, political and legal position 
of Berlin in order, by unilateral action, to shake 
the legal and political position of the western 
powers and, through pressures o£ various kinds, 
to obtain concessions from the West not only on 
Berlin but - and this seems to me the vital 
point - on Germany as a whole. 1£ the Soviet 
Union, as it insists, genuinely wanted a relaxa-
tion of tension in Central Europe, it could very 
easily have one. The Geneva directive of 1955 
makes possible a solution which should be 
agreeable to all concerned. It is however plain 
from the Soviet Union's behaviour that it wants 
something entirely different. It presents the 
West with faits accomplis, it builds walls and 
stretches barbed wire across the heart of a great 
city, and undermines its legal position so that 
the western powers find it less and less possible 
to exercise their rights over the whole of Berlin 
without resorting to force. 
In this connection I would like to draw your 
attention to a remarkable contradiction in Soviet 
behaviour. On the one hand the Soviet Govern-
ment maintains that western policy is imperial-
istic and aggressive. On the other it is plain from 
their actions that they have very shrewdly 
judged the unlikelihood of the western powers 
using force to prevent the limitation of their 
rights. I think this contradiction is very illu-
minating; it helps us to assess the real value of 
the Soviet Union's argument that it feels itself 
threatened and is thus justified in furthering its 
extensive security interests. 
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allegations sont denuees de tout fondement1 Le 
traite instituant ,l'U.E.O. exdut pour la Repu-
blique Federale ,d'Allemagne toute possibilite 
de se faire !'instrument de forces militaristes, 
quand bien meme elle le voudrait. A ce propos, 
je vous rapp~lle qu'au cours d'une interview 
accordee a M. Adjoubei:, gendre du Premier 
Ministre sovietique, le President Kennedy n'a 
pas manque d'opposer un dementi formel a ces 
affirmations. Je puis dire aussi que les decla-
rations faites par M. Lange, Minis'tre norvegien 
des affaires etrangeres, lors de son recent sejour 
en U.R.S.S., et par M. Krag, Ministre danois 
des affaires etrangeres, il y a quelques jours, 
ont ete accue1llies avec une grande satisfaction 
en Republique Federale. Qu'ils aient pris fait 
et cause pour une Allemagne nouvelle, nous y 
sommes d'autant plus sensibles que - je tiens 
a le repeter - nous ne voulons nullement oublier 
les injustices commises envers d'autres peuples 
au nom de l'Allemagne, a une epoque revolue 
de notre historire. 
L'Union Sovietique veut creer !'impression que 
le probleme allemand constitue le point litigieux 
entre l'Est et l'Ouest. Mais nos alliances defen-
sives n'ont pas ete conclues pour la seule raison 
qu'il y avait divergence de vues entre ~'U.R.S.S. 
et les puissances occidentales sur 'le probleme 
ailemand. L'Union Sovietique ne cesse d'assurer 
que La paix en Europe pourrait etre garantie 
grace a la reconnaissance du statu quo en Alle-
magne. Mais nous ne devons pas ou:blier que sa 
conception du statu quo differe de la notre. En 
effet, le statu quo implique notamment que les 
quatre grandes puissances ont 'la responsabilite 
de l1ensemble du territoire allemand et que les 
trois puissances occidentales ont done un droit 
de regard sur ce qui se passe au-dela de la ligne 
de demarcation et dans 1a ville de Berlin tout 
entiere, y compris, par consequent, le secteur 
sovietique. Par contre, lorsque l'U.R.S.S. parle 
de statu quo, elle vise non seulement a faire 
reconnaitre !'extension actuel1e de :la zone d'in-
fluence communiste, delimitee par un mur et par 
des barbeles, mais aussi a faire accepter !'incar-
ceration et la privation des droits, dont sont 
frappes les habitants de la zone d'occupation 
sovietique. H resulte de la nature meme de 
l'ideologie communiste qu'une telle reconnais-
sance constituerait le point de depart de nou-
veaux efforts d'e:xpansion communiste. 
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La conception sovietique du statu quo ne tient 
done aucun compte des conditions juridiques 
existantes, auxquelles <l'Occident ne saurait 
avoir interet a renoncer. L'offensive declenchee 
par !'Union Sovietique contre Berlin est simple-
ment une nouvelle variante des tentatives qu'elle 
fait depuis plusieurs annees pour ebranler le 
centre de l'Europe et dominer ainsi 'le continent 
tout entier. E'lle accuse la Republique Federale 
pour detruire la eonfiance entre 'les partenaires 
des alliances occidentales. En aggravant la crise 
de Berlin, l'Union Sovietique veut affaiblir la 
resistance de l'Occident et l'amener a se debar-
rasser enfin de cet epineux probleme en acce-
dant a ses desirs. Les Sovietiques ont profite de 
la situation particu1iere dans laquelle se trouve 
Berlin sur 'les plans geographique, politique et 
jur~dique, pour s'attaquer a la position juridique 
et politique des puissances occidentales en pre-
nant des mesures unilaterales et obtenir d'elles, 
par des moyens de pression, des concessions non 
seulement a Berlin, mais aussi - et c'est cela 
qui me parait capital - dans le reglement du 
probleme allemand. Si, comme elle le pretend 
toujours, 1 'U.R.S.S. desirait sincerement une de-
tente en Europe centrale, il lui serait tres facile 
d'atteindre ce but. Je vous rappelle que la direc-
tive adoptee a Geneve en 1955 permettait de 
trouver une solution acceptable pour t,ous les 
interesses. Mais !~attitude de l'Union Sovh~tique 
demontre clairement que son objectif est tout 
different. On cree des faits accomplis, on dresse 
un mur et une :ligne de barbeles an creur d'une 
vine de plusieurs millions d'habitants et on sape 
son statut juridique en mettant de plus en plus 
les puissances occidenta:les dans l'impossihilite 
d'exercer leurs droits, sur tout le territoire de 
Berlin, sans recourir a ia force. 
Pe:mnettez-moi a ce sujet d'attirer votre atten-
tion sur une contradiction flagrante qui apparait 
dans :les agissements sovietiques. D'un cote, les 
Soviets persistent a affirmer que ~a politique occi-
dentale est imperialiste et agressive; mais, par 
ailleurs, leurs actes prouvent de maniere evi-
dente qu'avec beaucoup de realisme, ils escomp-
tent que les puissances occidentales n'auront pas 
recours a :la force pour s'opposer a 'la limitation 
de leurs droits. J'estime que cette contradiction 
est tres instructive, car elle nous permet d'appre-
cier plus facilement le credit que merite }'argu-
ment sovietjque selon lequel l'U.R.S.S., se sen-
tant menacee, serait en droit ,d'exiger la prise 
en consideration des interets tres etendus de sa 
securite. 
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Unilateral Soviet action in Berlin has created 
a very dangerous situation. In any negotiations 
the Soviet Union must be shown quite plainly 
that its aggressive attitude can have the gravest 
consequences, and agreement must be reached 
clarifying the rights of the western powers in 
Berlin and guaranteeing their freedom of access 
to that city. 
There is no doubt whatsoever, not only that 
the Soviet Union wants to whittle down or even 
completely to do away with allied rights in Ber-
lin, but also that Khrushchev wants, by exerting 
pressure against the allies' legal position, to 
obtain concessions which would exclude any 
future settlement of the German question on the 
basis of self-determination. I can only repeat 
here what I said in September before the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe in 
Strasbourg, that Berlin is a test case for western 
tenacity. Any backing-down before Soviet 
attempts to do away with the rights of the allies 
in Berlin and their right of access to Berlin 
would have disastrous effects, and not only from 
the legal standpoint; it would also inevitably 
have the gravest political consequences, particu-
larly on the other side of the barbed wire. 
As Federal Minister for All-German Affairs 
I have no need to tell you that I have the fate 
of my sixteen million fellow-countrymen in the 
Soviet zone of occupation and in East Berlin 
very much at heart. I can safely say that their 
lot was never so hard as immediately after 13th 
August of this year. There is no better proof of 
their state of mind than the people's uprising 
of 17th June 1953, and the terrible flood of 
refugees which, between 1945 and August of this 
year, brought well over three and a half million 
- my personal guess would be four million -
men, women and children into the Federal Re-
public. This figure is larger than the population 
of Norway. According to the Communist author-
ities concerned, it consists mainly of young 
people, who have over the past years accounted 
for more than half of the total number of 
refugees. In the Communist youth journals it 
has been openly admitted - since 13th August, 
when to do so became less dangerous - that 
only 5 % of the young people can be relied upon 
to support the regime. I know, Mr. President, 
Ladies and Gentlemen, that in many quarters 
outside Germany there is a completely false idea 
of the attitude of the younger generation in the 
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Soviet zone, and that is why I wanted particu-
larly to stress these facts. 
Since 13th August the SED has concentrated 
especially on the younger generation in the hope 
now of finally winning them over, breaking 
down their morale, and showing them who is 
master. There is not a single university in the 
Soviet zone from which large numbers of stu-
dents have not been expelled for overtly criticis-
ing the erection of the barricades on 13th August. 
According to completely reliable sources, the 
number of political prisoners has risen since 
13th August to well over 12,000. The prisons are 
filled to overflowing. An unusually high propor-
tion of these detainees are young people, includ-
ing large numbers of students. The extent of the 
regime's distrust of the younger generation may 
be seen from the fact that those under 25 are 
allowed only in exceptional cases to work inside 
the 3-mile forbidden zone which stretches along 
more than 1,200 miles of demarcation line. 
Despite the sealing-off of West Berlin by 
concrete walls and barbed wire, and the erection 
of multiple barbed wire entanglements along the 
hundreds of miles of border, some 10,000 refugeeFI 
- I can now disclose this figure for the first 
time- have succeeded since 13th August in flee-
ing from Ulbricht's prison camp, at the risk of 
their lives and leaving all their possessions be-
hind. 'Ve know, unfortunately, that many times 
this number have been caught in the close meshes 
of the net. We also know the names of a great 
many people, mostly young people, who even in 
the last few days have paid with their lives for 
a desperate attempt at flight. How high the 
actual number of those mortally wounded is, we 
do not know. The number of victims would cer-
tainly be higaer were not the People's Police -
a vast number of them, I believe - whom fate 
has forced to guard the frontier, keenly aware 
of the shame and ignominy of their task. They are 
obviously ashamed, and the shots they fire miss 
the fleeing refugees because they are not meant 
to hit. Many, indeed, join the refugees. During 
the past four months members of the People's 
Police and of the East German People's Army 
have chosen the path to freedom in numbers 
amounting to almost four companies - a figure 
which would not otherwise be reached in a whole 
year. 
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Les agissements unilateraux de l'U.R.S.S. a 
Berlin ont ·cree une situation dangereuse. En cas 
de negociations, il importera de lui faire en-
tendre, avec toute la fermete souhaitable, que son 
agressivite pourrait avoir de graves consequences 
et il faudra garantir par des accords precis les 
droits des puissances occidentales a Berlin, ainsi 
que le droit de libre acces a cette ville. 
Il est incontestable non seulement que l'Union 
Sovietique vent reduire ou meme supprimer les 
droits des Allies a Berlin, mais aussi qu'en s'at-
taquant a la position juridique de ceux-ci, 
M. Khrouchtchev entend ·leur arracher des con-
cessions qui auraient pour effet de mettre obs-
tacle a toute solution du probleme allemand 
basee sur le droit des peuples a ·disposer d'eux-
memes. Je ne puis que repeter ici ce que j'ai 
dit a Strasbourg, au mois de septem:bre, devant 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe: 
Berlin est la pierre de touche de la resistance 
de l'Ouest. Tout flechissement devant les exi-
gences sovietiques tend a abroger les droits 
des Allies a Berlin et le droit de libre acces a 
cette ville ne bouleverserait pas uniquement Je 
statut juridique. Il entrainerait aussi, a n'en pas 
douter, des consequences politiques d'une grande 
portee, surtout au-dela des barbeles. 
Il V'a de soi qu'etant Ministre federal charge 
des questions interessant !'ensemble de l'AUe-
magne, je me preoccupe particulierement du sort 
des 16 millions de mes compatriotes qui vivent 
dans la zone d'occupation sovietique et a Berlin-
Est. Ce sort - je puis ·bien l'affirmer - n'a 
jamais ete aussi penible que depuis le 13 aout 
de ceUe annee. Il n'y a pas de meilleure preuve 
de leur etat d'esprit que le soulevement popu-
laire du 17 juin 1953 et l'effrayant exode qui, 
de 1945 a aout 1961, a fait affluer plus de 
3,6 millions de refugies (que1que 4 millions, 
d'apres mon estimation personnelle) sur le ter-
ritoire de la Republique Federale. Ce chiffre 
depasse celui de la population de la N orvege. Se-
~ on des renseignements emanant de fonctionnaires 
communistes competents, c'est la jeunesse qui a 
represente, ces dernieres annees, }'element le plus 
important de cet exode - plus de 50 % des refu-
gies - et certains organes de presse commu-
nistes pour la jeunesse admettent ouvertement 
- depuis le 13 aout, parce que ee n'est plus 
aussi dangereux - que le regime n'est soutenu 
que par 5% des jeunes. Je sais, M. le President, 
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Mesdames et Messieurs, que des idees absolument 
erronees ont souvent cours a l'etranger sur !'at-
titude de la jeunesse en zone sovietique. C'est 
pourquoi j'ai tenu a insister sur ees faits. 
Dans ces conditions, le parti socialiste unifie 
s'est tourne plus particulierement vers ~a jeu-
nesse, apres le 13 aout, dans ll'espoir de parvenir 
peut-etre a la convaincre enfin, pour 1briser son 
moral et pour lui faire sentir qui est le maltre. 
Il n'est pas d'universite en zone sovietjque dont 
un grand nombre d'etudiants n'aient ete exclus 
ces derniers mois pour avoir ouvertement blame 
les mesures de sequestration du 13 aout. Selon 
des renseignements absolument surs, le nombre 
des detenus politiques depasse a nouveau, et de 
loin, 12.000 depuis cette date. Les prisons sont 
surpeuplees. Parmi les detenus, le pourcentage 
des jeunes est extraordinairement eleve, et sur-
tout celui des etudiants. Vous comprendrez a quel 
point le regime se mefie de la jeunesse lorsque 
vous saurez que, sauf dans ·des cas exceptjonnels, 
les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit 
de travailler dans la zone interdite de cinq kilo-
metres de large qui s'etend sur pres de 2.000 ki-
·lometres le long de la ligne de demarcation. 
Depuis le 13 aout, en depit du mur et des 
barbeles infranchissables qui separent les deux 
parties de Berlin et malgre les centaines de 
kilometres de barrage epais qui se dressent sur la 
ligne de demarcation, 10.000 personnes - je 
suis mai:ntenant autorise a vous reveler ce chiffre 
- ont encore reussi a s'enfuir du camp de con-
centration d'Ulbricht, au peril de leur vie et 
sans rien pouvoir emporter. Mais helas, nons 
savons aussi qu'un nombre bien superieur de 
fuya11ds a ete pris dans les filets des barrages. 
Nous savons aussi que, ces derniers jours encore, 
de nombreuses personnes dont ~es noms sont 
connus, jeunes pour la plupart, ont paye de leur 
vie leur tentative desesperee de fuite. Nous igno-
rons le chiffre exact de celles qui ont ete mortel-
lement blessees. Mais le nombre des victimes 
serait certainement plus eleve encore si les poli-
ciers populaires, contraints par la fatalite a sur-
veiller cette frontiere, n'avaient pas conscience -
et j'ai des raisons de croire que la plupart d'entre 
eux sont dans ce cas- de tout ce que leurs actes 
ont de penible .et d'ignominieux. On voit qu'ils 
ont honte et que leurs balles manquent les fugi-
tifs desesperes, parce qu'ils ne veulent pas les 
atteindre. Beaucoup d'entre eux rejoignent les 
refugies. Au cours des quatre derniers mois, le 
nombre des policiers et des militaires qui ont 
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I cannot describe here the full extent of the 
terror which struck the population of the Soviet 
zone in the very heart of Europe after 13th 
August. Next week the Federal Government is 
to publish documentary evidence of these events 
which have so deeply affected the whole German 
nation. I say the whole German nation, for more 
than 40 % of the population of the Federal 
Republic have near relatives- parents, children, 
brothers and sisters - on the other side of the 
barbed wire. It even separates husbands and 
wives. Can anyone seriously believe that we 
could ever be so apathetic as to leave our relatives 
in the Soviet zone to their fate? 
Every day we learn of fresh examples of 
oppression. After 13th August travel between the 
two parts of Germany came practically to a com-
plete halt. Millions of families are torn asunder, 
not knowing when they will ever see each other 
again. In recent days the Communist authorities 
have even forbidden the import of medical sup· 
plies from the Federal Republic. Up to the end 
of October doctors in the Soviet zone could still 
prescribe drugs not available there but obtainable 
from relatives of the patient in West Germany 
or abroad. Now this, too, has been forbidden. 
Despite falling population figures, the number 
of diabetics in East Germany has risen in the 
past year by 11,000. The drugs needed for the 
treatment of diabetes are in very short supply in 
the Soviet zone; yet the authorities have forbid-
den doctors to prescribe West German drugs 
which can quickly reach the patients in gift-
packages from their relatives. This is nothing but 
a senseless reign of terror; it is inhumanity, the 
sole purpose of which is to destroy the sense of 
unity which has so far existed between Germans 
in East and West. The infamy of this regime 
could hardly be surpassed. Since the beginning 
of this month, parcels of used clothes and shoes 
sent from the Federal Republic have had to carry 
an official certificate to show that they have been 
disinfected. This requirement may seem absurd 
to us, but the intention is to disrupt the flow of 
these parcels, which are a good way of showing 
relatives and friends in the Soviet zone that they 
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have not been forgotten. The Communists want 
to stop this because it thwarts their plans. The 
significance of the human links maintained by 
this traffic in parcels can hardly be assessed in 
terms of statistics, but I and my colleague, the 
Minister for Postal Services, feel that the total 
of almost 400 million parcels sent during the last 
eleven years makes it clear how much the two 
sections of the German people feel they belong 
to each other. When we talk today about realities, 
we should not overlook the reality that the popu-
lation of the two parts of Germany are still, after 
sixteen years of enforced separation, one people, 
and wish to remain so. 
I have spoken of the untold terror inflicted by 
the Communist regime upon the population. It 
surpasses anything that has happened in the 
Soviet zone during recent years. Since 13th 
August the wall built in the centre of Berlin has 
been visible proof that the Ulbricht regime could 
not exist without Russian aid. The new wave of 
terror, however, indicates that those in power 
can see no alternative to crushing the people's 
stubborn resistance by force. They are forgetting, 
in doing so, that every pressure evokes counter-
pressure. We have only to look at economic con-
ditions in the Soviet zone to be convinced that 
no fundamental improvement in the material 
standard of living can be expected for years to 
come. The supply of foodstuffs and of manu-
factured consumer goods to the population has 
clearly reached a very low level, and this after 
twelve years of the German People's Republic 
in the Soviet zone. For instance, the Soviet zone 
has never once reached the pre-war level in pro-
duction of cereals and potatoes, though central 
Germany was once one of the country's most fer-
tile regions. I mention these supply difficulties 
because the Communist regime has always - and 
more than ever since 13th August - used them 
as an excuse for trying to make up for short-
comings in production by forcing the working 
population to increase their output. The ineffi-
ciency of the Communist economy means not 
only material deprivation but also, necessarily, 
more and more sweated labour and terror. 
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choisi la liberte represente a peu pres les effec-
tifs de quatre compagnies, chiffre qui, au-
paravant, n'avait jamais ete enregistre pour une 
annee entiere. 
J e ne peux pas decrire dans tons les details la 
terreur qui s'est abattue depuis le 13 aout sur 
la population de la zone sovietique, au creur 
meme de !'Europe. La semaine prochaine, le 
gouvernement federal va publier une documen-
tation sur ces faits, si affligeants pour le penple 
a1Iemand tout en tier. J e dis bien «tout en tier», 
car 40 % des habitants de la Republique Fede-
rale ont des proches parents - peres, meres, 
freres on samrs - de l'autre cote des barbeles. 
Il y a meme des epoux dont l'un vi:t de ce cote-
ci de la barriere, tandis que l'autre doit de-
meurer Ht-bas. Y a-t-il quelqu'un qui croie serieu-
sement que nons serions disposes a abandonner 
a leur sort les membres de nos families qui se 
trouvent en zone sovietiqne? 
Chaque jour, nons apprenons que de nouveHes 
difficultes leur sont creees. Depuis le 13 aout, 
presque aucun dep1acement n'est plus possible 
entre les deux parties du pays. Des millions de 
families sont separees, ignorant quand elles pour-
ront se revoir. Les autorites communistes vien-
nent meme d'interdire !'entree de medicaments 
en provenance de la Republique Fedemle. Jus-
qu'a la fin du mois d'octobre, les medecins de la 
zone sovietique pouvaient encore prescrire des 
medicaments qu'on ne trouvai:t pas sur place, 
mais que les malades pouvaient se faire envoyer 
par des parents habitant sur 1e territoire federal 
ou a l'etranger. Meme cela a ete intel'dit. Le 
nombre des diabetiques en zone sovietique a 
augmente de 11.000 l'an dernier, bien que la 
population y ait diminue. Mais les medicaments 
necessaires an traitement du dia:bete n'y existent 
pas en quantites suffisantes. Le regime a nean-
moins interdit aux medecins de prescrire des 
medicaments fabriques en Allemagne occiden-
tale qui pourraient parvenir rapidement aux 
ma:lades dans les colis-cadeaux envoyes par leurs 
parents. C'est une terreur absurde et une mons-
truosite visant a mettre fin a la realite de 
l'union qui subsiste toujours entre les Allemands 
de l'Est et de l'Ouest. On ne saurait guere sur-
passer l'infamie d'un tel regime: depuis le debut 
de ce mois, on exige que les colis contenant des 
vetements et des chaussures usages, qui sont 
expedies de la Republique Federale, soient ac-
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compagnes d'un certificat officie'l attestant qu'ils 
ont ete desinfectes. Cette exigence pent paraitre 
wbsurde, mais elle tend a mettre fin aux envois 
de colis qui prouvent trop bien aux parents et 
amis de la zone sovietique qu'on ne les oublie 
pas. Or, c'est precisement ce que les commu-
nistes veulent empecher, car cela fait echouer 
leurs projets. Il n'est guere possible de traduire 
par des statistiques les relations humaines assu-
rees par !'envoi de colis, mais j'estime, comme 
mon collegue le ministre des postes, que les quel-
que 400 millions de colis expedies pendant les 
onze dernieres annees prouvent a quel point tous 
les Allemands se sentent solidaires. Puisque nons 
parlons de realites, il en est une qu'il ne faut 
pas oublier, ·c'est que, apres seize ans de sepa-
ration, 1es populations des deux parties de l'Al-
lemagne sont une seule nation et entendent bien 
le demeurer. 
Je viens de parler de la terreur incommensu-
rable a laquelle le regime communiste a soumis 
la population. Elle depasse tout ce que nous avons 
connu ces dernieres annees en zone sovietique. 
Depuis le 13 aout dernier, la preuve est faite 
avec le mur construit au creur de Berlin que le 
regime d'Ulbricht ne serait pas viable sans 
l'aide sovietique. Mais la nouvelle vague de ter-
reur demontre que les dirigeants: ne voient plus 
qu'une issue, celle de briser par la force une 
opposition tenace. Ils oublient que toute oppres-
sion engendre la resistance. Il suffit de jeter un 
coup d'reil sur les conditions economiques qui 
regnent en zone sovietique, pour se convaincre 
qu'il ne faut pas s'attendre, avant des annees, 
a une amelioration sensible des conditions de vie 
materielles. L'approvisionnement de la popula-
tion en produits ·de consommation et en denrees 
alimentaires est tombe a un niveau tres bas, et 
cela douze ans apres la creation de la Repu-
blique populaire en zone sovietique. Sa produc-
tion de cereales et de pommes de terre, par 
exemple, n'a meme pas atteint le niveau d'avant-
guerre, bien que ~es terres arables d'Allemagne 
centrale aient toujours ete parmi les plus fer-
tiles du pays. Si je fais allusion aux difficultes 
d'approvisionnement, c'est que le regime com-
muniste les a toujours - et plus que jamais 
depuis le 13 aout - prises comme pretexte pour 
essayer de combler les deficits de sa production 
en imposant aux travailleurs des efforts: supple-
mentaires. L'impuissance de l'economie commu-
niste entraine non seulement des sacrifices ma-
teriels, mais elle conduit fatalement a une exploi-
tation sans cesse renouvelee et ·a la terreur. 
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The experience of the last ten years has taught 
us that even the strongest pressures cannot break 
down a people's resistance. Such resistance is, 
indeed, proof of their longing for freedom, of 
their hope that things will change for the better. 
This is an irrefutable fact, and there is no doubt 
whatever that this attitude is a political asset that 
the free world must on no account neglect, not 
only because it prevents a consolidation of Com-
munist domination, but still more because it is 
the essential starting-point for the solution of 
the problem of European security. If, after the 
disarmament and relaxation of tension we all 
desire so much, we want some day to reach a 
reasonable settlement with the Soviet Union of 
the tragic state of affairs in Europe, this will be 
impossible unless those people stand firm in their 
belief in the ideals of freedom, law and justice. 
Their firmness would be fatally shaken, however, 
if we were to take away their hope that things 
will some day change. By their actions in Berlin 
the Russians want to force the free peoples of the 
world to leave those behind the wall and the wire 
to their fate, to abandon them to the depths of 
resignation and despair. That would be the end 
of resistance to Communist tyranny, and those 
in power would have a free hand to set about 
realising their further aims in Europe. And that 
is what I am convinced we must resist with all 
the determination we can command. 
In closing Mr. President, let me leave you with 
the following thought: from the Baltic to Bavaria 
trenches, walls, barbed wire entanglements and 
watchtowers are being set up, and tens of thous-
ands of men have to be employed night and day 
to hunt down their fellow-men and to prevent 
the population of the Communist part of 
Germany from reaching the free part of their 
homeland. What better proof could there be, in 
Karl Marx's own country, of the utter bank-
ruptcy of Marx and Lenin's ideology ~ (Prolong-
ed applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, Mr. Willy Brandt is too well 
known to make it necessary for me to introduce 
him to this Assembly or to emphasise the heavy 
responsibilities he is carrying just at present. 
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I would like, however, to salute, in him, the 
two and a half million people - for the most 
part humble workers only askind to enjoy a little 
peace and happiness in life - who, with all their 
confidence and hopes, together make up the 
population of Berlin of which he is at once the 
Lord Mayor and the symbol. 
On behalf of the whole Assembly, I wish to 
pay tribute to all the men, old people, women 
and even children, who have paid with their lives 
for wishing to escape from an abyss of slavery 
and for their dream of finding a refuge with us. 
I call Mr. Willy Brandt, Lord Mayor of Berlin. 
(Applause) 
Mr. Willy BRANDT (Lord Mayor of Berlin) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, my first words must be words of 
most sincere thanks to the peoples, and to their 
representatives and governments, who during 
these past years have with such understanding 
and firmness ranged themselves on the side of 
Berlin. 
This has been, is and will continue to be of the 
greatest importance to those who live in Berlin, 
and on whose behalf I am speaking to you now. 
This has been, is and will continue to be of the 
greatest importance to Europe and for our faith 
in western policy. This has been, is and will 
continue to be of the greatest importance for 
peace and the defence of freedom. It is not only 
Berlin that is being defended in Berlin. 
For this reason, Mr. President, I am particu-
larly happy that the Assembly of Western 
European Union has at your own instance put 
on its agenda the matter which concerns us today. 
I would like to express my sincere gratitude to 
the Rapporteur, Mr Molter, and to the colleagues 
who have helped him to prepare the draft 
Resolution which the Assembly is to discuss. 
It is, Ladies and Gentlemen, three years almost 
to the day since I last spoke here in Paris imme-
diately after Mr. Khrushchev presented his 
ultimatum on 27th November 1958. This was at 
the Conference on Berlin between the Foreign 
Ministers of the three western powers and of the 
Federal Republic of Germany. I spoke then of 
the unshakeable determination of the people of 
my city never in any circumstances to agree to 
what the Soviet Government called "the demilita-
rised free city of West Berlin". There was, I told 
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L'~perience de ces dernieres decennies nous 
montre que meme l'oppression la plus forte n'est 
pas capable de briser ,la resistance. Mais c'est 
a travers cette resistance que se manifestent le 
desir des hommes d'etre libres et leur espoir de 
voir se modifier la situation. C'est la un fait 
indeniable. Qui pourrait douter que cette atti-
tude represente pour le monde libre un capital 
politique inappreciable, non seulement parce 
qu'elle met obstacle a la consolidation de la domi-
nation communiste, mais surtout parce qu'elle 
est la condition indispensable a la solution du 
probleme de la securite europeenne. Si nous 
voulons parvenir un jour, avec l'Union Sovie-
tique, apres le desarmement et la detente -
que nous desirons tons - a trouver une solu-
tion raisonnable a la situation tragique qui est 
celle de l'Europe, ce ne sera possible que grace 
a la solidarite de ces populations et a leur foi 
en un ideal de liberte, de droit et de justice. 
Mais cette solidarite serait exposee a un danger 
mortel si nous leur enlevions cet espoir de voir 
changer la situation. Les procedes qu'emploient 
les Soviets a Berlin ne sortt que des moyens de 
chantage con~us pour obliger les peuples libres 
a abandonner les etres qui vivent au-dela du 
mur et des barbeles et ,a_ les livrer a la resigna-
tion et au desespoir profonds. Ce serait la fin 
de la resistance a ,l'arbitraire communiste, et les 
dirigeants auraient les mains libres pour passer 
a la realisation des objectifs plus lointains qu'ils 
poursuivent en Europe. Et a mon avis, c'est a 
cela qu'il faut s'opposer avec la derniere energie. 
Pour conclure, M. le President, je voudrais 
faire la constatation suivante. Si je me suis permis 
de rappeler qu'un reseau profond de tranchees, 
de murailles, de barbeles, de miradors s'etend 
de la mer Baltique a la Foret bavaroise, et que 
des dizaines de milliers de 'Chasseurs d'hommes 
s'affairent jour et nuit pour empeeher la popu-
lation de la partie communiste de l'Allemagne de 
se rendre dans la region demeuree libre, c'est 
pour vous montrer l'echec retentissant de l'ideo-
logie marxiste-leniniste dans la patrie de Karl 
Marx. (Vifs applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
je n'ai pas a presenter a cette Assemblee l'emi-
nente personnalite qu'est M. Willy Brandt, ni a 
souligner le poids des lourdes responsabilites 
qui pesent aujourd'hui sur ses epaules. 
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Tout simplement, je voudrais saluer, dans sa 
personne, les deux millions et demi d'etres hu-
mains, pour la plupart humbles travailleurs, ne 
pensant qu~a jouir d'un petit bonheur dans une 
vie paisible, la population de Berlin dont. il est 
le maire, mais aussi le symbole avec toute sa 
confiance et toutes ses esperances. 
J e do is a cet instant, au nom de toute l'As-
semblee, incliner notre memoire et notre respect 
devant toutes lcs victimes, hommes, vieillards, 
femmes, et meme enfants, qui ont paye de leur 
vie leur volonte de fuir un enfer de servitude 
et leur reve de trouver refuge aupres de nos 
maisons. 
La parole est a M. WiHy Brandt, Maire de 
Berlin. (Applaudissements) 
M. Willy BRANDT (lllaire de Berlin) (Tra-
duction). - M. le President, Mesdames, Mes-
sieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser 
mes remerciements les plus vifs aux peuples, a 
leurs representants et a leurs gouvernements 
qui, au cours de ces dernieres annees, se sont 
trouves a nos cotes a Berlin avec tant de com-
prehension et de fermete. 
Cette attitude aura toujours une importance 
considerable pour les hommes qui vivent a Ber-
lin et au nom desquels j'ai l'honneur de m'adres-
ser a vous. Elle sera toujours importante pour 
!'Europe et pour le credit dont jouit la poli-
tique occidentale. Elle sera toujours importante 
aussi pour la paix et pour la sauvegarde de la 
liberte, car ·ce n'est pas seulement Berlin que 
nons defendons a Berlin. 
C'est pourquoi je suis heureux que l'Assem-
blee de l'Union de l'Europe Occidentale ait ins-
crit la question de Berlin a son ordre du jour 
et que ce soit vous, M. le President, qui en ayez 
pris !'initiative. Je tiens aussi a remercier tres 
sincerement M. le rapporteur et ceux qui l'ont 
aide a elaborer le texte sur lequel l'Assemblee 
est appelee a se prononcer. 
Mesdames et Messieurs, trois ans, presque 
jour pour jour, se sont ecoules de puis que j 'ai 
pris la parole - ici meme, a Paris - imme-
diatement apres !'ultimatum que M. Khrouch-
tchev avait lance le 27 novembre 1958. C'etait a 
la Conference sur Berlin qui reunissait alors les 
ministres des affaires etrangeres des trois puis-
sances occidenta:les et de la Republique Fede-
rale d'Allemagne. J'ai parle a cette occasion de 
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you then, no power in the world capable of 
cutting off the Berliners from their good friends 
in the West or of shaking their trust in them. I 
added that the people of Berlin claimed the right 
to live in freedom, and to go about their business 
in freedom, and were ready, if need be, to face 
further hardships for the sake of their convic-
tions. 
The attitude of my fellow-Berliners has not 
changed one jot. But - I need hardly tell the 
members of this Assembly - the world has 
changed over the past three years, and the 
situation in Berlin has not remained unaffected 
by that change. 
Indeed, at this very moment we can see how 
the Soviet Government is stepping up the cold 
war, how it is bringing pressure to bear in a 
hundred different ways and pursuing a policy 
that leads to the very edge of the precipice. This 
fills us all with the gravest concern. But it also, 
let us hope, strengthens us all in our determina-
tion not to be intimidated, and by our patience, 
firmness and unity to avoid being hurled into the 
abyss. 
The 13th August 1961 was a decisive point in 
the history of the city on whose behalf I speak, 
and in the history of my country. We sometimes 
hear it said that the barbed wire and the wall 
which since 13th August have cut the heart of 
Berlin in two have not really changed the situa-
tion, that the Soviet sphere of influence remains 
unchanged by the events of 13th August. 
I regret to have to say that this is not so. It is 
true that before that ghastly Sunday of 13th 
August 1961 East Germany and the East sector 
of Berlin were under Soviet control and Com-
munist administration. But up to that day Berlin 
was to some extent an open city so far as the 
daily life of its inhabitants was concerned. This, 
moreover, applied not only to those living in the 
two sectors of the city, but also - though to a 
smaller extent - to those living in the two zones 
of Germany; and it was to their advantage. For 
them the city represented a point of contact, even 
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though it had been capriciously and cruelly cleft 
in two. This was true despite the different cur-
rencies, and despite the different types of admi-
nistration. For most people, the border between 
the sectors in Berlin meant no more than a de-
marcation line. Freedom of movement within the 
city was, by and large, unrestricted. To this 
extent the real jurisdiction of the Soviet-occupied 
zone began, not at the Brandenburg Gate, but at 
the eastern edge of the East sector of Berlin. 
One or two examples may serve to illustrate 
this. During a special programme of cultural 
events in Berlin which we organised in co-opera-
tion with the Federal Government in the year 
preceding 13th August 1961, more than ten 
million admission cards for cinemas, theatres, 
exhibitions, concerts, sporting events and so on 
were issued to inhabitants of the East sector and 
of the Soviet-occupied zone. Ten million in one 
year! We were able to assess the figure quite 
accurately because we undertook, on presentation 
of identity cards, to make up the difference in 
value between the East and the West Mark. 
To give you another figure: up to 13th August 
the sector border in Berlin was crossed in one 
direction or the other 500,000 times a day - half 
a million times every day. According to our 
statistics 62,000 people, and in actual fact more, 
up to 13th August lived in the East Sector and 
worked in the West, very often in jobs which 
they had held for ten or twenty years. Despite 
the administrative division of the city during the 
blockade of 1948, Berlin had thus in certain 
respects remained a region under four-power 
control. 
There is another aspect of the question to 
which I would like to call your attention. In past 
years the three western Commanders in Berlin 
have always, and quite rightly, protested imme-
diately whenever even a single regiment of the 
so-called People's Army entered East Berlin in 
the course of a military parade. Unhappily it was 
not a parade which took place on 13th August, 
but a military annexation of the East sector of 
Berlin in flagrant violation of all existing agree-
ments between the four powers. Even though we 
could do nothing to prevent it, to recognise such 
a violation would only incite its authors to 
further offences. 
You are all, I am sure, aware that every single 
one of the agreements between the four powers 
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la volonte inebranlable de mes concitoyens de 
n'accepter sous aucun pretexte la pretendue 
solution qui consisterait a faire de Berlin-Ouest 
une ville libre et demilitarisee, selon la termino-
logie sovietique. Il n'y a, disais-je, aucune force 
au monde capable de separer les Berlinois des 
amis fideles qu'ils ont ·dans le monde occidenta1 
et d'ebranler la confiance qu'ils ont placee en 
eux. Les Berlinois, ajoutais-je, revendiquent le 
droit de vivre librement, de vaquer librement a 
leurs occupations ; mais ils sont prets a affronter, 
s'ille faut, de nouvelles difficultes pour defendre 
leurs convictions. 
L'attitude de mes eoncitoyens berlinois ne 
s'est en rien modifiee depuis lors. Mais -
comme nul ne l'ignore dans cette Assemblee -
le monde, lui, a evolue au cours de ces trois 
annees et la situation a Berlin n'est pas restee 
a l'abri de cette evolution. 
On a pu constater, ces jours-ci, que le gou-
vernement sovietique s'est mis a intensifier la 
guerre froide, a exercer, sous des formes mul-
tiples, une pression tres forte et que sa poli-
tique nous mene pratjquement au bord de 
l'abime. Cela nous inquiete profondement. Mais 
j'espere aussi que nous serons plus resolus que 
jamais a ne pas nous laisser intimider et que 
notre sang-froid, notre fermete et notre union 
permettront d'eviter que nous y soyons preci-
pites. 
M. le President, Mesdames et Messieurs, la 
date du 13 aout 1961 marque une coupure pro-
fonde dans l'histoire de la ville que je repre-
sente ici et dans l'histoire de ma patrie. D'au-
cuns ont pu dire que rles barbeles et le mur 
qui, depuis le 13 aout se dressent au creur de 
Berlin, n'ont pas, en principe, modifie la situa-
tion et que rien n'a change dans la zone d'in-
fluence sovietique. 
J e regrette de devoir affirm er que cette asser-
tion est totalement fausse. Jusqu'au 13 aout 
1961, jusqu'a ce dimanche fatidique, H est vrai 
que l'Allema:gne de l'Est et le secteur oriental 
de Berlin etaient domines par les Soviets et 
soumis a un regime communiste. Mais, pour ses 
habitants, Berlin etait demeure jusqu'a un cer-
tain point, une ville ouverte. Il est certain que 
cette situation avait des avantages, non seule-
ment pour les habitants des deux secteurs de la 




restreinte, pour les habit.ants des deux parties 
de l'Allemagne. Berlin restait un point de ren-
contre, malgre la division arbitraire et doulou-
reuse. Il en etait ainsi en depit de la difference 
des monnaies et des administrations. Pour la 
plupart des habitants, la limite entre les sec-
teurs n'etait qu'une simple ligne de demarca-
tion. La liberte de mouvement etait pratique-
ment illimitee a l'interieur de la vHle. La veri-
table zone sovietique commenQait, non pas a la 
porte de Brandebourg, mais a l'est du secteur 
oriental de Berlin. 
Ainsi par exemple, pendant l'annee qui pre-
cooa le 13 aout, nous avons distribue, dans le 
cadre du programme culture! de Berlin, plus 
de dix millions de billets de cinema, theatre, 
concert, manifestations sportives et expositions 
aux habitants du secteur oriental et de la zone 
d'occupation sovietique. Dix millions en une seule 
annee! Nons avons pu etablir ces chiffres avec 
precision, car la difference des cours de change 
etait compensee au vu de la carte d'identite. 
Autre exemple: avant le 13 aout, la limite 
entre les secteurs etait traversee plus de cinq 
cent mille fois - un demi million de fois -
par jour dans les deux sens. D'apres les statis-
tiques, soixante deux mille hommes - sans doute 
davantage, en realite - qui habitaient le sec-
teur oriental, se rendaient dans les secteurs occi-
dentaux pour rejoindre leur poste, que beau-
coup d'entre eux occupaient depuis des annees 
ou des dizaines d'annees. Malgre la division ad-
ministrative provoquee par le blocus de 1948, 
Berlin est done toujours reste dans une certaine 
mesure un territoire regi par le statut quadri-
parti. 
Permettez-moi, M. le President, d'attirer en-
core votre attention sur un autre point. Les 
trois commandants occidentaux ont toujours pro-
teste immediatement chaque fois que la preten-
due «armee populaire» penetrait sur le terri-
toire de Berlin, ne fflt-ce qu'avec un seul regi-
ment, a !'occasion d'un defile militaire. Malheu-
reusement, le 13 aout, ce ne fut pas un defile 
qui eut lieu, mais une annexion militaire du sec-
teur oriental de Berlin, en violation de tous les 
accords conclus entre les quatre puissances. S'in-
cliner devant une telle violation, faute de pou-
voir la prevenir, ne ferait qu'encourager ses 
auteurs a en commettre d'autres. 
Vous n'ignorez certainement pas, Mesdames et 
Messieurs, que tous les accords ·conclus entre 
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applies to the city of Berlin as a whole. That is 
why my colleagues in the Berlin Senate and I 
myself hold that there can be neither recognition 
of this violation of the law nor any restriction 
to West Berlin only of the discussions on status. 
In our view, no useful negotiations can take place 
except on the basis of the existing four-power 
rights in Berlin. 
There is, I feel, a further point to consider : 
through the presence of the protecting powers 
and by the wish of its population, West Berlin 
has become an integral part of free Germany. 
Subject to the ultimate responsibility and rights 
of the allied powers, it is part of the Federal 
Republic of Germany. 
In any negotiations that take place there can 
be no question - and I may say that I am very 
glad indeed that Mr. Molter stressed this point 
so clearly in his Report - of destroying the links 
which bind together the larger and smaller parts 
of West Germany. I must say quite frankly that 
a severance of these ties would not only have a 
disastrous effect upon confidence in Berlin, but 
would also make my fellow-countrymen both in 
the East and in the West ask themselves what 
real meaning there was behind western declara-
tions of principle in favour of a united Germany. 
It is quite impossible to support the principle of 
self-determination for the Germans and at the 
same time to deny it where the links between the 
larger and the smaller parts of free Germany are 
concerned. 
I fear, therefore, we must very firmly con-
tradict that representative of the Soviet Govern-
ment who recently stated that one of the main 
objects of future negotiations on Berlin would be 
to remove all special ties between West Berlin 
and the Federal Republic. If this is to be the 
tenor of the negotiations, they had better not take 
place at all. Not only would their scope be too 
narrow, but their very premises would be wrong. 
It seems to me that negotiations will have real 
point only if they are aimed at settling the 
problems of access to West Berlin in a way 
acceptable to all concerned, and if a certain 
minimum freedom of communication within the 
city be restored. 
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We know that 70 % of the inhabitants of West 
Berlin have relatives or close friends in the East 
sector. The division of the city divides more than 
half the families in Berlin. Father is separated 
from son, mother from daughter, and the young 
man from his fiancee. The wall of shame has 
now become so thick and so high that no more 
than a few can scale it, and that only at the risk 
of their lives. There are dead men whose names 
we do not know. We have only an inkling of the 
innumerable human tragedies taking place 
beyond the wall and behind the barbed wire. A 
doctor from East Berlin has written to me 
describing the broken and bleeding men and 
women who are brought into his casualty ward 
because they have failed to cross the wall. The 
written and unwritten rights of man are daily 
beaten down with rifle-butts and trampled under 
foot. 
People are denied the simple right to change 
their dwelling-place within the same city. It is 
sad indeed to think that there were people even 
in the western world who found nothing so very 
terrible in stopping the flow of refugees 
refugees within their own homeland! 
It may be said that, with things as they are, 
nothing can for the time being be done to change 
all this. But that must not prevent us from 
discussing how to change it. A crime remains a 
crime, even though nothing can for the moment 
be done about it. We would be false to our prin-
ciples and no longer deserving of trust if we 
ceased to protest passionately at this rape of 
human dignity and human rights. That, Ladies 
and Gentlemen, is why I feel that the crimes of 
13th August must be made one of the points for 
discussion in our negotiations. 
The wall remains a source of provocation. The 
people who live on either side of it cannot and 
will not ever forget their relatives and friends 
on the other side. Our police have dispersed 
demonstrations by students and other young 
people; but it is not the duty of our police to 
protect the wall. No one should run away with 
the idea that our people will ever become recon-
ciled to this abominable and unnatural construc-
tion which severs the heart of a great city, in 
itself a historic whole. 
The protecting powers have given three im-
portant guarantees on West Berlin: the presence 
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les quatre puissances s'appliquent a !'ensemble 
de la ville. C'est ce qui a amene mes amis du 
Senat de Berlin et moi-meme a penser qu'il ne 
saurait etre question de reconnaitre cette viola-
tion du droit, ni d'admettre que la discussion du 
statut de Berlin soit desormais limitee aux sec-
teurs occidentaux. Nous ne pouvons concevoir 
que des negociations puissent avoir lieu sur une 
autre base que celle des droits reconnus aux 
quatre puissances. 
11 y a d'ailleurs une autre observation a faire. 
Berlin-Ouest est devenu une partie de l'Alle-
magne libre du fait de la presence des puissances 
protectrices et selon la volonte de la population. 
Compte tenu des prerogatives des Allies, Berlin-
Ouest fait partie de la Republique Federale 
d'Allemagne. 
Les negociations ne peuvent avoir pour effet 
d'abolir ce <lien qui unit un petit territoire alle-
mand a un territoire plus etendu, et je suis tres 
heureux que M. le rapporteur ait mis ce point 
en relief. La rupture de ce lien entre la grande 
et la petite Allemagne - je vous le dis sans 
ambages - ne declencherait pas seulement une 
grave crise de ·confiance a Berlin, mais amene-
rait aussi mes compatriotes, qu'ils habitent a 
l'Est ou a FOuest, a se demander ·ce que signi-
fient les declarations ·de principe en faveur de 
l'unite allemande. On ne peut pas a la fois pro-
clamer le droit des Allemands ·a disposer d'eux-
memes et le nier dans les rapports existant entre 
la grande et .la petite parties de l'Allemagne 
lib re. 
Je crois done qu'il faudra contredire ener-
giquement le representant du gouvernement 
sovietique qui a declare ces jours-ci que l'un 
des buts essentiels des negociations sur Berlin 
devrait etre de couper tous les liens particuliers 
qui existent entre Berlin-Ouest et la Republique 
Federale. Si tel devait etre l'objet des negocia-
tions, il serait preferable qu'elles n'aient pas 
lieu. En effet, non seulement leur cadre serait 
trop etroit, mais leur point de depart serait mal 
choisi. 11 me semble que des negociations ne 
peuvent avoir un sens que si eHes tendent a 
regler le probleme de l'acces a Berlin-Ouest 
dans ·des conditions satisfaisantes pour toutes les 
parties interessees et a retablir un minimum de 
communications a l'interieur de la ville. 
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Nous savons que 70% des habitants de Berlin-
Ouest ont des parents ou de bons amis a Berlin-
Est. La coupure de Ja ville dechire plus de la 
moitie des familles berlinoises. Elle separe le pere 
du fils, la mere de la fille, le fiance de sa fiancee. 
Le mur de la honte est devenu si epais et si 
haut que rares sont ceux qui peuvent encore le 
franchir, meme au peril de leur vie. 11 y a des 
morts dont nous ne connaissons pas toujours 
les noms. Nous n'avons que des indices des in-
nombrables tragedies humaines qui se deroulent 
derriere ce mur et ces ba11beles. J'ai rec;u une 
lettre d'un medecin de la-has qui m'ecrit qu'il 
rec;oit dans son dispensaire nombre d'hommes et 
de femmes roues de coups pour avoir tente de 
recouvrer leur liberte. Les droits de l'homme -
ecrits ou non ecrits - sont chaque jour pietines 
et ecrases sous la crosse des fusils. 
Le droit elementaire de changer de domicile A 
l'interieur de la ville meme leur est refuse. Il 
est d'ailleurs assez penible de constater que cer-
taines voix se sont fait entendre en Occident 
pour pretendre qu'il n'y avait rien a redire a 
ce barrage eleve contre le flot des refugies -
refugies dans leur prop re pays! 
On pourrait dire que, dans les conditions ac-
tuelles, il est impossible de changer cet et.at de 
choses. Mais cela ne doit pas nous empecher d'en 
parler. Une violation de droits reste une violation 
de droits, meme si l'on ne peut s'y opposer dans 
l'immediat. Nous serions infideles a nos prin-
cipes, et l'on ne nous croirait plus, si nous ces-
sions d'elever une protestation passionnee con-
tre la violation de la legalite et contre la vio-
lence faite aux hommes. Cela implique, a mon 
avis, Mesdames et Messieurs, que ce sont les 
violations perpetrees le 13 aout qui doivent 
faire l'objet des negociatjons. 
L'erection de ce mur demeure une provoca-
tion. Les hommes qui vivent en dec;a et au-dela 
ne peuvent et ne pourront jamais consentir a 
oublier les parents et les amis qu'ils ont de !'au-
tre cOte. La poHce de Berlin-Ouest a disperse 
des manifestations d'adolescents et d'etudiants, 
mais son role n'est pas de proteger ·le mur. Je 
dois vous mettre en garde contre !'illusion de 
croire que la population pourrait s'habituer a 
la presence de cette construction qui a divise 
brutalement et artificiellement une ville for-
mant. un tout organique. 
Les puissances protectrices ont donne a Ber-
lin-Ouest trois garanties essentielles: la presence 
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of their troops, free communication, and the 
viability of West Berlin. 
We are profoundly grateful for their firm 
determination to uphold these guarantees. This 
determination will, I am certain, not be under-
rated by the Government of the Soviet Union, 
and that in itself contributes to our security. The 
arrangements for free access could clearly, as I 
have said, be defined by treaty. On the third 
point, I would stress yet again that the viability 
of West Berlin depends on its intimate ties with 
the larger part of Germany, free Germany, the 
Federal Republic. 
The outside assistance which we have received 
in past years has, I believe, been used to good 
purpose. West Berlin has once more become the 
greatest industrial city in Germany. We want to 
increase its development in that direction. But 
its viability depends upon the maintenance of its 
monetary, economic, political and legal ties with 
West Germany. Only thus will the people of 
Berlin keep their trust in the future of their 
city, without which all the guarantees in the 
world could not save it. 
The links between West Berlin and West 
Germany backed by the authority of the three 
western powers was certainly not the root cause 
of the present crisis. Even though for the moment 
there is no chance of solving the German problem 
by means of reunification, we can never allow 
this symbol of German unity to be destroyed. 
Today, West Berlin is free. A "free city", 
Soviet style, would shatter all belief in the city's 
future. I see here in this Assembly the man who 
has for so long been the highly-esteemed Burgo-
master of the free Hanseatic city of Hamburg. 
Berliners would have no objection to their city 
being a free city like Hamburg, remembering 
always Berlin's geographical position and its 
legal relations with the four powers. But this is 
not what the Russians mean. As so often happens 
in the perverted and distorted political language 
of their part of the world, what they mean is that 
Berlin, under the slogan of "free city", should be 
liberated from its freedom. A "free city," Soviet 
style, would mean the end of outside investment. 
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It would prevent us from fulfilling our plans for 
attracting people from West Germany. It would 
prevent West Berlin from becoming the great 
cultural and intellectual centre that we want to 
make it. It would be the beginning of a wasting-
away process which would end in Berlin's absorp-
tion into the surrounding zone. And this again 
would affect not only us who live there, but 
also all those for whom, as things have developed, 
we stand bail. 
A "free city", Soviet style, would mean the end 
of freedom and the end of the city. There is not 
one person in Berlin who would agree to such 
proposals. No right-minded person could agree 
to them. 
Today, Mr. President, West Berlin is not only 
by its very existence a pledge to those behind the 
wall that the West will not abandon them to their 
fate. Berlin today is not only a city of two and 
a quarter million souls- although no one could 
regard two and a quarter million sorely-tried and 
freedom-loving souls as negligible - Berlin has 
become today, against its will, the testing-ground 
of the sincerity of the free world. 
Free Europe does not end at the Elbe; it ends 
at the Brandenburg Gate. Berlin is not an out-
post; it is a part of free Europe. A half-hearted 
compromise would rob the enslaved peoples of 
Europe of all hope and make the free peoples 
of Europe doubt the strength and moral fibre 
of the West. Our political opponents want to 
make Berlin a lever for achieving supremacy over 
the West. 
'Ne must be quite clear in our minds that any 
change for the worse in the status of Berlin 
means a change for the worse in the status of 
Germany. Berlin is part of Germany and cannot 
be dealt with separately. I can therefore see the 
possibility of arriving at a modus vivendi by 
means of limited negotiations directed towards 
the conclusion of supplementary agreements 
based on existing rights. I do not, however, see 
that we are obliged to accept a deterioration in 
the status of the city. I feel, moreover, that it 
would be desirable for the West to take the 
initiative in trying to solve the German problem. 
This map that bears the name of Germany must 
not - and I say this with all the earnestness I 
can command- be allowed to fall into the wrong 
hands. 
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de leurs troupes, la liberte des communications, 
la viabilite de BerHn-Ouest. 
Nous leur sommes profondement reconnais-
sants d'etre resolus a les defendre. J e crois que 
cette resolution est ev~dente, meme aux yeux 
du gouvernement sovietique. C'est un facteur de 
securite. Comme je l'ai deja dit, les modalites 
de l'acces a Berlin pourraient evidemment etre 
precisees par un accord. Quant au troisieme 
point, celui de la viabilite de Berlin-Ouest, je 
tiens a souligner une fois de plus qu'il est con-
ditionne par la sauvegarde des liens etroits qui 
l'unis:serrt a la plus grande partie de l'Allemagne, 
de l'Allemagne libre, c'est-a~dire a la Republique 
Federal e. 
L'aide que nous avons rec;ue de l'exterieur au 
cours de ces dernieres annees a ete, je pense, 
utilisee ·de la meilleure fac;on. Berlin-Ouest est 
redevenue la plus grande ville industrielle d'Al-
lemagne et nous voulons que son developpement 
se poursuive. Mais elle ne sera viable que si l'on 
maintient ses relations monetaires, economiques, 
politiques et juddiques avec l'Allemagne occi-
dentale. C'est a cette condition seulement que 
les Berlinois pourront garder l}eur foi en l'ave-
nir de leur ville, faute de quoi elle ne pourrait 
survivre malgre toutes les garanties. 
Ce ne sont d'ailleurs pas les liens entre Berlin-
Ouest et l'Allemagne occidentaJle, maintenus 
avec l'appui des trois puis:sances occidentales, qui 
ont donne lieu a la ·crise actuelle. Meme si, pour 
!'instant, il n'y a aucune chance de resoudre le 
probleme allemand par la voie de la reunifica-
tion, ce n'est pas une raison pour accepter que 
ce symbole de !'unite allemande soit detruit. 
Berlin-Ouest est libre aujourd'hui. Une «ville 
libre» de style sovietique ferait perdre aux horn-
rues la confiance qu'ils ont en l'avenir de la 
ville. J'aperc;ois ·dans l'As:sembiee l'homme qui 
a ete durant de longues annees le maire eminent 
de •la ville libre de Hambourg, la vieille cite 
hanseatique. Certes, les Berlinois ne verraient 
aucun inconvenient a ce que leur ville, compte 
tenu de sa situation geographique et des prero-
gatives des quatre puissances, soit une ville libre 
comme Hambourg. Mais ce n'est pas de cela 
qu'il s'agit; ce dont il s'agit - car nous savons 
combien le sens des mots est souvent altere dans 
l'autre partie du monde - c'est de priver Ber-
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lin de la liberte sous pretexte d'en faire une 
«ville libre». La creation d'une ville libre de 
style sovietique, ce serait !'arret des investisse-
ments. Elle empecherait la realisation des pro-
jets qui visent a interes:ser a notre ville les Alle-
mands de l'Ouest. Elle nous empecherait de 
faire de Berlin le centre culturel et spirituel que 
nous souhaitons. Elle amorcerait un processus de 
devitalisation qui aboutirait a !'absorption par la 
zone environnante. Et cela regarderait, non seu-
lement ceux qui vivent la-bas, mais egalement 
tous les autres que nous avons le devoir de 
proteger. 
Une ville libre de style sovietjque signifierait 
la fin de la liberte et Ia fin de la ville. Aucun 
Berlinois n'approuvera de tels projets. Nul ne 
pourra les approuver en bonne conscience. 
Par son existence meme, Berlin-Ouest n'est 
pas seulement, M. le President, une promes:se 
faite aux hommes qui se trouvent au-dela du 
mur que l'Ouest ne les abandonnera pas a leur 
sort. A Berlin, il ne s'agit pas seulement de 
2.200.000 hommes, bien que nul ne songe a faire 
peu de cas de 2.200.000 hommes marques par la 
souffrance et epris de liberte. Berlin est aujour-
d'hui, contre sa volonte, le lieu ou tout le credit 
du monde libre est en jeu. 
L'Europe libre ne s'arrete pas a l'Elbe. Elle 
s'arrete a la porte de Brandebourg. Berlin n'est 
pas un avant-poste: c'est une partie de l'Europe 
libre. Un mauvais compromis enleverait tout 
espoir aux peuples asservis d'Europe et ferait 
douter les peuples libres de la vigueur et du res-
sort moral de l'Occident. Notre adversaire a tous 
voudrait faire de Berlin le levier qui lui don-
nerait la suprematie sur l'Occident. 
Nous devons comprendre que toute atteinte 
au statut ·de Berlin serait une atteinte au statut 
de l'Allemagne. Berlin fait partie integrante de 
l'Allemagne et ne peut etre traite isoiement. 
J'aper<;ois done la possibilite ·d'un modus vivendi, 
a etablir par la voie de negociations limitees 
ayant pour objet de conclure des accords com-
plementaires sur la base de ·droits existants. 
Mais je ne pense pas que nous devious nous 
accommoder d'une deterioration du statut de 
Berlin. De plus, j'estime qu'il serait souhaitable 
de preparer une initiative de l'Occident pour 
resoudre le probleme allemand. La carte du pays 
qui s'appelle l'Allemagne ne doit pas tomber 
entre de mauvaises mains, permettez-moi de vous 
le dire tres serieusement. 
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Berlin is a city, Ladies and Gentlemen, which 
desires only to continue, in peace and in freedom, 
the work of reconstruction it has begun. We shall 
not tire. We shall accept privation if we must. 
We want to go on working in peace, but also in 
freedom. No one can want more than the Berlin-
ers to see Berlin disappear from the world head-
lines. No one can more ardently desire relaxation 
of the tension between East and West. We love 
peace, as bitter experience has taught the whole 
German people to love peace. 
Mr. President, as Burgomaster of Berlin and 
as a German politician whose attitude to the Nazi 
regime is known to all and whom no one will 
accuse of a blind belief that everything about the 
Federal Republic is good, I want solemnly to 
declare that I stand before my countrymen and 
their duly-elected government and deny categori-
cally the malicious charges of being neo-Nazi, 
militaristic and a seeker after revenge. (Ap-
plause) 
We have our faults. We must welcome the 
watchful criticism of others, and be critical of 
ourselves. But the distorted picture of the new 
Germany put forth by Soviet propaganda we 
must expose for what it is - an attempt to split 
the western camp. The people of Berlin have 
learnt all about totalitarian regimes over long 
and painful years. They know that moral capitu-
lation does not pay. Precisely because we do not 
want to forget the bitter experiences of a sombre 
past, we hold on now to the principles to which 
we are committed. Demands backed by brute 
force have never been appeased by yielding. The 
question is not whether Berlin is worth dying 
for. I do not believe anyone in a responsible 
position - either in the East or in the West -
wants war. But the surest way of avoiding war 
is undoubtedly to stand fast by our principles. 
It is one of these principles that those concern-
ed should be consulted. I am especially glad, 
therefore, that this right of the people of free 
Berlin has again been stated, and has been stress-
ed by the Rapporteur, Mr. Molter. I shall not 
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shirk my responsibility to take a plebiscite of the 
people of Berlin if necessary, to make their 
wishes clear to the world. I know their answer 
will be "Yes" to any proposal which will leave 
them part of free Germany and thus of free 
Europe. They will say "No" to anything which 
would threaten the future of their city and the 
future of free Europe. 
To us the friendship which links us to our 
friends in Europe and to our friends beyond the 
Atlantic means just this: that, during the diffi-
cult weeks and months that lie ahead, we shall 
stand shoulder to shoulder, firm and united in 
our love of peace. 
Thank you, Mr. President. (Prolonged ap-
plause) 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Mr. Lemmer and the Lord Mayor of Berlin, 
Mr. Willy Brandt. 
That brings us to the debate on the Report of 
the General Affairs Committee on Berlin, Docu-
ment 218. 
Would members of the Assembly wishing to 
take part in the debate please give in their names 
and indicate how long they intend to speak. 
We may be able to reach the vote on the 
Resolution this evening and I would therefore 
ask all speakers to keep their speeches as brief 
as possible. 
I call Mr. Junot. 
Mr. JUNOT (France) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, the world in 
which we live is in a permanent and dangerous 
state of ferment. Hardly a day- certainly not 
a week - passes without a new outbreak or 
recrudescence of violence in some corner of the 
earth. And yet, in no other epoch has there been 
so much talk of peace and freedom and the right 
of peoples to self-determination. 
It is true that, by the cruellest of paradoxes, 
the organisation responsible for maintaining 
world peace is at this moment waging actual war 
in the heart of Africa against the people of 
Katanga, chiefly for the crime of having sought 
independence not, as might be supposed in alli-
ance with the Communists, but in friendship 
with the West. However desirable a Congolese 
Federation may be, it is essential that the 
Congolese themselves be left to arrange it be-
tween them. 
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Berlin est, Mesdames et Messieurs, une ville 
qui n'aspire quia poursuivre dans la paix et la 
liberte l'reuvre de reconstruction qu'elle a entre-
prise. N ous ne no us decouragerons pas et nous 
sommes prets a accepter des privations, s'il le 
faut. Nous voulon.~ continuer a travailler dans 
la paix, mais aussi dans la liberte. Nul n'est plus 
desireux que les Berlinois de ·disparaitre des 
manchettes de la presse mondiale. Nul n'est plus 
interesse a la detente entre l'Est et l'Ouest. Nous 
aimons la paix, comme le peuple allemand tout 
entier a appris a 'l'aimer apres tant d'expe-
riences ameres. 
M. le President, en ma quame de maire de 
Berlin et d'homme politique allemand, dont cha-
cun salt quelle a ete !'attitude face au regime 
nazi, dont nul ne peut supposer qu'il approuve 
tout ce qui se passe en Republique Federale, je 
me permets de declarer solennellement devant 
mon peup~e et son gouvernement Iegalement 
constitue que je repousse avec force l'od.ieux 
reproche de neo-nazisme, de militarisme et d'es-
prit de revanche. (A.pplaudissements) 
Nous ne sommes pas exempts de fautes. Nous 
devons admettre que l'on nous observe avec une 
attention vigilante et nous devons faire preuve 
de la meme vigilance vis-·a-vis de nous-memes. 
Mais nous devons demasquer la propagande sovie-
tique lorsqu'elle presente une image deformee 
de l'Allemagne nouvelle parce qu'elle ne vise par 
la qu'a diviser le camp occidental. Les Berlinois 
qui, ldurant de longues et penibles annees, ont 
fait !'experience d'un regime totaliltaire, savent 
que la capitulation morale ne paie pas. C'est pre-
cisement parce ·que nous ne voulons pas oublier 
les experiences ameres d'un sumbre passe que 
nous entendons rester fideles aux principes pour 
lesquels nous avons opte. Ce n'est pas en cedant 
dev·ant une force brutale que l'on amenera celle-
ci a moderer ses pretentious. La question n'est 
pas de savoir s'i'l vaut la peine de mourir pour 
Berlin. J e pense qu'aucun responsable - ni a 
l'Ouest, ni a l'Est - ne veut 11e conflit. Mais le 
plus sur moyen de l'eviter est sans aucun doute 
de defendre fermement nos principes. 
L'un de ces principes, ·C'est que les interesses 
doivent etre consultes. Je suis heureux ·qu'a plu-
sieurs reprises, la populaJtion de la partje de 
Berlin demeuree 1ibre ait ete confirmee dans 
ce droit ·et que le rapporteur lui aussi ait tenu 
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a insister sur son maintien. Je n'hesiterais pas 
a appeler les Berlinois aux urnes si c'etait neces-
saire pour faire connaitre leur volonte au monde. 
Je sais qu'ils dirai>ent oui a toute proposition 
qui leur permettrait de continuer a faire partie 
de l'.Mlemagne libre et partant de l'Europe libre. 
Hs diraient non a tout ce qui compromettrait 
l'avenir de leur ville et de l'Europe [ibre. 
En toute franchise je vous dis qu'a mon avis 
l'amitie qui nous lie a nos amis d'Europe et 
d'outre-atlantique 'exige que nous restions unis, 
dans une attitude pacifique et reso1ue, pendant 
les semaines et les mois difficiles qui nous 
attendent. 
Je vous 11emercie, M. le President. {Vifs ap-
plaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie M. le 
Ministre Lemmer et 11e Maire de Berlin, M. Willy 
Brandt. 
Nous abordons mainoonant la discussion du 
rapport de la Commission des Affaires Gene-
rales sur Berlin, Document 218. 
J'invite les membres de 1'Assemblee qui desi-
rent intervenir dans le debat a bien vouloir se 
faire inscrire en indiquant leur temps de parole. 
Peut-etre nous sera-t-il permis de voter notre 
resolution des ce soir. Aussi, vais-je demander 
a tous les orateurs de resserrer au maximum 
!'expression de leur pensee. 
Dans la discussion, la parole est a M. Junot. 
M. JUNOT (France). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, nous vivoos dans un monde 
en permanente et dangeveuse evolution. Il ne se 
passe guere de jour, et en tout cas pas de se-
maine, sans que, sur un point quelconque de 
l'univers, ne s'aUume ou ne renaisse quelque 
foyer de violence. Et pourtant, jamais plus qu'a 
notre epoque, on n'a autant parle de paix, de 
liberte, de droit des peuples a disposer d'eux-
memes. 
Il est vrai que, par le plus penible des para-
doxes, nous voyons se derouler en ce moment 
meme, au creur de l'Afrique, une veritable 
guerre menee par !'organisation chargee de la 
defense de la paix dans le monde, contre le peu-
p'le katangais, coupable essentiellement de cher-
cher son independance, non point au sein du 
camp communiste, mais dans l'amitie des peup·les 
ocddentaux. Si, en effet, une Federation congo-
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We have, alas, to admit that, since 1945, the 
free world would seem to have become the prey 
of the most extraordinary guilt complex, which 
compels it to repudiate even its most generous 
actions and allow its members, one after the 
other, to be arraigned by the Communists in the 
name of world justice. And that at a time when 
those same Communists are holding over a 
hundred million Europeans - not to mention 
other peoples - in slavery, refusing them self-
determination and massacring any of them that 
try, as in East Berlin or Budapest, to regain 
their freedom. 
The United Nations' half-hearted protest at the 
time of the Budapest tragedy had no effect and 
now we hear that the first visit abroad by its new 
Secretary-General is to be to Hungary, at the 
invitation of the Communist Government. 
It is against this background that the West 
must tackle the Berlin crisis which, as Mr. Stikker 
told us yesterday, is nearing its climax. This 
time, through some miracle, the guilt complex 
I mentioned has not yet shown itself, and the 
free world has been able to maintain a firm 
position on Berlin without having been overborne 
so far by the censure of the hypocritical. Better 
still, in the recurrent crises since 1949, there has 
been complete solidarity in the West on this 
point, Berlin having been, and remaining today, 
one of the most immediately dangerous objectives 
of Soviet policy. 
As the Rapporteur, Mr. Molter, so rightly 
points out in his excellent analysis, the Atlantic 
Alliance has halted Soviet expansion in Europe 
to which it is regarded as being the chief obstacle. 
That is why, for the past twelve years, the funda-
mental aim of the Communist world has been the 
break-up and destruction of that Alliance. They 
are trying, as the President reminded us when 
opening this Session and as we can see for our-
selves every day in Africa, to turn its southern 
flank by stimulating the least praiseworthy 
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instincts, such as nationalism or even racialism. 
They are also trying to force a surrender over 
Berlin, because they know that once the West 
gives way over the former German capital, it 
will be the beginning of the end for Federal 
Germany and ·western Europe as a whole. 
On this point, therefore, it is more essential 
than ever that there should be identity of view 
and cohesion among the allies. And yet, to judge 
from the international press, this cohesion seems 
just now to be in serious danger. France is being 
accused of "going it alone" and of refusing to 
fall in with the most elementary rules of Atlantic 
solidarity. 
In this Assembly of parliamentarians, where 
each of us represents only his parliament, and not 
in any sense his government, I hardly think I 
can be suspected of being a spokesman or even 
a supporter of the French Government. I have 
felt obliged to express serious misgivings over 
its decisions on defence policy, and on occasion 
to oppose them outright. Once more, let me state 
here and now that I totally disagree with the 
statements made by Mr. Michel Debre in the 
French Senate the day before yesterday. In my 
opinion, it cannot be said too often that Europe 
and the free world can be defended only by joint 
action with integrated forces. (Applause) In 
any case, wars are no longer fought or threatened 
for the possession of territory. Conflicts today 
are ideological and concern the defence of a 
civilisation. 
The fact of disagreeing totally with France's 
official position in these matters, however, makes 
it all the easier for me to say that I think the 
position adopted by the Head of the French 
State on Berlin has been unfairly misrepresented. 
I am one of those who consider that the West 
must allow nothing to shake its position on this 
point. I think, moreover, that that is the view of 
all allied governments, and particularly that of 
France. 
We must hold on to Berlin. There must be no 
question of recognising the so-called German 
Democratic Republic. We must not cease to 
protest against the "wall of shame" and the reign 
of terror under which 17 million Germans are 
suffering. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Junot (suite) 
laise peut eltre souhaitee, il importe essentielle-
ment de laisser ce probleme se debattre entre 
Congolais. 
Tl nous faut bien, helas! constater quel eton-
nant complexe de culpa.bilite semble s'etre em-
pare depuis 1945 du monde libre pour que celui-
ci se croie oblige de se defendre meme de ses 
actes les plus genereux, qu'il accepte de voir 
successivemelllt chacun de ses me.mbres traduit 
en aecusation au nom de la morale universelle 
par le monde communiste. Dans le meme temps, 
oo monde communiste tient en esclavage, pour ne 
citer que ceux-la, plus de cent mi'llions d'Euro-
peens auxquels il refuse l'autodetermination et 
qu'H massacre lorsque, d'aventure, comme a Ber-
lin-Est ou a Budapest, ils cherchent a conque-
rir leur libertte. 
La timide condamnation portee par l'O.N.U. 
lors de la tragedie de Budapest n'a ete, ce1le-la, 
suivie d'aucun effet, et nous apprenons que, dans 
quelques jours, le nouveau Secretaire general 
des Nations Unies, pour sa premiere visite a 
~'etranger, vase rendre en Hongrie, a !'invitation 
du gouvernement communiste. 
C'est dans cette atmosphe1:1e que l'Occident doit 
affronter la erise de Berlin qui, selon ce que nous 
a dit hier M. Stikker, approche de son point cul-
minant. Miraculeusement, en cette occurrence, le 
re:l'lexe de culpabilite auque!l je faisais tout a 
l'heure allusion n'a pas encore joue, et le monde 
libre a pu maintenir £ermement ses positions 
an sujet de Berlin sans que les bons apotres 
ose<nt encore l'accabler de 'leur reprobation. Mieux 
meme, au cours des precedentes crises et depuis 
1949, la solidarite occidentale a ete totale sur 
ce point; c'est qu'en effet, i1 s'agi.ssait 'la, et il 
s~agit 'toujours, d'un des object.ifs les plus im-
mediatement dangereux de la politique sovie-
tique. 
Comme le re.marque si justement notre rappor-
teur, M. Molter, dans son excellente analyse, 
fAlliance atlantique a donne un coup d'arret a 
!'expansion sovietique en Europe et est consi-
deree, par les Soviets, comme le principal obs-
tade a leur expansion. C'est pourquoi, depuis 
douze ans, l'objectif fondamenta:l du monde com-
muniste est la dislocation, la destruction de 
!'Alliance atlantique. On cherche a la tourner 
par le sud, comme le rappelait une fois de plus, 
en ouvranJt not.re actuelle session, notre Presi-
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dent Artlmr Conte, et comme nous le voyons 
faire chaque jour en Afrique, en flattant pour 
cela les instincts les plus condamnables, comme 
le nationalisme et meme le racisme. On cherche 
aussi a l'amener a ceder a Berlin, car l'on sait 
bien qu'une fois que l'Occident aura recule dans 
l'ancienne capitale allemande, e'en sera fait tres 
vite de l'Allemagne federale et de l'Europe occi-
dentale tout entiere. 
Plus que jamais done, l'identite de vues et 
la cohesion entre allies sont sur ce point indis-
pensa:bles. Et pourtant il semblerait, a Ere la 
presse internationale, que celtte cohesion soit en 
ce moment dangereusement menacee. La France 
est accusee de faire cavalier seul et de se refuser 
aux regles les plus elementaires de la solidarite 
atlantique. 
Dans eett.e Assemblee de parlementaires euro-
peens, ou •chacun de nous ne represente que son 
parlement et en aucune fat;on le gouvernement 
de son pays, nul, je pense, ne pourra me soup-
GOnner d'etre •le porte-parole ou meme l'avocat 
du gouvernement fran<;ais. Bien des fois, j 'ai ete 
amene a exprimer les reserves graves, pour ne 
pas dire !'opposition complete, que suscitaient 
en moi ses decisions en matiere de politique de 
defense. Une fois ·encore, je declare a cette tri-
bune que je suis en total desaccord avec les de-
clarations faites avant-hier a la tribune du Senat 
fran<;ais par M. Michel Debre. A mon sens, on 
ne le repetera jamais assez, la de:Dense de l'Eu-
rope et du monde libre ne peut se concevoir 
qu'en commun et an moyen de fo1:1ces integrees. 
(A.pplaudissements) Il n'existe d'ailleurs plus de 
guerre ou de menaces de guerre a propos de la 
conquete ·d'un territoire. Il s'agit de conmts 
ideologiques et de la defense d'une civilisation. 
Mais si je desapprouve fondamentalement la 
position officielle de la France en ces matieres, 
il ne m'en ·est que plus facile de dire que, selon 
moi, l'on deforme injustement la position prise 
par le Chef de l'Etat fran<;ais en ce qui concerne 
Berlin. Je suis de ceux qui pensent, en effet, 
que la fermete de 'l'Occident doit sur ce point 
etre inebra.nlable. Telle est, ·d'ailleurs, me se.m-
ble-t-il, •l'opinion de tousles gouvernements allies 
et tout particulierement de la France. 
Il faut tenir a Berlin; il ne faut en aucune 
fa<;on reconnaitre 1la pretendue Republique De-
mocratique Allemande; i1 faut protester sans 
treve contre le «mur de la honte» et le regime 
de terreur impose a 17 millions d'Allemands. 
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On this we are all agreed, and I am glad to 
see that identity of view among the allies which 
I mentioned just now has been achieved and 
maintained. It is, therefore, only on methods 
that we disagree and that our solidarity may 
have seemed in danger. 
Of course, we ought never to have let our dis-
agreements become public. To my mind, far the 
best plan would have been for the President of 
the Republic to have tried to put across his views 
privately at an inter-allied conference, thus 
preventing the differences so widely exploited 
by our opponents from being aired publicly. But 
it is wrong to say that General de Gaulle is oppos-
ed to all negotiations. All he wants is not to be 
the one to ask for them, so as to be in a stronger 
position. He cannot be blamed for that. The 
other thing he wants, or rather hopes, is that, if 
there are negotiations, they should cover all 
problems dividing East and West. Incidentally, 
I would remind you that the Recommendation 
adopted by the Council of Europe's Assembly 
at Strasbourg last September expressly mention-
ed this last point. 
I honestly do not believe that, fundamentally, 
the solidarity of the allies on the subject of 
Berlin, that outpost of the free world, is in 
danger. A few days ago, an article in "Le Monde" 
spoke of "fourteen on one side and only France 
on the other", and someone quoted the same 
words here yesterday. They have certainly been 
true on occasion and may, alas, be true again. 
But as to the position to be adopted over Berlin, 
the position clearly set out in the draft Resolu-
tion accompanying Mr. Molter's excellent Report, 
there can be no doubt. The Fifteen can, and must, 
stand shoulder to shoulder. 
I am convinced they will. If, but only if, they 
do, the freedom of the Berliners and the peace 
of the world will b~ assured. (Applause). 
The PRESIDENT (Translation).- There are 
still four speakers on the list. For technical 
reasons I propose to suspend the Sitting for a 
few minutes. Would all members of the Assembly 
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please remain in the building. If we could vote 
on the Resolution this evening, it would save time 
and clarify our debates. 
Is the Assembly willing for the Sitting to be 
suspended for a few minutes? (Murmurs of 
assent). 
When it resumes, I will call first Mr. Bender-
son and then Mr. Hynd. 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 4.40 p.m. and 
resumed at 4.55 p.m.) 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. 
In the resumed debate, I call Mr. Henderson. 
Mr. HENDERSON (United Kingdom). -
After hearing the powerful speeches from 
Mr. Lemmer and Mr. Willy Brandt, we can 
realise clearly the human tragedy which is being 
enacted in Berlin at the present time. I would 
like to assure them, on behalf of every delegate 
to this Assembly, that we share their anxiety 
about the future welfare of the 2,250,000 citizens 
of West Berlin and his determination to safe-
guard the freedom of those people. 
If I may be allowed a personal reminiscence, 
I recall that during the eight months of the 
Berlin blockade, when communications between 
Berlin and the outer world were severed, when 
West Berlin was in complete isolation and food 
supplies and all the other necessities of life were 
in danger of being cut off, which would have 
resulted in the starvation of the people of that 
city, I had the privilege of being Air Minister 
in charge of the Royal Air Force. It was at that 
time that RAF Transport Command carried tens 
of thousands of tons of foodstuff and fuel to the 
people of Berlin. It was my duty to visit the city 
almost every month, and I formed the impression 
that there could be no justification from the 
point of view of power politics necessitating a 
vast number of people, men, women and children, 
being endangered, as was done by the imposition 
of that blockade. Therefore, I do not think any 
of us can be indifferent to the fate of that great 
city. 
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Nous sommes tous d'acco:rd la~dessus, et l'iden-
tite de vues entre allies dont je parlais tout a 
l'heure, me parait heureusement realisee et. main-
tenue. Ce n'est done que sur les moyens a em-
ployer qu'apparaissent les divergences et que 
la soli:darite occidentwle a pu sembler menacee. 
C'est beaucoup moins grave, il importait de le 
faire observer. 
Sans ~doute, a mon sens, n'aurait-on point du 
laisser appa:raitre publiquement cette divergence 
entre Allies. J'aurais vivement souhaite que ce 
soit dans le secret d'une conference interalliee 
que le Chef de l'Etat s'efforce de faire valoir 
ses vues ·et que ne soient pas etalees au grand 
jour des oppositions que nos adversaires exploi-
tent largement.. Mais ii est faux de dire que le 
general de Gaulle est oppose a toute negociation. 
Il veut simplement ne pas etre demandeur, afin 
d'etre dans une situation plus forte. Nul ne peut 
le blamer a cet egard. Il veut egalement, ou plus 
exactement ii souhaite, que la negociation, si elle 
doit s'ouvrir, soit etendue a tous <les problemes 
qui divisent l'Est et l'Ouest. Je me permets, a 
ce sujet, ·de faire remarquer que la recomman-
dation votee par l'Assemblee du Conseil de l'Eu-
rope en septembre dernier, a Strasbourg, a ex-
pressement fait mention de ce dernier point. 
Je ne crois sineerement pas que, sur le fond, 
la solidarite des Allies a propos de Berlin, avant-
poste du monde libre, soit mise en cause. «Qua-
torze d'un cote et la France seule de !'autre» 
ecrivait, il y a quelques jours, un editoriaHste 
du joumal «Le Monde»; on le rappelait hi er 
dans cette enceinte. Cela a sans doute ete vrai 
a diverses reprises. Cela sera peut-etre encore 
vrai, helas! en d'autres occasions. Mais sur la 
position a tenir a propos de Berlin, position 
nettement definie dans la proposition de resolu-
tion qui nous est presentee a la suite de !'excel-
lent rapport de M. Molter, H ne peut y avoir de 
doute. Les Quinze peuvent et doivent etre d'ac-
cord et solidaire.s. 
Je suis persuade qu'ils le seront. A cette con-
dition, mais a cette condition seulement, la 
liberte des Berlinois et la paix du monde seront 
assurees. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Quatre orateurs sont 
encore inscrits dans la discussion. Pour la com-
modite de nos techniciens, je vous propose de 
suspendre la seance pendant quelques minutes. 
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Je prie tous les membres de l'Assemblee de bien 
vouloir rester dans !'enceinte de ~l'Assemblee. Si 
nous pouvions voter la resolution ce soir, cela 
nous ferait gagner du temps et donnerait aussi 
beaucoup plus de nettete a nos debats. 
L'Assemblee accepte-t-elle que la seance soit 
suspendue pendant quelques minutes? (Assen-
timent) 
Lonsqu~elle reprendra, nous entendrons M. 
Henderson, puis M. Hynd. 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 16 h. 40, est reprise 
a 16 h. 55) 
M. le PRESIDENT. - La seance est reprise. 
Dans la suite de la discussion, la parole est 
a M. Henderson. 
M. HENDERSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Apres avoir entendu les discours elo-
quents de M. Lemmer et de M. Willy Brandt, 
nous nous rendons ·compte du drame humain qui 
se joue actueHement a Berlin. Je voudrais leur 
donner a tous deux !'assurance, au nom de cha-
que Representant present a cette AssembHie, que 
nous partageons leur angoisse au sujet de l'ave-
nir des 2.250.000 habitants ·de Berlin-Ouest, et 
que nous sommes resolus a sauvegarder leur 
liberte. 
Je voudrais, a cette occasion, evoquer un sou-
~enir personnel. Pendant les huit mois qu'a 
dure le blocus de Berlin, alors que les communi-
cations entre cette ville et 1le monde exterieur 
etaient COUJpees, que Berlin-Ouest etait comple-
t,ement isole, que son approvisionnement en den-
rees alimentaires et en autres produits de pre-
miere necessite risquait a tout moment d'etre 
interrompu, et ses habitants reduits a la famine, 
j'avais l'honneur d'oecuper la fonction de minis-
tre de l'air et d'avoir a ce titre la Royal Air 
Force sous mes orores. C'est a cette epoque que 
le Transport Command de la R.A.F. livra des 
mHliers ~de tonnes de vivres et de carburant a la 
popu~ation berlinoise. J'avais alors le devoir de 
me rendre environ tous les mois a Berlin, et la 
conviction que je remportai de ces visites fut 
que rien, du point de vue de la poliHque de puis-
sance, ne justifiait que flit mise en danger, par 
le moyen du blocus, !'existence d'un aussi grand 
nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est 
pourquoi j'estime qu'aucun de nous ne peut de-
meurer indifferent au destin de cette grande cite. 
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It is for that reason that I find myself in 
agreement with the excellent statement of 
principles to be found in the draft Resolution 
before us, and I am sure it will meet with the 
approval of the Assembly. My only qualification 
- I know that this is where there is not general 
agreement - might be regarding the reference 
to discussions being opened with the USSR. 
These principles are put forward for considera-
tion in the event of discussions being opened with 
the Soviet Union. 
I agree very much with what was said by 
Mr. Junot as to the vital importance of maintain-
ing allied solidarity. I cannot think of anything 
more likely to play into the hands of the Soviet 
Union than the suggestion that western unity no 
longer exists. I can see no reason why there 
should be any breach in western unity. 
I gathered from the speech of Mr. Junot that 
the differences relate to the timing of negotia-
tions perhaps more than to their nature. I was 
struck by the reference by our President to what 
he called "tactical differences". I think that is 
all they may be. It is not my purpose to utter 
a word of criticism of the point of view which 
may be taken by other delegates, but I believe -
I think British public opinion right, centre and 
left, shares this view - that the sooner negotia-
tions are started between East and West the 
better it will be. 
That does not mean that we have to be un-
realistic and unpractical. Of course, in major 
international discussions the ground must be 
properly prepared. There must be what is called 
probings through diplomatic channels. But we 
are entitled to point out that these probings have 
already taken the best part of five months, and 
if at the end of that time the ground is not 
favourable, I wonder what guarantee there will 
be that if we spend another two or three months 
on such probings the ground will be any more 
favourable. 
While I do not wish to criticise in any stronger 
terms the delay, because it is not for me or any 
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other member of this Assembly perhaps to deny 
the fact that further preparation is necessary, 
I am sure many of those with whom I am asso-
ciated will strongly urge that there be no un-
necessary delay in bringing East and West 
around the conference table. 
Herr Brandt, in his very powerful speech, 
referred to the danger of severing the links 
between West Berlin and West Germany and 
rightly pointed out that the problem of Berlin 
is part of the problem of Germany itself. I would 
go further and say that the problem of Germany 
is part of the problem of European security and 
that we can look upon a Berlin settlement only 
as an interim stage in the progress towards a 
solution of the all-German problem and the 
European problem itself. After all, that is exactly 
what the allied governments set out in their 
proposals of 1958, because while they made pro-
posals for a solution of the all-German problem, 
they also would make provision for what they 
call an interim settlement of the Berlin problem. 
I realise that there are those who take the view 
that we should be very careful about making 
suggestions at the present time. I think it is the 
duty of Members of Parliament to do that. 
Governments can take note or otherwise as they 
wish. It is not for Members of Parliament, mem-
bers of this Assembly, to make proposals, but I 
am quite sure it is well within their responsibi-
lities at least to make suggestions. I can only 
point out to those who rightly advocate, as we 
do in the last paragraph of our resolution, 
that the final solution of the Berlin problem 
must be part of the solution of the German prob-
lem, that in that event we have got to face up 
to what kind of settlement we are going to have 
on the major problem. I do not think we can 
avoid having regard to questions like the Oder-
Neisse line, the need for contact between the 
West German Government and East German 
authorities, the proposal that has been made for 
a nuclear-free armament zone in Central Europe, 
because all these form part of the major problem 
of Central European security. 
On the other hand - I have said this before 
- I do not believe there will ever be stability in 
-----------------------
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C'est aussi pour cette raison que j'approuve 
entierement les principes exposes dans le projet 
de resolution qui nous est soumis et qui - j'en 
suis certain - recueillera !'approbation de l'As-
sembh}e. Je ne puis formuler qu'une seule reserve 
- et je sais d'aiUeurs qu'il s'agit d'un point sur 
lequel l'aecord general n'a pu se faire - qui 
concerne le passage relatif a l'ouverture de nego-
ciations avec l'U.R.S.S. Ces principes sont sou-
mis aux fins d'examen, pour le cas oil des pour-
parlers s'engageraient avec J.'Union Sovietique. 
Je suis entierement d'accord avec ce qu'a dit 
M. Junot au sujet de !'importance capitale qui 
s'attache au maintien de la solidarite entre Al-
lies. J e ne connais rien qui puisse mieux faire 
le jeu de l'Union Sovietique que de laisser croire 
que l'unite de l'Occident n'existe plus et je ne 
vois rien non plus qui justifie une rupture de 
cette unite. 
J'ai cru comprendre, en ecoutant le discours 
de M. Junot, que les desaccords portent davan-
tage sur le choix du moment pour l'ouverture 
de negociations avec l'Union Sovietique que sur 
la nature meme de ces negociations. J'ai ete 
frappe par !'allusion qu'a faite notre President 
a ce qu'il a appele des «desaccords sur des pro-
blemes de tactique». Je crois, en effet, qu'~l ne 
peut s'agir que de cela. Mon intention n'est pas 
de critiquer un point de vue qui peut aussi etre 
celui d'autres Representants, mais j 'estime - et 
je pense que c'est egalement !'opinion de mon 
pays, qu'il s'agisse de celle de la droite, du cen-
tre ou de la gauche - que plus vite les negocia-
tions entre l'Est et l'Ouest commenceront, mieux 
cela vaudra. 
Ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas 
etre realistes et pratiques. Il est evident qu'il 
faut toujours preparer soigneusement le terrain 
avant d'entamer des m)gociations internationales 
importantes, qu'il faut proceder au prealable a 
ce qu'on appelle des sondages par les voies di-
plomatiques. Mais ces sondages durent deja de-
puis pres de cinq mois et si, au bout de ces cinq 
mois, il n'a pas ete possible de degager les ele-
ments d'un accord, je ne vois guere en quoi la 
situation pourra s'ameliorer, si ces sondages se 
prolongent encore deux ou trois mois. 
Je ne veux point critiquer davantage ce re-
tard, car ce n'est pas moi - ni, je pense, aucun 
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autre membre de cette Assemblee - qui nierai 
que d'autres consultations preparatoires sont ne-
cessaires, mais je suis certain qu'un grand nom-
bre de ceux qui partagent mes idees insisteront 
comme moi sur la necessite de ne pas retarder 
inutilement une rencontre Est-Ouest. 
M. Brandt a evoque, dans son eloquent dis-
cours, le danger que presenterait une rupture 
des liens entre Berlin-Ouest et l'Allemagne Fede-
rale et il a souligne avec justesse que le probleme 
de Berlin est partie integrante du probleme wlle-
mand. J'irai plus 'loin: je ·dirai que le probleme 
allemand est partie integrante du probleme de 
la securite europeenne et que nous ne devons con-
siderer la solution de la question de Berlin que 
comme une etape sur la voie d'une solution du 
probleme de toute l'.A!llemagne et de l'Europe. 
En fait, 'C'est exactement ce que ·les gouverne-
ments allies avaient fait valoir dans leurs pro-
positions de 1958, puisqu'en formulant des pro-
positions pour 'la solution du probleme de toute 
l'Allemagne, ils prevoyaient aussi ce qu'ils appe-
laient une solution interimaire du probleme de 
Berlin. 
Je sais que certains estiment que nous devons 
etre, pour le moment, tres prudents dans nos 
suggestions. Je pense que c'est le devoir des par-
lementaires de les formuler; aux gouvernements 
d'en prendre note ou d'agir ·Comme bon leur 
semble. Ce n'est pas aux parlementaires, mcln-
bres de cette Assemblee, de faire des propositions 
concretes, mais c'est •certainement a eux qu'il 
appartient du moins de formuler des suggestions. 
A ceux qui affirment avec raison - comme nous 
le faisons nous-memes dans le dernier paragraphe 
de notre resolution - que la solution finale du 
probleme de Berlin ne peut. s'inscrire que dans 
le cadre d'un accord genera-l sur le probleme alle-
mand, je ne puis que rappeler qu'en l'occurence, 
nous devons aussi nous poser la question de savoir 
comment se presentera le reglement du probleme 
principal. J e ne pense pas que nous puis-
sions ignorer des questions telles que la ligne 
Oder-Neisse, la necessite d'un contact entre le 
gouvernement de l'Allemagne Federale et les 
autorites est-a!llemandes, la proposition tendant 
a creer une zone denuclearisee dans le Centre-
Europe, ·car toutes ces questions font partie du 
probleme principal de la securite du Centre-
Europe. 
D'autre part - comme je l'ai deja dit - je 
ne pense pas que !'Europe puisse connaitre la 
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Europe so long as Germany remains divided. I 
believe that just as the peoples of Poland, 
Russia, Britain and France and any other 
country are entitled and may be justified in 
seeking for means to bring about an effective 
system of European security, there can never 
be an effective system of European security 
unless justice is given to the whole of the 
German people both in East and West Germany. 
But, Mr. President, it would be unrealistic, 
I think, to imagine that in the next few 
weeks or months we are going to resolve these 
major problems. In the meantime, I suggest the 
people of Berlin are entitled to have this terrible 
Sword of Damocles which is hanging over their 
heads removed, so that they can live like the rest 
of us in reasonable peace and security and free 
from the threat of war. 
I would therefore suggest that we ought to 
have regard to proposals that have relevance to 
what I would call, and what the allied govern-
ments call, the interim solution. I know that these 
days the United Nations is not too popular an 
organisation, certainly in some quarters, but I 
believe that there ought to be steps taken to 
bring the United Nations' presence into West 
Berlin. 
As I understood Herr Brandt - and I must 
say I think there will be general agreement with 
what he said - the essence of the immediate 
problem in Berlin is to remove all interference 
with the rights of access into and out of Berlin. 
I would like to suggest - and I repeat the sug-
gestion that has been made - that there should 
be some form of international physical control 
of the access routes into the city and from the 
city, and that the United Nations should be 
associated with any arrangements made for this 
purpose, possibly in a supervisory role. 
Then there is the question of United Nations 
observers. I would like to see a force of United 
Nations observers stationed in the city. We have 
allied troops there, and I think they could be 
supplemented by a force of United Nations 
observers. 
It seems to me, Mr. President, that we have to 
look at certain new methods of easing the tension 
in the city. Unless we are going to say that we 
will rest on our legal rights, that there can be 
no change in the status quo - and I think there 
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is a great deal to justify that position - on the 
other hand, when you are resting on your legal 
rights and you are in danger of running into a 
head-on collision with the forces of violence, it 
may be the time has come before we do that to 
come back to the need for negotiations, and 
negotiations without delay, so that we can 
attempt- it may fail- to bring about a peace-
ful settlement of this very difficult problem. 
I want to make it quite clear, Mr. President, 
speaking for myself, that although I just advocat-
ed that the United Nations' presence be put into 
Berlin, I do not think it is practicable to move 
the United Nations from New York to Berlin, 
but I can see no practical difficulty standing in 
the way of moving European headquarters of 
the United Nations into the city. I am not going 
to suggest, Mr. President, that that is going to 
have a fundamental effect on the situation, but 
I believe it would have a considerable psycho-
logical effect upon the people of Berlin who 
would realise that at any rate here is the symbol 
of the international organisation which we know 
as the United Nations Organisation. But, so far 
as the allied troops are concerned, so long as any 
threat remains to the freedom of West Berlin 
the allied troops should remain in the city. 
Now I put forward a case which is not altoge-
ther in agreement with the speeches which were 
made by the Lord Mayor and the Minister. While 
I believe that the problem of Berlin will never 
be solved finally except by securing a settlement 
of the German problem, that the final settlement 
of the German problem will never be solved until 
the whole question of European security has 
been solved, I believe it is possible to take these 
immediate steps which would stabilise the 
position. 
We may have to face up to progressing stage 
by stage, step by step, and if we cannot secure 
the final settlement now it may be worth while 
securing an interim solution of the Berlin prob-
lem and removing this awful threat which is 
hanging over the heads of the people of Berlin. 
Finally, I would like to say to Herr Brandt, 
whom I am glad to see is now with us, that I for 
one do not believe that the people of Europe are 
going to abandon the people of West Berlin. He 
talked about West Berlin being in effect the 
outpost of the free world, although he thought 
that was not the only way to look at it. 
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st.abilite tant que l'Allemagne restera divisee. 
De meme que les populations de la Pologne, de 
la Russie, de la Grande-Bretagne et de [a France, 
par exemple, sont fondees a rechercher des 
moyens d'instaurer un systeme de securite effi-
cace en Europe, je ne vois pas comment ce resul-
tat pourra etre atteint tant que justice n'aura 
pas ete rendue a tout le peuple allemand, de 
l'Ouest et de l'Est. Mais il serait illusoire, M. le 
President, de croire que nous pourrons resoudre 
ces grands problemes dans les semaines ou les 
mois qui viennent. En attendant, i1 me semble 
que les habitants de Berlin ont le droit d'etre 
delivres de cette terrible epee de Damocles qui 
est suspendue au-dessus de ·leurs tetes, et de 
vivre, comme nous tous, dans une atmosphere 
relative de paix et de securite, et sans etre sous 
la menace d'une guerre. 
C'est pourquoi nous devrions, a mon avis, te-
nir compte des propositions qui ont trait a ce que 
j'appellerai - et ce que les gouvernements allies 
appellent - la solution interimaire. Je sais que, 
dans certains milieux, les Nations Unies ne sont 
guere populaires de nos jours, mais j'estime 
que des mesures devraient etre prises pour assu-
rer la presence de l'O.N.U. a Berlin-Ouest. 
Selon M. Brandt - et tout le monde, je 
pense, est d'aecord avec lui - le probleme im-
mediat consiste a supprimer toute ingerence 
dans l'exel'cice du droit d'acces et de sortie de 
Berlin. Je vou:drais suggerer - et je repete en 
rea[ite une suggestion qui a deja ete faite - que 
soit instit.uee une certaine forme de controle 
international efficace des voies d'acces et de 
sortie de cette ville, que l'O.N.U. soit associee 
a toutes les dispositions prises a cette fin en en 
controlant eventuellement !'application. 
Il y a aussi la question des observateurs de 
l'O.N.U. J'aimerais voir des observateurs de 
l'O.N.U. installes a Berlin. Nous avons deja des 
troupes alliees dans cette ville et j'estime qu'elles 
pourraient etre completees par un groupe d'ob-
servateurs de l'O.N.U. 
Il me semble, M. le President, que nous devons 
rechercher de nouvelles methodes pour diminuer 
la tension a Berlin. A moins d'affirmer notre 
volonte de conserver nos droits legitimes et 
d'insister sur le fait que nous n'accepterons pas 
de changement dans le statu quo - et je crois 
que cette position est amplement justifiee - nous 
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risquons, si nous restons sur nos positions, d'etre 
entraines dans une collision avec les forces de 
la violence. Il se peut alors que, pour eviter d'en 
arriver la, il nous faiUe negocier, et negocier 
sans delai, pour essayer - peut-etre en vain -
d'aboutir a une solution pacifique de ce probleme 
extremement complexe. 
Je voudrais dire tres clairement, pour ma part, 
M. le President, que bien que je me sois declare 
en faveur de la presence des Nations Unies a 
Berlin, je ne pense pas qu'il soit materiellement 
possible de transferer les Nations Unies de New 
York dans cette ville, mais je ne vois aucune 
difficulte pratique au transfert des agences des 
Nations Unies situees en Europe. Je ne preten-
drai pas, M. le President, que cela puisse avoir 
une influence decisive sur la situation, mais je 
pense que l'effet psychologique sur les habitants 
de Berlin pourrait etre considerable; ceux-ci 
pourraient voir qu'ils ont parmi eux le symbole 
de cette organisation internationale connue sous 
le nom d'Organisation des Nations Unies. En 
ce qui ·concerne cependant les troupes alliees, il 
ne saurait etre question qu'eUes quittent Berlin-
Ouest tant que pesera une menace contre la 
liberte de cette ville. 
Je voudrais maintenant soutenir une these 
qui n'est pas entierement en harmonic avec les 
discours prononces par le Maire de Berlin et le 
ministre allemand. Si j'estime que le probleme 
de Berlin ne pourra jamais etre regle sans une 
solution de la question allemande qui lui est 
etroitement liee, que l'on ne pourra pas parvenir 
au reglement final de cette question elle-meme 
avant d'arriver a celui de la question de la secu-
rite europeenne dans son ensemble, je crois cc-
pendant qu'il est possible de prendre les pre-
mieres mesures propres a stabiliser la situation. 
Il nous faudra peut.etre avancer pas a pas, et 
si nous ne parvenons pas des maintenant a une 
solution definitive, il conviendra peut.etre d'ob-
tenir une solution interimaire de la question de 
Berlin et d'ecarter ainsi cette terrible menace 
qui pese sur la population de Berlin. 
Pour conclure, je voudrais dire a M. Brandt, 
que je suis heureux de voir parmi nous, qu'en 
ce qui me eoncerne, je ne crois pas que l'Europe 
a;bandonne les habitants de Berlin-Ouest. M. 
Brandt a dit que Berlin-Ouest etait en fait 
l'avant.poste du monde libre, encore que ce ne 
soit pas a son avis le seul angle sous lequel il 
faille le considerer. 
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It is a symbol of the free world, and we cannot 
possibly allow the two and a quarter million 
people living in that city to be pawns in the game 
of power politics. I hope Herr Brandt will leave 
this gathering at any rate heartened by the 
knowledge that his trials and his anxieties are 
shared by the members of this .Assembly and 
that we shall seek to do what we can to ensure 
that the people of his great city are allowed to 
live as ordinary men and women in the cities of 
our own countries, free from the haunting fear 
of war and all aggression. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Hynd. 
Mr. HYND (United Kingdom).- I would like 
to begin my remarks by paying a personal tri-
bute, and I think one on behalf of all the 
delegates assembled here, to the courage and the 
steadfastness which has been shown by the 
Burgomaster of Berlin and his colleagues in the 
Berlin authority during the tense and dangerous 
times through which they have passed. I would 
like to point out to the .Assembly that that cour-
age and steadfastness were based upon the 
unshaken confidence of Herr Brandt and his 
colleagues in the repeated assurances which we 
have given them that we will stand firmly by 
them in their difficulties. For this reason our 
policy in Berlin must be determined not simply 
on the ground of humanitarianism, however 
strong its claims may be in the present circum-
stances, or even the prestige of our individual 
countries or of the Western .Alliance, nor even 
of the rights which we have established under 
past agreements. 
.All these, and each one of them, fully justify 
our determination to stand firm in Berlin against 
the Russian pressure. But there is much more 
than that. There is a special responsibility of 
each one of us, particularly in the three great 
western powers who were parties to the occupa-
tion of Germany following the war - a direct 
responsibility for creating the circumstances in 
which Berlin and the Berlin people have now to 
defend themselves and their rights and indep-
endence. Berlin as it is today was our creation. 
.At the beginning it was an act of faith. It was 
an act of faith in the .Alliance of the wartime 
period which has been brutally betrayed by the 
Russians and now leaves us in Berlin with ad-
mittedly serious tactical disadvantages but, 
nonetheless, with this lasting responsibility which 
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means that the abandonment of Berlin would be 
nothing less than black treachery on our part. 
Let me recall shortly why we are there. The 
agreement of November 1944 set up the Control 
Council for Germany. The Control Council was 
to be the authority responsible for the adminis-
tration of Germany during the interim period. 
It had the responsibility to control the central 
German administration, which was also accepted 
by the four powers at the time, which was in the 
Potsdam .Agreement, and it was firmly laid down 
that Germany was to be treated as a single 
economic unit with a central German adminis-
tration. The Control Council also had the 
responsibility to direct the administration of 
Greater Berlin, because throughout all the agree-
ments which followed over the years Berlin was 
not East and West Berlin but was accepted by 
Russia and the western powers as a single city 
for which we had a common responsibility, and 
until a final settlement of the German problem 
it remains our responsibility to regard Berlin 
as Greater Berlin and not as two separate cities. 
Then there was the statement of 5th June 
1945, where again it was recorded that the area 
of Greater Berlin would be occupied by the forces 
of each of the four powers, its administration to 
be directed jointly by the four-power Komman-
datura, and thus we were dealing with a policy 
aiming towards a united Germany with central 
German administration, regarding Greater Berlin 
as a single entity and the joint responsibility of 
the four powers. 
The fact that the Russians walked out of the 
Kommandatura and that they withdrew their 
Communist representatives from the Berlin 
authority and set up a separate administration 
in East Berlin in no way reduces the responsibi-
lities and the practical purposes of the Komman-
datura to carry on these responsibilities in the 
meantime. 
What has been happening since1 There was a 
blockade of Berlin, the biggest challenge we have 
ever faced and which we defeated by firm action 
and firm resistance. But afterwards we have had 
nothing but a history of withdrawals, of retreats, 
of submissions to every aggression and every 
initiative taken by the Communists in Berlin. 
Even immediately following the blockade, when 
the three western powers met and declared that 
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Berlin-Ouest est le symbole du monde libre, 
et nous ne pouvons pas permettre que ses 
2.250.000 habitants deviennent des pions sur 
l'echiquier de la politique de puissance. J'espere 
que M. Brandt nous quittera en emportant la 
certjtude que ses soucis et ses angoisses sont 
partages par les membres de cette Assemblee, 
et que nous ferons tout notre possible pour que 
ses concitoyens puissent mener .Ja meme exis-
tence que celle que menent les notres, libres de 
toute menace de guerre ou d'agression. 
M. le PRESIDENT. - La parole est A 1\I. 
Hynd. 
M. HYND (Royaume-Uni) (Traduction). -
Je voudrais tout d'abord, en mon nom person-
nel et je pense au nom de tous les Representants 
reunis ici, rendre hommage au courage et A la 
fermete dont le maire de Berlin et ses collegues 
de la municipalite de Berlin ont fait preuve 
durant les jours de danger et de tension qu'ils 
ont vecus. J'aimerais souligner que ce courage 
et cette fermete reposaient sur la confiance 
inebranlable de M. Brandt et de ses collegues en 
!'assurance que nous leur avons donnee a maintes 
reprises de les soutenir resolument dans leur 
situation difficile. C'est pourquoi notre politique 
a Berlin ne doit pas etre dictee uniquement par 
des raisons humanitaires, pour puissantes qu'elles 
puissent etre dans les circonstances actuelles, ni 
meme par .Je prestige de nos pays et de !'Al-
liance occidentale, ni meme par les droits qui 
nous sont reconnus en vertu d'accords passes. 
Toutes ces raisons, et chacune en particulier, 
justifient pleinement notre volonte de resister 
aux pressions sovietiques a Berlin. Mais il en est 
d'autres, bien plus importantes. Chacun de nons, 
et tout particulierement les trois grandes puis-
sauces occidentales qui ont participe a !'occupa-
tion de l'Allemagne apres la guerre et y assu-
ment une responsabilite speciale, est directe-
ment responsable de la situation dans laquelle 
se trouve aujourd'hui Berlin pour defendre sa 
population, ses droits et son independance. Le 
Berlin actuel est notre reuvre. A l'origine, ce 
fut un acte de foi; un acte de foi en cette al-
liance du temps de guerre, que les Sovietiques 
ont brutalement trahie et qui nom laisse aujour-
d'hui a Berlin dans une situation fort desavan-
tageuse du point de vue tactique, certes, mais 




que que !'abandon de Berlin ne serait de notre 
part rien moins qu'une odieuse trahison. 
Permettez-moi de rappeler brievement pour-
quoi nons sommes dans cette ville. L'accord 
conclu en novembre 1944 institua le Conseil de 
Controle pour l'Allemagne. Ce Conseil devait 
etre l'autorite chargee d'administrer l'Allemagne 
durant la periode de transition. Il devait avoir 
le controle de !'administration centrale alle-
mande; cela avait ete reconnu a l'epoque par les 
quatre puissances et stipule dans !'Accord de 
Potsdam; il etait expressement declare que l'Al-
lemagne devait etre traitee comme une entite 
economique dotee d'une administration centrale 
allemande. Le Conseil de Controle devait aussi 
diriger !'administration du Grand-Berlin, car 
dans tous les accords conclus au cours des an-
nees suivantes, il n'etait pas question de Berlin-
Est ni de Berlin-Ouest, mais d'une seule et meme 
ville reconnue aussi bien par les Russes que par 
les puissances occidentales qui en etaient con-
jointement responsables et, jusqu'au reglement 
definitif du probleme allemand, nous devinn..<~ 
considerer Berlin comme le Grand-Berlin et non 
pas comme deux villes distinctes. 
Puis il y eut la declaration du 5 juin 1945 qui 
confirma une fois de plus que la zone du Grand-
Berlin serait occupee par les forces armees des 
quatre puissances et son administration placce 
sous l'autoritt'i commune de la Kommandatura 
des Quatre; nous suivions done une politique 
visant a creer une Allemagne unie, dotee d'une 
administration centrale allemande, et dans la-
queUe le Grand-Berlin etait considere comme 
une entite unique soumise a l'autorite conjointe 
des quatre puissances. 
Le fait que les Sovietiques aient. quitte la 
Kommandatura et retire leurs representants 
communistes de l'autorite de Berlin pour creer 
une administration distincte A Berlin-Est, ne 
libera nullement cette Kommandatura de ses rPs-
ponsabilites et de ses taches pratiques, qui de-
meurent. 
Que s'est-il passe ensuite? Il y eut le blocus 
de Berlin qui fut le plus grand defi que nous 
ayons jamais eu a relever et d'ou nous sortimes 
victorieux, grace a notre fermete et a notre resis-
tance. Mais apres, ce ne fut qu'une suite de re-
plis, de retraites et de capitulations devant toutes 
les provocations et toutes les manreuvres commu-
nistes A Berlin. Meme immediatement apres le 
blocus, lorsque ·les trois puissances occidentales 
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they intended to maintain their rights as a 
Kommandatura in spite of the absence of Russia, 
at the same time they announced their recogni-
tion that they could only administer the authority 
in the western sector of Berlin. 
What happened when the Communists set 
about rearming Eastern Germany? They made 
great play, as though the EDC proposals and the 
London-Paris Agreements were the first steps 
towards the rearming of the German people. 
That, of course, is not an historical fact. We did 
nothing when they unilaterally started to rearm 
East Germany, or when they moved troops into 
East Berlin, in defiance not only of the Potsdam 
Agreement but of every other Agreement to 
which they had put their signature. 
Also when the first obstacles were put in the 
way of the East Berlin workers who work in West 
Berlin and they were first of all handicapped in 
their movements and in the transfer of currency, 
and so on, nothing was done. It is true that 
throughout this whole period we have insisted on 
paper on free access between the eastern and 
western sectors, but we have never insisted upon 
maintaining that access whenever it has pleased 
the Russians to interfere with it. We have also 
insisted on a free access between Berlin and West 
Germany, and until 13th August of this year it 
has been admitted, at least in principle, by the 
Russians that Berlin is an open city and that the 
communications between Vo!T est Berlin and the 
German Federal Republic are there by right. 
What is the position nowf As Herr Willy 
Brandt said this afternoon, there has been a great 
and dramatic change in the situation. The build-
ing of the wall, the barbed-wire defences, do not 
represent just another method of preventing East 
Berliners from escaping to freedom, but, as Mr. 
Willy Brandt has said, a military annexation by 
the DDR, which we do not recognise, of. a terri-
tory for which we are responsible under all the 
agreements we have ever signed. This is some-
thing which we cannot ignore. Where is our 
determination to assert our rights and authority 
when illegal German troops in Berlin not only 
build a solid division between the two parts of 
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the city - in the streets of Berlin in which we 
have accepted the responsibility for maintaining 
peace and order - but are allowed to shoot down 
women and children without interference from 
the might of NATO arrayed in front of them1 
We have heard stories of the people who have 
been shot, but we have not heard the stories of 
those who have not even got to the wall, or got 
over it. Only yesterday or the day before a story 
in the British Press announced casually that a 
young Austrian student had been shot at the 
wall and had died. That was the story. I asked 
Herr Lemmer about this incident, and these are 
the facts as given to me by him. 
This young Austrian student was shot by the 
East German police. He lay on our side of the 
barbed wire for a whole hour, bleeding to death, 
and crying for help as he died. British, American 
and other forces stood and watched him die. 
Nobody went to help this boy, who took an hour 
to die in the streets that we are pledged to protect 
- not even the Red Cross was invited to inter-
vene. 
Is this our determination to maintain our 
rights in Berlin T Are we prepared to accept this 
position? Or is it not time to make it clear that 
we intend to maintain our rights and to take 
whatever steps are necessary to do so? The lesson 
of the history of the last few years is fairly 
clear, at least to me. Each failure on our part to 
react to Russian provocation has only encouraged 
further aggressive acts and further threats, not 
only against Berlin but against the whole western 
world. 
It is asked: what could we have done? If the 
military occupation by the DDR of East Berlin, 
which is or should be under our control and for 
which we are at least responsible, was a military 
annexation of part of the territory for which we 
are responsible, we could have done one thing. 
I hope I shall not shock the delegates by saying 
that the first thing we should have done should 
have been to recognise the complete change in the 
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se rencontrerent pour declarer leur intention de 
maintenir leurs droits, en tant que Kommanda-
tura, en depit ue !'absence de la Russie, elles 
admirent ouvertement qu'elles ne pouvaient im-
poser leur autorite que sur le secteur occidental 
de Berlin. 
Qu'arriva-t-il lorsque les communistes se mi-
rent a rearmer l'Allemagne de l'Est? Ils firent 
beaucoup de bruit, comme si les propositions 
tendant a la creation de la C.E.D. et les accords 
Londres-Paris constituaient les premiers pas vers 
un rearmement du peuple allemand. Historique-
ment, ceci est bien entendu faux. Rien ne fut 
entrepris de notre cote, lorsque les Russes pro-
cederent unilateralement au rearmement de l'Al-
lemagne de !'Est, ou lorsqu'ils firent entrer des 
troupes dans Berlin-Est, violant ainsi non seu-
lement l'Accord de Potsdam, mais tous les autres 
accords auxquels ils avaient souscrit. 
De meme, lorsque les premieres difficultes 
furent creees aux travailleurs de Berlin-Est 
employes a Berlin-Ouest, qu'on imposa des res-
trictions a leurs deplacements, aux transferts 
des devises, etc ... rien ne fut fait. Certes, durant 
toute cette periode, nous n'avons cesse de recla-
mer, sur le papier, la libre circulation entre le 
secteur oriental et les secteurs occidentaux, mais 
nous n'avons jamais insiste pour que cette circu-
lation soit maintenue quand il a piu aux Sovie-
tiques de l'interrompre. N ous avons egalement 
reclame la libre circulation entre Berlin et l'Alle-
magne occidentale, et jusqu'au 13 aout de cette 
annee les Sovietiques ont admis, du moins en 
principe, que Berlin constitue une ville ouverte 
et que les communications entre Berlin-Ouest 
et la Republique Federale d'Allemagne existent 
de droit. 
Et maintenant, ou en sommes-nous? Comme 
M. Willy Brandt l'a declare cet apres-midi, la 
situation s'est modifiee de fa<;on dramatique. La 
construction du mur, la mise en place de barbe-
Ies ne representent pas uniquement un nouveau 
moyen d'empecher les Berlinois de !'Est de choi-
sir la liberte, mais, comme M. Will;v Brandt l'a 
declare, une annexion militaire par la R.D.A. 
que nous ne reconnaissons pas, d'un territoire 
dont nous sommes responsables en vertu de tous 
les accords qui portent notre signature. C'est 
un fait dont nous ne pouvons pas ne pas tenir 
compte. Ou est notre resolution d'affirmer nos 
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droits et notre autorite, lorsque des troupes al-
lemandes illegales non seulement edifient a Ber-
lin une cloison de beton entre les deux parties 
de la ville (dans ces rues de Berlin, ou nous 
avons pris !'engagement de maintenir l'ordre), 
mais sont autorisees a tirer sur des femmes et 
des enfants, sans que reagissent les forces de 
l'O.T.A.N., deployees en face d'elles? 
On nous a parte des personnes qui ont ete 
abattues, mais nous ignorons le sort de celles 
qui ne sont meme pas parvenues jusqu'au mur 
ou n'ont pu le franchir. I-lier encore, ou avant-
hier, la presse britannique annon<;ait negligem-
ment qu'un jeune etudiant autrichien avait ete 
atteint par des balles pres du mur et qu'il etait 
mort. J'ai interroge M. Lemmer au sujet de cet 
incident, et voici les faits tels qu'il me les a 
relates. 
Ce jeune etudiant autrichien a ete abattu par 
la police est-allemande. Pendant toute une heure, 
il est reste etendu de notre cote des barbeles, 
perdant son sang et appelant au secours. Des 
forces britanniques, americaines et autres se te-
naient la et le regarderent mourir. Personne, 
dans les rues que nous nous sommes engages a 
proteger, ne s'est porte au secours de ce jeune 
homme, dont l'agonie a dure une heure: il n'a 
meme pas ete demande a la Croix Rouge d'inter-
venir. 
Est-ce la notre resolution de maintenir nos 
droits a Berlin? Sommes-nous disposes a ad-
mettre cette situation? Ou n'est-il pas temps de 
faire clairement comprendre que nous avons 
!'intention de maintenir nos droits et de prendre 
s'il le faut toutes les mesures necessaires pour 
cela? La lec;on de ces dernieres annees est as"ez 
claire, du moins en ce qui me concerne. Chaque 
fois que nous avons laisse passer sans reagir les 
provocations des Sovietiques, nous n'avons fait 
que les encourager a commettre de nouveaux 
actes et a faire peser de nouvelles menaces, non 
seulement contre Berlin, mais contre !'ensemble 
du monde occidental. 
Certains demanderont: «Qu'aurions-nous pu 
faire?» Si !'occupation militaire, par la R.D.A., 
de Berlin-Est qui est ou devrait etre place sous 
notre autorite et dont nous sommes du moins 
responsables, a constitue une annexion militaire 
d'une partie du territoire relevant de notre au-
torite, une possibilite s'offrait a nous. J'esp~re 
ne pas choquer les Representants en pretendant 
que la premiere chose a faire aurait et' de re-
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situation and to have declared categorically that 
from henceforth we would regard West Berlin 
as part of the Federal Republic of Germany. 
Those who all the time preach caution say, 
"We must recognise the facts. The DDR exists 
and the Oder-Neisse line exists." But, on the 
other hand, we must at least recognise that West 
Berlin, in the situation <'reated by Russian ag-
gression, is entirely dependent on the territory 
of West Germany- the Federal Republic. It is 
entirely dependent on the Federal Republic for 
the maintenance of physical links with West 
Germany, and dependent on it, too, for the 
maintenance of trade and finance with West 
Germany. If we are talking about recognising 
facts, I would say that we would be entirely 
entitled to say that we now recognise what hap-
pened on 13th August as a fact, too. We have a 
special and solemn responsibility, not just to 
Berlin, not just to our own consciences, to free 
Europe or the free world, but to history, because 
if anything is clear to me it is that Berlin at the 
present time is the test of the will of the western 
world to survive. However difficult the situation, 
we have to face that fact. We have either to stand 
by our responsibilities or we have to abandon 
them. 
It has been asked whether this is the time to 
negotiate. I think it is always time to negotiate. 
Sometimes, threats that may be regarded as 
reasons for not negotiating may themselves be 
indications of a desire on the other side to nego-
tiate. Twice before - in 1958 and again this 
year - Khrushchev has given us an ultimatum 
that he will sign an independent peace treaty 
with the DDR by a certain date unless we do 
certain things. On each occasion he has with-
drawn the ultimatum. Why has he given it and 
then, having made it, why has he withdrawn it 
if not to try to persuade us of the need to 




Should we negotiate on Berlin, which is the 
issue that now arises? I would say that it would 
be quite pointless to try to negotiate on Berlin 
alone, because it could only lead to two possible 
results. The first, and the best we could hope for 
in present circumstances, would be to obtain from 
the Russians an agreement that they would be 
prepared to continue to give us what we already 
possess- the right to maintain our troops in the 
city and to maintain our communications with 
the West. But we have already got this. We do 
not need Russian permission for that. There is 
no need to negotiate for that. It might be said 
that unless we do so, the Russians might recog-
nise the DDR and one or other of them try to 
interfere with or close the access corridor. They 
are not doing it now, and if they would be pre-
pared to do that in breach of existing agreements 
how much further forward would we be if we had 
such a new agreement, and how would that new 
agreement prevent them from interfering in the 
same way with the provisions of that new agree-
ment providing exactly the same things? The 
other possible result would be that we would 
capitulate entirely to the Russian demands. I do 
not think that anything at all is to be gained 
from such negotiations with such an outcome. 
Why have the Russians made their suggestions 
about maintaining the open corridor and about 
allowing us to maintain our troops in BerlinT 
Why are they suggesting that we should create 
a free city in Berlin, and recognise the DDR, and 
the rest? It is because we are told that West 
Berlin is a dangerous enclave in the Communist 
part of Germany and in Communist Europe -
a nest of spies and saboteurs. But would nego-
tiations on the Berlin situation alone - which, 
according to Khrushchev, would result, in the 
generosity of his heart, in the underwriting of 
our right to maintain troops in Berlin and to 
maintain our communications with the West, and 
in calling West Berlin a free city - make it any 
less possible for Berlin to remain a hostile en-
clave in the Communist world1 Would it make 
it less possible for spies to operate in Berlin? 
Physically, it would represent no change at all. 
Why have we this Russian offer to guarantee 
afresh free access between Berlin and the WestT 
Is it because Russia wants us to have that 
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connaitre le changement total de la situation, et 
de declarer categoriquement que, dorenavant, 
nous considererions Berlin-Ouest comme partie 
integrante de la Republique Federale d'Alle-
magne. 
Ceux qui, sans arret, prechent la prudence 
declarent: «Nous devons nous incliner devant 
les faits. La R.D.A. existe, et Ia ligne Oder-
Neisse aussi». l\Iais il nous faut au moins re-
connaitre que, dans la situation creee par 
l'agression sovietique, Berlin-Ouest depend entie-
rement du territoire de l'Allemagne occidentale, 
c'est-a-dire de la Republique Federale. I1 en 
depend entierement pour ce qui est du maintien 
de liens physiques avec l'AHemagne occidentale, 
mais aussi pour le maintien des relation'! commer-
ciales et financieres avec elle. Puisqu'il est ques-
tion de nous incliner devant les faits, nou'l se-
rions a mon avis entierement fondes a declarer 
que dorenavant nous considererons aussi les 
evenements du 13 aout comme un fait. Nous 
assumons une responsabilite particuliere et so-
lennelle non seulement vis-a-vis de Berlin, non 
seulement vis-a-vis de notre propre conscience, de 
!'Europe libre ou du monde libre, mais a l'egard 
de l'histoire, ear si une chose est claire pour moi, 
c'est que Berlin constitue a l'heure actuelle la 
pierre de touche de la volonte de survie de l'Oc-
cident. Pour difficile que soit la situation, nous 
devons y faire face. Nous devons soit assumer 
nos responsabilites, soit renoncer a elles. 
D'aucuns ont demande si c'est bien le mo-
ment de negocier. Je pense que c'est toujours le 
moment de le faire. Parfois, des menaces qui 
pourraient etre considerees comme des raisons 
de ne pas negocier peuvent se reveler, au con-
traire, comme une indication du desir de l'ad-
versaire d'engager des negociations. Deux fois 
deja, en 1958 et cette annee encore, Khrouch-
tchev nons a lance un ultimatum dans lequel 
il nous mena<;ait de signer un traite de paix se-
pare avec la R.D.A. a une certaine date, a moins 
que nous ne prenions certains engagements. 
Chaque fois, il est revenu sur son ultimatum. 
Pourquoi l'avoir lance pour le retirer apres 
coup, si ce n'est pour tenter de nous persuader 
de la necessite d'engager des negociations d'une 




Devrions-nous negocier a propos de Berlin qui 
est actuellement le probleme? A mon avis, il 
serait parfaitement inutile de tenter de limiter 
les negociations au seul probleme de Berlin, car 
elles ne pourraient aboutir qu'a deux resultats. 
Dans la premiere et meilleure hypothese que 
nous puissions imaginer dans les circonstances 
actuelles, nous pourrions obtenir des Sovietiques 
un accord par lequel ils s'engageraient a nous 
laisser ce que nous avons deja: le droit de main-
tenir nos troupes a Berlin et de conserver nos 
communications avec l'Occident. Cela, nous 
l'avons deja et nous n'avons pas besoin de la 
permission des Sovietiques pour le garder. H est 
inutile de negocier la-dessus. On obiectera que, 
si nous refusons le negocier, l'U.R.S.S. recon-
naitra peut-etre la R.D.A., et l'une ou !'autre 
tentera de bloquer partiellement ou totalement 
le corridor d'acces. Elles ne l'ont pas fait jusqu'A 
maintenant, et si elles s'appretaient a le faire 
au mepris des accords existants, a quoi un nou-
cel accord nons avancerait-il, et en quoi un nou-
vel accord les empecherait-il d'enfreindre les dis· 
positions qui y figureraient et qui seraient iden· 
tiques aux anciennes? Dans la seconde hypothese, 
nous capitulerions entierement devant les exi-
gences sovietiques. Je ne pense pas qu'un avan-
tage quelconque puisse resulter de negociations 
qui aboutiraient a un tel resultat. 
Que signifient les allusions des Sovietiques 
selon lesquelles le corridor resterait ouvert et 
nous serions autorises a conserver nos troupes 
a Berlin? Pourquoi suggerent-ils que nons de-
vrions faire de Berlin une ville Iibre et recon. 
naitre la R.D.A., etc ... ? C'est parce que, nous 
dit-on, Berlin-Ouest constitue, dans la partie 
communiste de l'Allemagne et au sein de !'Eu-
rope communiste, une enclave dangereuse, un 
nid d'espions et de saboteurs. Mais des negocia-
tions limitlies au seul probleme de Berlin et qui, 
s'il faut en croire M. Khrouchtchev, aboutiraient, 
grace a sa magnanimite, a la reconnaissance de 
notre droit de maintenir des troupes a Berlin et 
nos communications avec l'Occident, et a designer 
Berlin-Ouest du nom de ville libre, de telles ne· 
gociations empecheraient-elles Berlin de demeu-
rer une enclave hostile dans le monde commu-
niste7 En quoi les espions y auraient-ils la tache 
moins facile? En pratique, la situation serait 
absolument la meme. 
Pourquoi les Sovietiques offrent-ils de nous 
garantir une nouvelle fois la libre circulation 
entre Berlin et l'Occident? Est-ce parce qu'ils 
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guarantee of access, or is it because she cannot 
seek by force to prevent that access? If so, what 
difference would free negotiations achieve except 
the implied surrender of already existing rights! 
Is this the Russians' only purpose in creating 
crisis after crisis, in building the wall and giving 
all these provocations which the Russians them-
selves recognise as embodying grave risk of the 
outbreak of local conflict which could lead to the 
war which, obviously, they are trying to avoid 
just as we are f Are they doing all this merely 
to maintain the status quo by the sort of offer 
Khrushchev made, or are they, too, aware of the 
danger of the present situation and seeking a 
wider agreement and, as Khrushchev said at the 
Congress of Trade Unions the other day, a final 
settlement of the German problem? 
I say, let us find out. There is only one way to 
find out, and that is to offn negotiations or ac-
cept his challenge to negotiate. After all, when 
the Communist world challenges us to open nego-
tiations for a final settlement of the whole Ger-
man problem, we surely have no alternative but 
to accept the challenge, because this is what we 
have been asking for these past sixteen years. 
Let us have negotiation. Let us try to find out 
what the East has in mind and whether there is 
any possibility of a reasonable final settlement 
of the German problem, which, of course, would 
embody a settlement on Berlin. 
In reply to my colleague, Mr. Henderson, I 
suggest that such negotiations will not be helped 
by any unilateral concessions announced by our 
governments or by any responsible authorities 
before the negotiations begin. This is not to say, 
as he seemed to suggest, that I or anyone else, I 
imagine, would challenge the right of any Member 
of Parliament or individual to make suggestions 
or express personal views. But there is a world of 
difference between making personal suggestions 
or expressing personal views and demanding in 
our parliaments that governments should make 
public declarations in renunciation of things 
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which we hold and which we might or might not 
be prepared to bring into negotiation. Such pub-
lic surrender of positions before negotiation not 
only hampers the efforts of negotiators but can 
itself make negotiation pointless. 
I submit very seriously that, if two parties 
both want negotiation and a settlement and one 
party is constantly and publicly demanding cer-
tain concessions which the other party then gives, 
the first party is not encouraged to go into nego-
tiation because he has done well as a result of 
the concessions and, by the time they come to 
the conference table, all that is left is his fur-
ther demands. So that sort of thing cannot help. 
If there is a genuine desire on the part of 
the Russians to find an agreed settlement, taking 
account of the interests of all, and, in the words 
of the Adenauer-Kennedy communique the other 
day, without prejudice to the legitimate interests 
of the Soviet Union and Germany's neighbours -
we could hardly ask for a wider or more open 
assurance from the East than that at the begin-
ning of serious negotiations - then we can enter 
negotiations retaining all our demands and all 
our possible concessions. No one knows what it 
is that the Russians want. No one knows how far 
they will be prepared to go. We have had the 
example of Austria and many examples in the 
earlier period of the occupation, and one is great-
ly surprised sometimes at what the Russians are 
prepared to do when it comes to a final show-
down. At least, in negotiations we should be able 
to find out what they want and what the possi-
bilities are of achieving a generally acceptable 
agreement, and then, in the light of that, we our-
selves could decide what concessions it would be 
possible for us to make. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
remind you, Mr. Hynd, that you are exceeding 
your time. 
Mr. HYND (United Kingdom). -Since you 
have called me to order, Mr. President, I will 
sum up in this way. I agree entirely with the 
draft Resolution and the Memorandum before us. 
I agree entirely that our governments should be 
prepared to enter into negotiations and that we 
should lay down clearly what our general pur-
poses are, the basic one, of course, being German 
reunification through a freely elected govern· 
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desirent que nous joUisstons de cette garantie 
d'acces, ou parce qu'ils ne sont pas en mesure 
de l'empecher par la force? Si tel est le cas, quel 
changement de libres negociations ameneraient-
elles, hormis celui qui consisterait en fait a 
abandonner des droits deja acquis? 
Est-ce done la le seul but que recherchent les 
Sovietiques quand ils provoquent une crise apres 
l'autre, quand ils construisent le mur de Berlin 
et se livrent a toutes ces provocations qui, de 
leur propre aveu, risquent de faire eclater un 
conflit local susceptible de conduire a la guerre 
qu'ils s'efforcent. manifestement d'eviter tout 
autant que nous? S'ils recourent a tout cela, 
est-ce uniquement pour maintenir le statu quo 
comme semble l'offrir M. Khrouchtchev, ou sont-
ils, eux aussi, conscients du danger que presente 
la situation actueUe, et s'efforcent-ils de parve-
nir a un accord plus large et, comme M. Khrouch-
tchev l'a declare l'autre jour au Congrec; des 
syndicats, a un reglement definitif du probleme 
allemand? 
Cherchons a le savoir. I1 n'y a qu'un moyen 
pour cela; il consiste soit a proposer nous-memes 
des negociations, soit a relever le defi lance par 
M. Khrouchtchev. Lorsque le monde communiste 
nous defie d'engager des negociations pour un 
reglement definitif du probleme allemand dans 
son ensemble, nous n'avons certainement pas 
d'autre choix que de relever ce defi, puisque c'est 
precisement cela que nous demandons depuis 
seize ans. Negocions done. Essayons de voir 
queUes sont les intentions de l'Est et s'il y a 
moyen de parvenir a un reglement definitif et 
raisonnable du probleme allemand qui, bien 
entendu, engloberait le reglement du probleme 
de Berlin. 
En reponse a mon coUegue M. Henderson, je 
dirai que, tant qu'eUes n'auront pas commence, 
de telles negociations ne seront facilitees par 
aucune des concessions unilaterales envisagees 
soit par nos gouvernements, soit par les diverses 
autorites responsables. Ceci ne signifie pas, 
comme M. Henderson semblait le suggerer, que 
moi-meme, ou quelqu'un d'autre, contesterais a 
un depute ou a un citoyen quelconque le droit 
de faire des propositions ou d'exprimer son point 
de vue personnel. Mais c'est une chose de faire 
des propositions ou d'exprimer son point de vue, 
et e'en est une toute differente de demander 
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dans nos assemblees nationales respectives que 
nos gouvernements renoncent publiquement aux 
positions qui sont les notres et que nous pour-
rions accepter ou refuser d'inclure dans la nego-
ciation. Un tel abandon public de nos positions, 
avant les negociations memes, ne ferait pas seu-
lement que gener les negociateurs, il pourrait A 
lui seul enlever tout interet aux negociations. 
Je suis convaincu que lorsque deux parties 
desirent des negociations et un reglement, et que 
la premiere exige constamment et publiquement 
certaines concessions que la seconde finit par 
accorder, la premiere n'est pas encouragee a ne-
gocier parce que les concessions ont renforce sa 
position et qu'au moment de discuter il ne lui 
reste plus qu'll. presenter de nouvelles exigences. 
Cette fa~on de proceder n'est done pas d'un 
grand secours. 
Si les Sovietiques desirent sincerement par-
venir a un reg-lement negocie qui tienne compte 
des interets de tous et, pour reprendre les ter-
mes du communique Adenauer-Kennedv pub1ie 
l'autre jour, qui ne lese en rien les interets legi-
times des voisins de l'Union Sovietique et de 
l'Allemagne (nous pourrion<s difficilement de-
mander a l'Est une garantie plus large au debut 
de negociations serieuses), alors nous pourrons 
nous asseoir a la table de conferences avec tou-
tes nos demandes et toutes les concessions que 
nous sommes prets a faire. Nul ne sait ce que leP 
Sovietiques desirent. Nul ne sait jusqu'ou ils 
sont disposes a aUer. Nous avons eu l'exemple 
de l'Autriche et bien d'autres au cours de la 
premiere periode de !'occupation, et l'on est 
parfois surpris de tout ce que les Sovietiques 
finissent par accepter. Les negociations devraient 
au moins nous permettre de savoir ce qu'ils veu-
lent et de mesurer les chances d'accord, puic; de 
decider queUes concessions nons pourrions faire. 
M. le PRESIDENT.- Je voudrais vous rap-
peler, 1\I. Hynd, que vous depassez votre temps 
de parole. 
M. HYND (Royaume-Uni) (Traduction). -
Puisque vous m'avez rappele le Reglement, M. le 
President, je me resumerai ainsi. J'approuve 
entierement le projet de resolution et !'expose 
des motifs qui nous sont soumis. Je suis totale-
ment d'accord pour que nos gouvernements s'ap-
pretent a engager des negociations, et pour que 
nous definissions clairement nos objectifs gene-
raux, l'objectif fondamental etant bien entendu 
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ment. Is not that what we want? If it is, why 
should we not say so? We are told that Russia 
can hardly be expected to accept this because it 
would mean writing off the DDR. All right. 
But can we be expected to accept anything but 
free elections in advance, and can we be expected 
to accept the virtual writing-off of the Federal 
Republic of Germany? Of course not. But this is 
the deadlock, and this is why negotiations are 
necessary. It is only when there is a failure to 
reach agreement by mutual consent in public 
that serious negotiation becomes necessary. What-
ever Russia may be expected to accept, or what-
ever we may be expected to accept, these things 
can be decided only, I believe, if we go into nego-
tiations on the whole question with free hands, 
not tied by premature concessions. This is why I 
support the draft Resolution. 
One word about paragraph 2 of the draft 
Resolution, if I may, Mr. President. This para-
graph refers to: 
"The especially close solidarity of the mem-
ber countries of the Alliance with regard to 
their ally, the Federal Republic of Ger-
many." 
I believe it is essential to affirm and maintain 
this solidarity at the present time. There has been 
far too much acceptance of, or, if not acceptance, 
refusal positively to rebut or reject, the nauseat-
ing propaganda which is spread by the Commu-
nists first against one individual and then 
against another in West Germany and against 
West Germany as a whole. These things are too 
easily and readily lapped up by some of the 
"stooges" in our parliaments. Very soon, we shall 
hear more about the repetition of charges against 
General Heusinger made, of all people, by Mr. 
Khrushchev who was a member of the Comintern 
during the Stalin period. 
Whatever may be our pressure on governments 
for negotiations on the bigger issues, I submit 
that one thing above all which we as individual 
parliamentarians can do is to ensure that not 
only will we not be party to this kind of propa-
ganda by the Communists but we shall each posi-
tively react against all such attempts, thus mak-
ing our individual contribution to the greater 
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purpose which the draft Resolution seeks to 
achieve. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Albert-Sorel. 
Mr. ALBERT-SOREL (France) (Translation). 
- Mr. President, Ladies and Gentlemen, just 
now we were listening to Mr. Willy Brandt giv-
ing us a most gripping account of what is going 
on in Berlin and a moving description of the 
situation in Europe. 
Summarising recent events, Mr. Willy Brandt 
said that 13th August 1961 would be a date of 
decisive importance in the history of Berlin and 
the history of Europe, which is also the history 
of the world. Certain it is that the day on which 
the city was cut into two - itself cut to the 
quick like the hearts of its inhabitants by that 
monstrous and unforgivable wall - was in truth 
a day of doom. 
Briefly, however, let me say this. The crisis 
that arose in August 1961, though the most 
serious so far, and certainly the most tragic, is 
nevertheless only one episode in the deep-seated 
crisis which has hung over Berlin and the Ger-
man question for a long time. 
Looking back at the past and the successive 
crises we have known, I shall try briefly to glean 
some lessons which will serve us today. You will 
remember the crisis in 1948, when the Russians 
tried to stop all rail and road traffic between 
West Berlin and the German Federal Republic. 
What did the western powers do? They took a 
completely firm and resolute stand and establish-
ed the Berlin airlift. The struggle was a relent-
less one demanding considerable effort. Thanks 
to the airlift by which all supplies were brought 
in, the population of Berlin survived. The situa-
tion lasted for ten months and, after ten months 
of relentless effort, the western powers won the 
day. The Russians capitulated and the New York 
agreement of 1949 restored the status quo, with 
the Russians once again guaranteeing free cir-
culation through the corridors. 
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la reunification de l'Allemagne par un gouverne-
ment librement elu. N'est-ce point cela que nous 
desirous? Si oui, pourquoi ne pas le dire? On 
ne peut guere s'attendre, dit-on, a ce que 
l'U.R.S.S. accepte cette solution, car elle equi-
vaudrait a faire disparai:tre la R.D.A. Tres bien. 
Mais peut-on nous demander d'accepter a l'avance 
autre chose que des elections libres et la dispa-
rition de la Republique Federale? Naturellement 
pas. Mais l'impasse se trouve la, et c'est pourquoi 
des negociations sont indispensables. Ce n'est 
qu'en cas d'impossibilite d'un accord par consen-
tement mutuel et public que des negociations 
serieuses deviennent necessaires. Toutes les con-
cessions que l'U R.S.S. et nous-memes pouvons 
esperer les uns des autres ne sauraient etre de-
terminees que par des negociations sur !'en-
semble nu probleme, que nous pourrions mener en 
toute liberte, sans etre lies par drs concessions 
prematurees. C'est pourquoi j'appuie le projet 
de resolution. 
A vec votre permission, M. le President, j'evo-
querai brievement le paragraphe 2 de ce projet. 
II y est parle de : 
«La solidarite particulierement etroite des 
pays membres de !'Alliance a l'egard de 
leur alliee, la Republique Federale d'Alle-
magne.» 
J'estime qu'il est essentiel d'affirmer et de 
maintenir cette solidarite a l'heure actuelle. 
Nous n'avons que trop admis - ou, du moins, 
refuse de repousser ou de rejeter formellement 
-la propagande ecamrante que les communistes 
deversent d'abord contre telle ou telle personna-
lite d'Allemagne occidentale, puis contre l'Alle-
magne occidentale tout entiere. Certains «pan-
tins» de nos parlements ne la recueillent qu'avec 
trop d'aise et d'empressement. Tres bientot, les 
accusations dont le general Heusinger a ete !'ob-
jet, reprendront de plus belle, ces accusations 
qui sont portees par M. Khrouchtchev en per-
sonne qui fut membre du Komintern sous 
Staline! 
Quelle que soit la pression que nous exercions 
sur nos gouvernements respectifs afin de les 
amener a engager des negociations sur les ques-
tions principales, je pense qu'en tant que parle-
mentaires, nons pouvons avant tout faire ceci : 
eviter de nous faire les complices de la propa-
gande communiste, mais surtout reagir energi-
quement, tons autant que nons sommes, contre de 
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telles tentatives ; nons contribuerons ainsi per-
sonnellement a atteindre l'objectif plus large 
fixe dans le projet de resolution. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Albert-Sorel. 
M. ALBERT-SOREL (France).- M. le Pre-
sident, Mesdames, Messieurs, il y a quelques 
instants, nons entendions s'exprimer M. le Maire 
Willy Brandt. qui retenait notre attention et 
suscitait chez nons taut d'emotion par tout ce 
qu'il nons apportait de vivant venant de cette 
ville de Berlin et de pathetique en ce qui con-
cerne la situation de !'Europe. 
Evoquant les derniers evenements, M. le Maire 
Willy Brandt nons a dit que la date du 13 aout 
1961 marquera un point capital dans l'histoire 
de Berlin et dans l'histoire de !'Europe, qui est 
aussi celle du monde. Certes, au moment oil la 
ville a ete coupee dans sa chair, dans la chair de 
ses habitants, rn deux parties, au moment oil 
cette muraille inadmissible, inconcevable, a ete 
dressee an milieu de la ville, une heure capitale 
a sonne. 
Je voudrais rappeler brievement a cette Assem-
blee que cette crise du mois d'aout 1961 est un 
episode, le plus aigu de ceux que nous avons 
connus jusqu'a present, et le plm tragique certes, 
mais un episode d'une crise profonde qui gravite 
depuis longtemps autour de Berlin, autour de 
la question d'Allemagne. 
J e voudrais, me tournant vers le passe, vers les 
rrises successives que nous avons connues, tenter 
brievement d'en tirer un enseignement qui pent 
nous etre auiourd'hui utile. Il vous souvient, 
Mesdames, Messieurs, de la crise de 1948, lors-
que les Russes ont pretendu interdire et barrer 
toute circulation sur les couloirs ferroviaire et 
terrestre qui font rommuniquer Berlin-Ouest 
avec la Republique Federale d'Allemagnr. Qu'ont 
fait alors les puissances occidentales? Elles ont 
pris une attitude categorique et ferme, une atti-
tnrle intransii!Nmte, elles ont etahli un pnnt 
aerien : cela a ete une lutte implacahle, cela a ete 
un effort considerable; la population de Berlin 
a veru l!rarP aux avions oui la ravitaillaient en-
tierement. Cela a dure dix mois, et apres dix 
mois d'intransigeance et d'efforts les puissances 
occidentales l'ont emporte: les Ru-;ses se sont 
inclines et ce fut }'accord de New-York de 1949 
qui retablissait. la situation primitive, Ies Russes 
garantissant de nouveau la liberte du passage 
dans les couloirs. 
OFP!ClAL REPORT OF DEBATES 
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A new crisis broke in 1960, after two only 
relatively peaceful years. That time Mr. Khrush-
chev raised his demands and adopted a more 
hectoring tone than ever before. Returning to 
the charge, you will remember, he delivered the 
ultimatum that negotiations must be completed 
within six months. 
Time has passed. The western powers have once 
again taken an extremely firm stand. They have 
not yielded an inch. They have remained uncom-
promising and shown that their determination 
remains unaltered. 
When, in the spring of 1960, Mr. Khrushchev 
asked for a summit conference, and came here 
to Paris with the definite intention of negotiating 
on Berlin, of discussing Berlin and Germany, 
what happened? In Paris, he discovered that we 
were firmly and irrevocably determined not to 
put the Berlin question on the agenda, because 
we had no intention of giving way on a single 
point. Whereupon Mr. Khrushchev, even beforP 
the Conference had properly opened, at once 
seized on the U2 affair as an excuse for return-
ing to Russia. The West had won the day again. 
Firmness pays every time. 
In August 1961, when the wall suddenly went 
up in the middle of Berlin, cutting through its 
very heart, there was no immediate reaction 
Could there have been any? I have been wonder-
ing most anxiously about this since the event 
being unable to ignore the fact that, at first, the 
Russians themselves carefully avoided making 
any spectacular announcement about the con-
struction of the wall. They waited one- or two 
days, if I remember rightly, before releasing the 
news on the air and in the press as an outstand-
ingly successful operation. 
We were given a breathing-space. Was Mr. 
Khrushchev waiting for our reaction? Possibly. 
Would he have given way if we had reacted? 
Perhaps he might have done. At this point, let 
me recall in passing another crisis, that of 1936, 
and reflect that a firm and prompt Franco-
British stand taken then might conceivably have 
saved the world from the frightful crisis by which 
it was later rent, and have put a brake on events. 
One must know how to put on the brake and 
how, in certain circumstances, to substitute for 
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"niet", the honest "non" or "no" of our own 
western European languages. 
Today we are facing a similar situation. Possi-
bly an opportunity has been lost. But we have 
to deal with things as they are. Above all, as 
Mr. Henderson said just now, the West must 
not give an impression of disunity in face of 
the present crisis. There is no disunity. After all, 
we do have our own standpoint, our own prin-
ciples, our common attitude, all of which date 
back a lot further than yesterday. 
Would it not be possible to repeat again today 
the Tripartite Declaration made by Britain, the 
United States and France on 13th May 1950? 
It was as follows: 
"The three western occupation powers will 
continue to uphold their rights in Berlin. 
They are resolved now as in the past to 
protect the democratic rights of the inhabi-
tants and will co-operate with the German 
authorities to improve to the utmost the 
economic position of the three western sec-
tors. Meanwhile, the three governments will 
continue to seek the reunification of the city 
in free elections in order that Berlin may 
take its due place in a free and united Ger-
many." 
That was a pledge given by three great coun-
tries to the world, to the Federal Republic of 
Germany and to the population of Berlin. It still 
holds. It is still part of our charter and our 
purpose. 
What can prevent us from making it good 
today? This Assembly certainly needs no further 
assurances, for our unanimous purpose is evident 
in the statements we have heard today. Argu-
ments on minor points cannot create - I will not 
say disagreements because the word is too strong 
- but even differences of opinion between us. 
The only argument is about methods. 
COMPTE RENDU OJ!'FICIEL DES DlfBATS 
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En 1960, une nouvelle crise a eclate apres 
deux ans d'une tranquillite bien relative. Nous 
avons entendu M. Khrouchtchev hausser le ton, 
prendre une voix plus rude qu'H ne l'avait en-
core fait, revenir a l'assaut et poser, vous vous 
en souvenez, cet ultimatum : il faut que dans six 
mois on ait negocie. 
Le temps a passe. Les puissances occidentales 
ont repris une attitude de tres grande fermete; 
elles n'ont pas cede, elles se sont montrees intran-
sigeantes et ont fait preuve d'une volonte for-
melle. 
Lorsque M. Khrouchtchev, au printemps de 
1960, a demande la reunion d'une Conference 
au Sommet, venant ici a Paris avec !'intention 
fermement arretee de negocier sur Berlin, de 
parler de Berlin et de l'Allemagne, que s'rst-il 
passe? En arrivant a Paris, i1 a trouve devant 
lui des puissances fermement, implacablement 
resolues a ne pas inscrire la question de Berlin 
a l'ordre du jour de la Conference, parce 
qu'elles entendaient ne ceder sur rien. Alors, 
M. Khrouchtchev, avant meme que Ia Conferrnce 
flit a proprement parler ouverte, a immediate-
ment pris pretexte de l'affaire de l'avion U-2 
et il est reparti pour la Russie. Les Occidentaux 
l'avaient encore emporte, la fermete est toujours 
pay ante. 
En 1961, au mois d'aout, lorsque le mur s'est 
erig-e soudainement au milieu de cette ville, dans 
la chair et dans le creur de cette cite, i1 n'y a pas 
eu de reactions immediates. Etaient-elles pos-
siblesT J e me le drmande apres coup avec une 
angoisse tres grande, car je ne peux pas ne pas 
me souvenir que, dans l'immediat, les Russes 
eux-memes se soient gardes d'annoncer a grand 
eclat la construction de cette muraille. Ils ont 
attendu 24 ou 48 heures, si je ne me trompe, 
pour lui donner, a leur radio et dans leur presse, 
tout !'eclat. du succes. 
Un delai nous etait ouvert. M. Khrouchtchev 
attendait-il notre reaction? C'est possible. Aurait-
il cede devant elle? Nous avons pense que ce 
n'etait pas impossible. Ici, permettez-moi d'evo-
quer au passage une autre crise, celle de 1936 
et de penser que si, a cette epoque, les Franco-
Britanniques avaient eu une attitude de grande 
fermete immediate, peut-etre la crise effroyable 
qui a dechire le monde aurait-elle ete evitee, un 
coup d'arret aurait pu etre donne. Il faut savoir 
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donner des coups d'arret; il faut savoir, en cer-
taines circonstances, prononcer non le niet, mais 
le non ou le no des bonnes langues de notre 
Europe occidentale. 
Aujourd'hui, nous nous trouvons en presence 
de la meme situation. Peut-etre une occasion 
a-t-elle ete perdue. Il faut prendre les chases 
telles qu'elles sont et surtout, comme le disait 
d'aillrurs tout a 111eure, M. Hendf'rson a cette 
tribune, il ne faut pas que le monde accidental 
donne en face de cette crise une impresc:;ion de 
desunion. Cette desunion n'existe pas. Mais le 
point de vue que nous defendons, mais les prin-
cipes qui sont les notres, mais !'attitude qui nous 
est commune existent, et tout cela ne date pas 
d'aujourd'hui. 
Je me refere a ·la declaration des Trois, des 
Britanniques. des Americains et dr,s Franr;ais, 
du 13 mai 1950. Est-ce que nous ne pourrions 
pas la faire encore notre aujourd'hui ? J'en rap-
pelle les termes: 
«Les trois puissances occupantes occiden-
tales continueront a assurer le respect de 
leurs droits a Berlin. Elles sont decidees, 
maintenant comme par le passe, a proteger 
les libertes democratiques des habitants, et 
coopereront avec les autorites allemandes 
pour ameliorer dans toute la mesure du pos-
sible la situation economique des trois sec-
teurs occidentaux. Entre temps, les trois 
gouvernements continueront a agir dans le 
sens d'une reunification de la ville par la 
voie d'elections libres, afin que Berlin puisse 
prendre sa place dans une Allemagne libre 
et unie.» 
C'etait la un engagement pris par les trois 
grandes puissances. C'etait un engagement vis-
a-vis de l'Allemagne federale, un engagement 
vis-a-vis de la population berlinoise. Cet enga-
gement est toujours valable; il est encore a pre-
sent notre charte et notre volonte. 
Qu'est-ce qui peut. aujourd 'hui nous en empe-
cher? Ce n'est certes pas devant cette Assemblee 
qu'il est besoin d'y insister, car le sentiment de 
notre volonte unanime resulte des declarations 
que nons avons entendues aujourd'hui. Ce ne 
sont pas de petites divisions qui peuvent creer, 
non pas un dissentiment - le mat serait exces-
sif - mais quelques divergences de vues entre 
nous. Il n'y a la qu'une question de methode a 
suivre. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
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On one side, the argument runs, and I under-
stand how attractive it sounds: Negotiate, nego-
tiate at all costs. Maybe. Talleyrand, who knew 
all about negotiation, used to say: "Always nego-
tiate; something may always come of it". Wise 
words, but, before starting, it is still necessary to 
know what one wants to negotiate about. That is 
a sine qua non. Very well- negotiate; but even 
more important is to know what one does not 
want - to have decided, before embarking on 
anything, exactly where, in whatever circum-
stances, one intends to call a halt. 
So far as the status of Berlin is concerned, 
there can be no surrender on a single point with-
out imperilling the population of Berlin, the 
whole of Federal Germany and the whole of 
Europe itself. Berlin means Germany, Germany 
means Europe and Europe means the world. 
That is what we have got to realise today. 
Well then, what about difficulties or even 
differences of opinion as to methods? Should a 
great summit conference be convened straight 
away, in the hope that the Heads of State, once 
they meet, will be able to come to grips with the 
problems and solve them~ Maybe. Personally, 
I must say I do not think so and I think in fact 
it would be dangerous to try. I do not believe 
the holding of big summit meetings of Heads of 
State or of Government is useful or, more accur-
ately, wise unless they have been most carefully 
prepared beforehand and their outcome is al-
ready pretty certain. By and large, a meeting of 
Heads of State is to ratify and put into concrete 
form what has already, to all intents and pur-
poses, been decided, or rather agreed upon, in 
discussion between chancelleries or diplomats, 
whose task, after all, is negotiation. 
I know that these summit conferences have 
become a regular habit regarded as indispensable 
ever since the 1914 war; but I do not think 
those earlier meetings are all remembered as 
models of what negotiation should be. We need 
to exercise caution and revert to a more reason-
able outlook. It is no use negotiating unless nego-
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tiation is possible, and this can only be found 
out by probing. 
All this, Ladies and Gentlemen, means that the 
problem of Berlin finds us united in a common 
determination. Berlin gives us all a sense of our 
common cause. I regard the General Affairs Com-
mittee's Resolution now before the Assembly, 
and Mr. Molter's admirable Report, as completely 
satisfactory from that point of view. It is 
in that spirit and for those reasons that I myself 
intend to vote for the Resolution. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Santero. 
Mr. SANTERO (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, the peace of 
the world, which was not in any case very stable 
during the first half of 1961, was seriously 
disturbed by the unilateral action of the USSR 
when that country revived its threat, in the 
Soviet Note of 27th November 1958, to change 
the existing status of Berlin against the wishes of 
the other three occupying powers and against 
those of the great majority of Berliners them-
selves and of Germany as a whole, as expressed 
in their free elections. 
What the Soviet Union in fact said to the allies 
was: "We shall make a separate peace with East 
Germany, and that will cancel your rights in 
Berlin", as though allied rights in Berlin did 
not derive from the unconditional surrender of 
Hitler's Germany to the allies as a whole. 
Following the 1961 Note came the agreement 
of 13th August, as a result of which the popula-
tion of the great and noble city of Berlin was 
suddenly cut in two without possibility of com-
munication between the two sectors. It is quite 
understandable that the Soviet authorities felt it 
necessary to suppress the all-too-obvious evidence 
provided by too easy a comparison between the 
two ways of life, which was most unflattering to 
them. In any case, the present situation is anti-
social and inhuman to a degree which demon-
strates the Soviet Government's supreme con-
tempt for human dignity. Only by visiting Ber-
lin, as I did a few months ago as a member of 
the Political Committee of the European Parlia-
mentary Assembly, can one appreciate the full 
absurdity and inhumanity of this situation. The 
ruthless separation of families, of parents, of 
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On nous dit d'un cote, et je comprends la se-
duction de ces mots : il faut negocier, negocier 
a tout prix. Soit. Talleyrand, qui s'y connaissait 
en maWire de negociation, avait coutume de dire : 
«ll faut toujours negocier, il peut toujours en sor-
tir quelque chose.» C'etait tres sage, mais encore 
faut-il savoir sur quoi on veut negocier, encore 
faut-il connaitre l'objet d'une negociaticn avant 
de !'engager ; cela est indispensable. NegocierT 
Fort bien, mais encore faut-il - et davantage -
savoir ce que l'on ne vent pas ; encore faut-il, 
avant d'engager la moindre negociation, avoir 
arrete dans son esprit les limites que l'on don-
nera, quoi qu'il arrive, a cette negociation. 
Il faut savoir que, sur le statut de Berlin, il 
ne peut pas etre question de ceder quoi que ce 
soit sans mettre toute la population de Berlin et 
toute l'Allemagne federale en peril, sans mettre 
tout.e !'Europe en peril. La question de Berlin 
est celle de l'Allemagne, la question de l'Alle-
magne est <'elle de !'Europe, et la question de 
!'Europe est celle du monde. Voila ce dont il 
fa ut no us rendre compte aujourd 'hui. 
Alors, difficultes, divergences, peut-etre, sur 
les methodes a suivre? Faut-il, d'emblee, t.enter 
de reunir une grande conference au sommet en 
esperant que les chefs d'Etat, en face les uns 
des autres, pourront prendre les problemes a 
bras le corps et les traiter? Peut-etre. Je vous 
avoue que, personnellement, je ne le pense pas; 
je crois meme la chose dangereuse; je ne crois 
pas a l'efficacite, ou plus exactement a Ia pru-
dence de ces grandes rencontres au sommet, lors-
que la conference qui reunit les chefs d'Etat ou 
de gouvernement n'a pas ete preparee avec le 
plus grand soin, lorsque la conclusion de cette 
conference n'est pas virtuellement acquise. Les 
chefs d'Etat sont la, en quelque sorte, pour rati-
fier, pour concretiser ce qui a ete virtuellement 
decide ou plus exactement convenu dans les dis-
cussions entre les chancelleries, et entre les diplo-
mates dont c'est, an demeurant, le role de 
negocier. 
Certes, ces conferences au sommet sont de-
venues un usage constant et une regle absolue, 
et cela de puis la guerre de 1914. J e ne pense 
pas que certaines rencontres d'alors aient laisse 
le souvenir de negociations parfaites. Il faut 
nous mefier; il faut revenir a des notions plus 
saines ; il ne faut negocier qui si la negociation 
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est possible ; c'est par sondage qu'on s'en aper-
cevra. 
Cela dit, Mesdames, Messieurs, le probleme de 
Berlin nous unit ; il nous voit decides dans une 
resolution commune; il no us donne le sens de 
notre solidarite totale. La resolution proposee a 
votre Assemblee par la Commission des Affaires 
Generales et le si remarquable rapport de 
M. Molter me paraissent devoir donner toute 
satisfaction a cet egard. C'est dans cet esprit et 
pour ces raisons que, pour ma part, je la voterai. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. La parole est a 
M. Santero. 
M. SANTERO (Italie) (Traduction). -M. le 
President, mes chers collegues, il faut regretter 
que l'etat de paix, assez precaire il est vrai, que 
nous avons connu pendant la premiere moitie 
de 1961, ait ete profondement trouble par !'ini-
tiative unilat.erale prise par l'U.R.S.S., en renou-
velant la menace, contenue dans sa note du 
27 novembre 1958, de modifier le statut de Ber-
lin contre la volonte des trois autres puissances 
occupantes et contre le desir exprime dans des 
elections libres par une tres large majorite de 
la population de Berlin et de l'Allemagne. 
En substance, !'Union Sovietique a declare aux 
Allies : « Nous conclurons un traite de paix 
separe avec Pankow et ce traite mettra fin a 
vos droits sur Berlin», comme si les droits des 
Allies sur Berlin ne derivaient pas de la reddi-
tion sans conditions de l'Allemagne hitlerienne 
a tons les Allies. 
En outre, apres la declaration de 1961, est 
intervenu a Berlin !'accord du 13 aoUt qui a eu 
pour effet de diviser la population de cette 
grande et noble cite par une decision prise a 
l'improviste et supprimant toutes les communi-
cations entres les deux parties de la ville. On 
comprend que les autorites sovietiques nient 
senti le besoin de faire disparaltre un temoignage 
trop revelateur, de ne pas permettre plus long-
temps une confrontation, trop peu flatteuse pour 
elles et trop facile pour les Berlinois, des resul-
tats obtenus par les deux regimes. Mais la situa-
tion actuellc est si contraire a toutes les valeurs 
sociales et humaines qu'elle nous fournit un non-
vel exemple du souverain mepris de la personne 
humame qui caracterise le regime sovietique. Il 
faut avoir visite Berlin, comme j'ai eu !'occasion 
de le faire avec 'la Commission politique de l'As-
OFFICIAL REPORT 01!' DEBATES 
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children, of relatives, of friends, of workers from 
their work-mates - as indeed the indefatigable 
and great-hearted Burgomaster of Berlin, Willy 
Brandt, has just described so much more vividly 
than I can - all this, Mr. President, leaves us 
with a profound uneasiness that, over and above 
the political question of the equal rights of the 
two sectors to unite or to join the respective zone 
in which a similar system to their own obtains, 
there is another and a human problem, to which 
all men of goodwill are pledged to find an 
honourable solution. 
On 21st September last the Consultative As-
sembly of the Council of Europe voted unani-
mously in favour of a strong, clear and concise 
Resolution on the problems of Berlin and Ger-
many, which condemned violence and invited the 
western powers to negotiate with the Soviet 
Government. On 19th October the European Par-
liamentary Assembly devoted a special session to 
the situation in Berlin, in order to demonstrate 
its whole-hearted solidarity with the Berlin peo-
ple in their sufferings and hardships. It declared 
that no threats could ever extinguish the rights 
of the individual, and requested those respon-
sible to ensure that the right to respect for the 
liberty of the individual be restored at the ear-
liest possible moment. 
Today it is the turn of the WEU Assembly. 
Mr. Molter, Rapporteur of the General Affairs 
Committee, has given us a most interesting, clear 
and thoughtful account of the situation today and 
of the outlook for the future. I find myself in 
complete agreement with his proposals, and I 
would like to stress the special importance of 
those paragraphs in his Report which state that 
we cannot in any circumstances agree that East 
Berlin be annexed to the Soviet zone or that 
West Berlin become the object of discussions and 
claims by the Soviet Union. 
I approve the whole Resolution and especially 
paragraph 4 which demands "the maintenance 
of the political and economic life of West Berlin, 
freely agreed by the population, ensured by its 
links with the Federal Republic of Germany and 
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the remainder of the free world", and paragraph 
5 which says that it is "incumbent on the western 
powers to have re-established free movement be-
tween the eastern and western sectors of Berlin" 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, Europe 
is not in a position to say the last word on Berlin, 
because it has not the means to oppose a solution 
by force. But, I myself and all of us here believe 
that Europe must shoulder its responsibilities, or 
at least its own share of the responsibility to the 
fullest possible extent. Europe must keep a cool 
head in what is, after all, mainly a war of nerves. 
Europe must above all be resolute and unyielding 
upon a point which is vital for us Europeans : 
respect for human rights. Europe's firm and reso-
lute decision may be of little weight as against 
that of the Soviet Government, but it will be 
decisive in rendering our American allies firmer 
and more resolute in carrying out their pledges. 
The Berlin crisis makes the union of the peo-
ples of Europe more urgent than ever - not a 
union caused by fear, but one which, having no 
aggressive intentions, is designed solely as a 
community of free men able to provide for its 
own citizens, and to help in providing for those 
elsewhere in the world, prosperity and peace 
while keeping faith with the highest aspirations 
of mankind. Thank you Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mrs. Maxsein. 
Mrs. MAXSEIN (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, I have no intention of adding 
my views as a citizen of Berlin to the political 
points so admirably put by the Federal Minister 
for All-German Affairs and by the Burgomaster 
of Berlin. I do feel, however, that attention 
should be paid, especially in these fateful days, 
to the psychological situation in Berlin - to the 
spirit and attitude of mind of the people of 
Berlin over the years. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Santero (suite) 
semblee Parlementaire Europeenne, pour se 
rendre compte de tout ce que cette situation a 
d'absurde et d'inhumain. La separation brutale 
des families, des parents, des enfants, des amis, 
des camarades de travail - et que vient d'ail-
leurs de vous decrire beaucoup mieux que je ne 
pourrais le faire M. Bramdt, le maire infatigable 
et genereux de Berlin - vous donne, M. le Pre-
sident, la sensation profonde qu'au dela du 
probleme politique du droit, appartenant egale-
ment aux deux parties de la ville, soit. de se 
reunir, soit de s'unir chacune au territoire oil 
prevaut le meme regime social, un probleme hu-
main se pose aujourd'hui auquel tousles hommes 
de bonne volonte doivent s'attacher a trouver 
une solution honorable. 
L'Assemblee Consultative du Conseil de l'Eu-
rope a vote a l'unanimite, le 21 septembre der-
nier, une resolution claire, sereine et ferme sur 
le probleme de Berlin et de l'Allemagne qui, 
tout en condamnant la violence, demandait aux 
puissances occidentales de negocier avec le gou-
vernement sovietique. D'autre part, l'Assemblee 
Parlementaire Europeenne a consacre, le 19 oc-
tobre dernier, une seance speciale a la question 
de Berlin, pour montrer a la population de cette 
ville qu'elle est a ses cotes a l'heure des dures 
epreuves et des souffrances qui l'accablent, pour 
declarer que les menaces ne peuvent supprimer · 
les droits de l'individu et pour inviter les horn-
mea responsables a mettre tout en oouvre afin 
de retablir au plus tot le droit au respect de la 
liberte humaine. 
Aujourd'hui, c'est l'Assemblee de l'U.E.O. qui 
eleve la voix a son tour. Dans un rapport tres 
clair et tres pondere sur la question de Berlin, 
M. Molter a expose la situation actuelle et les 
perspectives d'avenir. Je suis tout a fait d'ac-
cord sur les propositions de M. Molter et je vou-
drais souligner l'interet particulier qui s'at-
tache a certains paragraphes de son rapport, 
dans lesquels il affirme qu'il n'est pas possible 
de se resigner a l'annexion de Berlin-Est, alors 
que Berlin-Ouest fait l'objet de discussions et 
de pretentious de la part des Soviets. 
J'approuve !'ensemble de la resolution, et spe-
cialement le paragraphe 4 qui exprime la volonte 
de preserver la vie politique et economique de 
Berlin-Ouest librement acceptee par la popu-
lation, assuree par ses liens avec la Republique 
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Federale d'Allemagne et le reste du monde Iibre, 
ainsi que le paragraphe 5 qui s'adresse aux puis-
sauces occidentales pour qu'elles retablissent au 
plus tot la libre circulation entre les secteurs 
occidentaux et le secteur oriental de Berlin. 
M. le President, mes chers collegues, !'Europe, 
il est vrai, ne dispose pas de tous les pouvoirs 
dans l'affaire de Berlin, en ce sens qu'elle n'au-
rait pas les moyens necessaires pour s'opposer a 
une solution de force. Neanmoins, j'estime -
comme yous tous - qu'elle doit prendre toutes 
ses responsabilites ou, du moins, qu'elle doit 
assumer la part des responsabilites qui lui 
incombe. Elle doit surtout conserver son sang-
froid dans ce conflit qui est, apres tout, une pha-
se de la guerre des nerfs. Elle doit se montrer 
fermement resolue a ne pas ceder sur un point 
essentiel pour nous autres, Europeens: le respect 
des droits de la personne humaine. Certes, le · 
fait d'etre ferme et decide n'est que peu de chose 
au regard des forces sovietiques, mais il peut 
puissamment contribuer a rendre nos allies ame-
ricains plus fermes et plus decides dans !'execu-
tion de leurs engagements. 
M. le President, en definitive, la crise de Ber-
lin rend plus urgente que jamais l'union des 
peuples europeens, union qui ne peut etre de-
cidee sous l'emprise de la peur, mais qui, sans 
etre en rien agressive, doit avoir pour seul but 
de creer une communaute d'hommes libres, capa-
bles de garantir a leurs concitoyens et, dans toute 
la mesure du possible, aux autres parties du 
monde, la prosperite et la paix, dans le respect 
des plus hautes aspirations de la personne hu-
maine. Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a Mme 
Maxsein. 
Mme MAXSEIN (Republique F'ederale d'Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames et Messieurs, je ne vais pas essayer, en 
ma qualite de Berlinoise, de completer les expo-
ses remarquables qui viennent d'etre faits par 
M. le Ministre federal charge des questions inte-
ressant !'ensemble de l'Allemagne, et par M. le 
Maire de Berlin. Cependant, j'estime qu'il con-
viendrait, particulierement en ce moment cru-
cial de l'histoire, d'accorder quelque attention 
aux aspects psychologiques de la situation des 
Berlinois, c'est-a-dire A leur etat d'ame et a 
!'attitude qu'ils ont adoptee au cours des annees 
ecoulees. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mrs. Maxsein (continued) 
I myself have lived in Berlin and watched its 
political development from the collapse of Ger-
many to the present day. The city has often been 
the focus of world attention. We remember the 
forcible division of the city by the Communists, 
and the cruel blockade already referred to today. 
We remember the spectre, the ultimatum of 1958, 
the threat of turning Berlin into a so-called "free 
city" which has haunted the world ever since, 
and which, if it ever materialised, would make 
life in Berlin utterly intolerable. And now we 
have the cruellest blow the people of Berlin have 
ever had to bear: the building of the wall on 
13th August, that crime against humanity con-
ceived in cynicism and born of brutality. 
We may ask ourselves what the attitude of 
mind of the Berliners was then, and what it is 
today. We all know that the people of Berlin 
showed courage during the days of the blockade, 
when they suffered greatly. If I had to sum up 
the attitude of the people of Berlin in what might 
be called a profession of faith, I would say that 
they were prepared to forfeit their material 
standards so long as they were not forced to 
accept Communism. 
Then came the events of 13th August, without 
a doubt the heaviest burden yet laid on the 
hearts and minds of Berliners. They aroused 
deep indignation. The citizens of Berlin were 
infuriated at having to stand idly by and witness 
this armed aggression by the Communists on 
their city, at having to watch while the wall was 
being built. It is surely the worst thing Berlin 
has had to suffer since the collapse of the Third 
Reich. I have no hesitation in saying that Ber-
liners today are just as courageous as they have 
been called in the past, but they do not seek to 
be brave or heroic; they want only to be what 
they have to be, that is, free. As their Burgo-
master has said so clearly here in this hall, they 
want to live in peace, and they want to work in 
their own city. That is what they want, and for 
that they are willing to take risks. The world 
calls this courage, but for them it is something 
that goes without saying. 
But they find things far from easy. They are 
and have been very worried by the many unof-
ficial public suggestions and proposals for a 
solution of the Berlin and German problems, and 
all their hopes are pinned on the official declara-
tions that the western world is one with Berlin 
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and will stand firm beside them to ensure the 
freedom of their city. 
As we have been told here over and over again, 
what is being defended in Berlin is not only the 
freedom of its people, but freedom itself. 
What is the feeling of the Berliners today in 
their hour of destiny~ Since the days of the 
blockade a joke has been in circulation but one 
which has its tragic side. It did not start as a joke, 
but seems to have become one. It started as an 
appeal to the Americans in 1948 and the begin-
ning of 1949: "Stand firm Yanks; the Berliners 
are behind you!" Or, in other words, "You can 
safely chance it; the Berliners are backing you 
up!" 
What is the situation today~ The magnificent 
display of military might represented by the air-
lift during the blockade was justified by the 
Berliners' attitude as exemplified in the words 
I have quoted. Their attitude called for military 
aid and, what was more, deserved it. 
Today the situation is no different. The pro-
nouncements of the Council of Europe and of 
Western European Union are read in Berlin; 
they are listened to and noted, weighed and 
appraised. 
I can tell you on behalf of the people of Ber-
lin - and I know that Mr. Lemmer, and Mr. 
Willy Brandt, will be with me in this - that 
the Resolution expressing the solidarity of the 
free world on the status of Berlin and on free-
dom, which is being defended in Berlin, will be 
of immense psychological support to the people 
of that city and to the position of the free world 
as represented there. 
I am most grateful for this Resolution. In 
reply to the serious question of how the people 
of Berlin will conduct themselves in the decisive 
days ahead, I will say equally seriously - and 
I believe that here too I shall have the support 
of my eminent fellow-citizens - that the people 
of Berlin are as ready as ever, although perhaps 
even more sensitive and perceptive after years 
of mental stress and agony, to stake their all in 
defence not only of their own freedom, but of 
freedom itself, for it is in Berlin that freedom 
must be defended. (Applause) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Mme llfaxsein (suite) 
J'ai vecu, dans Berlin meme, !'evolution poli-
tique de la ville depuis l'effondrement de l'Alle-
magne jusqu'a maintenant. Berlin a souvent ete 
au premier plan de l'actualite mondiale. Je 
songe a la division que les communistes lui ont 
imposee par la force, au cruel blocus deja evoque 
ici. J e songe a la menace d'un pretendu statut 
de «ville libre», profere en 1958 sur un ton 
d'ultimatum, qui pese depuis lors sur le monde : 
si cette menace devait un jour se realiser, la 
vie a Berlin deviendrait intolerable. Je songe 
a la construction du mur - le coup le plus 
terrible qui ait ete porte a Berlin - ce crime 
contre l'humanite auquel le ·cynisme et la bru-
talite ont servi de temoins. 
L'on se demande quel etait alors l'etat d'ame 
des Berlinois et ce qu'il est aujourd'hui. Nous 
savons tous qu'ils ont ete tres courageux pen-
dant le blocus. Ils ont consenti des sacrifices. 
Resumant en une sorte de profession de foi ce 
qui caracterisait alors !'attitude des Berlinois, 
je dirai qu'ils etaient disposes a sacrifier leur 
existence materielle, a la seule condition de ne 
pas tomber sous le joug communiste. 
C'est la journee du 13 aout qui leur a apporte 
la plus lourde charge morale. Elle a suscite une 
indignation profonde, les Berlinois etant fu-
rieux de devoir assister passivement a la cons-
truction du mur, cette aggression communiste 
perpetree contre la ville. C'est incontestablement 
le coup le plus dur que Berlin ait eu a supporter 
depuis l'effondrement. Je puis affirmer que les 
Berlinois sont aussi courageux aujourd'hui que 
dans le passe. Mais ils ne tiennent nullement a 
ihre courageux ou heroi:ques : ils veulent sim-
plement etre tels qu'ils doivent etre, c'est-a-dire 
libres. Ainsi que leur maire vient de l'exposer 
en toute clarte, ils veulent la paix et ils veulent 
travailler dans leur ville. Telle est done leur 
volonte et c'est pour cela qu'ils acceptent des 
risques. Une telle attitude est qualifiee de cou-
rageuse, mais eux-memes la considerent comme 
tout a fait normale. 
Cependant, ils n'ont pas la vie facile. Ils s'in-
quietent des multiples declarations publiques, des 
propositions officieuses tendant a resoudre le 
probleme de Berlin et celui de l'.Allemagne et ils 
s'accrochent obstinement aux declarations offi-




sur la fermete dont il fera montre pour la de-
fense de leur liberte. 
Comme on l'a si souvent repete a cette tri-
bune, ce n'est pas seulement la liberte de Ber-
lin, mais la liberte tout court que l'on defend a 
Berlin. 
Quelle est !'attitude des Berlinois en cette 
heure decisive? Un bon mot, mais revelant au 
fond une situation tragique, circule depuis 
l'epoque du blocus. A l'origine d'ailleurs, il 
n'avait rien d'un bon mot, mais il l'est, sans 
doute, devenu par la suite. Il s'agit d'un appel 
lance en 1948 et au debut de 1949, a l'adresse 
des Americains : «Amis, tenez bon ! les Berli-
nois sont derriere VOUS !», Ce qui signifiait a peu 
pres: N'ayez pas crain te de prendre un risque, 
les Berlinois vous soutiendront et vous garde-
ront. 
QueUe est la situation actuelle ? La grandiose 
manifestation de puissance militaire que fut le 
pont aerien repondait a !'attitude morale des 
Berlinois telle qu'elle s'exprimait dans les pa-
roles que je me suis permis de vous rapporter. 
C'est a vrai dire cette attitude qui a provoque et 
justifie l'aide militaire accordee aux Berlinois. 
Rien n'a d'ailleurs change a cet egard. Les 
declarations faites au Conseil de !'Europe et a 
l'Assemblee de l'U.E.O. sont lues a Berlin ; elles 
y sont entendues, enregistrees, analysees et 
appreciees. 
Je puis vous dire au nom des Berlinois - et 
je sais que M. Lemmer et M. Willy Brandt sont 
d'accord avec moi - que la resolution qui tra-
duit la solidarite de l'Occident pour garantir le 
statut de Berlin et la defense de sa Iiberte est 
de nature a apporter aux Berlinois un appui 
particulierement reconfortant et a renforcer la 
position psychologique du monde Iibre a Berlin. 
Je tiens a vous en remercier. A la question de 
savoir comment Berlin se comporterait a l'heure 
decisive, je reponds avec toute la sincerite qui 
s'impose dans une matiere aussi grave, et je 
pense qu'ici encore mes eminents concitoyens 
berlinois seront d'accord avec moi : aujourd'hui 
comme hier, bien que devenus plus sensibles au 
cours des annees pendant lesquelles ils ont ete 
malmenes et blesses, les Berlinois sont prets a 
courir les plus grands risques, non seulement 
pour leur Iiberte, mais pour la liberte elle-meme, 
puisque c'est a Berlin qu'elle doit se defendre. 
(Applaudissements) 
OFJI'IOIAL REPORT OF DEBATES 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
inform the Assembly that, after I have called 
Mr. Patijn, who has a short statement to make, 
and Mr. Kirk, Chairman of the Committee, I 
shall be putting the Resolution to the vote at 
once. 
I call Mr. Patijn. 
Mr. P ATIJN (Nether lands). - After our long 
debate I can be very brief. The liberty of Berlin 
and of our part of the world is, in the end, 
dependent upon the protection and the support 
of the United States of America, but we know 
that the American Government cannot give such 
support unless the European States are prepared 
to stand firm under the present pressure. Again, 
the European States can do nothing for Berlin 
if the people of Berlin lose heart under the 
oppression. 
As a result of what we have heard this after-
noon we are more than ever convinced that there 
is little chance that the spirit in Berlin will break 
down. The Berlin problem is the centre of the 
present storm and in that centre there is courage 
and determination. It will help us to do our duty, 
and we thank Herr Brandt for all he said 
about it. 
We shall need that help from the population 
of Berlin. We need it because clearly we are in 
the middle of a serious crisis. For three years 
the western powers have been under great pres-
sure in regard to Berlin and I think the main 
reason is that the four-power status of Berlin is 
a symbol, both in Western and Eastern Europe, 
that the western world has not yet accepted the 
present Soviet position in Eastern Europe. The 
provisional regime in Berlin means that we have 
not accepted the present division of power in 
Europe as final and that we still stand for self-
determination. If we give in over Berlin we shall 
have consolidated the Soviet empire, so that not 
only is Berlin at stake but the implied recogni-
tion of the Russian position of power as it is now 
established in the heart of Europe. We cannot 
change that position, but we should not give 
it formal recognition. 
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The ability of the western world to establish 
and defend free institutions throughout the 
world is also at stake. If we give in over Berlin 
we undermine confidence throughout the world 
in our ability to defend freedom and democracy. 
What we do in Berlin will have repercussions 
throughout Asia and Africa. 
There is another aspect of the matter. The 
Berlin crisis is an attempt to create circum-
stances which may weaken the cohesion between 
Germany and the NATO Alliance. Appeasement 
of the Soviet Union at the cost of the freedom 
of Berlin might have serious repercussions within 
Germany, at least that is what the Soviet Gov-
ernment seems to believe. This is an additional 
reason why we should not give in on the Berlin 
question. 
This is a world-wide crisis; it is not a local 
affair and it is not in any way limited to the 
city of Berlin. When we come to the end of this 
debate I hope the conclusions reached by the 
meeting will be unanimous, that we should not 
give any concessions here without receiving sub-
stantial concessions in return for any change we 
may make in the present status of Berlin. An-
other point is that there should be no negotia-
tions on Berlin alone. There should only be 
negotiations in the wider context of European 
security, since on Berlin itself there is no margin 
for negotiation. But in those conditions I think 
we should negotiate. 
Let us not be afraid of negotiation. We need 
to make it abundantly clear to the other side that 
we will not and cannot sacrifice our position 
throughout the world. There is a real danger of 
misunderstanding, and such misunderstanding 
forms the danger of the situation. In order to do 
away with the misunderstanding one has to 
negotiate. We shall have to make it clear from 
the start, and, since we have no choice, Herr 
Brandt can go home to his own city with the 
united support of this Assembly behind him. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - There has 
probably never been a more abject admission of 
the failure of a political system than the building 
of the wall through the centre of Berlin. There 
have in history been instances, though not many, 
of nations building walls round their territory 
in order to keep other people out; there has never 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
1\I. le PRESIDENT. - Je tiens a prevenir 
d'ores et deja l'Assemblee, qu'apres une breve 
observation que le president Patijn a exprime le 
desir de presenter et !'intervention que fera 
ensuite le president de la Commission, M. Kirk, 
j'appellerai l'Assemblee a se prononcer sur la 
resolution. 
La parole est a M. Patijn. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). 
Apres notre long debat, je pourrai etre bref. La 
liberte de Berlin et de la partie du monde ou 
nous vivons depend en fin de compte du soutien 
et de la protection des Etats-Unis, mais nous 
savons que le gouvernement americain ne peut 
aider les Etats europeens que s'ils sont decides 
a resister a la pression qui s'exerce sur eux 
actuellement. D'ailleurs, les Etats europeens ne 
pourront rien faire pour Berlin si ses habitants 
perdent courage sous !'oppression. 
Si l'on en juge par ce que nous avons entendu 
cet apres-midi, on peut etre plus certain que 
jamais que les Berlinois ne perdront pas cou-
rage. La question de Berlin se trouve au creur 
de la tempete et ce creur est plein de vaillance 
et de resolution. Ceci nous aidera a accomplir 
notre devoir et nous sommes reconnaissants a 
M. Brandt de tout ce qu'il nous a dit dans ce 
sens. 
Nous aurons besoin de l'aide de la population 
berlinoise. Nous en avons besoin, parce que nous 
nous trouvons de toute evidence au creur meme 
d'une crise grave. Si, depuis trois ans, les puis-
sauces occidentales sont soumises a de fortes 
pressions au sujet de Berlin, c'est surtout parce 
que le statut quadripartite de cette ville repre-
sente un symbole - aussi bien pour l'Europe de 
l'Est que pour l'Europe de l'Ouest - un sym-
bole montrant que le monde occidental n'a pas 
encore accepte la position qu'occupe l'Union 
Sovietique en Europe de l'Est. Le regime provi-
soire de Berlin indique que nous n'avons pas 
accepte la division de l'Europe, que nous ne la 
considerons pas comme definitive et que nous 
sommes toujours en faveur de l'autodetermina-
tion. Si nous cedons sur Berlin, nous consolide-
rons l'empire sovietique ; ce n'est done pas 
seulement Berlin qui est en jeu, mais aussi la 
reconnaissance des positions sovietiques an creur 
de l'Europe. Nous ne sommes pas a meme de 
modifier cette situation, mais nons ne devons pas 
la reconnaitre officiellement. 
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Ce qui est aussi en jeu, c'est !'aptitude du 
monde accidental a instaurer et defendre la liber-
te des institutions dans le monde entier. Si nous 
cedions sur Berlin, nous ebranlerions la confiance 
du monde entier dans notre aptitude a defendre 
la liberte et la democratie. Ce que nous faisons 
a Berlin aura des repercussions jusqu'en Asie 
et en Afrique. 
1\Iais la ques-tion a encore un autre aspect. La 
crise de Berlin represente un effort qui vise a 
entamer la cohesion entre l'Allemagne et !'Al-
liance atlantique. Toute politique d'apaisement 
au prix de la liberte de Berlin pourrait avoir 
de graves repercussions a l'interieur de l'Alle-
magne. C'est du moins ce que semblent croire 
les Sovietiques. Raison de plus pour ne pas ceder 
sur la question de Berlin. 
Il s'agit en fait d'une crise mondiale et non 
pas seulement d'une affaire locale limitee a 
Berlin. J'espere qu'a la fin de nos debats nous 
serons unanimes a conclure que nous ne devons 
faire aueune concession sans recevoir de conces-
sions substantielles en echange de toute modifi-
cation an statut actuel de Berlin. Il ne devrait 
pas non plus y avoir de negociations sur Berlin 
seulement. Toute negociation devrait porter sur 
la securite europeenne dans son ensemble, puis-
que Berlin n'offre pas une marge de negociation 
suffisante. N ous devrions negocier si ces condi-
tions sont remplies. 
La negociation ne doit pas nous faire peur. 
Mais nons devons faire nettement comprendre a 
la partie adverse que nous ne voulons et ne pou-
vons pas sacrifier notre position dans le monde. 
Il existe un risque reel de malentendu a ce sujet 
est c'est precisement ce risque qui est dangereux. 
Pour l'eliminer, il faut negocier. Nons devons le 
dire clairement des le debut et - puisque nous 
n'avons pas le choix - M. Brandt pent repartir 
pour Berlin avec le sentiment qu'il a l'appui de 
tous les membres de cette Assemblee. 
M. le PRESIDENT. La parole est a 
M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
Jamais regime politique n'a avoue sa faillite 
d'une maniere plus abjecte qu'en erigeant ce 
mur au creur de Berlin. L'histoire nons fournit 
des exemples, d'ailleurs pen nombreux, de na-
tions entourant leur territoire d'une muraille 
pour tenir en respect les populations de l'exte-
rieur ; mais jamais nation n'a construit de mur 
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Jlr. Kirk (continued) 
before been an instance of a nation building a 
wall round its territory to keep its o"'"Il people in. 
This failure- total, complete, and now avow-
ed - of the so-called Government of the so-called 
German Democratic Republic to command any 
allegiance whatsoever from the overwhelming 
majority of its people deprived it, in my view, 
of any right to be considered a government at 
all. It is for that reason that in the argument 
that is going on I would side myself with those 
who believe that to recognise such a farcical 
situation as being a normal government in law 
is to debase the whole status of diplomatic 
recognition throughout the world. 
Nevertheless, this act which was committed on 
13th August, although it was an admission by 
Ulbricht of his own total failure to implement 
his own policies, was also a crime, an offence 
against normal human rights. That has been 
recognised as such by bodies as diverse as the 
Council of Europe and the Third Assembly of 
the World Council of Churches, which I had the 
honour of attending in New Delhi over the last 
three weeks, and which laid down, without 
actually specifying the place, that any such 
violation could not in any circumstances be con-
doned. 
Although both the Council of Europe and the 
European Parliamentary Assembly have pro-
nounced themselves on the situation arising from 
the action taken on 13th August and on the 
general Berlin crisis that has now been with us 
for some three years, we in the General Affairs 
Committee felt that it would not be possible for 
this Assembly - being, above all, a defence 
assembly - to pass over this matter in silence. 
It was for that reason that we put forward 
the draft Resolution that is now before you; and 
for that reason that we were overjoyed to learn 
that two such distinguished representatives of 
the City of Berlin as its Burgomaster, and Dr. 
Lemmer, who is also a Berliner - and who, 
indeed, I believe tried to become its Burgomaster 
last time - would journey here to testify before 
us to the courage and fortitude of the citizens 
of Berlin. That is an honour for the Assembly, 
and I hope they will go back to Berlin noticing 
one thing: that although there have been argu-
ments about timing and method and detail, there 
has been no argument at all about the basic pro-
position we are putting forward. 
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I believe that this Assembly is unanimous in 
the view just expressed by Dr. Patijn : that to 
give way on Berlin would, in fact, be to abandon 
the whole of our position, not only in Europe 
but throughout the world. After all, if we are 
worthy of what we stand for, we must stand on 
certain things on which we cannot compromise. 
This, surely, is one of them. 
With regard to the draft Resolution, I would 
like, if I may, on behalf of the Committee to 
thank Mr. Molter for his work. The document 
now before you is not, of course, the only one 
that has been prepared. There is also a document, 
which you should have had distributed to you, 
which is one of the most exhaustive and inform-
ative histories of the Berlin situation. It was 
produced a short time ago, and the Committee 
authorised me to transmit it to every delegate. 
This document, too, was prepared under Mr. 
Molter's direction, and I am most grateful to 
him for all the work he has done. 
I think I need say no more than to express the 
hope that the Assembly will even spare itself the 
trouble of a roll-call vote and will pass the 
Resolution by acclamation, so that we can send 
it to our governments with the earnest hope that 
they will regard these few principles we have 
laid down as the irreducible minimum of the 
West's rights and duties in Berlin. And I hope 
our visitors from Berlin will go back there once 
again assured - if they needed assurance, which 
I hope they did not - of the absolute determi-
nation of the countries of free Europe to stand 
by free Europeans in a free city in our sense 
of the word- the city of Berlin. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
like to join Mr. Kirk and the other speakers in 
congratulating the Rapporteur who already 
enjoys a considerable reputation in the Assembly 
and has once again demonstrated the high quality 
of his work. 
The vote on the draft Resolution presented by 
the General Affairs Committee in Document 218 
was to have been taken tomorrow morning, but 
I imagine the Assembly would prefer to take 
it tonight. 
Are there any objections?... 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Kirk (suite) 
autour de son territoire pour y enfermer son 
propre peuple. 
Cet echec - total, complet. et desormais 
avoue - du pretendu gouvernement de la pre-
tendue Republique Democratique Allemande a 
obtenir le moindre attachement de !'immense 
majorite de son peuple lui enleve a mon avis 
tout droit a etre considere comme un gouverne-
ment. C'est pour cette raison que je me rangerai 
aux cotes de ceux pour qui le fait de recon-
naitre une situation aussi grotesque comme etant 
la marque d'un gouvernement legitime serait 
avilir le principe meme de la reconnaissance 
diplomatique dans le monde. 
Mais, si l'acte du 13 aout constitue l'aven par 
Ulbricht de la faillite totale de sa propre poli-
tique, il constitue aussi un crime, une violation 
des droits de l'homme. C'est ce qu'ont reconnu 
des organismes aussi divers que le Conseil de 
!'Europe et la troisieme Assemblee du Conseil 
oocumenique des eglises, a laquelle j'ai eu l'hon-
neur d'assister a la Nouvelle Delhi au cours 
de ces trois dernieres semaines et qui a affirme, 
sans preciser le lieu, qu'une violation de cette 
nature ne saurait en aucun cas etre approuvee. 
Le Conseil de l'Europe et l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne se sont deja prononces sur 
la situation creee par les evenements du 13 aout 
et, en ~eneral, par la crise de Berlin que nous 
vivons depuis quf'lque trois ans. mais nons avons 
juge, a la Commission des Affaires Generales, 
que la presente Assemhlee - qui s'occupe avant 
tout de questions de defense - ne pouvait de 
son cote passer cet.te question sous silence. 
C'est pour cette raison que nous avons depose 
le projet de resolution qui vous est maintenant 
soumis ; et c'est pourquoi nous avons ete extre-
mement heureux d'apprendre que deux eminents 
representants de Berlin, son Maire et M. Lem-
mer, autre Berlinois qui, je crois, posa sa candi-
dature aux fonctions de maire la derniere fois, 
allaient venir ici temoigner devant nons du cou-
rage et de la force d'ame des citoyens de Berlin. 
C'est un honneur pour notre Assemblee et j'es-
pere qu'ils ne repartiront pas pour Berlin sans 
avoir constate une chose : s'il y a eu des discus-
sions sur le choix des dates, sur les methodes et 
sur les points de detail, il n'y en a pas eu une 




L'Assemblee me parait. etre unanime a approu-
ver !'opinion que vient d'exprimer M. Patijn : 
ceder sur Berlin, ce serait, en fait, abandonner 
toute notre position, non seulement en Europe, 
mais dans le monde entier. Si nous voulons etre 
dignes des valeurs que nous representons, il est 
certains points sur lesquels nous ne pouvons 
transiger. C'est certainement le cas ici. 
En ce qui concerne le projet de resolution, je 
tiens a remercier M. Molter, au nom de la Com-
mission, pour son travail. I.1e document qui vous 
est soumis n'est naturellement pas le seul qui 
ait ete prepare. L'autre document qui aurait du 
vous etre distribue est l'un des historiques les 
plus complets et les plus documentes sur l'affaire 
de Berlin. Il n'est termine que depuis peu de 
temps et la Commission m'a autorise a le com-
muniquer a chaque Representant. Ce document 
a ete lui aussi prepare sous la direction de 
M. Molter et je lui suis tres reconnaissant pour 
le travail considerable qu'il a fourni. 
Je crois n'avoir plus rien a dire si ce n'est 
mon espoir que l'Assemblee s'epargnera la for-
malite d'un vote par appel nominal, mais adop-
tera la resolution par acclamations. Nous pour-
rons ainsi la transmettre a nos gouvernements 
avec le ferme espoir qu'ils considereront les 
quelques principes que nons avons poses comme 
etant le minimum irreductible des droits et des 
devoirs de l'Ouest a Berlin. Enfin, j'espere que 
nos visiteurs partiront rassures, s'ils avaient be-
soin de l'etre, mais j'espere que ce n'etait pas 
le cas, sur la determination absolue des pays de 
!'Europe libre a defendre les Europeens libres 
d'une ville libre au sens que nous donnons a ce 
mot, c'est-a-dire a defendre la liberte de Berlin. 
M. le PRESIDENT. Je veux joindre 
aussi, apres M. Kirk, mes felicitations a celles 
qui ont ete adressees de toutes parts a notre 
rapporteur dont l'autorite est tres grande dans 
notre Assemblee et qui vient encore d'apporter 
un nouveau temoignage de la qualite de son 
travail. 
Le vote sur le projet de resolution presente 
par la Commission des Affaires Generales dans 
le Document 218 etait prevu pour demain ma-
tin, mais l'Assemblee voudra sans doute y pro-
ceder ce soir meme. 
Il n'y a pas d'opposition L 
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The President (continued) 
That is agreed. 
The vote will be taken at once. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Resolution taken as 
a whole to be by sitting and standing, the majo-
rity required being an absolute majority of the 
votes cast. 
I will put to the vote by sitting and standing 
the draft Resolution contained in Document 218. 
(A vote was then taken by sitting and stand-
ing) 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Resolution adopt-
ed unanimously 1• (~<lpplause) 
It only remains for me to congratulate you all 
on the high order and quality of the debate 
which has just ended. I feel sure you will all 
derive considerable encouragement from these 
few hours we have spent together. 
4. Reference to Committee 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Junot 
and some of his colleagues have tabled a Motion 
for a Resolution on the seating of Representatives 
to the Assembly in the Chamber, Document 220. 
The Presidential Committee has decided to 
ask for the views of the political groups and the 
independent members on this Motion for a 
Resolution. 
Does the Assembly agree that it be referred 
to the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges for the latter to obtain the views of 
the political groups? 
Are there any objections? ... 
That is agreed. 
1. See page 32. 
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5. Change in the Composition of a Committee 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Netherlands Delegation has submitted the name 
of Mr. Duynstee to the Bureau as a titular 
member of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, in the place of Mr. Fens who 
has retired. In accordance with paragraph 6 of 
Article 39 of the Rules of Procedure, the Bureau 
submits this nomination to the Assembly. 
Are there any obj ectionsL 
Mr. Duynstee is appointed titular member of 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
6. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
tomorrow, Thursday, 14th December, at 11 a.m. 
with the following Orders of the Day: 
Progress in negotiations for the entry of the 
United Kingdom into the European Economic 
Community (Debate on the Report of the 
General Affairs Committee and Vote on the 
draft Recommendation, Document 219). 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
I would remind you that, at 3 o'clock tomor-
row afternoon, we are to be addressed by Mr. 
Segni on behalf of the Council of Ministerl!l. 
Does anyone wish to speak~ ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.20 p.m.) 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Il en est ainsi decide. 
Nous allons done proceder immediatement au 
vote. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de reso-
lution a lieu par assis et leve, la majorite requise 
etant la majorite absolue des suffrages exprimes. 
Je mets aux voix par assis et leve le projet de 
resolution contenu dans le Document 218. 
(fl est procede a 1tn vote par assis et leve) 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Je declare done le projet de resolution adopte 
a l'unanimite 1• (A.pplaudissements) 
Il me reste a me feliciter de la haute tenue 
et de la grande qualite du debat qui vient de se 
terminer. Je suis sur que VOUS emporterez tOUS 
de ces quelques heures vecues ensemble un tres 
grand et precieux reconfort. 
4. Renvoi en commission 
l\1. le PRESIDENT. -M. Junot et plusieurs 
de ses com~gues ont depose une proposition de 
resolution relative a l'attribuHon des places dans 
l'hemicycle aux Representants de l'Assemblee, 
Document 220. 
Le Comite des Presidents a decide de deman-
der l'avis des groupes politiques et celui des 
Representants non inscrits a un groupe poli-
tique sur cette proposition de resolution. 
L'Assemblee est-elle d'accord pour renvoyer la 
proposition de resolution a Ia Commission du 
Reglement? Cette Commission aurait a recueillir 
les avis des groupes politiques. 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
Il en est ainsi decide. 
I. Voir page 32. 
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5. Modification dans la composition 
d'une commission 
1\L le PRESIDENT. - La delegation des 
Pays-Bas a adresse au Bureau la candidature 
de M. Duynstee comme membre titulaire de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements, a la place de M. Fens, demission-
naire. Conformement a l'article 39, paragraphe 6, 
du Reglement, le Bureau soumet cette candida-
ture a l'Assemblee. 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
M. Duynstee est nomme membre tjtulaire de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Arm.ements. 
6. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'As-
semblee de tenir sa prochaine seance demain, 
jeudi 14 decembre, a 11 heures, avec l'ordre du 
jour suivant : 
Progres des negociations pour l'adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne (Discussion du rapport de la Com-
mission des Affaires Generales et vote sur le 
projet de recommandation, Document 219). 
Il n'y a pas d'opposition L 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Je rappelle que nous entendrons demain apres-
midi, a 15 heures, M. Segni, au nom du Conseil 
des Ministres. 
Personne ne demande la parole ?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 20) 
FOURTEENTH SITTING 
Thursday, 14th December 1961 
SUllMABY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Addition to the Orders of the Day. 
4. Progress in negotiations for the entry of the United 
Kingdom into the European Economic Community 
(Debate on the Report of the General Affairs Committee 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 219). 
Speakers: The President, Mr. Leynen (Rapporteur), 
Mr. Bohy, Mr. Kirk. 
5. Speech by Mr. Segni, Minister for Foreign Affairs 
of Italy. 
Speakers: The President, Mr. Segni (Minister for 
Foreign Affairs of Italy), Mr. Vos, Mr. Kirk. 
6. Date, time a.nd Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 11.05 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit· 
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any commentsL 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Representa-
tives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Addition to the Orders of the Day 
The PRESIDENT (Translation). Before 
passing to the first item on the Orders of the 
Day, I have to inform you that Mr. Segni, 
Italian Minister for Foreign Affairs, has asked 
whether he may address the Assembly at 11.45 
this morning, instead of this afternoon. In view 
of the circumstances in which Mr. Segni has 
1. See page 34. 
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kindly agreed to address the Assembly on behalf 
of the Council of Ministers, I am sure the Assem-
bly will be reaay to extend him the courtesy of 
acceding to his wish by altering its Orders of the 
Day. 
Are there any objections?... 
It is so agreed. 
The debate on the Report of the General Af-
fairs Committee will, therefore, be suspended at 
about 11.45 for the Assembly to hear Mr. Segni. 
4. Progress in negotiations for the entry of 
the United Kingdom into the European 
Economic Community 
(Debate on the Report of the General Affairs Com· 
mittee and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 219) 
The PRESIDENT (Translation). - The first 
item on the Orders of the Day is the presentation 
of and debate on the Report of the General Af-
fairs Committee on progress in negotiations for 
the entry of the United Kingdom into the 
European Economic Community and the vote on 
the draft Recommendation contained in Docu-
ment 219. 
I call Mr. Leynen to present the Committee's 
Report. 
Mr. LEYNEN (Belgium) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, the Gener-
al Affairs Committee has asked me to report on 
QUATORZIEME SEANCE 
Jeudi 14 decembre 1961 
SoMMAmE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
8. Adjonction a l'ordre du jour. 
4. Progres des negociations pour l'adhesion du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales et vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 219). 
Interviennent: Le President, M. Leynen (rapporteur). 
M. Bohy, M. Kirk. 
5. Discours de M. Segni, Ministre des affaires etrangeres 
d'Italie. 
Interviennent: Le President, M. Segni (Ministre des 
atfaires etrangeres d'ltalie), M. Vos, M. Kirk. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance, 
La seance est ouverte a 11 h. 05, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. Conformement a 
!'article 21 du Reglement, le proces-verbal de 
la precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1 • 
3. Adjonction d l'ordre du jour 
M. le PRESIDENT. - Avant de passer a 
l'ordre du jour de la presente seance, je dois vous 
informer que M. Segni, Ministre des affaires 
etrangeres d'Italie, a demande a etre entendu 
par l'Assemblee ce matin, a 11 h. 45, au lieu de 
cet apres-midi. En raison des circonstances dans 
lesquelles M. Segni a bien voulu accepter d'etre 
l. Voir page 34. 
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ici le porte-parole du Conseil des Ministres, l'As-
scmblee voudra certainement, par courtoisie, mo-
difier son ordre du jour et acceder au desir 
exprime par M. Segni. 
Il n'y a pas d'opposition?... 
Il en est ainsi decide. 
En consequence, la discussion du rapport de la 
Commission des Affaires Generales sera inter-
rompue vers 11 h. 45 pour que l'Assemblee puisse 
entendre M. Segni. 
4. Progres des negociations pour l'adhesion 
du Royaume- Uni d la Communaute Econo-
mique Europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Affaires Generales et vote sur le projet de recom· 
mandation, Doe. 219) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation et la discussion du rap-
port de la Commission des Affaires Generales 
sur les progres des negociations pour !'adhesion 
du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne et le vote sur le projet de recom-
mandation contenu dans le Document 219. 
La parole est a l\L Leynen, pour presenter le 
rapport de la Commission. 
M. LEYNEN (Belgiq1te) (Traduction). -
l\L le President, Mesdames et Messieurs, la Com-
mission des Affaires Generales m'a prie de faire 
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Mr. Leynen (continued) 
the progress of the negotiations for the entry of 
the United Kingdom into the European Econom-
ic Community. There is little to say about actual 
progress, as the negotiations have only just 
started. I therefore thought it better to survey 
in my Report the events succeeding the last meet-
ing of our Assembly in London at the end of 
1\fay. 
In addition I have dealt with a few points 
which I considered relevant to this subject. In 
the first place, I have tried to give a faithful 
interpretation of the article of the Treaty govern-
ing the accession of a country to the Community. 
I thought it of value to do so because this is 
the first case of its kind and this accession will 
form a precedent for later ones. I have ventured 
to express the opinion that, although the Com-
mission of the EEC obviously plays an impor-
tant part in preparing and negotiating accession, 
it is the duty of the Ministers to see that the 
highly technical discussions do not become 
bogged down in hopeless confusion, and to apply 
the political will to produce a good result and 
keep the proceedings out of blind alleys. 
I have touched upon another perhaps more 
delicate point: the more long-term aims and the 
political implications of the Treaty. In my view, 
it is only fair that if a country wants to enter 
the Community it should, if it wishes - and I 
stress those words - be able to attend meetings 
which are intended to lead to the construction of 
a political community. 
The Recommendation submitted to you by the 
General Affairs Committee expresses three ideas: 
first, satisfaction that the United Kingdom has 
finally taken this step; second, the express desire 
that the negotiations may be expedited so that 
positive results may be reached as soon as pos-
sible; and third that the switch from a small to 
a larger Europe may not impair the spirit of 
integration which the Community of the Six has 
manifested and which must remain the goal of 
the larger Community now in the making. 
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That, Ladies and Gentlemen, is a very short 
introduction to my Report. I believe it is custom-
ary for the Rapporteur to add certain observa-
tions of his own, and I shall do so very briefly. 
My chief object is to explain to you the spirit 
in which I have tried to fulfil my task. 
I believe the proverb "All roads lead to Rome" 
is known to all Europeans, and I think it would 
make an excellent motto for this debate. In all 
countries interest in the Rome Treaty is increas-
ing. Countries are even elbowing their way 
forward so as not to miss the European bus. 
This is very satisfactory and a tribute to the 
success of the Community of the Six. 
When I read the speech made by the British 
Government representative, Mr. Edward Heath, 
during the preliminary meetings in Paris on 
lOth October, his generous acknowledgement of 
the Community's achievements struck me keenly. 
He likewise implied that Britain's failure to 
enter five or six years ago during the preparatory 
stage was a mistake. In those days the attitude 
of our British colleagues, and indeed of the 
British public, was quite a different one. They 
thought the Community of the Six would simply 
be an economic interest group and nothing more. 
Great Britain, the pivot of the sterling area, 
which had only to raise a finger to gather the 
straying countries of Europe under her wing, 
naturally thought at that time that it was suf-
ficient to found a sort of counter-alliance to 
offset the interest group of the Six. Events have 
proved that the Six meant business and were 
determined to do what they had set out to do 
in the shortest possible time. They made it clear 
that they did not mean to be thrown off course 
by the doubts and hesitations of others. 
The determination of the Six was consequently 
a good thing, and convinced other countries that 
they ought to accede. The reactions, which I have 
seen in the press, to the United Kingdom's his-
toric decision have often surprised me, because 
some people have looked upon it as a change in 
traditional British policy and others as a return 
to it. It does not seem to me to imply any change. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES D~BATS 
M. Leynen (suite) 
rapport sur le progres des negociations en vue 
de !'adhesion de la Grande-Bretagne au Marche 
Commun. I1 y a tres peu a dire au sujet des 
progres realises, les negociations n'en etant qu'a 
leurs debuts. J'ai estime des lors qu'il serait utile 
de retracer dans le rapport les evenements sur-
venus depuis la derniere reunion de notre Assem-
blee, fin mai, a Londres. 
Je me suis permis, en outre, d'aborder cer-
tains points qui, a mon avis, s'inscrivent dans le 
cadre de notre sujet. J'ai, en premier lieu, 
essaye de donner une interpretation «loyale» de 
!'article du traite qui regie !'adhesion d'un pays 
tiers a la Communaute. 
Il etait necessaire de le faire, parce que c'est 
la premiere fois que le cas se presente et que 
cette adhesion constituera evidemment un pre-
cedent pour les adhesions ulterieures. S'il est 
evident que la Commission du Marche Commun 
a un role a jouer dans la preparation de !'adhe-
sion et dans les negociations, c'est en revanche 
aux Ministres qu'il appartient, comme je l'ai 
ecrit, de veiller a ce que ces discussions tres 
techniques ne se perdent pas dans un maquis d'ou 
il serait impossible de les faire sortir. C'est a eux 
d'avoir la volonte politique necessaire pour arri-
vcer a un re.sultat positif et d'empecher que les 
negociations ne s'egarent dans un labyrinthe. 
J'ai souleve une autre question qui est peut-
etre plus delicate, celle des objectifs plus loin-
tains et des implications politiques du traite. A 
mon sens, il n'est que juste qu'un pays desireux 
d'adherer a la Communaute ait, s'il le souhaite 
- et j'insiste sur ce point- la possibilite d'as-
sister aux discussions qui doivent aboutir a !'edi-
fication d'une communaute politique. 
Le projet de recommandation qui vous est 
soumis par la Commission des Affaires Generales 
renferme trois idees. Il exprime, en premier lieu, 
notre satisfaction de voir le Royaume-Uni entre-
prendre enfin cette demarche ; ensuite, notre 
desir le plus ardent de voir se poursuivre les 
negociations avec toute la diligence requise pour 
aboutir en un minimum de temps a un resultat 
positif et enfin, une condition - particuliere-
ment importante - mise au passage de la Petite 
Europe a une Europe elargie, c'est que l'esprit 
communautaire qui a inspire la Communaute des 
Six continue a impregner la communaute plus 
large qui est en voie de formation. 
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Apres cette breve introduction, M. le Presi-
dent~ je crois qu'il est conforme a la tradition 
que l'auteur du rapport y ajoute quelques consi-
derations a titre personnel. J e le ferai en peu 
de mots. J e voudrais surtout vous expliquer dans 
quel esprit je me suis efforce de m'acquitter de 
la tache qui m'a ete confiee. 
J e crois que, dans toutes les langues euro-
peennes, on dit que «tous les chemins menent a 
Rome». Ce dicton conviendrait parfaitement 
pour servir de devise au present debat. Dans 
tous les pays, un interet croissant se manifeste 
pour le Traite de Rome. On joue meme des con-
des pour ne rater en aucun cas le train europeen. 
Il faut s'en rejouir, car c'est un hommage rendu 
a la reussite de la Communaute des Six. 
En relisant !'expose que M. Heath a fait, en sa 
qualite de representant du gouvernement bri-
tannique, au cours des conversations prelimi-
naires qui ont eu lieu a Paris le 10 octobre der-
nier, j'ai ete frappe par le fait qu'il a reconnu 
loyalement le succes de la Communaute. Cette 
reconnaissance implique que le refus de la 
Grande-Bretagne d'adherer a cette Communaute, 
il y a cinq ou six ans, au moment ou celle-ci etait 
en preparation, a ete au fond une erreur. A 
cette epoque, nos com~gues britanniques, on du 
moins !'opinion publique britannique, conside.. 
raient les choses d'un tout autre point de vue. 
Ils s'attendaient a ce que la Communaute des 
Six ne depassat pas le stade d'une certaine com-
munaute d'interets economique. Le pays qui 
constitue le pivot de la zone sterling, ce pays qui 
n'avait qu'a lever le petit doigt pour rassembler 
les errants europeens sous son egide. au sein de 
l'A.E.TJ.'FJ., estimait evidPmment a l'epoqne qu'il 
suffisait de mettre sur pied une sorte de contre-
alliance pour maintPnir l'equilibrP avec la com-
munaute d'interets des Six. Les evenements ont 
demontre que les Six prenaient les choses an 
serieux, qu'ils entendaient realiser leurs objec-
tifs, et cela dans un minimum de temps. Ils ont 
montre qu'ils n'entendaient pas se laisser de-
router par les hesitations et les atermoiements 
des autres. 
L'obstination des Six a done en un bon cote, 
car elle a ·convaincu certains pays de la neces-
site de suivre le mouvement. Les reactions pro-
voquees par la demarche historique du Royaume-
Uni, dont j'ai lu des echos dans la presse, m'ont 
souvent etonne. Ce qui m'a frappe, c'est que cer-
tains ont voulu y voir une modification de la 
politique traditionnelle des Britanniques et d'au-
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Mr. Leynen (continued) 
On the contrary, the accession seems to me fully 
in line with traditional British policy. 
I will not go back into history and remind 
you of the balance of power, but we who belong 
to the smaller countries of Europe learned to 
appreciate that traditional policy at times when 
powerful countries or strong men tried to or-
ganise Europe after their own fashion, trampling 
the smaller countries underfoot in the process. 
At such moments we have always greatly appre-
ciated Great Britain's traditional practice of 
putting a stop to such ambitions. Great Britain 
is still following her traditional policy, though 
since the second world war the situation has some-
what changed. In Europe we are now faced with 
the fact that international Communism, personi-
fied by the Soviet Union, has subjugated central 
and south-eastern Europe and is preparing to 
organise Europe in its own way. 
It is quite natural that the remaining free 
countries of the Western Europe fringe should 
seek co-operation with Britain so that Europe 
can be organised in freedom and not under 
pressure. 
Western European Union, of which this As-
sembly is part, was not thought much of at first. 
Some of my colleagues in the Belgian Parliament 
declared repeatedly in 1956-57 that WEU car-
ried the stigma of the European Defence Com-
munity and was a mere substitute for what that 
Community might have been. Over the years, 
however, we have discovered that the peerage 
held by this alleged imposter is the older one. 
It is too often forgotten that WEU stems from 
the Brussels Treaty, which antedated both NATO 
and the Council of Europe, and that it has 
played a very important part, especially where 
the accession of Great Britain to the EEC is 
concerned. I recall the 1959 Report - so remark-
able in its day - drafted by our President, and 
1\fr. 1\folter's daring Report which appeared in 
1960. Both those calls to action helped WEU, 
and especially the Assembly, to play a creditable 
part in the imperative task of bringing the Six 
and the Seven together so that Europe should 
not be split. 
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I believe we are justified in paying this tribute 
to WEU and to the Assembly in particular, and 
that the Assembly's duty in the days, weeks and 
months to come is to be tireless in carrying on 
this tradition. 
Much is being heard just now about the Com-
monwealth, British agriculture and EFTA, not 
forgetting external tariffs. Later the situation 
will perhaps become even worse, when Irish 
cattle, Danish butter, Norwegian fish, Swedish 
ball-bearings, and Swiss watches come into the 
picture. These are vital matters, which naturally 
affect the survival and prosperity of the various 
countries concerned; but I believe that we who 
represent our own people in our national parlia-
ments, who in a sense are called upon to light 
the way for public opinion, are capable in our 
respective parliaments and countries of rising 
above these material considerations, weighty 
though they made be, and of upholding the spirit 
and the aims which have been those of the 
European Movement from the beginning. 
Despite all opposition, we must rise above 
national selfishness and all economic and cultural 
considerations so as to form a Community worthy 
of the times we live in, if not for ourselves then 
for our children, so that they may live in freedom 
in a great United Europe where human dignity 
is respected. 
That, Ladies and Gentlemen, is my short 
introduction to the debate. 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
the Rapporteur for his excellent Report. 
I call Mr. Bohy to speak in the debate. 
Mr. BOHY (Belgium) (Translation). - Mr. 
President, in a first-class Report, followed by a 
first-class speech, on the progress of negotiations 
for the entry of the United Kingdom into the 
European Economic Community, Mr. Leynen 
has given us a most accurate summary of the 
events which have occurred since our May-June 
Session of 1961, tracing the inception and subse-
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tres un retour a celle-ci. Quant a moi, je n'y 
vois aucun tournant, j'estime au contraire que 
!'adhesion s'inscrit dans la ligne traditionnelle. 
Je ne ferai pas d'incursion dans l'histoire et 
je ne vous rappellerai pas ce qu'a ete la poli-
tique de la balance of power. Mais nous avons pu, 
comme citoyens d'un petit pays europeen, ap-
precier les bienfaits de cette politique tradition-
nelle chaque fois que des puissances ou les 
leaders qui y detenaient les leviers de commande 
ont essaye d'organiser !'Europe a leur fa~on en 
foulant au."< pieds la liberte des petits pays. C'est 
a ces moments-la que nous avons pleinement ap-
precie l'attitude traditionnelle de la Grande-
Bretagne s'opposant a leurs visees imperialistes. 
Le Royaume-Uni continue done sa politique tra-
ditionnelle mais, depuis la seconde guerre mon-
diale, certaines donnees du probleme ont change. 
Actuellement, l'Europe se trouve placee devant 
le fait que le communisme international, per-
sonnifie surtout par l'Union Sovietique, a envahi 
l'Europe centrale et l'Europe du sud-est et qu'il 
se prepare a organiser l'Europe selon ses vues. 
Il est normal que les nations demeurees Iibres 
sur cette frange de l'Europe occidentale cher-
chent a cooperer avec la Grande-Bretagne afin 
de pouvoir organiser l'Europe dans la Iiberte et 
non sous la contrainte. 
L'Union de l'Europe Occidentale, dont cette 
Assembiee est l'un des organes, n'a pas et.e favo-
rablement accueillie au moment de sa creation. 
L'un de mes collegues du parlement beige a de-
clare plus d'une fois a cette epoque (1956-57), que 
l'Union de !'Europe Occidentale portait la mar-
que du peche originel et qu'elle ne constituait 
qu'un ersatz de ce qu'eut pu etre la Communaute 
Europeenne de Defense. Mais, au fil des evene-
ments, on a pu constater que ce soi-disant 
su:ccedane, qui possede d'ailleurs ses lettres de 
noblesse - on oublie trop souvent que l'U.E.O. 
se fonde sur le Traite de Bruxelles, anterieur a 
l'O.T.A.N. et au Conseil de l'Europe - que 
cette Union de !'Europe Occidentale, dis-je, a 
joue un role remarquable, particulierement en 
ce qui concerne l'adhesion de la Grande-Bre-
tagne. A cet egard, je vous rappelle le rapport 
presente en 1959 par notre honorable President, 
un document tres remarquable pour l'epoque, 
ainsi que le rapport courageux redige en 1960 
par M. Molter. Ces deux initiatives ont permis 
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a l'Union de l'Europe Occidentale et, plus par-
ticulierement, a son Assemblee, d'agir efficace-
ment en vue de realiser le rapprochement entre 
les Six et les Sept, ecartant ainsi le danger 
d'une scission en Europe. 
C'est un hommage que j'estime pouvoir ren-
dre a l'U.E.O. et surtout a son Assemblee. Il 
appartiendra a celle-ci, dans les jours, les se-
maines et les mois qui viennent, de travailler 
inlassablement au maintien de cette tradition. 
En ce moment, il ne faut pas s'et.onner d'en-
tendre beaucoup parler du Commonwealth, de 
!'agriculture britannique et de l'A.E.L.E., sans 
oublier le tarif exterieur. r~a situation se com-
pliquera peut-etre encore, lorsqu'il sera question 
des bamfs irlandais, du beurre danois, du pois-
son norvegien, des roulements a billes suedoi."l, 
des horloges suisses, etc ... Certes, ces chases sont 
tres importantes pour le bien-etre et la prospe-
rite des habitants de nos divers pays. Mais il 
nous appartient, a nous qui representons nos 
peuples dans les parlements nationaux et qui 
sommes en quelque sorte appeles a eclairer l'opi-
nion publique, de nous elever au-dessus de ces 
considerations d'ordre materiel, si respectables 
soient-elles, et de faire triompher, dans nos 
assemblees nationales et dans nos pays respectifs, 
!'esprit et les objectifs qui, des l'origine, ont 
ete ceux du mouvement europeen. 
En effet, malgre toutes les oppositions qui 
peuvent se manifester, nous devons faire taire 
l'ego'isme national et nous degager des conside-
rations d'ordre economique et culturel, inspi-
rees par lui, afin de realiser une veritable com-
munaute digne de notre temps, sinon pour nous, 
du mains pour nos enfants qui pourront alors 
vivre librement, dans le respect de leur person-
nalite, au sein de cette grande Europe. 
Voila, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais 
a dire en guise d'introduction au present debat. 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. le rap-
porteur pour la qualite de son rapport. 
Dans la discussion, la parole est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique).- M. le President, dans 
son excellent rapport suivi de son excellent com-
mentaire sur les progres des negociations pour 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 
Economique Europeenne, l'honorable M. Leynen 
retrace avec exactitude la chronologie des eve-
nements qui se sont deroules depuis notre ses-
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quent development of the situation which led to 
the establishment of the Fouchet Committee. 
We should be grateful to him because while 
doing so he has, I think, been fully aware that 
it is the task of WEU more, probably, than of 
any other European assembly to study the texts 
now in process of being drafted. 
The preliminary draft Treaty drawn up by 
the Fouchet Committee aims at the creation of a 
new institution with the object not only of har-
monising the cultural activities and - more 
important still - the foreign policies of the Six, 
but also of co-ordinating their defence policies. 
That comes directly within our Assembly's terms 
of reference, which is why I want to dwell on 
this part of Mr. Leynen's Report, parts of which 
seem to me to call for comment. 
We can, we must, from now on, face the ques-
tion whether this proposed union of States may 
not duplicate Western European Union or even 
replace it altogether, with the disadvantage of 
being less comprehensive, since we have the 
pleasure here of having Great Britain associated 
in our work and this would not be the case in 
the organisation outlined in the Fouchet Com-
mittee's draft Treaty. 
Mr. President, it is likely that when the record 
of this Assembly, over which you preside with 
such talent and authority, comes to be written, 
last May's Session in London will be found, as 
Mr. Leynen rightly said, to have been one of the 
most important Sessions not simply of WEU but 
of any European assembly. I say so because it 
was that Session that saw the most lucid and 
effective approach made towards Great Britain's 
entry into the European Economic Community 
of the Rome Treaty. 
I am especially indebted to Mr. Leynen for 
going so carefully into the chronology, which is 
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enormously important. It was on 31st July, just 
one month after our Summer Session, that the 
United Kingdom Prime Minister asked the 
British Parliament to endorse his intention of 
proposing Great Britain's entry into the Euro· 
pean Economic Community. Mr. Macmillan's 
statement surprised no-one; it was expected. In 
fact, it had been expected ever since his speech 
to this Assembly on 29th May, which I am sure 
you all remember. Hence, Mr. Leynen is quite 
right to say as he does on page 9 of his Report: 
''The Bad Godesberg statement- which, 
let me remind you, was the starting point of 
the Fouchet Committee's work - of the 
Heads of Government of the Six on 18th 
July concerning the political unification of 
Europe, gave rise to some surprise initially 
since the impression might have been given 
that the Six were not prepared to wait for 
the accession of the United Kingdom before 
making their political plans.'' 
Now, if no-one had gone beyond the Bad Go-
desberg statement which in itself should delight 
every good European, very little harm would 
have been done. What I find more serious is the 
extraordinary haste shown in translating the 
declaration of 18th July into a text setting up 
an organisation. 
This is not the place to examine the full 
internal implications of that text, or to determine 
whether it really stems from belief in the com-
munity concept and therefore represents an 
advance for the European idea, or whether on 
the contrary, as to my regret I think it does, it 
represents a step backward from the political 
implications of the Rome Treaty, and even of 
the Paris Treaty. Nor is it easy to discuss a text 
of which we know that the first draft- the only 
one we have seen- has already been considerably 
revised and will doubtless be further revised 
after the discussions the Foreign Ministers are 
embarking on tomorrow. 
Meanwhile, Mr. President, may I say that if 
the amendments to be put forward in Strasbourg 
next week at the European Parliamentary As-
sembly by its Political Committee were to be 
accepted by the Ministers, I would be less dubious 
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sion de mai-juin 1961. Dans cette chronologie, 
il note avec soin la naissance d'abord, le deve-
loppement ensuite des faits qui ont conduit aux 
travaux de la Commission Fouchet. 
Nous devons lui en savoir gre car, en notant 
le developpement de ces faits, M. le rapporteur 
a eu, je pense, pleinement conscience que c'est 
a l'U.E.O., peut-etre plus particulierement que 
dans n'importe quelle autre assemblee euro-
peenne, que nous devons nous preoccuper des 
textes a l'heure actuelle soumis a elaboration. 
En effet, l'avant-projet de traite elabore par 
la Commission Fouchet vise a creer une institu-
tion nouvelle qui aurait pour objet, non seule-
ment d'harmoniser les efforts sur le plan cultu-
re!, puis - ce qui est deja beaucoup plus im-
portant - d'harmoniser les politiques etran-
geres des six pays, mais aussi de coordonner leur 
politique en matierc de defense. Cela touche 
directement - c'est la raison pour laquelle je 
me permets d'insister sur cctte partie du rap-
port de M. Leynen, qu'il est, je crois, necessaire 
de commenter quelque peu - a la competence 
particuliere de notrc Assemblee. 
Nous pouvons, nous devons, des lors, nous 
demander si la creation de cette union d'Etats 
ne risque pas de faire double emploi avec l'Union 
de !'Europe Occidentale, ou meme de se substi-
tuer a elle avec !'inconvenient d'etre plus etroite 
que notre Union, puisque nous avons la joie de 
voir la Grande-Bretagne asf!ociee a nos travaux, 
alors qu'elle ne le serait pas a ceux de !'organi-
sation prevue par le projet de traite de la Com-
mission Fouchet. 
M. le President, lorsqu'on fera 1 'historique de 
cette Assemblee que vous presidez avec taut 
d'autorite et de talent, on constatera sans doute 
que la session de mai dernier a Londres -
M. Leynen avait raison de le rappeler - fut 
une des plus importantes non seulement de notre 
Assemblee, mais aussi parmi toutes celles des 
assemblees europeennes, car c'est au cours de 
cette session que se sont le plus clairement et le 
plus efficacement dessinees les approches d'une 
adhesion de la Grande-Bretagne a la Commu-
naute Economique Europeenne forgee par le 
Traite de Rome. 
Je sais a M. Leynen un gre particulier d'avoir 
precise une chronologie qui a une enorme im-
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portance. Ce fut le 31 juillet, soit un mois apres 
notre session d'ete, que le Premier Ministre du 
Royaume-Uni pria le parlement britannique d'ap-
prouvcr son intention de proposer l'entree du 
Royaume-Uni dans la Communaute Economique 
Europeenne. Cette declaration etait attendue ; 
elle n'etait une surprise pour personne. Blle 
etait attendue en fait depuis que M. Macmillan 
avait prononce devant notre Assemblee, un mois 
auparavant, le 29 mai, le discours dont vous avez 
tous, Mesdames, Messieurs, j 'en suis sur, garde 
le souvenir. Aussi, M. Leynen a-t-il tout a fait 
raison de s'exprimer comme suit a la page 9 
de son rapport: 
«La declaration faite a Bad-Godesberg -
je rappelle que cette declaration est le point 
de depart des travaux de la Commission 
Fouchet - par les chefs de gouvernement 
des Six, le 18 juillet, au sujet de !'unifi-
cation politique de !'Europe, a d'abord pro-
voque quelque surprise, car elle pouvait don-
ner !'impression que les Six n'etaient pas 
disposes a attendre !'adhesion du Royaume-
Uni pour realiser leurs projets politiques.» 
Si l'on s'etait pourtant borne a la declaration 
de Bad-Godesberg, dont tout bon Europeen doit 
vraiment se rejouir, le mal n'eut point ete grand. 
Ce qui a mes yeux est plus grave, c'est la hate 
insolite avec laquelle on a pretendu traduire en 
un texte institutionnel la declaration du 
18 juillet. 
Ce n'est pas le lieu d'examiner la portee veri-
table, la portee interne de ce texte, ni de veri-
fier s'il procede d'un veritable esprit commu-
nautaire et constitue des lors un progres de 
l'idee europeenne, ou si au contraire, comme 
malheureusement je le crois, il est en realite un 
recul par rapport aux implications politiques du 
Traite de Rome et meme du Traite de Paris, 
Aussi bien est-il malaise de discuter d'un texte 
dont nous savons que la premiere mouture, la 
seule qui soit connue de nous, a deja ete tres 
serieusement revisee et qu'elle le sera sans doute 
davantage apres les echanges de vues qui se 
derouleront des demain au niveau des ministres 
des affaires etrangeres. 
Mais puis-je cependant, M. le President, signa-
ler a cette Assemblee que si les amendements 
qui seront proposes la semaine prochaine a Stras-
bourg a l'Assemblee Parlementaire Europeenne 
par la commission politique de cette Assemblee 
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about the new text and might even discover that 
it had one or two virtues. 
Accordingly, I repeat, it is not the text itself 
I want to discuss, but the advisability of its 
having been drafted in the first place. My anxie-
ties vary according to the assumption on which 
I work. Supposing Great Britain is invited to 
join the new organisation. In that case, I cannot 
avoid seeing that just when negotiations for 
Britain's entry into the Common Market and for 
her adherence to the Rome Treaty are on the 
verge of being opened - before, indeed, the 
negotiations have formally begun - we appear 
to be imposing extra conditions for that ad-
herence. Surely this will rouse some unfortunate 
doubts in those sectors in Great Britain which 
are not yet wholly in favour of her joining the 
Common Market, and so hamper the efforts of the 
British Government and the more far-seeing 
British statesmen who realise that European 
unity matters, that it is something we need, and 
who are already having so much difficulty in 
dealing with the prejudices, fears and doubts of 
part of the population. Those anxious to cam-
paign against Britain's entry, and put spokes in 
the government's wheel, would find in these 
proposals, these new conditions, a useful means 
of destructive propaganda. 
Suppose, on the other hand, we set out to 
reassure the British by saying to them: ''Don't 
bother about this. This is our business ... the Six's 
business. We aren't asking you to join". Well, 
in that case I imagine an unfortunate impres-
sion will get about in Britain that the European 
Economic Community created by the Rome 
Treaty has six first-class members, plus a seventh 
member who is only second-class, and not bound 
by the same strong or far-reaching ties. 
I must say, Mr. President, I find the results 
of one assumption as disagreeable as those of the 
other. 
Mr. Leynen increases my anxiety when he 
justly praises the Council of Europe for having 
expressed a desire, last September, to see British 
observers admitted to the negotiations of the 
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Fouchet Committee, on the ground that Great 
Britain was so far the only country to ask to 
adhere to the Rome Treaty. 
Now, if my information is correct, there has 
been a refusal to implement this Recommenda-
tion of the Council of Europe, and it seems to 
me that the British are likely to resent this 
badly. In order to judge, one must be able to 
step into the other person's shoes. When I try 
to imagine my own country faced with a like 
refusal, I think I would be bitterly offended. 
I would like, however, to end on a more cheer-
ful note. I said just now that the Political Com-
mittee of the European Parliamentary Assembly 
met for the third time in Paris, during the whole 
of last Tuesday, to examine such of the texts as 
are available and to welcome with some satisfac-
tion a number of amendments submitted, if I 
am not mistaken, by the German Government, 
which seem to me to be good ones. We have 
amended the texts in certain respects, but will 
the Ministers accept our amendments? That will 
remain our problem, even if the European Par-
liamentary Assembly, under the presidency of 
Mr. Furler, should be good enough to welcome 
them next week. 
If you will forgive me talking for a moment 
about myself, I am vain enough to attach a 
certain importance to an amendment of my own 
that I proposed to the Political Committee and 
which I had the pleasure of seeing unanimously 
accepted by it. It suggested that a special article 
be included in the Treaty, to the effect that, 
regardless of its form, scope, or object, it should 
not, in letter or in spirit, change in any way, 
either the Rome Treaty establishing the Com-
munities or the Paris Treaty to which we owe 
our own existence. 
This amendment, if adopted, would remove, so 
far as our own Organisation was concerned, all 
the anxieties to which I referred at the beginning 
of my speech. It would also get rid of what I 
believe to be the most dangerous thing in the 
new Treaty, that is the ambiguity which leaves 
room for supposing that its political implications 
would not be merely complementary or additional 
to those of the Rome Treaty, but an actual sub-
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pouvaient etre admis par les ministres, je redou-
terais moins le texte nouveau et peut-etre meme 
pourrais-je etre amene a lui trouver quelques 
qualites? 
Aussi n'est-ce done pas, je le repete, du texte 
meme que je veux discuter, mais de l'opportu-
nite de !'effort entrepris. Mes inquietudes va-
rient selon l'hypothese dans laquelle je me place. 
Je suppose que la Grande-Bretagne soit invitee 
a s'associer a !'organisation nouvelle ; alors, je 
suis oblige de constater qu'au seuil meme des 
negociations engagees pour que la Grande-Bre-
tagne fasse partie du Marche Commun et adhere 
au Traite de Rome, on semble deja - avant 
meme que la negociation soit formellement en-
gagee - imposer une condition supplementaire 
a cette adhesion. Sentez-vous que l'on va creer 
ainsi des inquietudes regrettables dans la partie 
de !'opinion britannique qui n'est pas encore 
pleinement ralliee a l'idee de la participation a 
la Communaute, rendre plus difficiles les efforts 
du gouvernement britannique et des hommes 
d'Etat britanniques clairvoyants qui compren-
nent que l'unite de l'Europe est une chose im-
portante, desirable, souhaitable, et qui, devant 
certains prejuges, certaines craintes, certaines 
hesitations d'une partie de !'opinion, eprouvent 
deja tant de difficultes? Ceux qui veulent lutter 
contre cette adhesion, mettre des batons dans 
les roues, trouvent alors dans cette proposition, 
dans cette condition nouvelle, un moyen de pro-
pagande commode et facheux. 
Ou bien au contraire, sous pretexte de rassu-
rer les Britanniques, on leur dit: «Ne vous occu-
pez pas de cela, c'est une affaire pour nons, les 
Six, on ne VOUS demande pas d'en etre ! » Alors 
on aura en Grande-Bretagne, j'imagine, cette 
impression facheuse que, dans la Communaute 
Economique Europeenne creee par le Traite de 
Rome, il y aura six associes de premiere zone, 
et puis un septieme associe de seconde zone qui 
ne participera pas aux memes liens, avec la meme 
force et la meme etendue. 
Je me permets, M. le President, de trouver 
qu'une hypothese est aussi facheuse que l'autre. 
J e suis plus inquiet encore lorsque M. Leynen, 
tres justement, loue, dans son rapport, le Con-
seil de l'Europe d'avoir, en septembre dernier, 
emis le vreu que des observateurs des Britan-
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niques, puisque ce sont les seuls qui jusqu'ici ont 
sollicite !'adhesion de leur pays au Traite do 
Rome, soient admis aux negociations de la Corn· 
mission Fouchet. 
Or, M. le President, si je suis bien informe, 
il y a eu refus de donner suite a cette recom-
mandation du Conseil de l'Europe. Il me semble 
que cela peut etre facheusement ressenti par la 
sensibilite britannique. Pour juger des choses, 
il faut se mettre a la place des autres. J'essaie 
d'imaginer un instant que mon pays soit l'objet 
d'un refus de cette sorte; j'ai !'impression que 
j'en serais cruellement blesse. 
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M. le President, je voudrais terminer par une 
information qui, celle-la, est heureuse : j'ai dit 
tout a 1 'heure que la commission politique de 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne s'est re-
unie, pour la troisieme fois a Paris toute la 
journee de mardi, pour etudier ce que nous 
savons des textes et accueillir, avec une certaine 
satisfaction, d'ailleurs, un certain nombre de 
suggestions venues, si je suis bien informe, du 
gouvernement allemand et qui me paraissent 
judicieuses. Nous avons apporte a ces text.es une 
serie d'amendements. Mais les ministres les ac-
cepteront-ils~ Cela reste pour nous le probleme, 
meme si l'Assemblee Parlementaire Europeenne, 
sous la presidence de l'honorable M. Furler, les 
accueille genereusement la semaine prochaine. 
M. le President, j'ai la faiblesse- je m'excuse 
de parler un instant de moi-meme - d'attacher 
une certaine importance a un amendement que 
j'ai propose a la commission politjque et que j'ai 
eu la joie de voir accepter par l'unanimite de 
celle-ci. Cet amendement tend a ce qu'un article 
particulier du traite precise que, si celui-ci abou-
tit, quels que soient sa forme, son etendue et son 
objet, ledit traite ne saurait en aucune maniere, 
ni dans la lettre, ni dans l'esprit, modifier ni 
le Traite de Rome qui institue les Communautes, 
ni le Traite de Paris dont nous tirons notre 
existence. 
Si cet amendement est accepte, j'ecarte d'abord, 
pour notre organisation, !'inquietude que je si-
gnalais au debut de ce discours, et ensuite, 
j 'evite ce qui me parait le plus dangereux dans 
le traite nouveau, une equivoque permettant a 
certains de s'imaginer que les implications poli-
tiques du traite nouveau viendront, non pas 
completer ou s'ajouter aux implications poli-
tiques du Traite de Rome, mais pourraient, dans 
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stitute for them. Because I find the political 
implications of the new Treaty less significant 
and less efficacious than those of the Rome 
Treaty, I would regard them as a setback to the 
progress of the European idea. 
Perhaps, 1\Ir. President, these observations of 
mine have been rather more like a lecture than 
an expression of personal views, but I thought 
it userul to put them before the Assembly, and 
I thank you for having let me do so. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kirk. 
Mr. KIRK (United Hingdom). - I do not 
propose to detain the Assembly for very long. 
I would like, first, to thank Mr. Leynen for 
having built a remarkably large number oi 
bricks out of a very little straw, because, of 
course, the information we have over the progress 
of the negotiations is not exhaustive, though we 
have now had the full text of the communication 
that Mr. Heath originally made to the Ministers. 
I wish to make three short points. First, I 
think we can all rejoice that the declaration 
made by the British Government on 31st July 
was, in a sense, an answer to three Recommenda-
tions passed by this Assembly, and that we can 
congratulate ourselves in having made a small 
contribution towards this step forward. On the 
other hand, I do not think we should under-
estimate the difficulties that still lie ahead. They 
are undoubtedly very great, and will be the 
subject of very hard bargaining in the future. 
Secondly, I wish to underline the role which 
will fall to WEU and this Assembly in the months 
ahead. In a certain sense, we have to be watch-
dogs in this matter, ready to spur on the govern-
ments if they show signs of faltering, and to help 
in these very difficult negotiations by showing 
how difficulties can be got round or over and, 
in general, keeping an eye on them. It does not 
do governments any harm at all to be watched 
by Members of Parliament. 
The third point arises out of a very remarkable 
speech we have just listened to from Mr. Bohy. 
It would be wrong to pretend that the General 
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Affairs Committee has not been very much con-
cerned by the proceedings in the Fouchet Commit-
tee. On the other hand, we are well aware that that 
Committee was set up by six governments, not 
by seven, and is to report to six, not seven 
governments, and we feel that it is hardly for 
us at this stage to venture an opinion on what 
is going on there. We are, however, extremely 
concerned, as, I think, all delegates are, by the 
first point made by Mr. Bohy- the future role 
of WEU and the general development of Euro-
pean organisations as a result of Britain's joining 
- as I hope and feel sure she will - the Euro-
pean Economic Community. I can assure Mr. 
Bohy that we are studying this matter with the 
closest attention, but we did not feel it opportune 
to bring forward anything definite at this stage. 
At the next meeting of the Assembly we hope to 
bring forward certain pretty definite proposals 
on the subject, and I do not think it will be too 
late then to do so. 
Once again, I would thank the Rapporteur for 
the excellent work he has done in a fairly short 
time; he could not, of course, prepare this docu-
ment over a long period owing to the state of 
play in the negotiations as a whole. I want, too, 
to express the wish, which I feel sure all delegates 
will share, that the negotiations will come to a 
speedy and successful conclusion. 
The PRESIDENT (Translation). - The de-
bate is closed. 
I will now ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation in Document 219. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly were unanimous 
and there were no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we could save the 
time required for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendatic.m in Document 219L 
Are there any abstentionsL 
I see that the Assembly is unanimous. 
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leur esprit, se substituer a elles. Comme ces 
implications politiques me semblent moins im-
portantes et moins efficaces que celles que con-
tient en fait le Traite de Rome, j'y verrais, 
quant a moi, un recul de la pensee europeenne. 
Telles sont, M. le President, les reflexions -
qui tiennent peut-etre plus, tout compte fait, de 
!'information que d'un cas bien personnel -
que j'ai cru utile de communiquer a votre As-
semblee et je vous remercie de me l'avoir permis. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
,Je n'abuserai pas du temps de l'Assemblee. Je 
voudrais d'abord remercier M. Leynen de ses 
remarquables extrapolations, car nos informa-
tions sur le deroulement des negociations sont 
naturellement loin d'etre completes, bien que 
nous ayons maintrnant le texte integral de la 
communication que M. Heath a faite aux 
ministres. 
J'aimerais faire trois breves observations : 
premierement, je pense que nous pouvons tous 
nons rejouir que la declaration faite le 31 juillet 
par le gouvernement britannique ait ete en quel-
que sorte une reponse aux trois recommanda-
tions passees par la presente Assemblee et nous 
pouvons nons feliciter d'avoir contribue, meme 
pour une modeste part, a ce progres. En re-
vanche, nons ne devons pas sous-estimer, je crois, 
les difficultes qui nous attendent encore. Elles 
sont certainement considerables et seront l'objet 
de negociations tres serrees dans l'avenir. 
Deuxiemement, je voudrais souligner le role 
qui reviendra a l'U.E.O. et a la presente Assem-
blee dans les mois qui viennent. Il nous faut 
d'une certaine maniere jouer les chiens de garde, 
etre prets a eperonner les gouvernements s'ils se 
montrent hesitants et faciliter ces negociations 
tres ardues en montrant comment on pent tour-
ner ou surmonter les difficultes et, d'une maniere 
generale, ne pas les perdre de vue. Il n'y a au-
cun mal pour les gouvernements a etre surveilles 
par les parlementaires. 
Ma troisieme remarque m'est inspiree par le 
remarquable discours que vient de faire M. Bohy. 
On aurait tort de pretendre que la Commission 
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des Affaires Generales ne s'est pas interessee 
de tres pres au.x travaux de la Commission Fou-
chet. Mais nous savons que cett.e Commission a 
ete creee par six, et non pas sept, gouverne-
ments et qu'elle doit faire rapport a six, non pas a 
sept gouvernements; c'est pourquoi nous estimons 
qu'il ne nous appartient guere, a ce stade, d'avan-
cer une opinion sur ce qui s'y passe. Nous sommes 
cependant extremement preoccupes, comme tous 
les delegues, je pense, par la premiere question 
soulevee par M. Bohy, a savoir le role futur de 
l'U.E.O. et l'avenir des organisations euro-
peennes en general une fois que la Grande-Bre-
tagne aura adhere, comme je l'espere et j'en 
suis sur, a la Communaute Economique Euro-
peenne. Je peux donner a M. Bohy !'assurance 
que nous etudions cette question avec la plus 
grande attention, mais nous n'avons pas juge 
opportun de faire une declaration precise a ce 
stade. A la prochaine reunion de l'Assemblee. 
nons esperons presenter des propositions assez 
precises sur la question et je ne pense pas qu'il 
sera trop tard pour le faire. 
Je voudrais encore une fois remercier le 
rapporteur de !'excellent travail qu'il a fait en 
un laps de temps assez bref ; il ne pouvait natu-
rellement, etaler !'elaboration de ce document sur 
une longue periode, etant donne le processus des 
negociations. J e voudrais egalement exprimer 
l'espoir que partagent, j'en suis sur, tousles del~ 
gues en une issue rapide et heureuse des nego-
ciations. 
M. le PRESIDENT.- La discussion est close. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 
projet de recommandation contenu dans le Docu-
ment 219. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorit.e requise etant la majorite absolue 
des suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assem-
blee etait unanime et s'il n'y avait pas d'oppo-
sition au projet de recommandation, ni d'abs-
tentions, nous pourrions epargner le temps que 
demande un vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 219L 
Il n'y a pas d'abstentions?... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
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I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 1 • 
The Assembly will now no doubt wish the 
Sitting to be suspended until Mr. Segni arrives. 
(Murmurs of assent) 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 11.35 a.m. and 
resumed at 11.55 a.m.) 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. 
5. Speech by Mr. Segni, Minister for Foreign 
Affairs of Italy 
The PRESIDENT (Translation). - It is with 
feelings of the greatest respect and with the 
utmost pleasure that the Assembly of Western 
European Union welcomes Mr. Segni, Italian 
Minister for Foreign Affairs, who is going to 
address us on behalf of the Council of Ministers 
of Western European Union. Many of us have 
long been acquainted with Mr. Segni, who is so 
deeply imbued with the spirit of humanism and 
has worked so hard to build Europe. It gives me 
much pleasure to call him to speak immediately. 
Mr. SEGNI (Minister for Foreign Affairs of 
Italy) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, first I would like to express my 
thanks for your invitation to attend the Second 
Part of the Seventh Session of your Assembly, 
as representative of the Council of Ministers of 
Western European Union. 
As you know, important meetings are taking 
place almost hourly in Paris just now, which the 
Ji'oreign Ministers of the Western Alliance have 
to attend. That is why I have not been able up 
to now to be present at this Assembly, where so 
many distinguished representatives of our na-
tional parliaments are gathered. 
The questions forming your Orders of the Day 
show how important is the function of the WEU 
1. See page 36. 
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Assembly. Your Committees have most com-
petently and carefully prepared the documents 
for your debates, and the questions chosen are 
those which are of the greatest concern just now 
to our governments. 
I am thinking first and foremost of European 
security, which is the subject of the extremely 
full and interesting Report submitted by Colonel 
F'ens, Colonel Bourgoin, General Cadorna, Mr. 
Kliesing, Mr. de la Vallee Poussin, Mr. Goedhart 
and Mr. Kershaw on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. The authors 
of this document unhesitatingly lay their finger 
on the inadequacies of the Alliance and urge the 
governments to adopt the measures necessary for 
completing the system of European defence. The 
Assembly has heard detailed accounts by General 
Norstad and General Speidel of the specifically 
military aspects of the problem. 
I can assure you that the document and the 
Recommendations voted by the Assembly will be 
most carefully studied by the Council of Minis-
ters, the governments and the appropriate mili-
tary authorities. 
I fully realise that the exchange of informa-
tion has not taken place exactly in the way the 
Assembly wished, or, probably, in the way that 
would have helped you to make greater and more 
successful progress in your work. This is in some 
respects a delicate matter, but I can assure you 
that, so far as the Italian Government is con-
cerned, we are well aware of the supreme impor-
tance of European defence and security and of 
the need, in the interest of defence, for close co-
operation between the parliaments, and that we 
will do all in our power to ensure that something 
shall be done to improve this state of affairs. 
Yesterday you were discussing the question of 
Berlin, on which the attention of our govern-
ments and peoples is concentrated. As Mr. Lem-
mer and the Burgomaster of Berlin, Willy 
Brandt, pointed out from this rostrum, Berlin 
is the real test of our desire for western unity. 
Berlin is the symbol of our freedom - and the 
Assembly was unanimous in confirming this by 
approving the Resolution of the General Affairs 
Committee- and our countries intend to defend 
that freedom, which they will never surrender. 
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J e declare done le pro jet de recommandation 
adopte a l'unanimite 1• 
En attendant de recevoir M. le Ministre Segni, 
l'Assemblee voudra sans doute suspendre la 
seance jusqu'a son arrivee. (Assentiment) 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 11 h. 35, est reprise 
a 11 h. 55.) 
M. le PRESIDENT. -La seance est reprise. 
5. Discours de M. Segni, Ministre des 
affaires etrangeres d 'Italie 
M. le PRESIDENT. - C'est avec une pro-
fonde deference et le plus delicat sentiment de 
bienvenue que I'Assemblee de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale salue la presence de M. Segni, 
Ministre des affaires etrangeres d'Italie, qui va 
s'exprimer an nom du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. Nous sommes nombreux ici qui con-
naissons de longue date cet homme tout impre-
gne d'humanisme qui a beaucoup travaille a la 
construction europeenne, et c'est avec joie que 
je lui donne immediatement la parole. 
M. SEGNI (Jfinistre des affaires etrangeres 
d'Italie) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames et Messieurs, je tiens tout d'abord a vous 
exprimer ma gratitude pour !'invitation qui m'a 
ete faite d'assister, en ma qualite de represen-
tant du Conseil des Ministres de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale, aux travaux de la deuxieme 
partie de la Septieme session de votre Assem-
blee. 
Comme vous le savez, diverses reunions impor-
tantes ont lieu ces jours-ci a Paris, qui exigent 
la presence - je dirais presque a chaque instant 
- des ministres des affaires etrangeres de !'Al-
liance occidentale. C'est cette raison qui m'a em-
peche jusqu'a present d'assister aux travaux de 
votre Assemblee qui reunit des representants 
aussi eminents des parlements de nos pays. 
Les points inscrits a l'ordre du jour de VOS 
travaux sont la preuve la plus evidente de l'im-
I. Voir page 36. 
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portance de la fonction de l'Assemblee de !'Union 
de !'Europe Occidentale. Vos Commissions ont. 
prepare avec soin et competence les documents 
qui font l'objet de vos debats et les sujets trai-
tes sont ceux qui occupent et preoccupent le plus 
vivement nos gouvernements, a l'heure actuelle. 
Je pense en premier lieu au probleme de la 
securite europeenne qui a ete illustre magistrale-
ment dans le rapport interessant et circonstan-
cie redige par M. Fens, le colonel Bourgoin. le 
g-eneral Cadorna, M. Klie~ing. M. de la Vallee 
Poussin, M. Goedhart et M. Kershaw, au nom 
de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements. Il s'agit d'un document qui, en 
soulignant sans hesitation les insuffisances de 
!'Alliance, tend a inciter Ies gouvernements de 
nos pays a adopter les mesures necessaires pour 
perfectionner le dispositi:f de la defense euro-
peenne. Sur certains aspects de la question, rele-
vant plus particulierement du domaine militaire, 
l'Assemblee a eu !'occasion d'entendre les ex-
poses detailles du general Norstad et du general 
Speidel. 
Quant au Conseil des Ministres, je puis vous 
assurer que ce document, ainsi que les recom-
mandations votees par l'Assemblee, seront exa-
mines avec la plus grande attention et que nos 
gouvernements et les autorites militaires compe-
tentes ne manqueront pas d'en faire autant. 
Je sais oue - surtout en ce qui concerne les 
echanges d'informations - tout n'a pas marche 
conformement aux desirs de l'Assemblee ni, sans 
doute, suivant la methode la plus efficace pour 
assurer le succes de vos travaux. Il s'agit, en 
l'espece, d'un probleme delicat a maints egards. 
Quoi qu'il en soit, je tiens a vous assurer que le 
gouvernement italien, conscient de !'importance 
primordiale des problemes de la defense et de la 
securite europeennes, et de la necessite de coope-
rer etroitement avec les parlements pour les re-
soudre, fera tout son possible pour que cet etat 
de choses s'ameliore. 
La quPstion de Berlin, qui a fait l'objet de vos 
debats d'hier, est le point sur lequel se concentre 
aujourd'hui !'attention de nos gouvernements et 
de nos peuples. Ainsi que M. le Ministre Lem-
mer et M: le Bourgmestre Willy Bra'ndt l'ont dit 
a cette tribune, elle constitue l'epreuve du feu 
de la solidarite occidentale. Berlin est le svmbole 
de notre liberte et - l'Assemblee unanime l'a 
souligne en approuvant la resolution proposee 
par la Commission des Affaires Generales -
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Another important question on the Assembly's 
agenda today is the negotiations for Great Bri-
tain's entry into the European Economic Com-
munity. The question of Britain's relations with 
the Community of the Six has always been closely 
followed by the Assembly, and WEU has played 
a part which can lead today to promising results. 
We all hope that the problem of Britain's entry 
into the EEC will soon be solved in the way we 
all desire. 
As you know, negotiations began on lOth Octo-
ber last in Paris and are proceeding well. In 
spite of the complexity of the problems, we are 
convinced that oncQ their technical aspects have 
been studied, it will be possible to speed up the 
final negotiations. 
In any case, I can assure you that all of us -
and particularly the Italian Government - will 
do all in our power to ensure that the negotia-
tions shall result in Great Britain's entry into 
the Common Market - which is so vital for us 
all - at the earliest possible moment, compatible 
with the complexity of the economic and political 
problems involved. 
The prospect of British entry into the Euro-
pean Economic Community and its possible sub-
sequent enlargement encourages our governments 
to carry on along the road on which we set out in 
the years immediately after post-war recon-
struction had been completed. It is the road 
which leads to the forging of ever closer links 
between us and to a more complete integration of 
our countries. We are profound believers in this 
new Europe which holds out to us the prospect 
of greater material and social progress combined 
with respect for the freedom and dignity of man. 
Thank you, Mr. President. 
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The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Sir. 
I will now call the members of the Assembly 
who have questions to put to Mr. Segni. 
I call Mr. V os. 
Mr. VOS (Netherlands). -1 would like to put 
a question, Mr. President. In order to permit our 
Assembly to take note of the views of the Council 
of Ministers, will the Acting Chairman of the 
Council agree that the Council communicate to 
the Assembly before its next Session a separate 
report on the future role of Western European 
Union and the Assembly in particular, in the 
light of the possible accession of the United King-
dom to the European Economic Community and 
the report of the Special Committee concerning 
political union to be studied by the six Ministers 
tomorrow? The future role of Western European 
Union is of some importance. Therefore we ask 
the Council of Ministers to give a report on their 
thinking on this important matter. 
The PRESIDENT (Translation). - Would 
you like to reply to each question individually, 
Sir, or would you prefer to reply to them all 
together? 
Mr. SEGNI (Minister for Poreign A-ffairs of 
Italy) (Translation). - I would prefer to reply 
at once. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Segni. 
Mr. SEGKI (Minister for Poreign Affairs of 
Italy) (Translation). - The Council will always 
be interested in the views of the Assembly on all 
the great European issues. I am convinced that 
the role of Western European Union will con-
tinue to be very important in the future, and 
that the accession of Great Britain to the Com-
mon Market, which is the hope of us all, can 
only increase the value of the mission of Western 
European Union in the common effort for the 
building of Europe. 
The Assembly will understand that it is not 
for the Council of Western European Union to 
report on negotiations which are taking place 
within the framework of another organisation to 
which one of its member States does not belong, 
but the Assembly will, I am sure, continue, with 
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c 'est la unc libert~ que nos peuples entendent 
defendre et a Iaquelle ils ne sont pas disposM a 
renoncer. 
Un autre point important inscrit A l'ordre du 
jour de votre Assembiee est celui qu'elle discute 
aujourd'hui et qui a trait aux negociations en 
eours pour !'adhesion dn Royaume-Uni a la Com-
munante Economique Europeenne. L'~volution 
des rapports entre la Grande-Breta~ne et la Com-
munant~ des Six est nne question que votre 
As<;rmhlee a toujours suivie avec le plus vif 
inter0t et dans laquelle l'U.E.O. a joue un role 
qni promet aniourd'hui d'avoir les resultats les 
plus heureux. Nous esperons que le probleme de 
!'adhesion britannique a la Communaute Econo-
mique Europeenne trouvera rapidement la solu-
tion que tous appellent de leurs vreux. 
Comme YOWl le savez, les negociations ont com-
menc~ le 10 octohre dernier a Paris et elles 
continuent. a se derouler d'une faGon satisfai-
sante, malgre le caractere complexe des problemes 
qui s'y posent. Nons sommes convaincus qu'une 
fois tRrmine l'examen de leurs aspects techniques, 
le rythme des pourparlers pourra s'aecelerer 
d'unc fac;on decisive. 
Quoi qn'il en soit, je puis vous assurer que 
tous - et, en particulier, le gouvernement ita-
lien - ont !'intention de faire tout leur possible 
pour que les negociations puissent aboutir a ce 
resultat extremement important que sera pour 
nons !'adhesion de la nrande-Bretagne au Mar-
cM Commun, et cela dans le plus bref delai com-
patible avec la complexit~ des problemes econo-
miques et politiques a rMoudre. 
La perspective de !'adhesion britannique et 
d'une expansion eventuelle de la Communaute 
Economique Europeenne ne peut qu'encourager 
nos gouvernements a pers~verer dans la voie 
qu'ils ont choisie, apres la derniere guerre, dans 
les annees qui suivirent immediatement la p~­
riode de reconstruction. C'est la voie qui doit 
nous conduire a une consolidation des liens qui 
nous unissent et a une veritable integration de 
l'~conomie de nos pays. Nons avons foi en cette 
Europe nouvelle qui fera progresser notre bien-
etre mat~riel et spirituel, dans le respect de la 
libert~ et de la dignit~ humaines. 
Merci, M. le President. 
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M. le PRESIDENT. - ,Je remercie M. le 
Ministre Segni. 
.Je vais maintenant donner la parole aux mem-
bres de l'Assemblee qui desirent poser des ques-
tions a M. Segni. 
La parole est a M. Vos. 
M. VOS (Pays-Bas) (Traduction). - ,J'aime-
rais poser une question, M. le President. Afin 
de permettre a notre Assemblee de prendre note 
des opinions dn Conseil drs Mini>~tres. le Presi-
dent en exercice du Conseil est-il d'acrord pour 
que le Conseil communique a l'As~rmblee, avant 
sa prochaine se~"lion, un rannort distinct sur le 
role futur dr l'Union de l'Europe Occidentale, 
et notamment de l'Asc;rmblee. en tenant compte 
de !'adhesion eventuellr du Rovaume-Uni a la 
Communaute Eronomique Europeenne et du 
rapport de la Commis~ion Fouchrt sur l'union 
politique que Irs six Ministrec; doivent etndier 
demain? Le role futur de l'Union de l'Europe 
Occidrntalc revet quelqne importance. C'est 
pourquoi nous demandons an Conseil des Minis-
tres de nous faire connaitre son avis sur cette 
importante question. 
M. le PRESIDENT. - M. le Ministre, prefe-
rez-vous repondre a chaque question, ou a }'en-
semble des questions qui seront posees? 
M. SEGNI (ll!?:nistre des affaires etranqeres 
d'ltalie).- Je prefere repondre immediatement. 
M. le PRESIDENT. - Vous avez la parole. 
M. SEGNI (llfinistre des affaires etrangeres 
d'Italie) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, le Conseil sera toujours desi-
reux de connaitre !'opinion de l'Assemblee sur 
tout ce qui se rapporte aux grands problemes 
europeens. Je suis convaincu que le role de 
l'Union de l'Europe Occidentale restera tres im-
portant a l'avenir et que !'adhesion de la 
Grande-Bretagne au Marche Commun, que nous 
appelons tous de nos vreux, ne pourra que met-
tre en valeur la mission de l'U.E.O. dans !'effort 
commun accompli en vue de la construction de 
!'Europe. 
L'Assemblee comprendra sans doute qu'il n'ap-
partient pas au Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale de lui donner des informations !lur 
les negociations qui se deroulent actuellemen t 
dans un autre cadre, dont, par ailleurs, l'un Je 
ses membres ne fait pas partie. Mais je suis 
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the vigour it has always shown, to examine the 
whole range of the problems which affect the 
Europe of tomorrow. 
I am certain that, conscious of the role they 
have played up to now, the Members of Parlia-
ment in WEU will continue to be the forerun-
ners and the builders of those European achieve-
ments in which they have so recently distinguish-
ed themselves. 
The PRESIDENT (Translation) - I call :Mr. 
Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I have 11. 
group of five questions which I have delivered 
in advance, all of them concerned with political 
consultation. I think it might be most convenient 
if I put them all together, which might help :Mr. 
Segni to reply. 
The five questions are as follows: 
1. Would the Chairman inform me of the 
main political subjects discussed during the 
meeting of the Council of :Ministers during 
the course of the year 19617 
2. Was the object of the consultation within 
the framework of the Council of Ministers 
to define a common attitude or alternatively 
to allow Ministers to be mutually informed 
of the position of national policies? 
3. What was the importance given to Euro· 
pean political co-operation during these con-
sultations? 
4. Is the Chairman satisfied with the role of 
the Permanent Council in the preparation 
and organisation of ministerial meetings 
and especially for organisation of political 
consultation? 
5. What meetings of the Council are scheduled 
for the coming months? 
The PRESIDENT (Translation) - Will you 
do as :Mr. Kirk asks, Sir, and deal with all five 
questions at the same time? 
Mr. SEGNI (Minister for Foreign Affairs of 
Italy) (Translation).- Certainly. 
The PRESIDENT (Translation).- I call :Mr. 
Segni. 
FOURTEENTH SITTING 
Mr. SEGNI (Minister for Foreign Affairs of 
Italy) (Translation). - I would like to remind 
you that, just in order to make such political 
consultation as useful as possible, it always takes 
place in secret session and is always off the re-
cord. But in reply to the question put to me, I 
can say, for example, that the subjects dealt with 
included Berlin, Laos, the Congo and so on. In 
answer to the second part of the question, I 
would simply say that the political consultation 
concerned both the points mentioned. 
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During the course of these consultations, para-
mount importance was laid on European politi-
cal co-operation. In this context, I would like to 
remind you that it was at the WEU Council 
meeting in Paris on 1st August 1961, that the 
British Government first explicitly declared its 
intention of applying for membership of the 
European Economic Community. 
I am completely satisfied with the part played 
by the Council of Ministers' Deputies in pre-
paring and organising the Ministers' meetings. 
It must be remembered that WEU has one single 
Council which meets either at Ministers' Deputies 
level, or occasionally at ministerial level. Thus, 
the Council's work is completely co-ordinated, no 
matter at which level it takes place. The Council 
will certainly be meeting shortly at ministerial 
level, but I would like to remind you of what has 
already been stated in reply to Recommendation 
66, that it would be inadvisable to be too rigid 
and that the meetings should be fixed according 
to circumstances. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Vos. 
Mr. VOS (Netherlands). - I have had an 
answer from Mr. Segni and I must say we are 
thankful that the Council of Ministers is aware 
of the role of the Assembly, but I did not ask 
for that. I asked for a report from the Council; 
that the Council should give its opinion on the 
future of Western European Union. The Council 
of Western European Union is, in my opinion, 
the first one to take up this question and it is 
much better equipped than we are as an Assembly 
to give an answer to this question. After a report 
from the Council of Ministers we can debate and 
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M. Segni (suite) 
certain que, grace a la vitalite dont elle a tou-
jours fait preuve, l'Assemblee continuera a "~'in­
teresser a l'ensemble des problemes qui concer-
nent !'Europe de demain. 
Je suis persuade que les parlementaires de 
l'U.E.O. auront a creur de continuer a jouer le 
role de precurseurs et de constructeurs de }'uni-
fication europeenne, dans lequel ils se sont re-
cemment encore distingues. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
.J'ai communique a l'avance les cinq questions 
que j 'ai a poser a prop os de la consultation poli-
tique. Il me semble plus pratique de les poser 
toutes ensemble pour faciliter la reponse de 
M. Segni. 
Ces cinq questions sont les suivantes : 
1. Le President voudrait-il m'informer des 
principaux sujets politiques discutes au 
cours des reunions du Conseil des Ministres 
de l'annee 1961 ? 
2. La consultation menee dans le cadre du 
Conseil des Ministres avait-elle pour objet 
de definir une attitude commune ou bien de 
permettre aux Ministres de s'informer mu-
tuellement de leurs politiques nationa]es? 
3. QueUe importance a-t-on donne a la coope-
ration politique europeenne au cours de ces 
consultations 1 
4. f_;e President est-il satisfait du role joue par 
le Conseil permanent dans la preparation 
et !'organisation des reunions ministerielles 
et, en particulier, dans ]'organisation de la 
consultation politique? 
5. QueUes sont les reunions du Conseil pre-
vues pour les prochains mois ? 
M. le PRESIDENT. - Voulez-vous accMer, 
M. le Ministre, au souhait de M. Kirk qui desire 
que vous repondiez aux cinq questions en meme 
temps? 
M. SEGNI (ll!inistre des affaires etrangeres 
d'Italie). - Volontiers. 




M. SEGNI (Ministre des affaires etrangeres 
d'ltalie) (Traduction). -M. le President, Mes-
dames, Messieurs, je tiens a rappeler que, dans 
l'interet meme de l'efficacite des consultations 
politiques, ce1les-ci ont toujours lieu a huis 
clos et sans qu'il en soit fait un compte rendu. 
Toutefois, en reponse a la question qui m'a ete 
posec, je vons signale, a titre d'exemple, que le 
Conseil a traite de problemes particuliers, tels 
que ceux de Berlin, du Laos, du Congo et d'au-
tres. Pour ce qui concerne la seconde partie de 
la question, je me bornerai a repondre que la 
consultation politique a en pour objet les deux 
points mentionnes dans la question. 
L'importance accordee a la cooperation poli-
tique europeenne dans ces consultations a ete 
evidemment preponderante. A ce propos, je vous 
rappelle que c'est au Conseil de l'U.E.O., reuni 
a Paris le 1"' aout 1961, que le gouvernement 
britannique a manifeste pour la premiere fois 
explicitement son intention de demander a adhe-
rer a la Communaute Economique Europeenne. 
J e suis entierement satisfait de l'activite de-
ployee par le Conseil permanent dans la prepa-
ration et !'organisation des reunions minisHi-
rielles. Je me permets en outre de vous rappeler 
que l'U.E.O. a un seul Conseil qui se reunit 
soit au niveau des Representants permanents, 
soit., periodiquement, an niveau ministerial. Les 
travaux du Conseil a ces deux niveaux sont, par 
consequent etroitement lies les uns aux autres. 
Le Conseil des Ministres se reunira certainement 
a breve echeance. Mais je vous signale - ainsi 
que, du reste, cela a deja ete fait dans la reponse 
a la Recommandation n° 66- qu'en ce qui con-
cerne le calendrier des reunions, il ne parait 
pas opportun d'etablir en pareille matiere des 
principes trop rigides et de fixer le calendrier 
compte tenu des circonstances. 
M. le PRESIDENT. 
l\I. Vos. 
La parole est a 
M. VOS (Pays-Bas) Traduction).- J'ai reGU 
une renonse de M. Segni et ;ie dois dire que nous 
nous felicitous que le Conseil drs Ministres soit 
conscient du role de l'Assemblee. Mais la n'est 
pas la question. J'ai demande que le Conseil 
nous fasse rapport, qu'il nouo; donne son opinion 
sur l'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale. 
C'est au Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
df'ntale qu'il appartient d'abord. a mon avis, 
d'examiner cette question, etant donne qu'il est 
beaucoup mieux informe que nous, Assemblee, 
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Mr. Vos (continued) 
give our opinion; that is a true parliamentary 
tradition and a true parliamentary position. 
If perhaps it proves impossible to have a sepa-
rate report from the Council of Ministers on this 
question, I would like to ask a second question. 
Will it be possible then - if this proves to be 
the case - for the Ministers to give their opinion 
about the future role of ·western European 
Union in their normal yearly report for debate 
in our Assembly? 
The PRESIDENT (Translation).- As Presi-
dent, I have noted with great interest the ques-
tions put by Mr. V os. I think it would be best if 
I myself, as spokesman of the Presidential Com-
mittee, were to try to carry out Mr. Vos's wishes 
by seeing that the Council of Ministers is con-
tacted with a view to our having such a report. 
Does anyone else wish to speakL 
Once again I would like to express our thanks 
to Mr. Segni for having addressed us on behalf 
of the Council of Ministers. 
6. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon, at 3 p.m., with the following 
Orders of the Day: 
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The Policy of Member States of Western Euro-
pean Union - Implementation of Recommen-
dation 53: Examination of the agricultural 
problems involved in the accession of the Uni-
ted Kingdom to the European Economic 
Community (Presentation of the draft Recom-
mendation of the General Affairs Committee 
together with the Papers submitted to the 
Committee, Document 214; Speech by Mr. 
Mansholt, Vice-Chairman of the Commission 
of the European Economic Community; Debate 
on the draft Recommendation of the General 
Affairs Committee and on the Papers sub-
mitted to the Committee and Vote on the draft 
Recommendation, Document 214). 
Are there any objections?.. .. 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
I must inform the Assembly that, to enable us, 
if possible, to conclude our Session between 
twelve and one tomorrow, this afternoon's debate 
will begin very punctually at 3 o'clock. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.20 p.m.) 
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M. V os (suite) 
pour y repondre. Apres avoir regu du Conseil 
des Ministres un rapport dont nous pourrons 
debattre, nous pourrons nous prononcer ; telle 
est la veritable tradition parlementaire, telle 
est la veritable position parlementaire. 
Au cas ou le Conseil des Ministres ne pour-
rait nous adresser un rapport distinct sur cette 
question, j'aimerais en poser une autre. Serait-il 
possible - le cas echeant - que les Ministres 
communiquent a l'Assemblee leur opinion sur le 
role futur de l'Union de l'Europe Occidentale 
dans leur rapport annuel normal? 
M. le PRESIDENT. - La presidence enre-
gistre avec beaucoup d'interet les questions po-
sees par M. Vos. Il serait plus sage, me semble-
t-il, que j'insiste moi-memc, au nom du Comite 
des Presidents et me faisant l'interprete de 
M. Vos, pour que, dans ce sens, un rapport soit 
etabli avec le Conseil des M:inistres de l'Union 
de !'Europe Occidentale. 
Personne ne demande plus la parole L 
Je remercie encore une fois M. Segni de s'etre 
fait le porte-parole du Conseil des Ministres. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance cet apres-midi, 
a 15 heures, avec l'ordre dn jour suivant : 
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La politique des Etats membres de !'Union 
de l'Europe Occidentale - Mise en reuvre de la 
Recommanda tion no 53 : Exam en des pro-
blemes agricoles poses par l'adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne (Presentation du projet de recom-
mandation de la Commission des Affaires Ge-
nerales et des documents soumis a la Commis-
sion, Document 214; Discours de M. Mans-
holt, Vice-president de la Commission de la 
Communaute Economique Europeenne ; Dis-
cussion du projet de recommandation de la 
Commission des Affaires Generales et des do-
cuments soumis a la Commission, et vote sur 
le projet de recommandation, Document 214). 
Il n'y a pas d'opposition?... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Je signale a l'Assemblee que, pour nous per-
mettre de terminer, si possible, notre session 
demain vers midi ou 13 heures, nous commence-
rons les debats cet apres-midi a 15 heures tres 
precises. 
Personne ne demande la parole T... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 20) 
FIFTEENTH SITTING 
Thursday, 14th December 1961 
SUMMABY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. The Policy of Member States of Western European 
Union - Implementation of Recommendation 53: 
Examination of the agricultural problems involved in 
the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Presentation of the draft Re-
commendation of the General Affairs Committee together 
with the Papers submitted to the Committee, Doe. 214; 
Speech by Mr. Mansholt, Vice-Chairman of the Com-
mission of the European Economic Community ; Debate 
on the draft Recommendation of ths General Affairs 
Committee and on the Papers submitted to the Committee 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 214). 
Speakers: The President, Mr. Hynd, Mr. Mathew 
and Mr. Sourbet (Rapporteurs), Mr. Mansholt (Vice-
Chairman of the Commission of the European Economic 
Community), The President, Lord Crathorne, Mr. 
Brown, Lord Crathorne, Mr. Jacobs, Sir John Maitland, 
Mr. Mathew, Sir John Maitland, Mr. Vondeling, 
Viscount Stonehaven, Mr. Mansholt. 
4. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.05 p.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments? ... 
The Mimdcs are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Representa-
tives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. The Policy of Member States of Western 
European Union -Implementation of Recom-
mendation 53: Examination of the agricul-
tural problems involved in the accession 
of the United Kingdom to the European 
Economic Community 
(Presentation of the draft Recommendation of the 
General Affairs Committee together with the Papers 
submitted to the Committee, Doe. 214 ; Speech by 
l. See page 38. 
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Mr. Mansholt, Vice-Chairman of the Commission 
of the European Economic Community ; Debate 
on the draft Recommendation of the General Affairs 
Committee and on the Papers submitted to the 
Committee and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 214) 
The PRESIDENT (Translation).- The first 
item on the Orders of the Day is the debate on 
the policy of the member States of Western 
European Union, implementation of Recommen-
dation 53: examination of the agricultural prob-
lems involved in the accession of the United King-
dom to the European Economic Community, 
Document 214. 
May I ask the Representatives wishing to take 
part in the debate to hand in their names either 
to the Clerk's or to the President's Office. I 
intend to call first the two Rapporteurs and then 
Mr. Mansholt, Vice-Chairman of the Commission 
of the European Economic Community whom I 
welcome here on behalf of the Assembly. 
Many of us knew Mr. Mansholt when he was 
Minister of Agriculture in his own country and 
are well a ware of the leading part he then played. 
We all recognise his devotion to the cause of 
Europe and the Yaluable co-operation he has 
given in building up the first European institu-
tions. We know how great a responsibility he is 
carrying just now, during what can only be 
described as extremely delicate negotiations, but 
he takes a very long view of any problem, 
although he is also capable of the most painstak-
QUINZitME S~ANCE 
Jeudi 14 decemnbre 1961 
So:m.u.IRB 
1. Adoption du prooes-verba.l. 
2. Presences. 
8. La politique des Etats membres de !'Union de !'Europe 
Occidenta.le - Mise en ceuvre de la Reoommanda.tion 
no 53 : Examen des problemes a.gricoles poses par 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne (Presentation du projet de recom-
mandation de la Commission des Affaires Generales et 
des documents soumis a la Commission, Doe. 214; 
Discours de M. Mansholt, Vice-president de la Commission 
de la Communaute Economique Europeenne; Dis-
cussion du projet de recommandation de la Commission 
des Affaires Generales et des documents soumis a la 
Commission, et vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 214). 
Interviennent: Le President, M. Hynd, M. Mathew 
et M. Sour bet (rapporteurs), M. Mansholt (Vice-president 
de la Commission de la Communaute Economi~ue Euro-
peenne), le President, Lord Crathome, M. Brown, Lord 
Crathome, M. Jacobs, Sir John Maitland, M. Mathew, 
Sir John Maitland, M. Vondeling, Viscount Stonehaven, 
M. Mansholt. 
4. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 16 h. 06, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT. - La seance est ouverte. 
1. Adoption du prods-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a l'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations ? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1 • 
3. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale- Mise en muvre de 
la Recommandation no 53 : Examen des 
problemes agricoles poses par l'adhesion du 
Royaume- Uni d la Communaute Economique 
Europeenne 
(Presentation du projet de recommandation de la 
Commission des Affaires Generales et des documents 
soumis a la Commission, Doe, 214 ; Discours de 
1. Voir page 38. 
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M. Mansholt, Vice-president de la Commission de 
la Communaute Economique Europeenne ; Dis· 
cussion du projet de recommandation de la Com· 
mission des Affaires Generales et des documents 
soumis ci la Commission, et vote sur le projet de 
recommandation, Doe. 214) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le debat sur la politique des Etats mem-
bres de l'Union de l'Europe Occidentale - Mise 
en reuvre de la Recommandation no 53 : Exa. 
men des problemes agricoles poses par !'adhesion 
du Royaume-Uni a la Communaute Economi-
que Europeenne, Document 214. 
J'invite les membres de l'Assemblee qui de-
sirent intervenir dans le debat a bien vouloir se 
faire inscrire au Greffe ou a la presidence. Je 
vais donner d'abord la parole a nos deux rap-
porteurs et ensuite a M. Mansholt, Vice-presi-
dent de la Commission de la Communaute F~co­
nomique Europeenne a qui j'exprime les senti-
ments de bienvenue de l'Assemblee. 
Nons sommes nombreux ici a l'avoir connu 
comme ministre de !'agriculture de son pays et 
a savoir quel role eminent il y a joue. Nons 
connaissons tons son devouement a la cause 
europeenne et la contribution precieuse qu'il a 
pu apporter aux premieres edifications euro-
peennes. Nons savons queUes responsabilites 
pesent actuellement sur ses epaules dans des ne-
gociations dont on pent dire qu'elles sont infini-
ment delicates, mais M. Mansholt a l'habitude 
de voir les problemes de tres haut, tout en etant 
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The President (continued) 
ing analysis. We shall listen with the greatest 
attention to what he has to say. 
Mr. HYND (United Kingdom) (Translation). 
-- May I speak? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Hynd. 
Mr. HYND (United Kingdom).- May I raise 
a point of order, Mr. President~ We are now 
entering on one of the most important debates of 
the Session, and there are very few delegates 
present. May I ask whether there is any rule 
about a quorum and, if so, whether there is a 
quorum now present for this important debate? 
The PRESIDENT (Translation).- The ques-
tion of a quorum does not arise here. In any case, 
the Committees, which have been meeting since 
2 o'clock and are still sitting, have already seen 
the Reports. Most of the Representatives will be 
here in a moment or two and we cannot afford 
to have the debate delayed. I said the Sitting 
would begin at 3 o'clock precisely, and I am keep-
ing to that arrangement. I therefore call Mr. 
Mathew, Rapporteur of the General Affairs 
Committee, to speak at once. 
Mr. MATHEW (United Kingdom). - I have 
the honour to present and to commend to the 
Assembly the paper in Document 214 which deals 
specifically with the problems facing British 
agriculture if the United Kingdom is to adhere 
to the EEC. This comes from the General Affairs 
Committee and is a follow-up of Recommendation 
53. The Assembly will probably remember that 
at our meeting in London in the Summer we 
considered a report dealing with Commonwealth 
trade which, as Rapporteur, I had the honour to 
present on behalf of the General Affairs Com-
mittee. I then said that the Committee had 
decided to follow up with a detailed examination 
of the obstacles standing in the way of full 
British membership of the EEC as called for 
in Recommendation 53. 
This study is in two parts. The first part con-
sists of the paper that I have the honour to pre-
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sent dealing with the United Kingdom and Com-
monwealth agricultural problems, and the second 
part, presented by my colleague Mr. Sourbet, 
deals with the problems of the Six. I would like, 
if I may, to take this opportunity, which is the 
only one I expect to have, to pay great tribute to 
the work that Mr. Sourbet has done in dealing 
with what I think we all admit is a very com-
plicated and difficult question. I congratulate 
him very sincerely indeed on what he has done. 
I would like Representatives to cast their 
minds back to the time when I was charged with 
this task. Agriculture and certain Commonwealth 
problems at that time loomed large in the minds 
of people as almost insuperable obstacles, and 
since then we have seen a great number of inde-
pendent investigations made by economists and 
by agriculturalists, with various qualifications, 
into these problems. But when this paper was 
commissioned, so to speak, the problem was not 
as clear in our minds as it now is, and many 
people felt that the particular and special diffi-
culty of British agriculture was possibly an insu-
perable obstacle and something which, if we were 
to come to agreement with the Six, would need 
special treatment in the sense that it would have 
to be kept out altogether. 
I have been concerned in this paper to achieve 
two objects, the first being the fairly simple one 
of explaining to our friends on the continental 
mainland the rather peculiar situation of British 
home agriculture, the differences in support and 
the differences in our position as an agricultural 
country, or, rather, a country in which agricul-
ture is a very great industry indeed. 
This has now been done and published in a 
White Paper by the British Government setting 
out the statement which Mr. Heath made to the 
Ministers of the EEC countries on lOth October. 
If I may say so, there is set out there very 
clearly indeed the difficulties which we face, 
which, in short, arise from two simple facts. 
First, in general, though by no means entirely, 
our methods of support for agriculture are dif-
ferent. This matter is set out, both in the White 
Paper and in the paper I have prepared, in 
sufficient detail for those unfamiliar with the 
subject to understand why it produces such dif-
ficulties for us. Second, of course, there is the 
well known fact that the United Kingdom is the 
largest importer of food in the world over 50 o/o 
of our food being imported. ' 
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capable des analyses les plus precises ; c'est 
pourquoi nous attachons a son audition le plus 
grand interet. 
M. HYND (Royaume-Uni). - Je demande la 
parole. 
M:. le PRESIDENT. La parole est A 
M. Hynd. 
M. HYND (Royaume-Uni) (Traduction). -
Puis-je presenter une motion d'ordre, M. le Pre-
sident f Nous allons maintenant engager l'un 
des debats les plus importants de cette session, 
et tres peu de Representants sont presents. Pnis-
je demander si le Reglement prevoit un quorum 
et, le cas echeant, s'il est atteint T 
M. le PRESIDENT. - Le quorum ne peut 
pas etre invoque en la circonstance ; d'ailleurs, 
les commissions qui sont reunies depuis 14 heures 
n'ont. pas termine leurs deliberations, mais elles 
ont eu connaissance des rapports. La plupart 
des Uepresentants seront presents dans quel-
ques instants et nous ne pouvons pas nous per-
mettre de retarder les debats. J'ai prevu que la 
seance commencerait a 15 heures precises ; je 
suis fidele a mon engagement. C'est pourquoi je 
donne tout de suite la parole a M. Mathew, rap-
porteur de la Commission des Affaires Gene-
rales. 
M. MATHEW (Royaume-Uni) (Traduction). 
- J'ai l'honneur de soumettre et de recomman-
der a l'Assemblee la partie du Document 214 
consacree aux problemes qui se poseront a l'agn-
culture britannique en cas d'adhesion du Ro-
yaume-Uni a la C.E.E. Il s'agit d'un texte ala-
bore par la Commission des Affaires Generales 
et faisant suite a la Recommandation no 53. 
L'Assemblee se rappellera sans doute qu'a notre 
reunion de cet ete a Londres, nous avons exa-
mine un rapport sur les echanges du Common-
wealth, que j'ai eu l'honneur, en qualite de rap-
porteur, de presenter au nom de la Commission 
des Affaires Generales. J'ai declare a cette occa-
sion que la Commission avait decide d'examiner 
en detail les obstacles qui s'opposent a ce que le 
Royaume-Uni devienne membre a part entiere de 
la C.E.E., comme le demandait la Recommanda-
tion n° 53. 
Cette etude comprend deux parties: la pre-
miere est constituee par le doeument que j'ai 
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l'honneur de presenter et qui traite des problemes 
agricoles du Royaume-Uni et du Commonwealth. 
La deuxieme, soumise par mon collegue, M. Sour-
bet, est consacree aux problemes des Six. Je 
voudrais saisir cette occasion, la seule que j'au-
rai sans doute, pour rendre hommage au travail 
considerable que M. Sourbet a fourni dans 
!'etude d'une question qui, de l'aveu general, 
est extremement complexe et difficile. Je le feli-
cite vivement de ce travail. 
J'aimerais que les Representants se reme-
morent l'epoque ou cette tache m'a ete confiee. 
A l'epoque, les problemes agricoles et certains 
problemes du Commonwealth se presentaient a 
nous comme des obstacles quasi insurmontables. 
Depuis, nous avons eu connaissance de nom-
breuses etudes d'economistes et d'agronomes qua-
lifies a des degres divers. Mais lorsque ce docu-
ment nous a ete pour ainsi dire commande, le 
probleme ne nous apparaissait pas encore de 
fac;on aussi nette, et nombreux sont. ceux qui 
consideraient que les difficultes particum~res et 
propres a !'agriculture britannique risquaient 
de constituer un obstacle insurmontable, et qu'en 
cas d'accord avec les Six, elle devrait beneficier 
d'un traitement special, en ce sens qu'il faudrait 
l'exclure completement de la Communaute. 
Je me suis efforce d'atteindre deux objectifs 
dans ce document ; le premier est relativement 
simple : il consistait a exposer a nos amis du 
continent la situation assez particuliere de 
]'agriculture britannique, les mesures de soutien 
differentes dont elle beneficia, ainsi que notre 
situation particuliere en tant que pays agricole 
ou plus exactement en tant que pays ou !'agri-
culture constitue une tres grande industrie. 
C'est a quoi s'est employe le gouvernement 
brit.annique en publiant un J.Jivre blanc ou figure 
la declaration faite le 10 octobre par M. Heath 
aux ministres de la C.E.B. Nos difficultes, qui 
procedent en fait de deux causes fort simples, 
y sont tres clairement exposees. En premier lieu, 
nos methodes de soutien a !'agriculture sont~ 
sinon totalement, du moins assez differentes 
dans !'ensemble. Le Livre blanc et mon docu-
ment analysent cet aspect du probleme suffisam-
ment en detail pour que les non-inities com-
prennent les raisons de nos difficultes. En se-
cond lieu, chacun sait que le Royaume-Uni est 
le plus gros importateur de produits alimentaires 
du monde : plus de 50% de nos denrees alimen-
taires sont en effet importees. 
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Representatives will have noted that, in para-
graph 1 of my memorandum, I start with the 
assumption that, at the time when Britain was 
seeking and negotiating to enter the Common 
Market, there would be an agreed European agri-
cultural policy. Obviously, on the declaration 
which Her Majesty's Government made when we 
applied for full membership of EEC, we would 
have to accept whatever the agreement about that 
might be. The memorandum was conceived at a 
time when that was possible. We now know that 
there is no agreement. To those who might ques-
tion the assumption on page 2, I must reply that, 
if I were to make the study at all, I had to do 
it, from the British point of view, on the basis 
of the worst possible case, that is to say, that 
everything was signed and sealed and we had to 
integrate on that basis because we accepted the 
aims of the Treaty of Rome, there being a fait 
accompli and a hard and fast agricultural policy 
in the moulding of which we had no part, the 
ultimate decision - again, I had to take what 
from our point of view might well be the worst 
case - being vested in a majority vote of the 
Ministers. It was on that basis that the study 
was made. 
I need hardly emphasise that it was not pos-
sible for me to make a hypothetical case on what 
the state of affairs might be when we came to 
negotiate the agricultural part of the terms for 
our accession. I had to start somewhere, and I 
think the starting point I took was right. What 
will be the impact on British agriculture, on the 
assumption I made- the assumption which has 
not come to pass - that when negotiating we 
wnuld be faced with a fait accompli 1 
Next in my memorandum I deal in some detail 
with the impact on British producers of United 
Kingdom agriculture being integrated within a 
common European policy. Representatives who 
have studied the memorandum in detail will, l 
think, agree that it shows that in the United 
Kingdom we have in our agriculture a very 
important industry, a modern and go-ahead 
industry, an industry which, after all, is com-
petitive and which, under our system, supplies 




I hope my friends from the continental main-
land will forgive me for emphasising this obvious 
point. I very often have the impression that, 
when British agriculture is spoken of, it is 
thought to be, as it were, a small side effort in a 
country which consists almost entirely of large 
manufacturing areas, a great industrial country 
in which agriculture is of no importance. This is 
the first myth which I wish to destroy by my 
memorandum. Agriculture is a very great indus-
try indeed in the United Kingdom. What I ask is 
that British agriculture and the British farmer 
should have the same consideration and the 
same treatment as the other agriculturalists in the 
Six will, I hope, receive in the working out of a 
common European policy. British agriculture 
should not be regarded as a sort of minor indus-
try on the side. It is very big and important and, 
as I show in my memorandum, it is a very up-to-
date industry, perhaps in many ways the most 
efficient in the world, and certainly comparable 
even with the Dutch or the Danish agricultural 
industries in Europe. 
I deal next with the weak points where we are 
likely to suffer difficulty if we are integrated 
into a common agricultural policy. I have spent 
some time examining the sort of help which can 
be given to farms of marginal productivity. In 
England we usually refer to these perhaps rather 
carelessly as small farms. 
The type of farm I refer to is the small farm 
which for various reasons - geography, size and 
several other factors - is marginally productive 
only but which could be made an economic unit 
with the help of, say, the injection of capital un-
der, for instance, the sort o.f plan which I think is 
now being adopted on a very large scale in exten-
sive areas of Italy and which in England has 
been pursued under our small farms schemes. 
This is allowable under Article 42 of the Treaty 
of Rome, and I indicate that we shall have t~ 
remain free to use that method. However, I do 
not wish to give the impression that this is the 
only main problem. This is a short paper and I 
could not go into all the technical details. Can-
didly, as one goes through the whole gamut, one 
meets a great number of detailed problems. 
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Au paragraphe 1 de mon memoire, je pars de 
l'hypothese qu'au moment ou la Grande-Bre-
tagne negociera son entree dans le Marche Com-
mun, les Six auront adopte une politique agri-
cole commune. En vertu de la declaration faite 
par le gouYernement de Sa Majeste lorsque nous 
avons demande a devenir membre a part entiere 
de la C.E.E., il nous faudrait evidemment accep-
ter de nous conformer a cette politique. Mon 
memaire a ete redige a une epoque ou la chose 
etait possible. Mais nous savons maintenant 
qu'aucun accord n'a ete realise. A ceu.." qui con-
testeraient l'hypothese figurant a la page 2, 
je repondrai ceci : pour faire cette etude, je 
devais me placer du point de vue britannique et 
partir de l'hypothese la plus defavorable, c'est-
a-dire que tous les accords etaient signes, que 
nous devions nous integrer sur cette base parce 
que nous avions accepte les objectifs du Traite 
de Rome, que nous nous trouvions en presence 
d'un fait accompli, d'une politique agricole bien 
definie a !'elaboration de laquelle nous n'avions 
en rien participe, la decision finale (il me fal-
lait, comme je vous l'ai deja dit, me placer dans 
l'hypothese la plus defavorable pour nons) reve-
nant aux Ministres statuant a la majorite. C'est 
sur cette base que l'etude a ete conduite. 
Je n'ai guere besoin de souligner qu'il ne m'a 
pas ete possible de formuler une hypothese sur 
ce que serait la situation quand nous en vien-
drions a negocier les conditions, sur le plan 
agricole, de notre adhesion. Il me fallait un point 
de depart et je pense que celui que j 'ai choisi 
est le bon. Quelles seraient les incidences d'une 
integration sur !'agriculture britannique si, 
comme je l'ai suppose - et mon hypothese ne 
s'est pas realisee - nous nous trouvions, au 
moment des negociations, en presence d'un fait 
accompli~ 
J'examine ensuite les repercussions que peut 
avoir, pour le producteur britannique, !'integra-
tion de !'agriculture du Royaume-Uni dans une 
politique europeenne commune. Ceux d'entre 
vous qui ont etudie ce memorandum de faGOn 
assez detaillee reconnaitront, je pense, qu'il 
fournit la preuve que !'agriculture constitue au 
Royaume-Uni une industrie tres importante, mo-
derne, dynamique et finalement competitive, une 
agriculture qui, dans le cadre de notre systeme 




taires de 30 millions d'hommes. Il s'agit done 
d'une industrie essentielle. 
J'espere que mes amis du continent me par-
donneront d'insister sur un point aussi evident. 
J'ai souvent !'impression, lorsqu'on parle de 
!'agriculture britannique, qu'on la considere en 
quelque sorte, comme une activite mineure et 
sans importance dans un pays qui comprend 
presque uniquement de grandes regions indus-
trielles. C'est le premier mythe que j'ai voulu 
dissiper. En fait, le secteur agricole occupe une 
place considerable dans l'economie du Royaume-
Uni. Ce que je demande, c'est que !'agriculture 
et les exploitants agricoles britanniques benefi-
cient des memes egards et du meme traitement 
que ceux qui, je l'espere, seront accordes aux 
agriculteurs des Six, dans une politique euro-
peenne commune. L'agriculture britannique ne 
doit pas etre tenue pour une sorte d'activite eco-
nomique secondaire et marginale. Elle est au 
contraire extremement importante et, comme 
je l'indique dans mon expose, c'est une agricul-
ture tres moderne, qui est peut-etre a bien des 
egards la plus efficiente du monde et qui sou-
tient meme la comparaison avec !'agriculture 
hollandaise ou danoise. 
J e passe ensuite en revue les points faibles qui 
risquent de provoquer des difficultes en cas 
d'integration de !'agriculture britannique dans 
une politique agricole commune. J'ai examine 
les moyens qui pourraient etre utilises pour aider 
les producteurs marginaux, que nous designons 
d'habitude en Angleterre du terme assez desin-
volte de «petits exploitants». 
Le type d'exploitation dont je parle corres-
pond a la petite propriete ou, pour des raisons 
diverses - situation geographique, superficie, 
etc ... - la productivite demeure marginale, mais 
pourrait devenir rentable grace, par exemple, a 
un apport de capitaux qui seraient octroyes dans 
le cadre d'un plan semblable a celui qui, je crois, 
est applique sur une tres grande echelle dans 
de vastes regions d'Italie, apres avoir ete intro-
duit en Angleterre pour les petites exploitations. 
L'article 42 du Traite de Rome autorise !'adop-
tion de ce plan, et je dois d'ores et deja pre-
ciser que nous devrons demeurer libres d'y re-
courir. Je ne voudrais cependant pas que l'on 
croie que c'est le seul probleme important. En 
raison de sa brievete, mon document ne peut 
pas entrer dans tous les details techniques, mais 
a mesure que l'on examine la question sous ses 
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I put this point quite simply to the Assembly. 
Let us face the fact that, on the whole, the British 
farmer has a standard of living higher, on the 
average, than that to be found in many areas 
throughout the EEC countries. This is a fact aris-
ing from the presence of larger units and the 
other factors which I have set out. When we nego-
tiate, we shall negotiate in the spirit of both our 
Agriculture Acts, the Agriculture Act, 1947, and 
the Agriculture Act, 1957, the spirit and ends 
of which are exactly the same as those of the 
countries concerned with the agricultural part of 
the Treaty of Rome. Clearly, it is impossible to 
ask that, when we are negotiating, the British 
should accept, either during the transition period 
or immediately after the transition period, a 
great drop in the standard of living of the British 
farmer. 
In the last few years our agricultural industry 
has gone forward, and I submit that we have the 
right to maintain the advantage which has 
accrued from that progress. If one studies the 
Treaty of Rome and appreciates the spirit of that 
part of the Treaty relating to agriculture, I think 
the only answer which could be made by all who 
are good Europeans is that, whatever are the 
terms on which Britain comes in, from an agri-
culture viewpoint it must be a case of the level-
ling up rather than levelling down of the stand-
ard of living of farmers. I am sure every good 
farmer as well as every good European would 
agree with that. I stress it because one or two 
people who have read my paper have come to the 
conclusion that I am maintaining that it is only 
the problems of fragmentation and of the small 
farmers which matter. Of course, there are many 
other problems, but in such a paper as this it is 
not possible to discuss all the problems which 
arise. 
I wish to say a word about horticulture, to 
which I have devoted a Gpecial paragraph. I have 
called horticulture the weak spot or the Achill~s 
heel of British agriculture. 
On re-reading the paper last night, it occurred 
to me that people might think I am saying that 
it is only 10 % or, at most, 15 % of the 35,000 
holdings in Britain mainly engaged in horticul-
ture which might be hard hit; and that is easily 
dealt with, because there might be a saving in the 
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change of the support by the Government and 
the payment of compensation. I wish to make it 
clear that I am sure the first objective of the 
Commission in dealing with this and similar prob-
lems will be to see whether these holdings which 
may be hard hit by the change - after what I 
hope will be a comparatively long transitional 
period - can be given help in an endeavour to 
make them competitive. 
It is all very well to talk about compensation 
and buying out a person, giving a period of 20 
years purchase and so on, and to argue that that 
is not a very large sum. But that is not the 
impression which I hope I have given. The first 
objective which it is hoped to achieve by means 
of help from the British Government, or from 
anybody else, is to enable a man who may run 
into difficulties to make himself viable and his 
holding an economic unit; to help him to deploy 
his husbandry in such a manner as to meet the 
changed conditions, or in other words, simply to 
put him on his feet. 
I do not wish to discuss the paper in detail. 
I assume that delegates have read it or at 
least those parts which interest them particu-
larly. They will recognise that I have come 
to the conclusion that although the difficulties 
of changing the British system are great, the 
system is not entirely one of deficiency payments; 
any more than the system in Germany is one of 
support which is entirely fiscal. By and large, we 
must devise a common system somewhere between 
the two. In doing so, we shall find that results for 
British agriculture are less disastrous than might 
have been thought 12 months ago. The difficul-
ties, however, will still be very great. 
Turning to the other part of the British pic-
ture, that relating to the Commonwealth pro-
ducer, I have set out the problem in some detail, 
and I must acknowledge that it is an immensely 
difficult problem. I say, with some humility in 
the presence of Mr. Mansholt, who probably 
knows more about the subject that anyone else 
in the Chamber, that one must study this prob-
lem not so much country by country as com-
modity by commodity. 
There is one thing which I hope is brought out 
in the paper, and that is the difficulties facing 
the dairy industry, which will be very great, and 
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differents aspects, on s'aper~oit que les pro-
blt~mes sont nombreux. 
Voici un point que je soumets en toute fran-
chise a l'Assemblee. Il faut reconnaitre que, 
dans !'ensemble, l'exploitant agricole britannique 
a, en moyenne, un niveau de vie plus eleve que 
ses homologues de nombreuses regions des pays 
de la C.E.E. Cela tient a !'existence d'unites 
plus larges et aux raisons que j'ai indiquees. 
Lorsque nous negocierons, nous le ferons dans 
le cadre de nos deux lois agricoles, celle de 1947 
et celle de 1957, dont !'esprit et les buts coin-
cident exactement avec ceux des pays interesses 
par la partie du Traitli de Rome consacree a 
!'agriculture. Il est evidemment impossible de 
demander au Royaume-Uni, lors des negocia-
tions, de consentir, soit durant la periode de 
transition, soit immediatement apres, une degra-
dation marquee du niveau de vie de ses agricul-
teurs. 
Au cours des dernieres annees, notre agricul-
ture est allee de l'avant et j'estime que nous avons 
le droit de conserver les avantages que nons ont 
valus ses progres. S'ils examinent le Traite de 
Rome et en saisissent !'esprit en ce qui concerne 
l'agricult.ure, tous les vrais Europeens ne sau-
raient a mon avis que repondre ceci : queUes que 
doivent etre les conditions de !'adhesion de la 
Grande-Bretagne, il doit en resulter un releve-
ment et non -un abaissement du niveau de vie 
de l'agriculteur. J e suis convaincu que tout agri-
culteur et. tout Europeen digne de ce nom seront 
de cet avis. Si j'insiste la-dessus, c'est parce 
qu'une ou deux personnes ayant lu mon docu-
ment ont conclu qu'a mon avis, c'est. seulement 
le probleme du morcellement et celui de la petite 
exploitatjon qui importent. Il y a bien entendu 
beaucoup d'autres problemes, mais un document 
comme celui-ci ne peut pas les etudier tous. 
Je voudrais dire un mot de la culture marai-
chere a laque'lle j'ai consacre un paragraphe 
special. J'ai appele cette culture le talon 
d'Achille de !'agriculture britannique. 
Relisant ce document hier soir, il m'a semble 
que le lecteur pourrait penser qu'a mon avis, 
10 % ou tout au plus 15 % seulement des 
35.000 exploitations britanniques qui s'adonnent 
surtout a la culture maraichere, risqueraient 
d'etre serieusement. atteintes. Il serait dans ce 
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cas aise de resoudre la difficulte, en modifiant 
le soutien accorde par l'Etat et en leur versant 
une indemnite. Ce que je veux dire, en fait, 
c'est que je suis certain qu'en examinant ce 
probleme et des problemes analogues, la Com-
mission aura pour premier objectif de determi-
ner si ces exploitations qui risquent de souffrir 
du changement (apres une periode transitoire 
qui, j'espere, sera relativement longue) pour-
rout beneficier d'une aide leur permettant d'etre 
competitives. 
C'est tres bien de parler d'indemnite et de 
rachat, d'achat a long terme etale sur une pe-
riode de vingt ans, etc. et de pretendre que la 
somme n'est pas tres elevee. J'espere toutefois que 
ce n'est pas !'impression que j'ai donnee. Le pre-
mier but que l'on espere atteindre, grace a une 
aide de l'Etat ou de n'importe qui, est de per-
mettre a un homme, qui risque d'etre en diffi-
culte, de survivre, de faire de son exploitation 
une entreprise rentable, de !'aider a la gerer de 
maniere a faire face aux conditions nouvelles, en 
un mot de le remettre sur pied. 
Je n'ai pas !'intention d'examiner ce docu-
ment en detail. Je suppose que les Represen-
tants l'ont lu, du moins en ce qui concerne les 
parties qui les interessent plus specialement. lis 
constateront que j'en suis venu a la conclusion 
suivante : pour difficile que soit la transforma-
tion du systeme britannique, il n'est pas unique-
ment caracterise par des indemnites compensa-
trices pas plus que le systeme allemand ne con-
siste en un soutien purement fiscal. Nous devons 
mettre au point un systeme commun qui se situe 
quelque part entre les deux. Nous nous aperce-
vrons alors que, pour !'agriculture britannique, 
les resultats seront moins desastreux qu'on aurait 
pu le craindre il y a un an. Les difficultes 
demeureront neanmoins considerables. 
Si l'on passe maintenant a !'autre aspect du ta-
bleau britannique, celui du producteur du Com-
monwealth, j'ai expose le probleme de fa~on 
assez detaillee et je dois reconnaitre qu'il est 
extremement complexe. Je dirai, avec une cer-
taine humilite devant M. Mansholt, probablement 
mieux au courant de cette question qu'aucun 
autre membre de cette Assemblee, que ce pro-
bleme doit etre etudie non pas tant pays par 
pays que, pour ainsi dire, produit par produit. 
Ce document aura mis au moins une chose en 
lumiere a savoir les difficultes auxquelles se 
' . heurtera l'industrie laitiere, difficultes qUI se-
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which will result in New Zealand being hard hit. 
I hope note will be taken of my special plea for 
New Zealand. I spoke in May about the situation 
of New Zealand and her close political, economic 
and, if I may say so, moral relationship with the 
United Kingdom. I repeat now what I have saiJ 
in the paper, that New Zealand needs special 
consideration. 
I do not wish to voice any threats, but I must 
say that if any agreement were arrived at which 
would let down any important agricultural indus-
try in the Commonwealth, and particularly in 
New Zealand, it would be politically impossible 
to achieve any agreement in the British House of 
Commons on Britain entering Europe. There is 
no doubt about that. It may be regarded as a fact 
of life; a political impossibility. I hope I have 
emphasised the importance we attach to this 
matter. 
I do not think I need now make any political 
comment or remind the Assembly, composed as it 
is of good Europeans, of the political and econo-
mic importance of the continuation of our ties 
with the Commonwealth in relation to the new 
Europe. I think that is something which is begin-
ning to be understood. I mention it only because 
it is of such importance. 
Delegates will recall that in the paper I dealt 
with a number of things in detail, including the 
social effects of a change in the system of sup-
port. I have taken certain figures from studies 
which have been made, but it is clear that no 
exact calculation is possible. I have felt it my 
duty, therefore, to say something about what the 
British Government could do to deal with any 
unfortunate social results arising from an unex-
pected rise in the cost of food. Most experts think 
this will not happen, but we must be prepared 
for that eventuality and ensure that the so-called 
Welfare State is able to react quickly in order to 
tide over those in difficulty during what may be 
an arduous interim period - although my per-
sonal view is that it will not happen. 
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I would like to say a word about animal health. 
I understand that there are a number of systems 
different from the British system which are 
operated in continental countries. But, by 
extremely hard work over a number of years- it 
has been a very tough job for successive Min-
isters - we have achieved a high standard in this 
respect in Britain. We would not like anything 
done which would lower that standard, and in 
this respect also we want to see a levelling up. I 
do not maintain categorically that the British 
system of dealing with this or that disease is 
better than any other but I do maintain that if 
we propose to adopt any other method it must be 
proved beyond all reasonable doubt that it is as 
good as our present method. I submit that this is 
a reasonable thing to ask. It merely means that 
we request that our present high standard in this 
respect is not lowered. That is something which is 
not asked in order to satisfy narrow, selfish Bri-
tish interests. It would be in the interests of 
Europe as a whole and of every farmer. 
Since I hope my colleague, Mr. Sourbet, will be 
able to spend a little time in introducing his most 
interesting Report, I do not wish to detain the 
Assembly long. I know various points will be 
raised, and if possible I will try to reply to them, 
with your permission, Mr. President. But I would 
say this: my conclusion from this study is that 
the difficulties are not overwhelming, and it js 
quite clear that the spirit and the aims of the 
Treaty of Rome coincide 100% with the two 
Acts of Parliament on which our system of agri-
cultural protection and support is based. Of 
course, it is quite clear again from the paper 
that there are very great difficulties indeed, but 
my conclusion is that a very great many of them 
are of an administrative nature or result from 
change in the system of support. A certain num-
ber of them are of a political nature. 
No one in this hemicycle who represents farm-
ers will underestimate the difficulties, I am 
certain, but they are not of the insuperable 
nature that many of us thought they were even 
a year or 18 months ago. With goodwill, with 
concessions on both sides, we can achieve an 
agreement. But, of course, it has got to be an 
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ront tres grandes et qui atteindront surtout la 
Nouvelle-Zelande. Je voudrais esperer que mon 
intercession en faveur de ce pays sera entendue. 
J'ai evoque en mai sa situation et les etroites 
relations qu'il entretient sur les plans politique, 
economique et, si j'ose dire, moral, avec le 
Royaume-Uni. Je repete maintenant ce que j'ai 
dit dans mon document, a savoir que la Nou-
velle-Zelande merite une consideration parti-
culiere. 
Sans vouloir proferer des menaces, je dois 
d'ores et deja preciser que si un arrangement 
etait conclu au detriment d'une agriculture im-
portante du Commonwealth, et en particulier de 
eerie de la Nouvelle-Zelande, il serait politique-
ment impossible d'arriver, a la Chambre des 
Communes, a un acco11d sur !'adhesion de la 
Grande-Bretagne au Marche Commun. Il n'y a 
aucun doute la-dessus ; il faut s'y resigner, 
accepter cette impossibilite politique. J'espere 
avoir fait ressortir toute !'importance que nous 
attachons a cette question. 
J e ne pense pas a voir besoin main tenant de 
faire des observations d'ordre politique, ni de 
rappeler, a cette Assemblee de vrais Europeens, 
!'importance politique et economique que repre-
sente par rapport a !'Europe nouvelle le main-
tien de nos liens avec le Commonwealth. Je crois 
que ce point commence a etre compris. Si j'en 
parle, c'est uniquement parce qu'il est d'une 
importance primordiale. 
Les Representants se rappelleront que dans 
le document, j'ai traite en detail un certain 
nombre de questions et notamment les conse-
quences sociales d'une modification du systeme 
de soutien a !'agriculture. J'ai extrait certains 
chiffres des etudes qui avaient ete faites, mais 
il n'est evidemment pas possible d'aboutir a des 
calculs exacts. C'est pourquoi j'ai estime de mon 
devoir d'indiquer brievement quelles mesures le 
gouvernement britannique pourrait prendre pour 
remedier a toutes les consequences sociales 
facheuses d'une hausse inattendue du prix des 
denrees alimentaires. La plupart des experts n'y 
croient pas, mais nous devons nous y preparer et 
faire en sorte que le fameux «Etat-Providence» 
soit a meme de reagir rapidement et de per-
mettre a ses ressortissants en difficulte de pas-
ser le cap, de survivre pendant ce qui risque 
d'etre une periode interimaire difficile ; pour 
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ma part, je dois le dire, cette hypothese me 
parait improbable. 
J'aimerais evoquer brievement la question de 
la sante animale. Je crois savoir qu'il existe sur 
le continent un certain nombre de systemes dif-
ferents du systeme britannique. Mais, grace a 
un travail tres considerable qui s'est poursuivi 
pendant des annees (ce fut une rude tache pour 
les ministres qui se sont succede), la medecine 
animale a atteint chez nous un niveau tres eleve. 
Nous ne voudrions pas que ce niveau soit abaisse 
et, la aussi, nous souhaitons un nivellement par le 
haut. Je ne pretends pas que les methodes utili-
sees en Grande-Bretagne pour lutter contre telle 
ou telle maladie sont superieures a toutes les 
autres ; ce que je dis, c'est que si nous envisa-
geons d'en adopter d'autres, il faut qu'elles 
soient indiscutablement aussi bonnes que les 
premieres. A mon avis, il n'y a dans cette de-
mande rien de deraisonnable. Nons demandons 
que le niveau eleve que nous avons atteint dans 
ce domaine soit preserve. Il ne s'agit pas de 
satisfaire les interets etroits et e~o'istes de la 
Grande-Bretagne, mais ceux de !'Europe dans 
son ensemble, et de chaque exploitant agricole 
en particulier. 
Esnerant que mon rolle<l'lll'. M. Ron"~'het. nour-
ra consacrer un instant a !'introduction de son 
excellent rapport. je ne veux pac; abuser du 
temps de l'AssPmblee .• Te sais que diverses mu•s-
tion<: sPront posees et avec votre nermission. M. le 
President, j'es~aiPrai d'v renondre, si :ie le puis. 
J'aimerais toute£ois dire ceci : la conl'lusion que 
je tire de mon etude est que les difficu1tes ne 
sont pas insurmontables : il Pst clair qup l'Psnrit 
et les ob.iectifs du Traite de Rome coi'ncident 
en tons points avec les deux lois adoptees sur les-
quelles repose notre systeme de protection et de 
soutien a !'agriculture. Bi.en entendu, il ressort 
aussi du document que d'enormes difficultes 
nons attendent, mais j'estime qu'un tree; grand 
nombre d'entre elles sont de caractere adminis-
tratif ou resultent d'une modification du sys-
teme de soutien. D'autres sont de caractere 
politique. 
Aucun des deiegues representant les exploi-
tants agricoles ne sous-estimera ces difficultes, 
j 'en suis certain, mais elles ne sont pas aussi 
insurmontables que beaucoup d'entre nons le 
pensaient il y a seulement un an ou dix-huit 
mois. A vec de la bonne volonte et des conces-
sions de part et d'autre, nons pourrons parvenir 
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agreement which, as I said just now, so far as 
the British producer is concerned, safeguards his 
standard of living and his economic prosperity 
not only during the transitional period but there-
after, and I have no doubt the negotiators will 
have a very great many representations to make 
in order to ensure that is so. I am putting it to 
the Assembly that what the British are asking for 
is reasonable and can be achieved with goodwill. 
I would, in conclusion, say to my continental 
friends of the Six that agriculture quite clearly 
has brought to you in the last few weeks a very 
great many headaches - we can read the reports 
of the meetings there have been - it is a tough 
subject to get a common policy on, as all of us 
here are acutely aware, but we must ask you to 
remember that Britain is an important agricul-
tural country with a prosperous agricultural 
industry which is supplying food to 30 million 
people in our own country, and a very go-ahead 
modern agriculture it is, as many of you know. 
I ask you not to regard us as a sort of dripping 
roast ready to dump surpluses on, because if we 
come in we come in on equal terms. For instance, 
if we are going to have fair competition it must 
apply to Britain as much as to any other member 
of the Six. 'V e cannot be just regarded as some-
one who is out because we are a large importing 
country. I know you are not going to like this, 
but the British farmer is going to have the right 
to export his commodities where he can compete 
with you on the Continent of Europe. I hope 
very much to see everyone in the fine restau-
rants you have in this country eating lamb and 
mutton which come from Britain and New Zea-
land. It is a taste I would like to see being more 
acquired on the Continent, and I think we shall 
see British beef, British broilers, having an equal 
chance to compete with you. We say, let us be 
competitive with you, but you must give us fair 
terms. We are not to be just the dripping roast 
for your surpluses, and I implore members to 
say if we do come in we come in on equal terms. 
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So, having this important industry in this 
country, do not please regard us primarily as an 
industrial nation with a tiny, weak, backward 
agricultural industry. We have a first-rate indus-
try; we just ask for the same consideration dur-
ing the negotiations that you are willing to give 
each other in trying to work out this very diffi-
cult ideal of an integrated European plan. We 
have the pleasure of having Dr. Mansholt here 
and I would like to ask him this question: will 
he concede to the British agriculturalist the same 
rights for fair and equal treatment in coming to 
an agreement in Europe that the other agricul-
tural countries are going to receive, or are we 
going to be treated as some sort of exception, 
some place where there is a vast market ready 
for surpluses? Are we going to have the full con-
sideration conceded to us that is at the moment 
under discussion with the other countries? 
Because if we are going to be considered as out-
siders, as an industrial country coming in with a 
large market which does not need the special 
consideration that every country in the Six 
requires in order to maintain the standard of liv-
ing in its agriculture, I for one do not feel we 
can support it. 
I hope the Assembly will feel that this Report, 
while very far from comprehensive and very far 
from perfect, does set out the difficulties, the 
causes of the difficulties of the British position 
and, to some extent, what I feel are our rights, 
what we have a right to ask before an agreement 
on agriculture, so far as the United Kingdom is 
concerned, is worked out. Members will see it i.s 
not anything more than a study and a recom-
mendation, and we ask the Ministers to transmit it 
to the negotiators for consideration. It does not 
go any further than that, although it is quite 
clear we could not ask members of the Committee 
- some of whom may not have been on a farm 
in their lives - to devote themselves to a full-
blooded report dealing with technical farming 
matters, but I do hope members will feel that this 
Report, taken in conjunction with the more able 
Report of my friend, Mr. Sourbet, makes some 
contribution on behalf of the General Affairs 
Committee towards coming to an agreement. I 
am certain that with the able help of Dr. Mans-
holt and with goodwill and reasonable conces-
sions on either side, we shall come to that agree-
ment and, in a few years' time, look back on this 
difficult period and wonder how we made such 
heavy weather of it. (Applause) 
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a un accord. Mais, comme je viens de le dire, 
cet accord devra necessairement sauvegarder le 
niveau de vie et la prosperite du producteur 
britannique, non seulement durant, mais aussi 
au dela de la periode transitoire et je suis sur 
que les negociateurs devront faire de tres nom-
breuses representations a cet effet. Je prends 
l'Assemblee a temoin que les revendications bri-
tanniques sont raisonnables et qu'il doit. etre pos-
sible d'y faire droit avec de la bonne volonte. 
En conclusion, je dirai ceci a mes amis conti-
nentaux de la Communaute des Six : !'agri-
culture vous a cause bien des soucis au cours 
des dernieres semaines (il suffit de lire les 
comptes rendus des reunions) ; nous savons tous 
combien i1 est difficile de definir une politique 
commune ; mais nous devons vous rappeler que 
la Grande-Bretagne est un grand pays aRricole, 
dote d'une agriculture prospere qui nourrit 
30 millions d'hommes et qui, comme beaucoup 
d'entre vous le savent, est une agriculture mo-
derne et dynamique. Ne voyez pas en nous une 
oie bien gTasse prete a recevoir votre farce, car 
si nons adherons a la Communaute, ce sera sur 
un pied d'EiRalite avec les autres. Si une con-
currence loyale doit s'etahlir, la Grande-Bre-
tagne doit pouvoir en beneficier au meme titre 
que lrs autres membres de la Communaute des 
Six. Vous ne pouvez pas simplement nons con-
siderer comme un parent pauvre, sous pretexte 
que nons sommes un grand pays importateur ; 
je sais que vous n'aimerez pas cela, mais l'agri-
culteur britannique voudrait pouvoir exporter 
ses produits vers les regions du continent euro-
pern ou il pent vous faire concurrence. ,J'rsnere 
beaucoup voir les habitues des magnifiques 
restaurants ·de ce pays commander des pJats 
d'agneau on de mouton originaires de Grande-
Bretagne ou de Nouvelle-Zelande. C'est un gout 
que j 'aimerais voir se generaliser sur le conti-
nent et je pense que nous pourrons voir le 
bamf ou les poulets britanniques en mesure de 
rivaliser avec les votres, dans des conditions de 
parfaite egalite. Laissez-nous vous faire concur-
rence, mais que ce soit dans des conditions equi-
tables. Nous ne voulons pas etre simplement l'oie 
qui attend votre farce, et je demande instam-
ment aux membres de cette Assemblee de de-
clarer que, si nous adherons a la Communaute, 
ce sera sur un pied d 'egalite. 
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Puisque la Grande-Bretagne est dotee d'une 
importante industrie agricole, ne nous conside-
rez plus, je vous prie, comme un pays essen-
tiellement industriel, avec une agriculture insi-
gnifiante et arrieree. Notre agriculture est de 
tout premier ordre et nons demandons simple-
ment a beneficier, au moment des negociations, 
des egards que vous etes prets a accorder a 
tout autre pays pour parvenir, a travers bien 
des difficultes, a cet ideal que represente !'inte-
gration de !'Europe. Nons avons le plaisir 
d'avoir parmi nons le Dr. Mansholt et j'aimerais 
lui poser cette question : «Est-il dispose a recon-
naitre a l'agriculteur britanniaue le meme droit 
a un traitement juste et equitable qu'a ceux des 
autres pays ? Un traitement d'exception nous 
sera~t-il reserve et allons-nOUS etre COn!'!ideres 
comme un vaste deversoir pour vos excedents ? 
Aurons-nous droit a tons les eg-ards qu'il est 
acturJlrment envisa"'e d'arcorder Rnx autres 
pays?» Car, si nous devons etre consideres comme 
des outsidPrs, comme un pays industriel dont le 
vaste marche ne merite pas les egards que tous 
les pays membres exig-ent pour maintenir le 
niveau de leurs agriculteurs. alors j'estime pour 
ma part que nous ne pourrons accepter ces con-
ditions. 
L'Assemblee se rendra compte, j'espere, que 
ce rapport, si inromplet et si imparfait on'il 
soit, expose les difficultes, les raisons des diffi-
cultes de la position britannique et, dans une 
certaine mesure, ce que j'estime etre nos droits 
et ce que nons ~ommes fonde" a dPmander avant 
que ne soit elabore un accord interessant l'agri-
culturP du Rovaume-Uni. Les mrmbres de cette 
Assemblee verront qu'il ne s'agit que d'une 
etude et d'une recommandation que nous prions 
les ministres de transmettre aux negociateurs. 
C'est a cela que se borne le rapport, mais il est 
evidrnt que non'! ne pouvions demandf'r aux 
membres de la Commission (dont certains n'ont 
prut-etre jamais vu une ferme de leur vie) 
d'etablir un rapport tres complet sur les aues-
tions de technique agricole ; j'espere cependant 
que les membres de l'Assemblee estimeront que 
ce rapport, complete par celui plus documente 
demon ami M. Sourbet, representera une contri-
bution de la Commission des Affaires Generales 
a la realisation d'un accord. Je suis convaincu 
qu'avec le concours et la competence du 
Dr. Mansholt, de la bonne volonte et des conces-
sions raisonnables de part et d'autre, nons par-
viendrons a un accord et que, dans quelques 
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The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Sourbet, Rapporteur of the General Affairs Com-
mittee. 
Mr. SOURBET (France) (Translation).- Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, today's debate 
on agricultural problems, which has just opened, 
is particularly timely, because now is the moment 
when the members of the European Economic 
Community have finally to agree on a common 
agricultural policy, if the building of Europe is 
really to proceed successfully. But, timely as the 
debate may be, I recognise all the difficulties 
entailed in the question, as well as the fact that 
my own intervention can have only a limited 
scope. 
On the other hand, we have been told that the 
agricultural question, however important our 
British friends consider it, will not be the first to 
be examined by the Ministers and experts respon-
sible for the preparatory negotiations for British 
entry into the Community. Our British friends 
have agreed that the Six must first reach agree-
ment among themselves and that as, in any case, 
the question of the external tariff was the more 
urgent one, this would leave time for agriculture 
to be considered in due course. 
The fact that the agricultural question is a 
burning one but that that aspect of the United 
Kingdom's entry into the Community is not yet 
under discussion should, I think, give point to 
the dfbate while enabling it to remain unruffled. 
Give it point because it provides us with an 
opportunity of discussing matters which at the 
moment are of equal concern to all supporters of 
European unification and to those who regard 
agriculture as of capital importance to the indi-
vidual member States. Our debates can remain 
unruffled because we know that the problems 
will be examined in a few weeks' or a few months' 
time, so that our views can be considered by the 




You will all have heard Mr. Mathew's excellent 
speech and appreciated, as I did, its high tone 
and the sincerity of his faith in Europe. What 
I want to do now is to mention a few points 
concerning the agriculture of the Six. 
First, we must remember the importance of 
agriculture in the Community. Undoubtedly the 
number of persons employed in agriculture since 
the beginning of the century has been steadily 
diminishing; you will find figures in the docu-
ment before you. The number will probably go 
on diminishing, but that does not imply a decline 
in efficiency, rather the contrary. Agricultural 
production has, in fact, continually increased in 
our countries, despite a regular decline in the 
numbers of persons working on the land. 
Improved methods of cultivation, and modernisa-
tion have made it possible to reduce somewhat 
the number of hands formerly employed. The 
return to the individual farmer has risen as a 
result of improvements or increases in pro-
duction. Nevertheless, agriculture still provides 
a living for nearly a quarter of the working popu-
lation in the Community countries and hence 
occupies a position of the fir3t importance, from 
the social as well as the economic angle. The Six 
are determined to make agriculture one of the 
cornerstones of their prosperity. Without wish-
ing to hinder the development of trade relations 
with outside countries, they are endeavouring 
nevertheless to formulate a modern and intensive 
policy for agriculture. 
The second point, which is of capital impor-
tance to the Six, is that their agriculture must he 
protected by a price policy which will ensure their 
farmers a sufficimt return. This price policy will 
be based on a uniform price for the whole Com-
munity, to be fixed according to conditions 
obtaining in the weakest area, so that it will be 
acceptable to most of the farmers. This price 
policy will be accompanied by measures to 
improve the structure, modernise farms and make 
them more profitable. The family-type system of 
farming will be preserved, but the aim will be to 
reduce the size of the agricultural population. 
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annees, nous rappelant cette periode difficile, 
nous nous etonnerons d'en avoir conc;u ltant d'in-
quietude. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Sourbet, rapporteur de la Commission des 
Affaires Generales. 
M. SOURBET (France). - M. le President, 
mes chers collegues, je suis conscient que le de-
bat qui vient de s'ouvrir sur les questions agri-
coles devant notre Assemblee vient particuliere-
ment a son heure. C'est, en effet, ces jours-ci 
que les membres de la Communaute Economique 
Europeenne doivent finalement se mettre d'ac-
cord sur une politique agricole commune et ainsi 
faire progresser d'une faGon importante la cons-
truction europeenne. Mais si je suis conscient de 
cette opportunite, je le suis egalement des diffi-
cultes qu'elle souleve et des limitations que mon 
propos aura necessairement aujourd'hui. 
D'autre part, nous avons appris que la ques-
tion agricole, bien qu'elle soit consideree comme 
tres importante par nos amis britanniques, ne 
sera pas cependant la premiere a faire l'objet 
d'un examen par les ministres et les experts 
charges de la negociation en vue de !'adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute. Nos amis bri-
tanniques ont convenu qu'il etait d'abord indis-
pensable que les Six parviennent a un accord 
entre eux, et qu'au demeurant les questions 
interessant le tarif exterieur etaient plus urgentes 
et ainsi laissaient du temps pour que les ques-
tions agricoles soient examinees. 
Mais le fait que les questions agricoles soient 
brUlantes, que les questions agricoles interessant 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 
ne soient pas encore en discussion, donne, me 
semble-<t-il, a notre debat a la fois de l'acuite 
et de la serenite. L'acuite provient du fait que 
nous avons ainsi !'occasion de parler de ques-
tions qui interessent a l'heure actuelle tous les 
partisans de !'unification europeenne au meme 
titre que les hommes qui attachent aux problemes 
agricoles une grande importance pour la vie de 
nos Etats. La serenite resulte du fait que nous 
savons que ces questions seront examinees dans 
quelques semaines ou dans quelques mois, et que, 
par consequent, notre avis pourra etre pris en 
consideration par les ministres ; et ainsi nous 
pouvons nous decider ensemble et efficacement. 
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Vous avez tous entendu, mes chers collegues, 
l'expose brillant de M. Mathew, et vous avez 
tons apprecie, comme je l'ai fait, la qualite de 
son intervention ainsi que la sincerite de sa foi 
europeenne. Mon intention aujourd'hui est de 
rappeler un ce!'tain nombre de points qui inte-
ressent !'agriculture des Six. 
En premier lieu, il est necessaire de rappeler 
!'importance de !'agriculture dans la Commu-
naute. Certes, la population active employee 
dans !'agriculture n'a fait que diminuer en nom-
bre depuis le debut du siecle ; j'ai cite des chif-
fres dans le document qui vous est soumis. Cette 
diminution d'effectifs se poursuivra sans doute, 
mais elle n'est pas synonyme de diminution d'ef-
ficacite, bien au contraire. En effet, la produc-
tion agricole n'a cesse d'augmenter dans nos pays 
malgre cette diminution constante de la popula-
tion agricole. L'amelioration des fac;on~ cultu-
rales, la modernisation, permettent de liberer un 
certain nombre de bras employes precedemment 
dans !'agriculture. Le revenu individuel des 
agriculteurs augmente du fait que la produc-
tion est meilleure ou plus importante. I1 n'en 
reste pas moins que !'agriculture fait encore vivre 
pres du quart de la population active des pavs 
membres de la Communaute. C'est dire qu'elle 
presente, sur le plan social comme sur le plan 
economique, une importance primordiale. Les 
Six sont decides a faire de leur agriculture un 
des elements fondamentaux de leur prosperite. 
Sans vouloir entraver les relations commerciales 
avec les pays tiers, ils n'en recherchent pas moins 
!'elaboration d'une politique moderne et inten-
sive. 
Le second point, qui est capital pour les Six, 
est que leur agriculture doit etre protegee par 
une politique de prix qui permette d'assurer aux 
agriculteurs un revenu suffisant. Cette politique 
de prix reposera sur la conception d'un prix 
unique a l'interieur de la Communaute, fixe lui-
meme pour une zone defavorisee. En consequence, 
le prix fixe a l'interieur de la Communaute sera 
un prix interessant pour !'ensemble des agricul-
teurs. A cote de cette politique de prix, la Com-
munaute tendra a reformer les structures, a 
moderniser les exploitations, a les rendre plus 
rentables. Et, tout en conservant aux exploita-
tions le caractere familial, la Communaute 
s'orientera vers une diminution de la population 
agricole. 
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My third point concerns the preferential treat-
ment which the Six will necessarily have to grant 
to their national production, as compared with 
imports from third countries. This will naturally 
result in an increase in agricultural production, 
due, however, not to any desire on the part of the 
Community to make itself self-supporting, but to 
the better use made of its natural resources. 
The position of agricultural markets in the 
Community cannot be considered as static, and 
consequently its common agricultural policy and 
its agricultural commercial policy must be for-
mulated by the Community bodies - the Council 
and the Commission - without being tied down 
by binding obligations towards non-member 
countries. 
My fourth point concerns commercial policy in 
agriculture, which is only one element in the 
common agricultural policy. It would be a mis-
take to believe that commercial policy in agricul-
ture could be governed by the requirements of 
overall trade policy. Naturally, the two policies 
will be harmonised. All the same, it is the inter-
ests of the common agricultural policy that will 
constitute the determining factor when the com-
mercial policy in agriculture is decided on. It 
would be impossible to pursue a policy of indus-
trial exports at the expense of the agricultural 
population. 
These different aspects of the agricultural 
policy must be kept in mind if a clear view of 
agricultural trends among the Six is to be 
obtained. 
I cannot sit down without saying how much 
I hope that those responsible for agricultural 
policy may, before the end of the year, reach 
agreement on a common policy that everyone can 
accept and that will hence make a real contribu-
tion towards European unity. To our British 
friends I would like to say how much we appre-
ciate their excellent intentions, and that we sin-
cerely hope they may find it possible to adopt 
the agricultural policy I have just outlined, 
which, as you have seen, can be said already to be 
showing results. (Applause) 
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The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Mansholt, Vice-Chairman of the Commission of 
the European Economic Community. 
I welcomed Mr. Mansholt himself just now. 
This time I would like to salute, in his person, 
the Community which provides an example to 
the whole world and will go down to history as 
one of the landmarks of this generation. 
Mr. MANSHOLT (Vice-Chairman of the Com-
mission of the European Economic Community). 
- Mr. President, Ladies and Gentlemen, let me 
first say how much I appreciate the opportunity 
of making a contribution to the agricultural 
debate in this Parliamentary Assembly of West-
ern European Union. 
The history of Western European Union is not 
unknown to me. Had anyone prophesied on the 
day of its birth that its Parliamentary Assembly 
would today hold an agricultural debate based 
on two experts' reports, he would no doubt have 
met with considerable surprise. 
After all, Western European Union owes its 
existence to the necessity of finding an emer-
gency solution for embodying the German contri-
bution in the western defence system after the 
European Defence Community had failed to 
materialise. 
In alluding to this past history it is certainly 
not my intention to derogate from the origins of 
Western European Union and its Parliamentary 
Assembly. On the contrary, I want to emphasise 
the dynamism with which, wherever members of 
parliament from the various European countries 
meet, the spirit of a common European approach 
manifests itself and prevails. Life is stronger 
than rigid forms. And life in this European 
world of ours requires a European approach and 
the will to mould things to a European pattern. 
The homage thus paid to the members of this 
House is meant to justify the considerable de-
mands which I propose to make on them. These 
demands concern the handling of an intricate 
subject which is close to my heart and for which 
at the same time I request your close attention on 
behalf of millions of farmers and agricultural 
workers in all our countries. 
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Le troisieme point concerne la preference que 
les Six -doivent accorder necessairement a leur 
production nationale, par rapport aux importa-
tions en prove~ance des pays tiers. Il en resul-
tera hien necessairement une augmentation de 
la production agricole de la Communaute, qui ne 
tiendra pas a une volonte d'autarcie, mais a 
!'amelioration de !'utilisation des ressources natu-
relles. 
La situation des marches agricoles dans la 
Communaute ne peut pas etre envisagee de fa-
«;on statique, et c'est pourquoi !'elaboration de 
la politique agricole commune et de la politique 
commerciale agricole devra appartenir aux ins-
tances communautaires, au Conseil et a la Com-
mission, sans etre paral;vsee par des engage-
ments definitifs a l'egard des pays tiers. 
Le quatrieme point concerne la politique com-
merciale en matiere agricole, qui n'est qu'un des 
elements de la politique agricole commune. Ce 
serait une erreur de croire que la politique com-
merciale en matiere agricole pourrait etre dictee 
par les necessites de la politique commerciale 
generale. Bien sur, une harmonisation sera faite 
entre ces deux politiques commerciales. Il n'en 
reste pas moins certain que c'est l'interet de la 
politique agricole commune qui sera le facteur 
determinant de l'elaboratjon de la politique com-
merciale en matiere agricole. Il ne serait pas 
possible de faire payer a la population agricole 
les frais d'une politique d'exportation indus-
trielle. 
Ces differents aspects de la politique agricole 
doivent etre presents a l'esprit si l'on veut eviter 
de meconnaitre !'orientation donnee par les Six 
a leurs problemes agricoles. 
J e ne voudrais pas terminer ce discours sans 
souhaiter aux responsables de la politique agri-
cole de s'entendre avant la fin de l'annee sur une 
politique commune qui soit acceptable par tous 
et qui fasse ainsi realiser un progres conside-
rable a la construction europeenne. Me tournant 
vers nos amis britanniques, je voudrais leur dire 
combien nous apprecions la qualite de leurs 
intentions et combien nous souhaitons qu'ils 
puissent adopter eux-memes la politique agri-
cole dont je viens de definir les principales bases, 
et dont vous avez pu juger qu'elle a deja donne 
des resultats. (Applaudissements) 
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M. le PRESIDENT. La parole est a 
M. Mansholt, Vice-president de la Commission 
de la Communaute Economique Europeenne. 
Apres les paroles de bienvenue que je lui ai 
adressees tout a l'heure, j'ai l'honneur de saluer 
en sa personne une Communaute qui est deve-
nue un exemple pour le monde entier et qui 
restera dans l'histoire comme un monument de 
notre generation. 
M. MANSHOI1T (Vice-President de la Com-
mission de la Communaute Economique Enro-
peenne) (Traduction). - M. le Pre<~ident, Mes-
dames, Messieurs, laissez-moi tout d'abord vous 
exprimer ma gratitude de m'avoir donne l'ocea-
sion d'apporter, dans le cadre de l'Assemblee 
parlementaire de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, une contribution au debat agricole auquel 
vous procedez. 
L'histoire de l'Union de !'Europe Occidentale 
ne m'est pas inconnue. Quiconque aurait predit, 
le jour de sa naissance, qu'elle tiendrait aujour-
d'hui, dans le cadre de son assemblee parlemen-
taire, un debat agricole sur la base de deux 
rapports circonstancies, aurait indubitablement 
suscite quelque etonnement. 
Au fond, l'Union de l'Europe Occidentale doit 
son existence a la necessite de trouver, apres 
l'echec de la Communaute Europeenne de De-
fense, une solution de fortune pour englober la 
contribution allemande dans la defense occiden-
tale. 
Si je rappelle ce passe, ce n'est aucunement 
dans !'intention de minimiser la genese de 
!'Union de !'Europe Occidentale et de son assem-
blee parlementaire. Je voudrais au contraire 
souligner le dynamisme avec lequel, chaque fois 
que des deputes venant des parlements natio-
naux des divers pays europeens se rencontrent, 
se manifeste et s'impose !'esprit d'une conscience 
europeenne commune. C'est que la vitalite fait 
craquer les formes rigides. Et la vitalite de 
notre monde europeen exige une conscience euro-
peenne et une volonte europeenne de creation. 
Le temoignage que j'entends ainsi apporter aux 
membres de cette Haute Assemblee, doit simul-
tanement m'autoriser a m'adresser a vous pour 
vous presenter des demandes ambitieuses, des 
demandes qui portent sur l'etude d'un domaine 
complexe, qui me tient a cceur, mais pour lequel 
je puis requerir toute votre attention au nom de 
millions de paysans et de travailleurs agricoles 
de nos pays. 
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What I propose to offer you is neither a plan 
nor a complete programme. It is intended as my 
personal contribution to a discussion. If this con-
tribution should prove fruitful and likely to 
bring us a little closer to a solution, then it will 
have fulfilled its purpose. Moreover, it will have 
vindicated me for having put these difficult 
problems before those of you who do not gener-
ally concern themselves with matters of agricul-
tural policy. 
I now turn to my subject. 
The fact that the Treaty of Rome includes 
agriculture and trade in agrirultural produce 
and provides for a common agricultural policy 
of the member countries is an essential and cha-
racteristic foeal point of the European Economic 
Community. The significance of such a common 
agricultural policy is threefold: 
1. There is to be established a single market, 
in which agricultural produce can move as 
freely as other goods and services. At the final 
stage the common price level is to comprise 
only such differences as result from transport 
and marketing costs; 
2. Trade with non-member countries is to be 
regulated by common measures implemented at 
the common external frontier; 
3. All important decisions concerning agri-
cultural prices, structural and trade policy are 
to be taken jointly, and by a majority decision 
once the final stage is reached. 
In the four years since the EEC has come into 
existence we have elaborated such a common 
agricultural policy, working in constant liaison 
with the governments of the member States, the 
institutions of the Community - in particular 
its Parliament - and with the employers' and 
workers' associations concerned. At this moment 
we are about to take the first decisions on the 
establishment of a common agricultural market. 
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In recent months some of our European neigh-
bours have taken up negotiations with us which 
- we hope - will lead to these countries becom-
ing members of the EEC. One might well ask 
whether this has created a new situation for the 
future development of our common agricultural 
policy which might force us to introduce radical 
changes in our concept of agricultural policy or 
else to postpone its translation into practice. I do 
not think there is any reason for this. 
All the countries which have taken up nego-
tiations for membership have accepted the prin-
ciple that agriculture is an essential part of the 
EEC and that it cannot be excluded from a com-
mon market. I also believe that when these coun-
tries speak of a common agricultural policy they 
have in mind the three points I have mentioned. 
As to the practical implementation of this 
common agricultural policy, the starting position 
in agriculture and in the farming policies pur-
sued hitherto in these countries is very similar to 
what it is in the Six from the points of view of 
agricultural and economic structure, the position 
of farming in the national economy and with 
regard to market and price policy. Evidently, 
the economic and social structure of any country 
is likely to change - and rather differently from 
country to country - when an innovation such 
as we propose is brought about. 
To decide for or against this faces us with an 
issue which affects our whole life and not only 
its agricultural side. The life of individuals or 
of the Communities is not static or unchangeable. 
It changes even though we may do nothing to 
promote change. Nor does it always change in the 
desired way. There is, therefore, merit in chan-
nelling evolution in a sensible direction. To do 
this we must put up more than a fac;ade of Eu-
rope, if we wish to create European economic 
and political unity. 
Those who wish to preserve and guard all that 
has grown up over the ages and which is valuable 
and worthy of conservation, are the first who 
must embody it and give it security in new, 
viable forms. Rivalry between the 'traditional' 
and the 'new' is everlasting and permeates all 
life. Birth is painful and life is adventure, as we 
all know, but since we are born to live and wish 
to secure the future of our world, it is not suffi-
cient to mask inertia with fine words. 
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Je ne tenterai pas de vous offrir un plan 
schematique ou un programme elabore. Il s'agit 
d'une contribution a une discussion, qui n'en-
gage que ma propre responsabilite. Si cette con-
tribution peut avoir une influence constructive 
sur le debat et nous rapprocher tant soit peu 
des solutions, elle aura atteint son but et aura 
en outre justifie que j 'aie voulu egalement pre-
senter ces problemes delicats a ceux d'entre vous 
qui en general ne s'occupent pas des questions 
de politique agricole. 
Permettez-moi d'aborder le sujet. 
Le fait que le Traite de Rome s'etende a !'agri-
culture et au commerce des produits agricoles et 
qu'il prevoie une politique agricole commune 
des pays membres constitue un pivot essentiel et 
caracteristique de la Communaute Economique 
Europeenne. Une telle politique agricole com-
mune implique trois elements : 
1. Il s'agit de creer un marche unifie dans 
lequel les produits agricoles puissent done cir-
culer librement tout comme les autres biens et 
services. Le niveau commun des prix au stade 
final ne doit comporter comme differences 
entre les prix que celles commandees par les 
frais de transport et de commercialisation ; 
2. Les relations commerciales avec les pays 
tiers seront reglees par des mesures communes 
a la frontiere exterieure commune ; 
3. Toutes les grandes decisions de politique 
agricole, dans le domaine de la politique des 
prix, de la politique structurelle et de la poli-
tique commerciale agricole seront prises en 
commun, les decisions etant adoptees a la ma-
jorite au stade final. 
C'est dans cet esprit qu'au cours des quatre 
annees ecoulees depuis l'entree en vigueur de la 
C.E.E., nons avons mis au point la politique 
agricole commune en liaison constante avec les 
gouvernements des Etats membres, avec les ins-
titutions de la Communaute et principalement 
avec son Assemblee parlementaire et avec les 
groupements professionnels interesses. Les pre-
mieres decisions concernant la creation d'un 




Or, au cours des derniers mois, certains de nos 
pays voisins d'Europe ont entame des pourpar-
lers preparatoires qui - comme nons l'esperons 
- doivent faire de ces pays des membres de la 
C.E.E. On pourrait done se demander si cela 
cree pour le developpement de la politique agri-
cole commune une situation nouvelle, qui pour-
rait nous contraindre a modifier radicalement 
nos conceptions de politique agricole ou d'en 
retarder la realisation. Je ne crois pas que ce 
soit le cas. 
La conviction que !'agriculture est un element 
essentiel de la C.E.E., qu'un marche commun 
ne saurait disjoindre le secteur agricole, a ete 
admise par tous les pays qui ont entame main-
tenant des negociations d'adhesion. Je crois 
egalement que par politique agricole commune, 
ils comprennent ce que je viens d'esquisser en 
trois points. 
En ce qui concerne la realisation de cette poli-
tique agricole commune, la position de depart 
de !'agriculture et de la politique agricole menee 
jusqu'a present - structure agricole et econo-
mique, place de !'agriculture dans l'economie 
nationale, politique du marche et des prix -
est dans ces pays tres voisin de celle que con-
naissent les Six. Il est bien entendu que les struc-
tures economiques et sociales se modifient dans 
tous les pays (et quelque peu differemment dans 
tons les pays) lorsqu'on cree quelque chose 
d'aussi nouveau que ce que nous faisons actuelle-
ment. 
Vouloir cela ou ne pas le vouloir nons place 
devant un probleme qui affecte toute notre exis-
tence et pas seulement !'agriculture. La vie de 
l'individu et celle des Communautes n'est pas 
un element statique et immuable. Elle se modi-
fie meme sans que nons y contribuions. Et pas 
toujours dans le sens souhaite. Il y a done un 
sens a inflechir cette evolution dans un sens 
raisonnable. Cette influence doit etre plus qu'une 
fa~ade europeenne, si l'on vent creer une unite 
economique et politique de !'Europe. 
C'est precisement a ceux qui veulent mainte-
nir et sauvegarder tout ce qu'il y a de precieux, 
tout ce qui est digne d'etre conserve dans ce qui 
s'est cree, qu'il appartient de le couler et de le 
preserver dans des formes nouvelles et viables. 
La querelle entre le «traditionnel» et le «nou-
veau» est une querelle eternelle qui marque toute 
vie. La naissance est douloureuse et la vie est une 
aventure, nous le savons. Mais parce que nous 
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I have spoken of adventure. This already 
occurs in the kitchen whenever an omelette is to 
be made. It means that eggs must be broken. If 
the 'traditional' - in this case the eggs - is to 
be preserved, the omelette is likely to lose some 
of its freshness ... 
However, boldness in accepting risks, which is 
always bound up with any step to mould the 
future, must not ruthlessly disregard existing 
forms. Nobody will deny that friction and prob-
lems do arise, for instance in moving on to a 
common commercial policy vis-a-vis non-member 
countries, or in adjusting prices for farm produce 
and foodstuffs, or in changing market organi-
sations. I make bold to say - and I shall revert 
to this in detail later - that the elaboration of 
a common agricultural policy does not raise for 
any one of the countries now contemplating ac-
cession any problem which does not apply equally 
to the six member States or at least to some of 
them; or is not one which these countries would 
have to face anyhow sooner or later, even with-
out the EEC. 
At this stage I would like to say a word on the 
question of whether the EEC ought not to mark 
time with its common agricultural policy until 
those who wish to become new members have 
taken their decision. From the very beginnings 
of the EEC, we have taken the realisation of our 
aims very seriously, both as to speed and extent. 
We would not have convinced others unless deeds 
had followed the signature of the Treaty. I be-
lieve it is to this that we owe the most recent 
decisions on the part of those who are more 
readily impressed by deeds than by words. For 
agriculture this means that we have done prepa-
ratory work which is now to be reflected in 
decisions. These in turn will take some years to 
materialise. There is therefore no reason why this 
process should be halted. The countries now con-
sidering accession are familiar with our prepara-
tory work and it is probably just because of this 
that they have come to their decision. Any stand-
still in this evolution would further isolate agri-
culture - much to its disadvantage - from the 
impressive overall economic development of the 
EEC. It is just this hopeless position from which 
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we must save agriculture. Finally, as an invete-
rate optimist, I hope there will be even more 
negotiations for membership. In that case any 
standstill at the present stage would become per-
manent, which is a fate from which we must 
preserve agriculture. 
Let me now revert to my subject and sketch 
the two major objectives of our common agricul-
tural policy. 
1. It is to contribute to improving farming in-
comes in such a way that they become comparable 
with those in other branches of the economy. 
This is also a goal of farming policy in each 
individual country. Despite the efforts of govern-
ments there is in all countries a margin- some-
times considerable - between the income per 
head of population in agriculture and in the 
other sectors. 
I shall quote some figures and must warn you 
that I shall have to bother you with more as I 
go along. I appreciate that a speech is not sup-
posed to be a statistical year-book, but my subject 
requires illustration by figures at several points. 
The following will show the disparity of in-
comes per head of population in the various 
countries: 
Gr088 domestic product per head of agricultural 
labour force 
(Gross domestic product at factor cost including 
subsidies for 1953, 1955, 1957 to 1959) 
Country 195311955119571195811959 
Gross domestic product per head 
of agricultural labour forces • in % 
of the gross domestic product per 
head of total active population 
Germany (Federal 
Republic) 1 52 50 50 52 52 
Italy 65 63 61 64 59 
Netherlands 84 82 84 89 86 
Austria 1 51 47 44 43 40 
United Kingdom 1 108 99 98 97 97 
United States I 55 46 45 47 46 
Canada 55 47 42 49 47 
• Due to differences in statistical methods only the order 
of magnitude is comparable. Further, the figures for 
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sommes nes pour vivre et. que nous voulons 
assurer un avenir a notre monde, il ne suffit 
pas de masquer !'inaction sous de belles paroles. 
J'ai parle d'aventure. Elle debute deja a la 
cuisine lorsqu'on veut preparer une omelette : 
pour cela il faut bien casser des reufs. Si l'on 
veut conserver le « traditionnel » - dans ce cas 
les reufs - ils perdront leur fraicheur ... 
Cependant le courage de prendre des risques, 
qui se retrouve dans ·chaque pas vers un avenir 
createur, ne doit pas passer outre a ce qui existe. 
Personne ne niera que des frictions se produi-
sent et que des problemes surgissent, par exem-
ple, dans !'adaptation a une politique commer-
ciale commune avec les pays tiers, dans l'aligne-
ment des prix des produits agricoles et des den-
rees alimentaires, dans la mutation qui aboutit 
a !'organisation des marches. Je pretends - et 
je reviendrai en detail sur ce point - que la 
mise au point d'une politique agricole commlme 
ne souleve, pour les pays qui envisagent mainte-
nant d'adherer, aucun probleme dont on ne 
puisse dire qu'ils existent egalement pour les 
six Etats membres ou au moins pour certains 
d'entre eux, et en outre qu'il s'agit de problemes 
avec lesquels ces pays seraient confrontes a une 
date plus ou moins eloignee meme sans la C.E.E. 
Permettez-moi ici de faire egalement une re-
marque sur la question de savoir si la C.E.E. ne 
devrait pas differer la politique agricole corn· 
mune jusqu'a ce que soit prise la decision de 
ceux qui veulent entrer a la C.E.E. comme nou-
veaux membres. Des le premier jour, l\fessieurs, 
nous avons pris au serieux, dans son rythme et 
son ampleur, la realisation des objectifs et des 
taches de la C.E.E. Nous ne pouvions forcer la 
confiance que si les faits suivaient la signature 
du Traite. C'est a cette attitude, j'en suis per-
suade, que nous devons les recentes decisions 
de ceux qui croient plus aux faits qu'aux paroles. 
Dans le domaine de !'agriculture, cette attitude 
a fait que nous avons accompli un travail pre-
paratoire qui ne se traduit. que maintenant dans 
des decisions. Et ce n'est que dans les annees a 
venir que ces decisions meneront des idees a la 
realite. Il n'y a done pas lieu de bloquer ces 
processus d'evolution. Les pays qui actuellement 
recherchent une adhesion eventuelle connaissent 
notre travail preliminaire et c'est probablement 
pour cela precisement qu'ils s'y sont resolus. Un 
arret de cette evolution isolerait encore davan-
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tage, a son detriment, le secteur agricole, par 
rapport a l'imposant developpement de l'econo-
mie generale de la C.E.E. C'est precisement cette 
situation sans espoir de !'agriculture qu'il faut 
eviter. Enfin, je peux exprimer l'espoir - en 
optimiste que je suis - que l'avenir nous con-
frontera avec d'autres negociations d'adhesion. 
Un temps d'arret au stade actuel pourrait alors 
devenir une situation permanente. Or, c'est ce 
dont il importe de preserver !'agriculture. 
J'en reviens au sujet. et voudrais esquisser les 
deux objectifs fondamentaux de notre politique 
agricole commune. 
1. Elle doit contribuer a ameliorer le niveau 
des revenus des personnes employees dans !'agri-
culture de telle sorte qu'il se rapproche de ceux 
des autres secteurs economiques. Cet objectif est 
egalement celui de la politique agricole des dif-
ferents pays. Malgre les efforts des gouverne-
ments, il existe dans tons les pays une marge 
parfois notable entre le revenu par habitant 
dans !'agriculture et celui des autres secteurs de 
l'economie. 
Si je vous cite quelques chiffres a ce sujet, je 
le fais en vous prevenant que je vous importu-
nerai a plusieurs reprises encore avec des chif-
fres. Je sais bien qu'un discours ne doit pas 
etre un annuaire statistique. Mais mon sujet 
exigera plus d'une fois d'etre illustre par des 
donnees numeriques. 
Voici done un aperQu de la disparite des reve-
nus par habitant dans les differents pays : 
Produit national brut par personne active dans 
l'agriculture 
(Produit national brut au cout des facteurs en 
prix respectifs, c'est-tl-dire y compris les subven-
tions de 1953, 1955, 1957 a 1959) 
Pays 195311955119571195811959 
Produit national brut par per-
sonne active dans !'agriculture 
en % du produit national brut 
par personne active • 
Republique FMe· 
rale d 'Allemagne 1 . 52 50 50 52 52 
Italie ............ 65 63 61 64 59 
Pays-Bas ••• 0 ••• 0 84 82 84 89 86 
Autriche 1 ..•••••• 51 47 44 43 40 
Royaume-Uni 1 .•. 108 99 98 97 97 
Etats-Unis 2 •••••• 55 46 45 47 46 
Canada .......... 55 47 42 49 47 
• Par suite des differences de methodes statistiques de 
recensement, seuls les ordres de grandeur sont oompa· 
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agriculture are a little lower than they are in reality 
because it is difficult to give an exact definition of the 
work of women helping in agriculture. Gross domestic 
product at factor cost = value of production minus 
intermediate consumption and indirect taxes, plus 
subsidies. The gross domestic product is different from 
the creation of wealth in that it includes depreciation. 
1. Including forestry and fisheries. 
2. Net domestic product, i.e. minus depreciation. 
Source : Own calculations based on Tendancea des poli-
tiquea agricoles depuia 1955, Cinquieme rapport sur lea 
politiquea agricolea en Europe et en Amerique du Nord; 
OEEC, Paris 1961, Comptes nationaux, "Bulletins atatis-
tiquea de l'OECE ", Statistiquea generales, Paris, No. 2, 
1961. 
It is one of the main purposes of the common 
agricultural policy to put an end to that dis-
parity, or at least to reduce it. 
2. However, the common agricultural policy of 
the EEC has a second and equally important 
major objective. An equilibrium must be ensured 
between production and demand, imports and 
exports of agricultural products naturally being 
given the consideration they deserve in view of 
their economic and political importance. Econo-
mic importance, because our Community is an 
exporter of industrial products; political im-
portance, because our American friends cannot 
accept the argument that they can keep their 
grain and all we want is their manpower and 
their equipment to help in the defence of free 
Europe. 
This second purpose of our common agricul-
tural policy, namely to balance production and 
demand, with due regard to the requirements of 
foreign trade, has so far hardly played any part 
in the domestic agricultural policy of the various 
countries. These were either countries which by 
their very structure were exporters of farm pro-
duce, such as the Netherlands and Denmark, or 
countries still so far removed from food self-
sufficiency that there was hardly any fear of 
surpluses. For instance, it is the aim of British 
agricultural policy "to promote and to maintain 
a stable and efficient agricultural industry ca-
pable of producing such part of the nation's food 
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and other agricultural produce as in the national 
interest it is desirable to produce in the United 
Kingdom". The Federal Republic of Germany 
has until now been in a similar situation. 
From the economic and the political points of 
view, it is, however, very important to the EEC 
that its agricultural policy shall in no circum-
stances lead to structural surpluses and shall 
make it possible to continue certain imports. 
Of course, I shall be asked how these two aims 
can be achieved simultaneously and at an equal 
pace. At any rate, the national agricultural pol-
icies have not succeeded in this, or at least they 
have not succeeded adequately. In an endeavour 
to improve farming incomes, the governments 
have frequently employed means which have arti-
ficially stimulated agricultural production. The 
following two examples will show the evolution 
of self-sufficiency: 
Degree of self-sufficiency reached in the United 
Kingdom and in the Federal Republic of Germany 
for the leading agricultural products and foodstuffs 
in% 
United Kingdom Federal Republic of Germany 
Pre- 1950-1952-11956- Pre- 1950- 1952.11956. 
war 1952 19551 1959 war 1952 1955 1959 
--------
------
Bread grain 23 35 36 36 77 72 74 79 
Coarse 
grain 62 68 68 59 80 76 75 68 
Rice - - - - - - - -
Potatoes 97 99 97 95 93 lOO 99 99 
Sugar 
(refined) 21 33 26 26 49 69 85 81 
Fats (excl. 
butter) 19 11 20 23 40 30 28 31 
Meat (total) 48 56 57 60 93 95 94 89 
incl. : 
beef, veal 50 76 69 69 98 90 91 87 
pigmeat _1 _1 91 96 90 98 97 95 
Eggs 66 77 84 94 90 73 65 56 
Cheese 24 26 37 45 89 85 82 77 
Butter 9 5 8 8 96 931 95 92 
l. The United Kingdom's statistics for pigmeatproduction 
in the pre-war period and for the years 1950-52 do not 
include production estimates of persons producing exclu-
sively for their own consumption. It is therefore not 
possible to show these figures in this table as they are not 
comparable with those for the following periods. 
SourC$; OEEC: Statistiques del' Agriculture et de l'Alimen-
tation, Paris 1959; Statishques generales No. 3, May 1960. 
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rabies. ll faut, en outre, tenir compte du fait que par 
suite des difficultes de delimitation relatives a.u travail 
des femmes aida.nt da.ns !'exploitation, la. proportion 
se ra.pportant a !'agriculture a.ppa.rait comme etant 
legerement plus faible que ce qui correspondra.it a la 
situation reelle. Le produit national brut au cout des 
facteurs est egal a la valeur de la. production a.pres 
deduction des prestations preliminaires et des impots 
indirects, mais majoree des subventions. Le produit 
national brut se distingue de la. creation de valeur en 
ce que les a.mortissements sont encore inclus da.ns le 
produit national brut. 
1. Sylviculture et peche comprises. 
2. Produit national net, c'est-a-dire apres deduction des 
a.mortissements. 
Source : Calcule d'a.pres les « Tenda.nces des politiques 
agricoles depuis 1955 "• Cinquieme rapport sur les poli-
tiques a.gricoles en Europe et en Amerique du Nord; 
O.E.C.E., Paris 1961, Comptes nationaux, «Bulletins 
sta.tistiques de l'O.E.C.E. », Statistiques generales, Paris, 
n° 2, 1961. 
Mettre fin a cette disparite ou au moins la 
reduire sensiblement constitue un des objectifs 
principaux de la politique agricole commune. 
2. La politique agricole commune de la C.E.E. 
a en outre un deuxieme objectif important qui 
se situe au meme rang que le premier. L'equi-
libre entre la production et la demande doit etre 
assure, etant bien entendu que }'importation et 
!'exportation des produits agricoles doivent se 
voir attribuer la place qui correspond a leur 
importance dans la politique economique et la 
politique. Dans la politique economique, car il 
se trouve que notre Communaute est une region 
exportatrice de produits industriels; dans la po-
litique, car il se fait que nos amis americains, 
par exemple, ne peuvent accepter qu'on leur 
oppose : « Vous pouvez garder VOS cereales -
pourvu que vous nous donniez seulement vos 
hommes et votre materiel pour aider a defendre 
l'Europe libre ... » 
Ce deuxieme objectif de notre politique agri-
cole commune, a savoir l'equilibre entre la pro-
duction et la demande en tenant compte du 
commerce exterieur, n'a guere jusqu'ici marque 
les politiques agricoles nationales; en effet, il 
s'agissait soit de pays qui, en raison de leur 
structure d'ensemble, etaient des exportateurs 
de produits agricoles - comme par exemple les 
Pays-Bas et le Danemark - soit de pays qui 
etaient encore tellement loin de pouvoir se sui-
fire a eux-memes en produits agricoles qu'ils 
ne devaient guere craindre d'excedents. C'est 
ainsi que l'objectif de la politique agricole 




activit.e agricole stable et efficiente qui soit ca-
pable de produire la proportion de denrees ali-
mentaires et autres produits agricoles necessaires 
au pays qu'il est souhaitable, dans l'interet natio-
nal, de produire au Royaume-Uni». La Repu-
blique Federale d'A1lemagne aussi se trouvait 
jusqu'a present dans une situatjon analogue. 
Mais pour la C.E.E., il est fort important, 
tant sous l'angle de la politique economique que 
du point de vue politique, que sa politique agri-
cole n'entraine en aucun cas des excedents d'ori-
gine structurelle et qu'eUe permette egalement 
de maintenir certaines importations. 
On pourra evidemment me demander comment 
il est possible d'atteindre en meme temps et au 
meme degre ces deux objectifs. Dans le cadre 
des politiques agricoles nationales en tout cas, 
ce but n'a pas ete atteint ou ne l'a pas ete d'une 
maniere satisfaisante. Desireux d'ameliorer la 
situation des revenus de la population agricole, 
les gouvernements ont frequemment pris des me-
sures qui ont stimule artificiellement la produc-
tion agricole. Deux exemples relatifs au degre 
d'auto-approvisionnement et a son evolution 
illustreront ce fait : 
Degre d'auto-approvisionnement des principawc 
produits agricoles et alimentaires au Royaume- Uni 




Avant- 195011952 1956 Avant- 195011952 1956 
guerre 
-52 -55 -59 guerre -52 -55 -59 
--1- --,--
Cereales 
panifia.bles 23 35 36 36 77 72 74 79 
Cere ales 
secondaires 62 68 68 59 80 76 75 68 
Riz 
- - - - - - -
Pom. d. terre 97 99 97 95 93 100 99 99 
Sue re ( raf.) 21 33 26 26 49 69 85 81 
Mat. grasses 
(beurre ex.) 19 11 20 23 40 30 28 31 
Via.ndes (total) 48 56 57 60 93 95 94 89 
dont: 
via.nde bov. 50 76 69 69 98 90 91 87 
via.nde pore. _l 
,;1 91 96 90 98 97 95 <Eufs 66 84 94 90 73 65 56 
Froma.ges 24 26 37 45 89 85 82 77 
Beurre 9 5 8 8 96 93 95 92 
I. Les statistiques de production de viande porcine au 
Roya.ume-Uni pour les periodes d'ava.nt-guerre et 1950-52 
ne comprennent pas les estimations de production des 
personnes produisant exclusivement pour leur propre 
consommation. I1 n'est done pas possible de les reprendre 
da.ns le present tableau, la. compa.ra.ison etant impossible 
a.vec les periodes suivantes. 
Source: O.E.C.E., Statistiques de l'agriculture et de l'ali-
menta.tion, Paris 1959; Statistiques generales n• 3, mai 1960. 
OFFIOIAL REPORT 01!' DEBATES 
Mr. Mansholt (continued) 
Import requirements in the importing coun-
tries declined; exports pressure in the others in-
creased. In many cases systems of subsidies and 
protection were evolved which, in the last re-
sort, only meant that the countries passed their 
own difficulties on to their neighbours. Such a 
policy, however, is in contrast to intelligent self-
interest, at a time when solidarity is required of 
the free world. 
In seeking a common solution under the Euro-
pean agricultural policy, we can, therefore, not 
simply add up all the existing domestic agricul-
tural policies. We must work out a new concept 
which draws a lesson from past experience. Part 
of this lesson is that in the Federal Republic of 
Germany price and production increases have, 
despite relatively high customs protection, each 
accounted for only about one-fifth of the improve-
ment in farming incomes, whereas the decline 
- and this is significant for all the countries of 
Western Europe - in the number of persons 
engaged in full-time agricultural work has been 
responsible for more than half that improvement 
of income. 
This has confirmed us in the view that only an 
energetic policy for the improvement of agricul-
tural and economic structures can bring us any 
durable improvement in the income situation. 
When I then dutifully and on the basis of my 
experience do not tire of saying that, for the sake 
of a viable agriculture, it is essential that all 
those who cannot make a satisfactory income 
from farming must be found openings in other 
vocations and sectors, I am very often accused 
of neglecting farming interests. 
Again and again, we must point out what has 
happened in recent years in European and non-
European countries, quite apart from the EEC. 
From 1951 to 1959, the number of persons engag-
ed in agriculture declined by 
27 % in Canada, 
21 % in the Federal Republic of Germany 




17% in the Netherlands, 
15% in the United States, 
14% in Italy, 
13% in the United Kingdom. 
In any dynamic and socially-justified econo-
mic evolution, the issue is not whether such a 
process can be halted but rather whether, for so-
cial, political and cultural reasons, it can be guid-
ed in such a way as to avoid social hardships, 
individual uprootings and the resultant social 
injuries. At a period of boom and full employ-
ment, it is, of course, very important to have a 
labour reserve available, but so long as it is one 
of our principles of social policy that it is un-
worthy of man to be degraded to an instrument 
of economics- economics being on the contrary, 
a servant of man- a purposeful regional struc-
tural policy is the only admissible answer to the 
development I have sketched. 
It is a great success for the organisation of 
farming that, despite the often rapid decline of 
manpower, agricultural production has mounted 
considerably. If this trend continues the greatest 
attention will have to be paid to a purposeful 
structural policy. What is needed is not a general 
process but changes in certain areas and certain 
types of farm. Active regional economic policy 
must be supported by measures of social and cul-
tural policy in training and education, in the 
credit system and in the field of economic infra-
structure. 
Naturally, parallel with this all efforts must 
be vigorously continued to improve the conditions 
of production for sound, viable farms, of which 
family farms are the most important. This in-
cludes measures to improve agricultural structure 
in the narrower sense of the word, such as the 
consolidation of holdings, the enlargement of 
farms of inadequate size and the transfer of 
farmsteads. 
In all these fields of structural policy the six 
Community countries face great tasks, because 
the larger market will expose farms to the cold 
blast of keener competition. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Manskolt (suite) 
Les besoins d'importation des pays importa-
teurs ont diminue; la necessite d'exporter s'est 
accrue dans d'autres pays. Dans bien des cas, 
on a adopte des systemes de subventions et de 
protection qui, finalement, n'ont abouti qu'a 
repercuter ses propres difficultes sur les voi-
sins. Or, une telle politique est contraire a notre 
propre interet bien compris a une epoque qui 
exige une responsabilite solidaire du monde 
lib re. 
Si nous recherchons une solution commune 
dans le cadre de la politique agricole euro-
peenne, nous ne pouvons done pas additionner 
tout simplement les politiques agricoles natio-
nales qui ont ete menees jusqu'a present. Nous 
devons parvenir a une nouvelle conception qui 
tire parti des experiences du passe. Et parmi 
ces experiences, citons par exemple cette consta-
tation : !'amelioration du revenu par habitant 
des personnes employees dans !'agriculture en 
Republique Federale d'Allemagne n'a ete due 
respectivement, malgre une protection relatjve-
ment poussee sur le plan du commerce exterieur, 
que pour un cinquieme environ a !'augmenta-
tion des prix et a !'augmentation de la produc-
tion, mais par contre pour plus de la moitie a la 
diminutjon du nombre des travailleurs a temps 
plein, occupes dans !'agriculture. 
Ce fait nous a confirme dans notre conviction 
qu'une amelioration soutenue du niveau des 
revenus ne peut etre obtenue qu'a l'aide d'une 
politique energique d'amelioration des structures 
agriooles et economiques. Si done je dis a maintes 
occasions, a 'la lumiere de ces constatations et 
fidele a mes obligations, qu'il importe avant 
tout dans l'interet d'une agriculture viable de 
menager, a tous ceux qui ne peuvent. s'assurer 
un revenu satisfaisant dans !'agriculture, des 
possibilites dans d'autres professions et dans 
d'autres branches economiques, on m'accuse de 
negliger les interets agricoles. 
Il faut rappeler sans cesse ce qui, dans ce 
domaine, s'est produit ces dernieres annees, 
sans la C.E.E., dans quelques pays d'Europe et 
hors d'Europe. De 1951 a 1959, la diminution 
du nombre des personnes occupees dans }'agri-
culture a atteint : 
27 % au Canada, 
21% dans la Repu:blique Federale d'Alle-
magne (et meme pour les travailleurs 
a temps plein, 30 %) ' 
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17 % aux Pays-Bas, 
15% aux Etats-Unis, 
14% en Italie, 
13% au Royaume-Uni. 
QUINZIEME SEANOE 
Dans une expansion dynamique et sociale-
ment raisonnee de l'economie, la question deci-
sive n'est pas de savoilr si l'on peut stopper ce 
processus, mais si l'on peut, pour des raisons so-
ciales, politiques et culturelles, l'aiguiller de ma-
niere a prevenir les iniquites sociales, les dera-
cinements individuels et par consequent les rava-
ges sociaux. En periode de haute conjoncture et 
de plein emploi, le fait de pouvoir disposer d'une 
reserve de main-d'reuvre revet assurement une 
grande importance, mais tant que nos principes 
de politique sociale impliquent qu'il est indigne 
de ravaler l'homme au rang d'instrument de 
l'economie - alors que l'economie est precise-
ment au service de l 'homme - une politique 
structurelle lucide, surtout regionale, constitue 
la seule reponse qu'il soit permis d'apporter a 
!'evolution sus-indiquee. 
Si, en depit du recul, souvent rapide, de la 
main-d'reuvre, !'agriculture a pu augmenter 
notablement sa production, c'est deja un beau 
resultat d'organisation des exploitations agri-
coles. Si cette tendance evolutive se generalise, 
il faudra accorder toute son attention a une 
politique structurale lucide. Il ne s'agit pas 13. 
d'un processus general, mais de mutations dans 
certaines regions et dans certains types d'exploi-
tations. Une politique economique regionale 
active doit etre completee par des mesures de 
politique sociale et culturelle dans le domaine 
de !'education et de l'enseignement, du credit 
et de !'infrastructure economique. 
Bien entendu, il importe de poursuivre, en les 
intensifiant, tous les efforts visant a ameliorer 
les bases de production des exploitations agri-
coles saines et viables, ou predomine !'exploita-
tion familiale. Citons, parmi elles, les mesures 
visant !'amelioration des structures agricoles au 
sens etroit : remembrement, arrondissement des 
exploitations, transplantation. 
Dans tous les domaines de la politique struc-
turelle, ce sont surtout les six pays de la Com-
munaute qui auront de grandes taches a accom-
plir, car le marche elargi exposera les exploita-
tions agricoles aux rigueurs d'une concurrence 
plus severe. 
OFJrOlAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Manskolt (continued) 
Despite this situation we have resisted the 
temptation to improve the social situation of the 
farming population simply by operating a policy 
of high prices. It is, in the first place, the exist-
ing supply situation and its prospects which has 
prompted us to act as we did. 
At the moment when the common agricultural 
policy is being drafted, the consumption of im-
portant foodstuffs in the EEC is wholly or al-
most wholly covered by home production. There 
is really a major net import requirement only for 
coarse grain and oils and fats except butter. 
I have been told that if Britain were to join 
the EEC it would mean the addition of so im-
portant an agricultural import country that the 
gap between production and consumption would 
become considerably wider, and a high price 
policy would then be justified. Unfortunately I 
must disappoint hopes of this kind. If for a 
moment we allow ourselves to be swayed by spe-
culative hopes and assume that the United King-
dom, Denmark, Norway and Ireland will join the 
EEC, the supply situation for the main farming 
products would not be much eased, unless one is 
bold enough to assume that the United Kingdom 
would discontinue its Commonwealth imports. 
Apart from any other reason, this would mean 
that Britain would be placed before the economic 
and therefore political alternative of choosing 
between Europe and the Commonwealth - an 
alternative which the United Kingdom could not 
be expected to consider and which would be of no 
use to the western world as a whole. 
This is a snapshot of the situation. The picture 
becomes even less favourable when the evolution 
of consumption and production is taken into con-
sideration, because agricultural production is 
known to expand more rapidly than the con-
sumption of foodstuffs. 
According to expert estimates, the following 
percentage increases can be expected over a period 
of about ten years, on the assumption that pre-





suffi- tion tion 
ciency % % 
Wheat EEC 90 15 1 
UK 36 18 0 
Grain (total) EEC 86 16 10. 
UK 51 18 8• 
Sugar EEC 118 25 1 25 
UK 26 15 1 7 
Milk and dairy EEC 101 26 16 
produce UK 16 8 
Beef EEC 93 27 32 
UK 60 5 14 
1. If area under sugar beet is not changed. 
2. Including fodder consumption to meet rising consump 
tion of animal produce. 
From these figures we are bound to draw the 
following conclusions: 
(i) production of grain- and in particular of 
wheat -, milk and sugar is rising more quickly 
than the consumption both in the EEC countries 
and in the United Kingdom (human consumption 
as well as coarse grain) ; 
(ii) the imbalance between the growth of con-
sumption and production is greater in the United 
Kingdom than in the EEC, in other words the 
degree of self-sufficiency (including basic agri-
cultural produce) is rising less rapidly in the 
EEC than in Britain where it has almost reached 
100% for poultry, eggs and pigmeat. 
If we further assume, and it does not seem 
unreasonable to do so, that the export capacity 
of Denmark will not decline, it follows that both 
within the Six and in an enlarged Community 
we must expect a declining trend in the net 
import requirements for important agricultural 
produce. 
This means however that even an enlarged 
EEC must on the whole pursue a cautious price 
policy, especially for basic agricultural produce, 
if it is desired not only to balance production 
and consumption but also to keep the market 
open for certain net imports from non-member 
countries, such as Commonwealth countries or the 
United States. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Manskolt (suite) 
Abstraction faite de cette situation, nous 
avons resiste a la tentation de vouloir ameliorer 
la situation sociale de la population agricole par 
le seul moyen d'une politique de prix eleves. 
Cette attitude nous est imposee en premier lieu 
par la situation de l'approvisionnement telle que 
nous l'avons trouvee et par son evolution pro-
bable. 
Au moment meme ou l'on con<;oit et met au 
point la politique agricole commune, la produc-
tion de la C.E.E. couvre integralement ou pres-
que la consommation de certaines denrees ali-
mentaires importantes. Les importations nettes 
ne devront etre accrues qu'en ce qui concerne 
les cereales secondaires, les huiles et les graisses 
('beurre exclu). 
On m'a fait remarquer qu'en cas d'adhesion 
eventuelle de la Grande-Bretagne a la C.E.E., 
elle s'agrandirait d'un pays importateur de pro-
duits agricoles tel'lement important que l'ecart 
entre la production et la consommation serait 
sensiblement elargi, ce qui justifierait une poli-
tique des prix eleves. Il me faut malheureuse-
ment decevoir les espoirs de ce genre. Si nons 
voulons nous livrer a des anticipations specu-
latives et admettre par hypothese que le Ro-
yaume-Uni, le Danemark, la Norvege et l'Irlande 
adherent a la C.E.E., la tension ne diminuerait 
pas sensihlement dans la situation des approvi-
sionnements touchant les principaux produits 
agricoles. A moins que l'on ose admettre que le 
Royaume-Uni supprimera ses importations en 
provenance du Commonwealth. Or, abstraction 
:faite de tous les autres motifs, cela impliquerait 
politiquPment que l'on place la Grande-Bretagne 
devant !'alternative (economique et par conse-
quent politique) : Europe ou Commonwealth, 
alternative que l'on ne saurait raisonnablement 
poser au Royaume-Uni et qui ne serait pas judi-
eieuse pour !'ensemble du monde occidental. 
O'est la un cliche instantane. Cette image s'as-
sombrit encore si l'on tient compte de l'evolution 
de 1a consommation et de la production ; car cha-
cun sait que la production agricole croit plus 
vite que la consommation de denrees alimentaires. 
D'apres des estimations scientifiques, on peut, 
pour une periode d'environ dix ans, admettre 
les pourcentages d'accroissement suivants, si les 
politiques agricoles nationales menees jusqu'ici 





approvi. tion mation 
sionne- % % 
ment 
Ble C.E.E. 90 15 I 
R.U. 36 18 0 
Cereales (total) C.E.E. 86 16 10 I 
R.U. 51 18 ss 
Sue re C.E.E. 98 25 1 25 
R.U. 26 15 1 7 
Lait et 
produits C.E.E. 101 26 16 
laitiers R.U. 16 8 
Viande bovine C.E.E. 93 27 32 
R.U. 60 5 14 
1. Les surfaces cultivees restant inchangees. 
2. Y compris la consommation d'aliments du betail 
correspondant a la satisfaction de la demande accrue 
de produits animaux. 
Ces chiffres appellent les constatations sui-
vantes: 
(i) la production de cereales- et notamment 
de ble - de lait et de sucre, tant dans les pays 
de la C.E.E. qu'au Royaume-Uni, s'accroit plus 
vite que la consommation (tant en ce qui con-
cerne l'alimentation humaine qu'en ce qui con-
cerne les cereales secondaires) ; 
(ii) au Royaume-Uni, le desequilibre entre 
!'augmentation de la consommation et l'accrois-
sement de la production est plus sensible qu'au 
sein de la C.E.E., le degre d'auto-approvisionne-
ment (pour les produits agrico1es de base aussi) 
y croit plus vite que dans 'la C.E.E. et, pour la 
volaille, les reufs et la viande porcine, ce degre 
d'auto-approvisionnement est presque deja at-
teint. 
Si l'on admet encore - supposition plausible 
en tout cas- que les capacites d'exportation du 
Danemark ne vont pas diminuer, i1 s'ensuit que, 
ni dans le cadre des Six ni dans un cadre elargi, 
il ne faut attendre une evolution autre qu'une 
tendance a la reduction des besoins d'importa-
tion nette des principaux produits agricoles. 
Or, cela signifie que, dans !'ensemble, une 
C.E.E. elargie, doit, elle aussi, poursuivre une 
politique prudente des prix, notamment pour les 
produits agricoles de base, si elle entend non 
seulement tenir en equilibre la production et la 
consommation, mais garder, meme a l'avenir, son 
marche ouvert a certaines importations nettes en 
provenance de pays qui ne sont pas des pays 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Mansholt (continued) 
Therefore, the future agricultural price level 
cannot be that of the present highest prices in 
the Community, nor that of the lowest. When I 
speak of a "medium price level" most people 
interpret this as meaning the arithmetical aver-
age. This is too easy. Future developments will 
show whether the final price level will be closer 
to the present upper or lower limit. We shall 
have to edge forward cautiously towards the 
final price level. 
Incontestably, such a gradual approach to a 
common price level gives rise to weighty prob-
lems in all countries. It is a moot point whether 
the high price or the low price countries are af-
fected most. At any rate, both groups face diffi-
cult tasks. 
For the high price countries, such as the 
Federal Republic of Germany, the problem is to 
adjust prices to the new conditions in the Com-
mon Market without causing a break in the de-
velopment of per caput farming incomes, which 
for social and political reasons it would be diffi-
cult to justify; 
For the low price countries, such as the Nether-
lands and France, the problems are at least as 
difficult. A rise in the cost of agricultural pro-
duce necessarily affects the cost of living and 
therefore the whole price and wages structure. 
For the United Kingdom which operates a 
farming policy in which the nexus between pro-
ducer and consumer prices is eliminated, both 
sides of the problem become acute. A common 
agricultural price policy would probably mean a 
decline in the producer prices for a number of 
agricultural products, and an increase of con-
sumer prices for foodstuffs. However, so far as 
the order of magnitude of the likely price chan-
ges is concerned, the United Kingdom does not 
face difficulties different from or greater than 
those of any one of the Six. 
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This is no arbitrary statement, but reflects the 
situation as it is. The level of agricultural pro-
ducer prices in the United Kingdom is on the 
whole below that in the Federal Republic of 
Germany, but slightly (about 7 %) above the 
EEC average. Apart from the extraordinarily 
high prices for milk and sugar beet those of the 
individual products are closer to the EEC aver-
age than the highest prices in the Six. Where, 
therefore, there may be a decline of British pro-
ducer prices as a result of an approximation 
within the Common Market, its repercussions on 
producer incomes will be smaller than in the Six. 
Also it should not be forgotten that such price 
adjustments do not affect all farms or regions 
in the same way, and are spread over a period 
of several years and are therefore more than 
compensated by the continuous expansion of pro-
ductivity in agriculture. 
The situation is similar in the case of consumer 
prices. Food prices in the United Kingdom are 
by no means generally lower than in the Six. If 
we consider absolute figures, this is true only of 
sugar, pigmeat and butter - but of course it is 
very difficult to compare retail prices. The prices 
for other products (beef, eggs and bread) are at 
the same level as in the Netherlands. For other 
products, especially milk, potatoes, fruit and 
vegetables, prices in the United Kingdom are 
sometimes much above the maximum prices in 
the Six. 
If we make a selection of foodstuffs on the 
basis of British consumer habits, we find that 
they were approximately 12 % cheaper in Britain 
than the EEC average, and about 8 % cheaper 
than in Germany, but, approximately 15% 
dearer than in the Netherlands. 
If therefore producer or wholesale prices for 
agricultural products should rise a little through 
the common agricultural policy, the problems to 
which this gives rise for the economy as a whole 
are rather less acute in Britain than in one of 
the Six, namely the Netherlands. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Mansholt (suite) 
membres, qu'il s'agisse de pays du Common-
wealth ou, par exemple, des Etats-Unis. 
Le niveau futur des prix agricoles ne pourra 
done pas se situer aux environs des prix les 
plus eleves pratiques actuellement au sein de 
la Communaute, ni aux environs des prix les 
plus bas actuels. Si je parle alors d'un « niveau 
de prix moyen », on me fait. dire le plus souvent 
que j'entends par la la moyenne arithmetique. 
C'est la une deduction trop facile. L'evolution 
devra montrer si le niveau definitif des prix se 
situera plus pres du plafond ou du seuil actuel 
des prix. Il nous faudra tatonner prudemment 
pour trouver le niveau de prix definitjf. 
Il est incontestable que ce rapprochement pro-
gressif vers un niveau commun des prix posera 
a tous les pays, de graves problemes. Il est vain 
de discuter de la question de savoir si ce sont 
les pays a haut niveau ou a bas niveau de prix 
qui en seront le plus affectes. En tout cas, les 
deux groupes de pays se trouvent devant des 
taches difficiles. 
Pour les pays a haut niveau de prix, comme 
par exemple la Republique Federale d'Alle-
magne, il s'agit d'adapter les prix aux conditions 
nouvelles du Marche Commun sans qu'il en re-
suite, dans !'evolution des revenus par habitant 
de !'agriculture, une chute qui ne pourrait etre 
toleree pour des raisons sociales et politiques. 
Pour les pays a bas niveau de prix comme 
par exemple les Pays-Bas ou la France, les pro-
blemes sont au moins aussi graves. Le relevement 
des prix des produits agricoles n'est pas sans 
influer sur le emit de la vie et par consequent 
sur !'ensemble de la structure des prix et des 
sa1aires. 
Pour le Royaume-Uni qui applique un systeme 
rle politique agricole qui dissocie les prix a la 
production et les prix a la consommaHon, le 
probleme se pose des deux cotes. Dans le cadre 
d'une politique commune des prix agricoles, il 
est a presumer que les prix a la production d'un 
certain nombre de produits agricoles diminue-
raient et que les prix a la consommation de den-
rees alimentaircs augmenteraient. Mais, en ce 
qui concerne l'ordre de grandeur des modifica-
tions de prix previsibles, le Royaume-Uni n'au-
rait. pas des difficultes differentes a resoudre 
ou des difficultes plus grandes que celles de 
n'importe quel pays des Six. 
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Ce n'est pas la une affirmation gratuite, cela 
resulte de l'examen des situations de fait. Au 
Royaume-Uni, le niveau des prix a la produc-
tion agricole se situe, grosso modo, en dessous 
du niveau, par exemple, de la Republique Fede-
rale d'Allemagne, mais Iegerement au-dessus 
(environ 7 %) de la moyenne de la C.E.E. Abs-
traction faite des prix anormalement eleves du 
lait et des betteraves sucrieres, les prix des dif-
ferents produits sont situes plus pres de la 
moyenne des prix de la C.E.E. que des prix 
respectivement les plus eleves chez les Six. La 
ou, dans le cadre d'un alignement des prix au 
sein du Marche Commun, on aboutirait a un 
recul des prix britanniques a la production, ses 
repercussions sur le revenu des producteurs se-
raient moindres que chez les Six. En outre, il 
ne faudrait pas perdre de vue que de tels ajus-
tements de prix n'affectent pas uniformement 
toutes les exploitations et toutes les regions, et 
qu'ils s'etalent sur une periode de plusieurs 
annees et sont plus que compenses par l'accrois-
sement continu de la productivite dans 1'agri-
culture. 
Pour les prix a la consommation, la situation 
est analogue. Au Royaume-Uni, les prix des den-
rees alimentaires ne sont, dans !'ensemble, nul-
lement inferieurs a ceux en vigueur chez les 
Six. En chiffres absolus, cela ne s'applique, mal-
gre tous les defauts propres aux comparaisons 
des prix de detail, qu'au sucre, a la viande por-
cine et au beurre. Les prix des autres produits 
(viande bovine, amfs, pain) se situent au niveau 
des prix en vigueur aux Pays-Bas. Pour d'autres 
produits, notamment pour le lait, les pommes 
de terre, les fruits et les legumes, les prix bri-
tanniques se situent parfois fort au-dessus des 
prix les plus eleves chez les Six. 
Si l'on groupe toutes les denrees alimentaires 
en un « panier » conforme aux habitudes britan-
niques de consommation, il en resulte qu'en 
Grande-Bretagne (1960), il est d'environ 12% 
moins cher que dans la moyenne de la C.E.E., 
de 8 % moins cher qu'en Allemagne, mais de 
15 % environ plus cher qu'aux Pays-Bas. 
Si les prix a la production ou les prix de gros 
des produits agricoles vont done quelque peu 
augmenter dans le cadre de la politique agricole 
commune, les problemes qui en resultent pour 
l'economie generale sont plutot moindres en 
Grande-Bretagne que dans l'un des pays des Six, 
en l'espece les Pays-Bas. 
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A number of inquiries carried out by British 
institutes confirm this. The answer to questions 
relating to the volume of expenditure on food-
stuffs and to the cost of living in case of EEC 
membership, and on the assumption of a medium 
agricultural price level, shows far-reaching 
agreement. In all cases the results of the inquiries 
show that the rise in the cost-of-living index con-
sequent upon membership under the conditions 
sketched would be about 0.5 % per year if it is 
remembered that expenditure on foodstuffs 
accounts for only one-third of the cost of living in 
the United Kingdom; and the adaptation of pri-
ces can be gradually operated over a period of 
six years. 
At this stage I would like to refer to 1\fr. 
Mathew's Report which lists a number of ways 
in which this relatively feeble effect of the EEC 
on the cost of living in the United Kingdom 
could be compensated by suitable measures. 
You will appreciate, Mr. President, if after all 
I have said about the structure and competi-
tiveness of British agriculture I think the con-
clusion justified that in the transition to the 
Common Market the United Kingdom will not 
have to overcome any exceptional difficulties -
in relation to those of other countries - which 
would justify a longer transitional period than 
that of the Six. 
When I say that the EEC proposes to pursue 
a cautious agricultural price policy, this is tan-
tamount to saying that the present world market 
prices are no yard-stick for us. In important 
commodity markets these are prices which are 
not the result of the free play of market forces. 
They are largely determined by export subsidies 
of leading export countries. 
We hope that these distortions can be elimi-
nated - I shall have a few words to say about 
this- and that one day we shall be able to reach 
the long-distance target of a world agricultural 
price level, applicable in 'N estern Europe as 
well, which takes its cue from the most efficient 
producer. Until such date great efforts must still 
be made to improve labour productivity in 
Western European agriculture, and until then 
we must differentiate between our price level 
and world market prices. 
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We see that all European countries have raised 
their producer prices above the present world 
market prices in order to ensure that their farms 
shall work at a profit. The margin between these 
two prices has in fact become the measure of 
agricultural protectionism - although such a 
conclusion would be admissible only if the world 
market prices reflected the economic relationship 
between supply and demand. 
In order to enforce such a producer price 
system which is kept above world market prices, 
the various countries employ different means. 
Let me say, as I have done so often, that 
systems of agricultural policy are to me not a 
matter of principle but of convenience. I take it 
that our British friends share this view, because 
they too have not tied agricultural legislation 
(Agricultural Act 1947) to any specific system 
(see Mathew Document 214, page 5). 
In the past the system of deficiency payments 
has certainly been an appropriate solution for 
the United Kingdom in view of that country's 
general economic policy. For reasons which have 
been frequently explained I do not think it is 
a feasible solution in the setting of the common 
agricultural policy of the EEC, and especially 
not in the long run. 
Nevertheless, a number of practices and insti-
tutions have been worked out in the United King-
dom's implementation of agricultural policy, 
which - with certain modifications - we could 
take over in elaborating a common agricultural 
policy. I am thinking of the principle of the 
Annual Price Review as laid down in the Agri-
cultural Act of 1947 (see Mathew Document 214, 
page 5), or of the institution of marketing boards 
which promote self-help and initiative on the part 
of producers. 
We feel that, given a cautious agricultural 
price policy such as I have indicated, it should 
be possible for efficiently run farms to produce 
over an average of several years an adequate 
income per head of the labour force without caus-
ing any lasting threat to the balance of markets, 
let alone any accumulation of structural sur-
pluses in the EEC. 
We must, however, insist that, as all other 
policy, agricultural policy is in the last resort 
made for man, in this case for farmers, agricul-
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Ce point est aussi confirme par diverses en-
quetes qui ont et.e effectuees par des instituts 
britanniques. Les reponses aux questions concer-
nant l'ampleur des depenses d'alimentation et 
du cm1t de la vie en cas d'adhesion a la C.E.E. 
et dans l'hypothese d'un niveau moyen des prix 
agricoles concordent largement. Les resultats des 
enquetes montrent dans tous les cas que !'aug-
mentation consecutive de l'indice du cout de la 
vie est de l'ordre de 0,5 % par an, si l'on consi-
dere que les depenses d'alimentation au Royaume-
Uni ne representent qu'un tiers du cout de la vie, 
et que !'adaptation des prix peut s'effectuer pro-
gressivement en six ans. 
Je voudrais attirer ici votre att.ention sur le 
rapport de M. :Mlathcw, qui enumere un certain 
nombre de possibilites pour compenser par des 
mesures appropriees cette incidence, relative-
ment faible, de la C.E.E. sur le cout de la vie 
an Royaume-Uni. 
Vous comprendrez, M. le President, qu'apres 
toutes ces considerations sur les structures agri-
coles et la competitivite de !'agriculture britan-
nique, je me croie autorise a conclure que, pour 
son passage au Marche commun, la Grande-Bre-
tagne n'a pas, comparativement a d'autres pays, 
a surmonter des difficultes extraordinaires qui 
justifieraient une periode de transition plus 
longue que celle qui a ete aceordee aux Six. 
En disant que 1a C.E.E. entend appliquer une 
politique prudente des prix agricoles, je donne 
egalement a entendre par la que les prix prati-
ques actuellement sur le marche mondial ne sont 
pas pour nons un critere. Sur d'importants mar-
ches de marchandises, il ne s'agit pas de prix 
formes par le libre jeu des forces constituant le 
marche. Ils sont principalement fonction des 
subventions accordees a !'exportation dans les 
grands pays exportateurs. 
Nous esperons que ces distorsions pourront etre 
supprimees - j'y reviendrai. encore - et que 
l'on pourra atteindre un jour l'objectif lointain 
d'un niveau des prix agricoles dans le monde et 
done aussi en Europe occidentale, qui puisse etr0 
axe sur le producteur le plus rationnel. Mais d'ici 
la, il faudra -faire encore de gros efforts en vue 
d'ameliorer la productivite du travail dans !'agri-
culture de !'Europe occidentale. D'ici la, nous de-
vons detacher notre niveau des prix de ceux pra-
tiques sur le marche mondial. 
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A eonsiderer la situation actuelle, on s'aper-
~oit que tous les pays europeens out releve leurs 
prix a la production au-dessus du niveau des prix 
actuels du marche mondial, en vue d'assurer la 
rentabilite de leurs exploitations agricoles. La 
marge entre ces deux niveaux de prix 'donne pre-
eisement la mesure du prot.ectionnisme agrieole, 
bien que cette conclusion ne flit permise que si 
les prix mondiaux reiletaient le rapport econo-
mique entre l'offre et la demande. 
Pour faire prevaloir ce systeme des prix a la 
production superieurs aux prix mondiaux, les 
divers pays recourent a des moyens differents. 
J'affirme encore une fois que le systeme de la 
politique agricole n'est pas, pour moi, une ques-
tion de principe, mais d'opportunite. Je suppose 
que ee point de vue est partage par nos amis an-
glais, car chez eux aussi la legislation en matiere 
de politique agricole (Agricultural Act 1947) 
n'est pas basee sur un systeme determine (voir 
le Document 214 de M. Mathew, page 5). 
Pour le Royaume-Uni, le systeme des defi-
ciency payments constituait certainement dans le 
passe, une solution appropriee, eu egard a la 
politique economique generale de ce pays. Dans 
une politique agricole commune de la C.E.E., 
surtout a long terme, j'estime- pour des raisons 
qui ont ete souvent discutees- que ce n'est pas 
la une solution realisable. 
Mais, dans la pratique, la politique agricole 
du Royaume-Uni a certainement developpe des 
formes et des institutions que nous pourrions re-
prendre, avec certains amenagements, dans la 
mise au point d'une politique agricole commune. 
Je songe au principe de !'Annual Price Review, 
tel qu'il est expose dans !'Agricultural Act de 
1947 (voir le Document 214 de M. Mathew, page 
5), ou au mecanisme des marketing boards, qui 
font appel a l'entr'aide et a !'initiative des pro-
ducteurs. 
Nous croyons qu'il doit etre possible, avec une 
politique prudente des prix agricoles, telle qu'elle 
a deja ete mentionnee, que les exploitations agri-
coles gcrees d'une fa~on rationnelle obtiennent, 
dans la moyenne de plusieurs annees, un revenu 
adequat par travailleur, sans que l'equilibre des 
marches soit menace a la longue ou meme sans 
entrainer d'excedents structurels dans la C.E.E. 
Mais nous devons toujours rappeler que la 
politique agricole est faite, en fin de compte, 
pour des hommes, pour les agriculteurs, le.s tra-
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tural workers and their families and consumers. 
Therefore, we must not close our eyes to the fact 
that a large number of farms simply cannot be 
rationally operated under present-day structural 
conditions, however much personal effort is put 
into them. Between the short-term measures of 
price policy and the long-term results of struc-
tural policy there lies the problem of time. It 
takes years to reorganise farms and re-train 
young people. Since we must at all costs prevent 
the common agricultural policy from leading to 
losses of income, direct income subsidies must be 
granted in these urgent cases. They will have to 
be restricted to certain areas and types of farms 
and paid out according to a simple system not 
connected with prices. 
The numerous special programmes operated in 
the various countries could well be embodied in 
this framework (e.g. the Small Farm Scheme, 
Hill Farming in the United Kingdom and so on. 
See Mathew, page 4). 
Allow me, Mr. President, to say a word about 
our commercial relations with those countries 
which are not members of the Community. 
The EEC has from the beginning pointed out 
that, being one of the world's leading agricultural 
importers and exporters, the Community of the 
Six has a vital interest in the sound development 
of international trade. 
The fact that in an economic and customs 
union the members of that union enjoy preferen-
tial treatment within their own market is no 
EEC invention; it is a characteristic feature of 
an economic and customs union. Though there-
fore we take preferential treatment of our own 
production for granted, we do on the other hand 
make it very clear that this does not mean that 
we are trying for complete self-suificiency or 
autarky. All I have said to you so far goes to 
show that we feel we should not follow the 
course of least resistance. This is so in the first 
place because we are convinced that the problem 
of the disparity of incomes cannot be solved that 
way, and secondly because we do not wish artifi-
cially to stimulate our own production, but pro-
pose to allow imports from non-member countries 
to have a fair share of our market. I realise that 
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on this point I find myself at some variance with 
what Mr. Sourbet has said in his Report (Docu-
ment 214, page 23, paragraphs 3 and 4). 
The objectives of our agricultural policy would 
gain further economic and political importance 
if the Community were enlarged to comprise the 
Ten (I speak of the ''Ten'' because our statistics 
of the future are based on the ''Ten''), to which 
I have hypothetically referred, including Den-
mark, the United Kingdom, Norway and Ireland. 
A Community of the Ten would have to be fully 
conscious of its immense responsibility for world 
trade in agricultural produce which would result 
from its almost monopolistic position as the main 
buyer in important markets. In 1959 the imports 
of the six countries of the EEC, of the United 
Kingdom, Denmark, Ireland and Norway 
together (excluding trade amongst these coun-
tries) seen as a whole amounted to more than 
two-thirds of world imports of coarse grain (corn 
and barley) and butter, and to more than half 
the world's imports of wool, cheese, meat, vege-
table oils and fats, eggs and tobacco: 
Coarse grain 68% Meat 52% 
(Corn 70%) Vegetable oils 
(Barley 63 %) and fats 54% 
Butter 68% Eggs 48% 
Wool 58% Tobacco 45% 
Cheese 53% 
Such a dominant importing position in the 
leading agricultural markets rules two things out 
even more effectively for the enlarged Com-
munity's policy on agricultural trade than for 
that of the Six: 
(i) To adopt a wrong price policy which must 
rapidly lead to complete autarky. Without meet-
ing the need to improve individual agricultural 
incomes, such a policy would enforce a contrac-
tion of world trade, with all the mortal dangers 
this involves not only for the export countries 
concerned but also for world trade and the world 
economic situation. 
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vailleurs agricoles et leurs families. Aussi ne de-
vons-nous pas refuser de voir que bien des exploi-
tations ne peuvent absolument pas, dans les 
conditions structurelles actuelles, etre gerees ra-
tionnellement, malgre les plus grands efforts per-
sonnels. Entre les mesures de politique des prix 
agissant a court terme et les resultats a long 
terme de la politique structurelle, il y a un pro-
bleme de temps. La reorganisation des exploita-
tions, la reeducation des jeunes exigent des an-
nees. Comme, en tous cas, il fa ut empecher que le 
developpement d'une politique agricole commune 
n'aboutisse a des pertes de revenus, il faut, dans 
les cas urgents, accorder des soutiens directs aux 
revenus. Ils devront rester limites a certaines 
regions et exploitations et etre verses selon un 
systeme simple, mals neutre a l'egard des prix. 
On pourrait certainement inserer dans ce 
cadre les nombreux programmes speciaux appli-
ques dans les differents pays (par exemple, le 
UK Small Farm Scheme, voir le rapport de 
M. M;athew, page 4). 
Permet:tez-moi, M. le President, d'ajouter en-
core quelques mots sur nos relations de politique 
commerciale avec les pays qui n'appartiennent 
pas a notre Communaute en qualite d'Etats 
membres. 
La C.E.E. n'a cesse d'affirmer qu'un sain de-
veloppement des echanges internationaux presen-
tait un interet vital pour la ·Communaute des 
Six, qui compte parmi les plus gros importateurs 
et exportateurs sur les marches agricoles mon-
diaux. 
La preference reservee, dans une union econo-
mique et douaniere, aux membres de l'union sur 
leur propre marche, n'est pas une invention de la 
C.E.E. Cela est dans la nature meme d'une union 
douaniere et economique. Mais si nous nous £on-
dons, d'une part, sur cette preference reservee a 
notre propre production, nous devons, d'autre 
part, affirmer avec force que .cela ne revient pas 
a rechercher un auto-approvisionnement integral 
et l'autarcie. Car tout ce que je vous ai expose 
jusqu'ici tend a vous demontrer que nous conce-
vons precisement la tache qui nous est impartie 
comme consistant a ne pas suivre la voie de la 
moindre resistance. D'une part, parce que nous 
sommes persuades que l'on ne peut resoudre ainsi 
le probleme de la disparite des revenus. D'autre 
part, parce que nous ne stimulons pas arti:ficielle-
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ment le developpement de notre propre produc-
tion, mais voulons reserver sur notre marche, une 
place equitable aux importations en provenance 
des pays tiers. J e suis conscient que cette de-
claration contredit quelque peu l'expose de 
M. Sourbet (voir le Document 214, page 23, 
points 3 et 4). 
Si la Communaute en vient a englober les Dix, 
dej·a hypothetiquement inclus, y compris le 
Danemark, le Royaume-Uni, la Norvege et l'Ir-
lande, cette fina1ite de notre politique agricole 
ne fera que croitre en importance sur le plan 
politique et en matiere de politique economique. 
(Je parle des « Dix:. parce que nos statistiques 
concernant l'avenir se fondent sur les « DiX».) 
Une Communaute des Dix devrait etre pleine-
ment consciente de la grande responsabilite qui 
lui incombe dans le commerce agricole mondial, 
par suite de sa position de quasi-monopole de 
principal importateur sur les marches impor-
tants. Les importations des six pays de la C.E.E., 
du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande et 
de la Norvege {a !'exclusion des echanges entre 
ces pays memes) representaient ensemble en 1959 
plus des deux tiers des importations mondiales 
de cereales secondaires (ma'is, orge) et de beurre, 
et plus de la moitie des importations mondiales 
de laine, de fromage, de viande, d'huiles et ma-
tieres grasses vegetales, d'reufs et de tabac : 
Cereales secon-
daires . . 68% 
\Ma'is . .. .. 70%/ 
/Orge ..... 63%\ 
Beurre . . . . 68% 
Laine . . . . . 58% 






Oeufs .... . 





Cette position predominante d'importateur sur 
les marches agricoles importants interdit a une 
Communaute agrandie, plus encore qu'a celle des 
Six, deux attitudes dans sa politique commerciale 
agricole : 
(i) une politique erronee des prix, qui l'amene-
rait obligatoirement sous peu a une autarcie 
integrale. Sans avoir pour autant satisfait au 
besoin d'ameliorer les revenus par habitant, on 
provoquerait une contraction du commerce mon-
dial, avec toutes les fatales consequences que cela 
entrainerait, non seulement pour les pays expor-
tateurs vises, mais encore pour le commerce 
mondial et la conjoncture mondiale ; 
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(ii) To practise any lasting discrimination 
between supplying countries - whether they be 
associated countries and territories, Common-
wealth countries, or other non-member countries. 
Differentiation between countries with whom we 
are more closely linked than with the non-
member countries must be expressed in some 
other way. In a world which is to become one 
whole it is not possible in the long run to dis-
regard the fact that the USA, Latin America and 
the developing countries are highly important 
members of the free world. 
For political as well as economic reasons we 
must be aware of this world-wide responsibility 
if we wish to find satisfactory solutions. It is very 
likely that such solutions will not be based on one 
generally applicable principle but will have to be 
sought for each specific product or region. 
I could imagine that in the case of the tem-
perate zone agricultural products contracts 
limited in time could be concluded between the 
Community of Ten and groups of the leading 
export countries, and that it should be possible 
to agree on the question of prices, quantities and 
stocks. 
In the long run it will also be necessary to seek 
world-wide solutions, by way of long-term con-
tracts, for tropical produce. We should remember 
that critics in the developing countries are not 
altogether wrong when they object to our some-
what smug talk of development aid and say that 
these countries sometimes suffer commercial 
losses several times greater than the development 
aid we offer them. 
Where there is a closer relationship or a parti-
cular responsibility on the part of the Com-
munity for countries exporting tropical produce 
-be they associated countries or members of the 
Commonwealth - such obligations should be 
reflected in special assistance granted alongside 
the general long-term contracts. This is in the 
interest of these countries and of their economic 
development. It should assist them in growing 
beyond the stage of monoculture and in attaining 
all-round economic growth. 
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Allow me, Mr. President, after these cautious 
indications of where solutions might be found, 
to make a few concluding remarks. 
The EEC Treaty requires that there shall be a 
balanced twofold development: equilibrium in 
the further evolution of the various economic 
sectors, which means that agriculture is to be 
regarded as equal with the other sectors; and 
equilibrium in social as well as general economic 
development. This requirement applies to agri-
culture in the same way as to all other sectors. 
I have never regarded as a burden this twofold 
insistence that the economic and the social situa-
tion of the farming population shall move for-
ward in step, but have always looked upon it as 
a right which agriculture can claim. 
However, if we make such a claim we cannot 
seek isolated solutions for the problems of agri-
culture. To consider agriculture and its problems 
in isolation and unburdened by the internal and 
external difficulties of the economy as a whole 
makes matters easier on the surface only. It may 
appear tempting at first sight, but it will not get 
us out of our troubles. It will, however, lead to 
bitter disappointment as soon as reality asserts 
itself, which means the inextricable inter-con-
nection of all things economic. If we believe we 
may make things easier for ourselves by ignoring 
the wider contexts, we will find that we have 
made it more difficult, if not impossible, to find 
any lasting and satisfactory solution. 
However, this is true not of agriculture only. 
In the middle of an unusual debate in a house 
not originally intended to deal with this subject, 
I am anxious to proclaim my adherence to the 
principles of Western European Union as a part 
of the free world. To create the political, economic 
and social foundation which will enable the citi-
zens of our countries to make their contribution 
to the security of the free world in the full know-
ledge of their responsibility, is an aim which I 
support. I shall be more than satisfied if what I 
have said to-day can serve as a modest contribu-
tion towards reaching this aim. 
Thank you. 
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(ii) une differenciation discriminatoire persis-
tante entre les pays fournisseurs, qu'il s'agisse 
de pays et territoires associes, de pays du Com-
monwealth ou d'autres pays tiers. La differen-
ciation entre les pays auxquels nous sommes unis 
par des liens plus etroits et les pays tiers doit 
s'exprimer sous d'autres formes. Dans un monde 
libre, qui doit former un tout, il est impossible 
d'ignorer a la longue que les Etats-Unis, l'Ame-
rique latine et les nombreux pays en voie de 
developpement sont des membres d'une impor-
tance decisive dans le monde libre. 
Nous devons, pour des 11aisons politiques aussi, 
etre conscients de cette responsabilite a l'echelle 
du monde, si nous voulons trouver des possibilites 
de solutions satisfaisantes. Il est probable que 
ces possibilites de solutions ne decouleront pas 
d'un principe generalement applicable, mais de-
vront etre respectivement recherchees pour cha-
que region et chacun des produits specifiques. 
En ce qui concerne les produits agricoles de 
la zone temperee, je pourrais m'imaginer que l'on 
put s'entendre sur les prix, les q uantites a ecouler 
et les stocks, dans des conventions de duree deter-
minee conclues entre la Communaute des Dix, 
d'une part, et des groupes de gros pays expor-
tateurs, d'autre part. 
En ce qui concerne les produits agricoles de la 
zone tropicale, on devra egalement rechercher, 
avec le temps, des solutions a l'echelle mondiale 
dans le cadre de contrats a long terme. Nous de-
vrions nous rappeler que, dans les pays en voie 
de developpement, on s'inscrit en faux, non sans 
raison, lorsque nous parlons eomplaisamment, 
dans une attitude philantropique, de notre aide 
de developpement, alors que ces pays doivent 
souvent subir des pertes commerciales represen-
tant plusieurs fois le montant de l'aide de deve-
loppement que nous leur offrons. 
La ou existent des rapports plus etroits et une 
responsabilite particulitire de la Communaute a 
l'egaro de pays exportateurs de produits tropi-
caux - qu'il s'agisse de pays associes ou de 
membres du Commonwealth - cette obligation 
devrait se traduire, parallelement aux conven-
tion generales a long terme, par des aides par-
ticulieres. Cette action servirait egalement l'in-
teret de ees pays, ainsi que leur <developpement 
economique. Elle devrait leur permettre de de-
passer la structure de monoculture pour parvenir 
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a un developpement economique dans tous les 
secteurs. 
Apres ces indications prudentes dans une di-
rection qui pourrait receler des possibilites de 
solution, permettez-moi, M. le President, quel-
ques remarques finales. 
Le traite de la C.E.E. exige un developpement 
equilibre a deux egards : equilibre dans le de-
veloppement soutenu des divers secteurs d'acti-
vite- ce qui met !'agriculture a egalite de droits 
et de valeur avec les autres secteurs econor.niques 
- et equilibre dans le developpement social, a 
cote du developpement economique general. Cet 
imperatif est egalement valable pour !'agricul-
ture. 
J e n'ai jamais vu dans ce double imperatif du 
synchronisme economique et de la position sociale 
des personnes occupees dans !'agriculture, un 
fardeau mais toujours un droit appartenant a 
!'agriculture. 
Il est vrai que la pretention a ce droit '!ll'oblige 
en meme temps a ne pas envisager dans un cadre 
isole les possibilites de resoudre les problemes de 
!'agriculture. Vouloir considerer !'agriculture et 
ses soucis isolement, et a l'abri des problemes de 
l'economie generale, sur le plan interieur aussi 
bien qu'exterieur, n'est qu'apparemment une 
optique commode. Elle peut a \COUrt terme parai-
tre attirante, mais elle n'apporte pas le salut. 
Elle apporte, en revanche, une deception d'au-
ta.nt plus a.mere si la realite qui traduit precise-
ment l'indissolubilite des faits economiques vient 
a triompher. Celui qui croit se faciliter les choses 
en niant les grandes interdependances s'aper-
cevra qu'il lui est devenu plus difficile, sinon en-
tierement impossible, de trouver des solutions 
durables qui soient satisfaisantes. 
Cela ne s'applique pas seulement a !'agricul-
ture. Au milieu de .ce debat inhabituel au sein de 
cette Haute Assemblee, qui n'a pas ete con~ue 
pour un tel sujet, j'eprouve le besoin de me re-
clamer des principes de l'Union de l'Europe Occi-
dentale en sa qualite d'element du monde libre. 
Donner a ses citoyens un fondement politique, 
economique et social, qui leur permette d'appor-
ter leur contribution a la securite du monde 
libre, en peine conscience de leur responsabilite 
collective, c'est la un objectif dont je me reclame. 
Je serai plus que satisfait si ma contribution 
peut etre un modeste apport a la realisation de 
cet objectif. 
Je vous remercie de votre attention. 
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The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Mansholt for your admirable address. 
Mr. Mansholt says that our Assembly was not 
created to deal with agriculture. Because I believe 
the exact contrary to be true, I would like to 
allay his scruples by setting his doubts at rest. 
We are fully competent to discuss the matter 
and it is not only right but expedient that we 
should do so. It is right, because once parliamen-
tarians elected by universal suffrage meet in an 
assembly, their competence extends to the whole 
range of problems concerning the defence of the 
individual and the arrangements made to ensure 
that defence and the progress of mankind. 
It is expedient because this is the only Assem-
bly in which members of the parliaments of the 
Six sit alongside members of the British Parlia-
ment. However great our confidence in our gov-
ernments and the skill of their technical experts, 
we still think it most desirable for our parlia-
ments to have some place where they can make 
their views heard. Attaching, as I do, great 
importance to this, I am certain that the Assem-
bly of Western European Union is perfectly 
competent to hold this debate. Mr. Mansholt him-
self has subscribed to this view by giving us an 
address on which, once again, I would like to 
congratulate him. 
In the general debate, I call Lord Crathorne. 
Lord CRATHORNE (United Kingdom). -I 
would like to say at once how extremely interested 
I am in the Report which we are considering this 
afternoon, Document 214. In this document we 
have two quite separate papers. There is a paper 
by Mr. Sourbet, who deals with the arrangements 
amongst the Six for supporting the agricultural 
industries and a common agricultural policy for 
the EEC, and this, to me, was full of interest. I 
would like to thank Mr. Sourbet on behalf of 
myself and of numerous other Representatives 
here from my country for this very interesting 
expose and also for the kind remarks he made 
about Representatives from the United Kingdom 
and the interest they are taking in the agricul-
ture of Europe. I do not propose, therefore, to 
dwell any further on Mr. Sourbet's paper but 
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shall confine my remarks to the paper that has 
been written on behalf of the General Affairs 
Committee by my friend and colleague, Mr. 
Mathew, because that sets out, as he sees it, the 
position of the United Kingdom in this field. 
I must say at once that my observations on the 
paper and any comments I may make are made 
in a personal capacity absolutely, but they come 
from one who has had the honour to represent 
his country as Minister of Agriculture during the 
period when we in the United Kingdom were 
moving from a rigid, controlled economy in agri-
culture into a free market. As many delegates 
will realise, that was no easy matter, and 1t 
involved a very large number of the problems 
with which Mr. Mansholt now has to deal in a 
far wider field. I therefore preface my comments 
in that way. 
I have really only one general criticism of the 
paper, and it is that those reading it who are not 
intimately acquainted with the difficulties of the 
agricultural industry might think that the prob-
lems that face us and that have to be solved are 
all very easy. I quite agree that Mr. Mathew 
himself made it perfectly clear that he under-
stood the many difficulties, and I was most heart-
ened and, if I may humbly say so, made very 
happy by Mr. Mansholt's statement this after-
noon. One certain thing is that Mr. Mansholt 
realises that this is not an easy problem at all 
and does not think that we in the United King-
dom have an easier problem than have our col-
leagues in continental Europe. From what he has 
stated, I think we can all go back to our own 
countries knowing that he has a complete grasp 
of the problems and difficulties and is determined 
to try to find solutions. For that, I would thank 
him very much indeed. 
I have said that the problems in the paper 
appear to be very easy of solution, and I can give 
one example from the point of view of my own 
country. Mr. Mathew argues that provided there 
is an adequate transitional period, and arrange-
ments are made for supplementing, if necessary, 
the incomes of marginal producers - on the lines 
of the grants given under the small farmer, hill 
sheep, and cow schemes in the United Kingdom 
- our farmers have nothing to fear from our 
signing the Treaty of Rome as it stands, joining 
the Community, and going over to the continental 
method of support. That all sounds very nice, 
but, as I see it, we cannot begin to consider it 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT.- Je remercie .M. le pre-
sident Mansholt pour son remarquable expose. 
Ml. Mansholt a dit que notre Assemblee n'avait 
pas ete conc;ue pour run rt:el sujet. C'est precise-
ment parce que je crois le ,cont11aire que je me 
permettrai de rectifier, sur ce point, !'hesitation 
de sa pensee et d'apaiser son scrupule. 
Nous sommes parfaitement competents pour 
une raison de fond et pour une raison d'oppor-
tunite. La raison de fond, .c'est qu'a partir du 
moment ou des parlementaires elus par le suf-
frage universel sont reunis dans une Assemblee, 
ils ont competence sur l'ensemble des problemes 
qui couvrent la defense de l'homme et quelque 
preparation que ce soit qui interesse la defense 
de l'homme et .son progres. 
La raison d'opportunite est que nous sommes 
precisement la seule Assemblee ou voisinent des 
parlementaires appartenant aux Six et des par-
lementaires appartenant a la Grande-Bretagne, 
et que, quelque immense confiance que nous fas-
sions aux gouvernements et aux techniciens re-
marquables qui les servent, nous pensons qu'il est 
hautement utile que les parlements trouvent, en 
quelque endroit que ce .soit, un moyen d'expres-
sion pour faire entendre leur temoignage. Esti-
mant ce temoignage important, je suis sur que 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
est parfaitement competente dans ce debat. Voug 
m'en avez donne acte, d'ailleurs, M. le president 
Mansho1t, en nous faisant votre expose auquel, 
une nouvelle fois, je veu." rendre hommage. 
Dans la discussion generale, la parole esL a 
Lord Crathorne. 
Lord CRATHORNE (Royaume-Uni) (Traduc-
tion).- J e tiens a dire avant tout combien le Do-
cument 214 que nous etudions cet apres-midi me 
parait interessant. En fait, nous sommes en pre-
sence de deux documents tout a fait distincts. 
Nous avons le rapport de M. Sourbet, qui traite 
des arrangements pris par les Six en faveur de 
leurs agricultures nationales et d'une politique 
agricole commune de la C.E.E.., et qui est .extre-
mement interessant. Je voudrais a cette occa.Siion 
remercier 1\L Sourbet, en mon nom personnel et 
au nom de mes nombreux collegues britanniques, 
de nous a voir soumis cet expose du plus haut intk-
ret, et des paroles aimables qu'il a eues envers les 
Representants du Royaume-Uni et l'interet qu'ils 
portent a !'agriculture europeenne. Je ne m'IJ)ttar-
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derai done pas sur le document de M. Sourbet et 
je limiterai mes observations a la partie du rap-
port. qui a ete redigee au nom de la Commission 
des Affaires Generales par mon collegue et ami, 
M. Mathew, car il y expose la position du Royau-
me-Uni dans ce domaine, telle qu'illa conc;oit. 
J e dois tout d'abord preciser que mes observa-
tions sur cette partie du rapport et les commen-
taires que je pourrai etre appele a faire ne tra-
duisent que mon point de vue ·personnel, encore 
qu'ils soient ceux de quelqu'un qui a eu l'honneur 
de representer son pays comme ministre de !'agri-
culture a l'epoque ou !'agriculture du Royaume--
Uni passait d'un regime rigide et control€ a celui 
de marche libre. Ce ne fut pas chose facile, vous 
le comprendrez aisement, et cela souleva de tres 
nombreux problemes qui se posent maintenant a 
M. Mansholt sur une echelle infiniment plus 
vaste. C'est ce que je voulais dire avant de for-
muler mes observations. 
Je n'ai en fait qu'une seule critique d'ordre 
general a faire sur cette partie : c'est qu'elle 
pourrait amener le lecteur ignorant des diffi-
cultes de !'agriculture a croire que les problemes 
qui se posent sont tres faciles a resoudre. Je re-
connais que M. Mathew a bien montre qu'il en 
saisissait lui-meme les innombrables difficultes et 
je voudrais dire en toute humilite que j'ai ete 
grandement reconfort.e par la declaration que 
M. Mansholt a faite cet apres-midi. Une chose 
est certaine : M. Mansholt sait qu'il s'agit d'un 
probleme difficile et il ne pense pas que les choses 
soient plus faciles pour nous, Britanniques, que 
pour nos collegues d'Europe continentale. Apres 
avoir entendu ses paroles, je crois que nous pou-
vons tous rentrer dans nos pays, convaincus qu'il 
connait parfaitement les problemes et les diffi-
eultes, et qu'il est resolu a leur trouver une .solu-
tion .• Je lui en suis tres reconnaissant. 
J'ai dit que, d'apres ~e rapport, les problemes 
semblaient tres faciles a resoudre et j'en donnerai 
un exemple, en me pla<;ant du point de vue de 
mon pays. Selon M. Mathew, pourvu que la pe-
riode de transition soit suffisante et que des me-
sures soient prises en faveur des producteurs 
marginaux (selon le systeme britannique de sub-
ventions accordees aux petites exploitations, a 
l'elevage des moutons en montagne et a l'elevage 
des bovins) nous pouvons, sans crainte pour nos 
agriculteurs, signer le Traite de Rome tel quel, 
adherer a la Communaute et adopter la methode 
eontinentale de soutien a !'agriculture. Tout cela 
semble parfait mais, a mes yeux, nous ne pouvons 
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until we know more about the form which the 
common agricultural policy will take, the levels 
of producers' prices in the Community, and 
various fundamental issues of that sort. Once 
we had that we could know whether we could be 
optimistic or otherwise about the position of our 
own farmers. 
I do not understand the inside working of the 
Six, but am I not right in thinking that some of 
our colleagues in the Six have not yet resolved 
their own problems in this particular sphereY I 
do not blame them for that. I am not in the least 
surprised. I am certain that they will solve those 
problems in time, but at present there are many 
gaps in their solution of the problem. 
At this point, I hope my colleagues will forgive 
me if I refer to the speech made by Mr. Heath 
on lOth October in regard to our approach to all 
these problems. I must say at once that when Mr. 
Mathew was preparing his Report he had not the 
benefit of Mr. Heath's speech- everything has 
moved so quickly since Mr. Mathew started on his 
course - which, I think, sets out very clearly 
the United Kingdom position. I will only tell 
Mr. Mathew how much I admire the work he has 
done and the Report he has produced. As my col-
leagues will realise, Mr. Heath's speech has been 
published in full, and anyone who is interested 
in it can buy a copy, but there are two para-
graphs in it on agriculture that I feel should be 
on the Assembly's record. 
Mr. Heath said: 
''Here, let me say at once, we start from 
common ground. The agricultural objectives 
of the Treaty of Rome are in line with the 
objectives of our own agricultural policy. 
We, like you, are fully committed to the 
maintenance of a stable, efficient and pros-
perous agriculture. The Treaty of Rome aims 
at increasing agricultural productivity, a 
fair standard of living for the agricultural 
population, stable markets, regular supplies, 
and reasonable prices and supplies to con-
sumers. These objectives command our whole-
hearted support. Moreover, we are now pre-
pared to take the major step of participating 
with you in a common agricultural policy 
and in developing a common organisation of 
agricultural markets. We fully accept that 
the Common Market must extend to agricul-
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ture and trade in agricultural products. 
This, however, poses big problems for us." 
I have quoted that paragraph because it hap-
pens to be so much in line with what Mr. Mans-
holt has just said in his very remarkable speech, 
and because it shows that we are all together in 
this and determined to try to find solutions. 
Mr. Heath went on to explain the methods that 
we in the United Kingdom use to support our 
agricultural industry. That is our own internal 
affair, and I shall not now weary my colleagues 
with the details. Nevertheless, I think they will be 
interested to have on our record the words Mr. 
Heath used in explaining where the differences 
are between our methods and the method which 
so many of you have adopted on the Continent 
of Europe. 
Mr. Heath said: 
''The method of support which characterises 
our present system is very different from 
the methods to which you are accustomed. 
It has been developed to meet our particular 
situation and it is one in which our farmers 
have come to place great faith. They value 
especially the stability it secures, the sound 
basis it provides for planning ahead, and the 
fact that the system of annual reviews ensures 
that changes are made gradually and with 
due regard to their effects on the level of 
farming incomes. I need not emphasise the 
advantage which the consumer enjoys under 
our system and which in turn helps the pro-
ducer, since low food prices encourage 
demand. In moving towards your methods of 
support we should have to introduce great 
changes affecting both producers and con-
sumers. But provided we can see that in 
future - with the new methods decided on 
- we are able to maintain the stability and 
living standards that we have established for 
our farmers, I believe that the problems 
raised by the differences in our present 
methods are in no way insuperable." 
That last sentence, of course, is the operative 
part. ·we can overcome the problem, but it will 
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l'envisager avant d'en savoir davantage sur la 
forme que prendra la politique agricole com-
mune, sur les prix a la production qui prevau-
dront a l'interieur de la Communaute ·et sur di-
verses autres questions essentielles. Quand nous 
le saurons, nous verrons s'il y a lieu d'etre opti-
mistes ou non quant au sort qui sera reserve a nos 
propres agriculteurs. 
J'ignore le fonctionnement interne des Six, 
mais n'ai-je pas raison de penser que certains de 
nos collegues des Six n'ont pas encore resolu leurs 
prop res problemes dans ce domaine precis 1 J e 
ne leur en tiens pas rigueur ; je n'en suis nulle-
ment surpris. J e suis sftr qu'ils finiront par les 
resoudre mais, actuellement, il y a plus d'une la-
cune dans la solution qu'ils preconisent. 
J'espere que mes collegues me pa11donneront de 
rappeler le discours de M. Heath du 10 octobre 
sur notre fa<;)on d'aborder tous ces problemes. Il 
convient de preciser tout de suite que M. Mathew 
a prepare son rapport sans avoir la chance de 
connaitre le discours de M. Heath - tout est 
alle si vite depuis que M. Mathew a commence 
cette etude - discours qui, je crois, expose tres 
clrurement la position du Royaume-Uni. Je dirai 
seulement a M. Mathew combien j'&dmire son 
travail et le rapport qu'il a etabli. Comme mes 
collegues le sauront, le discours de M. Heath a 
ete publie in extenso et ceux qui s'y interessent 
peuvent en acheter un exemplaire, mais il con-
tient deux paragraphes sur !'agriculture dont 
cette Assemblee devrait, a mon avis, prendre acte. 
21 
M. Heath a declare : 
« En cette matiere, le point de depart nous 
est commun. Les objectifs du Traite de Rome 
en matiere d'agricuLture sont conformes a 
ceux de notre propre politique agricole. Tout 
comme vous-memes, nous sommes entiere-
ment voues au maintien d'une agriculture 
equilibree, vigoureuse et prospere. Le Trai te 
de Rome cherche a promouvoir !'augmenta-
tion de la productivite agricole et a assurer 
a la population rurale un niveau de vie equi-
table, des debauches assures, la stabilite des 
prix ; aux consommateurs une abondance de 
marchandises ,a, des prix raisonnables. N ous 
sommes .en plein accord avec les buts propo-
ses. De plus, nous sommes prets a faire des 
maintenant 1e pas decisif qui consiste a par-
ticiper avec vous a une politique agricole 
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commune, ainsi qu'a la mise sur pied d'une 
organisation commune des marches agricoles. 
N ous acceptons sans reserve que le regime 
du March€ Commun doive s'etendre a la pro-
duction agricole ainsi qu'au commerce des 
produits agricoles. Toutefois cela nous pose 
de graves problemes. » 
Si j'ai c]te ce paragraphe, c'est parce qu'il se 
trouve correspondre parfaitement avec ce que 
M. Mansholt vient de dire dans son remarquable 
discours et qu'il montre que nous sommes tous 
solidaires et resolus a trouver une solution aux 
problemes. 
M. Heath expose ensuite [es methodes que nous 
appliquons au Royaume-Uni pour soutenir notre 
agriculture. C'est une affaire purement inte-
rieure et je n'importunerai pas mes collegues avec 
des points de detail. Je pense ·cependant qu'ils 
voudront qu'il 'soit pris note du passage dans le-
quel M. Heath indique en quoi nos methodes dif-
ferent de celle que vous etes si nombreux a avoir 
adoptee sur le continent. 
M. Heath a declare : 
« Notre systeme actuel de subventions a 
!'agriculture est fort different de celui au-
quel vous etes hab]tues. Il a ete cree ~en fonc-
tion de notre situation particuliere, et nos 
agriculteurs ont appris a lui faire pleine con-
fiance. Ils apprecient surtout la Sltabilite qui 
en resulte, la base solide qu'il fournit pour 
l'echafaudage des plans d'avenir, le fait que 
la revision annuelle assure que les modifica-
tions sont introduites graduellement et 
compte tenu des ,effets sur le niveau des re-
venus agricoles. Je n'ai guere besoin de sou-
ligner l'avantage qui en decoule pour le 
consommateur, a vantage qui, en plus, aide le 
producteur puisque le bon march€ des pro· 
duits ~alimentaires encourage la demande. 
Pour nous rapprocher de votre systeme, de 
profonds changements seraient requis por-
tant aussi bien sur les producteurs que sur 
les consommateurs. Cependant, a condition 
~que nous soyons assures que le nouveau sys-
teme nous permettra de maintenir la sta:bilite 
et le niveau de vie deja acquis a lllos agricul-
teurs, je suis persuade que les problemes 
poses par les differences entre nos systemes 
actuels ne sontJ nullement insurmontables. » 
Cette derniere phrase est decisive. Nous pour-
rons surmonter le probleme, mais ce sera difficile. 
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be difficult. This links at once with the conclu-
sion which Mr. Mathew draws in his paper, set out 
at the bottom of page 10. It is for that reason 
that I can give it my wholehearted support. 
There is one other reference to Mr. Mathew's 
paper which I should make. Although it has not 
struck the headlines or been much highlighted so 
far, the problem of animal health, to which Mr. 
Mathew refers on page 10, is a real problem. It 
will take all the genius of wise people to over-
come it. Because we live on an island, we in the 
United Kingdom have for very many years con-
centrated very greatly on animal health. 
Although some of our friends on the Continent 
have taken equally stringent steps, there are, 
through no fault of theirs, large areas on the 
Continent of Europe where diseases exist which 
are not known in the United Kingdom. 
I shall not dwell on this matter now. I am sure 
that Mr. Mansholt would agree that we could 
have a debate far into the night on it alone. I 
mention it in passing because I believe that there 
is here a problem which has not yet been fully 
appreciated either by the farmers in my own 
country or, perhaps, by farmers on the Continent 
of Europe. 
I turn now to the draft Recommendation. If 
the Recommendation had read: 
''Recommends that the Council study and 
transmit to the negotiators the paper on 
agricultural problems for examination'' 
and had stopped there, I would have sat down 
at once and said that that was fine. As it is, I 
shall support the Recommendation by a vote, but 
I have to qualify that support by referring to 
paragraphs (a), (b) and (e) of Mr. Mathew's 
paper to which, no doubt, the General Affairs 
Committee attaches importance. Here again, I do 
not think that the matters dealt with in these 
three paragraphs are as simple as they might 
appear to be. 
Paragraph (a) refers, first, to Article 42 of the 
Treaty of Rome. We could go on for a very long 
time without coming to a conclusion about 
exactly what the interpretation is, in any given 
circumstances, of various parts of the Treaty of 
Rome, and we certainly shall not do that this 
afternoon. In the United Kingdom, in addition 
to the direct farming grants which are payable 
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specifically to farmers on small or marginal 
farms, there are special grants, those payable 
under the farm improvement schemes, the fer· 
tiliser payments, etc., which are available to 
farmers generally for the improvement of their 
farms and agricultural land. They will all have 
to be taken into consideration, apart from just 
the small farm grants. I am particularly inter-
ested in this matter because, with another col-
league, I instituted many of these schemes. They 
have been a success in our country and they have 
produced the results which we wanted. They have 
helped the farmer in his initial production by 
giving help at the beginning of the production 
cycle. 
I turn now to paragraph (b), horticulture. 
Horticulture has always been a headache to any 
Minister of Agriculture in the United Kingdom, 
from whichever party he might come, because, 
although we have our system, right or wrong, 
reasonably tied up and satisfactory in respect of 
other commodities, horticulture has always been 
left on the loose, so to speak, and the only deci-
sion which has been made is that horticulturists 
will be helped to the extent that other farmers 
throughout the land are helped. We have done 
it by tariffs to a certain extent. I believe this 
matter will cause difficulty. Some people are 
thinking in terms of compensation for small horti-
culturists, and if we go into Europe it will be 
extremely difficult to draw the line between what 
is horticulture and what is not. There are so 
many problems involved here that the matter will 
have to be given very careful attention indeed. 
Paragraph (e) moves out into the world. Here, 
I am rather on the other side of the fence. While 
we in the United Kingdom have always sup-
ported international action to stabilise commodity 
markets, I believe that, if we waited until we had 
agreement on all world commodity markets before 
deciding what we should do in Europe, we might 
have to wait a very long time. Discussions in the 
wider context will, no doubt, eventually take 
place, but they should not hold up or be a substi-
tute for the search for a solution to specifically 
agricultural problems relating to our possible 
accession to the Treaty of Rome. Let us get on 
with them both together, but certainly not hold 
up one while considering the other. 
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Cela nous ramene directement a la conclusion ti-
ree par M. Mathew dans son rapport, en bas de 
la page 10. C'est pour cette raison que je peux 
lui accorder mon soutien le plus total. 
Il est un autre point du rapport de M;._Mathew 
sur lequel je voudrais revenir. Bien qu'on n'en 
ait pas parle dans les journaux et qu'on ne l'ait 
guere mis en lumiere, le probleme de la sante ani-
male, que M. Mathew mentionne en page 10, est 
effectivement un probleme. Il faudra toute l'in-
geniosite des gens les plus avisres pour le resou-
dre. Du fait que nous vivons sur une ile, nous 
avons fait un effort considerable au Royaume-
Uni en matiere de medecine animale. Or, bien 
que certains de nos amis du continent aient ega-
lement pris des mesures severes dans ce domaine, 
il y a de vastes 'regions du continent europeen 
ou, sans qu'H y aille de leur faute, il existe des 
maladies qui sont inconnues au Royaume-Uni. 
Je n'insisterai pas Ia-dessus pour le moment. 
M. Mansholt conviendra, j'en suis sur, qu'on 
pourrait debattre de cette question jusqu'a une 
heure fort avancee de la nuit. J e la mentionne en 
passant, car je crois que c'est un probleme dont 
ni les agl"iculteurs de mon pays, ni peut-etre ceux 
du continent ne saisissent encore toute !'impor-
tance. 
Voyons maintenant le projet de recommanda-
tion. Si la recommandation se bornait a dire : 
« Recommande au Conseil d'etudier et trans-
mettre aux negociateurs pour examen le do-
cument sur les problemes agricoles », 
je retournerais tout de suite a ma place, fort sa-
tisfait. Telle qu'elle est, j'appuierai la re-
commandation par un vote, mais je dois formuler 
des reserves en me referant aux paragraphes (a), 
(b) et {e) du rapport de M. Mathew, auxquels la 
Commission des Affaires Generales attache cer-
tainement de !'importance. La encore, je ne pense 
pas que les conditions traitees dans ces trois para-
graphes soient aussi simples qu'elles le semblent. 
Le paragraphe {a) se refere d'abord a l'article 
42 du Traite de Rome. Nons pourrions discuter 
longtemps sans parvenir a une conclusion sur 
}'interpretation exacte ,a, donner, suivant les cir-
constances, a differentes parties du Traite de 
Rome, et nous n'allons certainement pas nous 
y efforcer cet apres-midi. Au Royaume-Uni, en 
plus des subventions directes payables exclusi-
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vement aux petites exploitations ou aux exploi-
tations marginales, i1 existe des subventions spe-
ciales, qui sont octroyees dans le cadre de plans 
d'amelioration des exploitations, pour la fertili-
sation des sols, etc., et dont les .agricu1teurs pen-
vent beneficier en general pour ameliorer leurs 
exploitations et leurs terres. Il faudra tenir 
compte de toutes ces subventions en plus de celles 
qui sont accordees aux petites exploitations. Je 
m'interesse particulierement a cette question du 
fait que j'ai ete, avec un autre collegue, le promo-
teur d'un grand nombre de ces plans. Ils ont 
reussi chez nous et ont donne les resultats que 
nous en attendions. Ils ont aide l'agriculteur au 
stade initial de production, en lui facihtant le 
debut du cycle de production. 
Voyons maintenant le paragraphe (b) sur la 
culture maraichere. La culture maraichere a tou-
jours ete un casse-tete pour les miniistres de 
!'agriculture du Royaume-Uni, quel que soit leur 
parti, car si notre systeme, bon ou mauvais, est 
raisonna:blement bien agence et satisfaisant pour 
ce qui est des autres branches de l'agr1culture, la 
cuLture maraichere, par contre, a toujours ete 
pour ainsi di;:re laissee a !'abandon et l'on s'est 
borne a decider que les maraichers seraient aides 
dans la meme mesure que les autres exploitants 
agricoles. Pour ce faire, nons avons recouru, dans 
une certaine mesure, aux tarifs douaniers. Voila 
encore une question qui soulevera, je crois, des 
difficultes. Certains songent a une sorte de com-
pensation pour les petites exploitations marai-
cheres ; or, si nous nous joignons a l'Europe, il 
sera extremement difficile de faire la part entre 
ce qui est ·culture maraichere et ce qui ne l'est 
pas. La question est si complexe qu'elle exigera la 
plus grande attention. 
Le paragraphe (e) nous entraine dans le vaste 
monde. Ici, je serais .plutot de l'autre cote de la 
barriere. Alors qu'au Royaume-Uni, nons avons 
toujours ete ,favorables .a des mesures internatio-
nales destinees a stabiliser les marches des -pro-
duits, je pense que, si nous attendions d'avoir des 
accords sur les marches mondiaux de chaque pro-
duit pour prendre des decisions en Europe, nous 
risquerions d'attendre tres longtemps. Les dis-
cussions finiront sans nul doute par s'inscrire 
dans un contexte plus large, mruis elles ne devront 
pas retarder ou remplacer la recherche d'une so-
lution aux problemes specifiquement agrieoles 
que souleve notre adhesion eventuelle au Traite 
de Rome. Prenons les choses de front mais gar-
dons-nous de retarder l'une pendant que nons 
examinerons l'aufu'e. 
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The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Brown. 
Mr. BROWN (United Kingdom). - Lord 
Crathorne has told us that he gives wholehearted 
support to Mr. Mathew's paper. Then he tells us 
that he is against paragraph (a) and paragraph 
(b) on one ground, and he is against paragraph 
(e) on the opposite ground. All that seems to be 
left is Mr. Mathew's statement that we in Britain 
must accept the aims and methods of the Treaty 
of Rome. Is that what he is giving wholehearted 
support to? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Lord Crathorne. 
Lord CRATHORNE (United Kingdom).- No. 
What I give wholehearted support to, in fact, !s 
the two important quotations which I have made 
from Mr. Heath's speech. 
Mr. BROWN (United Kingdom). - But not 
to the paper? 
Lord CRATHORNE (United Kingdom). -
The reason I have dwelt on paragraphs (a), (b), 
and (e) is this. I have said that it would be much 
easier to give wholehearted support to the draft 
Recommendation if it had stopped short of the 
inclusion of paragraphs (a), (b) and (e). However, 
in spite of those three paragraphs, I do not 
propose to vote against the Recommendation. 
Mr. BROWN (United Kingdom). - There is 
nothing left. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Jacobs. 
Mr. JACOBS (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I had intended not to take any active 
part in the debate, but to devote my entire atten-
tion to the speeches of the experts present. I have 
however changed my mind for a very simple 
reason. I have the impression that the debate is 
threatening to move in a direction not entirely 
favourable to the spirit of co-operation which is 
so essential. 
It has been said in the technical part of the 
debate that Great Britain's agricultural difficul-
ties are no greater than, and no different from, 
those of the other countries of the European 
Economic Community. The last speaker has 
rightly said that it would be wrong to create the 
impression that once the problem of Britain's 
agriculture was solved, the enlarged Common 
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Market would be able to function. The fact is 
that very special difficulties exist in the agricul-
tural sector within the Six. For instance, it is 
true that my own country is to a certain extent 
and in some cases considered a troublemaker; 
and so I understand all the better why Britain 
should point out at an early stage various things 
which ought to be and must be cleared up if the 
enlarged Common Market is to be made to work. 
It may therefore at this moment seem imma-
terial whether Britain has greater, or different, 
difficulties. What seems to me important in this 
connection is that she has difficulties; and of that 
there is no doubt whatever. It is very :far :from 
being a mere lame excuse, for example, when she 
repeatedly mentions the special consideration she 
has to give to her Commonwealth ties in the 
agricultural :field. 
We must also bear in mind that this is possibly 
the most significant step Great Britain has ever 
taken. It affects Britain more deeply than it does 
us, since in all :fields her involvement with the 
Continent is comparatively recent. 
I feel :furthermore - if you will permit me to 
say this with all due respect - that we might 
well apply a modest piece of philosophy which I 
hammered out :for myself long since and which 
came to my mind in connection with the impor-
tant details that have been placed before us: if 
you want advice, never ask an expert. I agree 
that agricultural development should not be 
regarded as independent of overall economic 
development; but it would be dangerous to regard 
it solely as part of the total picture of the natio-
nal economy of the various countries. 
For agriculture, in all its various aspects, is 
governed by its very nature, and therefore can-
not be expected or required to fall into line over-
night for the sake of the :functioning of the 
remaining economic measures. I appreciate that 
the difficulties are all the greater :for Britain 
because what now :faces her will involve a second 
substantial reorientation of British agriculture 
within a comparatively short time. I have in mind 
the consequences with which Great Britain had 
to reckon when, as one of the leading industrial 
nations in the western world looking :for markets 
for her industrial products, she quite naturally 
:felt that her own agriculture was no longer 
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M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Brown. 
M. BROWN {Royaume-Uni) {Traduction). -
Lord Crathorne declare qu'il appuie sans ,reserve 
le rapport de M. Mathew. Puis il nous dit qu'il 
est contre le paragraphe (a) et le parag1raphe (b) 
pour une certaine raison, et contre le paragraphe 
(e) pour la raison opposee. ll ne resterait done 
que la declaration de M~ Mathew, d'apres laquelle 
la Grande-Bretagne doit accepter les objectifs et 
les methodes du Traite de Rome. Est-ce bien la 
ce qu'il appuie sans reserve? 
M. le PRESIDENT.- La parole est a Lord 
Crathorne. 
Lord CRATHORNE (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Non. Ce que j'appuie sans reserve, ce 
sont, en fait, les deux passages importants du 
discours de M. Heath que je viens de citer. 
M. BROWN {Royaum,e-Uni) (Traduction). -
Et non le rapport ? 
Lord CRATHORNE (Royaume-Uni) (Traduc-
tion).- Si j'ai parle des paragraphes (a), (b) et 
(e), c'est parce qu'il serait beaucoup plus facile 
d'approuver sans reserve le projet de recomman-
dation si les paragraphes (a), (b) et (e) n'y figu-
raient pas. Mais, malgre ces trois paragraphes, 
je n'ai pas !'intention de voter contre ce projet de 
recommandation. 
M. BRO,\TN (Royaume-Uni) (Traduction). -
Il n'en reste rien. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Jacobs. 
M. J.ACOBS {Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction).- M. l<e President, Mesdames 
et Messieurs, j'avais !'intention de ne pas parti-
ciper au debat et de m'en remettre entierement 
aux exposes faits par les specialistes ici presents, 
mais j'ai change d'avis pour une raison tres sim-
ple. J'ai !'impression que ce debat menace de 
prendre une orientation peu confOII'Ille a l'esprit 
de cooperation qui est indispensable. 
Au cours de la discussion, il a ete dit qu'eu 
egard aux conditions de son agriculture, la 
Grande-Bretagne n'avait pas a :faire face a des 
aifficultes plus grandes que les autres pays de 
la Communaute Economique Europeenne, ni 
meme a des difficultes differentes. L'orat€u:r pre-
cedent a fait remarquer a juste titre qu'on au-
rait tort de faire croire que le :probleme de l'agri-
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culture britannique est le seul obstacle qui s'op~ 
pose encore au fonctionnement d'un ~che Com-
mun elargi. En \fait, dans le cadre de la Commu-
naute des Six, le secteur agricole souleve des 
difficultes particulierement graves. Je pense, 
par exemple, a mon pays. Nous sommes quelque 
peu consideres, dans un cas ou dans l'autre, corn-
me des trouble-fetes. Je comprends d'autant 
mieux que la Grande-Bretagne signale en temps 
opportun les points qu'il faut necessairement 
eclaircir avant qu'une communaute plus vaste 
puisse commencer a fonctionner. 
Il peut paraitre sans importance, pour !'ins-
tant, que la Grande-Bretagne cprouve des diffi-
cultes plus grandes ou differentes. Le fait qu'elle 
en eprouve mt semble essentiel et leur existence 
est indeniable. Il ne s'agit pas de vaines excuses 
quand, par exemple, la Grande-Bretagne ne cesse 
de revenir sur les egards particuliers qu'elle doit 
avoir, dans le domaine agricole, pourr les liens qui 
l'unissent au Commonwealth. 
Nous devons aussi songer qu'il s'agit peut-etre 
de la demarche la plus importante que la Grande-
Bretagne ait jamais du ·fai,re. Elle est plus pe-
nible pour elle que pour nous, car son orienta-
tion vers le continent est relativement recente 
dans tons les domaines. 
D'ailleurs - et je vous demande pardon de 
m'expliquer ainsi - je vous signale a ce propos 
une regie de vie tres sd.mple que je m'etais forgee 
autrefois et qui vient de me revenir a l'esprit, 
apres les observations fondamentales que j'ai en-
tendu formuler ici : si tu as besoin d'un conseil, 
ne t'adresse jamais au specialiste ! J'admets qu'on 
ne peut dissocier le developpement agricole de 
celui des autres secteurs economiques. Mais il se-
rait dangereux de le considerer uniquement sous 
l'angle de l'economie nationale des divers pays. 
En effet, les aspects et les prolongements de 
!'agriculture sont conditionnes par la nature de 
celle-ci et l'on ne peut done aucunement esperer ni 
exiger qu'elle s'adapte, du jour au lendemain, 
aux mesures prises dans les autres secteurs. Les 
difficultes sont d'autant plus grandes pour le 
Royaume-Uni que c'est 'la deuxieme fois en peu 
de temps que son agriculture se voit obligee de 
proceder a une reconversion. Je vous rappelle les 
effets qu'a ressenti,s la Grande-Bretagne lorsque, 
devenue l'une des premieres nations industrielles 
de l'Occident, elle decida sagement, afin de trou-
ver des debouches pour sa production indus-
trielle, de ne plus accorder aucune importanQe a 
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important. Later, however, circumstances forced 
her to a diametrically opposite view. If she is now 
to make further changes to adapt herself to the 
Continent, they will, as I have said, involve diffi-
culties which we must take into account. 
I would warn you against assuming that 1n 
agricultural matters it would be better, at first 
anyhow, to have half of Europe fully integrated 
than to have the whole of Europe only half inte-
grated. I would even warn you against the first 
alternative. I do not think it would be better to 
have half of Europe wholly united than the 
whole of Europe half united; but we ought to 
gear all our efforts to achieving complete agricul-
work, have been forced to eat their words I feel 
sure that there is a sufficient spirit of solidarity 
within this Assembly to enable it to direct along 
these lines the discussions between experts which 
are undoubtedly necessary. 
When I think of the problems in the most 
unlikely fields that were overcome by our nations 
in time of war, then I must say that the difficul-
ties of agricultural co-operation between all the 
countries of Europe seem to me comparatively 
slight. When I see how sceptics in the past who 
claime? that, for one reason or another, su~h co-
operatiOn would not and could not be made to 
work, have been forced to eat their words I feel 
sure that if we make an effort to appreciate the 
difficulties of others, we shall succeed. I am not 
saying this in order to encourage the representa-
tives of Great Britain to dwell further on the 
difficulties they are experiencing, or to use them 
as an excuse for not taking the necessary action, 
but rather because I consider it essential, for the 
sake of the peoples' Europe, that something 
should be done to meet these difficulties, even if 
Europe's bureaucrats feel that the initial agree-
ments are not as perfect as they might be. I am 
sure that if we cling to our chief aim of making a 
peoples' Europe, even these difficulties will be 
overcome. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Sir 
John Maitland. 
Sir John MAITLAND (United Kingdom).-
I was enormously interested to hear Dr. Mansholt 
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make what I thought was a most important 
speech. Certainly in the United Kingdom it will 
be read with the greatest interest. It contained a 
full analysis of the problems. This is not the first 
time that I have heard Dr. Mansholt, and I am 
extremely grateful for the information which he 
has given. 
It seemed to me that Dr. Mansholt made two 
very important announcements which I have not 
heard before. He said that the Commission, when 
considering the best way to integrate British 
agriculture with that of the EEC - I hope 
Dr. Mansholt will indicate to me whether I am 
right in my assumption - would consider the 
idea of an annual price review. That is something 
that has stood us in such good stead. I was glad 
to hear that, and also that certain types of mar-
keting boards, and so on, might be incorporated 
into the final set-up, the common plan for agri-
culture. 
I turn now to the paper of Mr. Mathew, to 
which I wish to address the rest of my remarks; 
because, were I to try to deal with the whole 
subject, I would occupy far too much time. I wish 
to place on record my dislike of a system that 
seems to be growing up- this is the second time 
I have experienced it during the four years that 
I have had the honour of serving on the Assem-
bly of WEU - of trying as it were to make a 
report official. That seems to me to go too far to 
. ' giVe far too much importance to it and to require 
far greater accuracy in a report. It leads to 
undue importance being attached to the position 
of the Rapporteur, who may be regarded as rep-
resenting the opinion of his country. 
I know perfectly well that Mr. Mathew was 
speaking entirely on his own behalf. But what 
he has said in the report by no manner of means 
represents the view of the British Government. 
Neither, in my opinion, does it represent the view 
of the people of the United Kingdom. For this 
reason, I propose to vote against the paper. I will 
give my reasons, but before doing so I wish to 
give my personal view of what I think the people 
of the United Kingdom are thinking about our 
entry into the Common Market. 
We in the United Kingdom are taking this 
matter very seriously, far more seriously than 
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son agriculture. Plus taJI'd, les circonstances l'ont 
obligee a faire brutalement volte-face. S'il lui 
faut maintenant entreprendre a nouveau de 
s'adapter au continent, elle va, comme je l'ai 
dej·a dit, a l'encontre de :difficultes dont nous de-
vans tenir compte. 
Je vous mets en garde contre la tentation de 
croire que, dans le domaine agricole, il -est prefe-
rable, au moins provisoirement, d'integrer com-
pletement la moitie de l'Europe plutOt ·que d'in-
tegrer a. moitie toute l'Europe. J e tiens a vous 
mettre en garde contre cette alternative. Je ne 
dirai pas qu'il vaudrait mieux transformer com-
pletement 1a moitie de l'Europe plutot qu'a moi-
tie l'Europe entiere. A mon avis, tous les efforts 
devraient tendre a integrer !'agriculture de toute 
!'Europe. Je suis ·convaincu que l'esprit de soli-
darite de l'Assemblee sera suffisamment fort 
pour influer dans ce sens sur les discussions des 
e~perts, qui sont evidemment indispensabbles. 
Quand je pense aux difficultes que nos peuples 
ont reussi ·a surmonter pendant les guerres, dans 
tous les domaines imaginables, je dois dire que 
les obstacles auxquels se heurte }'integration des 
agricultures europeennes sont comparativement 
minimes. Lorsque je pense au desaveu que les 
evenements se sont plus d'une fois charge d'in-
fliger aux sceptiques qui pretendaient que les 
choses ne marcheraient jamais, je suis amene a 
conclure que, si nous essayons de comprendre les 
difficultes d'autrui, nos efforts seront couronnes 
de succes ; si je m'exprime ainsi, ce n'est pas 
pour encourager les Representants de la Grande-
Bretagne a s'appesantir encore plus sur leurs 
difficultes et a les prendre comme pretexte pour 
ne pas devoir se rendre a }'evidence, mais c'est 
parce qu'il me parait indispensable, dans l'inte-
ret de l'Europe des peuples, d'affronter les diffi-
cultes, meme s'il faut courir le risque que les pre-
miers accords ne soient pas parfaits aux yeux des 
bureaucrates europeens. J e suis certain qu'en 
nous efforgant de penser avant tout a notre pre-
mier objectif, qui est de faire l'Europe des peu-
ples, nous surmonterons les difficultes, dans le 
domaine agricole comme dans tous les autres. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La pa;role est a Sir 
John Maitland. 
Sir John MAITLAND (Royaume-Uni) (Tra-
duction).- J'ai ecoute avec 1~ plus vif interet le 
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discours du Dr. Mansholt qui, a mon avis, est ex-
tremement important. Il sera certainement lu au 
Royaume-Uni avec la plus grande attention. Les 
divers problemes y sont analyses de fagon appro-
fondie. Ce n'est pas la premiere fois que j'en-
ten:ds un discours du Dr. Mamsholt et je lui suis 
tres reconnaissant des ·renseignements qu'il nous 
a donnes. 
Il me semble que le Dr. Mansholt a fait deux 
declarations essentielles que personne, autant que 
je sache, n'avait faites avant lui. Il a en effet 
annonce qu'au moment d'examiner le meiHeur 
moyen d'integrer !'agriculture bvitannique dans 
celle de la C.E.E., la Commission (j'espere que le 
Dr. Mansholt m'arretera si je me trompe) envi-
·sagerait la possibilite de proceder a une revision 
annuelle des prix, ee qui nous a deja rendu de 
tres grands services. J'ai ete heureux de l'ap-
prendre et d'apprendre egalement que certains 
types de marketing boards (organisations natio-
nales de marches), etc., pourraient etre prevus 
dans le dispositif final, c'est-a-dire dans le plan 
commun pour !'agriculture. 
J e passe main tenant au document de M. 
Mathew, et c'est a lui que je voudrais consacrer 
mes autres observations; un examen de }'ensem-
ble du sujet .qu'il a traite me demanderait, en 
effet, bien trop de temps. Je voudrais souligner 
a quel point je suis hostile a une tendance qui 
semble se developper (c'est la deuxieme fois que 
je le constate depuis quatre ans que j'ai l'hon-
neur de sieger ·a l'Assemblee de l'U.E.O.) et qui 
vise en quelque sorte a donner un caractere offi-
ciel aux rapports. C'est aller trop loin, a mon 
avis ; c'est leur donner trop de poids et exiger 
qu'ils soient beaucoup plus precis. En fait, cela 
revient a ldonner trop d'importance au rappor-
teur qui risque d'etre considere comme le parte-
parole de son pays. 
Je sais parfaitement que M. Mathew parlait 
uniquement en son nom personnel. Mais les de-
clarations qu'il a faites dans son rapport ne re-
presentent en aucune maniere les vues du gou-
vernement britannique, non plus, a mon avis, que 
eelles du peuple de Grande-Bretagne. C'est pour-
quoi j'ai l'intention de voter contre ce document. 
J'indiquerai les raisons de mon attitude mais, 
auparavant, je voudrais exprimer mes idees per-
sonnelles sur ce que je crois etre l'opinion de mes 
concitoyens sur notre entree dans le Marche 
Commun. 
Nous autres, Britanniques, prenons cette ques-
tion tres au serieux, bien plus, pour autant que 
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any subject has been taken in my memory. Wher-
ever you go, whether it is in the fields or in the 
little hotels, in the country or the town, you hear 
people discussing this problem and you hear them 
discussing it with considerable force and intelli-
gence. Practically every wireless and television 
programme has something to do with the Com-
mon Market. This is a problem which the people 
of the United Kingdom have made their own 
problem. They have been told by the Prime Min-
ister of Great Britain that this is the most impor-
tant problem that has faced them in peacetime 
for a hundred years, and they have taken it to 
heart. It seems to me they have made certain 
ideas about what they consider this problem is, 
and these I think are as follows. First, they be-
lieve we cannot sign the Treaty of Rome without 
some adjustments or protocols made to defend, 
first, the special position of the Commonwealth, 
secondly, the position of British agriculture, and 
also to ensure that we are also to obtain fair 
treatment with our partners in EFTA. 
Now of course, and quite rightly, pressure 
groups are forming in England to put those 
points of view. We have a very strong pressure 
group in which many ex-Ministers take part and 
lead, who are doing their best to prevent us 
going into the Common Market. On the other 
hand, we have another Common Market group -
I will see I get the name right- who are doing 
everything they can to see that we go in. Those 
are pressure groups, and a perfectly proper and 
responsible thing it is for Members of Parliament 
to take an interest in these matters of forming 
public opinion. I do not expect there is a member 
in this Chamber who has not at one time or 
another tried to form public opinion. They are 
very good people, and the Chairman of this pres-
ent Committee is no less a person than the secre-
tary of one of these very great pressure groups 
which are pushing on, as it were, with the propa-
ganda of the Common Market. But you know, 
Mr. Chairman, we are almost the worst people 
upon whom to try propaganda. We are the des-
pair of the propagandists; far too often our 
people, who are mature in their political think-
ing, take quite a different line, and it is remark-
able how often they are right. I can remember 
several instances in my own lifetime where the 
people have thought what is right, and they have 
used their democratic freedom - and we have 
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democratic freedom in my country - to see that 
what they feel is right is ensured. 
So the first point I want to make is that it is 
not by any manner of means certain that we are 
going to enter the Common Market. I hear far 
too often from European Members of Parliament 
the assumption that it is absolutely certain, that 
inevitably we must enter. Logically it may be so, 
but I can assure my friends it is not so in fact. 
I am anxious we should enter the Common Mar-
ket, and it is because I think this paper does 
harm to that cause that I shall vote against it 
tonight, because in my view it is going far too 
fast. It seems to ignore the difficulties which all 
of us know. It seems not to realise the great 
difficulties which the Six themselves have found 
in forming their agricultural policy. Mr. Sourbet 
has referred to agriculture as the greatest of 
all economic problems. He has also pointed out 
that the common agricultural policy of the Com-
munity is still under discussion, and it is hardly 
possible that agreement will be reached on this 
question before the end of the year. But Mr. 
Mathew seems to me to accept these things far too 
easily. 
Mr. MATHEW (United Kingdom). -No. 
(Lord Crathorne, Vice-President of the Assem-
bly, took the Chair in place of Mr. Arthur Conte) 
Sir John MAITLAND (United Kingdom).-
Well, I am very glad, but fortunately it is not 
the speech you make that counts; when you pass 
an Act of Parliament, when you introduce a Bill 
into the House of Commons, the Minister may 
make a very interesting explanatory speech, but 
that is not what counts. What counts is the Bill 
itself. It is this paper that will be read, and it is 
the impression given by this paper which will 
have the effect on those of us who are desperately 
anxious that we should, as it were, get a fair deal 
for agriculture. It is that which will turn us hard 
against it. That is why I am worried. I think my-
self this paper should have been withdrawn. I 
think that at a moment when the Community 
themselves were trying to flog out their own 
policy and had not yet come to a conclusion, at a 
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je me souvienne, que nous ne l'avons fait pour 
aucune autre. Ou que vous alliez, que ce soit 
dans les champs ou dans les auberges, a la cam-
pagne ou a la ville, vous entendez des gens dis-
cuter de ce probleme et vous constatez qu'ils le 
font avec beaucoup de vigueur et d'intelligence. 
Le Marche Commun entre pratiquement dans 
toute emission de radio ou de television. Il s'a;git 
d'un probleme dont les Britanniques ont fait 
leur probleme personnel. Le Premier Ministre 
a declare au pays que c'est le plus important 
qu'il ait eu a resoudre en temps de pa;ix depuis 
un siecle et le pays l'a pris a camr. Il me semble 
qu'il s'est fait certaines idees sur ce probleme, 
qui sont je crois, les suivantes : i'l estime tout 
d'abord ~ue nous ne pouvons signer le Traite de 
Rome s'il n'y est appol'lte certains allllenagements 
ou protocoles destines a de£endre la situation 
particuliere du Commonwealth en premier lieu, 
la situation de !'agriculture britannique en deu-
xieme lieu, et a nous garantir - ainsi qu'a 
nos partenaires de l'A.E.L.E. - un traitement 
equitable. 
Bien entendu, et a fort just-e titre, des groupes 
de pression se constituent maintenant en Angle-
terre pour £aire prevaloir ces points de vue. C'est 
ainsi que nombre d'anciens ministres assurent la 
direction d'un groupe de pression tres puissant 
et font de leur mieux pour empecher notre entree 
dans le Marche Commun. Nous avons en revan-
che un autre Common Market Group (je m'e££or-
cerai de trouver le terme exact) qui fait tout son 
possible pour nous amener a donner notre adhe-
sion. Il s'agit la de groupes de pression, et c'est 
chose par£aitement normale et licite que des de-
putes s'interessent a cette tache de :formation de 
!'opinion publique. Je ne pense pas qu'il se 
trouve un seul delegue dans cette .A:ssemblee qui 
ne s'y soit employe a un moment ou a un autre. 
Ce sont d'excellentes personnes, et le president 
de notre Commission n'est rien de moins que le 
secretaire de l'un de ces tres grands groupes de 
pression qui soutiennent avec acharnement, en 
quelque sorte, la propagande en £aveur du. Mar-
cM Commun. Mais, voyez-vous, M. le President, 
nous sommes presque le pire des peuples en ma-
tiere de propagande. Nous £aisons le desespoir 
des propagandistes ; bien trop souvent, nos con-
citoyens, dont la maturite politique est indiscu-
table adoptent une attitude radicalement oppo-
see ~t il est remarquable de constater combien 
de £ois ce sont eux qui ont raison. Je me rap-
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pelle plusieurs circonstances, au cours de ma 
propre vie, dans lesquelles ils ont pense juste et 
fait usage de la liberte democratique dont ils 
jouissent (car cette liberte existe dans mon pays) 
pour £aire adopter la politique qu'ils jugeaient 
bonne. 
Ainsi, ce que je cherche tout d'abord a etablir, 
c'est que notre entree dans le Marche Commun 
n'est nullement chose £aite. Je n'entends que 
trop souvent des deputes europeens a££irmer 
qu'elle est certaine et inevitable. Il peut en etre 
ainsi du point de vue de la logique, mais je puis 
assurer mes amis qu'il n'en est rien en fait. J e 
souhaite vivement que nous adherions au Mlarche 
Commun et c'est parce que j'estime que ce docu-
ment nuit a cette .cause que je voterai contre son 
adoption ce soir, car a mon avis, l'auteur veut 
aller trop vite en besogne. Il parait ignorer les 
problemes que nous connaissons tous par£aite-
ment. Il ne semble pas se rendre compte des diffi-
cultes considera:bles auxquelles les Six eux-me-
mes se sont heurtes dans !'elaboration d~ leur 
politique agricole. M. Sourbet a declare qu'elle 
constituait le plus grand de tous 1les problemes 
economiques. Il a egalement souligne que 1a poli-
tique agricole commune de la Communaute est 
toujours a l'etude et je ne vois guere comment 
cette question pourrait etre reglee avant la £in 
de :l'annee. M. Mathew, en revanche, me semble, 
pour sa part, ignorer toutes ces di££icultes. 
M. MATHEW (Royaume-Uni) (Traduction). 
-Non. 
(Lord Crathorne, Vice-President de l'Assem-
blee, remplace M. Arthu1· Conte au fauteuil pre-
sidentiel) 
Sir John MAITLAND (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - J'en suis heureux mais ce ne sont 
pas les discours qui importent ; lorsqu'on vote 
une loi au parlement, lorsqu'on depose un pro-
jet de loi aux Communes, il se peut que le mi-
nistre prononce un discours extlremement inte-
ressant a l'appui de son projet, mais ce n'est pas 
cela qui compte. Ce qui compte, c'est le projet de 
loi et ici c'est le texte du document ; c'est lui qui 
in£luera sur la decision de ceux qui tiennent 
desesperement a ce que nous obtenions des condi-
tions equitables pour notre agriculture. C'est cela 
qui nous amenera a rejeter ce document sans re-
mission. Voila pourquoi je suis ennuye. Je pense, 
pour ma part, que ce document aurait du etre 
retire. ,Te crois qu'a un moment ou la Commu-
naute elle-meme s'ef£orce d'elaborer sa propre 
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moment when early in the new year the United 
Kingdom were going to put their policy in front 
of the EEC and enter into a long discussion, this 
paper does no good and therefore should have 
been withdrawn. These are very difficult prob-
lems. They neither represent the government ap-
proach nor do they represent the approach of 
the people. 
Just consider, for example, the differences 
that there are between Mr. Heath's paper and 
Mr. Mathew's. Small points, you may say. 
Mr. Heath refers throughout, and is very careful 
to refer throughout, to objects. Mr. Mathew 
refers to - I do not know what he refers to 
now - methods. There is a world of diffe-
rence between methods and objects. It is the 
methods which have not yet been finally decided. 
It is a very important point. We can all subscribe 
to objects, but methods must need adjustment. 
Dr. Mansholt has said himself that we may be 
able to introduce into the final methods that are 
adopted the question of the annual price review, 
the question of these marketing boards. There is 
no mention of that in Mr. Mathew's paper. 
Then I am worried too about the last para-
graph on page 3, which says: 
"It would be unreasonable, however, to 
ask the present members to reduce their 
tariffs on British exports over a shorter 
transitional period than that by which Brit-
ain accepted the common agricultural pol-
icy." 
I can well understand that this is where 
Dr. Mansholt would disagree with me. That is the 
difficulty which has been separating Germany 
from the other countries in the EEC. 
On the question of the rate of advance, by its 
special nature, agriculture should have a slower 
rate of advance than the ordinary run of business 
which can make adjustments much more easily. 
I do not propose to go into details of criticism 
of some of Mr. Mathew's points. Lord Crathorne, 
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who I thought praised the paper with damns, has 
criticised some of the points already, but it is 
necessary that this paper should be accurate. 
There are lapses; for example, over the way 
potatoes are dealt with. Mr. Mathew probably 
now realises that there are errors. These are 
errors of detail, but they are of great importance 
to the people who make their livelihood by them, 
and if a paper is to be put in for the considera-
tion of the Council of Ministers then it should be 
accurate. 
I do not want to detain the Assembly any 
longer than I possibly need, but it is because I 
am so anxious that we should be integrated with 
the Europeans that I regret this document, be-
cause, as I have said, I believe it can do harm at 
this time and not good. I believe, and I think the 
majority of my countrymen believe, that we can 
find a way to come into the community of nations 
which will form the European Community. 
The opportunities are immense, and I would 
like to see the largest currency in the world -
sterling- in partnership with that Community, 
with all its great banking systems. I would like 
to see a Europe which was working with the 
developing Commonwealth. I would like my 
country to be able to participate in work with 
people who have all the skills, all the knowledge, 
all the hard work, and who I believe have in the 
past and will in the future be able to lead the 
world. I want to see these things, and because I 
think this paper is produced at the wrong time, 
because I think it is a blunder to introduce it 
now, I shall vote against it. 
I would only say one more thing to the Assem-
bly. Today we are discussing the Gospel accord-
ing to Mathew. That comes at the beginning. But 
there were other remarks made by John, and 
John had the last word. 
Mr. MATHEW (United Kingdom). -Before 
''St. John'' sits down, may I remind him of one 
thing. He referred to the fact that Mr. Heath had 
used different words. This was not the view 
which Lord Crathorne took, but I would draw 
his attention to the fact that the word "meth-
ods'' comes into paragraph 52 where, at line 10, 
Mr. Heath says "in moving towards your" -
meaning the Six - "methods of support we 
should have to introduce great changes ... ". I 
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politique, sans etre encore parvenue a une conclu-
sion alors qu'au debut de l'annee nouvelle, le 
Royaume-Uni va soumettre sa politique a la 
C.E.E. et engager un long debat, ce document ne 
nous avance en rien et aurait du en consequence 
etre retire. Il s'agit la de problemes tres ardus 
et le document en question ne reflete ni le point 
de vue du gouvernement, ni celui de mes compa-
triotes. 
Considerons simplement, a titre d'exemple, les 
divergences qui existent entre le document de 
M. Heath et celui de M. Mathe,w. Divergences 
mineures, direz-vous. Tout au long de son docu-
ment, M. Heath fait allusion (et il prend grand 
soin de le faire d'un lx>ut a I' autre) aux objectifs. 
M. Mathew se Tefere (j'ignore a quoi il se ·re-
fere maintenant) aux methodes. Or, un monde 
separe les methodes des objectifs. .Ce sont les 
methodes qui n'ont pas encore ete arretees de 
fac;on definitive. C'est la un point essentiel. Nous 
pouvons tous souscrire aux objectifs, mais il est 
necessaire d'amenager les methodes. Selon le 
Dr. Mansholt lui-meme, nous serons peut-etre en 
mesure d'inclure, dans les methodes qui seront 
definitivement adoptees, la revision annuelle des 
prix et !'institution des marketing boards. Or, il 
n'est pas question de cela dans le rapport de 
M. Mathew. 
Je suis en outre preoccupe par le dernier 
paragraphe de la page 3 aux termes duquel : 
« Il ne serait pas raisonna:ble, cependant 
d'exiger des membres actuels, pour la reduc~ 
tion de leurs tarifs sur les ·e~portations bri-
tanniques, une periode de transition plus 
courte que celle qu'·a acceptee la Grande-
Bretagne pour !'adoption de la politique 
agricole du Marche Commun. » 
Je comprends fort bien que, sur ,ce point, le 
Dr. Mansholt serait en desaccord avec moi. C'est 
precisement ce probleme qui a oppose l' Alle-
magne aux autres pays mem'bres de la C.E.E. 
Quant au rythme de developpement, l'agricul-
ture, en raison de sa nature particuliere, devrait 
progresser a une cadence plus lente que les autres 
secteurs de l'economie qui peuvent s'adapter plus 
aisement. 
Je n'ai pas !'intention de soumettre cerbains 
points etablis par M. Mathew a une critique de-
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taillee. Lord Crathorne qui a, je crois, loue ce 
document tout en le maudissant, en a deja cri-
tique quelques-uns, mais il est indispensaJble que 
ce document soit .exactl. Or, on y rencontre des 
erreurs, par exemple en ce qui concerne les pom-
mes de terre. M. Mathew s'en rend probablement 
compte maintenant. Il s'agLt certes d'erreurs de 
detail mais qui ont une grande importance pour 
les personnes dont les moyens d'existence sont en 
cause ; et, si un document est destine au Conseil 
des Ministres, Ql doit etre exact. 
Je ne veux pas retenir !'attention de l'Assem-
blee plus longtemps qu'il n'est necessaire ; mais 
c'est parce que je suis ·a rtel point desireux de voir 
la Grande-Bretagne s'integrer a l'Europe que je 
trouve ce documentJ facheux; car, comme je l'ai 
dejla dit, j'estime qu'[l risque, a l'heure qu'il est, 
d'etre plus nuisible qu'utile. Je pense, et la majo-
rite de mes compatriotes partagent, je crois, mon 
avis, que nous pourrons trouver le moyen d'en-
trer dans cette communaute des peup1es que cons-
titiuera la Communaute Europeenne. 
Les chances qui s'offrent a illOUS sont immense..'! 
et j 'aimerais voir la monnaie la plus repandue du 
monde, la livre sterling, associee aux operations 
de eette Communaute et de toutes ses grandes ins-
titutions bancaires. Je voudrais etre le temoin 
d'une Europe collaborant avec un Commonwealth 
en plein developpement. J'aimerais que mon pays 
soit en mesure de collaborer avec des peuples 
ayant a leur actif tous les talents, toutes les 
connaissances, tout le dur labeur, et qui, je crois, 
ont ete dans le passe let seront dans l'aven.ir capa-
bles de diriger le m on de. J e veux etre le temoin 
de tout cela et c'est parce que je pense que ce 
document est inopportun, parce que j'estime que 
c'est une maladresse de le presenter maintenant, 
que je voterai 'contre son adoption. 
Permettlez-moi de dire un seul mot encore a 
l'Assemblee. Aujourd'hui nous etudions l'Evan-
gile selon St. Mathieu, qui se situe au commence-
ment. Mais d'autres observations ont ete ·faites 
par St. Jean, et St. Jean eut le dernier mot. 
M. MATHEW (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Avant que St. Jean ne regagne sa place, puis-
je lui rappeler un detail? Il fait etat du fait que 
:M\ Heath s'est servi de termes differents. Tel 
n~est pas !'avis de Lord Crathorne, mais j'aime-
rais attirer !'attention de Sir John Maitland sur 
le fait que le terme « methodes » intervient au 
paragraphe 52 ou, a la ligne 10, M. Heath de-
clare : «Pour nous rapprocher de votre (c'est-a-
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would like to suggest to Sir John Maitland that 
he read this again. 
Sir John MAITLAND (United Kingdom).-
I have, of course, read this very carefully indeed. 
It is very difficult to quote out of context, but I 
will do so. He refers, for example, to the fact that 
''provided we can see that in future - with the 
new methods decided upon - we are able to 
maintain the stability and living standards that 
we have established for our farmers". All the 
time he is considering an agreement, a discus-
sion, a mutual arrangement between the existing 
Six and ourselves which is surely sensible and is 
not mentioned in that paper. 
I am perfectly certain in my own mind that 
there is quite a different approach in Mr. Heath's 
paper. In my opinion it is right, and I agree with 
it, but I do not think this other paper really helps 
the matter at all. 
The PRESIDENT - Would Mr. Vondeling 
care to speak? 
Mr. VONDELING (Netherlands) (Transla-
tion). - Mr. President, Ladies and Gentlemen, 
I want to explain briefly why the Assembly of 
WEU should be discussing agricultural policy 
when it is primarily concerned with military 
affairs. Certainly not because we should always 
be ready to turn our swords into ploughshares. 
I do not believe, either, as The Economist said 
on 28th October 1961, that ''Cornflakes and 
bacon have rarely decided the fate of nations, 
but they make or mar that of the European 
Community". Mr. Leynen explained this morning 
that the unification of Europe does not depend 
on the fate of French wine, German wheat, Ita-
lian tomatoes, Belgian butter or Friesian cattle. 
Even the addition to the list of foot-and-mouth 
disease in Britain does not affect the matter 
either way. 
The only justification for the debate is, I think, 
that a common agricultural policy is a sort of 
touchstone. Agricultural policy is the test of 
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whether the member countries really intend to 
achieve a common agricultural policy. We have 
recently had further proof that the different 
countries are very concerned about their agri-
culture. This means that an international com-
munity must show equal concern. But, in contrast 
to industrial products, the need here is not only 
to liberalise the national markets so as to form a 
single market, but also, and mainly, to organise 
that market. Just as each country at present 
tries to organise its own market, so later this 
will have to be done by the Community. The 
subject of discussions on agriculture is integra-
tion, not just co-operation between more or less 
independent countries. 
Co-operation in the agricultural field goes on 
all the time in many world and European organi-
sations concerned with separate aspects of agri-
culture. That is true of OECD and, nearer home, 
of Benelux. I think I am right in saying that co-
operation has produced little or no result. We 
have learnt in the past few years that co-opera-
tion is not enough, that what we need is a com-
mon policy. That is what the EEC is trying to 
provide. But this involves the transfer of certain 
national powers, and the replacement of national 
bodies by supranational, that is European ones. 
It is this side of the question that I want to 
discuss, but before doing so I would like to 
express my appreciation of Mr. Mathew's Report. 
It is a realistic and courageous Report. No doubt 
Mr. Mathew is well aware that the Dutch are 
little given to flattery, and will thus realise how 
much my praise means. What struck me most in 
his Report was its European spirit, and that is 
saying a great deal in a straightforward report 
on agriculture. 
One thing surprised me, however, and that is 
that this Report - or perhaps I should call it a 
working paper - says little or nothing of the 
institutional and organisational aspect of the 
EEC Treaty. In Brussels this aspect daily assu-
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dire les Six) systeme, de profonds changements 
seraient requis ... » J'aimerais suggerer 1a Sir 
John Maitland, de relire ce passage. 
Sir John MAITLAND (Royaume-U ni) (Tra-
duction).- J'.ai naturellementllu ce passage tres 
attentivement. Il est tres difficile de eiter sans 
le contexte, mais je vais le faire. M. Heath ajoute, 
par exemple : « ... a condition que nous soyons 
assures que le nouveau systeme nous permettra 
de maintenir la st>a:bilite et le niveau de vie deja 
ac.quis a nos ·agriculteurs ». Il envisage constam-
ment, entre la Communaute des Six qui existe 
deja et nous-memes, un accord, des discussions, un 
arrangement reciproque, dont il n'est pas fait etat 
dans ce document. 
Je suis absolument cert~ain, pour ma part, que 
dans le document de M. Heath, le probleme est 
envisage sous un angle 1totalement different. A 
mon avis, ce point de vue est juste et je l'ap-
prouve, mais j·e ne pense pas que cet autre docu-
ment fasse reellement avancer les choses. 
M. le PRESIDENT (Traduction).- M. Von-
deling est-il dispose a prendre la parole 1 
M. VONDELING (Pays-Bas) (Traduction).-
M. le President, Mesdames et Messieurs, je vou-
drais vous expliquer brievement les raisons qui 
ont incite l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale a instituer un debat sur la politique 
agricole alors qu'en principe elle a ete creee pour 
s'occuper de questions militaires. Est-ce parce 
que nous devons toujours etre prets a faire de 
nos epees des socs de charrue ~ Bien sur que 
non. D'autre part~ je n'ai pas ete conva.incu par 
la these qu'a defendue The Economist du 18 
octobre dernier ·et selon laquelle : « Les flocons 
d'avoine et le bacon ont rarement decide du sort 
des nations, mais il depend peut-etre d'eux que 
la Communaute Europeenne soit ou ne soit pas». 
Notre collegue, M. Leynen, a deja expose ce 
matin que le sort des vins fran<;ais, du ble alle-
mand, des tomates italiennes, du beurre belge ou 
du betail frison n'est pas determinant pour !'uni-
fication europeenne. Et ce ne sont pas les soucis 
supplementaires au sujet de la fievre aphteuse 
en Grande-Bretagne qui y changeront grand' 
chose. 
La seule justification du present debat reside, 
a mon sens, dans le fait que la politique agricole 
est une pierre de touche. C'est elle qui pe11mettra 
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de juger si les pays membres prennent vraiment 
au serieux la realisation d'une politique agricole 
commune. Comme nous venous encore de le cons-
tater, chacun des pays se preoccupe particuliere-
ment du sort qui sera reserve a son agriculture. 
La communaute internationale ne pourra des 
lors y apporter moins d'atltention que les pays 
pris individuellement. Mais, ·si l'on compare la 
situation avec eelle des produits industriels, on 
constate qu'il faudra, non seulement liberaliser 
les marches nationaux pour en faire un marche 
unique, mais encore et surtout veiller a son orga-
nisation. De meme que IChaque pays s'efforce 
maintenant. d'organiser son ma:rche avec les 
moyens du bord, il faudra que la Communaute 
organise demain le marche commun a l'echelle 
internationa:le. Lorsqu'on discute de la politique 
agricole, c'est d'integration qu'il s'agit et non 
pas d'une simple cooperation entre un eertain 
nombre de pays plus ou moins independants. 
La cooperation dans le domaine agricole est 
pratiquee chaque jour par plusieurs organisa-
til.ons mondiales et europeennes, dont l'activite 
s'etend a certains secteurs de !'agriculture. C'est 
le cas de l'O.C.D.E. notamment et, beaucoup plus 
pres de nous, du Benelux. Je 1croi·s ·pouvoir affir-
mer que les resultats de la cooperation recherchee 
dans ce oodre sont maigres, pour ne pas dire 
nuls. L'experience acquise au cours des annees 
ecoulees nons permet de conclure que la coope-
ration seule est insuffisante et qu'il £aut une 
politique commune. C'est ce qu'on tente de faire 
a l'a C.E.E. Mais cette politique implique notam-
ment le transfert de certains pouvoirs nation.aux, 
et 1a substitution d'organismes supranationaux, 
c'est-a-dire europeens, aux organismes natio-
naux. 
Mon propos est d'examiner cet aspect. du pro-
bleme mais, avant de l'aborder, je voudrais ex-
primer mon admiration pour le rapport redige 
par notre collegue, M. Mathew. C'est un mpport 
realiste et courageux. Or, comme les Neerlandais 
sont peu enclins a la flatterie, M. Mathew pourra 
apprecier la valeur des eloges que je ilui aaresse. 
Ce qui m'a ·surtout frappe dans son rapport, 
c'est l'esprit europeen qui l'inspire et ce n'est 
pas peu dire lorsqu'il s'agit d'un document 
consacre uniquement a !'agriculture. 
M!Ris une chose m'a un peu etonne, c'est que 
ce rapport - ou rfaut-il l'appeler document de 
travail? - ne dise rien ou presque de Fa&pect 
institutionnel du probleme considere dans le 
cadre du Traite de la C.E.E. C'est pourtant cet 
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mes greater and greater importance. Perhaps in 
the days to come the most important point will 
be who will take the initiative in setting up a 
common agricultural policy; who will draft the 
treaty; who will amend it; who will make the 
decisions; who will carry them out; and who 
will see that they are carried out? The determi-
ning factor, in my opinion, is not so much the 
technical aspect of a common agricultural policy, 
discussed at length in the Report, as the pur-
pose behind it. There should have been a chapter 
on the position of the Council, the Commission 
and the Economic and Social Committee, and 
surprisingly enough, in a report drafted by a 
Member of Parliament, there is no reference to 
the position of the European Parliamentary 
Assembly, which, after all, has an interest in this 
matter, and has played, and is playing, a consid-
erable part in shaping a common agricultural 
policy. I feel bound to point that out because this 
morning's debate on ''Progress in negotiations 
for the entry of the United Kingdom into the 
European Economic Community" was most un-
satisfactory. Mr. Leynen's Report gives us an 
excellent survey of developments in the last few 
months, and I would like to draw your attention 
to its last sentence: 
"As our colleague, Mr. Patijn, said in his 
Report of 29th Apri11961 (Document 199), 
the Council of Western European Union 
seems to be the most suitable body for 
holding political consultations at least during 
the transitional period and pending the final 
accession of the United Kingdom. If the 
Western European Union Treaty had not 
existed, perhaps it would have had to be 
created for this transitional period." 
At first sight, it might be asked what that has 
to do with a debate on agricultural policy. In my 
view, everything. It deals with the powers to be 
conferred on the bodies working for European 
unification. That is the kernel of the problem 
of a united Europe. Without supranational 
powers and common organs, there can be no 
common agricultural policy; without common 
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financing and a common commercial policy, no 
true common agricultural policy can ever be 
achieved. 
The Fouchet Committee's proposals are extre-
mely significant in this connection. They have, 
of course, a good side, for they aim at co-opera-
tion in fields where co-operation is at present 
negligible or even non-existent. In this sense they 
represent progress, but there is in these proposals 
- and I am not exaggerating when I use these 
words - an insidious poison of resurgent nation-
alism which could undermine our existing eco-
nomic communities. In economics ''creeping infla-
tion'' is regarded as extremely dangerous. But 
the de Gaulle-Debre plan for political co-opera-
tion contains in large measure the evil seeds of 
"creeping inflation". They must not be allowed 
to take root in the existing Communities. They 
are noxious weeds and very difficult to eradicate 
later. Mr. Bohy has rightly sounded a warning. I 
am doing so, too, to make it quite clear that 
others in this Assembly are aware of the danger. 
It is a great pity that we have not had a full-
dress debate on this subject. It would have been 
a debate "in the right place, at the right moment, 
in the right club". 
I understand our British friends' hesitation 
now that negotiations are going on for the acces-
sion of Great Britain to the Community of the 
Six. I admire, too, the self-control of some of the 
Representatives here - I know their feelings -
in remaining silent; but I doubt whether silence 
is really golden in this case. There is, as you 
know, a proverb which says that speech is silver, 
but silence is golden. At any rate, I think the 
institutional aspects of European integration 
have been too much neglected. Perhaps politi-
cians - myself included - take too technical a 
view of economics, agriculture and military de-
fence. However that may be, I wanted to empha-
sise, from my own experience, that there is a 
very close connection between the search for and 
achievement of a common agricultural policy and 
the way it is organised. The form of a policy is 
in this case just as important as its content, for 
the simple reason that without a proper form 
there can be no content! Without a proper form, 
the common agricultural policy laid down in the 
treaty will be nothing but an empty shell. Expe-
rience has shown conclusively that a loose form 
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aspect qui se reveJ.e de plus en plus important a 
la Conference de Bruxelles. Peut..etre faudra-t-il 
constater dans 1es jours a venir que le point 
essentiel est de savoir qui prendra !'initiative 
d'etablir une politique agricole commune, qui 
IHaborera ce TJ:oaite, qui l'amendera, qui en .pren-
dra la deci·sion, qui sera charge de !'executer et 
qui controlera cette execution ? Il me semble que 
le cote technique de [a politique agricole com-
mune, dont il est si souvent .question dans le pre-
sent rapport:, n'est pas seul decisif et qu'il faut 
surtout se demander quel est le but a atteindre. 
Il aurait fallu consacrer un chapitre du rapport 
a la position du Conseil, a celle de la Commission 
et a celle du Comite Economique et Social. 
D'autre part, on y cherche:ra vainement - la-
cune assez etonnantle dans un texte redige par 
un parlementaire - quelques lignes definissant 
la position de ~'AssemJblee Parlementaire Euro-
peenne, pourtant interessee ,a, cette question, et 
qui a joue et joue encore un grand .role dans 
!'elaboration d'une politique agricole commune. 
Si je reviens sur la quest>ion, c'est que le debat 
de ce matin a ete pal'lti,culierement decevant sur 
ce :point. J'entends le debat concernant les «pro-
gres des negociations pour -!'adhesion du Royau-
me-Uni ,a, la Communaute Economique Euro-
peenne ». Le rapport de notre collegue, 
M. Leynen, nous donne un excellent aperc:u de 
!'evolution des evenemen!ts au .cours de ces der-
niers mois. Permettez-moi de citer a cet egard la 
derniere phrase de son ra:pport : 
« Comme l'a dit notre collegue, M. Patijn, 
dans son rwpport du 29 avril 1961 (Docu-
ment 199), le Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale parait bien etre l'o11ganisme ie 
mieux indique pour proceder auxdites 
consultations politiques, du moins pendant 
la periode transitoire eJt en attendant !'ad-
hesion definitive du Royaume-Uni. Si 1-e 
Traite de l'Union de l'Europe Occidentale 
n'avait pas exisOO, on ·eut peut-etre du fan-
venter pour cette periode transitoire. » 
A premiere vue, on pourrait me demander ce 
que cela la a voir avec :le present debat ISUr la 
poliltique agricole. A mon sens, tout. Il s'agit, 
en effet, des ·pouvoirs conferes aux organes char-
ges de poursuivre !'unification europeenne. C'est 
done la le nceud meme du probleme de l'Europe 
unie. Sans ·pouvoirs supranationaux, sans or-
ganes communs, il n'y a pas de politique agri-
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cole commune et sans financement commun et 
sans politique commerciale commune, on ne 
pourra jamais elruborer une veritable politique 
agricole commune. 
A cet egard, les propositions de la Commission 
Fouchet sont, elles aussi, tres importantes. Elles 
sonlt interessantes dans la mesure ou eUes tendent 
a etablir une •C011a:boration dans des domaines OU 
elle s'est revelee defectueuse ou inexistante. En 
ce sens, on peut parler de progres, mais ces pro-
positions ·peuvent ega:lement agir- et les :termes 
ne sont .pas excessifs - comme un lent poison 
disti:lle par le nationalisme renaissant et suscep-
tible de miner les Communautes economiques 
existantes. En ooonomie, on ·considere !'inflation 
lente et sournoise comme particulierement re-
doutable. Or, ·les projets de Gaulle-Debre sur la 
cooperation politique contiennent les germes de 
ce danger. On ne peut les laisser se developper 
dans [es Communautes existantes et devenir des 
mauvaises herbes qui envahira:ien:t tout et qui 
seraient tres difficiles a arracher ulterieurement. 
C'est avec raison que notre collegue, iM. Bohy, 
nous a mis en game contre ce danger; j'y in-
siste aussi pour bien montrer que nous sommes 
plusieurs dans cette Assemblee a prevoir cette 
possibilite. Il est dommage qu'on ne puisse or-
ganiser un debat special consacre a ce'tte ques-
tion. C'eut ete un debat « in the right place, at 
the right moment and in the right club ». 
Je comprends les hesitations de nos amis bri-
tanniques au moment oil des negociamons sont 
en cours en vue de l'~adhesion de la Grande-Bre-
tagne a la Communaute des Six. J'admire d'au-
tre part la reserve dont certains Representants 
- je connais leurs sentiments- ont d'ait preuve 
en s'abstenant d'en parler, mais je me demande 
si <leur silence est bien d'or. Je pense ici au die-
ton : « La parole est d'argent, le silence est 
d'or. » En effet, IOn neglige ltrop, a :rnon sens, 
l'aspect institutionnel de !'integration europe-
enne, sans doute parce que les hommes politiques 
sont avant tout des techniciens - je me compte 
parmi eux - dans le domaine de l'economie, de 
!'agriculture ou de la defense militaire. Quoi 
qu'irl en so~t, j'ai voulu souligner- a 1a [umiere 
de mon experience ·personnelle - !'existence de 
la correlation la plus etroite entre la pOUI\Suite 
et !la realisation d'une lpolitique agricole com-
mune, d'une part, et il'organisation de cette poli-
tique, d'autre part. Le mode d'organisation d'une 
poliitique est au moins aussi important que son 
objet meme, pour la raison 'bien simple que sans 
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of co-operation can never lead to a common 
policy. 
I hope that in the months to come our British 
friends will, like us, be willing to devote a great 
deal of attention to the position of the European 
Commission and in particular to that of the 
European Parliament. It was perhaps a slip of 
the tongue, resulting from something at the back 
of his mind, that made our President refer to 
Dr. Mansholt as Minister instead of Vice-Chair-
man of the Commission of the EEC. We hope 
that in the not-too-distant future things 
will have progressed far enough for the members 
of the Commissions of the European Communi-
ties to become Ministers, endowed with the pow-
ers without which it will be impossible for them 
to carry out a common policy. 
A word or two here about another point I 
failed to find in Mr. Mathew's Report: the need 
for a common policy on structure. After all, the 
difficulties in agriculture are predominantly 
structural. We have perhaps been wrong in 
paying too much, even exclusive, attention to 
marketing policy and price policy. In my opinion 
that is a weak point in the policy proposed. All 
that is being attempted is a co-ordination of 
policy, but a common policy is necessary as much 
for structure as for marketing and prices. 
For the rest I would willingly agree with what 
Mr. Mathew has to say on the desirability of 
buying up small concerns, a possibility which 
already exists in the British textile industry. 
Mention has also been made in this debate of 
the transitional period, which ought in the opin-
ion of the Rapporteur to be somewhat longer in 
the case of agriculture. He was thinking of dairy 
products in particular. Sir John Maitland also 
said we should have a longer transitional period. 
I would like to sound a warning note here 
because, as the European Commission has said 
on a number of occasions, the connection between 
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agriculture and the rest of the economy must not 
be broken. We have this afternoon heard fears 
expressed by two of our British colleagues about 
Mr. Mathew's Report. I might remind them of 
a line from a well-known Dutch song which says 
that a man often suffers most for fear of suf-
fering. 
I would like now to call the Assembly's atten-
tion to the problem of the Commonwealth, and 
I hope I shall not be misunderstood if I have 
some criticism to make. During our discussions 
a few months ago in Strasbourg, I pointed out 
that no-one need fear that a Dutchman would 
disregard the interests of Commonwealth coun-
tries, not only because a large number of Dutch-
men are today farming in Canada, Australia and 
New Zealand, but also for the very simple reason 
that not so long ago a large part of our country 
was liberated by the Canadians. This is a con-
clusive argument and nothing further is needed. 
I would like to point out that the United King-
dom has in recent years profited greatly from 
the drop in prices of farm products on the world 
markets. There has been a great change in the 
price of agricultural and industrial products · 
during this period, which has worked consist-
ently in favour of the importing country, Great 
Britain. This applies equally to the prices of 
farm products from the Commonwealth. The last 
quarterly report of GATT shows that during the 
first nine months of this year, compared with the 
previous year, market conditions have again been 
very unfavourable for agricultural products. 
That is why I think the United Kingdom could 
be asked to make some sacrifice, considering how 
much it has profited from the low prices of agri-
cultural products, more often than not offered 
at less than the cost of production not only by 
Holland and Denmark, but also in particular by 
the countries of the Commonwealth. 
In conclusion, I want to warn you about 
another point in Mr. Mathew's Report, where he 
says that there are many world-wide problems 
which it would be difficult to solve in small 
communities. In theory I agree with him, but in 
practice it is often necessary to progress stage by 
stage and to seek a solution of such problems by 
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forme ii ne peut y avoir de fond. J'estime que si 
l'on negligeait de prevoir une organisation ade-
quate, la politique agricole, inscrite dans le 
Traite, serait condamnee a rester lettre morte. 
Une cooperation trop lache ne permetltvait ja-
mais d'aboutir a une politique commune, !'expe-
rience l'a -suffisamment demontre. 
J'espere qu'au cours des prochains mois, nos 
collegues britanniques seront, comme nous, tres 
attentifs a la position de la Commission euro-
peenne et, en particulier, a celle du parlement. 
C'est probablemerut a la suite d'un lapsus, de-
voilant la pensee de son auteur, que le Presi-
dent de cette Assemblee s'est adresse a M. Mans-
holt, en le qualifiant de ministre et non de vice-
president de la Commission de la C.E.E. Il est 
a souhaiter qu'au terme d'une evolution relative-
ment rapide, 'les membres des commissions des 
Communawtes europeennes accooent au rang de 
ministres et soient dotes des pouvoirs indispen-
sables a la mise en amvre d'une politique com-
mune. 
Un mot encore au sujet d'un autre point que 
je n'ai pas retrouve dans le rapport de M. Ma-
thew, a savoir la necessite d'une politique com-
mune sur le plan structure!. En effet, les diffi-
cuNes de !'agriculture sont essentiellement d'or-
dre structure!. Peut-etre a-t-on eu tort de consa-
crer une attention trop grande et meme exclu-
sive a la politique du marche et des prix. C'est 
la, a mon sens, un point faible a relever dans la 
politique ainsi tracee. Le seul objectif que l'on 
s'efforce d'atteindre, c'est une coordination de 
la politique. Mais une politique commune s'im-
pose aussi bien en matiere structurelle qu'en 
matiere de marche et de prix. 
Au demeurant, je puis marquer mon accord 
sur ce que M. Mathew a dit a propos de la pos-
sibilite de racheter de patites entreprises, pos-
sibilite qui existe deja a l'egard de l'industrie 
textile britannique. 
Au cours de ce debat, ii a ete question, d'autre 
part, de la periode transitoire qui, de l'avis du 
rapporteur, devrait etre plus llongue pour l'agri-
cu~ture. II songeait, en particulier, aux produits 
laitievs. Notre collegue, Sir John Maitland, est 
partisan lui aussi d'une periode transitoire plus 
longue. Je voudrais vous mettre en garde contre 
cette tendance car, comme la Commission euro-
peenne l'a signale a plusieurs reprises, l'harmo-
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nie entre !'agriculture et le reste de l'economie 
ne peut etre rompue. Cet apres-midi, deux de 
nos collegues britanniques, commentant le rap-
port de notre collegue, M. Mathew, ont exprime 
les apprehensions qu'ils eprouvaient a ce sujet. 
Je voudrais leur rnppeler un passage d'un 
celebre chant neerlandais qui dit que l'homme 
souffre souvent le plus de la souffrance qu'il 
apprehende. 
Permettez-moi, M. le President, d'attirer en-
core l'atJtention de l'Assemblee sur ~e probleme 
que pose la sauvegarde des interets du Common-
wealth. J'espere que les critiques que je vais 
formuler sur ce point ne creeront pas de malen-
tendus. Au cours des discussions qui ont eu lieu 
a Strasbourg il y a quelques mois, j'ai precise 
qu'il ne faJ:lait pas crnindre de la part ,d'un Neer-
landais qu'il neglige les interets des pays du 
Commonwealth, non seulement parce que de nom-
breux Hollandais se sont fixes conune agricul-
teurs au Canad:t, en AuS'I:ralie et en Nouvelle-
Zelande, mais encore pour la raison bien simple 
qu'une grandE: partie de notre pays a ete liberee 
par les Canadiens. C'est une raison suffisante. 
Elle me dispense de faire v,aJoir d 'autres argu-
ments. 
On admettra que le Royaume-Uni, au cours 
des annees ecoulees, a profite largement de la 
baisse des prix des produits agricoles sur ·les 
marches mondiaux. Les prix des produits agri-
coles et industri~ls orut subi une modification 
profonde qui a joue de foac;on constante en fa-
veur du pays importateur, c'est-a-dire du 
Royaume-Uni, meme pour 1les produits agricoles 
en provenance du Commonwealth. Il ressort dn 
dernier rapport trimestriel du G.A.T.T. qu'au 
cours des trois premiers trimestres de cette an-
nee, les conditions du marche ont evolue encore 
au detriment des produits agricoles comparative-
ment a l'annee derniere. C'est pourquoi je pense 
que l'on peut rnisonnablement demander un 
sacrifice au Royaume-Uni, qui a largement pro-
fite du marche des produits agricoles, souvenll 
offerts en-dessous de leur p·rix de revient, non 
seulement par les Pays-Bas ou le Danemark, 
mais surtout par les pays du Commonwealth. 
Pour terminer, je voudroais vous mettre en 
garde contre un autre point du rapport de notre 
collegue, M. Mathew, celui ou il dit qu'H y a de 
nombreux prohlemes d'une portee mondiale qu'il 
est difficile de resoudre dans les Communautes 
restreintes. Si, en theorie, je suis d'accord avec 
lui, j'estime qu'en pratique hl faudra souvent 
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way of regional markets. When - and this is a 
weak point in his Report - he points to the 
International Wheat Agreement and suggests 
that the principle on which it is based should 
be applied to other products too, he is deluding 
himself, not only because there have been long 
periods when the United Kingdom did not par-
ticipate in this Agreement - I simply mention 
this in passing- but because the International 
Wheat Agreement cannot lead to any real solu-
tion. 
It does not change the national policies of the 
countries which subscribe to it in any way, and 
production in these countries is allowed to take 
its course. There are no stipulations on the price 
policy to be followed in the individual countries, 
nor on the essential structural changes. Inter-
national agreements such as the International 
Sugar Agreement or the International Wheat 
Agreement, or, more recently, the Inter-
national Agreement on Olive Oil, only relieve 
symptoms; they solve no problems. The pain is 
deadened, but the disease remains. And this 
brings me back to the institutional problem. 
International agricultural problems can be solved 
only if agreements are reached which transfer 
certain national powers to supranational bodies. 
(lllr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair) . 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Lord Stonehaven, the last speaker on the list. 
Viscount STONEHA VEN (United Kingdom). 
- We have had some very interesting speeches 
today, in particular the speech of Mr. Mansholt, 
which I found extraordinarily interesting and 
most encouraging, if I may be so bold as to say 
so. Our debate today is an indication of the 
political neglect of the importance of agriculture 
in our countries generally. Five or six years ago, 
when I first went to the Council of Europe, there 
was not even a full committee on agriculture; it 
was a special committee without even committee 
status. If I had suggested then that we might be 
discussing agriculture in this Assembly, my 
friends would have said, "We all know that you 
are 'balmy', but if you are not careful we shall 
shut you up". We have moved on from that 
stage, and the reasons are quite obvious. 
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I do not take the strong view that Sir John 
Maitland takes about the papers we are dis-
cussing. I found them interesting, and, in par-
ticular, I thought that what Mr. Sourbet told us 
was extremely interesting. I regard the docu-
ment before us as a valuable one, and I shall on 
this occasion adopt the course I adopted after 
our last debate and send both the document and 
a report of the speeches to our National Farm-
ers' Union. Incidentally, the National Farmers' 
Union was so interested in the papers I sent it 
last time that it has not yet returned them to me. 
I believe it to be most important that the discus-
sions we have and the discussions going on gen-
erally in Europe should be known to those who 
have the same problems to wrestle with. It is 
essential that people should be better informed 
than they are now about these matters and hear 
our arguments on both sides, no matter whether 
those arguments be right or wrong. 
I have a comment to make now about the 
indefiniteness of definitions. Section 1 (1) of the 
United Kingdom Agriculture Act, 1947, reads in 
part: 
''An ... agricultural industry capable of pro-
ducing such part of the nation's food and 
other agricultural produce as in the national 
interest it is desirable to produce in the 
United Kingdom, and of producing it at 
minimum prices consistently with proper 
remuneration and living conditions for 
farmers and workers in agriculture and an 
adequate return on capital invested." 
There is no question of increasing the return 
to the agricultural worker at all. Many farmers 
consider that our Government have skated on 
very thin ice round that provision, and it has 
been the contention at least of the English Farm-
ers' Union that they have fallen down on it and 
not implemented it. 
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progresser pas a ·pas et rechercher la solution de 
ces problemes nobamment par la voie des mar-
ches regionaux. Lorsque le rapporteur se refere 
- c'est un point faible de son expose - au prin-
cipe regissant !'Accord international sur le hle, 
et estime qu'i.l faudrait 1l'appliquer aux autres 
produits, il se fait des illusions, non seulement 
parce qu'il y a eu de longues periodes ou le 
Royaume-Uni n'a pas participe a !'Accord sur 
le ble - ceci soit dit en passanft - mais parce 
que !'Accord international sur le b'le ne permet 
pas de resoudre les problemes e-.ssentiels. 
La participation a cet accord ne modifie en 
rien la politique nationale des pays qui y ont 
adhere. Leur production n'est soumise a aucune 
reglementation. L'acoord ne prescri!t rien en ce 
qui concerne ·la politique des prix en vigueur 
dans les differents pays, ni a l'egard des modi-
fications structurelles qui s'imposent. Les 
conventions int.ernationales du genre de !'Accord 
international sur 1e sucre ou sur le ble, ou Fac-
cord recent sur l'huile d'olive, ne touchent 
qu'aux symptomes; elles n'apportenft aucune 
solution quant au fond dPs problemes. Les dou-
leurs sont calmees, mais les maladies ne sont pas 
gueries. Me voici revenu au probleme institu-
tionnel. On ne poura resoudre les problemes 
agricoles a l'echelle internationale qu'en signant 
des accords qui prevoient le transfert de cer-
taines competences nationales a des organismes 
supranationaux. 
(M. Arthur Conte, President de l' Assemblie, 
reprend place au fauteuil presidentiel) 
M. le PRESIDENT. -La parole est a Lord 
Stonehaven, dernier orateur inscrit. 
Viscount STONEHAVEN (Royaume-Uni) 
(Traduction). - Nous avons pu entendre au-
jourd'hui plusieurs di·scours remarquables et 
notamment celui de M. M.ansholt que j'ai trouve 
non seulement prodigieusement interessant mais, 
qu'il me soit permis de le dire, des plus encou-
rageants. Nos debats de ce jour montrent bien 
que, dans !'ensemble, nos pays n'accordent pas 
a !'agriculture !'importance qu'elle merite sur 
le plan politique. Il y ·a cinq ou six ans, lorsquE! 
je suis alle pour la premiere fois au Conseil de 
!'Europe, il n'existait meme pas de commission 
pleniere de !'agriculture. Il n'y avait qu'une com-
mission speciale n'ayant pas meme le statut offi-
ciel de commission. Si, a l'epoque, j'avais suggere 
que nou.s pourrions etudier les problemes agrico-
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les au sein de cette Assemblee, mes amis m'au-
raient dit : « Nous savons tous que vous etes un 
peu 'timbre', mais si vous ne faites pas attention, 
nous vous ferons enfermer. » Nous avons depasse 
ce stade e~ cela pour des raisons qui sautent 
aux yeux. 
Je ne serai pas d'un avis aussi c.ategorique que 
Sir John Maitlland en ce qui concerne les docu-
ments dont nous discutons en ce moment. Je les 
a.i tr.ouves interessants, et j'ai apprecie, en par-
hcuher, ce que M. Sourbet nous a dit. Je oonsi-
dere que Ie document dont nous sommes saisis 
est de grande valeur et, en !'occurrence. je compte 
appliquer la meme methode que c~lle que j'avais 
preconisee apres notre derniere discussion ; j'en-
verrai done le document ainsi qu'un compte ren-
du des interventions a Ia National Farmers' 
Union (Federation nationale des exploitants 
agricoles britanniques). So1t dit entre paren-
theses, cette organisation a trouve si interes-
sants les documents que je lui avais fait parve-
nir la derniere fois qu'elle ne me les a pas encore 
renvoyes. J'estime qu'il est indispendable que 
ceux qui ont a se debattre avec des problemes 
analogues soient tenus au oourant 1tant de nos 
discussions que de celles qui se deroulent, de 
fa~on gcnerale, en Europe. Il est essentiel que 
les gens soient mieux informes de toutes ces 
questions qu'i'ls ne le sont actuellement, et qn'ils 
soient au courant des arguments avances d'un 
cOte comme de I'autre, que ceux-ci soient justes 
ou errones. 
Qu'il me soit. pe11mis de faire une remarque sur 
!'imprecision de certaines definitions. Une partie 
de !'article 1 (1) de la Loi britannique de 1947 
sur !'agriculture, est redigee comme suit : 
« Une... industrie agricole capable de 
produire telle part des produits a'limentaires 
et autres produits agricoles qu'il est sou-
haitable, dans l'interet national, de produire 
au Royaume-Uni, et de le faire a des prix 
minima compatibles avec des conditions de 
vie et de remuneration equitables pour les 
exploitants et 11es travailleurs agricoles, et 
un rendement satisfaisant du eapita:l ~n­
vesti. :. 
Il n'est done pas question dans ce texte d'aug-
menter les revenus du travahlleur agricole. Bien 
des exploi:tants considerent qu'en introduisant 
cette disposition, notre gouvernement s'est mis 
dans une situation tres delicate et, du moins 
d'apres !'English Farmers' Union (Union des 
agriculteurs anglais), il a, en fait, essuy~ un 
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I compare that provision with Article 39 (b) 
of the Treaty of Rome: 
"to ensure thereby a fair standard of living 
for the agricultural population, particularly 
by increasing the individual earnings of 
persons engaged in agriculture.'' 
That is a very great deal more definite than 
the provision in our Act. 
Here I come to a difficulty. If that provision 
in the Treaty of Rome means what it says -
usually, things which are passed by parliaments 
do not mean what they say, or, at any rate, they 
do not mean what I think they do - I do not 
quite see how one can reconcile reducing the 
reward in the higher-paid countries and increas-
ing it in the lower-paid countries, producing a 
mean somewhere between the two. I would have 
thought that, by definition, one would, over a 
period of time, have to bring the whole lot to 
the best possible standard consistent with the 
other requirements. The countries which enjoy 
high wages and high levels of return are, I 
believe, fairly anxious about this. I know that 
this is so in my own country. If I were to use Mr. 
Mathew's criticism and quote it back to him, I 
would say that there can be no question of water-
ing down the common policy to evade the need 
to harmonise policies. 
The Scottish Farmers' Union has been thinking 
very hard about this problem. I have here a copy 
of its latest release on the subject dated 22nd 
November. The relevant passage reads: 
"On the subject of the European Common 
Market, Mr. Munro, the General Secretary, 
said that the Union's policy could be sum-
med up under three heads. Firstly, the Gov-
ernment must stand by their assurances on 
maintaining a progressive and reasonably 
prosperous farming industry. Secondly, it 
was the determination of the Union that the 
existing system of support - carefully de-
veloped to meet the needs of both farmers 
and consumers in this country - could not 
be abandoned for something less effective as 
a basis on which the industry could play its 
full part in the economy. Thirdly, this was 
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not the time for taking up inflexible atti-
tudes. A process of negotiation had to be 
completed before the terms on which Britain 
could join the European Community would 
be known. That would be the time for final 
decisions to be taken. In the meantime, the 
Union was tapping every source of informa-
tion", 
my own included, 
''including contact with European farm 
organisations, in order to give effective ad-
vice to the Government in the course of the 
negotiations. Mr. Munro said it would be folly 
to jump to conclusions at this stage. But it 
would be worse folly not to recognise that 
the idea of integration with Europe threw 
up problems for British agriculture which 
were real and inescapable. Europe at the 
moment had no plans to deal with wool, 
mutton, potatoes, oats - all of which were 
important in the Scottish farm economy. 
Some of their proposals for other commo-
dities lacked precision. The industry had to 
be looked at as a whole and it was no use 
being carried away by the thought of a good 
export market for a few tons of quality beef 
or lamb. The Union recognised that a healthy 
British economy was the best background 
for a thriving agriculture and that a prob-
lem like this had to be looked at in the long 
as well as the short run. Farmers had more 
sense than to think the world could stand 
still, but this vital question could not be 
answered on the basis of vague hopes and 
half understood fears. In the end of the day, 
when the current negotiations had estab-
lished the terms, it would be the Union's 
duty to make a balanced and objective 
assessment of the pros and cons. Council of 
the Union had made it clear that they would 
not tolerate any other approach." 
That is the position of the Scottish Farmers' 
Union. At least they are not completely against 
J 
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echec et n'a pu donner suite a cette clause. M:ais 
comparons cette disposition avec I' article 39 (b) 
du Traite de Rome : 
« d'assurer ainsi un niveau de vie equitable 
a la population agricole, notamment par 
le relevement du revenu individuel de ceux 
qui travaillent dans ll'agriculture. » 
Voila qui est beaucoup plus precis que la dis-
position qui figure dans notre loi. 
Je me heurte maintenant a une difficulte. Si 
la disposition du Trai:te de Rome veut vraiment 
dire ce qu'elle dit - ce n'est generalement pas 
le cas des textes adoptes par les parlements ou, 
en tout cas, ils n'ont pas le sens que je leur prete 
- je ne vois pas tres bien comment on pourrait 
concilier une reduction des revenus dans les 
pays a hauts salaires agricoles d'une part, avec 
une augmentation de ces revenus dans les pays 
a bas salaires, d'autre part, en etablissant une 
sorte de moyen term e. J e croyais que, par defi-
nition, la masse de ces saJlaires serait po:rtee au 
bout d'un certain temps a un niveau aussi eleve 
que possible, compte tenu des autres besoins. Je 
crois que les pays beneficiant de hauts salaires, 
et ou le rendemen:t est eleve, sont genera:lement 
desireux qu'il en soit ainsi. Je sais que dans mon 
pays, c'est le cas. Si je devais utiliser la critique 
formulee par M:. Mathew, et lui citer son propre 
texte, je dirais qu'il ne peut etre question de re-
duire la politique •COmmune pour echapper a la 
necessite d'harm'Oniser ces politiques. 
La Scottish Farmers' Union (Union des agri-
cuHeurs ecossais) a beaucoup reflechi a ce pro-
bleme. J'ai ici le .t·exte du dernier communique 
qu'elle a publie a ce sujet, 'le 22 novembre der-
nier. Le passage qui nous interesse est redige 
comme suit: 
« En ce qui concerne 11e Marehe Commun 
europeen, le Secretaire general, M. Munro, 
a declare que la politique de l'Union pouvait 
se resumer en trois points. Premierement, le 
gouvernement doit respecter la promesse 
formelle qu'il a faite de soutenir l'essor de 
<l'industrie agricole et de maintenir celle-ci 
raisonnablement prospere. Deuxiemement, 
l'Union est absolument decidee a ne pas 
abandonner le systeme d'aide existant -
soigneusement mis au point en vue de satis-
faire tant aux besoins des agriculteurs qu'a 
ceux des consommateurs de ce pays - pour 
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quelque chose de moins efficace, comme base 
devant permettre a l'industrie de jouer 
pleinement son role dans l'economie. Troi-
siemement, ce n'est pas le moment d'adopter 
une attitude intransigeante. Des negocia-
tions doivent avoir lieu et etre menees a 
leur terme avant que ne soiE•nt connues les 
conditions d'une adhesion eventueHe de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Euro-
peenne. Alors seulement des decisions de-
finitives pourront etre prises. En attendant, 
l'Union recueillera toutes les informations 
d'ou qu'elles viennent », 
les miennes, entre autres, 
« y compris celles decoulant des contacts 
etablis avec les organisations agricoles euro-
peennes, afin d'etre en mesure de conseiller 
effieacement le gouvernement pendant les 
neaociations. M. Munro a declare qu'a ce 
sta"'de, i'l serait insense de tirer deja des 
conclusions. Ce serait une folie bien plus 
grande encore de ne pas reconnaitre qu'une 
integration eventuelle a l'Europe entraine-
rait inevitablement pour I'agriculture bri-
tannique des problemes serieux. L'Europe 
n'a encore rien prevu pour ce qui concerne 
la laine, les moutons, ·les pommes de terr~, 
l'avoine elements essentiels de l'economle 
' . 
agricole ecossaise. Certaines de ses propOSI-
tions relatives a d'autres produits manquent 
de precision. L'agriculture doit etre consi-
deree comme un tout et cela ne sert a rien 
de se laisser seduire par les perspectives 
d'exportation de quelques tonnes de mouton 
ou de bamf de premiere qualite. L'Union re-
connait qu'une economic britannique saine 
constitue la meilleure garantie d'une agri-
culture prospere et qu 'un probleme de ce 
genre doit etre examine aussi bien a long 
terme qu'a court terme. Les agriculteurs ont 
trop de bon sens pour croire a un immobi-
'lisme possible du monde, mais cette ques-
tion vitale ne peut etre resolue en fonction 
de vagues espoirs ou de vagues apprehen-
sions. En fin de compte, lorsque les nego-
ciations en cours auront fixe les donnees du 
probleme, il appartiendra a l'Union d'en 
eva:luer objectivement les avantages et les 
inconvenients. Le Conseil de l'Union a bien 
precise qu'il n'aceepterait aucune autre 
fa<;on d'aborder ·le probleme. » 
Telle est la position de !'Union des agricul-
teurs ecossais. Du moins ceux-ei ne sont-ils pas 
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any form of negotiation, and I think that shows 
they understand that something must be done. 
The hand-out goes on to discuss marketing, but 
I will not bother to read that. 
The real crux is what we mean by an adequate 
return. I would like to know what is the adequat(l 
return for an efficient full-time farmer or his 
employees compared with the return for an in-
dustrial worker. In the United Kingdom the dif-
ficulty is caused by the wage which we have to 
pay to the agricultural worker which is stat-
utorily controlled. The farmer has nothing to do 
with it. He has to pay the wage, and that is all 
there is to it. We are now in a State where 
frequently an agricultural worker receives a far 
greater return for his labour than does the work-
ing farmer whose capital is invested and at risk 
for most of the year. 
We have these two factors operating in the 
case of 75,000 or 80,000 agricultural workers who 
receive about £10 a week, and many farmers get 
a good deal less. That is something that worries 
us very much. 
I was encouraged to hear Mr. Mansholt's re-
marks about the annual price review. If it will 
give him any comfort, I would like to tell him 
that our price review, which we hold in such 
great esteem, is - I believe I am right in saying 
- imposed on us on more occasions than it is 
agreed. If I am not quite right about that, I am 
very nearly right. It is imposed upon the farmers 
as many times as it is agreed. But we have our 
grumbles about it and that is that. 
I have only one serious criticism of Mr. 
Mathew's paper. I think that this point has been 
demonstrated in the debate. I do not refer to the 
content of the paper. I consider that admirable, 
and I do not share the view of those who think 
it is not. I do agree, however, that bringing in 
parts of the Report in the shape of paragraphs 
after recommendations have been made is wrong. 
It has been demonstrated in this debate that 
there is not agreement about these things and 
so I consider it mistaken to introduce them to 
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this Assembly; because if one does not agree one 
ought to vote against the paper. I shall not do 
that because I think it a good paper. 
I think I am right in saying that this method 
of operation is an invention of Mr. Mathew 
himself. It has come about only since he has been 
a delegate to the Assembly. If that is so I would 
like to invite Mr. Mathew to stop it. 
The only other thing to which I wish to refer 
is the time factor. There are some who are im-
patient regarding our progress and others who 
think we are going too fast. I would like in this 
connection to recall a well-known agricultural 
story of a Member of Parliament who inter-
viewed a constituent who was a farmer. The 
farmer was irate and the Member of Parliament 
became somewhat irate himself. He said, ''Look 
here, you must realise that if you put a bull into 
this field of cows today, you cannot expect to see 
a lot of calves there tomorrow." The farmer 
replied, ''No, but I would expect to see a lot of 
contented faces." (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - That 
concludes the list of speakers. 
Does Mr. Mansholt wish to speak again? 
Mr. MANSHOLT (Vice-Chairman of the Com-
mission of the European Economic Community) 
(Translation). -Yes, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Mansholt. 
Mr. MANSHOLT (Vice-Chairman of the Com-
mission of the European Economic Community). 
- I am glad to have the opportunity to say a 
few words in answer to the debate. First, Mr. 
President, I would like to thank you for your 
kind words to me as a member of the Commis-
sion. I am grateful for the confidence you show 
in what will be performed in the sphere of Euro-
pean integration. I am not, of course, taking part 
in the debate on the Report presented by Mr. 
Mathew. But I have read it with great interest 
because it gives us detailed information on gen-
(lral political lines which will be useful in future 
negotiations regarding the adherence of the 
United Kingdom to the Common Market. 
\ 
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completement opposes a toute forme de nego-
ciation : cela prouve, me semble-t-il, qu'ils ont 
compris qu'il fa:llait faire quelque chose. I~e com-
munique examine ensuite la question de la com-
mercialisation, mais il est inutile que je vous lise 
tout cela. 
Le point crucial est de savoir ce que nous en-
tendons par un revenu equitable. J'aimerais sa-
voir ce qu'est le revenu equitable d'un exploi-
tant agricole efficace, travaillant a p·lein temps, 
ou celui de ses employes, par rapport au revenu 
d"un travailleur industriel. Au Royaume-Uni, 
les difficu1tes proviennell!t du fait que le salaire 
que nous devons payer au travailleur agricole 
est fixe par la loi. Cela ne regarde en rien l'ex-
ploitant agricole. Celui-ci doit payer 11e salaire, 
un point c'est tout. A l'heure actuelle, i1 n'est 
pas rare que le trava:illeur agricole rec;oive, pour 
son travail, une remuneration beaucoup plus im-
portante que ce n'est le cas pour l'exploi1tant, 
dont le capital est investi, avec risques, durant la 
plus grande partie de l'annee. 
Ces deux facteurs jouent dans le cas des 75 
ou 80.000 travailleurs agric<iles qui sont vayes 
dix livres environ par semaine, alors que beau-
coup d'exploitants agricoles gagnent bien moins. 
C'est la un de nos grands sujets de preoccupa-
tion. 
Je me suis senti encourage par les remarques 
de M. Mansholt concernant la revision annuelle 
des prix. Si cela peut tant soit peu le reconfor-
ter, je lui dirai que cette ,revision des prix, que 
nous tenons en si grande estime, est - si je ne 
me trompe - plus souvent imposee que conve-
nue d'un commun accord. Si je n'ai pas tout a 
fait raison en disail!t cela, je ne suis cependant 
pas loin de la verite. Cette situation est au moins 
aussi souvent imposee aux exploitants agricoles 
qu'elle est acceptee par eux. Nous maugreons et 
voila tout. 
Je n'ai qu'une seule critique serieuse a for-
muler au sujet du rapport de M. Mathew. Je 
crois du rest'C que ce point a ete demontre au 
cours de •la discussion. J e ne par le pas de la te-
neur du document. Elle est parfaite et je ne par-
tage pas l'avis de ceux qui pensent le contraire. 
Je reconnais toutefois que le morcellement du 
rapport en paragraphes, apres l'enonce de la re-
commandllltion, est une erreur. Nos discussions 
ont demontre qu'il n'y avait pas accord sur ces 
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points et c'est vourquoi je .trouve qu'il est in-
opportun de les soumettre a il'Assemblee; en ef-
fet, si l'on n'est pas d'accord, on doit voter 
contre ce document, ce que je ne ferai pas, car 
je considere qu'il est valable. 
Je ne crois pas me tromper en disant que cette 
fac;on de proceder est de !'invention de M. Ma-
thew. Cela ne se fait que depuis qu'il est membre 
de not.re Assemblee. S'il en est ainsi, qu'il me 
soit permis de demander a M. Mathew de bien 
vouloir y mettre un terme. 
I'l y a une seule autre chose que je voulais en-
core mentionner, c'est le facteur temps. Les uns 
estiment que nous ne progressons pas assez vite, 
les autres, que nous allons trop vite. A cet egard, 
j'aimerais rappeler la petite histoire bien con-
nue du parlementaire qui interroge l'un de ses 
electeurs, exploitant agricole. Celui-ci etait irrite 
et le parlementaire se mit aussi quelque peu en 
eolere. Il lui dit : « Enfin, voyons, vous n'ima-
ginez tout de meme pas que si vous mettez au-
jourd'hui un taureau dans ce pre ou il y a des 
vaches, vous y verrez demain des quantites de 
veaux 1 » et le fermier 1'6pondit : «Non pas, mais 
je pense que j'y verrai un grand nombre de 
faces rejouies. » (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. -La liste des orateurs 
est epuisee. 
M. Mansholt desire-t-il prendre de nouveau 
la parole 1 
M. MANSHOLT (Vice-prisident de la Com· 
mission de la Communaute Economique Euro-
peenne). - Oui, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Mansholt. 
M. MANSHOLT (Vice-president de la Com-
mission de la Communaute Economique Euro-
peenne) (Traduction). - Je suis heureux de 
pouvoir vous dire quelques mo.ts pour tirer les 
conclusions de ce debat. Tout d'abord, M. le Pre-
sident, je voudrais vous remercier des paroles 
aimables que vous avez bien voulu m'adresser en 
ma qualite de membre de la Commission. J e vous 
sais gre de la confiance avec 1aquelle vous en-
visagez l'oouvre qui s'accomplira dans le domaine 
de !'integration europeenne. Bien entendu, je 
ne me prononcerai pas sur 1le rapport presente 
par M. Mathew, mais je l'ai lu avec un vif in-
teret, car il nous donne, en matiere de politique 
generale, des renseignements detailles qui seront 
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One thing is absolutely necessary. It is the 
necessity to think aloud. There are a lot of prob-
lems which have to be thought about and we 
shall arrive at a better solution of those problems 
if we think aloud; and so it is always a good 
thing that we should have such debates as this. 
I would like to comment on a point, which, 
although not a technical point, is a political 
point of the greatest interest - the giving of 
help to marginal farming. I am sure that market 
prices should be fixed at a level which would 
give a reasonable income to marginal farming. 
That is impossible other than on a national basis, 
and for that reason we know in the United 
Kingdom and in Italy you have schemes for 
helping the marginal farmers. You refer, Mr. 
Mathew, in your introduction to your Report, to 
Article 42. I fully agree with you that on the 
basis of Article 42 all those things are allowed 
in the future, and not only allowed but I think 
it must be a point of our policy to give all the 
room, all the possibilities, for those schemes in 
the future. 
In this connection Mr. Mathew said something 
about levelling up standards of living. Viscount 
Stonehaven referred to a fair standard of living 
by means of an individual increase in income. 
I fully agree, but in connection with price levels 
I think we have to understand that not only 
by marketing organisations or by price levels can 
we give farmers a reasonable income. 'Ne have 
this in our policies; we can meet each other. 
I see that on the whole in the six countries 
farm income is created and developed by means 
of marketing organisation and prices on the 
market while in the United Kingdom it is done 
by deficiency payments over a series of products. 
I think that in the future we shall all need both. 
When I see the difficulties in our overall dairy 
situation in the markets of the Six as well as in 
the markets of the Ten, I am sure we shall need 
in the future deficiency payments, or if not 
deficiency payments anyway subsidies, direct 
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subsidies in the field of dairy products. I am 
not sure, but perhaps in the market of the Ten 
we can have a reasonable price level for our 
consumption of drinking milk, but in the future 
we need direct subsidies for the rest of industrial 
milk. Anyhow we shall need that if there is a 
great import of New Zealand butter into our 
Common Market. 
We are fully aware of the fact that we have to 
deal with the problem of New Zealand. I did not 
speak of this question this afternoon, I spoke 
only in general. It is quite clear that we shall 
have to deal with exports from the New Zealand 
market, too. Of course we know that when, fo:r 
instance, we have to import butter from New 
Zealand - and I think New Zealand can have 
a higher price on the Common Market than they 
get now on the London market where the price 
is spoilt by imports, or let us say subsidies, from 
Denmark or from Holland - we can reach a 
reasonable price level for the butter, but the 
price will be too low for home producers in the 
Common Market. I will only say this now. 
Mr. Mathew spoke of the Achilles heel, horti-
culture. We know that the United Kingdom has 
a highly protected horticulture, and at first, at 
the end of the transitional period, however long 
it may be, there will be a free market, no tariffs, 
no quotas, no protection on horticulture. That 
must be quite clear. So we must see what common 
policy we can build up. 
I can tell you already that in the debate in the 
Council of Ministers now - we had it even the 
day before yesterday, and we shall have it again 
- there is a strong move from our governments 
to come to some interior policy of stabilisation 
for horticultural products in the Six. I think we 
can find ways and means to reach a combined 
policy, but in the meantime I do not see why, by 
creating a Common Market, you cannot have a 
direct subsidy for your horticultural producers 
as you now have deficiency payments for other 
products. 
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tres utiles lors des futures negociations concer-
nant !'adhesion du Royaume-Uni au Marche 
Commun. 
Une chose me parait indispensable : nous de-
vons absolument penser tout haut. Il y a une 
quantite de problemes auxquels nous devons re-
flechir et c'est en pensant tout haut que nous 
parviendrons le mieux a les resoudre ; c'est la 
raison pour laquelle les debats que nous tenons 
ici me paraissent toujours tres utiles. 
J'aimerais faire quelques remarques sur un 
point, non pas technique mais politique, du plus 
grand interet : celui de l'aide aux e~ploitations 
agrieoles marginales. Il me semble necessaire de 
maintenir les cours a un niveau qui assure un 
revenu raisonnable aux exploitations agricoles 
marginales. Cela ne peut se faire que sur une 
base nationale, et c'est pourquoi .Je Royaume-Uni 
et l'Italie ont deja envisage, comme nous le sa-
vons, des programmes d'aide aux agricu1teurs 
marginaux. Dans !'introduction de son rapport, 
M. Mathew se refere a !'article 42. Je suis plei-
nement d'accord avec lui pour consider-er qu'en 
vertu de cet article, toutes ces mesures sont 
dorenavant possibles ; non seulement elles sont 
rossibles, mais j'estinte que notre politique doit 
maintenant favoriser ces programmes au ma-
ximum. 
A cet egard, M.. Mathew a pal"Ie du niveJ,Je-
ment vers le haut du niveau de vie, et Lord 
Stonehaven d'un niveau de vie equitable grace 
a une augmentation des revenus individuels. Je 
suis entierement d'aecord mais, en ce qui con-
cerne Ies niveaux des prix, nous devons bien 
comprendre que ce n'est qu'en organisant les 
marches ou en fixant les niveaux des prix que 
nons assurerons un revenu raisonnable aux ex-
ploitants agricoles. Cela fait partie de notre 
politique et nons pouvons parvenir a une entenJte 
sur ce point. 
J e vois que, de fagon generale, chez les Six, les 
revenus agricoles doivent Ieur existence et leur 
developpernent a !'organisation des marches et 
aux prix pratiques sur ces marches, alors qu'au 
Royaume-Uni, ils decoulent des indemnites com-
pensatrices accordees a une serie de produits. J e 
crois qu'a 11'avenir, les deux systemes seront ne-
eessaires. Lorsque je vois a combien de difficultes 
nons nous heurtons, tant sur les marches des Six 
que sur ceux des Dix, en ce qui concerne nos pro-
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duits laitiers, j-e crois bien qu'a l'avenir nons au-
rons besoin d'indemnites compensatrices ou, a de-
faut de celles-ci, de subventions directes. Je n'en 
suis pas certain mais il se peut que sur les mar-
ches des Dix, nons parvenions a un niveau rai-
sonnable des prix pour la consommation du lait 
liquide, mais nons aurons desormais oosoin de 
subventions direct'es pour le reste du lait indus-
triel. Elles nons seront de toute fagon neces-
saires si la Nouvelle-Zelande doit importer de 
grandes quantites de beurre dans le Marche 
Commun. 
Nons savons parfaitement qu'il nons faudra re-
soudre le probleme de la Nouvelle-Zelande. Je 
n'ai pas aborde cette question cet apres-midi, ne 
vous ayant parle que sur un plan general. Il est 
bien evident qu'il nons faudra compter aussi avec 
les exportations neo-zelandaises. Nons savons, 
bien entendu, que lorsque nous devrons importer, 
par exemple, du beurre de Nouvelle-Zelande- et 
je crois que ce pays pourra vendre son beurre a 
meilleur prix dans le cadre du Marche Commun 
que sur le marche londonien ou les cours sont 
fausses par les importations en provenance du 
Danemark ou de la Hollande, ou plutot par les 
subventions - il nous sera possible de parvenir 
a un niveau des prix raisonnable pour le beurre, 
mais ce prix sera trop bas pour les producteurs 
des pays du Marche Commun. Je n'en dirai pas 
davantage pour le moment. 
M. Mathew a parle du talon d'Achille, repre-
sent€ en ,]'occurrence par la culture maraichere. 
Nous savons que celle~ci est fortement protegee 
au Royaume-Uni. Or, a la fin de la periode tran-
sitoire, meme si elle doit se prolonger, le marche 
sera libre et il n'y aura done plus ni tarifs doua-
niers, ni contingenternent, IIli protection de la 
eulture maraichere. Cela, nous devons bien le 
comprendre et voir quelle politique commune 
nous devons etablir. 
Je peux deja vous dire que, dans les debats qui 
se deroulent au Conseil des Ministres - nous 
l'avons deja constate avant-hier et aurons encore 
!'occasion de le faire - nos gouvernements sont 
tres desireux de parvenir a une certaine forme 
de politique interne de stabilisation pour les pro-
duits maraichers dans le cadre des Six. Je crois 
que nous parviendrons a etablir une politique 
commune mais, en attendant, je ne vois pas pour-
quoi la creation d'un Marche Commun vous em-
pecherait d'accorder des subventions a vos ma-
raichers, de meme que vous octroyez des indem-
nites cornpensatrices pour d'autres produits. 
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Mr. President, my last word on the question of 
the annual price review and the methods - Vis-
count Stonehaven has referred to that- is that 
I think it would be a great improvement in our 
policy. We need the annual review and the 
annual report, and on that report of the situation 
in agriculture we have to base our policy. 
Mr. President, I thank you for the opportunity 
you have given me to say a few words and I 
thank Representatives for their attention. 
The PRESIDENT (Translation). - As the 
Chairman of the General Affairs Committee has 
asked to address the Assembly tomorrow morn-
ing, and several Working Parties and Commit-
tees are meeting at the moment, the best plan 
seems to be to suspend the proceedings and post-
pone the vote on the draft Recommendation until 
tomorrow morning at 11 o'clock. I therefore 
propose that Mr. Kirk address the Assembly 
tomorrow morning, after which we can proceed 
to the vote. 
Are there any objections?... 
That is agreed. 
4. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - In order 
that we may be able to close this Session by 
noon tomorrow, I propose that the Assembly 
hold its next public Sitting tomorrow, Friday, 
15th December, at 9.30 a.m., with the following 
Orders of the Day: 
1. Draft Amended Budget of the Administra-
tive Expenditure of the Assembly for the 
Financial Year 1961, Document 208 re-
vised; Draft Budget of the Administrative 
Expenditure of the Assembly for the Fin-
ancial Year 1962, Documents 210 and 223; 
Accounts of the Administrative Expendi-
ture of the Assembly for the Financial Year 
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1960 - the Auditor's Report and Motion 
to approve the Final Accounts, Documents 
206 and 207; Budget of the Ministerial Or-
gans of Western European Union for the 
Financial Year 1961, Document 209 (De-
bate on the Reports of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration and 
Votes on the draft texts submitted by the 
Committee, Documents 208 revised, 210 and 
223, 207 and 209). 
2. Permanent Seat of the Assembly at the 
Palais d'Iena (Debate on the oral Report of 
the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration). 
3. Political Activities of the Council of Min-
isters (Debate on the Report of the General 
Affairs Committee and Vote on the draft 
Recommendation, Document 213). 
4. At 11 a.m.: The Policy of Member States 
of Western European Union - Implemen-
tation of Recommendation 53: Examination 
of the agricultural problems involved in the 
accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community (Resumed 
Debate and Vote on the draft Recommen-
dation, Document 214). 
5. Action taken in National Parliaments in 
implementation of Recommendations adop-
ted during the First Part of the Seventh 
Ordinary Session (Debate on the Report of 
the Working Party for Liaison with Na-
tional Parliaments, Document 222). 
6. Close of the Session. 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting 
are agreed to. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.10 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
!If. !lfansholt (suite) 
Un dernier mot, M. ·le President, sur la ques-
tion d'une revision annuelle des prix et des me-
thodes, revision a 1aquelle Lord Stonehaven a 
deja fait allusion. J'estime que ce serait la un 
progres considerable en matiere de politique. 
Nous avons besoin d'une revision annuelle et d'un 
rapport annuel, et ·c'est ce rapport sur la situa-
tion dans !'agriculture qui doit servir de base a 
notre politique. 
Je vous remercie, M. le President, de !'occasion 
qui m'a ete offerte de dire quelques mots, et je 
remercie les Representants de leur attention. 
M. le PRESIDENT. - D'une part, M. le pre-
sident de la Commission des Affaires Generales 
ayant expriJrne le souhait d'intervenir devant 
l'Assemblee demain matin, d'autre part ·plusieurs 
groupes de travail ou commissions etant actuelle-
ment reunis, il serait sage d'int.errompre mainte-
nant nos travaux et de reporter a demain matin. 
a 11 heures, le vote sur 1e projet de recomman-
dation. En consequence, je propose a l'Assem-
blee d'entendre M. Kirk au cours de la seance 
de demain matin et de proceder ensuite au vote. 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
I1 en est ainsi decide. 
4. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
hlee, afin qu'elle puisse clore cette session demain 
dans la matinee, de tenir sa prochaine seance de-
main vendredi 15 decembre, a 9 h. 30, avec l'or-
dre du jour suivant : 
1. Projet de budget rectificatif des depenses 
administratives de l'Assemblee pour l'exer-
cice financier 1961, Document 208 amende ; 
Projet de budget des depenses administrati-
ves de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1962, Documents 210 et 223 ; Comptes rela-
tifs aux depenses administratives de l'As-
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semblee pour l'exercice financier 1960 -
Rapport du Commissaire aux comptes et 
motion d'approbation des comptes defini-
tifs, Documents 206 et 207 ; Budget des 
organes ministeriels de l'Union de l'Europe 
Occidentale pour l'exercice financier 1961, 
Document 209 (Discussion des rapports de la 
Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration et votes sur les projets de 
textes proposes par la Commission, Docu-
ments 208 amende, 210 et 223, 207 et 209). 
2. Siege permanent de l'Assemblee au Palais 
d'Iena (Discussion du rapport oral de la 
Commission des Affaires budgetaires et de 
·l'Aministration). 
3. Activites politiques du Conseil des Minis-
tres (Discussion du rapport de la Commis-
sion des Affaires Generales et vote sur le 
projet de recommandation, Document 213). 
4. A 11 heures : Politique des Etats membres 
de l'Union de l'Europe Occidentale - Mise 
en muvre de ·la Recommandation no 53 : 
Examen des problemes agricoles poses par 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Commu-
naute Economique Europeenne (Suite de la 
discussion et vote sur le projet de reCQm· 
mandation, Document 214). 
5. Suite donnee aux recommandations adop-
tees par l'Assemblee pendr.nt la premiere 
partie de la Septieme session ordinaire (Dis-
cussion du rapport du Groupe de travail 
charge de la liaison avec les parlements na-
tionaux, Document 222). 
6. Cloture de la session. 
Il n'y a pas d'opposition? ... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regle. 
Personne ne demande 'la parole ? ... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 10) 
SIXTEENTH SITTING 
Friday, 15th December 1961 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Draft Amended Budget of the Administrative Expen-
diture of the Assembly for the Financial Year 1961 
(Doe. 208 revised) ; Draft Budget of the Administra-
tive Expenditure of the Assembly for the Financial 
Year 1962 (Does. 210 and 223); Accounts of the Admi-
nistrative Expenditure of the Assembly for the 
Financial Year 1960 - the Auditor's Report and 
Motion to approve the Final Accounts (Does. 206 
and 207) ; Budget of the Ministerial Organs of Western 
European Union for the Financial Year 1961 (Doe. 
209) (Debate on the Reports of the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration and Votes on the draft 
texts submitted by the Committee, Does. 208 revised, 
210 and 223, 207 and 209). 
Speakers: The President, Mr. Legaret (Chairman and 
Rapporteur), Viscount Stonehaven. 
4. Permanent Seat of the Assembly at the Palais d'Iena 
(Debate on the oral Report of the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration). 
Speakers: The President, Mr. Legaret (Chairman and 
Rapporteur). 
5. Political Activities of the Council of Ministers (Debate 
on the Report of the General Affairs Committee and 
Vote on the draft Recommendation, Doe. 213). 
Speakers: The President, Mr. Michaud (Rapporteur), 
Mr. Kirk (Chairman of the Committee). 
6. Action taken in National Parliaments in implemen-
tation of Recommendations adopted during the First 
Part of the Seventh Ordinary Session (Debate on the 
Report of the Working Party for Liaison with National 
Parliaments, Doe. 222). 
Speakers: The President, Mrs. Hubert (Chairman of the 
Working Party). 
7. The Policy of Member States of Western European 
Union - Implementation of Recommendation 53 : 
Examination of the agricultural problems involved 
in the accession of the United Kingdom to the Euro-
pean Economic Community (Resumed Debate and 
Vote on the draft Recommendation, Doe. 214). 
Speakers: The President, Mr. Kirk (Chairman of the 
Committee). 
8. Texts to be sent to National Parliaments. 
9. Reference to Committee. 
10. Close of the Session. 
The Sitting WaB opened at 9.30 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). -In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting have been distributed. 
Are there any comments'-.. 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Represen-
tatives present will be published as an Appen-
dix to the Minutes of Proceedings 1 • 
1. See page 41. 
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3. Draft Amended Budget of the Administra-
tive Expenditure of the Assembly for the 
Financial Year 1961 (Doe. 208 revised) 
Draft Budget of the Administrative Expen-
diture of the Assembly for the Financial 
Year 1962 (Does. 210 and 223) 
Accounts of the Administrative Expenditure 
of the Assembly for the Financial Year 1960 -
the Auditor's Report and Motion to approve 
the Final Accounts (Does. 206 and 207) 
Budget of the Ministerial Organs of Western 
European Union for the Financial Year 1961 
(Doe. 209) 
(Debate on the Reports of the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration and Votes on the 
draft texts submitted by the Committee, Does. 208 
revised, 210 and 223, 201 and 209) 
The PRESIDENT (Translation). - The Or-
ders of the Day call for a general debate on the 
SEIZlliME SEANCE 
Vendredi 15 decemhre 1961 
SOM:MAIRE 
1. Adoption du procbs-verbal. 
2. Presences. 
8. Projet de budget rectificatif des depenses adminis-
tratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1961 (Doe. 208 amende); Projet de budget des 
depenses administratives de l'Assemblee pour l'exer-
cice financier 1962 (Does. 210 et 223); Comptes relatifs 
aux depenses administratives de 1' Assemblee pour 
l'exercice financier 1960 - Rapport du Commissaire 
aux comptes et motion d'approbation des comptes 
definitifs (Does. 206 et 207) ; Budget des organes 
ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale pour 
l'exercice financier 1961 (Doe. 209) (Discuasion dea 
rapports de la Commission dea Affairea budgetaires et 
de l' Administration et votes BUr lea profets de textea 
proposes par la Commission, Does. 208 amende, 210 
et 223, 207 et 209). 
lnterviennent: Le President, M. Legaret (president 
et rapporteur), Viscount Stonehaven. 
4. Sibge permanent de 1' Assemblee au Palais d'Iena 
(Discuasion du rapport oral de la Commission dea 
Alfairea budgetairea et de l'Administration). 
lnterviennent : Le President, M. Legaret (president et 
rapporteur). 
5. Activites politiques du Conseil des Ministres (Dis-
cuasion du rapport de la Commission dea Alfaires 
Generales et vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 213). 
Interviennent: Le President, M. Michaud (rapporteur), 
M. Kirk (president de la Commission). 
6. Suite donnee aux recommandations adoptees par 
l'Assemblee pendant la premibre partie de la Sep· 
tieme session ordinaire (Discuaaion du rapport du 
Groupe de travail charge de la liaison avec lea parle~ 
ments nationaux, Doe. 222). 
Interviennent: Le President, Mme Hubert (presidente 
du Groupe de travail). 
7. Politique des Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale - Mise en ceuvre de la Recommandation 
n° 53: Examen des problbmes poses par !'adhesion 
du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne (Suite de la discuasion et vote BUr le profet 
de recommandation, Doe. 214). 
lnterviennent: Le President, M. Kirk (president de la 
Commission). 
8. Transmission aux parlements nationaux des textes 
adoptes. 
9. Renvoi en commission. 
10. Cl<lture de la session. 
La seance est ouverte a 9 h. 30, sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
1. Voir page 41. 
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3. Projet de budget rectificatif des depenses 
administratives de l'Assemblee pour l'exer-
cice financier 1961 (Doe. 208 amende) 
Projet de budget des depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1962 (Does. 210 et 223) 
Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1960 - Rapport du Commissaire aux comptes 
et motion d'approbation des comptes definitifs 
(Does. 206 et 207) 
Budget des organes ministeriels de l' Union 
de l'Europe Occidentale pour l'exercice 
financier 1961 (Doe. 209) 
(Discussion des rapports de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l 'Administration et votes 
sur les projets de textes proposes par la Commission, 
Does. 208 amende, 210 et 223, 207 et 209) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion commune des trois rapports 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
three Reports from the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration dealing with: the 
amended budget of the Assembly for the finan-
cial year 1961, Document 208 revised, the budget 
of the Assembly for the financial year 1962, 
Documents 210 and 223, and the budget of the 
ministerial organs of WED for the financial year 
1961, Document 209, and on the Motion to 
approve the final accounts for the financial year 
1960, Document 207. 
I call Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. 
Mr. LEGARET (France) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I will be 
very brief in presenting my Reports. That, I 
believe, is a tradition for the Rapporteur of the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration, since these matters do not as a rule give 
rise to any heated argument within the As-
sembly. 
I have first of all to put before you the draft 
amended budget of the administrative expendi-
ture of the Assembly for the financial year 1961. 
This amended budget for the current financial 
year has been made necessary because the fact 
that the First Part of the Seventh Ordinary 
Session was held in London entailed extra ex-
penditure covering, among other things, the 
rental of premises, postage, telephone and tele-
graph charges, and the transport of documents 
and machines. In addition to this, the estimate 
for the hire of cars for the year 1961 was found 
to be insufficient and required some readjust-
ment. 
These increases will be compensated by sur-
pluses under Head II, which make the present 
amendment to the budget possible and mean that 
no extra contribution will be required from 
member States. 
The draft amended budget is thus merely a 
proposal to the Assembly to shift expenditure 
from one Head to another, as has already been 
approved by the Council. Since this is no more 
than a simple, administrative procedure I trust 
the Assembly will have no objection to approving 
the amendment. 
I have next to present to you the draft budget 
of the administrative expenditure of the As-
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sembly for the financial year 1962. It shows a 
slight increase compared to the previous one. 
While the 1961 budget amounted to NF 
1,503,530, that for the year 1962 totals NF 
1,661,804, an increase of NF 158,274. The dif-
ference is due to the fact that an assistant grade 
B.5 has been recruited to help in the reading 
of French proofs and to act as assistant trans-
lator from English into French for Committee 
and Assembly documents, and that the work of 
the Publications and Translation Service has 
increased to such an extent as to render per-
fectly reasonable the appointment of an assist-
ant to the French member of the staff who has 
so far been responsible for translation and 
French-language publications. Furthermore, two 
typists have been recruited to help in dealing 
with the large volume of typing required par-
ticularly by the work of the Committees and the 
secretarial assistance required by the Press 
Attache. 
The second reason for the increase, apart from 
the additional staff, is the increase in the re-
muneration of temporary staff recruited for the 
Assembly Sessions. From now onwards, this 
Organisation will be applying the new scales of 
pay applied by the Council of Europe. 
An increase in expenditure on premises and 
equipment has been made necessary partly by 
increased rentals, and partly by the cost of 
repairs to furniture, as well as by an increase in 
the expenditure in connection with missions by 
Chairmen of Committees and Rapporteurs 
approved by the Bureau of the Assembly. The 
estimate for this was in fact totally inadequate 
and did not allow us to carry out these missions 
in the proper manner; it did not even allow the 
Rapporteurs to undertake journeys abroad. For 
this reason, that estimate has been increased, as 
well as the estimate for representation costs for 
the President of the Assembly and the Chairmen 
of Committees. 
The document originally submitted to you 
has therefore been amended by Document 223, 
after consultation with the representatives of the 
Council of Ministers. The new paper contains a 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
de la Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration sur : le budget rectificatif de 
l'Assemblee pour l'exercice financier 1961, Do-
cument 208 amende, le budget de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1962, Documents 210 
et 223, le budget des organes ministeriels de 
l'U.E.O. pour l'exercice financier 1961, Docu-
ment 209, et la motion d'approbation des comptes 
de l'exercice 1960, Document 207. 
La parole est a M. Legaret, president et rap-
porteur de la Commission des Affaires budge-
taires et de '!'Administration. 
M. LEGARET (France). -M. le President, 
mes chers collegues, je serai extremement bref 
dans mes exposes, ce qui est, je crois, tradition-
ne! de la part du rapporteur de la Commission 
des Affaires budgetaires et de !'Administration, 
ces questions ne soulevant pas en general de 
passion dans la salle. 
J'ai d'abord a vous presenter le projet de bud-
get rectificatif des depenses administratives de 
l'Assemb1ee pour l'exercice 1961. Ce budget rec-
tificatif pour l'annee financiere en cours a ete 
rendu necessaire pour les raisons suivantes : tout 
d'abord, la tenue a Londres de la premiere par-
tie de la Septieme session ordinaire, qui a en-
traine des depenses supplementaires, notamment 
pour la location de locaux, les frais d'affran-
chissement, de telephone, de telegraphe, de 
transport des documents et des machines. En 
outre, la somme pour la location de voiture pour 
l'annee 1961 s'etant revelee insuffisante, il a ete 
necessaire de proceder a un rajustement de la 
dotation. 
Les augmentations mentionnees ci-dessus se-
ront equilibrees par des diminutions sur le eha-
pitre II, ce qui rend possible la presente recti-
fication du budget et ne necessite aucune nou-
velle contribution des Etats membres. 
Ce projet n'est done que la proposition faite a 
l'Assemblee d'effectuer des virements entre cer-
tains chapitres a l'interieur du budget, ainsi que 
cela a deja ete approuve par le Conseil. S'agis-
sant d'une simple formule de procedure admi-
nistrative, je pense que l'Assemblee ne verra pas 
d'inconvenient a approuver cette rectification. 
J'ai ensuite, mes chers collegues, a vous pre-
senter le projet de budget des depenses adminis-
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tratives de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1962. Ce budget represent.e une legere aug-
mentation comparativement au budget anterieur. 
En effet, le budget de 1961 se montait a 
1.503.530 nouveaux francs. Pour l'exercice 1962, 
il se monte a 1.661.804 nouveaux francs, soit 
158.274 nouveaux francs de plus. La difference 
entre ces deux sommes s'explique par les rai-
sons suivantes : le recrutement d'un assistant 
du grade B 5 pour aider a la lecture des epreu-
ves fram;aises et pour remplir les fonctions de 
traducteur-adjoint, de l'anglais vers le fran-
r:ais, des documents des Commissions et de l'As-
semblee ; le travail du service des publications 
et des traductions a augmente dans des propor-
tions considerables, et il est tout a fait normal 
qu'un fonctionnaire fran<:ais qui etait jusqu'ici 
responsable de la traduction et des publieations 
fran~aises ait un assistant pour lui venir en 
aide. En ce qui concerne la dactylographie, il 
a ete recrute deux dactylographes pour parti-
ciper a !'execution d'un volume important de 
travaux dactylographies demande en partieulier 
par le service des Commissions, et pour assurer 
les fonctions de secretaire du Secretaire-Attache 
de presse. 
La seconde raison, outre ces recrutements, est 
!'augmentation de la remuneration du personnel 
temporaire recrute pour les sessions de l'Assem-
blee. Dorenavant, les nouveaux tarifs appliques 
par le Conseil de !'Europe seront ceux de notre 
organisation. 
Une augmentation des depenses de locaux et 
d'equipement a ete rendue necessaire, d'une part 
part le cout accru du !oyer, et d'autre part par 
les frais de reparation du mobilier, ainsi que 
par !'augmentation des depenses relatives aux 
missions des presidents de Commissions et des 
rapporteurs, approuvees par le Bureau de l'As-
semblee. Nous avions en effet, sur ce point, un 
credit tout a fait insuffisant qui ne nous per-
mettait pas d'accomplir dignement nos missions, 
qui ne permettait meme pas aux rapporteurs 
d'effectuer des missions exterieures. C'est pour-
quoi ce credit a ete augmente ainsi que les frais 
de representation en ce qui concerne le Presi-
dent de l'Assemblee et les presidents de Com-
missions. 
Le document qui vous a ete remis a done ete 
modifie, a la suite de conversations avec les re-
presentants du Conseil des Ministres, par le Do-
cument 223. Il contient un certain nombre de 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Legaret (continued) 
certain number of amendments to the draft 
budget submitted by the Committee in Document 
210. 
Following the procedure adopted some two 
years ago, the amended budget is the result of 
prior agreement between the representatives of 
the Council of Ministers and the Committee. 
After ironing out a certain number of inevitable 
difficulties, agreement was reached on the basis 
of the draft now before you. It seems to satisfy 
both our requirements and the authorities 
representing the Council of Ministers, and I 
accordingly invite you to adopt the budget as 
it now stands. 
Thirdly, Document 207 contains a Motion to 
approve the final accounts of the Assembly for 
the financial year 1960. It does not call for any 
comment, and as it is very brief I will simply 
read it to you: 
"The Assembly, 
Having examined the final accounts of 
the Assembly for the financial year 1960, 
together with the Auditor's Report, in ac-
cordance with Article 16 of the Financial 
Regulations, 
Approves the accounts as submitted and 
discharges the President of the Assembly of 
his financial responsibility.'' 
The other point on which I have to report to 
you is the Opinion of the Assembly on the budget 
of the ministerial organs of Western European 
Union for the financial year 1961, Document 209. 
This reads as follows: 
"The Assembly, 
Noting that in communicating the budget 
of Western European Union as a whole the 
Council have complied with the provisions 
of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of its contents: 
Has no comment to make at this stage on 
the figures communicated.'' 
These, Ladies and Gentlemen, are the brief 
reports I have to make on these budgetary 
matters. 
I would like to take this opportunity to express 
my gratitude to the staff of the Office of the 
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Clerk who have once again, as in previous years, 
carried out their work so conscientiously. The 
Assembly should, I feel, give them the thanks 
which are their due. 
I would ask you, Mr. President, to put these 
various Reports to the vote. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
like to thank Mr. Legaret, whose enterprising 
and authoritative approach we all appreciate. 
May I remind you that we are now going to 
have a combined debate on all three Reports and 
the Motion to approve the accounts. 
In the combined debate, I call Lord Stone-
haven. 
Viscount STONEHAVEN (United Kingdom). 
- It may seem rather odd that, as Vice-Chair-
man of this Committee, I am about to congra-
tulate the Committee on the hard work it has put 
in, and, in particular, to congratulate Mr. Lega-
ret. I must, therefore, briefly explain the posi-
tion. 
I am not quite sure why I was put on this 
Committee. The fact that I am a Scotsman, and 
almost an Aberdonian, may have had something 
to do with it. Again, it may have been that in 
my own country a peer has no financial juris-
diction. He has no vote, nor may he influence 
the country's financial policy at all, which means 
that, to all intents and purposes, he is entirely 
disfranchised. It is, therefore, a novel thing for 
me to have anything at all to do with this type of 
finance. 
Although I have been appointed to the Com-
mittee, I am sorry to say that I have attended, 
I think, only one meeting; having set off with 
the best intention in the world for the last 
meeting, I got no further than Dover as a result 
of rather inclement weather. Nevertheless, I wisb 
to congratulate the Committee most heartily. Its 
members have a thankless task; one that many 
people take for granted and in which they are 
not greatly interested. An enormous amount of 
work is done behind the scenes. The Committee's 
task is such that the Chairman could very easily 
quarrel with everyone and be thanked by nobody. 
It is purely due to Mr. Legaret's personality and 
approach that he has succeeded in remaining 
firm friends with everyone. That is no mean feat 
when one is dealing with this type of problem. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Legaret (suite) 
modifications presentees par votre Commission 
au projet de budget figurant au Document 210. 
Ce budget resulte, en vertu de la procedure 
que nous avons adoptee depuis a peu pres deux 
ans, d'un accord prealable entre Ies represen-
tants du Conseil des Ministres et votre Com-
mission. Apres un certain nombre de difficultes 
inevitables qui se sont presentees, un accord a 
pu se realiser sur les bases qui vous sont four-
nies. Cet accord semble donner satisfaction d'une 
part a tous nos besoins, d'autre part aux auto-
rites representant le Conseil des Ministres. C'est 
pourquoi votre rapporteur vous propose d'adop-
ter le budget tel qu'il est etabli. 
En troisieme lieu, le Document 207 vous pre-
sente une motion d'approbation des comptes de-
finitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1960. Cette motion d'approbation se passe de 
tout commentaire. Je me contente de vous en 
donner lecture, car elle est tres breve : 
« L'Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de 
l'Assemblee pour l'exercice financier 1960, 
ainsi que le rapport du Commissaire aux 
comptes, conformement a !'article 16 du 
Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et 
donne au President de l'Assemblee quitus 
de sa gestion. » 
L'autre point sur lequel je dois rapporter est 
l'avis de notre Assemblee (Document 209) sur 
le budget des organes ministeriels de l'Union de 
!'Europe Occidentale pour l'exercice 1961. Cet 
avis est ainsi redige : 
« L'Assemblee, 
Constatant que le Conseil, en commu-
niquant !'ensemble du budget de l'Union de 
!'Europe Occidentale, a mis en application 
les dispositions du titre VIII (c) de la 
Charte, 
En prend note, 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'obser-
vations sur les chiffres communiques. » 
Tels sont, mes chers collegues, 1es hrefs rap-
ports sur ces questions budgetaires. 
J e tiens, a cette occasion, a adresser mes re-




annee comme les precedentes, a agi avec un 
devouement sans melange. Il est bon, je crois, 
que notre Assemblee adresse a ce personnel les 
remerciements qui lui sont dus. 
J e vous demanderai, M. le President, de faire 
voter sur ces differents rapports. 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. Lega-
ret, dont chacun apprecie le dynamisme et l'au-
torite. 
J e rappelle que nous allons proceder a la dis-
cussion commune des trois rapports et de la 
motion d'approbation des comptes. 
Dans la discussion commune, la parole est a 
Lord Stonehaven. 
Viscount STONEHA VEN (Royaume-Uni) 
(Traduction). - Il peut paraitre etrange qu'en 
tant que vice-president de cette Commission, je 
m'apprete a feliciter celle-ci - et notamment 
M. Legaret - du travail enorme qu'elle a 
fourni. Il faut done que je vous explique brie-
vement la situation. 
Je ne sais pas exactement les raisons qui ont 
motive ma nomination a cette Commission. Le 
fait que je suis Ecossais et pratiquement natif 
d'Aberdeen n'y est peut-etre pas etranger. Il 
se peut aussi que ce soit parce que, dans mon 
pays, un mem:bre de la Chambre des Lords n'est 
pas competent en matiere budgetaire. Il ne peut 
ni voter ni exercer d'influence sur la politique 
financiere de son pays, ce qui revient a dire 
qu'il est virtuellement depouille de tout droit. 
C'est done pour moi une nouveaute que de m'oc-
cuper tant soit peu de ces questions. 
En depit de ma nomination a cette Commis-
sion, je regrette de dire que je n'ai jusqu'ici 
assiste, je crois, qu'a une seule reunion ; parti 
avec les meilleures intentions du monde pour 
assister a la derniere d'entre elles, je n'ai pu 
aller plus loin que Douvres, le temps etant par 
trop inclement. Je tiens neanmoins a adresser 
mes plus chaleureuses felicitations a la Com-
mission. Ses membres ont une tache ingrate a 
remplir, une tache que la plupart des gens con· 
siderent comme allant de soi et a laquelle ils ne 
s'interessent guere. Un travail enorme s'accom-
plit dans les coulisses. La taehe de la Commis-
sion est telle que le president court fort le risque 
de se disputer avec tout le monde et de n'etre 
remercie par personne. Ce n'est que grace a sa 
personnalite et a son affabilite que M. Legaret 
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I do not think the immense amount of work 
done by the Secretariat in preparing these 
documents is appreciated nearly as much as it 
should be. Even with the ordinary committee 
work, the members of the Secretariat are always 
working against the clock, but when it comes to 
the work connected with our budget certain 
things have to be decided by certain dates, which 
is a difficulty that is added to all the other dif-
ficulties that are quite normal in an inter-
national gathering. 
I would, therefore, commend very heartily to 
you the work done by this Committee and the 
Secretariat. I can do so because I consider that 
up to now I have taken no part at all in the 
work. Mr. Legaret and all those who have put in 
such an enormous amount of work on behalf of 
this Assembly deserve our most sincere congra-
tulations. Without the money, we cannot work. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak?... 
The debate is closed. 
The Assembly will now proceed to vote succes-
sively on the four draft texts proposed by the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration. 
I will begin by putting to the vote by sitting 
and standing the draft amended budget of the 
Assembly for the financial year 1961 in Docu-
ment 208 revised. 
(A vote was then held by sitting and stand-
ing) 
(The draft amended budget of the Assembly 
for the financial year 1961 was adopted unani-
mously) 
In the case of the draft budget of the Assem-
bly for the financial year 1962, the Assembly is 
required to take a decision both on Document 
210 and on Document 223 which contains the 
amendments to the draft budget proposed by 




I therefore ask you to vote on the draft budget 
of the administrative expenditure of the Assem-
bly for the financial year 1962, contained in 
Document 210 amended by Document 223. 
(The draft budget of the administrative expen-
diture of the Assembly for the financial year 
1962 was adopted unanimously) 
The Assembly has now to vote on the draft 
Opinion on the budget of the ministerial organs 
of Western European Union for the financial 
year 1961, contained in Document 209. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Opinion taken as a 
whole to be by roll-call, the majority required 
being an absolute majority of the votes cast. 
However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Opinion and 
no abstentions, we can save the time required for 
a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Opinion 
in Document 209L 
Are there any abstentionsL. 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Opinion contained 
in Document 209 adopted unanimously 1 • 
I now have to ask the Assembly to vote on the 
Motion to approve the accounts for the financial 
year 1960 contained in Document 207. 
I therefore put to the vote the Motion to 
approve the accounts for the financial year 1960 
contained in Document 207. 
(The Motion was adopted unanimously) 
4. Permanent Seat of the Assembly at the 
Palais d'Iena 
(Debate on the oral Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
the Report by the Committee on Budgetary Af-
fairs and Administration on the permanent seat 
of the Assembly at the Palais d'Iena. 
1. See page 44. 
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a reussi a conserver de solides liens d'amitie 
avec tous, ce qui est un veritable tour de force 
pour quiconque s'occupe de ce genre de ,pro-
bleme. 
J'estime que le travail ecrasant que repre-
sente la preparation de ces documents par le 
Secretariat est tres loin d'etre apprecie a sa 
juste valeur. Lorsqu'i'l s'agit uniquement du tra-
vail normal de la Commission, les membres du 
Secretariat travaillent deja contre la montre, 
mais des qu'on aborde des questions budgetaires, 
sur lesquelles des decisions doivent etre prises 
pour une date donnee, les difficultes que connait 
deja tout groupement international se trouvent 
encore amplifiees. 
J e recommande done chaleureusement a vos 
felicitations la tache deja accomplie par cette 
Commission et le Secretariat. Il m'est permis de 
le faire, car je considere que, jusqu'ici, je n'ai 
a:bsolument pas pris part a ces travaux. M. Le-
garet et tous ceux qui ont fourni tant d'efforts 
au benefice de l'Assembh~e ont droit a nos plus 
sinceres felicitations. Sans credits, il nous serait 
impossible de travailler. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole L 
La discussion est close. 
L'Assemblee va maintenant proceder succes-
sivement aux votes sur les quatre projets de 
textes proposes par la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration. 
J e mets d'abord aux voix par assis et leve le 
projet de budget rectificatif de l'Assemblee pour 
l'exercice financier 1961, contenu dans le Docu-
ment 208 amende. 
(Il est proce,de a un vote par assis et leve) 
(Le pro jet de budget rectificatif de l' Assemblee 
pour l'exercice financier 1961 est adopte a l'una-
nimite) 
En ce qui concerne le projet de budget de 
l'Assemblee pour l'exercice financier 1962, l'As-
semblee doit se prononcer a la fois sur le Docu-
ment 210, et sur le Document 223 qui contient 
des amendements proposes par la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration au 
projet de budget. 
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J e mets done aux voix le pro jet de budget 
pour l'exercice financier 1962 tel qu'il resulte 
du Document 210 amende par le Document 223. 
(Le projet de budget des depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1962 est adopte a l'unanimite) 
L'Assemblee doit maintenant se prononcer sur 
le projet d'avis sur le budget des organes mi-
nisteriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1961 contenu dans le 
Document 209. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet d'avis 
doit se faire par appel nominal, la majorite re-
quise etant la majorite a;bsolue des suffrages 
exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait. unanime 
et s'il n'y avait pas d'opposition au projet 
d'avis, ni d'abstentions, nous pourrions epargner 
le temps que demande un vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet d'avis con-
tenu dans le Document 209 L 
Il n'y a pas d'abstentions L. 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Je declare done, le projet d'avis contenu dans 
le Document 209 adopte a l'unanimite 1 • 
Je dois maintenant appeler l'Assemblee a sta-
tuer sur la motion d'approbation des comptes 
de l'exercice financier 1960 contenu dans le Do-
cument 207. 
Je mets done aux voix la motion d'appro-
bation des comptes pour l'exercice financier 
1960 contenu dans 1e Document 207. 
(La motion est adoptee a l'unanimite) 
4. Siege permanent de l 'Assemblee au Palais 
d'lena 
(Discussion du rapport oral de la Commission des 
Affaires budgetaires et de I'Administration) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du rapport de la Commission 
des Affaires budgetaires et de !'Administration 
sur la question du siege permanent au Palais 
d'Iena. 
1. Voir page 44. 
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I call Mr. Legaret, Chailman and Rapporteur 
of the Committee. 
Mr. LEGARET (France) (Translation). -
Our colleagues have been able to see for them-
selves the progress that has been made with our 
building, and I feel I should say how extremely 
helpful everyone has been in the matter. At the 
moment it appears that we shall be able to move 
in very soon. Only one point remains to be settled 
- the formal agreement, which will in any case 
probably take the form of an exchange of lettors, 
with regard to our use of this Assembly Hall, 
which belongs to the French Economic Council, 
and the use of which requires a formal agreement 
between our Assembly and the French Govern-
ment. I may tell you that the agreement is 
progressing very favourably, and I would like to 
take this opportunity - it has already been done 
by the President of our Assembly, but ought also 
to be done by the Chairman of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration - to 
offer very warm thanks to the President of the 
Economic Council, Mr. Emile Roche, and its 
Secretary-General, Mr. Mamert, for the way in 
which they have welcomed us to their Chamber. 
Our experience this time gives us ground for 
believing that it will be equally satisfactory on 
other occasions and prove the forerunner of 
genuinely fruitful co-operation, thanks to the 
understanding shown by those at the head of the 
French Economic Council and also, I trust, to 
our own behaviour, which has shown that we can 
be pleasant and undemanding guests. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Assembly takes note of the Report of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
on the permanent seat of the Assembly at the 
Palais d'Iena as just presented by its Chairman. 
5. Political Activities of the Council 
of Ministers 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 213) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
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of and debate on, the Report by the General 
Affairs Committee on the political activities of 
the Council of Ministers, and the vote on the 
draft Recommendation in Docmnent 213. 
I call Mr. Michaud to present the Committee's 
Report. 
Mr. MICHAUD (France) (Translation).- Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, the Brussels 
Treaty which created WEU provides, in Article 
IX, for the Council of West ern European Union 
to make an annual report on its activities and, in 
particular, on the control of armaments to an 
Assembly composed of the representatives of the 
Brussels Treaty Powers to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe. Notwith-
standing its conciseness and brevity, the implica-
tions of this Article are considerable. It is to it, 
and it alone, that the WEU Assembly owes its 
existence, and the same Article is also responsible 
for opening that essential "dialogue" between 
the Assembly and the Council, by means of the 
Annual Report. It is, consequently, to Article IX 
that WEU owes its character as a democratic 
institution. 
I£ however WEU has duties in connection 
, ' . 
with defence and armaments, it has duties also m 
connection with policy, and the General Affairs 
Committee has often, through its Chairmen and 
Rapporteurs, stressed the importance of its poli-
tical report. The Annual Report provides the 
Assembly with an opportunity of seeing how the 
Council is carrying out its political tasks. 
As I say at the beginning of my Report, the 
present debate should have been opened by our 
distinguished colleague Mr. Meyer. Incidentally, 
I feel sure that you all share my satisfaction that 
Mr. Meyer, who was yesterday elected Vice-
Chairman of the Committee, will be able next 
year to resume his duties as Rapporteur which, 
for various reasons, he has had to abandon during 
the past twelve months. 
The Sixth Annual Report has been distributed 
as Document 193. Taken as a whole, it can fairly 
be described as a political document but if, like 
me, you start looking for passages dealing 
directly with political activities. properly so 
called, you will realise that the matter contained 
in it is quite surprisingly thin. However much I 
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La parole est a M. Legaret, president et rap-
porteur de cette Commission. 
l\f. LEGARET (France). -Nos collegues ont 
pu apprecier l'avancement des travaux concer-
nant notre batiment et je dois dire que nous 
avons eu en l'espece affaire a des concours tres 
precieux. Pour l'instant, il semble que tout soit 
pret pour que nous puissions nous installer 
rapidement dans ce batiment. Un seul point 
reste encore a regler : c'est la convention qui, 
d'ailleurs, sera probablement remplacee par un 
echange de lettres, pour !'utilisation de cet he-
micycle qui est affecte au Conseil Economique 
fran<:ais et pour l'usage duquel il est necessaire 
que des accords soient passes entre notre Assem-
blee et le gouvernement franGais. Je dois dire 
que ces accords s'annoncent de fa<:on favorable 
et je tiens a cette occasion - le President de 
notre Assemblee l'a deja fait, mais le president 
de la Commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration doit le faire aussi - a re-
mercier de faGon tres chaleureuse les autorites 
du Conseil Economique, M. le President Emile 
Roche et M. le Secretaire general Mamert, pour 
la fa<:on dont il nons ont accueillis dans cet 
hemicycle qui est le leur. 
L'experience que nous avons vecue cette fois-
ci laisse augurer que, dans l'avenir, elle se re-
nouvellera et que nons aurons ainsi, grace a la 
comprehension des dirigeants du Conseil Eco-
nomique fran<:ais et aussi, je pense, grace a la 
fa<:on dont nons aurons montre que nons savons 
etre des hOtes peu encombrants et pas desagrea-
bles, nous aurons, dis-je, a l'avenir des colla-
borations extremement fructueuses qui pourront 
s'instaurer. 
M. le PRESIDENT. - Acte est donne a la 
Commission des Affaires hudgetaires et de !'Ad-
ministration du rapport que son president vient 
de presenter sur le siege permanent de l'Assem-
blee au Palais d'Iena. 
5. Activites politiques du Conseil des Ministres 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales et vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 213) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentaUon et la discussion du rapport 
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de la Commission des Affaires Generales sur les 
activites politiques du Conseil des Ministres, et 
le vote sur le projet de recommandation contenu 
dans le Document 213. 
La parole est a M. Michaud pour presenter le 
rapport de la Commission. 
M. MICHAUD (France). -M. le President, 
Mesdames, Messieurs, le Traite de Bruxelles, qui 
a donne naissance a 1 'U.E.O., dispose, en son 
article IX, que le Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale presentera a une Assemblee com-
posee des representants des puissances du Traite 
de Bruxelles a l'Assemblee Consultative du Con-
seil de l'Europe un rapport annuel sur ses acti-
vites, notamment dans le domaine du controle des 
armements. Dans sa brievete et sa concision, cet 
article a une portee considerable. C'est lui, en 
effet, et lui seul, qui fonde l'Assemblee de 
l'U.E.O., et c'est lui egalement qui amorce, ouvre, 
par le truchement du rapport annuel, l'indis-
pensa:ble dialogue entre l'Assemblee et le Conseil. 
C'est, par consequent, cet article IX qui confere 
a l'U.E.O. son caractere d'institution democra-
tique. 
Si l'U.E.O. a vocation en matiere de defense 
et d'armements, elle a aussi vocation en matiere 
politique et votre Commission des Affaires Ge-
nerales a souvent insiste par la voix de ses pre-
sidents et de ses rapporteurs, sur ]'importance 
du rapport politique de l'U.E.O. Le rapport an-
nuel offre a l' Assemblee !'occasion de mieux voir 
comment le Conseil s'est acquitte de sa mission 
politique. 
J'ai eu !'occasion de l'indiquer au debut de 
mon rapport, c'est notre distjngue collegue, 
M. Meyer, qui aurait dft presenter l'expose in-
troductif du present debat. J'ajoute pour ma 
satisfaction et, j'en suis persuade, mes chers 
collegues, aussi pour la votre, que l'an prochain, 
M. Meyer qui a ete elu hier vice-president de 
votre Commission des Affaires Generales, pourra 
reprendre son role de rapporteur, puisque c'est 
pour des raisons de circonstance qu'il n'a pas 
pu, cette annee, etre le porte-parole de votre 
Commission des Affaires Generales. 
Le Sixieme rapport annuel a ete distribue 
sous la reference du Document 193. Considere 
dans son ensemble, ce rapport peut meriter le 
qualificatif de document politique ; mais si vous 
voulez, avec moi, essayer d'isoler les passages 
qui ont, a proprement parler, trait aux activites 
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Mr. Michaud (continued) 
may dislike having, year after year, to criticise 
these reports so severely, we cannot but say, once 
more, that the Sixth Report, like its predecessors, 
is disquietingly brief and lacking in substance. 
What it looks like is an administrative paper 
with, no doubt, a couple of references to political 
questions; what it does not look like is a report 
setting out genuine political views. This is the 
more regrettable because we know that that does 
not - happily for us - give a true picture of 
the facts. 
I do not intend here to go into too much analy-
tical detail. It will be enough for a balanced pre-
sentation- seeing that you have in front of you 
the Annual Report and my own Report as well 
- if I mention that the four chapters devoted to 
political questions in the Council's Report deal, 
the first with the relations between the Council 
and the Assembly, the second with the political 
consultations of the Council of Ministers, the 
third with the Soviet Note of 14th December 
1959, and the fourth with questions arising in 
other international organisations. 
As Rapporteur, my task is less onerous. I have 
no need to deal with political problems in detail, 
as that has already been done, most admirably, 
during the past few days by other Rapporteurs. 
I have no need, either, to consider how such prob-
lems have been tackled or dealt with in the 
Council of Ministers, so far as relations between 
the Council and the Assembly are concerned. The 
dialogue between the Assembly and the Council 
may have been started off by the Annual Report; 
it continues to evolve in other forms, which it 
may not be out of place for me to recall here. 
The first consists in the replies given by the 
Council to Recommendations adopted by the 
Assembly. These replies, taken as a whole, are 
extremely interesting but, not to go beyond my 
own subject, I would just like to devote a 
moment's consideration to the reply to Recom-
mendation 59 which was adopted at the end of 
the debate on Mr. Meyer's Report. The Recom-
mendation itself deals with political information 
and suggests that the Council - I am quoting 
the actual text -
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''hold regular informal political meetings 
with a contact sub-committee of the General 
Affairs Committee, this sub-committee being 
composed of the Chairman, the Rapporteur 
and five members of the General Affairs 
Committee from different member States in 
order to provide fuller information regard-
ing political questions liable to be the subject 
of consultations between member States and 
to enable the Committee to present its sug-
gestions. ' ' 
Let us look for a moment at the reply to this 
Recommendation which introduces us to another 
form of the dialogue between the Council and the 
Assembly, namely the joint meetings between our 
Committees and the Council. Meetings of this 
kind, which are rapidly becoming a regular event, 
offer several advantages, but also one or two 
disadvantages. The fact that they are slightly 
formal in character and are attended by a fairly 
large number of people means that they do not 
always permit the Chairman of the Council to 
give a complete answer to questions about matters 
which, for one reason or another, are confidential. 
That is why, in the Recommendation I have 
just quoted, the Assembly has asked for certain 
informal contacts to take place between the Coun-
cil and a small sub-committee of the General 
Affairs Committee. The intention is not to 
substitute one for the other but to arrange such 
contacts in addition to, and independently of, the 
joint meetings. On this point the reply to Recom-
mendation 59 was ambiguous, and we would like 
to know whether the agreement expressed by the 
Council signifies its willingness to fall in with 
the Committee's suggestion in the sense I have 
just described. 
Happily, political consultation inside the 
Council goes further than might be supposed 
from the Annual Report. I need only mention the 
large number of meetings at ministerial level that 
have taken place over the last two years: at The 
Hague on 16th .June 1960; in Brussels on 17th 
~ovember 1960; in Paris on 27th February 1961; 
m Bonn on 6th May 1961; and again in Paris on 
1st August 1961. 
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politiques vous constaterez que la matiere en est 
d'une surprenante minceur. Bien qu'il me soit 
peni,ble de formuler d'une annee a l'autre un 
jugement severe, nous devons redire que le 
Sixieme rapport., comme les precedents, nous 
inquiete par son laconisme et par son indigence. 
Il se presente comme un document administratif 
traitant sans doute de quelques questions poli-
tiques, mais non comme un ouvrage qui defi-
nisse des vues politiques reelles et cela nous 
desole d'autant plus que nous savons qu'il ne 
reflete pas - heureusement ! - la realite des 
faits. 
J e ne veux pas developper inconsidere-
ment la partie analytique de mon expose. Qu'il 
me suffise de rappeler, pour le bon equilibre de 
sa presentation, et en vous renvoyant au rap-
port annuel et a mon rapport ecrit, que les 
quatre sections qui figurent dans le rapport du 
Conseil concernant les questions politiques, ont 
trait, la premiere aux relations entre le Conseil 
et l'Assemblee, la deuxieme au.'{ consultations 
politiques du Conseil des Ministres, la troisieme 
a la note sovietiqne du 14 decembre 1959, la 
quatrieme enfin aux questions inscrites a l'ordre 
du jour d'autres organisations internationa1es. 
La mission de votre rapporteur est moindre. 
Il n'a pas a traiter au fond des problemes poli-
tiques. Cela a ete fait, et fort bien fait, au cours 
des journees precedentes, par les differents rap-
porteurs. Elle n'est pas non plus d'examiner la 
maniere dont ces problemes ont ete abordes et 
traites au sein du Conseil des Ministres sur le 
plan des relations entre le Conseil et l'Assem-
blee. Si le rapport annuel amorce le dialogue 
entre l'Assemblee et le Conseil, ce dialogue se 
poursuit et se developpe sous d'autres formes 
qu'il convient ici, me semble-t-il, de rappeler. 
Sous la forme d'abord des reponses du Conseil 
aux recommandations votees par l'Assemblee. 
Ces reponses, dans leur ensemble, presentent iJ.e 
plus grand interet. Et pour rester dans le cadre 
du sujet qui m'est devolu, je m'arreterai quel-
que peu sur la reponse a la Recommandation 
no 59, votee a la suite du rapport presente par 
M. le professeur Meyer. Cette recommandation 
avait trait a !'information politique et suggerait 




« De tenir periodiquement des reunions po-
litiques officieuses avec une sous-commission 
de contact de la Commission des Affaires 
Generales, cette sous-commission etant com-
posee du president, du rapporteur et de 
einq membres de la Commission des Affaires 
Generales ressortjssant des autres Etats 
membres, dans le but de fournir davantage 
d'informations sur les affaires politiques 
susceptibles de faire l'objet de consultations 
entre les Etats membres et de permettre a 
la Commission de presenter des sugges-
tions. » 
La reponse a cette recommandation retien-
dra notre attention et, en la commentant, j'abor-
derai du meme coup une autre forme du dia-
logue entre le Conseil et l'Assemb1ee : la proce-
dure de reunions communes des Commissions et 
du Conseil. Cette procedure, qui est sur le point 
de devenir habituelle et periodique, presente de 
nombreux avantages et aussi quelqnes inconve-
nients. Ces reunions communes, par leur carac-
tere un peu conventionnel, par l'ampleur 
qu'elles revetent du fait du nombre assez eleve 
des participants, ne permettent pas toujours an 
President du Conseil d'informer p1einement. ses 
interlocuteurs sur certains points qui doivent, 
souvent en raison des circonstances, rester con-
fidentiels. 
C'est pour cette raison que l'Assemblee avait 
demande, par la recommandation dont j'ai rap-
pele les termes, que certains contacts officieux 
puissent etre pris entre le Conseil et une sous-
commission restreinte de la Commission des 
Affaires Generales. Il ne s'agissait pas dans notre 
esprit de substit.uer ces contacts aux reunions 
communes, mais de permettre qu'ils eussent lieu 
en dehors et en plus de ces reunions communes. 
Sur ce point, la reponse a la Recommandation 
n° 59 reste equivoque et nons aimerions savoir 
si le Conseil, lorRqu'il nons signifie son accord, 
accede au desir de la Commission dans l'esprit 
que je viens de rappeler. 
La consultation politique au sein dn Consei] 
est heureusement plus developpee que le rapport 
annuel ne le laisserait supposer. J'en veux pour 
temoignage le nombre important de reunions 
qui se sont tenues a l'echelon ministeriel depuis 
deux ans: le 16 juin 1960, a la Haye; le 17 no-
vembre 1960, a Bruxelles ; le 27 fevrier 1961, 
a Paris ; le 6 mai 1961, a Bonn ; le 1 er aout 
1961, a Paris. 
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On the other hand, we regret the fact that no 
minutes or memoranda were sent after these 
meetings either to the Assembly or to the General 
Affairs Committee, and that our only source of 
information on the subjects dealt with has been 
the public press. The Council has, however, acced-
ed to the frequently-expressed wish of the Com-
mittee, as well as to the Assembly's request in 
Recommendation 66 presented by Mr. Patijn at 
our last Session in London, by arranging to meet 
more frequently. The reply to this last Recom-
mendation was received on 2nd October 1961 and 
represents unreserved acceptance, in spite of the 
fact that the Council does not consider it neces-
sary to adopt a time-table providing fixed dates 
for regular meetings. 
When we also take into account the fact that 
the Chairman of the Council and the Chairman 
of the General Affairs Committee meet person-
ally from time to time, we may fairly conclude 
that, on the political side, the Assembly is now 
receiving more information than at any time in 
the past. 
From these statements, you might imagine that 
arrangements for the provision of information 
inside WEU, and the increasingly extensive and 
judicious use made of that information, now leave 
nothing to be desired. Nevertheless - what I 
have said so far being, to all intents and pur-
poses, a commentary on the preamble to the 
Recommendation now before you - after duly 
noting the progress achieved, the Committee 
decided it was both possible and desirable to go 
still further and put forward one or two specific 
proposals. These bring me to the body of the 
Recommendation itself. They cover two aspects 
of the question: organic co-operation between the 
Council and the Assembly, and political co-opera-
tion between the member States. 
The first takes up three paragraphs of the 
Recommendation. The first of these paragraphs 
presents in concrete form the criticisms of the 
Annual Report with which I began my speech 
and expresses the hope that that Report will, in 
future, be rather fuller and provide an accurate 
picture of the Council's political activities. It 
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also asks that its oral presentation in the Assem-
bly should contain more political information so 
as to provide matter for a fuller debate. 
The second paragraph deals with the present 
negotiations on the admission of Great Britain to 
the European Economic Community. After the 
debates of the last few days, it is, I think, need-
less for me to dwell on this paragraph. The 
question itself is so important, and the result of 
the negotiations will be so pregnant with conse-
quences for the building of Europe, that it is 
not at all unreasonable of the Assembly to wish 
to be kept informed step by step of the progress 
of the negotiations. 
The third paragraph deals with the question of 
reports of the meetings of the Council of Min-
isters. As I have said, our only source of informa-
tion on the results of these meetings has been the 
press, and it seems desirable that some more 
personal method of communication should be 
found for use inside Western European Union. 
This could take several forms - memoranda 
addressed to the General Affairs Committee, 
official or confidential minutes sent to the 
Assembly, or meetings between the Chairman of 
the Council and either the Chairman of that 
Committee or the contact sub-committee. In its 
desire to leave the Council the greatest possible 
latitude, the Committee has deliberately adopted 
a very flexible form of words enabling the Coun-
cil to select, to quote the terms of the Recom-
mendation, ''the means the Council considers 
most expedient" for providing such information. 
The second part of the Recommendation is 
concerned with political co-operation between the 
member States and is also divided into three 
paragraphs. 
Although Great Britain's entry into the Euro-
pean Communities is the burning question of the 
hour, the Council should not lose sight of WEU's 
general mission in respect of political matters, 
which derives from the much-quoted Article 
VIII of the Brussels Treaty. It may well be a 
good plan for the Council, during its meetings, to 
discuss what the Annual Report calls ''questions 
of common interest arising in larger interna-
tional organisations". But is there not something 
slightly humiliating in an organisation having 
to justify its own meetings by reference to ques-
tions arising in other organisations? Surely 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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Mais nous regrettons qu'a l'issue de ces 
reunions, aucune note, aucun compte rendu ne 
soit adresse a l'Assemblee ou a la Commission des 
Affaires Generales. Ce sont en effet les seuls 
commlmiques de presse qui nous renseignent 
sur ce qui a ete traite au cours des reunions 
ministerielles. Par la tenue plus frequente de 
ses reunions, le Conseil defere au desir maintes 
fois formule par votre Commission et repond au 
vreu exprime par l'Assemblee dans sa Recom-
mandation no 66, presentee par M. Patijn au 
cours de la derniere session qui s'est tenue a 
Londres. La reponse a cette Recommandation 
nous a ete communiquee le 2 octobre dernier. 
Elle nous apporte un acquiescement sans reti-
cences, bien que le Conseil estime ne pas de-
voir etablir un calendrier qui consacre une pe-
riodicite reguliere pour la tenue de ses reunions. 
Si l'on veut bien encore tenir compte du fait 
que des entretiens personnels se deroulent de 
temps en temps entre le President du Conseil et 
le president de la Commission des Affaires Ge-
nerales, on peut conclure que, sur le plan poli-
tique, !'information interne a cette Assemblee 
a atteint un degre de developpement jamais 
egale dans le passe. 
En fonction de ce que je viens de dire, vous 
pourriez penser que le mecanisme interne d'in-
formation de l'U.E.O., ameliore et perfectionne 
par une utilisation toujours plus judicieuse et 
plus poussee, est maintenant parfaitement au 
point. Cependant, votre Commission a estime, 
apres avoir pris acte des progres realises - et 
j'ai pratiquement commente, dans ce qui pre-
cede, les considerants de la recommandation qui 
vous est soumise - qu'il etait possible et sou-
haitable d'aller plus loin encore et de faire quel-
ques propositions concretes. Elles porteront sur 
deux plans et j'aborde ainsi le dispositif de la 
recommandation elle-meme : le plan de la 
cooperation organique entre le Conseil et l'As-
semblee et le plan de la cooperation politique 
entre les Etats membres. 
Sur le premier de ces deux plans, la recom-
mandation comporte trois paragraphes. Le pre-
mier concretise Ies critiques que j 'ai formulees 
au debut de mon intervention sur le rapport 
annuel. Il exprime le vreu que le rapport en 
cause soit beaucoup plus etoffe et reflete fidele-
ment l'activite politique du Conseil. II est de-
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mande egalement dans ce paragraphe que !'ex-
pose oral de presentation du rapport a l'Assem-
blee soit plus riche en informations politiques 
et alimente un debat de plus grande ampleur 
devant l'Assemblee. 
Le deuxieme paragraphe a trait aux negoC'ia-
tions en cours en vue de !'admission de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne. II me parait superflu, apres les 
debats qui se sont deroules ces derniers jours, 
d'insister sur ce paragraphe. La question est 
suffisamment importante, et la solution qui 
interviendra aura de telles consequences pour 
la construction de !'Europe qu'il est fort legi-
time que l'Assemblee souhaite d'etre informee 
etape par etape des progres des negociations 
dans ce domaine. 
Le troisieme paragraphe aborde la question 
des comptes rendus des reunions du Conseil d€8 
Ministres. J'ai rappele que les resultats de ces 
reunions ne nous etaient connus que par la 
lecture des communiques de presse. 11 serait sou-
haitable qu'un mode d'information plus per-
sonnel soit invente a l'usage interne de l'Union 
de l'Europe Occidentale. Sous quelle forme ? 
Notes remises a la Commission des Affaires Ge-
nerales ? Comptes rendus officiels ou confiden-
tiels communiques a l'Assemblee ? Entretiens du 
President du Conseil avec le president de la 
Commission ou avec la sous-commission de con-
tact? Desireuse de laisser toute latjtude au 
Conseil, votre commission a, a dessein, opte pour 
une formule tres souple qui permet au Conseil 
de choisir - je cite la recommandation - «le 
moyen qui lui semblera le plus expedient» pour 
assurer cette information. 
La deuxieme partie de la recommandation se 
situe sur le plan de la cooperation politique 
entre les Etats membres et comporte egalement 
trois paragraphes. 
Bien que !'adhesion de la Grande-Bretagne 
aux Communautes europeennes soit la question-
vedette de l'heure, le Conseil ne doit pas perdre 
de vue que l'U.E.O. a vocation generale en ma-
tiere politique, tel que cela decoule de !'ar-
ticle VIII du Traite de Bruxelles si souvent cite. 
Sans doute est-il utile que le Conseil evoque au 
cours de ses reunions - et je cite le rapport 
annuel - «diverses questions d'interet commun 
inscrites a l'ordre du jour d'organisations inter-
nationales plus vastes». Mais n'est-il pas un pen 
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today's European or international political prob-
lems - and heaven knows they give us enough 
to think about - are sufficient justification for 
political consultations inside WEU on matters 
coming within its own purview? That is the 
suggestion in the first paragraph of this part of 
the Recommendation. 
The second and third paragraphs are corolla-
ries to the first. It would hardly be fair to blame 
our Ministers if they were caught short, not to say 
overwhelmed or completely submerged, by the 
multiplicity of problems that confronts 20th 
Century governments. Might it not be a good 
plan to set up, beside the Council, a standing 
governmental committee, a kind of political 
brains trust, to prepare political consultation at 
ministerial level? Might it not also be a good plan 
to enlarge the secretariat, to enable it to assist 
the proposed committee by collecting information 
and documentation and preparing memoranda 
which would serve as working documents for the 
Council during its political consultations? To 
sum up then, the suggestions in the last two 
paragraphs of the Recommendation are first, for 
a political committee to be attached to the Coun-
cil, and second, for a Secretariat better equipped 
to work with that Committee and hence with the 
Council itself. 
It may be objected that, in contemplating these 
internal reforms, WEU is aiming only at imi-
tating what is done in other European organisa-
tions, including the Communities. Far from 
wishing to deny this, I regard it as another 
argument in support of what I am saying. 
I hope you will forgive me if I digress for a 
moment from the mandate given me by the Com-
mittee, to turn to the co-ordination of European 
institutions. International organisations have two 
chief criteria, the first of which is geographical; 
in other words, the geographical area covered by 
the countries belonging to each of them. Anyone 
wishing to define six-power Europe, WEU or 
NATO, would begin by outlining, on a map, the 
countries that belong to each organisation. The 
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second criterion is the object for which they were 
founded. This object can be purely economic, as 
in the case of customs unions; or it can be purely 
military, as in the case of any coalition formed at 
any period in history; or, of course, the object 
may be cultural or artistic. 
Ladies and Gentlemen, let me ask you a ques-
tion. What happens when two organisations 
cover exactly the same geographical area and 
pursue objects which, while perhaps different, do 
not contradict and may even complement each 
other? Plain common sense dictates the reply 
that it is difficult in that case to see why they 
do not consider merging. That is the situation 
that may soon be upon us, if Great Britain joins 
the Communities of the Six. The question may, 
indeed almost certainly will, then arise of the 
future of the two organisations concerned. Will 
one of them - I refuse to suggest which -
disappear, fusing with the other, or, which is 
another possibility, will the fusion result in the 
birth of a new organisation to replace both of 
them? It is not for me to reply, but I think it is 
a question that is bound to arise in the near 
future. 
Let me remind you, however, that WEU is an 
organisation based on a Treaty ratified by the 
High Contracting Parties, and that it was 
established for a period of fifty years from 17th 
March 1948. If it is to be transformed into 
something else, it will be necessary for each of 
the countries concerned to adopt a procedure 
similar to that for ratifying the original Treaty. 
It seems to me therefore that, during the neces-
sary negotiations, there will be one key factor, 
and that is the framework on which the power 
of each of the organisations in question rests. 
That is why I welcome the idea of giving 
WEU the kind of structure that, once it has 
won its spurs, and as it continues to fulfil and 
expand the mission entrusted to it, will enable 
it to take up a strong position when the time 
comes for considering the co-ordination of Euro-
pean institutions. 
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humiliant pour un organisme de justifier ses 
propres reunions par reference a l'ordre du jour 
de reunions d'autres organismes ? Est-ce que les 
problemes politiques europeens et internationaux 
de l'heure - et Dieu sait si l'activite est riche 
en sujets qui peuvent donner matiere a reflexion 
- ne justifieraient pas la tenue de consultations 
politiques dans le cadre de l'U.E.O. pour l'etude 
des problemes qui lui sont propres ? C'est ce que 
suggere le 1 er paragraphe de cette deuxieme 
partie de la recommandation. 
Les deuxieme et troisieme paragraphes sont 
corollaires du premier. En effet, nous ne sau-
rions faire grief a nos Ministres d'etre assaillis 
- j 'allais dire debordes, submerges - par la 
maree des problemes multiples qui se posent aux 
gouvernants du XX· siecle. Ne serait-il pas 
expedient de creer, a cote du Conseil, une com-
mission permanente gouvernementale, sorte de 
brains-trust politique qui preparerait les consul-
tations politiques a l'echelon ministeriel ? Ne 
serait-il pas expedient aussi d'etoffer le Secre-
tariat general pour aider cette commission poli-
tique a reunir les informations et les documents 
et a preparer les notes qui seraient utilisees 
comme materiau de base par le Conseil pour ses 
colloques politiques ? Commission politique ad-
jointe au Conseil ; Secretariat general mieux 
equipe pour collaborer avec cel1e-ci et, par con-
sequent, avec le Conseil. Telles sont les deux 
suggestions qui font l'objet des deux derniers 
paragraphes de la recommandation. 
D'aucuns pourraient objecter qu'en envisa-
geant ces modifications internes, I'Union de 
l'Europe Occidentale veut decalquer ce qui se 
fait dans d'autres organismes europeens et no-
tamment dans }'organisation des six pays des 
Communautes. J'accepte !'objection, non pas 
pour IJ.a combattre, mais pour !'utiliser en vue 
d'apporter un argument nouveau a l'appui de 
ma these. 
Vous me pardonnerez, mes chers collegues, 
puisque je ne suis pas en cela mandate par la 
Commission, de faire une petite incursion dans 
le domaine de la coordination des institutions 
europeennes. Les organisations internationales 
se earacterisent par deux rriteres prineipaux. 
Le critere geographique d'abord, c'est-a-dire 
l'aire geographique recouverte par les pays qui 
adherent a !'organisation consideree. Si l'on veut 
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definir !'Europe des Six, ou l'U.E.O., ou 
1'0.T.A.N., on tracera d'abord sur la carte le 
perimetre des pays interesses par chacun de ces 
organismes. Le deuxieme critere est 1'objet pour-
suivi par les differentes organisations. En ma-
tiere d'organisations internationales, l'objet pour-
suivi peut etre d'ordre essentiellement econo-
mique, c'est le cas notamment des unions doua-
nieres : d'ordre purement militaire, c'est le cas, 
dans l'histoire du monde, de toutes les coali-
tions a toutes les epoques; voire meme d'ordre 
culture} ou artistique. 
Mes chers collegues, je vous pose la question : 
« Que peut-il advenir lorsque deux organismes 
recouvrent identiquement la meme zone geogra-
phique et poursuivent des objets peut-etre dif-
ferents, mais non contradictoires et meme com-
plementaires ? » r.~a sagesse populaire repondra 
que l'on comprendrait mal, alors, que les deux 
organismes n'envisagent pas de fusionner. Or 
c'est ce qui peut advenir a breve echeance si la 
Grande-Bretagne adhere aux Communautes des 
Six. Alors pourra se poser, alors se posera pres-
que a coup sur la question de l'avenir des deux 
organisations interessees. L'une, et je me refuse 
a preciser laquelle, disparaitra-t-elle en s'in-
cluant dans l'autre, ou, deuxieme hypothese, leur 
fusion donnera-t-elle naissance a un organisme 
nouveau se substituant a l'un ou a l'autre' n ne 
m'appartient. pas de donner ici la reponse, mais 
je crois que la question se posera necessairement 
dans un avenir proche. 
Qu'il me soit permis de faire remarquer que 
l'U.E.O., organisme fonde sur un Traite qui a 
ete ratifie par les Hautes Parties Contractantes, 
a ete instituee pour une duree de cinquante ans, 
le 17 mars ] 948. Il est necessaire que chacun des 
pays en cause adopte, pour une eventuelle trans-
formation de l'U.E.O., une procedure parallele 
a celle de la ratification du Traite 11ui a institue 
l'U.E.O. Je suis done amene a penser que, dans 
les necessaires negociations qui interviendront, 
nn facteur-cle entrera en ligne de compte, celui 
de !'armature de la puissance de chacune des 
organisations interessees. 
C'est la raison pour laquelle il me semble 
bienvenu de donner a l'U.E.O. la charpente, la 
structure, qui lui permettront d'aborder en 
grande dame qu'elle est, apres avoir conquis ses 
titres de noblesse, au fur et a mesure que sa 
mission s'accomplit et se developpe, une position 
forte, au moment ou il faudra aborder la question 
de la coordination des institutions europeennes. 
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I feel sure, Ladies and Gentlemen, you will 
forgive this brief digression on a subject that 
goes slightly beyond the scope of my Report. My 
only object in introducing it was to serve the 
cause of Europe to which we are all alike so 
firmly wedded. 
Before sitting down, may I invite you to follow 
the lead given by the General Affairs Commit-
tee and adopt the draft Recommendation which, 
on behalf of that Committee, I have the honour 
of submitting to you. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I know I 
am speaking for the whole Assembly when I 
thank, or rather congratulate, Mr. Michaud on 
the Report he has just presented. In spite of 
his quiet introduction, it deserves the closest pos-
sible attention. I hope all my colleagues will 
devote to it the degree of thought that some of 
its reflections call for. 
I call Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). -I only wish 
very briefly to thank Mr. Michaud for once 
again taking on this task. He did not particularly 
wish to do it, but he very kindly agreed once 
again to do a somewhat thankless but very 
rewarding job, and I am most grateful to him, 
as I am sure the whole Committee is. 
The PRESIDENT (Translation).- I will now 
ask the Assembly to vote on the draft Recom-
mendation in Document 213. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. If, however, the Assembly is unanimous 
and there are no objections and no abstentions, 
we can save the time required for a vote by roll-
call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation in Document 213L 
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Are there any abstentions?... 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 1 • 
6. Action taken in National Parliaments in 
implementation of Recommendations adopted 
during the First Part of the Seventh Ordinary 
Session .. 
(Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 222) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
of, and debate on, the Report by the Working 
Party for Liaison with National Parliaments to 
ensure implementation of Assembly Recom-
mendations, Document 222. 
I would remind the Assembly that an extre-
mely important vote will be taking place im-
mediately afterwards and I would ask the secre-
taries of delegations and groups to ensure that 
all Representatives are properly informed of this. 
In the absence of Mr. de la Vallee Poussin, I 
call Mrs. Hubert. 
Mrs. HUBERT (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - 1\Ir. President, the Rap-
porteur, Mr. de la Vallee Poussin, has to make 
an important broadcast today, and so has asked 
me to say a few words on his Report. 
The Report before you indicates that impor-
tant questions occupying us here in WEU have 
formed the subject of gratifyingly thorough 
debates in some parliaments. Other parliaments 
have done less, and from others again we have 
received no reply at all. The reason for this is 
that the long summer recess has intervened, and 
some parliaments resumed work only a very 
short time before the present Assembly began. 
1. See page 45. 
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Vous me pardonnerez, j'en suis persuade, mes 
chers collegues, cette breve incursion dans un 
domaine qui outrepasse quelque peu les fron-
tieres de mon rapport. Mais elle m'a ete dictee 
par le souci de mieux servir la cause europeenne 
a laquelle nous sommes, les uns et les autres, si 
fermement attaches. 
Pour terminer, je formule l'espoir que, sui-
vant votre Commission des Affaires Generales, 
vous adopterez le projet de recommandation 
que j'ai eu, en son nom, le tres grand honneur 
de vous presenter. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je serai certainement 
l'interprete de toute l'Assemblee en remerciant, 
mieux encore, en felicitant M. Michaud du rap-
port qu'il vient de nous presenter. C'est la un 
document qui, bien que modestement presente, 
merite l'examen le plus attentif. Je souhaite 
que tous nos collegues puissent lui accorder leur 
plus grand interet. dans la meditation qui s'im-
pose sur certaines des reflexions qui y sont 
contenues. 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). - Je 
voudrais simplement remercier tres brievement 
M. Michaud d'avoir bien voulu assumer une nou-
velle fois cette tache. Il n'y tenait pas particu-
lierement, mais c'est neanmoins de tres bonne 
grace qu'il a accepte d'accomplir un travail quel-
que peu ingrat, mais qui en vaut certes la peine. 
Je lui en sais infiniment gre et je suis certain 
que l'Assemblee tout entiere partage ce senti-
ment. 
M. le PRESIDENT. L'Assemblee doit 
maintenant statuer sur le projet de recomman-
dation contenu dans le Document 213. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Tout.efois, si l'Assemblee 
etait unanime et s'il n'y avait pas d'opposition 
au projet de recommandation, ni d'abstentions, 
nous pourrions epargner le temps que demande 
un vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 213 L. 
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Il n'y a pas d'abstBUtions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de recommandation 
contenu dams le Document 213 adopte a l'una-
nimite 1 • 
6. Suite donnee aux recommandations adop-
tees par l'Assemblee pendant la premiere 
partie de la Septieme session ordinaire 
(Discussion du rapport du Groupe de travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, Doe. 222) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appelle la presentation et la discussion du rap-
port du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux sur !'action entre-
prise par les parlements nationaux pour assurer 
la mise en reuvre des recommandations de l'As-
semblee, Document 222. 
Je rappelle a l'Assemblee qu'un vote tres im-
portant doit ensuite intervenir. Je prie done les 
secretaires des delegations et des groupes de 
faire le necessaire pour que t.ous les Represen-
tants soient exactement prevenus de !'importance 
de ce vote. 
En l'absence de M. de la Vallee Poussin, la 
parole est a Mme Hubert. 
Mme HUBERT (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction).- M. le President, le rap-
porteur, M. de la Vallee Poussin, devant parti-
ciper aujourd'hui a une importante emission 
radiophonique, m'a priee de presenter en son nom 
quelques observations au sujet du present rap-
port. 
Il resulte du rapport dont vous etes saisis que 
des questions importantes traitees par l'Assem-
blee de !'Union de !'Europe Occidentale ont, fort 
heureusement, fait l'objet d'un large debat dans 
quelques parlements. D'autres, en revanche, n'y 
ont pas consacre la meme attention. Enfin, il y 
en a qui n'ont pas reagi. S'il en a ete ainsi, c'est 
que certains d'entre eux ont eu de longues v~ 
cances d'ete et n'ont repris leurs activites que 
peu de temps avant la session de l'Assemblee. 
I. Voir page 45. 
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We realise that as a consultative assembly we 
can work only through our own national par-
liaments, and that our aims and wishes can be 
implemented only if all the national parliaments 
press their governments to intervene in the sense 
we desire and vote in favour of our Recommenda-
tions in the Council of Ministers. 
There is one point on which I might comment 
here. The Working Party always selects certain 
Recommendations from among those passed here, 
which it specially commends to the attention of 
the national parliaments. This should in no way 
be taken as indicating an assessment of the res-
pective value of the individual Recommenda-
tions, and does not mean that we feel that any 
one Recommendation is better or more impor-
tant than another. It has, however, been our 
experience that if all the Recommendations, or 
too many of them, are transmitted to the parlia-
ments, nothing at all gets done. We try therefore 
to concentrate on certain points and follow these 
up as persistently as we can. In this way we help 
our colleagues in the various parliaments to get 
these important points dealt with as uniformly 
as possible. 
As in previous years, I would ask not only 
the members of the Working Party but in fact 
all our colleagues in this Assembly to try to 
ensure that points dealt with in WEU are de-
bated in their national parliaments, and that 
these debates receive suitable publicity in their 
countries. It is important for the general public 
in the different countries to know what Western 
European Union is about and what its particular 
interests are. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mrs. Hubert. 
Does anyone else wish to speak?... 
The debate is closed. 
The Assembly takes note of the Report of the 
Working Party for Liaison with National Par-
liaments prepared by Mr. de la Vallee Poussin 
and presented by Mrs. Hubert. 
Before proceeding to the debate and vote on 
the draft Recommendation presented by the 
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General Affairs Committee that we have already 
considered once yesterday afternoon, I expect the 
Assembly would like to follow the arrangements 
laid down in the Orders of the Day and have the 
Sitting suspended for a few moments. (lliurmurs 
of assent) 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 10.25 a.m. and 
resumed at 10.55 a.m.) 
7. The Policy of Member States of Western 
European Union -Implementation of Recom-
mendation 53: Examination of the agricul-
tural problems involved in the accession of 
the United Kingdom to the European Economic 
Community 
(Resumed Debate and Vote on the draft Recommen· 
dation, Doe. 214) 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. 
The next item on the Orders of the Day is the 
resumed debate and the vote on the draft Recom-
mendation presented by the General Affairs 
Committee on the examination of the agricultural 
problems involved in the accession of the United 
Kingdom to the European Economic Community, 
Document 214. I would remind you that the 
debate was adjourned at the end of the last 
Sitting. 
I call Mr. Kirk, Chairman of the General Af-
fairs Committee. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- This Report, 
Mr. President, or rather the two papers contained 
in Document 214, together with the draft Recom-
mendation, form the last of a series of exercises 
undertaken by the General Affairs Committee, 
which started with your own document of 18 
months ago which subsequently became Recom-
mendation 48 and which called, in the first 
instance, for British accession to Euratom and 
the Coal and Steel Community. You will recall 
that this was followed by Recommendation 53 
which called for initial negotiations with a view 
to the entry of Great Britain into the European 
Community as a full member. Subsequently it 
was felt by the General Affairs Committee, and 
I think by many delegates, that it was in a way 
slightly irresponsible for us to call for solutions 
of this kind unless we were also prepared to take 
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Nous avons conscience qu'une assemblee consul-
tative comme la notre ne peut agir que par l'in-
termediaire des parlements nationaux et que nos 
objectifs et nos desirs ne peuvent etre traduits 
dans la realite que si chaque parlement national 
insiste aupres de son gouvernement pour que 
celui-ci intervienne au Conseil des Ministres con-
formement a nos V<eUX ou emette au Conseil des 
Ministres un vote favorable a nos recommanda-
tions. 
A ce propos, permettez-moi de faire une autre 
remarque. Parmi les diverses resolutions que 
nous votons ici, le Groupe de travail en choisit 
toujours quelques-unes qu'il tient a recomman-
der specialement a !'attention des parlements 
nationaux. Cela n'implique aucune espece d'ap-
preciation de sa part, ni qu'il les juge meilleures 
ou plus dignes d'interet que les autres. Mais 
nous avons pu constater que si nous transmet-
tons tous les textes ou la plupart de ceux-ci, rien 
ne se fait. Nous essayons de concentrer nos ef-
forts sur des points determines et de nous enque-
rir sans cesse et avec toute l'insistance possible 
de ce qu'il en advient. Ainsi, il est plus facile 
a nos collegues des parlements nationaux de 
traiter les points importants d'une maniere aussi 
uniforme que possible. 
Comme tous les ans, je m'adresse non seule-
ment aux membres du Groupe de travail, mais 
a tous nos collegues de l'Assemblee, pour qu'ils 
s'efforcent de provoquer, dans leurs parlements 
nationaux, des debats sur des questions traiters 
ici, et que ces debats re<;oivent dans leurs pays 
respectifs la publicite necessaire afin que les 
populations de chacun des Etats soient infor-
mees de l'activite de l'U.E.O. et sachent quels 
sont les objectifs qui lui tiennent le plus a c<eur. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Je vous remercie, Ma-
dame H ubert. 
Personne ne demande la parole ? ... 
La discussion est close. 
Acte est donne au Groupe de travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, du 
rapport de M. de la Vallee Poussin que Mmc 
Hubert vient de presenter. 
Avant de passer a la discussion et au vote 
sur :le projet de recommandation presente par 
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la Commission des Affaires Genera:les que nous 
avons deja etudie dans l'apres-midi d'hier, l'As-
semblee voudra sans doute, pour respecter l'ho-
raire prevu a l'ordre du jour, suspendre sa 
seance pendant quelques minutes. (Assentiment) 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 10 h. 25, est reprise 
a. 10 h. 55) 
7. Politique des Etats membres de l'Union 
de l 'Europe Occidentale - Mise en ceuvre 
de la Recommandation no 53 : Examen des 
problemes agricoles poses par l'adhesion du 
Royaume- Uni d la Communaute Economique 
Europeenne 
(Suite de la discussion et vote sur le projet de recom-
mandation, Doe. 214) 
M. le PRESIDENT.- La seance est reprise. 
L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion et le vote sur le projet de recommandation 
presente par la Commission des Affaires Gene-
rales sur l'examen des problemes agricoles poses 
par !'adhesion du Royaume-Uni a la Commu-
naute Economique Europeenne, Document 214. 
J e rappelle que la discussion a ete interrompue 
a la fin de la precedente seance. 
La parole est a M. Kirk, president de la Com-
mission des Affaires Generales. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- Ce 
rapport, M. le President, ou plus exactement les 
deux documents et le projet de recommandation 
contenus dans le Document 214, sont l'aboutisse-
ment d'une serie d'initiatives prises par la Com-
mission des Affaires Generales. Cela a commence 
avec le document que vous presentiez il y a dix-
huit mois, celui qui est devenu ulterieurement la 
Recommandation no 48 et qui demande en tout 
premier lieu !'adhesion de la Grande-Bretagne A 
!'Euratom et a la Communaute du Charbon et 
de l'Acier. Vous vous souvenez que ce docu-
ment a ete suivi de la Recommandation no 53 
qui preconisait l'ouverture de negociations en 
vue de !'accession de la Grande-Bretagne a la 
Communaute Europeenne comme membre a part 
entiere. Par la suite, la Commission des Affaires 
Generales et, je crois, aussi maints Representants, 
ont estime que c'etait agir un peu a la Iegere 
que de demander - comme nous le faisions -
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some practical steps towards working out those 
solutions and to show that we were not only 
prepared to call for a drastic policy but that we 
were prepared to give all the assistance we could 
in the formulation of that policy. 
Accordingly, we undertook within the Commit-
tee two studies. The first explored the difficul-
ties which arose because of British membership 
of the Commonwealth, and the second tried to 
explore the difficulties which arose because of 
the different form of agricultural support 
adopted by the United Kingdom. 
I might recall in this connection that it was 
only because of the objections raised in the 
debate on the Commonwealth Report, objections 
raised both by Mr. Vondeling and by Sir John 
Maitland, that I thought it necessary, at the end 
of that debate, that we should undertake a 
further study of the agricultural problems. That 
was done, ·and the results are now before you. 
I hope that shortly you will vote for them. 
I go into this in some detail for two reasons. 
First, to try to place this document in the histor-
ical framework of the work of the Assembly for 
the last two years, which I think has contributed 
significantly towards the negotiations now being 
undertaken by the United Kingdom with the 
Community of the Six; and, secondly, to explaiu 
why it is that this Assembly finds itself discus-
sing agriculture. I know that there are people 
who would claim that this is outside the com-
petence of the Assembly. I do not believe that, 
and I recall that Article I of the Brussels Treaty, 
which basically is the terms of reference of the 
Assembly, makes clear that matters of this kind 
can fall within the competence of the Assembly. 
I do not believe that Mr. Mansholt would have 
addressed the Assembly yesterday had he not 
believed we had a right to be speaking about 
these matters and had a significant contribution 
to make. I welcomed, as I am sure did all the 
Representatives, the two speeches which Mr. 
Mansholt made and the very important pro-
nouncements of policy which he made, particu-
larly in his second speech when answering the 
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various points in the debate. I feel confident that 
those declarations will be studied very closely in 
my country. They are of great importance for us. 
I have no doubt that Lord Stonehaven will be 
forwarding the documents again to the National 
Farmers' Union. I think that this time there is 
an even greater doubt that he will get them back, 
because I am sure the National Farmers' Union 
will be extremely interested in what Mr. Mans-
holt had to say. 
The method we have adopted this time has 
come in for a certain amount of criticism, and I 
feel I ought to say something about that. We 
have presented two papers: one by my friend, 
Mr. Mathew, dealing with the British aspect, and 
one by Mr. Sourbet dealing with the French 
aspect, or rather the aspect of the Six. I should 
hasten to say that, naturally, he writes very 
much from the French point of view. 
I must express my gratitude to both these 
eminent members of the General Affairs Com-
mittee for the immense amount of hard work 
they have done. It has been a little unfortunate 
that in the discussion, somewhat heated at times, 
that has taken place on Mr. Mathew's paper, Mr. 
Sourbet's paper has tended to be overlooked. 
There is a mine of information contained in this 
document, information of great value, and I am 
sure it is worthy of study not only by govern-
ments but by all interested people in our coun-
tries, and I hope it will be so. 
The criticism which has been directed against 
the Committee, for the second time really, par-
ticularly by my friends and colleagues, Sir John 
Maitland and Lord Stonehaven, is of the methods 
we have used to bring these documents to the 
attention of the Assembly. Lord Stonehaven 
accused Mr. Mathew somewhat jocularly of being 
responsible, and asked him to stop it. I hasten to 
say that Mr. Mathew was innocent. The decision 
was taken by the Committee sua sponte and I, 
as Chairman, accept full responsibility. I hope 
it will not be necessary to use it again, but it was 
used primarily for the convenience of the Com-
mittee. If it had been convenient to frame reso-
lutions in detail beyond these problems, it would 
inevitably have meant that a very large number 
of amendments would have been put down to 
them in order to provoke discussion, and the 
Assembly might never have got round to voting 
on the full text. So we adopted last time with 
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des solutions de ce genre sans etre prets a pren-
dre les mesures d'ordre pratique permettant de 
les mettre en ceuvre et a montrer que nous etions 
dispose<; non seulement a reclamer une politique 
energique, mais aussi a contribuer dans toute 
la mesure de nos moyens a !'elaboration de cette 
politique. 
Nous avons done entrepris deux etudes dans 
le cadre de la Commission. La premiere avait 
pour objet de deceler les difficultes decoulant de 
l'appartenance de la Grande-Bretagne au Com-
monwealth et la seconde, les difficultes decou-
lant de la forme differente de soutien que le 
Royaume-Uni a adopte dans le domaine agricole. 
Qu'il me soit permis de rappeler, a ce sujet, 
que c'est uniqucment en raison des objections 
soulevees au cours du debat sur le rapport du 
Commonwealth, tant par M. Vondeling que par 
Sir .John Maitland, qu'a la fin de la discussion, 
j'avais estime que le besoin d'une nouvelle etude 
des problemes agricoles se faisait sentir. Cette 
etude est maintenant chose faite et vous en voyez 
devant vous les resultats. J'espere que sous peu 
vous vous prononcerez en leur faveur. 
Deux raisons m'incitent a approfondir cette 
question. En premier lieu, pour tenter de pla-
cer ce document dans son contexte historique, 
c'cst-a-dire dans le cadre des travaux effectues 
par l'Assemblee au cours de ces deux dernieres 
annees qui ont, selon moi, largement contribue 
a faciliter les negociations que le Royaume-Uni 
vient d'engager avec les Six ; en second lieu, 
pour expliquer la raison pour laquelle l'Assem-
blee discute aujourd'hui de problemes agricoles. 
J e sa is que certains pretendent que ceci est en 
dehors de la competence de l'Assemblee. Ce 
n'est pas mon avis et je vous rappelle que !'ar-
ticle I du Traite de Bruxelles, qui definit en 
somme le mandat de l'Assemblee, precise bien 
que des questions de cet ordre peuvent relever 
de sa competence. 
Je ne pense pas que M. Mansholt se serait 
adresse hier a l'Assemblee s'il n'avait estime que 
nous avions le droit de parler de c'es questions 
et que nous pouvions y apporter une contribu-
tion importante. J'ai vivement apprecie, comme 
certainement tons les autres Representants, les 
deux discours qu'a prononces M. Mansholt et les 
importantes declarations de politique qu'il a 
faites, en particulier dans son deuxieme dis-
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('0Ul'S, en reponse aux divers points souleves au 
cours du debat. J'ai la certitude que ces decla-
rations seront etudiees avec le plus grand soin 
dans mon pays. Elles sont pour nons d'une tres 
grande importance. Je ne doute pas que Lord 
Stonehaven communiquera cette fois encore, les 
documents a la Natimwl Farmer's Union, et je 
crains fort qu'il n'ait encore moins de chances 
de les revoir car ce groupement sera certaine-
ment interesse au plus haut point par les decla-
rations de M. Mansholt. 
La methode que nous avons adoptee cette fois-
ci a suscite un certain nombre de critiques sur 
lesquelles je voudrais dire quelques mots. Nous 
avons presente deux documents : celui de mon 
ami, M. 1\Iathew, qui expose le point de vue bri-
tannique et celui de 1\f. Sourbet, qui expose le 
point de vue fran<;ais, ou plutot celui des Six. 
J e me hate de dire que, bien entendu, M. Sour-
bet se place surtout du point de vue fran<;ais. 
Je tiens a exprimer ma gratitude a ces deux 
membres eminents de la Commission des Affaires 
Generales pour le travail considerable qu'ils ont 
fourni. Il est toutefois dommage qu'au com·s de 
la discussion - parfois tres animee - qui s'est 
engagee au sujet du rapport de M. 1\Iathew, on 
ait eu quelque peu tendance a negliger le docu-
ment de M. Sourbet. Ce dernier contient pour-
taut une mine d'informations de grande valeur 
et j'ai le sentiment qu'il merite d'etre etudie, 
non seulement par les gouvernements, mais, dans 
nos pays, par tous ceux qui s'interessent au pro-
bleme et j'espere qu'il en sera ainsi. 
Les critiques qui ont ete adressees a la Com-
mission - a dire vrai, pour la seconde fois -
en particulier par mes collegues et amis, Sir 
John Maitland et Lord Stonehaven, portent sur 
les methodes que nous avons suivies pour sou-
mettre ces documents a !'attention de l'Assem-
blee. Lord Stonehaven a accuse M. Mathew, non 
sans humour, d'en etre le responsable et l'a prie 
d'y mettre fin. ,J.e me hate de dire que l\1. Mathew 
est innocent. La decision avait ete prise spon-
tanement par la Commission et, en tant que pre-
sident, j'en accepte l'entiere responsabilite. J'es-
pere qu'il ne sera pas necessaire d'avoir a nou-
veau recours a cette methode qui n'avait ete 
uilisee que pour faciliter la tache de la Com-
mission. Si la Commission avait juge plus pra-
tique de formuler des resolutions depassant le 
cadre de ces problemes, nous nous serions fatale-
ment trouves aux prises avec un grand nombre 
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the Commonwealth Report and this time the 
Agricultural Report the strange method of call-
ing attention to the paper as such, and specific 
parts of that, referring them to the govern-
ments with our general blessing without com-
mitting the Committee or any member of the 
Assembly other than the authors themselves to 
the words set out in that Report. 
I am sorry this has caused offence to some 
members of the Assembly, but we did it in the 
interests of simplification, though I am trying to 
ensure that we shall not do it again. It is un-
likely that we shall have documents of this kind 
coming forward from the Committee in the 
future, so I hope it will be possible to settle the 
matter in future on a better basis procedurally. 
One thing I think I should say is that the 
criticism directed on this score is a procedural 
criticism which I hope will not inhibit anyone 
from voting for the Report. Lord Crathorne said 
that if we did not include in the Recommenda-
tion reference to the specific paragraphs in the 
Report he would have found it easier to support 
the Report, and I take it that he intends to do so. 
So far as I can make out from what he had to 
say about the specific paragraphs of that -
although he was severely heckled by Mr. Brown 
at the end of his speech - he was saying that 
it did not go far enough rather than it went too 
far. 
The reference to Article 42 in paragraph (a) 
refers only to assistance to marginal production. 
If one looks at the body of the Report - this is 
only a summary at the end to which we refer -
you will see most of the other schemes are also 
mentioned and it is suggested that these two 
could be kept on after British accession. 
In the same way the objection to paragraph 
(e) seemed to be that Mr. Mathew did not go far 
enough rather than that he went too far. The 
criticism of this paper boils down to the very 
powerful and impressive speech made by Sir 
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John Maitland, and it is to that I would now 
like to turn. Sir John's first criticism of this 
paper is, I think, an ill-founded one. His criti-
cism is, I quote: 
"I know perfectly well that Mr. Mathew 
was speaking entirely on his own behalf, but 
what he has said in the Report by no manner 
of means represents the view of the British 
Government, neither in my opinion does it 
represent the view of the people of the 
United Kingdom. For this reason I propose 
to vote against the paper.'' 
Nobody has ever said it represents the view 
of the British Government or represents the view 
of the British people; it represents the view of 
Mr. Mathew as endorsed by the General Affairs 
Committee, and that is all we ever claimed it 
should represent. I believe it would be unfair to 
vote against Mr. Mathew because he was not 
reflecting the views of the British Government. 
It was difficult at the time when this was drawn 
up to find out their views, but we learnt a 
bit more about it later. That I think we owe to a 
leak from someone - I would not like to explore 
who - so we now have the full text of what Mr. 
Heath had to say in Paris on lOth October. 
Sir John's main criticism - and I hope I 
am not being unfair to him- was that Mr. Ma-
thew in his paper goes far beyond anything Mr. 
Heath said at the meeting in Paris on lOth 
October. In particular, criticism was being direc-
ted to the first two paragraphs of Mr. Mathew's 
paper. In order to get the record quite straight 
- and nobody will accuse me of quoting out of 
context, I hope - I propose to read the first 
two paragraphs of Mr. Mathew's paper, then the 
relevant sections of Mr. Heath's speech. 
''Acceptance by Britain of the aims and 
methods of the Treaty of Rome is a pre-
requisite of every negotiation on agriculture. 
There can be no question of excluding agri-
culture or of watering down the common 
policy to a vague acceptance of the need to 
'harmonise' policies which remain under the 
exclusive control of the British Government. 
In particular, it will have to be clearly 
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d'amcndements et. l'Assemblee n'aurait peut-etre 
jamais eu la possibilite de voter sur !'ensemble 
du texte. C'est pourquoi, une fois deja, pour le 
rapport sur le Commonwealth, et cette fois-ci, 
pour le rapport sur !'agriculture, nous avons 
adopte cette metb.ode curieuse qui consiste A 
attirer !'attention sur le document proprement 
?it et sur certains passages en particulier, puis 
a renvoyer le tout. aux gouvernements avee notre 
benediction, sans que les termes du rapport enga-
gent la Commission ou aucun membre de l'As-
semblee, en dehors des auteurs eux-memes. 
J e regrette que cette fac_:on de proceder ait 
deplu a quelques-uns des membres de l'Assem-
blee mais, si nous avons agi ainsi, c'est dans un 
souci de simplification, encore que j'essaierai 
de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. 
II est peu probable qu'a l'avenir la Commission 
nous presente d'autres documents de ce genre· 
j 'espere done qu'i'l sera possible de suivre un~ 
procedure plus satisfaisante a l'avenir. 
Ce que je dois dire, c'est que les critiques en 
question ne visent que la procedure, et j'espere 
par <'onsequent que cela n'empechera personne 
de voter en faveur du rapport. Lord Crathorne 
a declare que si la recommandation n'avait pas 
renvoye a certains paragraphes du rapport, il 
lui aurait ete plus facile de se prononcer en 
faveur de ce dernier ; je suppose neanmoing que 
<''est ce qu'il a !'intention de faire. Si j'ai bien 
compris ce qu'il nous a dit concernant ces para-
graphes du rapport en question - bien qu'a la 
fin de son discours il ait ete soumis a une attaque 
scrree de J.\11. BrO'Wn - je crois que Lord 
Ora thorne trouve que le rapport ne va pas assez 
loin et non pas qu'il va trop loin. 
L'allusion a !'article 42 qui figure au para-
graphe (a) ne se rapporte qu'a l'aide aux pro-
ducteurs marginaux. Si l'on examine la sub-
stance du rapport- nons ne parlons ici que du 
resume qui se 'trouve a la fin - on voit que la 
plupart des autres projets sont egalement men-
tionnes et il est dit que ces deux-ci pouvaient 
etre maintenus apres !'adhesion britannique. 
De meme, !'objection soulevee a l'encontre du 
paragraphe (e) semble etre que J.\11. Mathew n'est 
pas alle assez loin, et non pas trop loin. La cri-
tique de ce document se resume au discours, 
aussi energique que saisissant, prononce par Sir 
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John Maitland et. auquel je voudrais en venir 
maintenant. La premiere critique formulee par 
Sir John au sujet de ce document est, selon moi, 
sans fondement. Je vous la ci'te : 
« J e sais parfaitement que M. Mathew 
parlait uniquement en son nom personnel. 
J.\llais les declaraHons qu'il a faites dans son 
rapport ne representent en aucune maniere 
les vues du gouvernement britannique, non 
plus, a mon avis, que celles du peuple de 
Grande-Bretagne. C'est pourquoi j'ai !'in-
tention de voter contre ce document.» 
Personne n'a jamais dit que ce rapport repre-
sentait le point de vue du gouvernement ou du 
peuple britanniques ; il represente les vues de 
M. Mathew telles qu'elles ont ete approuvees 
par la Commission des Affaires Generales et nous 
n'avons jamais pret.endu qu'elles representaient 
autre chose. Il serait injuste, a mon avis, de 
voter contre M. Mathew sous pretexte que le 
rapport ne reflete pas les vues du gouvernement 
britannique. A l'epoque ou ce document a ete 
etabli, il etait difficile de savoir queUes etaient 
an juste ces dernieres ; mais nous le savons un 
peu mieux aujourd'hui. Je crois que nons de-
vons a certaines fuites - dont je ne tiens pas 
a rechercher l'origine - de sorte que nons avons 
maintenant le texte integral des declarations 
faites le 10 octobre, a Paris, par M. Heath. 
Ce que Sir John a surtout reproche au texte 
de M. Mathew - j'espere ne pas etre injuste 
a l'ega1'd de Sir John - c'est d'aller beaucoup 
plus loin que tout ce que M. Heath avait pu 
dire le 10 octobre a Paris. Cette critique visait 
notamment les deux premiers paragraphes du 
document soumis par M. Mathew. Pour bien 
mettre les choses au point - et pour que per-
sonne ne puisse m'accuser de faire une simple 
citation - je vous donnerai lecture des deux 
premiers paragraphes du rapport de M. Mathew, 
puis des paragraphes correspondants du dis-
rours de M. Heath. 
« L'acceptation par la Grande-Bretagne 
des ·buts et des methodes du Traite de Rome 
est un prealable a toute negociation sur 
!'agriculture. Il ne pent etre question d'ex-
clure l'agriculture ou de reduire la poli-
tique commune a une acceptation vague de 
la necessite 'd'harmoniser' des politiques qui 
demeurent sous le controle exclusif du gou-
vernement britannique. En particulier, il 
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accepted that agricultural policy for the 
enlarged Community will, after the initial 
period, have to be decided by the Council of 
Ministers acting by majority vote, and that 
any trading arrangements with other coun-
tries, will have to be made by the Com-
munity as a whole. Progress towards a 
common agricultural policy has rightly been 
described as 'the test case of a true Com-
munity', and Britain must be prepared to 
play her full part in assisting this progress. 
Given an acceptance of these principles it 
would be reasonable to ask existing members 
of the Community to negotiate arrangements 
to facilitate the changes needed in British 
agricultural policy and protect the interests 
of food exporting countries of the Com-
monwealth. But these arrangements will 
have to be within the spirit, and, where 
possible, the letter of the Treaty of Rome.'' 
That is what Mr. Mathew said. Now what did 
Mr. Heath say~ I quote: 
"In moving towards your" (that is the 
Six) "method of support we should have to 
introduce great changes affecting both pro-
ducers and consumers but provided we can 
see that in future with the new methods 
decided upon we are able to maintain the 
stability and living standards that we have 
established for our farmers, I believe the 
problems raised by the differences in our 
present methods are in no way insuperable. 
I am sure the pooling of ideas and 
experience will have fruitful results. Indeed 
some aspects of our arrangements may prove 
attractive to you. Our object will be to 
consider with you how the essential interests 
of our farmers can be effectively safeguar-
ded within the framework of the Treaty of 
Rome and in consonance with the objectives 
of the common agricultural policy.'' 
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Now, I cannot honestly see how, though they 
have put their arguments the other way round, 
Mr. Mathew putting first the objective and then 
the difficulties, and Mr. Heath putting first the 
difficulties and then the objective, how in fact 
those two statements contradict. I hope very 
much, therefore, that Sir John, though I will not 
question for a moment his right to disagree with 
the details of this, will not press the point that 
there is a fundamental divergence between the 
view of the British Government - and this was 
not known to us when this Report was drawn up 
- and the view of the General Affairs Commit-
tee as endorsed in this Report. 
I have laboured this point for some time 
because it was the fundamental criticism and I 
feel it is important that this criticism should be 
understood. May I then in conclusion say briefly 
this: I think one of the values of this debate has 
been the declarations it has produced from Dr. 
Mansholt which are of vast importance for us. 
It is interesting to see how we have considered 
these three things - the speech of Mr. Mathew, 
the speech of Mr. Heath, and the declaration of 
Dr. Mansholt on the same theme, a theme that we 
recognise, knowing that it is within the broad 
framework of the Rome Treaty that any solution 
must be found. Equally we have in Britain sys-
tems which do not exist on the Continent but 
which would be of immense value to the Six. For 
instance, the price review referred to by Mr. Ma-
thew, Mr. Heath and Dr. Mansholt as something 
which might be taken over. There is also the ques-
tion of New Zealand, and both Mr. Heath and Dr. 
Mansholt conceded that some special arrangement 
would have to be found. Also, I do not think that 
anybody taking part in this debate, least of all 
my friend Mr. Jacobs, underestimated the diffi-
culties. 
So I commend these two papers to the Assem-
bly and thank Representatives for bearing with 
me for a short time while I tried to put right the 
one basic criticism which has been made and 
about which I honestly think my friend Sir John 
Maitland is mistaken. I hope these matters will 
not be pressed to a vote and that the attempt 
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faudra accepter sans reserve le fait que la 
politique agricole de !'ensemble de la Com-
munaute elargie devra, apres la periode ini-
tiale, etre decidee par le Conseil des Mi-
nistres statuant a la majorite, et que tout 
arrangement commercial avec les autres 
pays devra etre conclu par la Communaute 
dans son ensemble. L'elaboration d'une po-
litique agricole commune a ete justement 
decrite comme 'le test d'une veritable com-
munaute', et la Grande-Bretagne doit etre 
prete a ,jouer pleinement son role dans ce 
processus d'elaboration. 
Ces prineipes etant acceptes, i1 serait 
raisonnable de demander aux membres ac-
tuels de la Communaute de negocier des 
arrangements tendant a faciliter les modi-
fieations indispensables de la politique agori-
role britannique et a proh~ger les intE~rets 
des pays du Commonwealth exportateurs de 
produits alimentaires. Mais ces arrange-
ments devront etre conclus en respectant 
!'esprit et si possible la lettre du Traite de 
Rome.» 
C'est la ce que M. Mathew a dit. Quant a 
M. Heath, je Yous cite ses propres paroles : 
«Pour nous rapprocher de votre sys-
teme » (celui des Six) «de profonds chan-
gements seraient rcquis portant aussi bien 
sur les producteurs que sur les consomma-
teurs. Cependant, a condition que nous 
soyons assures que le nouveau systeme nous 
permettra de maintenir la stabilite et le 
niveau de vie deja acquis a nos agricul-
teurs, je suis persuade que les problemes 
poses par les differences entre nos systemes 
actuels ne sont nullement insurmontables. 
.Je suis convaincu que la mise en commun 
de nos idees et de notre experience dans ce 
domaine sera fructueuse. Il n'est pas exclu, 
en effet, que certains elements de notre sys-
teme vous semblent interessants. Notre but 
sera, en tout cas, d'examiner avec vous par 
quels moyens les interets fondamentaux de 
notre ·communaute agricole pourraient etre 
assures dans le cadre du Traite de Rome et 
en conformite avec les objectifs de la poli-
tique agricole commune. » 
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Or, bien qu'ils aient presente leurs arguments 
dans un ordre inverse, M. Mathew ayant parle 
tout d'abord des objectifs et ensui:te des diffi-
cultes, et M. Heath des difficultes puis des ob-
jectifs, je ne vois vraiment pas en quoi ces deux 
declarations se contredisent. Par consequent, 
j'espere bien que Sir John - a qui je ne songe 
pas un instant a contester le droit de desapprou-
ver •cert.ains points de detail - ne maintiendra 
pas son point de vue selon lequel · il existerait 
une divergence fondamentale entre la position 
du gouYernement britannique - que nous igno-
rions d'ailleurs lors de !'elaboration de ce rap-
port - et celle de la Commission des Affaires 
Generales telle qu'elle se trouve presenter dans 
le rapport. 
Si je me suis qnelq11e peu attarde sur ce point, 
c'est parce qu'il s'agissait en l'espeee de la prin-
cipale critique formulee a l'encontre dn rapport 
et j'estime qu'il importait de bien la corn-
prendre. Qu'il me soit permis de dire quelques 
roots pour conclure : .ie crois que l'un des resul-
tats positifs de ce debat est le fait qu'il nous a 
permis d'entendre les declarations de M. Mansholt 
qui revetent une tres grande importance pour 
nous. Il est interessant de voir comment nous 
avons juge ces trois elements : le discours de 
M. Mathew, celui de M. Heath et la declaration 
de M. Mansholt, axes tons trois sur le meme 
theme, un theme dont nons connaissons toute 
!'importance, car nons savons que ce n'est que 
dans le cadre elargi du Traite de Rome que nons 
trouverons une solution. De meme, nons appli-
quons en Grande-Bretagne des systemrs incon-
nus sur le continent. mais qui pourraient pre-
srnter un tres grand interet pour les Six ; c'est 
ainsi que la revision des prix dont MM. 1\fathew, 
Heath et Mansholt ont parle pourrait etre envi-
sm~ee. II y a aussi la question de la Nouvelle-
Zelande et MM. Heath et Mansholt ont reconnu 
tous deux la necE'ssite de negocier des arrange-
ments speciaux. De meme, je ne pense pas qu'au-
cun des orateurs ici presents - et mon ami 
1\f. Jacobs moins que tout autre - sous-estime 
les difficultes qui nons attendent. 
Je recommande done ces deux documents a 
!'approbation de l'Assemblee et je remercie les 
Representants d'avoir en la patience de me sup-
porter pendant ces quelques instants, tandis que 
je m'effor~ais de refuter la seule critique impor-
tante qui ait ete formulee et au sujet de laquelle 
j'estime, en toute honnetete, que mon ami, Sir 
John Maitland, se trompe. ,J'espere que personne 
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which we have made to help the Ministers reach 
a conclusion of the negotiations will be successful 
and will be of assistance to them. 
Finally, I would like to thank Mr. Mathew, 
Mr. Sourbet and all those who have taken part in 
the debate, and all my colleagues on the General 
Affairs Committee who have made it so much 
easier for us to put these matters through. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any-
one else wish to speakL 
The debate is closed. 
I will now ask you to vote on the draft Recom-
mendation contained in Document 214. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. 
A vote by roll-call will now take place. 
The roll-call will begin with Mr. Goedhart. 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to voteL. 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Votes cast. . . . . . . . . . . . . . 51 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
The draft Recommendation is therefore adop-
ted 2• 
8. Texts to be sent to National ParUaments 
The PRESIDENT (Translation). - Para-
graph (a) of Article V of the Charter and para-
graph 3 of Rule 11 of the Rules of Procedure 
1. See page 42. 
2. See page 46. 
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provide that, when so directed by the Assembly, 
the President shall transmit Resolutions adopted 
by the Assembly to international organisations, 
governments and national parliaments. 
I take it that the Assembly will wish to leave 
the Presidential Committee to take action on the 
proposal of the Working Party for r~iaison with 
National Parliaments. 
Are there any objectionsL 
Then it is so decided. 
9. Reference to Committee 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Klie-
sing and Mr. Kirk with some of their colleagues 
have tabled a Motion for a Recommendation on 
the future pattern of western organisations, 
Document 224. 
If the Assembly agrees, this Motion will be 
referred to the Committee on Defence Questions 
and Armaments and to the General Affairs Com-
mittee. 
Are there any objections?... 
Then it is so decided. 
10. Close of the Session 
The PRESIDENT (Translation).- That com-
pletes the agenda for the Seventh Ordinary 
Session of the Assembly. 
Ladies and Gentlemen, I would like to thank 
Mr. Emile Roche and his staff once again for a 
perfect piece of organisation. We have not had 
even the remotest cause for criticism, and I am 
delighted with the complete co-operation that has 
been established between the Economic and 
Social Council and the Assembly of Western 
European Union. 
I also have to thank the whole staff of the 
Assembly, of every grade, as well as the staff 
members of some of our sister assemblies who 
have again come to our help and whose hard 
work has contributed greatly towards the bril-
liant success of this week's Session. 
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n'insistera pour que ces questions soient znises 
aux voix et que nos efforts visant A aider les 
Ministres a mener leurs negociations a bonne fin 
leur seront de quelque utilite. 
Enfin, je voudrais remercier M. Mathew, 
M. Sourbet et tous ceux qui ont pris part a la 
discussion, ainsi que mes collegues de la Com-
mission des Affaires Generales qui nons ont tel-
lement facilite l'accomplissement de not.re tache. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole? ... 
La discussion est close. 
Nons allons proceder maintenant au vote sur 
le projet de recommandation contenu dans le 
Document 214. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. 
Il va etre procede au vote par appel nominal. 
L'appel commencera par le nom de M. Goed-
hart. 
Le scrutin est ouvert. 
(Il est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus A voter L 
Le scrutin est clos. 
Voici les resultats du scrutjn 1 : 
Nombre de votants: 51 
Pour: 50 
Contre: 1 
Le projet de recommandation est adopte 2• 
8. Transmission au.x parlements nationaux 
des textes adoptes 
M. le PRESIDENT. - L'article V, para-
graphe (a) de la Charte et !'article 11, para-
graphe 3, du Reglement disposent que, sur direc-
1. Voir page 42. 
2. Voir page 46. 
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tive de l'Assemblee, le President transmet. les 
resolutions adoptees aux organisations interna-
tionales, aux gouvernements et aux parlements 
nationaux. 
I/Assemblee voudra sans doute laisser au 
Comite des Presidents le soin de prendre cette 
directive, sur la proposition du Groupe de tra-
vail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il en est ainsi decide. 
9. Renvoi en commission 
M. le PRESIDENT. - MM. Kliesing, Kirk, 
et plusieurs de leurs collegues, ont depose une 
proposition de recommandation sur !'evolution 
de la structure des organisations occidentales, 
Document 224. 
Si l'Assemblee est d'accord, cette proposition 
de recommandation sera renvoyee a la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements 
et a la Commission des Affaires Generales. 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
Il en est ainsi decide. 
10. CUlture de la session 
l\1. le PRESIDENT.- L'ordre du jour de la 
Septieme session ordinaire de 1' Assemblee est 
epuise. 
Mesdames, Messieurs, je desire brievement ex-
primer une nouvelle fois notre gratitude a M. le 
President Emile Roche et a ses services, qui ont 
mis a notre disposition une organisation absolu-
ment parfaite. Aucun detail n'a pu preter au 
moindre reproche et je snis par consequent tres 
heureux de la collaboration t.res comprehensive 
qui s'est etablie entre le Conseil Economique et 
Social et l'Assemblee de !'Union de !'Europe Oc-
cidentale. 
.i.\Ia gratitude s'exprime egalement a tous les 
fonctionnaires de l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale a tous les echelons, a tous 
les fonctionnaires des assemblees sreurs qui ont 
bien voulu une nouvelle fois travailler a nos cotes 
et qui, par leur devouement et leur activite, ont 
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Then I would like to single out for special 
praise the staff of the Office of the Clerk who, 
in spite of being few in number compared with 
the staff in other similar assemblies, have ensu-
red what I can only describe as perfect adminis-
trative arrangements throughout the Session. I 
have watched their work and their enthusiasm, 
week after week, and I am sure I am speaking 
for you all in expressing our gratitude and the 
hope that, in certain administrative circles, this 
Assembly may in future look for rather more 
respect and understanding than it has hitherto 
enjoyed. (Applause) 
We are most grateful, too, to the Rapporteurs 
and the Chairmen and Vice-Chairmen of Com-
mittees. To avoid embarrassing anyone I will 
mention no names, but it is entirely thanks to 
their efforts that it has been possible for Reports 
to be presented to us which will form such a 
valuable documentary basis on which to build a 
united Europe. I feel sure that these Reports 
will continue to bear encouraging witness to the 
work done here. 
There is one piece of news that I have learnt 
with the keenest regret. Mr. Bohy, who has been 
one of our foremost colleagues, tells me that, to 
his own great regret, he is having to end his 
work here in order to devote himself to yet more 
urgent tasks. Mr. Bohy has contributed greatly 
to our work by his interventions, so excellent in 
form and substance, and the political insight on ' 
which we have been able to rely at difficult 
moments. He has often commanded our esteem 
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and admiration, and always our affection, and it 
gives me great pleasure to be able to say so 
once again, this time in public. (Applause) 
Now we have come to the end of this Session. 
In many respects, it has been an admirable, 
because a courageous, Session. We have helped 
to set out a number of serious problems in all 
their stark simplicity. Thanks to so many distin-
guished men of the hour being kind enough to 
accept our invitation to address the Assembly, 
we have been enabled to contribute our share 
towards clarifying public opinion and setting 
our problems in their true light. 
I hope with all my heart that our next Session 
will be similar, and will provide evidence of the 
same conviction that to serve the cause of Europe 
is also to serve that of peace and of the freedom 
without which no true peace is possible. I hope 
too that at our next Session, the situation will 
appear more auspicious and that each of us will 
do his best, diligently, patiently and with mature 
judgment, to bring about what is most needed 
today: the union of all men of goodwill, that 
great coalescence of the West without which it 
cannot but run into the gravest danger. 
That is my v·rish to you for Christmas and the 
New Year. To those who bear the supreme 
responsibility for the preservation of our free-
dom and self-respect, I wish courage and, better 
still, breadth of vision. 
I now declare closed the Seventh Ordinary 
Session of the Assembly of Western European 
Union. (Prolonged applause) 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 11.25 a.m.) 
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contribue a faire de la session que nous avons 
tenue cette semaine une session si exceptionnelle-
ment brillante. 
J e felicite plus singulierement les fonction-
rJaires du Greffe de l'Assemblee qui, alors qu'ils 
sont tres pen nombreux, comme le montrerait 
une romparaison avec les organisations d'autres 
assemblees cousines de la notre, ont, je tiens 
a le souligner, parfaitement organise cette session. 
Durant des semaines, j'ai ete le temoin quotidien 
de leur travail, de leur devouement, et je suis 
sur d'etre l'interprete de votre sentiment una-
nime en leur exprimant notre rrconnaissance et 
en souhaitant que cette Assemblee, dans certai-
nes instances administratives. obtienne beaucoup 
plnq de comprehenc::ion et d'rRtime qu'elle n'en 
a obtenu jusqu'a present. (Applaudissements) 
Nos remerciements vont e!!alement a vous, 
MM. les rapporteurs, a vom, MM. lrs presidents 
et vice-presidents des Commissions . .Te ne citerai 
prrsonne, pour ne point heurter les modcsties. 
Mais c'est grace a vous tous qu'ont pu etre pre-
sentes des rapports qui serviront de documents 
precieux dans le travail d'elaboration de la cons-
truction europeenne. .T e suis sur que ces docu-
ments resteront comme des temoignagcs extre-
mement reconfortants. 
A cet instant, je ne puis que regretter infini-
ment que l'un des meilleurs parmi nons m'ait 
fait connaitre sa decision de ne plus participer 
a nos travaux, a son tres grand regret, pour se 
consacrer a des taches plus urgentes. Il s'agit 
de M. Bohy. Pour la contribution toujours re-
marquable qu'il a apportee a nos travaux, pour 
!'excellence de ses interventions, toujours expri-
mees dans une langue parfaite, surtout pour le 
sens politique dont il nous faisait profiter dans 
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les moments les plus delicats, il a eu droit chaque 
fois a notre estime, souvent a notre admiration, 
mais toujours a notre affection que je suis heu-
reux de lui renouveler publiquement. (Applau-
dissements) 
Voici done terminee cette session. A bien des 
egards, elle a ete admirable parce qu'elle a ete 
courageuse. Nous avons contribue a poser des 
qurstions g-raves dans leur plus rude simplicite. 
Grace a d'eminentes personnalites de l'hrure qui 
ont bien voulu repondre a notre invitation et 
porter temoignaQ'e a notre tribune, nons avons 
pu rontribuer a eclairer l'opinion et a poser les 
problemes dans toute leur verite. 
.T'espere de tout creur que notre prochaine seR-
sion revetira le meme caractere et manifeo;;tera la 
mPme conscience que nons avons oe srrvir avec 
l'Europr a la fois la paix Pt la librrte sans la-
quelle il n':v a pas de veritable paix poc::sible. 
.J'e-f'nere que nom:; tiPndrons notre prorhaine 
session sous un ciel plus serein et que, chacun 
a notre place, nOUS nOUS efforcerOn'3' enPrgique-
mrnt, avec patienre-, avec bon sens, d'PR<::ayer 
d'obtenir ce qui compte le plm aniourd'hui : 
l'union des hommes de bonne volonte, la grande 
cohesion de l'Occident sans laquelle cet Occi-
dent courrait les plus graves risques. 
C'est le souhait que j'exprime en vous disant : 
bon Noel, en vous presentant mes vreux de Non-
vel An, et en souhaitant aux hommes qui, aux 
plus hauts echelons, portent responsabilite pour 
notre liberte et pour notre dignite, beaucoup de 
courage et, mieux encore, beaucoup de clair-
voyance. 
,J e declare close la Septieme session ordinaire 
de l'ARsemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale. (Vifs applaudissements) 
La seance est levee. 
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